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D E S A Ü E N Í O D E L O S R I F E Ñ O S E N A R M A S 
EI-Krim busca refugio entre los bereberes de Targuist.—Los 
baldes sufren un castigo más con la escasez de subsistencias. 
re 6 Magno banquete a Primo de Rivera en Madrid. 
SANJURJO REVISTA LAS AVANZADAS 
mrTrM* octubre 16. —lAsso-
T 7 Press).—Siguen llegando 
cla ínvps del campo enemigo 
iEf0rm E d i t a n la descomposición 
¿UeeSeaesetÍ obrando entre los re^ 
belrneSeI Peñón de Veler se han pre-
E"/n varios indígenas aseguran-
f0 aue i r t a n t e s núcleos del m-
fprior desean someterse y que iVrñan únicamente a estar en 
aS , to con las tropas. También <0Ífe5vTol que el hijo del Raisu-
en uentr'a en la Alca.aba de 
Snada con el Cherif Wazab Sidi 
kmlhá'& Krim está realizando una 
J S a propaganda para reanimar 
?r lsr,íritu de las cábilas, recla-
mando "uevas aPortaclones de 
hombres. , ^ 
ARD EL KRIM S E « A R E F U G I A " 
DO EN TARGUIST, SU 
Cl A R T E L G E N E R A L 
- MBL1LLA. octubre 16. — (Asso-
ciated Press). — Los prisioneros 
M A M A R O T A ! 
EN P I N A R D E L R I O 
Hoy se celebra la inauguración 
del Club Rotario recientemente 
fundado, con el número 2101 
FIESTA EN EL HOTEL COBOS 
El comandante Zayas Bazán visitó 
ayer el pueblo de San Nicolás, 
en unión de altas personalidades 
NOTICIAS DEL INTERIOR 
(Por Telégrafo.) 
Pinar del ^ío "ctubre 16.— 
DIARIO D RIÑA, Haba-
na.— Mar rase la inau-
guración oliciai aei Glub Rotario, 
recientemente fundado, y q.ue ha 
ingresado en la Internacional con 
el número 2101. 
Con tal motivo, los Clubs del 
Distrito 25 acordaron celebrar aquí 
una convención de ejecutivo duran-
te los días 18 y 19. 
I La inauguración se festejará con 
una comida rotaría en el Hotel Glo-
bo, con asistencia de todos los Clubs 
y del gobernador del distrito, y de 
las autoridades locales. 
La representación del Club de 
Matanzas trae una bandera, con 
que obsequia a su ahijado el Club 
de Pinar del Río. 
La Colonia Española prepara 
mañana un gran baile, en honor de 
los visitantes. 
La convención celebrará sus pri-
meras sesiones en los salones de E l 
wceo. Esta sociedad ha organiza-
Qo para el domingo una gran vela-
ña literarto-musical. en honor de 
'os rotarips forasteros. 
El domingo se llevará a cabo la 
«ran excursión al Valle de Viñales 
l San Vicente. 
nJr!Pá,ranse otros ^stejos en ho-
nor de los rotarios 
Probablemente venga a ésta el 
PúblL^1.6 Vic*^si<iente de la Re-
P^hca, don Carlos de la Rosa. 
Pruneda. 
EL SECRETARIO D E GOBERNA-
CION EN SAN NICOLAS 
(Por Telégrafo.) 
RTn T^TÍCOlás' octubre 16.—DIA-
fO DE LA MARINA, H a b a n a . -
^ ias tres de la tarde de hoy lle-
saron a este pueblo el comandan-
t a s Bazán, secretario de Go-
"nación, sefior Antonio Ruiz, go-
S / P ^ 1 1 ^ ! ; señor José 
H"'a de la Cuesta, alcalde de la 
Mdoí^^86^1" Manuel Vega, pre-
Stor9 t?61 {COnSej0 .̂inciJ; y 
«o n/rf í11'™ F - Moris' secreta-
n d o ? ^ d e I ^ ñ o r gobernador. 
Valerl n.P01' 61 comandante José 
Por S A erez' alcalde municipal, y 
HtlcrK „yuntamiento en pleno, po-
y todn C°mel:c.iante3 e industríales, 
e sCu¿Ulont0 7 SÍgnÍfÍCa en 
^^ien^H108 viistailtes. dándoles 
^ y n u ^ ' 1en nomhre áel alcal-
berio A i ^ V 1 concejal señor Nor-
fácil f ' jf ?' ,qUien• con Pa^bra 
^eblo nor Í a satisfacci^ del 
^ Visitínfr SalUdar a ^ 
"al cotnan^nf S' especialmente 
€ie^o ia anDhte ZayaS Bazá11' 
^ate a ,a0bra del Gobierno, ten-
ciento ^generación y sanea-
^ o.eac¡oSnCa0dotUmbreS PÚblÍCaS' 
Ba^0ntcoTnnel^COmandailte Zayas 
triotl.mo dlscurso lleno de pa-
^ saneaJSe!Urand0 ^ ^ 
P 6 s i t r S n t H 0 1 t r a z a d o por Pro-
Varfa a de}. Gobierno se lle-
Cas!no ^ n J - Íaron Ias sociedades 
Cantes L T 0 Í Unión y 
eIbidos ñor 1. PI0Sreso, siendo re-
^ d á n d o L r 5 , dlrectivas en pleno, 
CUesta MarH„ f señores Manuel 
^no. Jvuez municipal de este tér-
^ o m e . \ o n w (larcía' respectíva-
2ayas BaJi tfndo el comandante 
a2an, haciendo' manífesta-
(Continüa e p " ^ r ~ 7 . 
ia página catorce) 
Ctpturados por nuestras tropas han 
facilitado los siguientes datos acer-
ca del lugar donde se encuentra 
Abd E l K r i m . 
Según ellos el jefe moro se en-
cuentra en Targuist, de la fracción 
berebere, en la confederación de 
Sanhad Hades. E s un territorio 
fértil situado al final de una me-
seta, a Ir orilla izquierda del río 
Guis, cerca de su nacimiento. 
Las tribus de Targuist estuvie-
ron en otro tiempo sometidos a la 
autoridad nomina] del Sultán. Los 
caídes de Fez se doblegaban gene-
ralmente ante el gobierno berebere 
nombrado por la tribu; pero desde 
hace dos siglos las tribus de Tar-
guist recobraron su independencia 
y entraron a formar parte del blo-
que rifeño. 
'Ssta ref/ón se encuentra bajo el 
dominio espiritual del Jerife Kalí-
cachí, cuva influencia se extiende 
por parte del Ríff. E l año pasado 
Abd E l Krim instaló en Targuist su 
cuartel general rifeño, a mitad de 
camino hacia Axdir y el frente fran-
céc del Uerga. E r a al mismo tiem-
po depósito de material de guerra 
y víveres . Del lado del frente fran-
cés, el puesto militar rebelde te-
nía fuertes y sólidos abrigos con-
tra los aviones y estaba unido te-
lefónicamente con Axdir, Kelaa, 
Bení Uled y el Berabeu de los Mar-
nisas. 
L A SITUACION D E 1-AS SUBSIS-
T E N C I A S E N T R E L O S R E -
B E L D E S E S G R A V E 
TETTTAN, octubre 16. — (Asso-
ciated Press) . — U n convoy de im-
portancia intentó pasar tres veces 
por las líneas de] sector de Ain 
Grunnen, siendo dispersado. Efec-
tuadas las descubiertas se encon-
traron varias caballerías muertas, 
una importante cantidad de artícu-
los y grandes rastros de sangre. 
L a persistencia del enemigo en 
Introducir convoyes se atribuye a 
las proporciones aterradores que 
alcanzan los precios de las mer-
cancías en el campo rebelde. 
Varios encuentros se han regis-
trado entre diferentes grupos de 
la cábila de Yebala debido a menu-
dear los robos, ante la imposibili-
dad en que se encuentran los mo-
rsc- fié adquirí1" mercancías, Ade-
mas de la elevación extrliordínaria 
de los precios se sabe que quienes 
poseen mercancías se niegan a faci-
litarlas ahora porque esperan que 
dentro de algún tiempo será difi-
cilísimo encontrar subsistencias. 
L A S J U V E N T U D E S P A T R I O T I -
CAS D I E R O N UN M^ANO BAN-
Q U E T E A PRIMO D E R I V E R A 
MADRID, octubre 16. — (Asso-
crated Press) . — E n el Palacio del 
Hielo se celebró al mediodía de hoy 
el gran banquete organizado por 
las juventudes patrióticos de toda 
España en honor del general Primo 
de Rivera, presidente del Directorio 
Militar. 
Asistieron al banquete todos los 
vocales del Directorio, los subse-
cretarios y las autoridades y ade-
mas unos 2,000 comensales, mu-
ctios de ellos procedentes de todas 
las provincias de España. 
Ofreció el banquete, en nombre 
de la Unión Patriótica, el señor 
Gavilán, quien elogió la labor del 
Directorio Militar, Invitando a ta-
das las conciencias honradas a que 
comparasen la situación que exis-
tía en España en septiembre de 
19 23 con ]a actual. 
B R Í L L ñ N T l S l M f l S 6 0 M F E T E N 6 1 í \ S E N T R E E S C U A D R O N E S 
D E L í l P O L I G I f l N A C I O N A L E N L f l F I N C A " L A A S U N C I O N " 
E L P K E S 1 D E N T E DE Lfl R E P U B L I C A , Q U E A S I S T I O A L A G T O , F E L I C I T O AL G E N E R A L 
MEND1ETA, Q U E V E S T I A E L U N I F O R M E DE LA P O L I C I A NACIONAL 
E l . SEÍirOSt PRESIDENTE DE I>A REPUSLICA, GENEBAX. GERARDO MACHADO, DISPONIENDOSE A EN-
T R E GAR E L TROFEO A l TENIENTE C A I T O 
(Continúa en la página catorce) 
NUESTRO SUPLEMENTO 
LITERARIO , 
E l del próximo domingo 18, 
contendrá, los slgrulent̂ s origina-
les: 
—Mario, Alfredo, Gerardo y 
Oerardito, por Héctor de Saave-
dra. —Marruecos pintoresco, por 
Isaac Muñoz.—El Solar de la bu-
lla o el buen casero, por Alvarez 
Marrón.—tas islas no envejecen 
(brindis en honor del doctor Jo-
sé I . Rivero), por Robert de 
Plers, académico y director de 
"Le Figuro" de París (traduc-
ción de Armando Maribona) 
los ojos muertos, ploema de Héc-
tor Cuenca.—El Bif y Abd-el-
Krim, artículo de Polncaré, es-
Presidente de la República fran-
cesa (traducción de Armando Ma-
ribona) . — E l lente de la ciencia, 
por el doctor Francisco leza. 
ADEMAS. . . 
Nuestro compatriota e ilustre 
músico señor Joaquín Nin, gloria 
de Cuba, que nos enaltece en Pa-
rís nos describirá: 
COMO LOURDES CANTAR 
E l señor Dionisio Pérez nos re-
ferirá, en bellísimo cuento, un epi-
sodio de 
"LA OQARESA" 
T realzando este suplemento, 
GOMEZ CARRILLO 
nos dirá—con su pluma maestra 
COMO NACE Y COMO VIVE LA 
MODA 
Páginas de cine, de rotogra-
vure, caricaturas y de muñecos 
infantiles completarán mañana 
esta tercera sscción del DIARIO. 
Reclámesela usted al vendedor. 
Ayer mañana en la finca "La 
Asunción", en Luyanó,-' se celebra-
ron las competencias entre los 
tres escuadrones de caballería de 
la Policía Nacional, admirablemen-
te instruidos por el comandante 
del Ejército Nacional Sr. José 
Perdomo Martínez, Instructor del 
Cuerpo. 
Desde antes de las ocho, las 
fuerzas que habían de tomar par-
te en las competencias, escuadro-
nes PN1, PN2 y PN3, al mando 
refpectivameuto de los tenientes 
Almeyda, Calvo y Pérez, y sargen-
tos Emilio Subil, Fernando Truji -
ilo y Ramón Quiñones, con sus 
inatructores Alfonso C-avilán y 
Fernández Pcláez, se hallaban for-
madas en línea a las órdenes del 
comandante Peí domo. 
Este dispuso que por si desgra-
ciadamente algún vigilante sufrie-
ra algún accidente, quedara de re-
serva un pelotón, formado por los 
vigilantes 1)59, 1779, 1791, 1185, 
1377, 967, 1302, 382, 1768. 540, 
1614 y 917, al mando del sargen-
to Pascual Segura. Cada escua-
drón constaba de euatro pelotones 
fie 12 hombres cada uno, con un 
letal de 4-S, llevando cada escua-
drón un banderín, azul y blanco, 
con los números antes referidos 
1, 2 y 3. 
E l (.omandante Instructor Sr. 
Pordomo arengó a las fuerzas dé-
la Policía, a las que recordó qun 
toaos tenían puestas en ellas sus 
miradas; que iban a maniobrar en 
presencia del Jefe del Estado, de 
sus Secretarios y altas personali-
dades del gobierno y que tenían 
que demostrar la instrucción ad-
quirida, ya que esa demostración, 
habría de influir notablemente en 
ei porvenir del Cuerpo de la P o -
licía, cada día más admirada por 
las autoridades y el público. 
L L E G A D A D E LrOIJ INVITADOS. 
COMISION D E R E C I B O 
Desde muy temprano comenza-
lon a llegar a la quinta L a Asun-
ción, oficiales y jefes del Cuerpo 
de la Policía Nacional, pudiendo 
deciise que excepción hecha de los 
<que se eacontrmran de servidlo, 
todos los demás concurrieron a 
presenciar las competencias. T a m -
bién acudieron numerosos oficia-
les y jefes del Ejército Nacional. 
Se habían colocado cuatro líneas 
de sillas, frcíiite al campo en que 
se celebraron las competencias, en 
su parte más ancha, pero poco des 
pues de Empezado el acto, y es-
tando yk sentado el general Macha-
do y los invitados, fué preciso 
trasladarse a otro lugar, huyéndo-
le al r,ol que "picaba" de firme. 
Una comisión de recibo, forma-
da por el segundo jefe de la Po-
licía Comandante Pedro de Carde-
Acuerdos municipales suspendidos.—Nota aclaratoria de 
Secretaría de Gobernación 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
(Continúa en la página catorce) 
Han sido süspedidos los siguien-
tes acuerdos: 
—Del Ayuntamiento de la Ha-
bana, por el que se dispusd pagar 
con cargo al presupuesto vige .te 
los gastos de cinco comisiones de-
signadas para visitar las principa-
les poblaciones de la República a 
fin de obtener el concurso de las 
demás Cámaras Municipales para 
que se dicte una ley que permita a 
los Ayuntamientos incluir en sus 
presupuestos créditos destinados a 
gastos de represeijtación de los ce: -
cejales. 
—Del Ayuntamiento de Gibara, 
sobre enajenación de solares pro-
piedad del Municipio. 
—Del Ayutamiento de San Anto-
nio de los Baños, sobre anticipós a 
formalizar, para gastos de comisio-
nes. 
—Del Ayuntamiento de Ciego 
de Avila, por el que üe concede au-
torización para instalar una cañe-
ría de desagüe desde la calle Ho-
norato Castillo hasta la cañada 
que atraviesa aquella ciudad por 
la calle de Cuba, para destinarla a 
conducción de las aguas del servi-
cio sanitario. 
DIPLOMA A L G E N E R A L 
MACHADO 
Una comisión, de miembros de la 
Policía Nacional, presidida por el 
Jefe del Cuerpo, General Mendieta. 
estuvo ayer en Palacio haciendo 
entrega ai Jefe del 'Estado de un 
diploma con el título de Presidente 
de Honor del Club Atlético de la 
Policía en favor del General Ma-
chado . 
R E N U N C I A 
Ha sido aceptada la presentada 
por el doctor Servando J . Ramos 
como abogado de oficio de la Au-
diencia de Oriente, nombrándose 
para sustituirle al doctor Rafael 
S. Stlnger. 
A D E S P E D I R S E 
Aver estuvo en Palacio el Sub-
secretario de Gobernación, para 
despedirse del Jefe del Estado por 
embarcar en el mismo día para 
Quemados de Giines. 
P L A Z A D E MAGISTRADO 
E l Tribunal Supremo ha elevado 
al Presidente de la República la 
terna para cubrir una plaza de Ma-
gistrado vacante en la Audiencia 
de Oriente, con motivo del ascenso 
a Presidente de la ¿e Santa Clara 
| del Magistrado, doctor F u s t é . 
Figuran en dicha terna el Juez 
i de Primera Instancia de Holguín, 
Dr. Juan A . Suárez; el de Instruc-
ción de Santiago de Cuba, doctor 
Andrés Morales del Castillo; y el 
de Primera Instancia de Remedios, 
doctor Norberto Mejías. 
B A N Q U E T E A L D R . S E C A D E S 
Una comisión de prestigiosas fi-
¡ gu^as del liberalismo visitó ayer al 
j L&crado Consultor de Gobernación, 
1 doctor Manuel Secadefe, para ofre-
ceríé un banquete homenaje que 
tendrá efecto él día último de año, 
víspera del onomástico del doctor 
Secados. 
E n dicho homenaje, que se lo-
gró fuera aceptado por el distingui-
do letrado, sé lanzará la candidatu-
ra dé éste para representante a la 
Cámara. 
NOTA A C L A R A T O R I A 
Ayer fué facilitada a la prensa 
¡en la correspondiente Secretaría, 
la siguiente nota: 
" E l Secretario de Gobernación 
tiene especial interés en desmentir 
las informaciones que han venido 
publicándose acerca de que el se-
ñor Juan Arévalo haya venido ac-
tuando como agente , confidencial 
de esta Seiretaría para la realiza-
ción de detenciones de individuos 
tildados de ácratas, pues está Se-
cretaría ha procedido a las deten-
ciones y, en su caso, a las expul-
siones, por denuncias e informes 
rendidos por, los distintos cuerpos 
de policía y agentes de la autori-
dad, que se comprobaron posterior-
mente con la información de distin-
guidas personas'. 
E X P U L S A D O 
Se ha dispuesto' la expulsión dsl 
subdito español Camilo Cabañas 
Ror^íguez, detenido hace unos 
días bajo la acusación de agitador. 
HONORARIOS D E L E X P E R T O 
H A Z E X 
E n la Gacita Oficial fué publica-
do ayer el decreto por el cual se 
contratan los servicios del experto 
en acueductos, Mr. Alien Hazen-
Devengará cien pesos diarios desde 
su salida de New York hasta que se 
encuentre de nuevo en aquella ciu-
dad, debiendo además reembolsár-
sele los gastos de viajs, alojamientj 
y manutencióji. 
TJK ASPECTO DZSIt DESPILE EFECTUADO AV-R. -pnxt t n<5 vcsrTT A-nr,r^,, 
* x.^x.^auaíju A x _iB POR XiOS ESCUADRONES DE I,A POEICIi . NACIOHAI 
C O N S T R U C C I O N Y 
T E L E G R A F I C A S 
Mejoras introducidas en tales 
servicios telegráficos, por la 
Secretaría de Comunicaciones 
NUESTRO DIRECTOR 
L a Secretaría de Comunicaciones 
consecuente con el vasto plan de 
ampliación, reformas y mejoras que 
viene introduciendo en los impor-
tantes servicios que le están enco-
mendados, ha procedido a efectuar 
la renovación total de un gran nú-
mero de hilos telegráficos que esta, 
ban en muy riialas condiciones y 
se están ampliando muchos circuí-
tos en el tendido central, obtenién-
dose por este medio un mejoramien-
to absoluto en las Comunicaciones. 
Los señores José M. Espinosa y 
Juan C. Zamora, Secretario y Sub-
secretario de Comunicaciones han 
dispuesto que el señor Enrique Elí-
zaga, Director de Telégrafos, estu-
die cuantas mejoras estime necesa. 
rio implantar para la mayor efi-
cie'icia del servicio telegráfico. 
Entre las muchas obras ejecu-
tadas bajo el actual Gobierno &e 
destacan las siguientes: 
Construcción de un hilo telegrá-
fico entre Unión de Reyes y Nava-
jas, en la provincia de Matanzas, 
en una extensión de veinte y tres 
kilómetros, obteniéndose por medio 
de ese nuevo conductor un auxilio 
a los hilos locales entre los Cen-
tros Telegráficos de la Habana, 
Santa Clara y Santiago de Cuba. 
Unificación de las lineas cen-
trales entre Misericordia, Imias y 
Sibanicú, en- la provincia de Cama, 
güey en una exterpión de 40 kiló-
metros, con lo cual se obtiene la 
mayor eficacia en la vigilancia y 
reparación de las líneas. 
Reinstalación del Centro Tele-
gráfico de Bayamo, dotándolo de 
un traslator Dúplex entre el hilo 
directo de Santiago de Cuba y Ha-
bana, así como de cuatro juegos 
dúplex terminales y baterías del sis-
tema de acumuladores. Con estas 
mejoras y otras efectuadas en el 
montaje general de dicho Centro, 
ss han obtenido grandes ventajas 
en las comunicaciones entre Santia-
go de Cuba y la Habana. 
Reinstalación de las Oficinas do 
Correos y Telégrafos de Pinar del 
Río, consistente en montaje de un 
nuevo marco conmutador, nuevas 
mesas de aparatos, traslado y mon-
taje de baterías del sistema de acu, 
muladores y otras importantes me-
joras. 
Reinstalación de la Estación Ra-
dllotelegráf'^a de Pinar del Río, 
que venía antes del cambio de sis-
tema funcionando con deficiencia, 
debido a lo antiguo de sus apara-
tos que eran del sistema Telefun-
ken, de baja frecuencia eléctrica y 
chispas al airé o descargador pri-
mitivo y de onda fija, teniendo un 
receptor con detector de cristales. 
Los nuevos aparatos 'instalados 
allí y que procedían de Ta Esta , 
ción Radiotelegráfica clausurada en 
L a Fe (P. del Río), son los si-
guientes: Equipo trasmisor de 5 ki-
lo-wats de potencia en el circuito 
primario, alta frecuencia (500) ci-
clos dsponendo de sete cambios rá-
pidos de ondas calibradas a los si-
guientes períodos 600, 750, 1025, 
1375, 1600, 1800 y 2600 metros 
cen un alcalce normal de 600 mi-
llas bajo la acción de la luz solar 
y mil millas de noche. Equipo -e. 
ceptor Marconi tipo "Radio-Com-
pás' 'con detector y dos pasos de 
amplificación de audion hábil pa 
ra ondas entre 300 y 6500 metros. 
Estos equipos son tipo Lowesteiü, 
sistema Manconi del diseño usado 
por el Departamento Naval de los 
Estados Unidos. E l suministro de 
la corriente primaria par aactual 
el trasmisor se hace regularmente 
sin interrupción, durante el día y 
la noche por la planta industrial. 
Se han efectuado mejoras en la 
Estación Radiotelegráfica de Nueva 
Gerona (L de Pinos) sustituyen-
do su antiguo receptor de detector 
de piedra o cristales por un Radio 
Compás Marconi, con detector de 
Andion, se le ajustó y se le hicie-
ron reparaciones en el motor de 
E l doctor José L Rivero por 
este medio, ya que fuera im-
posible otro, da las gracias a 
todos los que, con motivo de 
su regreso, le han escrito y 
cablegrafiado saludándole. 
-Vuestro director reanudará 
desde mañana, domingo, sus 
tareas habituales con una li-
gera modificación en lo que a 
las "Impresiones" se refiere: 
éstas se publicarán en lo suce-
sivo, siempre, en la edición de 
la mañana. 
Estos primeros trabajos del 
doctor Rivero, accediendo así 
a múltiples y reiteradas de-
mandas de nuestros lectores, 
recogerán sus impresiones de 
viajé, el que se inició en L a 
Coruña, la bella capital de 
Galicia. 
I M P O R T A N T E S 
S O B R E T 
'Han sido tomados en 
una reunión conjunta de la 
Asociación de Comerciantes 
P A R A E N V I A R E L 
A 
£ 2 . 7 4 7 . 9 3 Numa anterior. . . . 
Rosalino Rial Roma-
riz. . . . . . . . 
Higinio Méndez Mau-
riz. . . . . . . . . . 
José Pérez 




Los donativos podrán remitirse 
a la Administración del DIARIO 
DE L A MARINA. 
| E L SECRETARIO DE OBRAS 
PUBLICAS HA SIDO DESIGNA-
DO MIEMBRO DE HONOR DE 
LA DELEGACION EN LA FERIA 
IBERO AMERICANA DE SE-
VILLA 
V I S I T A D E L SR. MINISTRO D E 
ESPAÑA A L DR. C E S P E D E S 
Ayer por la mañana visitó el 
Excmo. Sr. Don Alfredo de Maria-
teguí, Ministro de España, al doc-
tor Carlos Miguel de Céspedes, en 
su despacho de la Secretaría de 
Obras Públicas. 
Acompañaban al Sr. Ministro el 
señor Conde del Rivero, presiden-
te de la empresa del DIARIO D E 
LA MARINA, y el Sr. Alberto Fuen, 
tes, presidente del Centro Anda-
luz. 
L a visita de dichos señores tenía 
por finalidad notificar al Dr. Cés-
pedes, que el gobierno de España 
lo había designado Miembro de 
Honor de la Delegación para la fe-
ria Ibero-Ameriicana que se cele-
brará en Sevilla en el año de 1927. 
E l Sr. Ivlariátegui hizo presente 
al Dr.' Céspedes la invitación de su 
gobierno al de Cuba, para que con-
curra a la citada. Exposición. 
Agradeció profundamente el Dr. 
Céspedes la distinción de que era 
objeto, y manifestó a los señores 
visitantes que Cuba concurrirá a la 
referida Exposición, pero que aun 
no se había resuelto nada con res-
pecto al terreno que ha de ocupar 
en dicha Feria. Agregó que tenía 
la segundad de que el gobierno 
de Cuba por mediación del Gene-
ral Machado, correspondería a la 
invitación del gobierno de España, 
y que nada omitiría para que la 
República de Cuba, esté dignamen-
te representada en la mencionada 
Exposición. 
Largo rato departieron los cita-
dos señores con el Dr. Céspedes. 
(Continúa en la página catorce) 
RUMORASE LA MUERTE 
DE LA REINA ALEJAN-
DRA, MADRE DEL REY 
JORGE V 
L O N D R E S , octubre 16.-— 
(Por la United P r e s s . ) — R u -
mórase en esta ciudad que du-
rante el día de hoy, la reina 
Alejandra, madre del rey Jorge 
V de Inglaterra, falleció en su 
palacio de Sandringham, a la 
edad de ochenta y un años. 
Los esfuerzos hechos por la 
.United Press para confirmar la 
noticia no habían tenido éxi-
to a las seis y media de la tar-
de de hoy. 
D E S M I E N T E S E E L RUMOR D E 
L A M C E R T E D E L A R E I N A 
A l T5JANDRA D E INGLA-
T E R R A 
L O N D R E S , octubre 16 .— 
(Associated Press) . — Esta 
tarde corrió con gran persis-
tencia por Londres el rumor 
cuyo origen se desconoce, de 
que había fallecido la Reina 
Madre Alejandra, causando 
considerable consternación has-
ta que por último fué rotun-
damente desmentido por una 
negativa oficial salida dei cas-
tillo de Sandringham, donde 
la anciana viuda de Eduardo 
V i l reside habitualmente. 
Uu funcionario del castillo 
se puso al habla con ios perio-
distas y les dijo: 
"He oído el falso rumor 
propalado. L a Reina Alejan-
dra acaba de regresar de su 
acostumbrado paseo diario en 
automóvil y goza de excelente 
salud. 
QUEJA QUE MERECE ATENCION 
La limpieza en la calle de Paseo. . 
Vecinos distinguidos de la calle 
de Paseo o Avenida de los Alcal-
des, se lamentan del deplorable es-
tado de abandono en que está esa 
importante vía, una de las más am, 
pilas del Vedado y en la que nay 
magníficas residencias particulares. 
Ddcen nuestros comunicantes que 
el 'amo de limpieza no se cuida 
de recoger las basuras, y que és-
tas son malamente incineradas, lo 
cual ocasiona molestias al vecin-
dario, que sobre tener que sufrir 
el hedor de las materias en descom-
posición hasta que se reducen a 
ceniza, se ve obligado a soportar 
el humo mientras dura la acciC.-i 
del fuego. . , 
Sabemos que el material para â 
limpieza de calles es escaso, y que 
el poco de que se dispone esta en 
parte en malas condiciones; tene-
mos informes de que la Secretaria 
de Obras Públicas no tardara en 
subsanar esas y otras deficiencias 
del servicio que nos ocupa. 
Entretanto se ponen en practi-
ca las medidas aconsejadas por eí 
experto norteamericano que fue 
contratado con el plausible propo-
sito de asesorar a los funcionarios 
encargados de la limpieza de la 
ciudad, ¿no sería posible adopta, 
otro procedimiento menos primiti-
vo que el que motiva la queja de 
los vecinos de la calle de Paseo? 
Por cierto que esos mismos ve-
cinos se muestran satisfechos al ver 
que de la citada vía, cuya parre 
central está convertida en un ma-
nigual, empiezan a quitarse las ma-
lezas Hacemos constar esto paia 
demostrar que no hay apasiona-
miento en la censura que implica 
la queja de que nos hacemos acó, 
cuando a la vez consignan con 
aplauso nuestros comunicantes la 
iniciación de lo que en lenguaje 
criollo llamamos chapeo. 
SALON DE PINTORES 
CUBANOS EN PARIS 
(Por cable) 
De nuestro servicio especial 
W 414, Pai'is 15. 
DIARIO, Habana. 
L a Exposición de los pintores cu-
banos Maribona, Jiménez Armeu-
"•ol en la Asociación "París Améri-
ca Latina" quedó inaugurada hoy 
cen gratísimo éxito. 
Corresponsal, 
E l Comité de'Turismo de la Aso, 
dación de Comerciantes de la Ha-
bana inauguró ayer las reuniones 
conjuntas de sus Comisiones Con-
sultivas, a fin de hacer más fáci-
les y rápidos los trabajos que a 
enos organismos han sido confia-
dos. 
Correspondió tal inauguración a 
las Comisiones de Festejos y Sports 
Propaganda, Reciprocidad y Expo-
siciones y Ferias, concurriendo a 
dicho acto los señores Carlos Alzu-
garay, presidente de la Asociación 
de Comerciantes; Mauricio Schach, 
ter, presidente del Comité de Turis-
mo de dicha entidad corporativa, 
Avelino Pérez, presidente de la Co-
misión de Propaganda, Alejandro 
Ruiz, de la razón social P. Ruiz y 
Hno., Laureano López, de la E m -
peratriz, Elias Miró de la Compa-
ñía de Seguros E l Iris, Garcilaso 
Rey, de Zuloaga y Rey; Ramón Ma-
griñá, de R. Magriñá y Compañía, 
P. A. Alien, de Austin, Nichols Co., 
Juan Cornelia, de J . Gallarreta y 
Compañía, Miguel Mosquera, del 
Banco Comercial de Cuba; Guiller-
mo Salas, de M. y G. Salas; Artu-
ro D. Ledón de la Peninsular and 
Occidental Steamship Co., Irvin^' 
Donninn, de E l Encanto; Alberto 
Rueda, de R. Dusaq y Cía., Alvin 
Piza, del Havana Trust Company, 
y Roberto de Guardiola, secretario. 
Excusaron su asistencia, por justifi-
cadas causas, los señores Jaime 
Va lis, presidente de la Comisión de 
Festejos y Francisco Rubio, que 
ostenta la representación de Cuba 
Industrial. 
Se dió a conocer, en primer tér-
mino, la nueva reglamentación de 
les Comisiones Consultivas y des-
pués de ser discutidos ampliamente 
se adoptaron los siguientes acuer-
dos: 
1. —Aprobar el modelo de dis-
tintivo que usarán los miembros 
del Comité de Turismo. 
2. —Proveer a cada uno de es-
tos miembros de un título o nom-
bramiento que les acredite como 
tales; solicitando de las autorida-
des que previa la identificación co-
rrespondiente, se dispensen ciertas 
atenciones oficiales a las personas 
que ostenten dicho carácter, ya que 
contribuirán de una manera posi-
tiva a proteger a los turistas, ve-
lando también por el cuidado y em-
belíte im-ento de los lugares públi-
cos. 
3. —Aceptar el modelo propuesto 
para ser utilizado como clisé en la 
corresrondencia que se mantmga 
con Estados Unid-is de Am^.iea, 
cuyo clisé llevará la inscripcicu si-
guic-tte: 
"Why Freeze ít's 70 Degress in 
Cuba". 
4. —Aprobar, asimismo, las dis-
tintas frases que, en idioma espa-
ñol, servirán para popularizar en 
Cuba esta campaña, creando un am-
biente de franca protección a los 
turistas. 
5. —Trasladar a la Comisión Na-
cional de Fomento del Turismo el 
ofrecimiento de los señores Cancio 
y Puiol para producir y distribuir 
películas de escenas cubanas; coo-
perando, en cuanto sea posible, a 
la realización de estos propósitos. 
6. —Conocer con satisfacción el 
resultado de la entrevista que los 
señores Aurelio Peón, Alejandro 
Ruiz y Laureano López celebraron 
con el señor Frank Steinhart, de 
quien obtuvieron una concesión pa-
ra colccar cárteles alusivos a la 
campaña en los tranvías eléctricos, 
expresando al señor Steinhart la 
gratitud del Comité por su valioso 
ofrecimiento. 
7. —Aprobar en principio, ios 
programas de festejos invernad 
propuestos por los señores Irving 
Donin y Alvin Piza, para que e:i 
unión de varias sugestiones de los 
señores Carlos Alzugaray y Garci-
laso Rey, sean trasladados al Cc-
mité Ejecutivo, a fin de que éstti 
designe la comisión o ponencia que 
deberá unificar los festejos. 
8. —Invitar para una sesión pró-
xima a los señores Luis G. Mendo-
za. Rafael Posso y Franciaco Jo-
hanet, miembros de la Comisión Na-
cional de Fomento del Turismo, 
con objeto de cambiar impresiones 
acerca de los atractivos que se ofre-
cerán a los turistas, continuando 
así, de una manera efectiva y prác-
tica, la provechosa inteligencia a 
que se ha llegado con la Comisión 
Nacional mencionada. 
&.—Solicitar de los señores Al-
calde Municipal, Jefe de la Policía 
Nacional, Administrador de la 
Aduana y Capitán del Puerto ía 
designación de delegados para quu 
representando a cada una de di-
chas autoridades, concurran a las 
sesiones del Comité de Turismo, 
asesorando sobre aquellos proble-
mas que requieren una ayuda do 
este carácter. 
E l programa de festejos será da-
do a conocer íntegramente tan pron-
to como se unifiquen las distintas 
atracciones propuestas; pero no 
obstante, podemos anticipar a nues-
tros lectores que disfrutaremos de 
los números siguientes: 
Conciertos de música típica cu-
bana; Campeonatos de tennis; golf, 
boxeo y esgrima; regatas de botes 
motores; fiestas náuticas; concur-
sos hípicos y numerosos festejos da 
carnaval que por su originalidad 
constituirán algo que hasta ahora 
no se ha hecho en Cuba. 
L a cooperación que mutuamente 
se vienen prestando la Comisión 
Nacional de Fomento del Turismo 
y la Asociación de Comerciantes üs 
la Habana desde luego augura una 
labor verdaderamente beneficiosa, 
ya que ambos organismos tienen re-
servada, dentro de este mismo pro-
grama, una parte igualmente impor-» 
tante y patriótica. 
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E L C O N G R E S O E C O N O M I C O S O C I A L Y 
C O M I S I O N D E E S T A D I S T I C A 
VNA MOCION D E L Slí. ESPINO 
E u el primer Congreso Interna-1 
cional de Economía Social celebra-! 
do el año ¡interior en Buenos Ai-¡ 
res. tuvo nuestro Gobierno honro-1 
sa representación, tratándose y¡ 
acoi'dándose allí, asuntos de ver-j 
dadera importancia y trascendencia, 
entre ellos más de uno que a juicio ; 
del que suscribe debe recoger esta j 
Comisión y cumplir los acuerdos to-j 
mados. 
Respecto a los empleados paibli- \ 
eos se reconoció la conveniencia de ; 
que se reglamente la carrera admi-j 
nistrativa sobre base de estabilidad 
y otras garantías y ventajas. Para, 
tal reglamentación debe conocerse 
el número, condiciones y demás an-
tecedentes personales de los emplea-
dos públicos y para ello es indis-
pensable la formación de un censo 
estadístico que debe ser base del 
desarrollo de dicho acuerdo; pro-
pongo pues que en acatamiento a 
ese acuerdo internacional, se ini-
cie la estadística y como acto pre-
vio, se designe un ponente que es-
tudiando aquella conveniencia do-
clara e indique el mejor procedi-
miento para confeccionar dicho 
Censo. 
Otro acuerdo fué tomado con 
respecto al Censo agro-pecuario, 
recomendando dicho Congreso In-
ternacional que cada Nación con-
foccione un censo cada diez años 
con relación a su población, aérea 
cultivada, existencia de ganado etc. 
con una bnse uniforme recomenda-
da por el Instituto Internacional de 
Agricultura de Roma. 
Qus cada nación debe organizar 
y mantener un servicio estadístico 
eficiente para recoger y publicar da-
tos agro-pecuarios periódicamente 
cada año, a fin de que tales datos 
sirvan entre los años censales y 
Que asimismo deben publicarse 
además datds sobre producción 
agro-pecuaria, sobre el trabajo 
agrícola, horas de trabajo, sueldos, 
condiciones de vida, costo de pro-
ducción, costo de vida en el cam-
po, cooperación agrícola, y otras 
.informaciones relacionadas en el 
acuerdo. 
Esta Comisión tiene iniciada '.a 
recolección de datos referente a la 
cxistf.noa de ganado, área •.•ul.liva-
tla de caña y de tabaco con algum'o 
detalles respecto a jornales y suel-
dos, pero el que suscribe considera 
necesario y así lo propone el nom-
bramiento de un ponente que pre-
sente un proyecto respecto al me-
jor procedimiento para realizar con 
éxito dicha trabajo, teniendo en 
cuenta la indiferencia de la mayo-
ría de nuestro pueblo a todos estos 
asuntos estadísticos, según ha po-
dido observar el que suscribe en el 
año de labor que lleva en este or-
ganismo. 
Asimismo fueron objeto de apro-
oación en dicho Congreso otras ron-
rlusiones relativas a las estadísti-
cas de la vida social e industrial 
del pueblo que se refieren a sala-
rios, costo de vida, trabajo de la 
mujer y del niño, mortalidad y 
morbilidad, causas de la delincuen-
cia, l legándose a la apreciación de 
que estas estadísticas deben formar-
se con mayor precisión y extensión 
que las de comercio y de la indus-
tria. 
Se estimó que las estadísticas re-
lativas a los niños son de particu-
lar importancia y deben compren-
der todó lo que se refiera a su sa-
lud, educación, trabajo, etc. 
Propongo el estudio de estas con-
clusiones y la proposición del pro-
cedimiento para la debida realiza-
ción del trabajo estadístico en for-
ma que sea eficaz para la actua-
ción de nuestro Congreso en cuan-
to a la legislación sobre los parti-
culares apuntados. 
Me oermito recordar a los seño-
res Comisionados que nuestro Re-
glamento autoriza la creación de 
sub-comisiones y designación de ter-
ceras personas que auxilien a esta 
Comisión en sus trabajos y nunca 
más justificado ese auxilio que en 
esta oportunidad que tan necesarios 
han de ser los consejos de médicos, 
agrónomos, economistas, sociólogos, 
como ya se indicó en las delibera-
ciones de las dichas proporciones. 
Y al terminar esta moción quie-
ro consignar que lo en ella pro-
puesto, lo ha sugerido el informe 
producido a la. Secretaría de Esta-
do por el Delegado Internacional, 
señor Carlos M. Trelles, así como 
el deseo d" que este organismo cum-
pla lo allí convenido, en cuanto sea 
de su competencia y relacionado con 
los fines de su. creación y con ello 
habremos contribuido a establecer 
con nuestra gestión una armónica 
relación con las Naciones que in-
tegraron aquel Congreso Interna-
cional que han de ver con satis-
facción el aprecio que hacemos de 
lo allí convenido en beneficio de la 
Economía Social. 
Habana, octubre 15 de 1295. 
F . Domingo Espino. 
de la Source esl sur li 
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M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y 
L A I J O f t A G U A C t U í i t S A 
S T I N S 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
En todos ios 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l 
JuA H L TA D E L A I L O K I D A 
Procedente do Kcy West llegó 
ayer ej vapoi' amerienno "Gover— 
v-or Cobb" que trajo carga gene-
ral T 119 pasajeros entre ellos los 
S?es.j Arturo Avila, RaíViol Monte-
rigro, R. Regó, Pablo Duque," Dr. 
Rafael Ramírez, Lucrecia Fer-
iiámior:. Berta García, Teresa B a ~ ieli, Seto E . Ffv.nández, Eva Ro-
arígüez. M. A . André, Luis Larrea, 
jv¡cuesto Noova, MarcoiS BerraZ;1., 
c hija, el diplomiitico japonés K . 
Sluunemato, Pedro Pclegn'n y fa-
luílir^ Patri.-ia Soto, Rosa Pele-
grín, Eva Valle, Enrique Meñénd^z 
y familia. 
E n este vapor embarcaron los 
Sres. Tomás Machi», Salomé San-
tamaría, Rosa Lf. García, Mai-gari-
ta Puig, Angela G. de Mérito, 
Tnéf; María Grandon, Juan Espino-
| sa, Enrique ^entejo, Otilia Nadal, 
Soiafín Pérez, Juan Arellaho, Gon-
zalo Freyre, Miguel Suárez, Ju-
lián Vasí/allo. 
E L I X ' l ADOR 
De San Francisco de California 
vía Panamá, llogó ayer o\ vapor 
omoricauo ' Ecuador", que trajo 
carga general 5(5 pasajeros 4e trán-
sito para New Ycrk y 9 de trán-
sito, todos turistas-. 
E L P I U M E U YACHT D E l l E C R E O 
Precedente de Nassau y Bermu-
das llegó ayer el bonito yate de 
bandera americana "Atlantic", em-
barcación mixta de vela y motores 
que desplaz,, ¡íGS toneladas, siendo 
el primer yate de recreo que nos 
visita en la pii'esent temporada in-
vernal. 
G R A N O S 
F O R U N C U L O S (PJyjÉsvsiexr. 
E n este yate viaja el multimillo-
nario norteamericano Sr. Cornclio 
V£,nderbilth, su hija Grace y sus 
amigos James T. Cárter, Mr. J . 
E¡y y IVnss Me Governen. 
E L P. D E S A T I i l S T E G L 1 
H& llegado con toda felicidad a 
Cádiz el Vapor español "P. de Sa— 
íi i isteguí" que salió de la Habana 
con ct.rga general y pasajeros. 
| E L BUENOS A I R E S 
E l vapor correo español "Bue-r 
nes Afires" salió el día 15 del co-
| i Tiente de Cádiz para la Habana 
| con carga general y pasajeros. 
E L SAN B L A S 
E l vapor inglés 'San Blas" lle-
gó ayer, de Boston con carga gene-
ral. . 
E L ARANGAREZ 
Procedente de New Orleans llegó 
atyer el •vapor americano "Abanga-
rez" que trajo carga general, 30 
tasajeros para la Habana y 16 en 
l iánsito . 
w m m 
D I N E R O 
IMPOTENCIA, P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , ESTERÍLI. 
DAD. V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS, CONSULTAS D E 
1 A 4 
A razonable interés !o faciíitai en 
operación reservada, y por todas 
cantidarles, nuestro B U R E A U de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
:;obre joyas. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Lo que nos ha valido para crear-
nos una clientela tan numerosa co-
mo escogida, ha sido la seriedad' 
observada durante tantas años. 
'"La Regente'" se propuso, desde i 
la fundación, hacer honor a su ti-
tulo y lo consiguió. Seguimos, co-
mo siempre, dando dmero a inte-! c t p r n AI P A P A IHQ PílRBITQ I ^. , , ~ 
rés módico. Mucha reserva. | Ci3I I L U A L r f k K A LVo rUdaJLD Qbrapia 103-5, esquina a Plácido 
c a p i n v GARCIA ¡ DE 3 Y MEDlÁ A 4 Teléfono A-3659 
M€NSERRATE. 41 BAHAMONDE Y CA. 
1 
E L RIO BRAVO 
E l vapor alcmám "Rio Bravo" 
llegó ayer tarde de Hamburgo y 
escalas con carga general y 120 
pasajeros, 11 para, la Habana. 
E L ANTONIO IíOPEZ 
Según el últimc aerograma del 
Capif.á:^ Miuilera, que manda el 
trasatlántico español Antonio Ló-
pez, espera lagtítp a la Habana es-
ta tarde. 
Este barco tuvo que cambiar su 
ruta en vista de las noticias del 
mal tiempo que se anunció. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos: los femos "Joseph R. Parrot" 
y '"Henry M* Flagler" pn,ra Rey 
West, el Governor Cobb para Kcy 
Wfst y Ja goleta americana "Ge-
Katheleen" para Orange To-
• 9 2 6 
N Y E R N A L 
« V * 
• A » 
• V » 
neva 
xa*. 
da alivio inmediato. 
Rápida cicatrización. 
No deja marca. En ios Farmacias 
Pida muestra gratis a The Norwich Pharmacal Co. yBrport Dept.l íVm tm*. B. J. A. 
E l i CUBA AMEHICANO 
Hasta la mañana de hoy no lle-
gará de Key West el vapor Cuba 
de la Peninsular Occidental S. S 
C. 
E L (.ALFONSO M i l 
A las 11 de la rnsñana de ayer 
salió de Veraciuz el vapor español 
"Alfonso X I I I " que trae carga ge-
neral y pasajeros. 
E L ESPAGN E 
E l vapor francés Espagn-í es 
o&peraco mañana, a las ocho de la 
mañana, de Francia y España, con 
cerca de quinientos pasajeros. 
L A Í E M P O 
1 9 
S E R A INAUGURADA P R O X I M A M E N T E , MIENTRAS 
TANTO L E BRINDAMOS 
I R I J E S « E K P l E l I R E l l E i P O 
INDUMENTARIA NECESARIA PARA LOS 
H O M B R E S Q U E GUSTAN VESTIR CON P R O P I E D A D 
T a m b i é n le recordamos que d iar iamente e s t á n 
l legando a nuestro Departamento de C a m i s e r í a , 
las novedades para l a e s t a c i ó n venidera. 
Es bueno p a r a usted conocer tales f a n t a s í a s . 
Lo e speramos . 
Acuerdos de la Comisión de 
Ferrocarriles 
L a Comisión de Ferrocarriles, 
presidida por el secretario de Co-
municaciones, señor .losé María Es -
pinosa, y con asistencia de los vo-
cales señores Carlos Miguel de Cés-
pedes, secretario de Obras Públi-
cas, y Manuel Delgado, secretarlo 
de Agricultura. Comercio y Traba-
jo, celebro staión el día 8, tomán-
dose, entre otr5s importantes acuer-
dos, los siguientes: 
Primero: En la solicitud del ad-
ministrauor general, gerente del 
"Heraldo de Cuba." para que se 
deje sin erecto la disposición toma-
da en ses ón de 11 de julio de 
1923, por la cual se prohibe el ac-
ceso a lo-j andenes de las estacio-
nes a f*j vendedores ambulantes, 
maleteros, etc.. incluyéndoue en la 
misma vendedores de periódicos; 
la Comisión, estimando que la au-
torización a. los vendedores de pe-
riódicos sin limitación, dará lu-
gar % qut; cualquier persona se 
constituyese en vendedor de perió-
dicos al objeto de tener derecho de 
penetrar cu las estaciones y en los 
trenes para llevar a cabo otros Ti-
nes, acuerda no acceder a lo so-
licitado . 
Segundo: Ratíticar la aproba-
ción dada por la Presidencia a la 
solicitud presentada por el Ferro-
carril de Chaparrjx. concediéndole 
un plazo de diez y ocho meses pa-
ra modificar la forma actual de 
sus chuchus, con objeto de cumplir 
lo ordenado respecto a la circula-
ción de trenes de cañas empujados 
por locomotoras. 
Tercero: Apercibir a la Compa-
ñía de los Ferrocarriles Unidos con 
multa de cien Pesos diarios si en 
el plazo de tres meses no propone 
un sistema de semáloros para evi-
tar accideutes como el que tuvo 
lugar el 28 de marzo de 1923 en 
San Fernando de Camarones. 
Cuarto: Ordenar a los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana que re-
tire del servicio el carro de equi-
pajes número 134, hasta tanto sea 
debidamente reparado. 
Quinto: Pedir al secretario de 
Gobernación que suspenda el acuer-
do del Ayuntamiento de Matanzas, 
por el cual se requiere de la Com-
pañía de Hershey por ocupar con 
carros su línea situada en ia calle 
de Rosendo Collazo de aquella lo-
calidad . 
Sexto: Se acuerda no acceder a 
ia propuesta de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, con respec-
to a las fianzas que deben prestar 
las asociaciones de viajantes del 
comercio; dejando sin efecto ni va-
lor alguno la tarifa especial en vi-
gor que se aplica con carácter per-
manente a estas asociaciones, por 
ser cottraria a las leyes y que se 
vuelva al régimen de las condicio-
nes generales de la aplicación de 
la tarifa ordinaria. 
Séptimo: L a Comisión, en vista 
de la falta de antecedentes sobru 
los ferrocarriles de uso particular 
que imposibilita la inspección de 
los mismos por los inspectores de 
la Comisión, acuerda rogar al se-
ñor secretario de Gobernación ob-
tenga de los alcaldes municipales 
una relación exacta de los ferroca-
rriles de uso particular en sus res-
pectivos términos municipales, con 
expresión de sus respectivos dueños 
y domicilios legales; que de no 
cumplirse por estos ferrocarriles 
particulares las disposiciones del 
acuerdo de la Comisión, se proce-
derá a la imposición de una multa 
por la misma. 
Octavo: En la solicitud del doc-
tor Leopoldo Cuétara. asesor legal 
de la Delegación N» 1, quejándose 
que en los expedientes de jubila-
ción quS tiene que framitar, las 
empresas de ferrocarriles se niegan 
a expedir certificados de servicio 
de empleados y obreros por no lle-
var registro del personal; se acor-
dó ordenar a todas las compañías, 
añadan en sus Reglamentqs la obli-
gación de llevar un Registro de 
personal con un expediente de cada 
empleado, de acuerdo con la soli-
citud del doctor Cuétara. 
Noveno: Se acuerda modificar el 
Artículo 4'?, Capítulo 3? de la Se-
gunda Parte de la Orden 117 de 
l ü 0 2 , en el sentido de que el trans-
porto de bultos por express se re-
husará cuando exceda de cincuen-
ta kilogramos; que no se despa-
chen por el mismo remitente j ^ r a 
una misma estación en el mismo 
tren más de diez bultos, excepto pa-
ra la estación donde Termina el via-
je y cuando se dejen en una esta-
ción carros completos; que los tre-
nes deberán salir a la hora anar-
oada en su itinerario y aun cuan-
do no se haya terminado de cargar 
L a C o r p o r a c i ó n E c o n ó m i c a y e l Dr. \ \ 
Transcribimos a continuación la 
copia díjl documento que fuá ent/e-
gado al doctor Pedro P . Kohly. 
por el señor Tomás Gutiérrez Lee, 
vice secretario del Consejo de la 
Federación Nacional de Detallistas 
de Peletería, de la cual es delega-
do ante dicha Federación, en la se-
sión conjunta celebrada el miérco-
les último por el Consejo mencio-
nado y la Comisión de Aranceles 
del referido organismo. 
Sr; Dr. Pedro Pablo Kohly. 
Presidente de la Federación Na-
cional de Corporaciones Econó-
micas. Habana. 
Muy señor nuestro: 
Las corporaciones económicas 
que suscriben la presente, reunidas 
el día 14 de agosto en junta con-
vocada por la Asociación Nacional 
de Detallistas de Peletería, ácor-
dáron dirigir a usted esta comuni-
cación, con el fin de enviarle sus 
más cordiales felicitaciones por la 
derogación del impuesto del Cua-
tro por Cieuto sobre las utilidades, 
a la vez que la sincera expresión 
de su profunda gratitud por la. ac-
tiva y perseverante labor que, pa-
ra lograr ese objeto, ha sido lleva-
da a cabo por usted desde el alto 
cargo que merecidamente ejerce de 
presidente de la Federación Nacio-
nal de Corporaciones Económicas 
de Cuba. 
A esa labor de usted, desarrolla-
da infatigablemente a través de 
cuantos obstáculos pudieron crear-
le la indiferencia de los unos y la 
resistencia pasiva de los otros, se 
debe, indudaolemente, el éxito lo-
grado: éxito que en nada aminora 
el hecho de que, simultáneamente, 
con la derogsción del impuesto del 
Cuatro por Ciento sobre las utili-
dades, se haya creado una nueva 
seriñ de impuestos, ya que estos 
últimos aon consecuencia inmedia-
ta de un vasto plan de obras pú-
blicas, cuya realización habrá de 
producir enormes beneficios para 
nuestro país . 
Al rendir a usted este tributo de 
estricta justicia, no eptienden las 
corporaciones económicas que a 
ello debe limitarse la expresión de 
gratitud para quien fon tanto éxi-
to como desinterés ha venido ri-
giendo brillantemente los destinos 
de la Federación de esas corpora-
ciones. Por voluntad expresa de 
sus miembros, ellas se proponen 
rendir a usted, en ocasión propi-
cia^ un homenaje público del agra-
decimiento y del afecto que le pro-
fesan, y que usted, no podrá decli-
nar, aun a pesar de su excesiva mo-
destia, por cuanto sería cohibirlas 
en una manifestación de sentimien-
tos que, arraigados hondamente en 
ellas necesiian al fin O 
se en forma digna de « f t ^ 
inspirarlos y de quienes 8,1 «Ü 
llecerán en exteriorizar. ̂  ^ 
Con nuestios más sin',05, 
por su dicha personal 8 »od 
éxito siga favoreciendoy ,POrV! 
que tamos beneficios ha na ^ 
rendirá a nuestro país t 
ses económicas qUe J * 
senta, quedamos de usiJÍ ríI» 
timientos de la considerad 
distinguida, sus att(« laci>5 
Asociación Nacional' de h 
tas de Peletería. Rafa*, u 
presidente; Asociación h"! ^ 
ciantes de la Habana ca i ^ 
gara y, presidente Aso i 
Almacenista:.: de F e r r ^ e ^ b 
bio Canosa, presidente a ^«t 
de Almacenistas, Escoe-
Cosecheros de Tabaco w í * 5 
no presidente. Asociad^ í0 ^ 
rrednrp» rU Qe (v dores.de. Ad*a*a, C a ^ Cr' 
Torre, presidente. Asieill^M 
Hacendados y Colonos 
món Martínez, presidente 
cion de Viajantes del Wk 
la Isla de CÍUba, Angel 
sidente. Asociación del o^"'5 
Industria de la" Bahía ri!TCioi 
Asociación de InduStnales f ^ 
Ramón Crusellas. ^m^* 
dación de la Industria ¿ n V * 
José Comallonga. presidentí 
ciacion de Embotellador^ t ff 
ménez, presidente. Bol8a A 1 
baña. José Olivares, 
Sociedad Económicas de ^ 
del País, Fernando OrtiZ pr*> 
te. Cámara de Comercio i £ j 
y Navegación de la Isla 
Sabas E . de Alvaré. 
Cámara de Comercio de Au ^ 
les, E W. Miles, presidí 
mará de Comercio Alema' ' 1 
Teennies, presidente & 
Comedio Mexicana. W T í . C ! 
prudente. Cámara Esoafiola ? 
Comercio, Ramón Inf ie l ! \ 
dente ^Cámara de Com¿do S 
cesa, Roberto Karman, presirW 
Centro de la PropiedaríÍ£ 
-Manuel Enrique Gómez. v>M>: 
Clearing House de la Haban^ 
ciso Gelats, presidente. Lonia L 
Comercio, Antojo García ^ 
dente, Rotarv Club oe la Hah 
Alberto González Slielton, p r S 
te. l,n,on de Fabricantes de ? b 
eos y Cigarros de la Isla de 
Martín Dosal, presídeme S 
de Fabricantes dé Calzado Z 
Ruines, presidente. Unión de i 
dustriales de Carpintería en Gení 
ral, Antonio Carrera, presidente 
Al entregar el documento e' ü. 
ñor Gutiérrez Alea pronunció, 
entusiásticas palabras en honor de! 
doctor Kohly, y éste, agradeció m-
tundamente el documento y laj c». 































y descargar los bultos del express 
sin que por ninguna causa se de-
more la calida; se dará preferen-
cia al equipaje personal de los via-
jeros y luego se procederá a "la des-
carga y ,carga del express. 
Décimo: Se acuerda aprobar el 
proyecto presentado por el Ferro-
carril Western y Guaritánamo, pa-
ra cruzar la línea del Ferrocarril 
de Guañtánamo con arreglo á las 
espefcificactones que se indican por 
el mismo. 
Undécimo: E n la protesta pre-
sentada por los propietarios y ve-
cinos del barrio de L a Lisa, con-
tra la relación que autoriza a los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
para reducir el número de trenes 
en la línea entre Samá y L a Lisa, 
se rarifica lo resuelto por la Pre-
sidencia para que siguiera el ser-
vicio en la forma que estaba, ante-
riormente y manifestara a la Com-
pañía que debe cumplir en el tér-
mino de cuarenta y ocho horas, 
apercibiéndolo con la imposición 
de cien pesos de multa por día que 
transcurra, una voz pasado el plazo 
concedido. 
Duodécimo: En el escrito del al^ 
calde municipal de Rodas intere-
sando ordenar a los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana construya 
aceras y cercas en el patio de su 
estación de Rodas, se acuerda de 
que: el hecho de • que no tengan 
aceras los demás solares y casas 
inmediatas, no exime a la Compa-
ñía del «ervicio público de la obli-
gación de construirlas. 
Trigésimo: E n la solicitud del 
alcalde municipal de Colón para 
que se informe a quién correspon-
de pagar la construcción de cercas 
de alambre en las fincas rústicas 
que borejean las líneas del ferro-
carril, se acuerda que si la finca 
o parte de ella se dedica a la crian-
za o ceba de ganado, y si la mis-
ma o dicha parte se encuentra cer-
cada por todos sus lados, excepto 
de aquellcvi que linda con la línea 
D r . Gonza lo Pedroso 
Especialista *a Vlai UrluarUi t 
EiUermedadea venéreas. Clstoscopl» t 
Ccteierlsmo de los uréteres. Cirup» 
de "Vías Urinarias. Consultas de lí 
a 12 y de 3 a 6 p. m. en U calli 
D r 
i G A R G A N T A , NARIZ Y OIDO 
PRADO 38; DE 12 A 3 
D R . GARCIA f. 
PIE.T., SANGRE Y SECRETAS 
Especialista «« Parí». Beilía Londxes 
Tratamiento eficaz para' la curacll* 
de los barres, herpes, lunares, ratn-
chas y tatuajes. Consultas de '0̂ 12 
y de 4 a 6. Concordia Teléfcn) 
M A R C A S Y P A T E " " 
RICARDO MORE 
(Ingeniero InduBtrial) 
E X - J E F E DE LOO NEGOCIAnOS DK 
MARCAS Y PATENTLS 
2C A ÑOS DE PSACTICA 
APARTADO DE CORREOS ,9 
RARATÍI.LO 7. TELEFONO 
del ferrocarril, la empresa, ^ 
acuerdo con la disposición del Ar-
tículo 13, Capítulo 10 de la Ordes 
34, está obligada a construir y con-
servar dichas cercas en las P»"6 
en que sirve de límite a la zona oe 
ferrocarril. , 
Décimo cuarto' En ^ « 
presentada por la Warnér S 
Corporation para cruzar la 
del ferrocarril de Cuba en el ^ 
conocido por San .Felipe, .en 
de uso particular de. central _ 
randa, se acuerda acceder » 0,1 
solicitud. 
E x i j a s í e m p n e 
e l A g u a d e = 
E V I A I M C A C H A T l 
l 
S U C H A R D - S U I Z A 
C H O C O L A T E S - C O C O A S - B O M B O N B S 
L O S 
11 
M E J O R E S 
C 0 525 alt. 
n o s e c o n t e n t e 
e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V I A J M 
S o l o e ! M a n a n t í a 
C A C H A T 
e s t á p r e s c r i t o p o p e l 
C u e r p o m e ' d i c o f r a n c é s 
ind. 
C r i s t a l e s P u n k t a l Z E I ^ 
E s t o 5 c r i s t a l e s l l e v a n g r a b a d a inde leb le 
l a m a r c a d e f á b r i c a ^ zón 
,ro-
se-
'Los cristalea PUNKTAiL ZEISS (Alemanefi) una arm 
T W I N T E X forman el espejuelo mas eficiente; los primeros v-
ducen Imágenes puntuales y conservan los ojos frescos y 
gunda es fuerte en donde las otras son débiles. Mdo 
Amplios gabinetes para graduar la vista. Completo s""'«Qg, 
G E M E L O S . T E L E S C O P I O S . MICROSCOPIOS y B A J ^ I E ^ 
" E L A L M E N O A R E S " 
L a Caga da confianza Q 
Pi-Margall (Obispo) 54 Pte. Zayas (0'Reilly) ^ 
Entre Compostela y Habana.—Habana ^ 
Nota: Gratis enviamos catálogos. Servimos flrdenes por 
al interior de la ReptlbU.ca. 
ur 
D O C T O R A L F R E D O C O M * 
M ó d i c o C i r u j a n o 
DE LA FACULTAD T HOSPITALES DE NEW YORK ̂ .\K\tn\.̂ t 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre r v'a%, ¡as 
nanas. Esamen visual de la uretra vejiga y coteterisrr.o 
tera«. Enfermedades de señoras. v r-í«d «e*u^ 
Tratamiento eléctrico novisiir.ov eficaz mntra ¡a aeb;i'a» X̂'XX̂Á̂  ven*rea». Consultas de 9 a 12 y d8 j * --POlíO X'5^ OBISPO 48 x E I i a r o * " 
m x c n i 
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fatiriasdel Municipio 
pastos. ™?0*yal alsunoa •->-
mercianteí. m51-11̂  , vinos y n-
cores, y de ^ r e s de víveres 
Ae dedicarse a la vw^f consumo 
emende ^ o h o 1 ^ a correspon-
inmediato. sin pagar g ^ l9 
K t e Patente %JeJTeü en este 
íodOS C u r r a n a satisfacer la P*-
caso c ^ ^ ^ o l e s del ejercicio de 
fente de alcoholes^ ^ hace 
dadores. 
^ , L o S GASTOS 1>K B E -
«>>TKAPRESE>TACI0N 
JS ««o la Habana ha 
La ' ^ T 1 AÍcaldía se le remi-
goücitado de la • eXpedientes 
tan los.antecedentesj^ ^revedad 
!ieclS,arl?%a resolver el recurso es-
posible, Ia * , señor Francisco 
?ableCÍdT0ru3?ülo contri los acuerdos 
Pére! Iníamiento del 15 al 17. Y 
de! í V ^ 2T de junio del presente 
del trp los que figuran la con-
año, en.tre ' 98 mii pesos anuales! 
signacion de ^ resentación de 
Parapg .P?ales % la supresión de, 
¡^ .Sza de J e f e ^ i los Procurado^ 
^/de la Cámara Municipal l 
reSEldeseüor Pérez Trujillo. era el 
t^p de los Procuradores de la 
S r a Municipal, que fué decía-
CárScedente con motivo del rea-
Juste realizado recientemente. 
r l . SERVTCIO D E HlrGüEííE 
I N F A N T I L 
El señor José María de la 
t. alcalde de la ciudad, ha ux 
nado que a la mayor brevedad 
anuiera una casa dentro d é l o z 







Ayer tuvimos el gusto de reci-
jj/r la Adsita de nuestro estimado 
amigo ei «octor Miguel Font de 
Boter, Director del servicio médi-
co dé la Cruz Roja de Barcelona. 
El distinguido galeno ha venido 
como médico del vapor Infanta 
Isabel, en el cual seguirá viaje el 
día 21 de los corrientes. 
Muy agradecidos a la cortesía 
del' doctor Font de Boter, con el 
que sostuvimos una muy amena 
charla, plácenos desearle la más 
grata estancia en la Habana. 
DE GOBERNACION 
AHORCADO 
En oiija casa de la finca "Dos 
Sierras", barrio Buenavista, térmi-
co de Remedios, fué hallado ahor-
cado el anciano José Rodríguez, de 
«0 años de edad, casado y vecino 
de dicha finca. 
Se supone que se suicidara. 
SE L E DISPARO E L ARMA 
En el central Washington, barrio 
Manacas. término de ¡Santo Domin-
go, resultó gravemente herido al 
disparársele la escopeta que por-
taba, el ciudadano Esteban Martí-
tez. 
HALLAZGO MACABRO 
En una cueva de la finca Ponce, 
barrio de Guara, término de Melena 
del ¡Sur, fueron hallados restos hu-
manos que, según el decir de los 
vecinos de dicha finca, son los del 
ciudadano Valerio Bernal García. 
Junto con los restos se encontró 
un revólver que tenía una cápsula 
disparada. 
Supónese que "Valerio Bernal se 
suicidara. 
E X I G I A DINERO 
El Jefe de la Policía de Lajas 
comunicó ayer a Gobernación que 
babía sido detenido Valeriano Pé-
Cruz, presunto autor de exigen^ 
cías de dinero al comerciante An-
tonio Boíles mediante carta que 
aparecía firmada por el conocido 
«andido Congo suárez. 
LO MATO UN T R E N 
En la estación ferroviaria de Mo-
^n fué muerto por un tren el ciu-
aadano Rafael Expósito 
l E T O R C W 
Así va a vivir el que desoiga los 
consejos de los reumáticos agra-
decidos al éxito del Antirreumático 
ue doctor Russell Husrt de Fi la-
ema. Retorcido porque su reuma 
o retuerce y lo martiriza. Tomando 
antirreumático del doctor Russell 
«usrt de Filadelfia, el reumático 
Alt. 1» Ot. 
trasladar a ella ei Centro de So-
corro de la misma, con el, fin de 
destinar la que ocupa actualmente 
ese rentro ál importante servino 
de Higinie Infantil, a cargo del 
doctor Fernando Llano, el cual se 
presta hoy en pésimas condicionos 
en la qur fué Casa de Socorro d<>; 
primer Centro. 
E l alcalde al acti/ar la orgaai-
zacíón del servicio de Higiene lu 
fantil, ha hecho constar que no es 
posible permitir que continúe en 
las condiciones en que hoy es tá . 
42 M U L T A S IMPUESTAS 
'El inspector señor Manuel Ba-
rreras, comisionado por el Jefe del 
Departamento de Gobernación, im-
puso en su recorrido 42 multas a 
otros tantos establecimientos que 
se manteníen abiertos después de 
las 12 de la noche, sin la corres-
pondiente licencia. 
L O Q U E PAGA L A HA VAN A 
E L E C T R I C 
L a Compañía Havana Electric, 
en el día de ayer, previo el balance 
aceptado por el Departamento de 
Impuestos y por el alcalde, ingresó 
en Ik Tesorería Municipal la canti-
dad de $6.673.80, por el concep-
to de transporte por 106 kilóme-
tros 780 metros de vía utilizable de 
les tranvías eléctricos en la ciu-
dad, a razón de $0.50 por cada ki-
lómetro para el Municipio, v el 25 
por transporte terrestre, durante 
cial, o sea $5.339.04 para el pri-
mero y $1.334.76 para el segundo 
Este ingreso está incluido en la 
nota que a continuación damos 
por transvorte terrestre, durante 
el día 15 del actual, que ascendió 
a $28.716.17, marcándose, 544 
vehículos, 
E L E R A R I O MUNICIPAL 
'El movimiento de fondos duran-
te el día 15 en la Tesorería fué el 
siguiente: 
Ingresos: $6.678.89 por ejerci-
cio corriente, $1.211.83 por resul-
tas, y $1.196. 1 por Consejo Pro-
vincial . 
Existencia: $22.004.21, por 
ejercicio corriente, y $18.828.07, 
por Consejo Provincial. Con las 
resultas se ha procedido a pago de 
personal del mes de juñio pasado. 
L O S I N S P E C T O R E S D E 
E S P E C T A C U L O S 
iEl señor Aturo García Vega, Je-
fe- de "Espectáculos, ha dispuesto 
que todos ios inspectores a sus ór-
denes devuelvan en la Jefatura ios 
carnets acreditativos de su desig-
nación, pues se han de anular los 
mismos para enrtegar otros en su 
oportunidad. 
E l señor García Vega desea ha-
cer público que los inspectores de 
espectáculos sólo tienen derecho a 
entrar como tales inspectores en 
aquellos locales don-le han de ejer-
cer las funciones inherentes a su 
cargo. 
También el Jefe de Espectáculos 
desea advertir a los empresarios 
que deben exigir a las personas que 
deseen entrar en sus espectáculos 
cerno inspectores, lo presentación 
de los documentos de la Jefatura 
de Espectáculos que los acrediten 
como tales delegados del Alcalde 
Municipal. 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
Relación de industriales que han 
causado alta por distintas indus-
trias el día 14 de octubre: 
Esteban Rivero, limpiabotas, R . i 
M. Labra 7 6; Bric A . Brac S. A .. | 
comisionista con muestra, Av. 10 
de Octubre 142 y 150; Antonio 
Girón, taller de rayado, Sol 88; 
American Cluc, barbería. Paseo de 
Martí 81 y 83; Francisco Hernán-
dez, hotel. Av. de Bélgica 16; Ju-
lio de Cárdenas, almacén de co-
ches de lujo. Av. de Washington 
60, 62 y 64; Manuel Yong. puesto 
de frutas y frituras, Fin.Iay 105; 
Antonio López1, subarrendador, San 
Luis 21; Benigno Fernández, tien-
da de tejidos sin taller. Padre Vá-
rela 213; Ahelio Martínez, sub-
arrendador, Finlay 132; Camilo 
V . Agulire, fábrica de clavos, Mer-
ced 112; Luisa Martínez de Rufa, 
modista sin tienda, Barnet 41; 
Sunset 7 ye Company of Cuba, á-
brica de t ntas, 'S. Palma 26 (Ha-
bana) ; Heriberto de la Torre, ta-
ller de mecánica sin fundición. 
Finlay 42; R . Martínez y Francis-
co StfSrez, bodega y cantina de Ve-
bidas, San Pedro 6; Santiago Cas-
tafión. bodega. L a Rosa 3-A; An-
drés García, garage, Arbol Seco y 
Desagüe; Anastasio Mauri, expen-
dio de accesorios de automóviles y 
gasolina, Ruíz de Luzuriaga 135-E; 
Jesús Ruíz* Cos. Puesto de tabacos 
y cigarros con quincalla. Av. 10 
I de octubre 632 , 
E n los ocho días laborables de 
la primera decena del corriente mes 
de ocTúBre, se han cursado 9 6 altas 
de sTUevas industrias, que han pro-
ducido ai Municipio, la cantidad de 
$5.468.63. 
j d e ( M s c á & i n i ^ ^ 1 9 2 5 
A V I S O A L A S M A D R E S 
A D V E R T I M O S P O R E S T E M E D I O A T O D A S 
L A S M A D R E S C U B A N A S Q U E D E S D E E L 
D I A 8 D E L M E S A C T U A L , H A Q U E D A D O A B I E R -
T A , E M E L D E P A R T A M E f i T O D E H I G I E N E I N -
F A N T I L D E L A S E C R E T A R I A D E S A N I D A D , 
L . A I M S C R I P C I O M D E M I M O S P A R A E L 
C O N C U R S O r t A C I O M A L D E K A T E R h I D A D . 
R é c u . e r c L e i a i a . m b l é n , c | L u e e l p a s d c l o c m o . K c i i a 
dlcanzcido l o s p r i m e r o s p r e m i o s e n e l C o n -
c u r s o N d / C i o n c i l d e M a l e r n i d a d , a q u e l l o s n i ñ o s , 
c u y a s m c t d r e s iom c i T o n d u r d n l e I d g e s i d -




C O N C I E R T O 
L f l G O l W E D l f l M ñ S G U L I N ñ 
iEn el Malecón por la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
dej Ejército mañana domingo 18 
de Octubre de 19 25 a las 8 p. m. 
1 Paso doble Pacomio. S. Lope 
2 Overtura Semiramide, Rossi-
ni . 
3 Intermezo Die Loreley. J . 
Nesvabda. 
4 Selección de la ópera "Bohe-
mia". Puccini. 
5 Vals Gold and Silver. F . Le 
bar 
6 Danzón General Machado. 
N. Menéndez. 
7 Fox Trot Maytime. G , Svlva 
José Molina Torres, M . M. 
Capitán Músico, Jefe y Director 
de la Banda de Música del Estado 
Mayor General, del Ejército. 
ALMORRANAS ( H E M O R R O I D E S ) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
El UNGÜENTO PAZO es el remedio 
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
zón o externas. Una o dos cajitas 
bastan. L a f/rma de E . W. GRO* 
V E se halla en cada cajita. 
NO SEA PESIMISTA 
No vea el porvenir tan negro... 
:Tenga esperanzas. Confíe en las gra-
ijeas flamel y recuperará el vigor se-
Ixual en todo su apogeo. 
Las grajeas flamel tienen completa 
) eficacia contra los casos de agota-
! miento- ¡Dan siempre el resultado 
que se desea! 
Se toman siguiendo un plan o en 
los casos especiales. Las venden sa-
rrá, johnson, taquechel, murillo y to-
das las farmacias bien surtidas de la 
República. 
BODA DE UN COMPAÑERO 
José Paredes García y Emilia de 
ia Maza son los contrayentes que 
en lít Iglesia de Jesús del Monte 
unieron sus destinos, en la intimi-
dad, debido a reciente luto. 
Apadrinaron a la pareja el tíeñor 
Fermín Fernáodez y la señora Re-
sina de la Maza. 
Fueron testigos los señores Juan 
Fernández, y Emilio y Alberto Pa-
redes . 
Al querido amigo, cuya firma al 
pié de inspiradas poeoeías ha fi-
gurado en estas páginas, y cuyas 
correspondencias a ' -E l Ideal Ga-
llego", de la Coruña- la acreditan 
como cronista brillante, deseámos-
le duradera felicidad lo propio que 
! a su esposa la señora Emilia de la 
'Maza de Paredes. 
.\EGOCL4.DO D E C E R T I F I C A D O S 
"Y R E Z A G O S 
Relación de la correspondencia 
procedente del . extranjero, que no 
ha podido ser entregada a los des-
tinatarios en los lugares de destino 
y ha sido rezagada; encontrándose 
en el Negociado de Certificados y 
Rezagos de la Secretaría de Comu-
nicaciones, a disposición de los 
mismos. 
Si estos envíos no son reclama-
dos dentro de diez días serán de-
vueltos a los países de origen. 
L I S T A E S P E C I A L NTJIM. 6 
Alemania; Torrento P. T. , Cama-
juaní. 
Argentina: .Santana Alemán 
Juan, Camajuaní. 
Argentina: Rivera Fernández An-
tonio, Central Chaparra. 
Brasil: Puig de Vilaró Amelia. 
Trinidad. 
Canarias: Naranjo Pedro para 
Ensebio Hidalgo, Jovellanos. 
Canarias; Castillo Rojas Alfre-
do, Central Morón. 
Canarias; Mera Mauricio, Pla-
cetas. 
Canarias; Rodríguez Francisco, 
Central Chaparra. 
Canarias; Abila Castillo Nicasio, 
Central Baraguá. 
Canarias;' Alvarez García Telés-
foro, Central Baraguá. 
Canarias: Bieba García Eloy, 
Central Baraguá. 
Canarias: Domingo Josefina para 
Pedro Torres, Central Baraguá. 
Canarias: Navarro Bautista Fer-
mín, sagua la Grande. 
Curacao: Cabillo Loura, Juan 
Claro. 
Dominica; John Jillie Caines, 
Chaparra. 
España: Rozas Quesada José, Ca-
majuaní. 
España: Ríos Cherta Miguel, 
Santa Clara. 
España: Ribeira Cordido José, 
Camajuaní. 
España'; Fernández Juan, iSanta 
Clara. 
España; Salvador Pujol José, 
Trinidad. 
España; Rodríguez Rodríguez 
Pedro, Ciénaga. 
España; Garan Miguel, Puentes 
Grandes. 
España: Méndez y Fernández 
Santiago, L a Ceiba. 
España; Alonso Rodríguez Emi-
lio, Puentes Grandes. 
España; Rodríguez Paya José, 
Puentes Grandes. 
España; Bernal Juan Francisco, 
Cascajal. 
•España; González José, Central 
Morón. 
Espaija: Muñoz Sebastián, Pina. 
España; Huerres Alejandro, Pla-
cetas . 
España; Barreiro Domingo, Alto 
Cedro. 
España: Lozano Viuda de López 
Lina, Pinar del Río . 
España: Granda Manuel, Cabezas 
España; Martínez Prieto Manuel, 
Fa l l a . 
España; Arias astro Salvador, 
Central Baraguá. 
España; Rodríguez Vázquez An-
tonio, Central Baraguá. 
España: López Díaz Jesús, Casa 
Blanca. 
Francia: Calderara Alberto, T r i -
nidad. 
Francia: Esteban José Demetrio, 
Puentes Grandes. 
Haití: Morín Morincil, Pina. 
Haití;' Blaise Benoit, Central 
Baraguá. 
Haití; Bazetelle Asililem, Mi-
randa . 
ilnglaterra; Headley J . , Camajua-
ní . 
Inglaterra; Fletcher, Placetas del 
Norte. 
Jamaica: Grant Ann Matilda, 
Baraguá,. . 
Polonia; Wovosz Jan, Puentes 
Grandes. 
Polonia: Chaurat Miguel, Agua-
cate . 
Polonia: Sieczho Jan, Puentes 
Grandes. 
Ukranía; Ruehman S., Jovella-
I N F L U E N C I A M O R A L D E L C I N E M A T O G R A -
F O E N L O S N I Ñ O S 
i i 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a s 1 2 2 
en "La Moderna Poesía", en la casa 
Wilaon, en Minerva, en la Academia^ 
en Albela, en la Nueva en la Bursa* 
7 en ctraa librería». 
i 
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T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
ü - c z e m a s y t o d a ' c l a s e d e ' 
> : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
" O N S E R R a t e N o . 4 I C O N S U L T A S D E I a 4 
« p e d a l para | o l pobres de 3 y media a 4 
M A N A N T I A L E S A L T O S P I R I N E O S 
( F R A N C I A ) 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
INMEJORABLE Y EFICAZ 
en las enfermedades del e s t ó m a g o , intestinos, afecciones del hí-
gado, v í a s urinarias, artr í t í smo, congestiones hepát icas , diabetes, 
gota, fiebres pa lúdicas , Ihtriosis biliares, etc. 
d e l i c i o s a c o m o a g u a d e m e s a 
p í d a s e e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s y b u e n a s e a r m a c i a s 
D E D A L C I O . 
N O T A . — E n los casos de pérdi-
da o de demora de correspondencia 
certificada debe darse cuenta en 
seguida a la Secretaría de Comu-
ricaicones, Negociado de Certifica-
dos y Rezagos, para la acción co-
rrespondiente . 
E l Correo, abre oficialmente, pa-
ra averiguar el nombre y dirección 
del remitente, las cartas rezagadas 
,que no ha podido entregar a los 
destinatarios) para devolverlas. 
Se evita este trámite expresando 
siempre en la cubierta el nombre 
y dirección del remitente. 
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
p^specialista 3e la Facultad de Paríj 
(PIEL, CTTTCKO CABELLUDO, SAN. 
GRE Y VENEREAS) 
Consultas de 10 a 11 a. m. y de 3 a'i 
5 p.m. 
San Nicolás 12. Telfs. F-19S6. M-3645 
D r . R i c a r d o I l l á V i l a r c 
ABOGADO Y NOTARIO 
Bufete, San Nicolás 50 altos. Ha-
bana. Tef. A-0505 . 
Notaría, Milanés 56. Matanzas. 
459,1 1CD-15 Oct. 
E X C E L E N T E P A R A L A 
D I S P E P S I A 
E n la vida del hogar, el papel 
más importante e interesante lo re-
presenta el n iño. 
• Desde antes, de venir al mundo, 
las ideas, los más tiernos y solícitos 
cuidados, van llenando la vida de 
las madres. Se forma una aureola 
de intenso cariño, dulce y constan- | 
te piedad alrededor del pequeño ser ¡ 
que ocupará un lugar único en ! 
nuestra vida del futuro, solo com-
partido con los otros seres que 
luego vendrán a completar la fa-
milia, cumpliendo santa y valerosa-
mente el mandamiento de Dios: 
creced y multiplicaos. 
Ese pequeño ser, que desde mu-
cho tiempo antes de su llegada nos 
proporciona preocupaciones, ale-
grías y penas, al convertirse en 
realidad cristaliza la suprema con-
sagración de la maternidad. 
Ya se. acabaron todas las frivo-i 
lidades que entretenían el espíritu j 
L a transición es brusca, pues la i 
mujer, al ser madre, tiene que 
abandonar todas aquellas pequeñas j 
distracciones que antes colmaban I 
su existencia, para concretarse y , 
dedicarse completa y absolutamen-i 
te al ser a quien ha dado vida. 
Surge en toda su majestad es- \ 
plendorosa la Naturaleza en la j 
madre; modificando el carácter, in- i 
tensificando en todos sus pensa- ¡ 
mientes y manifestaciones la nece- j 
sidad de cumplir con sus deberes; 
cada día más estrictamente. 
Los hijos simbolizan la prolon-
gación de,"nuestro ser, el reflejo de 
los que amamos. Ellos nada dicen; 
nosotros comprendemos sus senti-
mientos en sus infantiles y expre-
sivas miradas, que repercuten en 
nuestro corazón. 
Hay que anailzar detenidamente ¡ 
lo que representa la responsabili- | 
dad de haber creado esas criaturas ¡ 
que todo lo esperan de sus padres, 
a las que debemos todo; por las que 
hemos de sacrificar más que la vida | 
si fuere necesario. E n el desarrollo : 
espiritual del niño la influencia de I 
las madres es superior a la de los ¡ 
padres. L a madre es, como dice 
el poeta: "Una cosa que el niño | 
ama y el hombre olvida. "Un amor | 
hecho a prueba, de toda clase de 
dolores y, de todo género de in-
gratitudes. Un corazón que no se 
cansa nunca de sufrir. Un alma-
que no deja un momento de 
guiar"... 
Advertir a las madres uno de 
los mayores peligros que pueden 
encontrar sus hijos en el comienzo 
de su vida, es una buena acción a 
los ojos de Dios. E l padre tiene 
preocupaciones y luchas que lo abs-
traen; sostener con incansable te-
són la vida, el bienestar de un 
hogar, es obra llena de escollos que 
demanda esfuerzos titánicos; que 
exige una voluntad de hierro, que 
solo al cerebro del hombre cabe 
realizar. 
[La misión de la mujer en el ho-
gar es sagrada; además de los 
infinitos cuidados y esfuerzos que 
continuamente proporciona y rea-
liza cada día, debe estudiar el ca-
rácter e inclinación de sus hijos; 
guiralos, preveis las dificultades, 
solicitando oportunamente la coo-
peración dei padre, sin causarle i 
esas dolorosas preocupaciones que 
agobian al hombre- cuando com-
prende la poca capacidad intelec- i 
tual o moral de su esposa. 
L a mujer, preparada convonien-1 
tómente para formar una familia, ¡ 
está en mejores condiciones para i 
luchar y vencer los inconvenientes i 
que surgen, en cualquier orden que ! 
estos se presenten en el hogar. 
E l deber que tenemos de velar ¡ 
por nuestros hijos tiene, indispon- i 
sablemente, que sobreponerse a ' 
cualquier otro problema de la vida i 
Nada nos autoriza a tener el más 
leve abandono con nuestras cria-1 
turas; porque no podemos medir ni j 
aceptar sus consecuencias. 
Constituye un elemento de dis-
tracción casi única en estos tiem-
pos, dejar ir o llevar al cine a nues-
tros hijos. Estudiemos lo. que pue-
de influir sobre la contextura mo-
ral de ellos, la obra que se exhiba 
en la pantalla. 
He aquí uno de los casos que ci-
taré; un grupo de niños, menores 
de catorce años, raptó a una niña 
de ocho años, copiando este hecho 
de una película que vió, sin com-
prender las consecuencias de tal 
enormidad. No hay que exigirles 
responsabilidades ni creerlos por 
tilo criminales. 
Arroja la delincuencia y crimina-
lidad infantil en nuestros tiempos 
cifras aterradoras que ensombre-
cen el espíritu por la responsabili-
dad que nos cabe. 
Eminentes tratadistas, tras pa-
cientes y concienzudos estudios han 
dicho sus opiniones en este sentido. 
Dada la importancia e interés de 
este tema he realizado un estudio 
especial del mismo; que "me pro-
pongo dar a conocer más adelante, 
pues hoy haría muy extenso este 
trabajo. 
De nada sirve presentar en el ho-
gar a los pequeños seres ejmplos 
y enseñanzas que los vayan acos-
tumbrando a aborrecej el mal, a 
tener respeto y temor a Dios sobre 
todas las cosas; a la Religión que, 
desde la cuna, repitieron en los 
primeros balbuceos, ,las oraciones 
que oyeron a sus madres; a las 
madres que saben cumplir con su, 
deber enseñando a sus hijos los 
primeros signos y plegarias a Dios 
que a ellas mismas enseñaron sus 
mayores; a los Sacerdotes, a sus 
Padres, a las personas mayores en 
edad y a sus semejantes todos, si 
luego ven, oyen, leen y aprenden 
en teatros y cines fantásticas e im-
prudentes teorías que en un ins-
tante destruyen sus creencias en 
sus débiles cerebros, o, cuando me-
nos, hacen vacilar la fe en estas. 
¡La fe! Don precioso, insustitui-
ble e inapreciable; perfume con 
que Dios obsequia a sus criaturas, 
y que hace • crear la Esperanza y 
la Caridad en el corazón humano, 
como lí.nicos, consuelos en las 
amarguras 6.3 la vida! 
Y no solamente están expuestos 
nuestros niños a que sean debilita-
das y profanadas sus creencias re-
Iigiosas-, sino que pueden ser heri-
dos sus sentimientos morales; 
grabándose en sus tiernos cerebros 
ejemplos perniciosos que, no solo 
provienen del Cinematógrafo o del 
Teatro, sino de sus acompañantes, 
como en el caso muy frecuento de 
que, siguiendo una costumbre muy 
generalizada por desgracia, envíen 
las madres a sus hijos acompañados 
por personas inconscientes, de es-
casa cultura; como son, algunas 
veces, las criadas. 
Estas, casi siempre se reúnen con 
sus novios durante la función y de-
sarrollando temas, de tal Indole, 
que causan estupor a los pequeños, 
despertando en ellos ideas malsa-
nas . 
(Es deber de las madres, ,después 
de saber lo que va a proyectarse en 
el Cine o Teatro, acompañar a sus 
hijos; o, en todo caso, confiarlos 
a personas de verdadera responsa-
bilidad y solvencia moral; no con 
personás. que puedan proporcio-
narles otros espectácllos a más del 
que se vo en la pantalla o escena. 
Conozco el caso de cierta madre 
que mandaba a su pequeña niña de 
diez años, con una criada, al cine 
casi todas las noches. 
L a criada era generalmente 
acompañada por el novio, que tam-
bién asistía a la función. 
Huelgan los comentarios; porque 
faltan palabras para expresar todo 
lo que una persona honrada diría 
en este caso. 
María T . R . Vda . de Castillo. 
Habana, octubre 16 de 1925. 
P a r a N i ñ o s 
D E TODAS L A S 
E D A D E S 
H A Y UNA INFINIDAD 
D E ESTELOS 
R̂OADWÁY 
E N RUSIA C L A R I T A . . $3.75 
E N C H A R O L $3.50 
ZAPATOS P A R A NIxOS i t E C I E N NACIDOS D E S D E 25 C E N T A -
VOS HASTA ^1.50 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y " 
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Que na indicado numerosas ve-j 
ees la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que", obteniendo siempre resulta-' 
dos satisfactorios. 
Y para que conste expido el pre-
sente . 
Habana, Abril 30 de 1923 
(fdo.) Dr . Francisco Muller 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que" es inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, rómitos, gases, neuraste-
nia gástüca y en general en todos 
los desórdenes del aparato diges-
tivo . 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes exíjase el nombre "Bosque"', 
que garantiza el producto. 
ld-17 
<La Mayor del Mundo). 
B E L A S C O A I N , ZANJA Y SAN J O S E 
Teléfono; M-5874. English Spoken. 
En adelante el número del teléfono FO-7927, queda 
sustituido por los dos siguientes: FO-1911 y 1912. 
C 9463 ind. 14 oct. 
D R . M . R A B A S A 
De los Hospitales de París y Nueva York. 
Enfermedades de la Piel Exclusivamente. 
I>e regreso del extranjero, lia comenzado sus consultas. 
San lázaro 268. De 9 a 11 a. m. Teléfono A 
45S19 id- alt 15 Oc 
DIARIO DE LA MARTINA—OCIUBRE 17 DE 1925 
PAGINA CUATRO 
ANALIZADAS LAS AGUAS D E L A TAZA D E VENTO, DAN 
OCHO BACTERIAS POR CENTIMETRO CUBICO Y 
TREINTA LAS D E L RIO ALMENDARES 
Positivo de lepra el mal que padece una joven procedente de Cai-
barién.—En unos terrenos de la Beneficencia han sido edifi-
cadas cincuenta y dos casas.—Plazo concedido al con-
sulado chino para que ejecute obras en el Asilf 
"Chung Wa". situado en San Miguel del Padrón 
Una Importantísima denuncia 
prcdentó ayer al director de Ben¿> 
íicencia el doctor Madan, au^ ac-
tualmente viene ejerciendo el car-
go honorífico de letrado consultor 
de esa Dirección, para regular ios 
bienes y saneamiento de la misma. 
Dice el doctor Madan en su de-
nuncia que, sobre unos terrenos si-
tuados en Boca Hueca, provincia 
de Santiago de Cuba, han sido edi-
ficadas cincuenta y dos casas y que 
dichos terrenos son de la propiedad 
del hospital de Caridad de Santia-
de Cuba, que dirigían los reveren-
dos padres benedictinos, dedicados 
a socorrer a los pobres y curar gra-
tuitamente a los enfermos que se 
encontraban en la mayor indigen-
cia. 
Según continúa exponiendo el 
doctor Madan, esos terrenos fueron 
donados a la beneficencia pública 
por don Santiago Echevarri; y en 
la actualidad, los mismos se en-
cuentran disputados por personas 
que no tienen derecho ninguno so-
bre ellos. 
OCHO B A C T E R I A S T I E N E N L A S 
AGUAS D E L A TAZA D E V E N T O 
Y 30 L A S D E L R I O 
Por orden superior, el jefe quí-
mico del Laboratorio Nacional que 
tiene a su cargo el análisis de las 
aguas del canal de Vento, proce-
dió ayer al análisis de las aguas 
procedentes de los nuevos manan-
tiales captados y separados del río 
Almendares, por medio de un mu-
ro de cemento, obteniendo como re-
bultado cero bacteria en un centí-
metro cúbico, 
Después llevó a cabo el análisis 
de las aguas que se encontraban 
en la Taza de Vento y, por último, 
la del rio Almendares. Las prime-
ras dieron ocho bacterias por cen-
tímetro cúbico, y las segundas, 
treinta en igual cantidad anali-
zada . 
A última hora de la tarde de 
ayer el propio químico del Labo-
ratorio Nacional se trasladó a una 
finca situada en el Cacahual, don-
de existen unos manantiales proce-
dentes del río Almendares. 
Estos serán analizados y, de re-
sultar exentas de bacterias, se pro-
cederá a la captación de los mis-
mos para aumentar el caudal de 
agua que surte a la capital. • 
mas, será trasladada ahora tt la le-
prosería de Rincón para im asis-
tencia. 
A U X I L I A R D E L A J E F A T U R A 
L O C A L 
Por Decreto del secretario de 
Sanidad y Beneficencia, firmado 
ayer por la mañana, ha sido desig-
nado el señor Juan Losada, para 
el cargo de auxiliar de la Jefatu-
ra Local de Sanidad de la Haba-
na, mientras dure la licencia con-
cedida día» pasados al doctor Juan 
Francisco Morales López. 
E l seSor Losada, competente y 
antiguo empleado de la Jefatura 
Local, estimado y querido por to-
dos sus compañeros de trabajo y 
por cuantos le han tratado, actual 
mente venía desempeñando el pues 
to de jefe de la oficina de la su 
sodicha Jefatura Local . 
R E N U N C I A Y ASCENSOS 
E l señor Antonio Sánchez, ins 
pector del Negociado de Inspección 
Sanitaria de Casas y Establecimien 
tos, presentó ayer al secretario del 
ramo la dimisión de su cargo, pa 
ra asogerse a los beneficios de la 
Ley del Retiro. 
Para la plaza que deja el señor 
Sánchez ha sido ascendido el señor 
Ramón Rodríguez, y para la plaza 
de éste, el señor Agustín Berte-
matti, y para el puesto de éste, ha 
sido nombrado el señor Ignacio B. 
Miñoso. 
F I R 3 I A R A E L J E F E D E L A O F L 
CIÑA 
E n vista de estar cumpliendo 
ciertaá comisiones a él encargadas, 
durante las horas de la mañana el 
jefe de Despacho de la Secretaría 
de Sanidad, en comisión, y no ser-
le posible firmar la documentación, 
el secretario del ramo ha ordenado 
que, por sustitución reglamentaria, 
la firme el jefe de la oficina de la 
Secretaría, señor Alfredo Gatell. 
POSITIVO ¡DE L E P R A 
L a Comisión de Enfermedades 
Irufecciosas diagnosticó ayer como 
positivo de lepra el mal que viene 
padeciendo la joven Celia Alvarez, 
de la raza blanca, de diecinueve 
años de edad, natural de Caiba-
riéu y de estado casada. 
Dicha joven, que se encuentra 
recluida en el hospital Las Ani-
E r u p c i o n e s 
E s sorprendente el ver con qué 
prontitud el Ungüento Cadum quita 
y cicatriza las erupciones de la piel. 
No importa cuales sean los remedios 
que haya usado sin obtener beneficio, 
Ho tiene por qué desanimarse, pues el 
Ungüento Cadum es distinto a todos 
los demás remedios. Hace cesar la 
picazón instantáneamente y empieza a 
cicatrizar con la primera aplicación. 
Las enfermedades más obstinadas de 
la piel, como los granos, úlceras, erup-
ciones eczema, urticaria, almorranas 
de picazón, así como lastimaduras, 
cortaduras, quemaduras, etc., se alivian 
prontamente con el Ungüento Cadum-
PARA OFICINAS D E C O R R E O S Y 
T E L E G R A F O S 
E l secretario de Sanidad dispuso 
ayer, al ceder el local que ocupaba 
el Negociado de Licencias a la Se-
cretaría de Comunicaciones, para 
que en el mismo sean ampliadas 
las oficinas de la sucursal que la 
misma tiene en el edificio "de la 
Secretaría de Sanidad y que tan-
tos beneficios reporta al Estado. 
De un momento a otro comenza-
rán las obras de adaptación del lo-
cal referido. 
R E P R E S E N T A N T E D E CUBA A 
UNA E X P O S I C I O N E N N. Y O R K 
Por Decreto firmado ayer por el 
secretario de Sanidad ha sido de-
signado él doctor López del Valle, 
para que represente a la Secreta-
ría del ramo en la Exposición Cu-
bana Comercial e Industrial que 
ha de celebrarse en breves días en 
la ciudad de New York. 
para refrescar la boca ^ 
p u r i f i c a n 
e l a l i e n t o 
P L A Z O CONCEDIDO A L AMIA) 
CHINO P A R A SUS M E J O R A S 
E n el día de ayer se entrevistó 
con el Director de Beneficencia el 
Canciller del Consulado Chino, se-
ñou- Raúl Cay, Para tratar sobre el 
arólo Chung Wa. instalado en el 
barrio de San Miguel dol Padrón, 
perteneciente al Término Munici-
pal de Guanabacoa y que reciente-
mente fué visitado por dicha auto-
ridad, la que recomendó su c l a u -
sura. 
E l Director de Sanidad a fin de 
evitar que se lleve a cabo la clau-
sura de ese asilo, le ha concedido, 
y así se lo ha manifestado poir 
medio de una comunicación, al 
Cónsul de China, un plazo de diez 
días para ihigionizarCo o séase ha-
ciendo desaparecer todas las t a r i -
mas, fogones, etc, de los departa-
mentos de que consta. 
También para no llevarse a vía 
de ejecución se tiene que compro-
meter el Consulado Chino a cons-
truir dos pabellones, uno destina-
do a cocina exclusivamente con el 
objeto de que la comida que allí 
se confccciíme sea igual para to-
dos, prohibiendo terminantemente 
que los asilados lo (hagan como 
basta el presente; tomando como 
modelo efl .asilo de ancianos de 
Santovenia, sito en la calzada del 
Cerro. 
Se le ha dado una orden termi-
rante a la Policía de Guauabacoa, 
así como a la Guardia Rural de 
dicho término, para que ejerza una 
activa vigilancia a fin de hacer 
cumplir con lo dispuesto por la 
Dirección de Sanidad. 
E l Consulado Chino tiene a car-
go este asilo, pues para eso abona 
tres pesos por cada pasaporte que 
expida, que importa trece pesos. 
E X I'^ÜIIKNTES SOJÜIUITADOS 
POR L A C. D E L S E R V I C I O C I V I L 
L a Comisión dol Servicio Civil 
ha pedido a la Secretaría de Sani-
dad lo remita todos -os expedien-^ 
tes personales d-s los individuos 
que han quedado cesantes, habién-
doseles enviado como sesenta, c i -
fra a que ascienden aquellos que 
no están amparados por la Ley del 
Retiro y sí por la Ley del Servi-
cio Civil. 
' A R A . C A i s t i ^ w 
V A L S A N 6 0 7 
S I N i G V A l r 
T a m b i é n 
P u e d e T e n e r 
U n o s d i e n t e s m á s 
b o n i t o s , m á s b l a n c o s 
y m á s f i r m e s 
Mire a eu alrededor y obser-
vará que hay por todas partes 
dientes brillantes. Los dientes 
que antes eran sucios, ahora bri-
llan con un nuevo lustre, y las 
mujeres sonríen satisfechas para 
enseñarlos. 
He aquí la razón: Se ha encon-
trado un método para destruir la 
película de los dientes y ahora lo 
usan millones de personas. Tam-
bién Ud. puede disponer de él. 
He aquí una prueba gratis. Por 
lo tanto, no envidie esos dientes. 
Haga que los suyos sean iguales. 
E s a p e l í c u l a m a n c h a d a 
Se forma en la dentadura una 
película viscosa. Ud. la puede 
sentir ahora. Se adhiere a los 
dientes, penetra en los intersti-
cios y allí se fija. 
Esa película absorbe las man-
chas. Luego, si se deja forma 
capas sucias, incluyendo el sarro. 
E s a es la razón por la que no 
brillan los dientes. 
L a película retiene también las 
partículas de alimento, que se 
fermentan y forman ácidos. Re-
tiene los ácidos en contacto con 
la dentadura y produce la caries. 
E n ella pululan los microbios a 
millones. Estos con el sarro son 
la causa principal de la piorrea. 
Por este motivo se atribuyen 
ahora a la película la mayor parte 
de las afecciones de los dientes 
de las cuales muy pocas personas 
se ven libres. 
A h o r a l a d e s t r u í m o s 
Los métodos antiguos de acepi-
llarse no son lo suficientemente 
eficaces, de modo que casi todos 
P e venta en tubos de dos tamaños 
en todas partes. 




sufren ahora más o menos a 
causa de ellos. 
Pero, después de extensas in-
vestigaciones, la ciencia dental 
ha encontrado dos destructores 
de la película. Autoridades com-
petentes han comprobado su efi-
cacia. Hoy los dentistas princi-
pales dé todo el mundo recomien-
dan su uso diario. 
Pro te ja e l E s m a l t e 
Pepsodent desintegra la 
película, y luego la elimina 
por medio de una substancia 
mucho más suave que el es-
malte. Nunca use Ud. un 
destructor de la película que 
contenga substancias áspe-
ras raspantes. 
Basándose en los conocimien-
tos modernos, se ha inventado un 
dentífrico nuevo, cuyo nombre es 
Pepsodent. E n él se incluyen 
estos dos grandes destructores 
de la película. 
Otros dos efectos m á s 
Pepsodent se basa en las in-
vestigaciones dentales modernas. 
Corrige algunas de las grandes 
equivocaciones que se habían 
cometido en los dentífricos anti« 
guos. 
Aumenta el digestivo del almi-
dón en la saliva, que sirve para 
digerir los depósitos amiláceos 
que, de otro modo, se adhieren y 
forman ácidos. 
Aumenta la alcalinidad de la 
saliva. Ese es el elemento na-
tural que neutraliza los ácidos 
que producen la caries de los 
dientes. 
E n esta forma, Pepsodent da 
poder múltiple a estos elementos 
protectores principales de los 
dientes. 
O b s e r v e c ó m o 
e m b l a n q u e c e n 
Pepsodent producirá eS cual-
quier hogar una éra dental nueva. 
Esto ya lo saben millones de per-
sonas, y ahora disfrutan de sus 
beneficios. 
Envíe el cupón y recibirá un 
tubito para diez días. Observe 
qué limpios se sienten los dientes 
después de usarlo. Fíjese en la 
dasaparición de la película vis-
cosa. Note cómo emblanquecen 
los dientes, a medida que desapa-
rece la película. 
E n una semana quedará Ud. 
convencido de que Ud. y su fa-
milia deben usar siempre este 
método. Recorte ahora el cupón. 
MARCA i M M M M H M M H n M M H I 
El Dentífrico Moderno 
Basada en investigación científica moderna. Reco-
mendado por los más eminentes dentistas del mundo 
entero. Ud. verá y sentirá inmediatos resultados. 
5-18-S 
G r a t i s — U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s I 
The Pepsodent Co., Depto C5-8, 
1104 So. Wabash Ave., Chicago, E . U . A. 




Dé dirección completa—sólo un tubito para cada familia. 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
o 
® 
C O R B I N 
El símbolo de confianza 
1A conf ianza q u e e n lo s p r o d u c t o s j m a r c a C o r b i n h a n depos i tado lo s 
c o n s u m i d o r e s e n todo e l m u n d o , 
h a s ido e l r e s u l t a d o l ó g i c o d e l a 
c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n q u e s i e m p r e 
h a n d a d o . E s t a l l a e s t i m a c i ó n e n 
q u e tenemos esa conf ianza c o n q u e 
n o s h o n r a e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r q u e 
b a j o n i n g ú n concepto p e m i t i r í a m o s 
q u e n u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a figu-
r a r a e n h e r r a j e s c u y a c a l i d a d n o 
fuese l a m e j o r . 
L a m a r c a de f á b r i c a C o r b i n es s e ñ a l 
i n e q u í v o c a d e b u e n a fe e n t r e e l c o m -
p r a d o r y e l v e n d e d o r . 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
S a n Rafae l 1 0 2 , H a b a n k 
CHICAGO 
PHILABELFHIA 
P . & F . C o r b i n 
AHZERAN HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 




1 I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por esta Dlreccúún &3 han apro-
bado ]os siguientes planos: Luz 
mim. S de Alonso Otero; Pasaje 
entre Ingénito y M. Dolgado, de 
Concepción Mejías; Ayesterán esq. 
a Desagüe, de Sebastián Gela-
bert; Bvenaventura entre Pocito 
y Dolores, de A Flrigola,; Chacón 
esq. a Compostela, de J . de Dios 
García; 21 entre I y J . Vedado, do 
José G. Fernández; Gral. Leo y 
Paz, de José Albelo. 
Han sido rechazados los siguien 
tes ríanos: José do San Martín 
núm. 57, de Francisco Piña; M a -
yor Gorgas 2 8, de Vicente Galindo. 
L I O E X O I A S T>E ESiTABI iECI-
M1ENTOS 
Han sido concedidas Tas \iguien-
tss licencias de establecimientos: 
Economía 36, Tren de Lavado; 
Blanco entre P. Pernas e Infanzón, 
Tren de Lavado; Barnet 62, ba-
jos. Figón; Calle 5 núm 71, Alma-
cén de víveres y licores; Villegas 
115, Sedería y Quincalla; Ave. 10 
de Octubre 270, Barbería. 
Ha sido denegada: J . de San 
Martín 55, Baibería. 
JUNTA NACIONAL D E SANI-
DAD Y BENEFICENCIA 
Bajo la presidencia del doctor 
Rensoli y con- asistencia de los 
doctores Fernando del Pino, Diego 
Tamayo, Matías Duque, Néstor 
Mendoza, José A . López del Valle, 
Domingo llamos, Francisco J . de 
Velasco, J . A. Cosculluela, Hugo 
Roberts. JDlaz Albertlni y Valdés 
ValenzueTa que actuó de secretario 
celebró sesión la Junta ¡Nacional de 
Sanidad y Beneficencia tratándose 
los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta anterior. 
Pasar a la Directiva de Sanidad 
para los informes de los (Negocia-
dos respectivos el cuaderno envia-
do por el Gobernador Provincial de 
Pinar del Río relacionado con el 
expediente incoada a instancia de 
Daniel Conté Molina sobre sanea-
miento de marismas en el Maríel. 
Quedó enterada la Junta de un 
escrito del Presidente de la Com-
pañía Manantial Alconá sociedad 
Anónima Transcribiendo escrito de 
la Asociación Patronal de Cuba por 
el cual con fecha 15 de agosto úl-
timo se le invitaba a que suspen-
diera todas las transacciones co-
merciales incluyendo la venta de 
agua de sus manantiales, particular 
que por no convenir a los intereses 
de la Compañía que reprisentaba 
decidió no acatar el acuerdo por lo 
que estima que esto ha dado lugar 
a que el señor Representante de la 
Asociación Nacional de Embotella-
dores denunciara entre otros a los 
manantiales de Alconá de no ajus-
tarse a las disposiciones vigentes, 
habiéndose acordado pasar este 
asunto a la Dirección de Sanidad. 
Igualmente pasó a la Dirección 
de Sanidad el escrito de la Asocia-
ción de Hacendados y Colonos re-
lativo a que se les oiga cuando se 
comiense laa reformas de las O. 
Sanitarias. 
También conoció la Junta el es-
crito relacionado con la aplicación 
de determinado procedimiento pa-
ra el tratamiento de los que sufren 
accidentes de la electricidad o 
cualquiera otro que pueda provo-
car la asfixia y que deben especial-
mente distribuirse las instrucciones 
para la propaganda de esos trata-
mientos entre la Policía, Guardia 
Rural y Miembros del Ejército y 
que por la Secretaría de justicia 
se estudie además el procedimiento 
correspondiente para que no sea 
una inconveniente en el orden le-
gal la rápida y oportuna aplicación 
de los primeros auxilios en todo 
el que sea víctima de un accidente 
que aparentemente le haya priva-
do de la vida. 
Se pasó a la Dirección de Sa-
nidad para unir a sus antecedentes 
el expediente sobre proyecto de ca-
balleriza en la calle 12 entre 3 y 
5, Vedado. 
Quedó conforme la Junta con el 
informe favorable del Jefe Local 
de Cárdenas acerca de reformas en 
el Mercado de aquella ciudad. 
Se pas'o al Vocal 'Ingeniero los 
antecedentes sobre el acueducto de 
Agrámente. 
Se acordó pasar al Vocal Letrado 
doctor Mendoza la consulta del Je-
fe Local de Jovellanos sobre el de-
recho que pudiera caber a los con-
cesionarios" del Acueducto de Jo-
vellanos para quitar la llarve de 
agua a los propietarios que no 
abonan sus cuotas. 
Por haber invertido lo miembros 
de este organismo mucho tiempo 
en la discusión de los asuntos an-
tes mencionados, quedaron para la 
próxima sesión diversos informes 
que están relacionados con el apa-
rato Mosquero de Marcelino Bar-
bés; reglamento interior para el 
matadero de Bayamo; edificio de 
cuatro plantas en O'Rellly núme-
ro 68; obras de madera en el mue-
lle de Java en Cíenfriegos; muelles 
de madera en puerto padre; acue-
ducto de Matanzas; utilización pa-
ra via pública en el reparto Por-
venir y Tos balances de los hospi-
tales de Colón y Trinidad. 
C O N E L J N V I E R N O 
SE RECRUDECE EL ASMA 
0 AHOGO 
E l asma o ahogo es una afección 
que ataca durante todo el año pe-
ro es sabido que en el invierno se 
recrudecen sus ataques. 
Para evitar sus sufrimientos y 
curarse radicalmente, hay que so-
meterse sin perder tiempo a su 
curación por medio del Remedio In-
diano para el asma. 
E l (Remedio Indiano para el as-
ma es una medicina que se ha he-
cho especialmente para curar el 
asma; no es por tanto un cúralo 
todo. 
Desde que el enfermo empieza 
a tomar las primeras dosis, en-
cuentra un alivio y bienestar que 
se acentúa cada dia, hasta que con 
el uso de varios frascos queda com-
pletamente curado. 
E l Remedio Indiano para el as-
ma se vende en todas las farma-
cias de Cuba. 
alt. 16 Oct. 
S E A J O V E N 
E l desgaste físico, la pérdida de 
energías, la ausencia del vigor, son 
los síntomas de la vejez. Aunque 
de muchos años, se puede ser joven 
si se conservan aquellos tomando 
las Pldoras Vitalinas, el hombre 
desgastado, se repone y vigoriza, re-
cobra fuerza.^ y energías. 
Alt. 1' OI. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo-
sas PELTOEAS ORIENTALES para ob-
tener «1 encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza; resaltado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas PILDORAS ORIENTALES. 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
£ • vendan ea las Droguerías y Botica^ 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A 
Todos Jos huésp«des de estos hoteies TIENEN DERECHO 
sus respectivas habitaciones UN MUMERO GRATIS del D l A D ^ 
L A MARINA "Rl0 ^ 
Si m> lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la 
S E V I L L A B I L T M O R E 
« ^ ^ " " ' ^ ^ y fr?sca3 babitacicnes.Servicio completa t¡L comida» y banquetes. Trocadero esqujna a Prado. ^ Gran 
R I T Z 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Eleean^, 
mero. Todas bus habltacionec con bailos y telefonea. ^ ^Dfcji-
P E R L A D E CUBA ^ 
,F /*n , í ; e^ herm08o parque de ColCn, eu la calle Am,,, y 132. Todas sus habitaciones son amplms y confombl^1 no,n^* clientes atendidos con toda tolicitud. '"oriaoies. s w i * 
eal(55 
Todas las habitaciones tien¿ri bafto y s&r̂nlo nriva^„ un irnynlflco ascensor. v v̂aao, 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en Ja calle de Obispo esquina a lo dn ivr»,.„ ̂  
moderno de la Habana. Tod^s las habitaciones con t* £l,leres- BJ * 
agua callente a todas horas. "••sereno y jĵ fcíj 
F L O R I D A 
De P. MorAn y Co. E l más selecto bote y resiauron» . 
plltud, comodidad, exquisito trato y gran confort urant Cab». 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus mnoh». -
tencia. Situado en lo más céntrico y elegant» de la wil» f Co8 d« 
y servicios son completos. * ia mbana. S« ca*¡* 
SAN C A R L O S 
Kl preferido por los viajeros por sus grande» relación»» , 
comerclaley;. Precios módicos. 200 habitaciones, baño v 0aT1 
de Bélgica número 7. ^ <̂--o. 
L A F A Y E T T E 
Siti.ado en lo más céntrico de la ciudad, 
Aguiar. 
Todas rus habitaciones amuebladas con todo confort ti 
sanitarios, /año, d^cha y con agua callente y fría v tAilienen "«rvltí* 
°,Re,1Iy "Quina , 
Resta* rant de p. *mera. Precios reducidos, 
H O T E L HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M-EClO. 
Dos cuadras del Malecón y tres díil Prado. Modorno limm^ 
Elevador toda la noche, agua caliente y fría siempre' cop,w, y "«x» 
man v muy medicas. ' " "''iiaas rtqm,,; 
E x i j a U d . e s t a s nuevas ventaja 
ú c o m p r a r a r t í c u l o s d e a l u m i n i c 
Una vez que haya Ud. comparado el Aluminio Viko 
con los artículos ordinarios comprendera la magnitud 
de la mejora revolucionaria que se ha logrado en la 
fabricación de utensilios de aluminio. 
No más el metal suave y poroso que es la causa de 
la corta vida de los artículos de aluminio ordina-
rios. Los utensilios Viko se hacen de aluminio puro, 
al cual se da un muy alto grado de dureza medianía un procedimien to especial que garantiza la mayor 
duración y economía. 
No más el acabado opaco mate, que semeja plomo. 
Al Viko se le puede dar un maravilloso pulimento, 
como a la plata. La dureza del Aluminio Viko y su 
brillante superficie explican el por qué los utensilios 
de esta famosa marca son tan fáciles de conservar 
limpios. 
No más mangos flojos ni rotos. Los mangos Viko 
se hacen de acero, y están montados tan firmemente 
que pueden soportar el uso de muchos años sin aflo-
jarse. Son más frescos que los mangos de aluminio. 
Por tanto, exija Ud. el Viko. Los principales comer-
ciantes lo venden. Y el costo es de hecho menor 
que el del aluminio ordinario de clase muy inferior. 
A L U M I N U M G O O D S M A N U F A C T U R 1 N G C O . 
Oficinas Generales: Manitowoc, Wisconsin, E . U . A. 
Faí»Tican£« de Toda Clase de Artículos de Aluminio 
E l A l u m i n i o P o p u l a i 
S A N A T O R I O 
" L f l M I L ñ G R O S ñ " 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
Para señoras y n iñas expresamente 
Cuota mensual: $2.00 
Director: Dr. José A. Fresno. 
Sub-director: Dr. Emilio Romero. 
Médicos de visita: Dr. Antonio Camacho, Dr. Cesar 
Cabrera Calderín, Dr. José. R Valdés Anciano. 
Médicos internos: Dr. Osvaldo Cabrera Macías y 
Benito Durán y Castillo. 
E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
a s o x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 17 D E 1925 P A G I N A C I N C O 
K Í í i ^ l i i i i i i í i b i Ü i i ! 
s 5 •uoiLQg 
LÍA tesis''»*-'* 
E R Q U E S U ' P R O P I E D A D . 
'P»EBRUe6S*f=ABI=llCA0^3 EÍM CUBA SOr-l *a C*,oaes TEMEMOS CCBC-^S, PORTADAS. P O S T E S 
MBJ B(5¡AOO MAt-UAS PA«A Ten(~!l3K£ce. n03 A 
P'*'e"̂  ASU OBEBUC-üeSTO V COflTAMOS COr« ^ X P ^ R -
TAMnsTAt> ADOBES, SOU.CITC c a t a c o s o vcortDic.onea. 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
¿vtcT ^EX^OI^Sa- TE LP̂ ASSSa ^APARTADO «9.7 
y e 
La mejor nevera y la más 
barata que es posible comprar. 
Es toda de acero galvaniza 
do, con tres capas de esmalte 
blanco al fuego 
Los filtros que tiene dejan el 
agua, completamente pura y 
libre de todo microbio 
Se puede limpiar .fácilmente, 
pues todas las piezas interiores 
son desmontables. 
Hay 20 modelos desde 
$55.00 en adelante 
VENGA A V E R L A O E S C R I B A PIDIENDO C A T A L O G O 
A R E L L A N O Y ClA 
CASA PRINCIPAL! SUCURSAL 
ptyatnbpvt  (AMAg6uRA)y Habana » |.r».ZENEA(NcpruNo|\P6i 
TEL. A 8339 . , TBUMTOaO 
HABANA 
¡ R e c i e n T o s t a d a s ! 
Quedan siempre como si fueran recién tostadas y pasadas 
directamente del homo ala mesa,las Kellogg'sComFlakes, 
debido al envase patentado Kellogg, a prueba de humedad. 
Quebradizas y sabrosas como tostado nuevo, Kellogg's 
Com Flakes han venido a ser el manjar preferido de mi-
llones de hogares. Tómeselas con leche o nata. 
De venta en los principales almacenes de abarrotes 





0e Puxo afrecho. 
P O L V O S P A R A A G U A 
D . D . D . * 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
^oíoíes d ? S J ™ C.0mÍzón Picante, los terribles 
Aqui n ^ ? 1 3 . ú otras enfermedades de la piel? 
pocas píta^dírT'n 'f*1^1160 P3™ Ud. Unas 
externo « i • D'D-D-» «1 gran especifico para uso 
- L a ¿ i L Í ^ 1 ^ 0 ^ P'^P^oce. ¡Que agradable! 
laomeS? ^ dolores' 86 íuero,1 60 ^ 
•**« UiUtB « I j i W i D , D . ^ - thíiÍiÜiiiiUiiii-
C A S O S Y C O S A S 
SIN TITULO 
" ¡ N e n a m í a ! Eres la mujer m á s perfecta 
Que mis ojos contemplaron un día» 
Eres mujer, de gracia mensajera, 
¡S i todo tu cuerpo rebosa en o s a d í a ! 
¿ P o r q u é no contemplarte y decirte 
Que eres a s í tan bella y tan noble? 
¿ P o r q u é mi c o r a z ó n h a de confundirte 
Con cualquier femina de tu raza doble? 
R a z a doble te digo, pforque de Castilla provienes. 
E n tus labios e s tá A n d a l u c í a prescrita. 
Tus ojos delatan lo que en l a sangre tu tienes, 
¡ Oh , mujer ! j Si tu fecundo cuerpo no envidia ni a Afrodita! ** 
'Un admirador". 
Escucha, "admirador": yo no soy bobo. 
Los versos no son tuyos, seme franco. 
¿ P o r q u é no me confiesas que es un robo 
que le hiciste a E loy Blanco? 
Sergio ACEBAL. 
ĈONFIDENTES íntimos de toda doma elegante h L x / 50n 8as iâsmQnet de seducción, entre Ion vvv/ que destacan el 
Jabón, la Colonia y los Polvos de Arroz 
f l O R K D E L C A M P O 
Lo más moderno y de mejor tono 
f L O R A L I A MADRID 
C O M I S I O N m m m i D E E S T f t D l S T l G f l 
Y R E F O R M A S E 6 0 N 0 M 1 6 ñ S 
Bajo la presidencia del señor 
Domingo Espino y con la concu-
rrencia del Comisionado oficial se-
ñor Mendizabal, doctor de la 
Puente por la sociedad Económi-
ca, doctor Ayala por la Lonja de 
Comercio, señor Beltrons pop la 
Unión de Fabricantes de Tabacos 
y señor Baldó por las Asociacio-
nes Obreras, actuando de Secretario 
el doctor José de la Guardia, cele-
bró su sesión ordinaria la ' Comi-
sión de Estadística. 
Se dió cuenta con las comuni-
caciones de la Sociedad Económi-
ca de Amigos del ¿País y de la Cá-
mara de Comercio, designando co-
mo Comisionado suplente al doctor 
Antonio E . de la Puente y señor 
Armando Pons respectivamente. 
Se dió cuenta con el proyecto 
de presupuesto formado a solicitud 
del señor Secretario de Hacienda. 
Se dió cuenta del Inicio de una 
estadística relacionada con las ca-
sas de Salud y Clínicas particula-
res y de otra de las fábricas de l i -
cores y su prdduoción, exportación 
e importación de bebidas alcohóli-
cas. 
A petición del señor Beltrons se 
trajo a la vista la estadística de 
la producción de tabaco en rama; 
informándose por la Presidencia 
que esperaba que esta estadística 
y otras *diez y ocho más quedaran 
terminadas para su impresión en 
la primera decena de noyiembre. 
i&e dió cuenta por la Presidencia 
del acuerdo tenido con el señor Se-
cretario de Agricultura, General 
¡Delgado de celebrar el sábado pró-
ximo una reunión con los Direc-
tores de aquel Departamento, a 
fin de fijar el mejor procedimiento 
para lá pronta confección de esta-
dísticas . 
Se dió cuenta y fué aprobado la 
moción presentada por el señor E s -
pino relacionada con acuerdos del 
Congreso Internacional de Econo-
mía Social celebrado últimamente 
en Buenos Aires, cuya moción es 
como sigue: "Señores Comisiona-
dos: E n el primer Congreso Inter-
nacional de Economía Social ce-
lebrado el año anterior en Buenos 
Aires, tuvo nuestro Gobierno hon-
rosa representación .tratándose y 
acordándose allí, asuntos de verda-
dera importancia y trascendencia, 
entre ellos más de uno que a jui-
cio del que suscribe debe recojer 
esta Comisión y cumplir los. acuer-
dos tomados. 
. Con respecto a los empleados pú-
blicos se reconoció la conveniencia 
de que se reglamente la carrera ad-
ministrativa sobre base de estabi-
lidad y otras garantías y ventajas. 
Para tal reglamentción debe cono-
cerse el número, condiciones y de-
más antecedentes personales de los 
empleados públicos y para ello es 
indispensable la formación de un 
censo estadístico que debe ser base 
del desarrollo de dicho acuerdo; 
propongo pues, que en acatamiento 
a ese acuerdo Internacional, se 
inicie la estadística y como acto 
previo, se designe un ponente que 
estudiando aquella conveniencia 
declarada e Indique el mejor pro-
cedimiento para confeccionar dicho 
censo. 
Otro acuerdo fué tomado con 
respecto al Censo agro-pecuario, 
recomendando dicho Congreso In-
ternacional que cada nación con-
feccione un censo cada diez años 
con relación a su población, área 
cultivada, existencia de ganado con 
una base uniforme recomendada por 
el Instituto Internacional de Agri-
cultura de Roma. 
Que cada Nación debe organizar 
y mantener un servicio estadístico 
eficiente para recojer y publicar 
datos agro-pecuarios periódicamen-
te cada año, a fin de que tales da-
tos sirvan entre los años censales 
y que asimismo debe publicarse 
además datos sobre producción 
agrgo-pecuaria, sobre el trabajo 
agrícola, horas de trabajo, sueldos, 
condiciones de vida, costo de pro-
ducción, costo de vida en el cam-
po, cooperación agrícola y otras 
informaciones relacionadas con el 
acuerdo. 
Esta Comisión tiene iniciada lo 
recolección de datos referentes a h. 
existencia de ganado, área cultiva-
da de caña y de tabaco con algunos 
detalles respecto a jornales y suel-
dos, pero el que suscribe consi-
dera necesario y así lo propone, el 
nombramiento de un ponente que 
presente un proyecto respecto al 
mejor procedimiento para realizar 
con éxito diciho trabajo, teniendo 
en cuenta la indiferencia de la ma-
yoría de* nuestro pueblo a todo es-
tos asuntos- estadísticos, según ha 
podido observar el que suscribe en 
el año ele labor que lleva en este 
organismo. 
Asimismo fueron objeto de apro-
bación en dicho Congreso otras 
conclusiones relativas a las esta-
dísticas de la vida social e indus-
trial del püeblo que se refieren a 
salarios, costo de vida, trabajo de 
la mujer y del niño, mortalidad, 
morbilidad, causas de la delincuen-
cia, l legándose a la apreciación de 
que estas estadísticas deben for-
marse con mayor precisión y ex-
tensión que las de comercio y de 
la "industria. 
Se est imó qiue las estadísticas 
relativas a los niños, son de par-
ticular Importancia y deben com-
prender todo lo que se refiera a 
su salud, educación, trabajo, etc. 
Propongo el estudio de estas con-
clusiones y la proposición del pro-
cedimiento para la debida realiza-
ción del trabajo estadístico en for-
ma que sea eficaz para la actuación 
de nuestro Congreso en cuanto a 
la legislación sobre los particulares 
apuntados. 
Me permito recordar a los se-
ñores Comisionados que nuestro 
(Reglamento autoriza la creación de 
sub-comislor.es y designación de 
terceras personas que auxilien a es-
ta Comisión en sus trabajos y nun-
ca más justificado ese auxilio que 
en esta oportunidad que tan nece-
saria han de ser los consejos de 
Médicos. Agrónomos, Economistas, 
Sociólogos, como ya se indicó en 
las deliberaciones de las dichas pro-
posiciones, 
Y al terminar esta moción quie-
ro consignar que lo en ella pro-
puesto, lo ha sugerido el informe 
producido a la Secretaría de Esta-
do por el Delegado de nuestro Go-
bierno a dicho Congreso Interna-
cional señor Carlos M. Trelles, así 
como el deseo do que este Orga-
nismo cumpla lo allí convenido, en 
cuanto sea"" de su competencia y re-
lacionado con los fines de su crea-
ción y con ello habremos contri-
buido a establecer con nuestra ges-
tión una armónica relación con las 
naciones que integraron aquel Con-
greso Internacional que han de ver 
con satisfacción el aprecio que ha-
cemos de lo allí convenido en be-
neficio de la Economía Social". 
Y no habiendo má« asuntos de 
que tratar se suspende la sesión a 
las seis y media de la tarde. 
T A L C O 
de rivaudou U 
Después áel baño, use siempre 
el Talco Mavis. 
E n los días de la canícula, le 
dará la frescura de la primavera. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
París • tfrw York 
E L SECRETARIO D E SANI-
DAD HACE VARIAS VISITAS 
Consecuente con su propósito de 
velar por el prestigio de la Sani-1 
dad en Cuba y por el buen funcio-
namiento de los distintos deParta-
mentos a sü administración confia-
dos, el señor secretario de Sanidad 
y Beneficencia se encuentra actual-
mente pasando visitas a esas de-
pendencias. 
E n la mañana de ayer tocóle su 
turno al Dispensario de Profilaxis 
de Enfermedades Secretas, del que 
es director el doctor Juan Alvarez 
Guanaga, médico especialista en 
esas enfermedades. 
Tenemos entendido que el señor 
secretario salló altamente satisfe-
cno de su visita, pues tuvo opor-
tunidad de convencerse por sí mis-
mo del orden que se observa en 
el tratamiento de los numerosos 
enfermos que a dicho departamen-
to acuden en demanda de cura-
ción, y de la intensa y útil labor 
que realiza el personal del mismo, 
rido limitar su acción a una sim-
E l señor secretario no ña qu^. 
pie visita a esa importante depen-
dencia de la Secretaría, sino que, j 
dándose perfecta cuenta de que es-
tas enfermedades han aumentado 
considerablemente (observando las 
estadísticas del Dispensarlo) esbozó 
su propósito de dedicarla gran 
atención a este problema sanitario; 
y a ese fin, Iniciará en breve una 
intensa campaña de divulgación de 
los conocimientos, peligros de es-
tas enfermedades y manera de evi-
tarlas. Al mismo tiempo dotará al 
departamento del material necesa-
rio para la ampliación de los ser-
vicios. 
Como resultado de esta visita, 
sabemos que en el día de hoy, en 
el despacho del señor secretario, 
habrán de reunirse los jefes de los 
servicios de Higiene Infantil, doc-
tor Barreras; Hospital de Materni-
dad, doctor Miguel P . Camacho; 
y el director del Dispensarlo de 
Profilaxis de enfermedades secre-
tas, doctor Alvarez Guanaga, bajo 
la presidencia del doctor Glspert, 
con el propósito de trazar un plan 
de coordinación de estos servidos 
para descubrir y tratar los niños 
V las madres de los mismos afec-
tados de estos terribles males. 
U N B U E N E X I T O 
D r . Arturo C . Bosque. 
Ciudad 
Muy señor mío; 
Certifico que en todos los casos 
de bronquitis aguda en que he 
usado ei 'Grippol" he obtenido rá-
pida curación o una notable me-
joría . 
(fdo.) D r . Manuel Codina 
Habana, 17 de Noviembre de 1923 
E l "Grippol" es una medicacióa 
de gran éxito en el tratamiento de 
la grippe, tos, catarros, bronquitis, 
laringitis, etc. 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes exíjase el nombre "Bosque"*, 
que garantiza el producto. 
ld-17 
E x p e r i e n c i a , q u e e s M a d r e d e l a C i e n c i a ^ . 
D E L E S L E C H E C O N D E N S A ! » " L A L E C H E R A " 
L a M e j o r q u e p u e d e o b t e n e r s e y l a q u e h a c e m u c h o s a ñ o s 
J c r í a l o s n i ñ o s d e C u b a , r o b u s t o s , - s a n o s y f u e r t e s . < 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " , P R E S I D E N T E Z A Y A S [CTRe i l l y ] 6, H A B A N A . 
¡ R ü í B M B O L a c t o ' P e r s í c o - J 
fin<».roilllRyBUEWAS * 
1 8 0 ™ ¿ w n roBMflfilK 
NOse puede negar que la civilización trae consigo otros cuidados no previstos por la naturaleza, y 
á esto es debido que no se consigue los elementos 
suficientes que estimulan, nutren y fortifican. 
E l C o r d i a l C e r e b r i n a 
d e l D r . U l r i c i 
es un TONICO de gran poder reparador, estimula 
el apetito y digestión, enriquece la sangre; suminis-
trando propias sustancias que dán fuerza, vitalidad 
y energías al cuerpo, cerebro y nervios. 
Exija el fabricado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C C X , Inc. 
New York 
ESTE CHALET PUEDE SER SUYO 
F a l t a n D o s M e s e s P a r a 
T e r m i n a r e l G r a n C o n c u r s o d e 
l a G i n e b r a " L A C A M P A N A 
Entre los regalos-que son 210~-figura 
este hermoso chalet, cuya construc-
ción se está ultimando en el "Reparto 
Buena Vista", y que usted puede ver 
en cualquier momento. 
Apresúrese, pues, en reunir el mayor 
número de cupones, para que tenga 
más oportunidad de obtener, tanto el 
chalet como cualquier otro regalo. 
Amargura 11 
Telf. A-3280 L A V I N y G O M E Z 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 17 D E 1925 
H A B A N E R A S 
D I A S 
HAXTA E D U V I G I S 
Una festividad hoy. 
Invariable en esta, fecha. 
No es otra que la de Santa Edu-
vigis, cuyo culto mantiene la ar-
chicofradía de su nombre, estable-
cida en la Parroquia del Vedado. 
Saludaré eu sus días, deseándo-
le todo género de felicidades, a Bi-
by Duplessis, la joven e interesan-
te esposa del señor Juan Agustín 
Gómez. 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus amigas. 
También celebra su santo la se-
ñora Eduvigls Ferrer, distinguida 
esposa del doctor Abelardo Sala-
drigas, Inspector de Escuelas del 
DistrT^ de la Habana. 
Y está días, y me complazco 
en saludarla, la graciosa señorita 
Eduvigls M neses. 
¡Felicidades! 
E L B E N E F I C I O D E C A R A L T 
Caralt. 
Actor extraordinario. 
Un genio en ese teatro emotivo 
e intenso de las aventuras. 
E n Payret, donde sus éxitos han 
podido contarse por apariciones es-
cénicas, celébrase esta noche su 
función de gracia. 
L a obra elegida. E l Abuelo, está 
considerada como la mejor, la más 
bella creación teatral de don Beni-
to Pérez Galdós. 
E l genio del ilustre autor d© los 
Episodios Nacionales parece esplen-
der en la maravillosa obra donde 
el Viejo León de Albrit, cansado y 
ciego, busca la verdad, la verdad 
a toda costa, y cuando la encuen-
tra ésta lo hiere en mitad del co-
razón-
Penúltimo día de temporada. 
Se despide mañana Caralt.-
SANTA M A R G A R I T A 
¿Es hoy la festividad? 
Lo fué siempre. 
Pero el Calendario del Obispa-
do de la Habana, autoridad supre-
ma en la materia, está de acuerdo 
con el Almanaque de la Caridad 
en fijarla para el 25 del corriente. 
Así es que oficialmente se cele-
bra en esa fecha el onomástico de 
Margarita María de Alacoque jun-
to con el do San Alfredo. 
Apegadas a la tradición son mu-
chas las Margaritas que celebran 
hoy su santo. 
No lo transfieren. 
Por n a i a . 
E n ese número se cuenta Mar-
garita Barroso y Piñar. 
Está de días la encantadora se-
ñorita, prometida del joven apues-
to y simpático Eddie Dirube, para 
la que habrá muchas y merecidas 
congratulaciones. 
L a mayot de lag satisfacciones 
para ella es tener de nuevo a su la-
do a su amantísimo padre, el dis-
tinguido doctor Fabián Barroso. 
Llegó ayer en el correo de 1a 
Florida después de una reclusión 
de algún tiempo en la Clínica de 
los Mayo. 
Hasta la señorita Barroso van 
estas l íneas con un saludo. 
Y con mi felicitación. 
T E R E S I T A E S P A S A 
Sevillana. 
Joven y airosa. 
Canta, baile y toca la guitarra, 
imprescindibles las tres cosas, se-
gún bien dice ella,_para poder ex-
presar las bellezas de^la música tí-
pica española. 
He ahí a Teresita España. 
Una figura de actualidad. 
L a gentil coupletista, que llegó 
hace unos días a esta capital de 
paso para Nueva York, hace su 
pretentación hoy en el teatro Cam-
poamor. 
Será por la tarde. 
E n la tanda elegante. 
De nuevo volverá a escena Te-
resita España en el turno final de 
la noche. 
Se darán las exhibiciones de E l 
paraíso perdido de una mujer [en 
ambas tandas. 
Cinta preciosa. 
Creación de Li la Lee. 
F I E S T A S D E L A NOCHE 
Noche de moda. 
E n el Bristol hoy. 
Se bailará en el roof del elegan-
te hotel a los acordes de la orques-
ta cubana de Betancourt. 
Otras fiestas. 
E n hoteles todas. 
L a del Plaza y la del Sevilla co-
rrespondiente a los sábados. 
Y el baile del Smart Club en el 
roof del Majestic, el nuevo y fla-
mante hotel, en la avenida de Be-
lascoáín. 
Se despide así de la temporada 
de verano la simpática sociedad 
que preside el señor Antonio Na-
varrete de Córdoba. 
De rigor el traje blanco. 
G A R C I A , S 1 S T O Y C l A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 , C E N T R O P R I V A D O . - T E L E G R A F O : S l G L O - H A B A N A ' 
(Continúa en la página siete) 
T L e j a l á i s 6 e l a M l o ó e 
3 n v l t a m o s a n u e í b r a s 6l5tln(5tti6a# 
d i e n t a s a ver los mo&elos de 
V e s t i d o s 6 e O t o ñ o 
r e c i é n l legados . 
yttlh. ( T u m o n t . l J r a d o 8 S 
? s u s u c u r s a l 5e " p r a d o 96 
6 0 N 6 Í E R T 0 D E L f l P W X 
Programa del concierto que será 
trasmitido desde el Estudio de la 
Estación (Radiotelefónica P. W. X., 
•de la Cuban Teiephone Company, 
Asociada de la International Teie-
phone and Telegraph Corporation 
!de New York, el día 17 de octu-
bre de 19 25, a las ocho de la noche. 
Primera Parte 
1. —Canción. Ponce, por el doc-
tor Gustavo Aragón, 
2. —Hai L u l i . Coguard, por la 
señorita Castellanos. 
3. —Manon Lescaut. Pucciní, 
por la señorita Elodia Martín Ri-
vero, 
4. —Lucía di Lammermoor. Do-
iiizetti, por la señorita Cañal. 
Charla en español por el anun-
ciador. 
Sogunda Parte 
1. — Y Pescatori di Perle. Dúo. 
IMzet, por el doctor Luis Día» y el 
Profesor señor Néstor de la Torre. 
2. — Y Pescatori di Perle. Bi-
zet, por la señorita Morán. 
] 3.—Carmen. Habanera. Bizet, 
¡por la señora (Dulce María B. de 
Cárdenas. 
4 .—Míst ica . Tirindelli, por la 
señora Natalia Aróstegui de Suárez 
|violín por la señorita Gabriela Brú; 
piano por la señorita María Victo-
ria Brú; harmanium por la seño-
rita d é la Torre. 
Charla en inglés por el anuncia-
dor. 
Tercera Parte 
1. — A Granada. Canción espa-
ñola. Padilla, por el señor Agus-
tín Batista. 
2. — í i Trovatore. Verdi, por la 
señora Sofía Barreras de Montalvo. 
3 - — E l Amico Fritz. Mascagni, 
por la señorita Dolores de la To-
rre . 
4 . — L a Bohema. Cuarteto. Puc-
cini, por la señora Natalia Aróste-
gui de Suárez; Sofía Barreras de 
Montalvo, señor Mauricio Labarre-
re y profesor Néstor de la Torre. 
B E B A 
E V I A N = C A G H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A 
D E HACIENDA 
RECAUDACION D E L DIA 15 
jEstado del Tesoro. $22.679.883.59 
IRenta 3.464.633.94 
S A R R A 'Ley de O . P . . . 1.058.096.69 
«¡3 
V e s t i d o s 6 e O t o ñ o 
A las ofertas de días pasados, referentes a vestidos de Otoño, confeccionados en géneros de seda: 
crepé mongol, crepé satín, crepé de China y romain y Cantón, e t c . , . , lisos o estampados, por paños di-
versos o en estilo guarnición, agregamos hoy la de dos nuevos tipos. Uno en crepé satín, otro en crepé 
mongol. 
Dos tipos de vestidos elegantísimos, según los más terminantes mandatos de la moda del Otoño en 
forma, color y adornos. 
De cada modelo se puede elegir un traje en el color y la estampación que más interese, y con los 
pequeños detalles especiales que mejor armonicen con cada tipo de n jer. 
Hagamos sendos diseños y dsseripciones de estos modelos. 
A $ 2 6 ; 
"ĵ  Muy original y elegante modelo in-
terpretado en la más nueva y artís-
tica seda d; crepé mongol, en esti-
lo guarnición. 
Las estampaciones son verdaderas obras de arte, 
de un gusto extraordinario y de visualidad armo-
niosa. 
Los hay en estilos cubista, ruso, asiático, im-
presionista, etc. 
Algunos con grandes flores matizadas en oro y 
cdlores diversos. 
E l cinturón y el cuello sueltos, con género del 
color del fondo de la tela. 
A $ 1 5 
(JIj Modelo confeccionado en crepé sa-
tín de supe ior calidad. 
E l cuello y el frente, adornados 
con una franja de georgette en color contrastante, 
bordada en hilo de metal dorado. E l frente medio 
se oculta bajo unos pliegues, a la manera de un 
estrecho chaleco. 
L a falda lleva un vuelo plisado a tachones an-
chos. 
Larga la manga. 
Lo repetimos, en este, como en el otro modelo, 
es grande la variedad de detalles. 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
® ( | ) ( D 
¿ Q U E C L A S E D E S U E Ñ O S A T I S F A C E A V D . ? 
. Los resultados de las última? in-
vestigaciones científicas sobre el 
sueño y sus causas, señalan como 
condición necesaria para conse-
guir un sueño reparador aflojar 
los músculos, pero esto no puede 
hacerse a menos de estar fresco y 
cómodo. 
Esa sensación de agradable 
languidez precursora del sueño, 
viene solo cuando Ud. se acuesta 
sobre un colchen en el cual cad? 
hueso y músculo cansado encuen-
tran el necesario sosiego. 
El C o l c h ó n S immons 
B E A U T Y R E S T (Reposo Perfecto) 
con sus 675 muelles muy sensi-
bles acojinados por gruesas capas 
de fieltro, dará a Ud. por muchos 
años la sibarítica comodidad 
que un cuerpo cansado apetece. 
La agradable temperatura de 
este colchón está asegurada por 
ventiladores automát icos que 
permiten la constante circulación 
de aire fresco a través del colchón. 
El costo de un sueño apacible 
distribuido en la larga vida de este 
colchón es muy pequeño. ' Dedi-
que unos minutos a informarse 
sobre el C o l c h ó n S immons 
B E A U T Y R E S T (Reposo Perfecto), 
el cual puede Ud. obtener de cual-
quier comerciante del ramo. 
11—675 muelles de alambre Premier «n fun-
das separadas. Cada muelle aecua por s(, y 
sostiene su peso correspondiente. 
5. —Una capa gruesa de fieltro de algodón 
rodea completamente la estructura de los 
muelles, acojinando la pvte superar e infe-
rior del colchón. 
3. —Ocho ventiladores facilitan una cons-
tante circulación de aire que mantiene el col-
chón fresco, agradable y limpio. 
4. —Fundaicortadas para mostrar los mag-
níficos muelles eipirales de alambre Premier 
templado. 
6. —La misma construcción en los laterales, 
transversales, parte superior c infersor, para 
impedir la dilatación. 
8.—Forros fabneados especialmente para 
resistir el uso. Bordes enrollados que dan a 
la cama, cuando está tendida, una clteante. 
apariencia. 
T H E S ' M M O N S C O M P A N Y 
C U B A D I V I S I O N 
M O N T O R O Y B R U Z O N , R E P A R T O E N S A N C H E D E LA H a B A N * 
H A B A N A 
L A ZONA MARITIMA T E - ' 
R R E S T R E 
L A PROPIEDAD PRIVADA 
E DOMINIO NACIONAL Y 
E L USO PUBUCO 
PITERTOS, MTncXiES, CONCESIONES, 
OBRAS, BASOS. ABENAS, PESCA 
por el 
Dr. ANDRES SEGURA CABRERA 
Contiene todo lo legislado 
soore la materia, durante 
la época colonial y las dis-
posiciones, órdenes, decre-
tos, etc. que le han suce-
dido. 
Estudia también con toda ex-
tensión la propiedad en ge-
neral, los bienes del do-
minio nacional y el uso pú-
blldJ, el mar en su concep-
to jurídico y a la luz del 
Derecho Internacional, los 
ríos, lagunas, etc., la Zo-
na Marítima terrestre, ex-
plicando lo que es, a quien 
pertenece, cual es eu des-
tino y su uso. Examina de-
tallaiamente los Puertos y 
SU ACTUAL. CLASIFICA-
CION, el Dragado y el de-
creto que lo suspende. Re-
glamento de la Junta de 
Puertos de aquí y el de Es-
paña, Reglamento de loe 
Puertos, Ley de Consolida-
ción de los Ferrocarriles, 
Código Sanitario Pan Ame-
ricano y Ley creando las 
Comisiones de inteligencia 
y Reglamentos y Tarifas de 
Jornales en los Muelles, 
Reglamento de estos para 
la policía, reparaciones, etc. 
Contiene lo pertinente de la 
Ley de Aguas, Conceelones 
y disposiciones legales del 
caso referente a Puertos, 
dominio público y del Esta-
do sobre declaraciones de 
utilidad pública. Concesio-
nes en la Zona Marítima 
Terrestre. Reglamento de 
Seguridad y Salvamento 
en loe Balnearios Maríti-
mos. Aprovechamientoe, are 
ñas, pesca. Expropiaciones 
forzosas. Jurisprudencia 
muy extensa y bien agru-
pada y "n vocabulario de 
expresiones .conceptos y de-
finiciones mae usuales en 
la materia objeto de la 
obra. 
Forman un volumen esmera-
damente Impreso, con 422 
páginas, tamaño 4o. 
Precio de la obra a la rús-
tica ( 6.00 
L a misma obra encuadernada 
en media pasta valencia-
na | 6.00 
Pasta de piel entera, bien va-
lenciana o española . . . . $ 6.50 
ELEMENTOS DE ANATOMIA DES-
CRIPTIVA, PISIOLOOIA, HIGIENE, 
PX7ERICVETX7RA 
por el 
Dr. MATIAS DUQUE 
Esta obra, de la que toda la 
prensa se ha ocupado en es-
tos días, encomiándola y 
recomendándola como útilí-
sima, ee seguramente lo 
mas completo a la vez que 
sencillo que se ha publi-
cado hasta el presente, 
dedicado a los niños de las 
escuelas. Exenta de tecni-
cismos, sintética y concisa, 
no omite sin embargo nin-
gún dato importante, clr-
cunetancia que la hace efi-
ciente y de utilidad. 
Hasta hoy los textos existen-
tes, no llenan su cometido 
pues o bien son extensos y 
pletóricos de datos sin im-
portancia y de fraseología 
técnica que el niño no pue-
de comprender o bien son 
tan simplee que muchas 
materias importantes esca-
pad al estudio y no dan 
Idea sino muy someramen-
te de este tema tan su-
gestivo e importante» 
La obra del doctor Matías 
Duque llena todas las nece-
sidades, ofrece un gran cú-
mulo de datos, tratando to-
das las materias importan-
tes y está redactada con un 
lenguaj« sencillo y claro, 
adaptado a la incipiente 
mentalidad de los niños. 
Forma un volumen en 8o. ma 
yor magníficamente impre-
so y contiene mas de 500 
dibujos y láminas en colo-
res primorosamente ejecu-
tadas . 
Precio del ejemplar, encua-




Acaba de publicarse este In-
teresante libro que el doc-
tor Alfredo M. Aguayo ha 
traducido del Inglés, en vie-
ta de su extraordinario mé-
rito. En efect^ en él se 
ofrecen orientaciones defi-
nidas respecto de las acti-
tudes mentales y los méto-
dos didácticos que son esen-
ciales en una buena ense-
ñanza. 
Forma la obra un tomo en 8o. 
a la rúetica, precio . . . . $ 0.60 
Librería "CERVANTES" de R. V E -
LOSO Y CIA. 
Avénida de Italia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 10 m 
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E N LAS BUENAS FARMACIAS 
E . P . D 
E L SEÑOR 
HA FALLECIDO 
Después de recibir loa San-
tos Sacramentos y la Ben-
dición Papal 
Y dispuesto su entierro 
para hoy 17, a las ocho y 
media de la mañana, 
viuda, hijos y hermano 
que suscriben, en su nom-
bre y en el de loe demás 
familiares, ruegan a 
personas de su amistad se 
sirvan acompañar sus res-
tos desde la casa mortuo-
ria Carlos I I I número 199. 
hasta el Cementerio 
Colón, favor qua agrade-
cerán . 
Habana Octubre 17 1925. 
América Pintó viuda d» 
Chacón; Encarnación, Ma-
ría Teresa y Gonzalo Cha-
cón y Pintó; Francisco 
Chacón y Montalvo. 
6234 ifi Ot 
S á b a d o B o t a r a t e 
E n nuestro deseo constante de corresponder a 
tras favorecedoras, hemos decidido vender, durante eU'" 
de hoy, determinado art ículo a precio menor de su 
Este art ícu lo lo constituyen, en apreciable cantidad 
primorosos Vestidos de Seda Vegetal Estampada, en A*** 
lores; fondo azul de Prusia, Voade Rose, Chainoao ^ 
Verde Ruso. P 8ne y 
P o d r á usted adquirir uno de estos Vestidos, por $14 
Tenemos otros Vestidos, de Pussywilow y Flat-Cr 
formando 
50. 
tampados. Modelos muy bon íos , 
$ 2 2 . 5 0 . $ 2 3 . 5 0 y $24 .50 . 
empana; 
S írvase pasar ante el Departamento de Medias-
hoy, hemos dispuesto unos precios disparatados, de ^ 
reducidos. ' Ûro 
G U A R N I C I O N E S preciosas, a $1 .75 vara. ' ' 
S E D A S E S T A M P A D A S , de inmejorable calidad e ¡nf; ! 
tos coloridos, a $1 .60 . $ 2 . 5 0 . $2 .75 y $3.00. 
S E D A E S P E J O en diversos colores, a 83 centavos 
P E R F U M E R I A . Hemos marcado todo lo concerniente 
-ace Departamento a tan bajos precios, que a usted le int^ 
resa muy especialmente^ detenerse ante él. 
T O A L L A S de felpa inglesa, desde 35 centavos. 
P O P L I N y V O I L E estampados, a 15 centavos. 
V E S T I D I T O S P A R A N W A S 
¿ L e interesa a usted este r e n g l ó n ? Disponemos de un 
inmenso surtido, ú n i c a m e n t e en modelos modernos muy 
elegantes. 
Estos d ía s hemos recibido un surtido colosal de sedaj 
color entero, de m a g n í f i c a calidad, y en todos los precios 
B O R D A D O S , P L I S E S Y C A L A D O S . Esperamos sus en. 
cargos de esta índo le . 
r e n ; e ~ a 
I N B P T U N O ) 
K O R A K O N I A 
A l i v i o inmediato para 
rozaduras y desolladuras 
originadas por vestidos o 
zapatos ajustados* 
U n lubricante entre cor* 
sets, fajas, ligas, etc., y el 
del icado cutis femenino. 
Infa l ib le para salpulí' 
dos y .otras infecciones 
c u t á n e a s . E n droguerías 
y farmacias. 
The Mennen Company 
Newark, N.J., U.S.A. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d SI» 
Mejore V d . s u aspecto. C o n ó z c a la alegría de 
u n a tez mejor. Puede V d . dar ins tantáneamente 
a s u tez e l aspecto hermoso, blanco aperlado, 
suave, que s o r p r e n d e r á a sus amigas, si 
usa l a C r e m a Orienta l de Gouraud. Remítanse 10 geniavos para obtener ^ una muestra de prueba. 
J a b ó n M e d i c i n a l d e G ou rau d 
El jabón ideal para la piel y la tez. Contíenc medicinas 
eficaces que quitan completamente de 1* piel todo 
polvo suciedades y materias venenosas. Produce un 
espuma rica como crema. Para lavar 
pelo y el pericráneo no tiene iguau Remítanse diez centavos para obtener una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n » & S o n 
430 Lafayette Street, New York 
( r e m e y í m o n 
Tendréis siempre un color puro 
v diáfano, una piel suave y fina 
% empleando la 
C R E M E S I M O N 
P A R I S 
Preparada con productos puros, 
de perfume agradable, resulta in-
sustituible en el tocador de toda 
mujer que celosa de su belleza, 
quiere conservar la frescura 
y transparencia de la piel. 
p o l v o s V j a b ó n 
a n o x c n i 
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H A B A N E R A S 
X 
(Viene ce la página seis) 
D E D I A S 
HARGOT F E R X A X D E Z 
,Un saludo. 
Que es de felicitación. 
Llévenlo estas líneas, con la más 
afectuosa expresión de mis simpa-
tías, hasta Margot Fernández Mar-
tínez. 
Linda señorita. 
De angelicales encantos. 
Sus aficiones, por las que más 
entusiasmo demuestra, son la pin-
tura y el deporte marítimo. 
Ko se pasea por la rada del 
Yacht Club, como ya dije en otra 
ocasión, una batelera más animosa 
ni más bonita que Margot. 
Está hoy de días y no podrá ce-
lebrarlo, según era su propósito, 
por tener familiares enfermos. 
Saludos y congratulaciones innu-
merables llegarán hasta la señori-
ta Margot Fernández Martínez. 
Serán de sus amigos. 
De sus admiradores. 
A todos diré, por expreso encar-
go, que no podrá recibir. 
¡Felicidades, Margot! 
L A N U E V A TEMPORADA 
: 
Se avecinan. 
T^tán ya muy próximas. 
Noches de alta comedia, con ar-
Mstas de superior rango. 
Serán en el Nacional. 
A paffir del lunes. 
Hace su debut ese día el brillan-
te conjunto a cuyo frente figuran 
Alaría Fernanda Ladrón de Gueva-
ra y Rafael Rivelles. 
María Fernanda. 
Actriz de singular belleza. 
Arte, talento y distinción, todo 
reúne en esa admirable figura 
teatral. 
Cuanto a Rivelles lo dejó defl-
jiido un cronista mexicano en bre-
ves palabras. 
XJn aristócrata del talento. • 
Frase gráfica. 
La obra del debut es Aire de 
fuera, deliciosa comedia de Linares 
R^vas que tendrá por intérpretes 
además de los dos expresados ac-
tores a FernaíTdo Porredón, Ade-
la Carbone, Patrocinio Rico, Cris-
tina Ortega, Evans, Vara, Vico, 
etcétera. 
A la representación d3 Aires de 
fuera seguirá como fin de fiesta E l 
Chiquillo, juguete de los Quintero, 
que es una filigrana. 
Están sus dos únicos personajes 
a cargo de María Fernanda y Ri-
velles . 
A propósito del Nacional. 
Algo de interés. 
L a Empresa Poli, arrendataria 
del gran coliseo, tiene acordado 
proseguir la temporada cinemato-
gráfica. 
Pe^o sólo por la tarfle. 
E n las tandas de las 3 y las 5. 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Siempre deseadas. 
Agradables siempre. 
En la crónica, como en la vida, 
resultan así las noticias de amores 
felices. 
pláceme daf hoy cuenta de un 
compromiso jnuy simpático. 
Para el correcto joven Juan Ló-
pez Chávez ha sido pedida la mano 
de la señorita María Teresa Case-
llas, la linda Chiquitica, como to-
dos la llaman con la más cariñosa 
familiaridad. 
Data del jueves la petición. 
•Santo de la señorita Casellas. 
Fué formulada a nombre de su 
hijo por la respetable señora Ade-
la Romagosa Viuda de López Chá-
vez ante los pa.dres de Chiquitica, 
los distinguidos esposos Amado 
Casellas y María Teresa Martínez. 
Hasta la enamorada parejita lle-
garán estas líneas con un saludo. 
E s de felicitación. 
Muy afectuosa. 
L A ORQUESTA SINFONICA 
Horas de arte. 
Amenas, selectísimas... 
Las brindará mañana en nuestro 
primer coliseo la Orquesta Sinfó-
nica. 
Un concierto tiene dispuesto pa-
•̂a las diez de la mañana la bri-
llante organización musical que di-
rige el popular profesor Gonzalo 
K$g. . 
•Escogido el programa. 
fMDn dos partes. 
Uno dé sus más interesantes nú-
meros es el Concierto de Grieg que 
ejecutará en un magnífico Steimvay 
la distinguida pianista Lizzie Mo-
rales de Batet acompañada de la 
orquesta. 
Orquesta numerosa. 
De setenta profesores. 
L a Sulte Argelina, de Saint-
Saens, será tocada a petición por 
la Sinfónica. 
Número final. 
De poderoso atractivo. 
.o / i 
NA grata noticia, que damos 
complacidísimos: 
Han llegado los sombreros que 
esperábamos para el presente otoño. 
c Elogio? 
Está de mái. 
El simple hecho de que E l Encan-
to ¡los haya recibido es la mejor ga-
rantía de acierto en la elección. 
DE F I E L T R O Y DE SEDA 
Los matenales que la moda im-
puso para los sombreros de otoño 
son el fieltro, el oiomano y la cinta 
gres grain. 
Así lo vemos en las creaciones cu-
yas firmas definen, en la hora actual, 
las verdaderas tendencias de la mo-
da de París. 
Y así nos lo demuestran autorida-
des como Reboux, Rose Dcscat, etc., 
que han "lanzado" para la presen-
te estación los modelos más lindos 
y más entusiásticamente celebrados. 
S E N C I L L E Z 
Como podrá observarse por los di* 
seños que ilustran este anuncio, de-
bidos al lápiz refinadísimo de López 
Méndez, la sencillez más encantado-
ra es la característica de los som-
breros de otoño. 
E l exquisito artista reprodujo fiel-
mente estos tres modelos que for-
man parte de la maravillosa colec-
ción que acabamos de poner a la 
venta. 
C O L O R E S 
Tanto de los de fieltro como de 
los de seda presentamos una increí-
ble diversidad de colores. 
PRECIOS 
cLos precios? 
No pueden ser más "razonables": 
desde $10.00. 
¡Un sombrero tan fino y tan chic 
uor diez pesos! 
SECCION DE L U T O 
L a ampliación de nuestro Depar-
tamento de Sombreros nos ha permi-
tido montar dignamente la "Sección 
de Luto", en la que ofrecemos una 
colección tan extensa como intere-
cante. 
Con manto y sin él. 
Y para jovencitas y niñas, desde 
el más bajo precio. 
SECCION E S P E C I A L 
c Quién no conoce esta "Sección 
Especial" de sombreros? 
"Siempre el mayor surtido a los 
precios más económicos' : he aquí 
sintetizado lo que significa esta sec-
ción pepuiarísima. 
DESDE $3.50 
En la "Sección Especial" hemos 
puesto ahora a la venta una gran 
variedad de sombreros de fieltro, en 
formas deliciosas, que hemos mar-
cado a precios inconcebibles: desde 
$3.50. 
Se agotarán en seguida. 
De charol o de raso 
negro. . . . . . . $5.00 
AI interior 30 cts. extra. 
' B azar Imcle^' 5. Rafael e I m ^ T r i a 
MASAN A-CUBA 
ENTRADA POR SAN R A F A E L 
P A N E L L E T E S 
L O S Q U E L L E G A N 
De regreso. 
Un grupo numeroso. 
En el correo de la Florida, que 
hizo su entrada ayer en las prime-
ras horas de la mañana, llegó la 
"bella y gentilísima señora Teresa 
Badilas de García con su encanta-
dora hijita Berta. 
Llegaron también en compañía 
suya lo.s distinguidos esposos E n -
rique Menéndez y María García en 
unión de sus hijas Gabrielita, Mar-
got y María Elena, a cuál más gra-
ciosa y más bonita. 
Vienen de Stamford. 
Después do grata temporada. 
Entre los que han regresado úl-
timamente se cuentan los distingui-
dos esposos Néstor Mendoza y Ali-
cia Párraga, Enrique Sardiña y 
Elena Azcárate y José Pagliery y 
Lolita Maciá. 
Algunos viajeros más, como los 
señores Ensebio Dardet, Gabriel 
Menocal y Julián Linares. 
iMl bienvenida a todos! 
E L T E A T R O D E I P I C C O L I 
j Una gran temporada. 
Llega para Payret. 
. Estarán aquí ^mañana, con des-
tino al rojo coliseo, Jos cantantes 
| los parlantes, los marionettistas 
I los mecánicos que forman la pin-
toresca y nutrida hueste que mane-
ja los títeres del Teatro de los 
Kiños. 
Teatro de los prodigios. 
Y las maravillas. 
Que fué así como lo llamó la cé-
lebre trágica Eleonora Duse. 
L a función inaugural, según me 
dice Ramiro de L a Presa, está 
acordada para el miércoles de la 
entrante semana. 




Es de amor. 
Por el joven .y distinguido doc-
tor Julio César Pórtela, competen-
te y muy querido Jefe del Servicio 
«e Higiene Infantil de la Habana, 
ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Teresa Agrámente Serra. 
Acompañada va la grata noticia 
de mi más afectuosa felicitación. 
Recíbala el doctor Pórtela. 
Y su dulce elegida. 
Continúa en la pág. DIEZ) 
Juegos para Tocador 
Bien sea para hacer un fino obse-
quio, o para su uso propio, en nues-
tro extensísimo surtido encontrará 
usted siempre lo de su mayor agra-
do y satisfacción. En plata pura, es-
malte, o finísimo plateado, tenemos 
una notable variedad de elegantes 
juegos para tocador, compuestos de 
6 hasta 21 piezas. 
8>A C A S A D E IX>9 RSCAJbOA 
® f g c a n u t e d t e OTte ^ tmimm\ 
. ' H o ^ , S á b a d o , v e n t a d e c o r t e s y r e t a z o s d e t e l a s v a -
r i a s : c r e p é s d e C h i n a , " g e o r g e t t e s " , s e d a s y c r e p é s e s t a m -
p a d o s . Y t e l a s b l a n c a s y n e g r a s . 
S O L | S , E N T R I A L G O Y 
iGaliano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. 
c í a : 
Centro Privad^ 
D E F U N C I O N E S 
O C T U B R E 16 
Primitivo Aricea, raza blanca, 18 
iños. Quinta Canaria, Nefritis 
aguda. 
Agripina González, raza blanca, 
25 años. Hospital JLas Animas, T i -
foidea. 
Juan Blanco, raza blanca, 61 
años, Hospital C. García, Oolicisti-
Hs. 
Manuel I^ópez, raza blanca, 53 
?ños. Hospital C . García, Tifoidea. 
Manuel Ravelo, raza blanca, 17 
años. Cortina sin número, Tuber-
culosis pulmonar. 
Mariana Peirizude, raza blanca, 
64 años, ^anta Teresa sin número, 
Anemia perniciosa. 
Laureano Chacón, raza blanca, 
76 años, Carlos I I I número 199, 
Arterio esclerosis. 
Beatriz'Ferrer, raza blanca, 49 
años. Calle D número 227, Vedado, 
Edema cerebral. 
Julio Torre, raza blanca, 6 me-
ses, Merced 53, Entero colitis. 
Elfren Paredes, raza blanca, 21 
años. Quinta ¡Dependientes, Tuber-
culosis pulmonar. 
¡Saturnino Pérez, raza blanca, 48 
años. Quinta L a Benéfica, Litiasis 
biliar. 
Georgina Zia, raza blanca, 2 
años. Quinta L a Benéfica, Grippe. 
Francisco Menéndez, raza blanca, 
24 años. Quinta L a Covadonga, T i -
foidea. 
Georgina Betancoiurt, raza blan-
ca, 3 2 años, Sevilla," Casa Blanca, 
Paludismo. 
Félix Gutiérrez, raza blanca, 10 
meses. Infanta 26, Bronco neumo-
nía . 
T U B E R C U L O S I S 
I I A . 3 P K S A L U D 5 ^ 1 
pARH SU PEL0= 
C O C O - S o U D i F i E D 
S H A M P 0 0 = 20°* 
¡SARRR.BüfNflHA«MflCmS'5EDERIflS. 
E l Moderno Cubano, Obispo 51 
Avisa a sus clientes y favorecedo-
res que desde hoy están puestos a la 
venta los tradicionales Panellts que 
al igual que oíros años anteriores se-
rán elaborados diariamente y con al-
mendra de primera clase de superior 
calidad importadas especialmente pa-
ra este objeto por cuyo motivo siem-
pre resultan los preferidos del pú-
blico los Panellets de esta casa. 
Las personas de paladar delicado 
siempre encargan sus dulces al Mo-
derno Cubano y en esta época del año 
los deliciosos Panellts de diferentes 
clases. 
Los hay de Tema, limón, naranja, 
chocolate, fresa, piña, plátanos, ave-
llana, canela, anis, vainilla, café y 
los de almendra que son los más ex-
quisitos. 
E l público corresponde a nuestros 
esfuerzos pues de año en año aumen-
ta nuestra venta superando cada vez 
más, bien es verdad que empleamos 
materiales escogidos escrupulosamen-
te para la elaboración de los dulces 
que hacemos diariamente. 
E l Moderno Cubano es la casa da 
confianza de todas las familias de 
gusto delicado. 
Obispo 51. Teléfono A-3034. 
46254 2d-17 Oc. 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J. E . Puig. Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
C 934'3 10 d 9. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
U S T E D ! 
No baile al son que le toquen.. ., 
Baile con buena música—seleccionada por usted mis-
mo—y proporciónesela en su propio hogar y a cual-
quier hora, adquiriendo 
AVE. 0E ITALIA, 102 - TEL. A-2859. 
Le^ invilamos especialmente H^ia que nos dé su 
opinión, usted que es una señora de gusto, sobre 
una colección de Objetos de Arte, que aun estamos 
ordenando en las vidrieras. PARIS-VIENA no ce-
sa de recibir novedades. 
TODO E S T A MARCADO CON P R E C I O FIJO 
P a r a l o s M u c h a c h o s 
Los muchachos que están cre-
ciendo necesitan calcio en abun-
dancia. De lo contrario, sus 
huesos se debilitarán por causa 
del súbito crecimiento sin au-
mento adecuado en el peso. 
Si poseen suficiente cantidad de 
esa sal mineral esencialisima, 
sus huesos se reforzarán y for-
marán un cuerpo vigoroso para 
una vida de salud. Dé Ud. a su 
hijo la N E R - V I T A del Dr. 
Huxley, pues enriquece su san-
gre, estimula sh apetito y nutre sus 
jóvenes huesos. La NER-VITA 
del Dr. Huxley hace muchachos 
sanos, fuertes y felices. Pídasela 
Ud. a su farmacéutico. 15 
D E L D R . H U X L . E Y 
es decir, el de la famosa marca 
r s i t y S o c i e t y 
( N E W Y O R K ) 
L A M A S A L T A CALIDAD 
¡LAS M A Y O R E S 
E L M E I O R PRECIO 
DE 
THE UNIVERSITY SOCIETY Inc. I 




J . C. ZENEA, 182, (Neptuao) 
Teléfono: A-S317 
HABANA 
Sucursal en Santiago de Cuba: 
Bajos de la Catedral, 26-27 
THB UNIVERSITY SOCIETT, Inc. 
ZENEA, 182. HABANA. 
Deseo conocer amplios informea 
sobre sus Pianos y Pianos Autc-
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DENEGACION D E "UNA 
IMPORTAN T E RECLAMAICION 
E l señor Pablo G. Mendoza, en 
su carácter de presidente de la So-
ciedad Anónima "Reparto Santos 
Suárez", formuló una reclamación 
a la Secretaría de Obras Públicas, 
interesando el reintegro de la can-
tidad de $86,735.00 como ascen-
dencia fie las obras que la Compa-
ñía que representa llevó a cabo 
en la construcción de los drenes 
del Arroyo "Maboa", desde la ca-
lle Flores "a la de Zapotes, desde 
tísta a la de General Lee y desde 
la calle' Zapotes a la de Paz, así 
como los drenes situados al lado 
Oeste de la Calzada-de Buenos Ai-
res. 
La Consultoría Legal de Obras 
Públicas entendió que no existien-
do dato ni antecedente oficial que 
justificara el reintegro del valor 
de una obra que se conoce ejecutó 
esa Sociedad Anónima por su pro-
pia conveniencia y a fin de darle 
mayor valor a los terrenos de su 
propiedad, procedía su denegación, 
y este informe, elevado de confor-
midad al doctor Carlos Miguel de 
Céspedes, por la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas, recibió la 
aprobación del Secretario en el sen-
tido de negar el pago que se in-
teresaba. 
COMIENZAN L A S OBRAS D E L A 
C A R R E T E R A D E C H A P A R R A A 
V E L A Z C O 
Por resolución de la Secretaría 
de Qibras iPúblicas, se ha dispuesto 
que se reajuste el contrato cele-
brado con el señor Rafael Cortés, 
para la construcción de siete kiló-
metros de carretera en el trayecto 
de Obaparra a Velazco. 
Este contrato, al igual que todos 
los que viene celebrando la Secre-
taría de Obras Públicas actualmen-
te, se, le exigirá al Contratista que 
preste una fianza en metálico. 
Existiendo crédito disponible de 
$150.000.00 para dar comienzo a 
estas obras, se ha procedido a la 
ejecución de las mismas sin pérdi-
da de tiempo. 
A R R E G L O D E L A S C A L L E S D E 
C I E N F L E G O S 
Han comenzado los trabajos por 
administración de la repavimenta-
ción, bacheo y arreglo de las di-
versas calles de la ciudad de Cien-
fuegos, con cargo al setenta y cin-
co por ciento de la recaudación 
del Acueducto de dicha Ciudad y 
conforma a la Ley del Congreso 
actualmente en vigor. 
A R R E G L O C ^ D F A R O C A Y O 
J U T I A 
Se ha dado comienzo a los arre 
glos y mejoras del faro Cayo Ju-
t ía . 
B U S DE S E M A 
Nuestro Departamento de Artículos de Pun-
to dedica especial atención a las medias de se-
ñora. El surtido que en este renglón poseemos es 
verdaderamente fantástico, indescriptible. Cuanto 
color o tonalidad existe lo tenemos nosotros en 
las infinitas calidades de medias que ofrecemos. 
Y sus precios, ya Iwatos de por sí, y ade-
más rebajados nuevamenie, incitan a comprar. 
Vea: 
Medias de fibra, tipo es'>ecial, en los co-
lores blanco, negro, gns, cordován, cue-. 
ro, carne, sumburn, atmósfera y melo-
cotón, a $0.65 
De chiffón de seda, muy transparentes, en 
los colores gris, beig, nude, carne, me-
locotón, Bois de rose, blanco y ne-
gro, a 0.90 
De gasa, muy finas y pointex, en los co-
lores blanco, negro, ocre, cuero, gris, 
carne y gun metal, a 1.50 
Media Casa Grande, de seda, garantiza-
da, en los colores sumburn, g r i s , 
Dawn, topo, blanca, negra, melocotón, 
french nude y oíros a . . 1.75 
Media de seda muy fina, marca Casa 
Grande, garantizada en los colores 
blanco, negro, atmósfera, lila, punzó, 
turquesa, celeste, ro?a, carne, beig, 
gris, cordován y melocotón, a 
Media de seda "Kayser", en las tonalida-
des de más moda, a 
Media de seda "Casa Grande" en los co-
lores Sahara, toreador, gris, plata, car-
ne, lila, melocotón y otros, a , 
Media de cbiffón, muy fina, toda de seda, 
marca "Casa Grande", y en todos los 





Además de estos tipos, tenemos las insupera-
bles medias de gasa "Corticelly", "Le Gui" y la 
número 44, francesa, que son la última palabra 
en medias finas y de gi%n vestir. 
CÍOMPAÑIA 
G A I v I A N D 
e s 12! 
I Z 
D e s d e P a r í s p a r t i c i p a n 
a s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a á t e l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
p a r a e l 5 d e N o v i e m b r e . 
P R A D O 1 0 0 
J A B O N D E C A R A B A N A 
E S P E C I A L PAíRA L O S C U T I S D E L I C A D O S . 
( j P r u é b e l o en su b a ñ o y tocador! ) 
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T e a t r o s y A r t i s t a s 
EN E PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
Las huestes del Principal de la 
Comedia alcanzaron anoche una 
victoria artística interpretando la 
comedia "Cristalina," de los her-
manos Serafín y Joaquín Alvarez 
Quintero. L a obra fué aplaudida. 
Abundan en "Cristalina" escenas 
de ternura, de filosofía ligera, grá-
cil, imperceptible casi. E l públi-
co, desde que se alzó el telón, ba-
tió palmas por la obra y por los in-
térpretes. 
"Cristalina" obtuvo una brillan-
te interpretación por la Compañía 
de Estrada. 
María Herrero triunfó en su la-
bor encomiada en la citada obra y 
cantando canciones. L a bella ac-
triz es una cantante de voz- tim-
brada, que maneja con habilidad. 
E n "Bésame," "España mía" y 
"Amor y Olvido," escuchó numero-
sas ovaciones. Asimismo fué muy 
elogiada en e.l "Ritornello Román-
tico," que dijo con Tordesillas y 
acompañada por la orquesta. 
Don Jesús resultó un guitarris-
ta de nota. Ejecutó con maestría 
aires españoles, teniendo que bisar 
varios de ellos. E l público le rei-
teró con ovaciones su aprobación 
y sus s impatías . 
Esta tarde, en función elegante, 
en la matinée y en la velada, "¡Qué 
hombre tan simpático!" la alegre 
comedia de Arniches, Paso y E s -
tremera. 
E l lunes se celebrará una fun-
ción llevando a escena la Compa-
ñía del Principal una comedia de 
Linares Rivas- Nos referimos a " L a 
Raza," que ha de ser interpretada 
a maravillas por la Compañía de 
don Luis Estrada. 
E l martes, un estreno: la come-
dia norteamericana "Los millones 
de Monay," llamada a alcanzar el 
éxito más rotundo de la tempora-
da oficial áe invierno. 
H O Y T E A T R O W I L S O N Y C I N E M A I N G L A T E R R A 
í f 9 
E / P R E S O I N I M O N T E 
T a n d a s 
L U N E T A S 
a n t e s 
$ 0 $ 0 
C 0534 
C A R T E L D E T E A T R O S 
E L DEBUT DEL " T E A T R O D E I P I C C O U " EN " P A Y R E T " 
Mañana domingo, llega a la Ha-
bana "la alegre farándula de ma-
dera," de Vittorio Podrecca. Y 
con ella llegan los animadores de 
los polichinelas, los que dan vida 
a esos títeres, que han triunfado 
en el mundo entero. Los mario-
nettes, los artistas líricos, que 
prestan a los muñecos el concurso 
efectivo de su voz, el maestro que 
ha de dirigir la excelente orques-
ta etc., etc. Veinticinco personas 
y quinientos muñecos. 
Como pueden ver los lectores, la 
Compañía "sui géneris" del Tea-
tro dei Piccoll es numerosa. 
Esta Compañía debutará la no-
che del miércoles 21, a las ocho y 
media. 
E l cartel de presentación es el 
siguiente: 
Primera parte: presentación de 
muñecos autómatas en los especia-
les "Serafina en la bola," "Signo-
rina Legnetti" (cancinoista); "Bil 
Bol Bul" en la cuerda floja; " F u -
niculí-Funiculá" (tarantella napo-
l i tana.) 
L i a Podrecca, soprano, tiene a 
su cargo la cantata de la Señori-
ta Legnetti. Y la Tatanrella Na-
politana será d.icha por todo el 
conjnr.tQ lírico. 
Segunda parte: presentación de 
la Compañía de ópera en miniatu-
ra, con la ópera cómico-fantástica 
en dos actos y seis cuadros, músi-
ca de Giovanni Bottesini, titulada 
"Alí Babá o ios cuarenta ladro-
nes." Está integrada esta obra ins-
pirada en la leyenda de "Las Mil 
y Una Noches" del mismo título y 
lleva el siguiente reparto de ar-
tistas: 
Alí Babá: Emilio Cabello. 
Delia, su hija: Conchita Pratti . 
Nadir: Mario Ferrara . 
A.bul: Ettore Negroni. 
E l capitán de los ladrones: Gius-
to Neri. 
L a esclava Morgana: Gina. Pa-
lazzoni. 
Tercera parte: la escena lírico-
oriental " L a Geisha" (diez minu-
tos en el Japón •) 
Y fin de fiesta con los números 
"Caza de mariposas," " E l concier-
to de Cámara," "Los Tres Ratas" 
de " L a Gran Vía" y "Salomé", es-
ta última cantada por L i a Podrec-
ca, 
Tenemos que llamar la atención 
del lector sobre los números del 
"Concierto de Cámara," una imi-
tación que cuenta con el muñeco-
pianista, prodigio de verdad; y 
"Salomé," la canción todo comici-
dad, todo gracia-
Las localidades para la función 
Inaugural del Teatro dei Piccoli 
están ya a la venta en la Contadu-
ría d(jl "Payret," y los precios son: 
nueve pesos los palcos con seis en-
tradas y un peso cincuenta la lu-
neta con entrada. Tertulia y Pa-
raíso cuestan cuarenta y treinta 
centavos respectivamente. 
NACXOWAli (Paseo de Marti esquina 
a San Hafael) 
A las once, a la una, a las tres 5 
a las siete: E l casamiento; L a llama 
eterna, por Norma Talmadge, Conway 
Tearle y Otis Harían. 
A las cinco: A propósito del queso; 
L a llama eterna. 
A las nueve y media:-A propósito 
del queso; E l casamiento; La llama 
eterna. 
PRISTCIPAI. DE IiA COMEDIA. (Anl 
mas y Zulneta) 
A las cinco y a las nueve: la come-
dia en tres actos, de Joaquín y Sera-
fín Alvarez Quintero, Cristalina. 
PAYKET (Paseo de Marti esquin* a 
San José) 
Compañía de dramas y comedias Re-
nacimiento. 
Función a beneficio del primer ac-
tor Ramón Caralt. 
A las ocho y media: el drama en 
cinco actos, de don Benito Pérez Gal-
dós, E l Abuelo, 
MARTI (Prado esquina a Drag-ones) 
Gran Cojppañía de Revistas Meji-
canas. 
A Jas ocho y media: ¡Ya pareció 
la cadena... y el mono no! 
A las nueve y tres cuartos: las re-
vistas E l viaje do etiqueta; Desnudos 
para familias. 
at.ttaiw-pit-* (Consolado esqnljna a 
Virtudes) 
Compañía' de íarzuela de Regino 
López. 
A las ocho: ©1 saínete E l Solar Gato 
Boca. 
A las nueve y cuarto: Otero en el 
garrote. 
A las diez y media: L a Revista sin 
hilos. 
CINE NEPTÜNO 
MEIiENITAS, en 2TEPTTXKO 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media ofrece Nep-
tuno el estreno de la producción Jo-
ya titulada Meleni-tas, última [gran 
creación de Marie Prevost con el con-
curso de Kennfth Harían, Lousa Fa-
zenda y Williard Lois. 
En las mismas tandas una intere-
sante comedia. 
A las echo y media Sacramento o 
Pecado por Richald Dix, v Babe Da-
niels . 
Mañana Melenitas. 
T E A T R O MENDEZ 
(SI cine elegante 7 más fresco de la 
Víbora) 
En el programa de la tanda elegan-
te de cinco y cuarto y a las ocho y 
cuarto, además de la comedia "Novias 
robadas", se exhibirá, a petición de 
varias familias, "La tragedia del fa-
ro". 
En la tanda de las nueve y media 
se pondrá "Novias robadas" y la jo-
ya "Melenita", por Marie Preyost. 
Para mañana, está preparado un 
conjunto de películas para los niños, 
que aseguramos saldrán de este tea-
tro contentísimos. 
L A TEMPORADA D E R E V I S T A S MEXICANAS EN MARTI 
Esta noche, en la primera sec-
ción, sencilla, del Teatro Martí, 
que comenzará a las ocho y media 
se representará la revista " Y a pa-
reció la cadena-., y el mono no." 
Y en la segunda sección, doble, 
a las nueve y cuarenta y cinco, su-
birán a escena " E l viaje de eti-
queta," v "Desnudos para fami-
lias . " 
Esta última revista fué estrena-
da anoche en el coliseo de Drago-
nes, obteniendo e. éxiU. que se es-
peraba. 
"Desnudos para familias" es una 
sátira bataclánica, finamente es-
crita. Su bella partitura, sus tra-
jes lujosos y sugestivos y sus de-
coraciones coloristas agradaron 
mucho a la numerosa concurrencia. 
Para estas dos. tandas regirán 
los precios de costumbre. 
A base de sesenta centavos lu-
neta para la primera, y un peso 
veinte para la segunda. 
E l miércoles de la semana en-
trante, día 21, se celebrará la fun-
ción en honor y a beneficio de la 
primera tipie cómica Laura Miran-
da, que cuenta, con las simpatías de 
todos. 
E n este beneficio se estrenará 
" E l ¿'•"^•fz del Amor." 
Las personas que deseen separar 
con anticipación sus localidades pa 
ra cualquiera de las funciones de 
"Martí," pueden dirigirse a la Con-
taduría, por el teléfono A-1851, en 
la seguridad de ser atendidos in-
mediatamente. 
ULTIMAS FUNCIONES D E C A R A L T E N ' P A Y R E T ' . - E N 
HONOR D E L GRAN ACTOR. E S T A NOCHE: " E L ABUELO" 
L a temporada de Ramón Caralt 
en "Payret" finaliza mañana. 
E l original actor, creador de un 
género y encarnador perfecto de 
los más populares tipos de él: 
—Sherlock Holmes, Nic Cartel, Ar-
senio Lupín, Franz Haler—no se 
limita en su noble aspiración artís-
tica a la interpretación de este 
teatro de la aventura, sino que 
cuenta entre sus éxitos personales 
con diversas producciones-joyas 
del Teatro Español contemporáneo. 
Entre ésta figura " E l Abuelo," 
el gran dama de Galdós " E l Abue-
lo ." 
Caralt encarna el nobilísimo y 
austero Conde de Albrit, el busca-
dor de la verdad, la figura prócer 
a la que atormenta • la duda, la 
más inquietante de las pasiones hu-
manas . 
Esta obra es la elegida para la 
función de este penúltimo día de 
temporada que se celebra en honor 
del propio Caralt. 
" E l Abuelo" lleva un reparto ex-
celente, y está montado con la pro-
piedad, riqueza y cuidado que po-
ne Caralt en estas cosas. 
Para mañana las dos últimas 
funciones: L a una, la matinée fa-
miliar de las dos y mediá, con la 
obra " L a Corte del rey Octavio;" 
y la otra, la nocturna—despedida 
de la Compañía—con el éxito últi-
mo " E l apache misterioso," que 
ha gustado al público por su no-
vedad de asunto, tejido sobre un 
especial caso de sonambulismo y 
en el cual desempeña Caralt un pa-
pel de hombre doble, positivamen-
te digno de estudio. 
Caralt marcha a provincias, Ini-
ciando su toumée por el interior 
el martes próximo en el Teatro 
Arrechavala, de Cárdenas. 
BaRmón Caralt, que interpretará esta 
noche, en Payret, " E l Abuelo", en la 
función que se celebra en su honor 
F I E S T A UNIVERSITARIA EN E L PRINCIPAL 
L a Academia Universitaria de 
Literatura, integrada por gradua-
dos y alumnos de la Universidad 
N'acional y presidida por el doctor 
Salvado? Salazar, Catedrático de 
Literatura, prepara para el lunes 
19 del actual, a las cuatro de la 
farde, una bellísima función en ei 
Teatro Principal de la Comedia, a 
cargo de los mismos académicos. 
So pondrá en escena, en primer 
lugar, una preciosa comedia que 
hace tiempo no vemos en nuestros 
teatros y que es, sin embargo, de 
las inspiradas y exquisitas de los 
hermanos Quintero. Se trata de L a 
Rima Eterna, inspirada tn las Ri -
mas de Bécquer y consagrada al 
dulcísimo poeta andaluz. 
Tiene a su cargo el difícil y 
poético papel de la Ensoñadora, la 
señorita Blanquita Dopico, que se-
gún los que han visto los ensayos, 
es una verdadera revelación dra-
mática y el de Rosaura, lleno de 
ju-venil y candorosa malicia de co-
legiala, la señorita Carmita Ravi-
ña, que lo hace a la perfección. 
Los demás papeles femeninos están 
encomendados a las señoritas Ele-
nita Fernández de Guevara y Ma-
ría Teresa R a v i í a . Y los de los 
hombres a los doctores Miguel Be-
iaunde, Modestín Morales y del 
Campo, Rafael Florit y Roberto 
A.gramonte. 
Después, como fin de fiesta, ha-
brá una exhibición de bailes mo-
dernos, el charleston inclusive, por 
los hermanos Ofelia y Modestín Mo-
rales y recitación de Poesía en Ac-
ción, esto es. en carácter, por la 
señorita Piedad Maza y Santos, 
que recitará E r a un aire suave. . . 
de Rubén Darío; la señorita 'Smma 
Fernández de Guevara, que hará la 
Butterfly, de Sánchez Galarraga; 
Elenita Fernández de Guevara, 
que encarnará una Serranilla, del 
Marqués de Santillana; Blanquita 
Dopico que representará a Madame 
Recamier, recitando versos de E m i -
lia Bernal y Carmita Ravlña, que 
con típico traje adaluz de los to-
ros, recitará las dos Panderetas, la 
de Petro Mata y la de Santos Cho-
cano. 
(Continúa en la página nueve) 
C A M P O A M O R 
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¡GRANDIOSO ACONTECIMIENTO! 
Debut de la simpática cancionista española 
H O Y 
T E R E S A E S P A Ñ A 
La diosa gitana, la Reina de las Saetas. 
Artista completa. Bailanna excelente, cancionista ex-
quisita, que sabe poner en sus canciones todo el fuego de su 
temperamento de artista. 
T e r e s a E s p a ñ a 
Nos trae un repertorio escogido de las últimas creacio-
nes, tales como 
E S A E S S E V I l l A , A D I O S A M O R , 
C A T A E I N A M I A 
Acompañándose ella misma con la guitarra en algunas 
de sus tonadillas. 
¡EAY QUE VERLA! 
EN LAS MISMAS TANDAS ELEGANTES DE 5% Y 9Y2 
Estreno en Cuba de la interesante Droducción: 
D E V N A M U J E R 
Magiftral creación interpretada por 
L I L A L E E 
E L Q U E S I E M B R A R E C O U t . 
e L Q U E A N U N C I A B I E N , V E N D E . 
D R D E N E S U P R O P A G A N D A A E : 
E S T V D I D 
E S C O B A R 7 8 . A . 4 0 6 t 
A L A S D E J U V E N T U D 
H O Y E N R I A L T O 
M A R A V I L L O S A P R O D U C C I O N FOX 
L L E N A D E A R T E Y G R A N D I O S O 
L U J O , I N T E R P R E T A D A P O R 
M f l D G E B E L L ñ M Y 
E T H E L G L f l Y T O N 
M f l R l f l M H f l R L f t N 
G a M n e P g i t í 
TANDAS ELEGANTES 
CRAN ORQUESTA MUSICA ESPECIAL 
C 9604 Id I I 
a T E A T R O D E P I C C O U D E -
BUTARA E N P A Y R E T E L 
MIERCOLES 21 
E l domingo próximo al medio día 
llegarán a la Habana los cantantes y 
los parlantes los marionetistas y los 
mecánicos que forman la compañía que 
maneja los títeres del Teatro de los 
niños que debutará en Payret el miér-
coles Dróximo. 
Entr© ios cantantes figuran Lia PP-
drecca, Gina Palazonni, Cozaro Cocca-
ci, famoso tenor, Emilio Cabello, Ma-
rio Ferrari, Ettoro Nogroni y el cé-
lebre director de orquesta maestro 
Benzo Massarini reputado como una 
do las batutas más enérgicas. 
E l Teatro de las maravillas y de 
los prodigios, como llamó Eleonora 
Duse a esta institución es la actuali-
dad social de la Habana. En todos 
los hogares se espera con impaciencia 
la inauguración de ese espectáculo, 
el Teatro diminuto que es el encanto 
de niños y viejos. 
E l Doctor Mascaró, Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes; 
el Presidente de la Junta de Educa-
ción Osvaldo Valdés de la Paz y las 
personalidades todas del Departamen-
to de Instrucción Pública, asistirán 
a la Inauguración de la temporada a 
la que también han sido invitados el 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública, el Secretario de Gobernación 
y el Subsecretario de Instrucción Pú-
blica, el Secretario de Gobernación y 
el Subsecretario de Instrucción Públi-
ca Doctor Lamadrid, el Gobernador 
y el Alcalde de la Habana. 
L a temporada se desenvolverá des-
da el miércoles próximo hasta el 22 
do noviembre. Las matinees de abo-
no, serán los domingos a las dos y 
media. 
lEl primer sábado 24 de octubre 
habrá una función especial para loa 
maestros y un grupo de niños de laa 
Escuelas públicas. Es una cortesía de 
Vittorio Podrecca, fundador del Teatro 
dei Piccoli a los mentores cubanos. 
Podrecca es un pedaggo ilustre y era 
maestro elemental en Roma antes de 
la fundación de su Teatro. 
E l programa del debut, miércoles 
21, ya está anunciado. 
Consta de tres partes. En la prl-
mera parte se presentarán los muñecos 
famosos, autómatas y títeres que eje-
cutan toda suerte de ejercicios acro-
báticos y habilidades presentadas en 
los grandes circos de atracciones 
europeas. Los debutantes del miérco-
les son: Serafina, equilibrista; Sig-
norina Lagneti una cancionista gr.'u 
ciosíslma; Bil Bol Bul, en la cuerda 
floja y un acto de canto y baile pre-
ciosos la tarantela napolitana con la 
cantata del FuniculI funiculá tan fa-
mosa. . . . 
En ia segunda parte hacen la pre-
sentación de la gran Compañía de 
Opera en miniatura con el estreno 
de la ópera cómico-fantástica letra 
del ilustre literato Alfredo Testoni 
AU Babá o Los Cuarenta Ladrones 
escenificada por Podrecca con música 
adaptada del Maestro Glovani Botesi-
ni, que escribió en el año 1871. 
E l argumento de esta ópera está 
tomr.do de la leyenda de Las Mil y Una 
Noches y los personaje». principAles 
son los mismos que pinta Scherezada 
«n su relato Ali Ba-ba; Delia (su hija) 
Nadir, novia de Delia; Abul, Capitán de 
los ladrones, y la esclava Morgana que 
es la que salva a sus amos de la trai-
ción de los bandidos. 
En la tercera parte del programa 
presentarán la escena japonesa tomada 
de la famosa opereta Geisha de Sldney 
Jones. Por los muñecos cantarán Lia 
Podrescca por Mimosa, Gina Palazonl 
por Nelly; Emilio Cabello, el baríto-
no que aplaudimos aquí en una tem-
porada de Esperanza Iris, por Cu mari-
no Cunninnghan; Ettoro Nogroni por' 
Wun-hi; y Coccaci, el famoso tenor 
lírico, por K a ta na, el novio de la I 
Geisha. 
Como final de lafunción presentará 1 
Podrecca un acto famoso de divertir-
se al estilo moderno. He aquí los nú-1 
meros: Caza de mariposas; Los tres 
ratas de L a Gran Vía; Salomé y E l 
Concierto de Cámara. 
E l Concierto de Cámara presentado 
por los títeres es una maravilla de pre-
sentación y de una gracia sorpren-
dente. Los cantantes que tienen a su 
cargo la Interpretación de los nú-
meros del Concierto de Cámara son 
verdaderas notabilidades del arte lí-
rico. 
Este género que nos dieron a co-
nocer aquí la Ottein y Grabó es hoy 
en Europa una atracción espectacular 
de primer orden. 
Las localidades para el debut es-
tán ya a la venta en la Contadía del 
Teatro Payr«t. Los palcos con seis 
entradas a nueve pesos y las lunetas 
a peso y medio. Los abonos para los 
domingos, matinees se suscriben so-
lamente hasta el jueves 22 a las cin-
co p. mv 
L A TEMPORADA D E R E V I S -
T A S MEXICANAS E N MARTI 
E L . E S T R E N O D E DESNUDOS 
P A R A F A M I L I A S 
E l éxito del estreno de la revista 
Desnudos <para Familias, efectuado 
anoche en el Martí, superó a las más 
halagüeñas esperanzas, no sólo poi 
la cantidad y calidad del público que 
asistió a la representación, sino tam-
bién por los aplausos calurosos, posi-
tivamente entusiastas que tributó la 
concurrencia a los autores y a los ar-
tistas. 
Desnudos para familias es—en re-
Sumen—una sátira del Ba ta clan. 
En ella se ponen de relieve las pue-
rilidades de la revista francesa y los 
trucos a que fian el triunfo los auto-
res de la Ville Lumiere. Pero al mis-
mo tiempo se utilizan, de una mane-
ra nueva, nunca vista hasta ahora, 
todos los elementos realmente útiles 
que existen en ese género, y se desa-
rrollan hasta sus últimas consecuen-
cias todas las posibilidades de la es-
tética y de la técnica teatrales de hoy. 
L a obra se Inicia con la recherche 
de la comaire, ese elemento personal 
que jamás falta en las revistas de 
París y que corresponde al clásico 
paseante de la vieja revista española. 
Luego pasa la escena, en un alarde 
de fantasía muy propio del género, 
nada menos que al Paraíso, lugar apro-
piadísimo para las exhabiciones bata-
ciánicas . 
Y allí Madame Rasiml, con un .es-
píritu de empresa loabilísima, ofrece 
a nuestra madre Eva algunas de sus 
más elegantes y atrevidas toalettes. 
Luego salta la obra al clacisismo 
griego, y se ofrece al público una im-
pecable reproducción del juicio de Fr i -
né, en la que Laura Miranda, la es-
cultural primera tiple, encarna la fi-
gura gloriosa de la cortesana helé-
nica. 
Hay después una graciosa escena de 
saínete, en la que triunfa la gracia de 
Elena Ureña y Jesús Graña. Y por 
último se parodia graciosamente, con 
la intervención acertada de Luz Gil, i 
una chistosa escena cinematográfica 
de la revista Voila París. 
L a obra como es natural, termina 
con un conjunto estrepitoso y alegre, 
en el que todas las figuras de la com-
pañía cantan con entusiasmo una can-
ción animada y simpática. 
Los autores fueron llamados a esce-
na repetidas veces. 
Desnudos para familias vuelve a 
escena esta noche en la segunda sec-
ción doble, a las 9 y 45, con E l Viaje 
do Etiqueta. 
En primera sencilla, a las 8 y media 
se representará la revista fantástica 
Ya apareció la cadena... y el mono, 
no. 
Para el miércoles próximo se pre-
para el beneficio de Laura Miranda, 
con el estreno de E l Aprendiz del 
Amor. 
CINE OLIMPIC 
Hoy grandiosa matinée de las t, 
con películas especialmente para ni. 
nos. 
La revista Fox No. 8, la película 
educacional Fox E l Gallinero Moder. 
no la graciosa comedia Cambiando 
de Aire a reir a reir con la comedia 
Golpes y Dinamita la graciosa come-
dia titulada Radiomanía. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 
9 y media González y Lfioez Porta 
presentan la bonita cinta Metro In-
terpretada por House Peters titula-
da Dominación de Mujer. 
Mañana en la tanda de 5 y cuarto 
2o. episodio de la serie titulada Loa 
Dos Pilletes y Dorothy Devora en 
la graciosa comedia La Mujer Mosca. 
Tanda de & y media la grandiosa-
producción interpretada por Marie 
Prevost y Monte Blue titulada Recom-
pensa. 
Miércoles 21 gran función extraor-
dinaria a las 3 de la tarde con la ex-
hibición de la obra completa de Sur-
couf el Halcón de los Mares. Bse día 
no habrá tanda de 5 y cuarto. 
Ese 
jícula 
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T E A T R O YERDL'N 
L a empresa que con tanto éxito si-
gue exhibiendo en su amplio y ele-
gante teatro de la calle de Consulado; 
ha seleccionado para hoy el mm 
programa de la Habana. A las siete 
y cuarto una revista y una comedía. 
A las ocho en punto El Caballero Cen-
tella por Jack Hoxíe. A,las nueve en 
punto Amor Ardiente por Helene cnaa-
dwick. A las diez en punto Las üon-
radas por Laurette Taylor. 
Mañana grandiosa matinée de um 
y media a seis empezará la funciw 
con una revista y una C0̂fai-JA„, 
Halcón de los Mares,- soberbia produc 
ción basada en la g u e r r a , f i 
glesa en 32 rollos y P01: a J ^ * y 
la Americana, Paraíso df1 P' .^V 
Los Cuatro Jinetes del .AP^a P?f;a 
Lunes 19 Su presa Pasión Primitiva 
y Los Placeres de París. 
L A JOVEN 
que traba)» 
• t '. en una o6cib«. 
sabe que estas labores ^ef^l 
ques peculiares a las ê"\̂  como 
viarse permanentemente, no nay 
atse perinauw~ , 
VYOIA E. PINKHAM MtOIONÍ V'^^^^^^BP 
L A TEMPORADA D E L CIRCO SANTOS Y ARTICAS 
Dentro de breves dias llegará a la 
Habana Jesús Artigas, después de 
dejar ultimado en París todo lo con-
cerniente a la gran compañía de Cir-
co que embarcará en breve para esta. 
E l debut ha sido señalado para el dia 
28 de Noviembre. En la función inau-
gural tomarán parte Las Hermanas 
Grossman un bellísimo número de ar-
tistas alemaneas que han recorrido 
trlunfalmente todos los circos de Eu-
ropa. 
L a compañía en conjunto consta de 
92 artistas figuran entre ellos la ma-
yor parte de elemento íemerun^ 
números cómicos, cuenta ei e' el 
| números de animales amestraa^ ^ 
¡Chimpancé Johnson, Acrobáticos 
jxeador, y muchos clowns ju- ^ aI. 
!y musicales que trae" u fadas & 
macén de chistes y e f ¿ 3 , o n i ? \,ñiá!i3. micas hábilmente combinadas- ^ 
tuarVV 
,conte-
Una gran orquesta aci 
interior del teatro y otraJ!" 8Cv.--
tico. E l debut s!.rá "nDSares 
cimiento por las ̂ estas,Pr0tfgíS. . 
presentarán Santos y Artiga ^ 
C9530 
A í ; TEATRO NACIONAL 
L A Q U E R I D A N O R M A 
L A L L A M A E T 
"Suntuosa Especial". Creación de F I R S T NACIONAL t 





Tandas de 11, 1, 3 y 7 p. m. y 
Tandas Aristocráticas 5 y 9.30 p. m. 
o 9522 
AÑO X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E J 7 D E 1925 P A G I N A N U E V E 
A l a r t e s i l e n c i o s o 
POR SILVESTRE DE LOAN 
- T ^ ? m A ^ O,, NO "AMOR D E L A T O R " 
^ en un principio se t i tuló de la otra ma-
,e llamará la P?1™1? Tiejo periodista habanero, sobre la ^TJ^Zm^^ i n t c U ^ n ^ s t o n Glass y Alice Lake 
,la vf3r i» pe- za opresora, aunque para ello sea 
nueve Tolvimos ^ e r nece&ario que, en cada rincón, orez-
. „ « en un Principio baDia r ^ como epitaf.o de 
lIa . ñ o r el Administrador 
crdad0 PFilm Co., señor Tomas un 
Háv?na Film . , otras personas auton 
i materia, titular "Amor 
11 ^ . ^ l i . V . se deslizó la r <L vu mente se desliz 
r D 0 ; ^ lienzo del salón de pro-
badas de esa casa al» 
j.elículas^ y entonces 




»,,ila0ü/d6 Í ¿ ^ a r l e el título no 
^ aC0,r " Amor Delator" sinó " l 
^ o d e V n Tirano". 
' (-f el título que le encaja 
I *~- , , 0ntP a la soberbia pe-
I ^ T s e ^ r ^ a r á los días 19, 
ÍU V i del pre^nte mes en el gran 
fc Kialti el cine "bien" de Pra-
wJiTneT-Amor Delator" se es-
i ^ L 1 en Cuba con el título de 
í f c ctigo del Tirano. • 
r . - S grandiosidad emotiva de es-
^ - ¿ d a histórica y romántica. 
tt d vivida, vibrante, llena de 
K ó n transportada por la ma-
u l la artística del cinematógrafo 
^ a realidad que domina a nues-
8 iníritu y lo hace experimentar 
T fo entes cstádos de ánimo de 
S protagonistas, ungidos por 
f/moral al más devoto y 
í . t. aíostolado en el desenvolvi-
d o de la trama sentimental que 
^rdirnbre admirable de la obra, 
tle extraordinarios horizontes a 
f bseivadón y constituye una de 
i testas mas loables del eme en 
"-íe=ión humana del sentimien-
; v la pasión por medio del arte. 
-En E ' Castice del Til ano, cin-
,„ ea la que rinden labor de pres-
L o artistas de los méritos de AU-
LaU- y Gastón Glass, como es-
Zm esta producción, se viven 
oue'los nías de la California ar-
cLdo tn lia mi radas de rebeldía, 
OÜ Ignea protesta de un pueblo vi-
ril que permanece aherrojado bajo 
la térula' formidablemente cruel de 
• m tiranía obstusa y brutal, y un 
rocianee de amor infinito nacido al 
calor de la tragedle. 
"En ese bello poema de dolor y 
homéricas grandezas de alma, el 
Bliectador asiste pletórico de emo-
:i6n, como un testigo de aquellas 
jornadas estupendas, al proceso ini-
:ial del poderío español en el Con-
tinente Americano, y al nacimiento 
Je on pueblo desbordante de savia 
rigorosa y amor latente por la li-
tertad y la independencia, nacido 
jlftplc fecundo de la tragedia ín-
ilitia, de la injusticia constante, del 
sufrimiento de una población que 
le ájspone a rendir ante el ara de 
todos los sacrificios, el tributo má-
ilmc por la liberación de la fuer-
ca el pálido lirio fi  
. mártir, y tn cada hogar, las 
lágrimas fecunden la rebeldía que 
como llama vetativa se mantuvo 
inextinguible en. todos los espíri-
tus. 
" E l amor, predio en el que la 
lozauía de todos los ensueños flo-
reice esplendorosa, encuentra a dos 
almas gemelas que se unen por un 
n-Jismo sentiíniento de atracción, y 
vemos al hijo del Gobernador de 
California española llegar de Euro-
pa, graduado en la Universidad de 
Salamanca, en la patria ilustre de 
su padre, y al contemplar las he-
rejías que los soldados cometían 
con la libertad y el ensueño de los 
patriotas, tratando a los hijos del 
pueblo como a parias, nacer en su 
espíritu generoso y altruista la su-
prema idealidad de forjar en todos 
íes corazones la esperanza de una 
patria feliz, libre, como un oasis 
de bondad. 
"Gastón Glass, que desempeña el 
papel de ¡hijo del Gobernador, ha-
lla empresa patriótica que concibe, 
la figura gentil de la ,Mja adoptiva 
de don Gonzalo, la personificación 
de la afabilidad simpática de un 
viejo espíritu votado al bien-
"lr Ja trama plena dé interés, 
emerge como un halo de luz: la 
pobre jovencita se enamora del ga-
lán, y para salvarle, revela los se-
cretos de la conspiración al Gober-
nador, con el fin de salvar a su 
amado, que, fiado ^n su lealtad in-
quebrantable y cariñosa, habíala 
puesto en antecedentes de los pre-
parativos para la rebelión, que más 
tarde estalla formidable y triun-
fa l . . . . coronándose el idilio con la 
diadema de la felicidad, tras capí-
tulos que absorben el espíritu de 
emociones de una intensidad extra-
ordinaria, capaz de hacer vibrar el 
alma más fuerte al conjuro de las 
situaciones que desfilan por esa 
película admirable." 
Lo anterior ha salido de la plu-
ma galante y siempre amena de un 
periodista viejo en las labores dia-
rias de los rotativos habaneros: 
Manuel Salas-
Salitas, como cariñosamente le 
llamamos sus amigos, es un deci-
dido partidairio de la cinematogra-
fía y cada vez que tiene ocasión 
de presenciar la pri>yec)ción de una 
buena película, nos deleita con su 
opinión sincera e imparcial. De ahí 
que estando de acuerdo con el que-
rido compañero, hayamos insertado 
sus manifestaciones respecto a " E l 
Castigo del Tirano". 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
(Viene de la uágina ocho) 
IA PRESENTACION EN E L "NACIONAL" D E L A 
COMPAÑIA LADRON DE G U E V A R A - R I V E L L E S E L LUNES 
El próximo lunes se presenta en 
el "Xacional", nuestro primer tea-
ffro. la Compañía española de alta 
.Mmedia Ladrón de Guevara-Ri-
[Telles. 
| La obra de presentación es la co-
; media de don Manuel Linarse Ri -
r'ss "Aire de fuera," modelo aca-
;todo de técnica escénica, de diálo-
Sos fluidos, plenos de ingenio. 
\ El autor de tantas y tan bellas 
0l>ras cuenta ésta, que servirá de 
íemostración de los valores artis-
tas de la Compañía Ladrón de 
Wa-Rive l l e s , Como una de las 
afortunadas en punto a tener 
ente. 
La Compañía Ladrón de Gueva-
«•Rivelles interpreta fielmente es-
^ obra. 
Tras la representación de "Aire 
«fuera" vendrá la de " E l Chiqui-. 
0'' el chispeante entremés de los' 
«manos Quintero, por María Fer-
m ^ y Rivelles. 
Los precios para la función in-
^ r a l , qUe comenzará a las nue-
• ^n: ocho pesos los palcos, dos 
lunetas y cincuenta y cuarenta 
tent̂ oS tertulia v cazuela. 
Fernando Forredón, primer actor có-
mico de la Compañía Iiadrón de Guo-
vara-Rivellea 
ACEBAL Y SU ULTIMA PRODUCCION T E A T R A L ; "LAS 
OBRAS DE JULIO V E R N E " 
,,Acebal, una de nuestras 
^ grandes popularidades escéni-
la '-al' y esto lo saben todos en 
fo ^oana, actor graciosísimo, pe-
En ^ í 8 ' autor afortunadísimo, 
«atar í . . 0 3 ^P^tos se va a pre-
í« d l De§rit0" de Alhambra el 
en ni facíal en el Teatro Martí, 
Orlani7o Val de alegría, que se 
Alj Za ei1 ^tos momentos. 
sper¿te /^damental de tal ve-
estreno de la última 
producción de Acebal, que la ha 
titulado original e intencionada-
mente "Las obras de Julio Verne." 
E s una humorada plena de gra-
cia, con irónicas alusiones a nues-
tra actualidad. 
Será desempeñada por artistas 
de la Compañía de Regino y por 
los principales elementos del Tea-
tro Martí. 
Habrá también otro atractivo-
una gran revista de Villoch, por la 
Compañía de Regino, en pleno 
CINE GRIS 
Ts • 
1,0 ¿un^0* triste' cariacontecido, 
•oarientp aral.en la vida. Alegre, 
^os le B l^1-11118^ será dichoso. 
corSÍ ?!ará11 y todos le «co-
walmente- A1 Pesimista. 
sus nervios, 
í ^ o def h * COn Elixir Antiner-
* îda. Octor Vernezobre y viva 
^ j H P c S c S o 
* ' l H O " l t 0 1 , f Í M O — 
y ¿ ; W , W ^PCRITIV/O 
titulado Ceferina6 y" ¿ r a ^ o ^ y ^ ^ 
de la divertida nrodnrpíAv, reno 
Sanatorio d* amo^ por a Sln!r!ila-da 
estrella Anita Stewart y ^ - f ^ f ^ I 
actor Bent Lytell. A ¡as 8 ^ÍSS*1*** ¡ 
La hora postrera, por Milti-m c?nilrt0 
Mañana matinee Noticiario 
35. Pelotilla y Pelotón t ° Ko-
soñó Con los Puños se Wanl ^ ?en 
ble claro! por Edna Mirfaí^- t £ 
mujer por William DesmSnd 0r Una 
a ,-as 5 y cuarto y 9 y cuarta i . descarnadas, por Glorin <aL-„ 0 doro R o b e r t s P y ^ ^ e S y ^ s O n . Teo-
Lunes 19 y martes 20 ^íV™ 
Cuba de la notable D r S d » ^ en^fen 
ner. Bros titulada Los p e E s d ^ T 
raujer, interpretada por i f ln ! 1?. í* 
Gustavo Alvarado. Huntly rn^Ulo}l1 
June Marlowe «unuy Gordon y 
Miércoles 21 E l orgullo de la esMr 
pê ^por V.rgmla Valli y Eu^nlo^O' 
Jueyes 22 y viernes 23 Meleaita. 
por Marfa Prevost. Kenneth HaAait 
Luisa Fazenda y John Roche rlan' 
i F A U S T O 
Í S T I 2 E M O E N C u D A 
De léb St¿pcr/bc/& Paramoumt t¿pcr/oy¿ 
B A R B A A Z U L 
D L U E D E A R D ' S S ' - W I P E 
jpczn&ofA, Producción cor/¿ĵ e/i/'a/ 
G L O Q I A 
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ól. his'forẑ  cíe un mocíemo 
J O Y A P / N R A M O U N T 
H O Y 
S A B A D O 1 7 D E O C T U B R E 
A B R E S U S P U E R T A S L A 
G R A N P E L E I E R I A 
A S I . P U E S , 
P R E G I O S 
I N V I T A M O S A N U E S T R O S A N T I G U O S 
C L I E N T E S Y A M I G O S Y A L P U B L I C O 
H \ B A N E R 0 ( P A R A Q U E N O S V I S I T E N 
Enviamos calzado a todas partes de la Isla 
G U S T A V O L L A N O Y C A 
mi D E I T f l L i ñ , 1 0 7 , al lado de la casa " M o n t a l v o - G o r r a r M - 3 3 8 1 
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E S F E G l ñ L E S 
RIAliTO (Neptuno entra Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Alas de Jcventud, por Mad-
ge Bellamy. 
De una a cinco y de siete a :.ueve 
y media: E l orgulo del palomar; Pa-
tritería barriotera, por Fatty Arbuc-
kle. 
GÜZS (U y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: La hora pos-
trera, por Milton Süls. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: episodio .segando de Los dos 
pilletes, Sanatorio de amor, por Ani-
ta Stewart y Bert Lytell. 
VEBDUN (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: E l Caballero Centella, 
por Jack Hoxie. 
A las nueve: Aomr ardiente, por He-
lene Chadwick. . 
A las diez: Las Honradas, por 
Laurette Taylor. 
PiCuSTO fraseo de Martí enciulna a 
Colón) 
A las cicco y cuarto y a las nueve 
y tres cuaitos: estreno de L a octava 
esposa de Barba Azul, por Gloria 
Swanson y Huntley Gordon; Noveda-
des internacionales. 
A las ocho: E l honcr de un cole-
gial. 
A las ocho y media: Amor ardiente, 
por Helene Chadwick. 
IiIBA (Industria eaqulna a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
Una comedia en dos actos; Sanatorio 
de amor; Los dos pilletes; E l trono 
de la comedia. 
A las cinco y media: Una comedia; 
Sanatorio de amor. 
A las ocho y media: Una comedia; 
E r trono de la codicia; Los dos pille-
tes; Sanatorio de amor. 
CAI.IPOAMOB (Industria esquina a 
San José) 
A ías cinco y cuar+o y a las nueve 
y media: estreno de E l Paraíso de 
una mujer, por Lila Lee; episodio 6 
de Los dos pilletes. 
A las ocho: la comedia E l Rey Lear 
y Jugando con almas, por Mary As-
tor. 
De once a cinco: E l Rey Lear; epi-
sodio 6 de Los dos pilletes; Fotingue-
ro belicoso, por Reed Howes; Jugan-
do con almas. 
WUiSON (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las tres y media y a las ocho: 
MI mujer y yo, por Irene Rich y H . 
Gordon. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y nueve y media: E l expreso limita-
do, por Monte Blue, Vera Reynodls, 
Willard Louis y Tom Gallery. 
INGIiATEBSA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: E l arma de dos filos, 
por Betty Blythe y Malhon Hamil-
ton; Lo que dan los hombres, por Ire-
ne Rich y John Roche. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l expreso limitado, 
por Monte Blue, Vera Reynolds, Wi-
llard Louis y Tom Gallery. 
A las ocho y media: E l arma de 
dos filos. 
TBIANON" (Avenida Wilson entre A 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: Una mujer con dos al-
mas, por Florence Vidor. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Las Descarriadas, por Glo-
ria Swanson y Theodoro Roberts. 
OLIMPIO (Avenida WUson esquina a 
B., Vél ico* 
A las tres: Revista Fox número 8; 
las comedias E l gallinero moderno; 
Cambiando de aire; Golpes y dinami-
ta; Radiomanía. 
A las cinco y evarto y a las nueve 
y media: Dominación, por House Pe-
ters. 
NEPTUüíO (Keptuno esquina *. Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Melenitas. por Marie Pre-
vost. 
A las ocho y media: ¿Sacramento 
o pecado? 
FXiOBEITCIA (San Iiázaro y San 
Prancisco) 
A las ocho: estreno de una cinta 
cómica; Los parientes de mi mujer, 
por Buster Keaton; estreno del dra-
ma Bill el Temerario, por Buffalo 
Bill; La Mariposa Blanca, por Barba-
ra L a Marr y Conway Tearle. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina 
esquina a J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: la comedia 1 
Novias robadas; L a tragedia del fa-
ro, por Rin Tin Tin. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; L a tragedia del faro. 
A las nueve y media: Novias ro-
badas; Melenita, por Marie Prevost. 
L U N E S 1 9 M A R T E S 2 0 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
O A M O R 
. o t 
J U R E R O S 
O C E A N O 
Magistral p r o d u c c i ó n basa-
da en un poema de Long 
Fellow. 
Interpretada por el s impá-
tico actor 
m m i m 
Y m á s de 5 0 artistas entre 
los que sobresale la encan-
tadora 
E N I O B E H I I 
Tormentas en el mar, luchas horribles con los piratas, pero 
sobre todas las penas de un viaje accidentado estaba el 
amor de Juan Aklcn y Priscil la Mullen. 
I N D E P E N D E N T F I L M E X . 
C 9503 Id I T 
G E O R G E O ' B R I E N 
E n la "sublimemente" maravillosa producción F O X 
i ¡ D E S O L A C I O N ! 
que será estrenada con todo el 
explendor que merece en el 
elegante, cómodo y fresco ci-
nema 
I A L T 0 
G E O R G E O ' B R I E N artista 
famoso del arte, silente, es / 
seguirá siendo el ídolo del 
mundo elegante de la "babel de 
hierro". 'El, por su suigeneris 
sonrisa, expresiva, eterna e 
inimitable, ha sido la mayor 
atracción de las producciones 
cinematográficas, y en Cuba 
como en New York será el ar-
tista de mayores adeptos 
E s una película hecba peí' ély para él y por ello triunfa don-
de quiera que ha sido exhibida. 
S O L I C I T E a "RIALTO* E L LUJOSO F O L L E T O . 
c 9508 ld-17 
l u n e ? 1 0 
Miércoles 2 \ 
S o b e r b i o 
¿<z/¿4l¿4A/A PILM C° prevenf¿Ls 
A S T 8 G 0 
E L H U D 
• H O Y 
L A W T O N - G A R D E N 
H A T U E Y y 
V A L E N T I N O 
M A Ñ A N A 
Repertorio CARRERA y MEDINA 
T I R A N O 
T H E 
S P I D E R 
A N D T H E R O S E 
jbyÁ, c&éimdií/ccu cíe ghsn ¿icaiOTz. 
con £íuf?íro¿y<S.£r escenas' efe ÁTfe t/Itz/o 
por e-/¿rir<£,7M¿y 
A L I C E L A K E « G A S T O N G L A S S - W B E D T M c K l M 
fyxrr/oryo ¿speczálote PAVANA F/LM C0 'Neffono56 
RIALTO 
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ALAS DE JUVENTUD 
En las tandas de 5 y cuarto y 9 
y media se llevará a la pantalla nue-
vamente la foto-opereta de bellfeimas 
escenas por la divina Madge Bella-
mv titulada A13S de Juventud, cuyo 
estreno ayer constituyó un franco éxi-
to. 
En las tandas corridas de 2 a 5 y 
de 7 a 9 y media cintas cómicas, J.a 
Modelo de la 5a. Avenida, por Mary 
fPhilbin y Deudas de Odio por Edith 
Darson. 
E l Lunes estreno de E l Castigo del 
Tirano película de soberbio argumen-
to por Gasston Glass que nos recuer-
da a la marca del Zorro. 
Prontó: E l drama de los dramas la 
obra maestra de la cinematografía 
moderna: Desolación!, por George O' 
Brien y Madge Bellamy. 
Mañana: Una matinee con regalos 
especiales para los chiquitínes, con 
películas cómicas y de cowboy. 
FAUSTO 
Fausto sigue anunciando con gran 
entusiasmo entre sus concurrentes pa-
ra sus tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y cuarenta y cinco 
las espléndida presentaciones de La 
Octava Esposa de Barba Azul gran 
interpretación artística con gran de-
rroche de lujo de Gloria Swanson y 
Huntley Gordon. En esta misma fun-
ción de hoy ofrece también la revis-
ta Noticiario Fox No 37, con algunos 
de los interesante juegos celebrados 
últimamente de baseball en los Esta-
dos Uni/os, por las Ligas Mayores en 
donde quedó en primer lugar el hoy 
Champion Mundial de Base Ball, Pitts 
burhg y en donde también aparecen 
el gran lanzador del Cincinnati Adol-
fo Luque y el catcher Mike González. 
En la tanda de las ocho la comedia 
E l Honor de un Colegial y en la do 
las ocho y treinta El-Amor Ardiente 
por Helene Chadwick. 
E l jueves, estreno de Ante el Ho-
nor y el Amor por Richard Dix, Ag-
nes Ayres y Theodore Roberts. Un 
nuevo "éxito de la Paraniount. 
P a ü j j N Á D i b Z 
DI^vRlO DE LA MARINA.—OC i UBRE l7 DE 1925 A l \ 0 
¿Y QUE DECIR DE 
LOS SOMBREROS 
FRANCESES? 
Todo elogio sería pálido ante 
la realidad elegante de los som-
breros que usted tendrá que con' 
templar y adquirir el día de la 
inauguración de nuestra Exposi-
ción de Modas Francesas. 
Muchos datos de gran interés 
tenemos para exponer con rela-
ción a nuestros bellísimos som 
breros, maS por razones comer-
ciales debemos callar,. ,j 
Además, tal silencio propor-
cionará a usted una comunión 
más intensa entre su buen cjusio 
y la originalidad y gracia de ta 
Ies sombreros. 
I f l o B l S P O V ^ á u A C A T E ]{ 
L a C i u d a d d e 
San Antonio de los Baños 
20 M I L L A S D E L A CIUDAD D E I-A HABANA 
frecuentada por trenes eléctricos que la conectan con' la capital, 
ofrece a los manufactureros qaie deseen establecerse en la Re-
pública de Cuba facilidades que ninguna otra ciudad en la isla 
puede ofrecer. 
L I B R E D E IMPUESTOS.—ABUNDANTE T R A B A J O . — B A J O 
P R E C I O D E F L U I D O E L E C T R I C O — A T R A Y E N T E S SITIOS PA-
R A L E V A N T A R T A L L E R E S CON POCO C O S T E 
San Antonio de los Baños es una ciudad de 16,000 habitan-
teá Tiene planta eléctrica moderna operada hidráulicamente, lo 
que nace posible reducir el coste de producción pudiendo /vender 
el fluido para uso de los industriales, muy favorable a sus in-
terpses. 
Para mayores infcmies, escribir at 
Doctor Eduardo Rivera 
Alcalde de San Antonio de los Baños, Provincia de la Habana. 
Cuba. 
C 9478 Alt. 4d 17 
" .-«/i MARCA PEClSTRAOA 
¡NO ME LO PONDRE MAS! 
Dice la señorita viendo su ves-
tido cuyo color no íe gusta. 
NoJiay razón para ello. Compre 
un paquete do los POLVOS D E 
B L A N Q U E A R de PUTNAM, vuél-
valo blanco y tíñalo después al co-
lor que desée von 
C O L O R A N T E S 
P U T N A M 
C 9452 I d 17 
DE ARETES Y PULSERA 
Por Correo 
certificado 
Aretes y Pulsera," acabado color platinin, con 
piedras de cristal de tallado fino en preciosos 
colores. Rubí, Amatista, Esmeralda y Záfiro. 
Por correo certificado, Aretes 50 Cts., Pulsera 
60 Cts., Juego conplelo $ 1.00, en giro postal. 
COMERCIANTES, PIDAN PRECIOS AL POR MAYOR 
CHARLES E . IRWÍN & Co. 
RICLA (MURALLA) 4 2 - HABANA 
ENTRE COMPOSTELA Y AGUACATE 
Sanatorio "DR. PEREZ-VENTO" 
Enfermedades nerviosaa y menlale». Para Señoras, exclusivamente. 
Calle ¿arreto, número 62. Guanabacoa 
H A B A N E R A S 
(Viene de la pág. 
B O L S A S i 
S I E T E ) 
» m 
L a última novedad. 
Lo más chic. 
Son lag bolsas que "ha traído L a 
Francia para la exposición próxima 
a inaugurarse en la renombrada 
casa del boulevard de Obispo. 
Una exposición especial. 
De modas francesa». 
Esas bolsas, por su gusto, arte y 
elegancia, serán un. capítulo de al-
to interés. 
Nada más delicado 
Ni m í s fino. 
C A R L O S F E R N A N D E Z 
Exámenes de Curso. 
Señalados para mañana. 
Son los del Conservatorio de 
Música SÍ Declamación que dirige 
el distinguido profesor Carlos Fer-
nández. 
Numeroso el Jurado. 
De personas competenteo. 
Gaspar Agüero, José Valls, Va-
lero Vallvé, José Campos Julián, 
Lorenzo Blanco y Camilo Vives Ta-
rragona . 
Además, el Padre TJllastres, E s -
colapio, y los Hermanos Bernardo 
y Edmundo, del Colegio de. L a 
Salle. 
Serán por la tarde. 
A las dos y media. 
E N L A PURISIMA 
Día por día. 
Nuevos casos que señalar. 
Son todos de la temida e insa-
ciable apendicitis. 
Operada se encuentra la gentil 
y muy graciosa señorita Caridad 
López García en la Quinta de L a 
Purísima Concepción. 
Operación feliz. 
Hecha por el doctor P a g é s . 
Muy satisfactorio va siendo por 




LTna felicitación m á s . 
Que no podría dejar omitida. 
Está 4© días hoy, y me complaz-
co en mandarle mi saludo, la se-
ñorita Margot Victorero. 
Habrá regalos, satisfacciones ; 
alegráis para la gentil Ma1"?0 .̂ 
Un día feliz. 
Como ella se lo merecr 
L A U R E A N O CHACON 
no podía ser ya 
irremediablemente, 
Grave el rnal. 
Sin curación posible 
E l desenlace 
otro, fatal e 
que la muerte. 
Un caballero excelente, dignísi-
mo, quien baja a la tumba, el se-
ñor Laureano Chacón y Montalvo, 
enlazado por vínculos de parentes-
co con familias de la vieja nobleza 
cubana. 
Brilló en un tiempo. 
Elegante, cortés y distinguido. 
Reveses de fortuna lo redujeron 
a la tranquilidad de su hogar. 
ÁUí ha pasado los últimos años 
de su vid?t el pobre Nlni Chacón al 
ealor de los santos afectos de su 
ejemplar esposa, la culta, y distin 
guida dama América Pintó y los 
hijos de su idolatría. Encarnación 
Gonzalo y María Teresa. 
A todos va mi pésame. 
Sentidísimo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Nada de drogas."'Cure su e s t r iümiento con ei producto más na-
tural. Tome agua C H E S A L T A 
Depósito: Sol número 111—Teléfono A-0342, 
I d 17 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L A L C A L D E D E SAGUA L A 
G R A N D E 
E l señor J . Pérez Roa, Alcalde 
Municipal do Sagua la Grande re-
gresó a su término. 
T R E N D E CAJCBARIEN 
Por este tren que fué traído a la 
hora por Rafael Pérez y Rogelio 
Fresneda, llegaron de Camajuaní: 
señor Enrique Hiera y su hija la 
señorita ],dolidia, candidata a un 
certameute de bellezas por la pro-
vincia de las Villas y la señorita 
María Gutiérrez, el señor Manuel 
Valdés, Juan José Veiga; Cárde-
nas: Jenaro Palau, Mariano Sola-
guren; fí-agua la Grande: Ramón 
Regueira Jr . , doctor Waldo Casa-
nova y Carlos Ellas. 
godones; Mr. Oth; Zaza del Me-
dio: Fernando Cárdenas; Sagua la 
Grande: Carlos García; Ciego de 
Avila: doetor E . Qrtiz y señora, 
Luis Parlá; Holguín; Manuel Ca-
ballero y Rodrigo Angulo. 
T R E N D E C I E N F U EGOS 
A su líora traído por el maqui-
nista Carlos Delgado y el conductor 
Jenaro iLavín, por él llegaron de 
Cienfuegos: Ricardo Sánchez, Hu-
go Delarte, Rafael Gómez Senén, 
Frank Palacios, doctor Joaquín 
Meruelo, Segundo Vila, Eligió Ce-
vel, Eugenio Allende, Juan M. Fer-
nández Soto, Daniel Gómez, Ricar-
do P. Gareía, Manuel serna, Adol-
fo Martínez, Angel Cabrera, F r a n -
cisco Maribona; Arríete: Agust ín 
García y señora. 
C A P I T A N E S D E L E . N . P A R A 
E L E S T A D O MAYOR 
Procedentes de Santiago de 
CubaCuba llegaron los capitanes del 
E . N . Jomarron, Acosta y Pablo 
Fernández que vienen destinados 
al Estado Mayor del Ejército Na-
cional . 
T R E N E X P R E S O LIMITADO 
Por éste tren llegaron de Gua-
yos: Silvestre Rienda; Sancti spi-
ritavs: To'más Capote y familia, 
doctor Rogelio Pina, Pablo Torres; 
Chaparra: el señor Víctor Ranch-
nionn e hija; Santiago de Cuba: 
doctor Rafael de la Torre, J . M. 
García y familiares; Camagüey Cé-
sar Martí, José Miguel Cisneros, 
Antonio y Ventura Calaíet, Ernes-
to Pina y su esposa; (Santa Clara: 
doctor Armando L . Salamón; AI-
T R E N A C A I B A R L E N 
Por éste tren fueron ayer a Co-
lón: Víctor de la Torre; Cárdenas: 
doctor Alfredo González Benard, el 
pagador de los F , C . Unidos E n -
rique Guardado; Yaguajay: Hora-
cio Martínez; Caibarién: Rogelio 
González, la señora Matilde Pérez 
de Salas, Máximo Marrero; Matan-
zas: Valentín Otero de la Policía 
Judicial, que regresó por la tarde, 
José Martell, que támbién regresó 
por la tarde a ésta, el comandante 
del ejército nacional Juan Pedro 
Gotera; Sagua la Grande: señorita 
Rosa González. Octavio Dieguez y 
familiares, Pedro Pablo Ricart, Ig-
nacio Seguróla; Cruces: doctor J . 
Camero. 
E L C O R O N E L GUTLIiERMO 
Fué a~Matanzas a continuar la 
reorganización de aquel Consejo 
Terirtorial, el Coronel Guillermo 
Schweyer, Director por aquella 
Provincia'ante el Consejo Nacional 
de Veteranos de la Independencia. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por éste tren fueron a Cama-
güey: Enrique Meneses; Jaruco: 
Lorenzo A. Beltrán; Aguacate: 
Abelardo Jorge, Julián Romeu; 
Santa Clara: el sargento Avales 
que fué de la Policía Nacional, Go-
dofredo Tisan y su hija; Cárdenas: 
el señor Pedro Mederos y su se-
ñora María Teresa Villa, señora 
Margarita M. de Muñiz, la señora 
Anita García de Muñiz, Amelio Pa-
dró; Matanzas: el coronel del E . 
L . Víctor de Armas, José Trinidad 
García, doctor Joaquín de Rojas; 
Jovellanos: Lorenzo Arocha y doc-
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tián Padilla; Taco Taco: doctor 
Luis Sánchez; Guane: el señor 
R . Carlos F . Wilson que hará es-
cala en Pinar del R í o . 
I \ C E i T E = C ¡ H C O « M i m 
= M f l Q U ¡ N A S w C 0 S E R s 
MÁauiNAS». i w r B r í u o a 
EÍCRÍSÍ*. KCTALESV 
, EX/ÍTA " ^ é Q MAOIRA. 
o x i o o — • Ww L u b r i c a . 
10 cts. v ^ r s a r r a ; 
EuENftlfARnAdAS * FERRETE RÍAS 
T R E X iDE COÍLON 
Por éste tren llegaron de Colón: 
ol señor Mariano Vidal y señora; 
San Miguel de los Baños: el com-
pañero en la prensa Antonio Gue-
rrero, Manuel González y su se-
ñora Nena Guerrero; Aguacate: se-
ñora Pilar L L . de Anguita; Ma-
tanzas: doctor J . M. Haedo, doc-
tor Rojas, el señor Laulliert; Pe-
rico: señora de Lorenzo Juan e 
hijo. 
T R E N A P I N A R D E L RIO 
Por este tren fueron a Isla de 
Pinos, por Rincón, San Felipe y 
Batabanó: los señores doctor Je-
sús Trillo, Antonio R . Gómez, Os-
car Poey y su hijo Oscar; Pinar 
del Río: doctor Magdalena Chiles 
Navarrete, Arturo Campo* Sehas-
D A M A S 
¿Habéis visto los modelos de impertinentes que tiene la 
OPTICA "ARGOS" en Prado y San José, bajos de Payret> 
Si queréis lucir elegante? a todas horas, adquirid los 
modelos que tienen allí. De todos modelos y últimas crea-
ciones. De todos los precias en variados surtidos. 
Háganos una visita. 
C 8527 Id 17 
AXCLANOS Eíf E S T A D O D E 
V E R D A D E R O ABANDONO 
E l Municipio de Manzanillo en-
vió ayer nueve ancianos para su 
incorporación en el Asilo Nacional 
de Ancianos de Guanahacoa, pero 
esos ancianos,, unos ciegos, otros 
postrados y todos enfermos y faltos 
de cuidados, venían por sí sólos, 
entregados al conductor del .tren, 
que tenía luego que delegar en otro 
conductor y éste a su vez, en el do 
los F . C . Unidos y los tres, con 
el deber de atender a los viajeros 
y demásj, servicios del tren y no a 
los pobres viejitos que sin tener 
quien por ellos se cuidara comie-
ron sólo \o que los viajeros buena-
mente les quisieron dar y algunos, 
ni comieron de Manzanillo a ésta, 
dos días casi de viaje. 
Por supuesto, pasó, lo que tenía 
que pasar, que de los nueve, un 
viejo algo más fuertecito, y que 
podía levantarse, se quedó en una 
estación del ferrocarril de Cuba, 
en donde le vino en ganas y al lle-
gar a ésta los policías número 1055 
de la Oncena Estación, Arturo ¡Nb-
darse y número 7, Angel Pérez, de 
Guanabacoa, se encontraron perple-
jos, pues la documentación que les 
entregó .el conductor del tren, de-
cía nueve ancianos y sólo llegaron 
ocho sin conocerse el paradero del 
noveno. 
¿Ese Municipio de Manzanillo, no 
pudo disponer de ún vigilante, de 
un enfermero, de alguien que 
acompañara a esos pobres desven-
turados que estamos seguros pa-
saron hambre por el camino? 
Por caridad, por el prestigio de 
la Sanidad, por amor al prójimo, 
merece que las autoridades sani-
tarias tomen cartas en este asunto 
y no se abandone así a unos po-
bres, inválidos y ciegos viejitos. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Este tren l legó a su hora traído 
por el maquinista Diego Navarro y 
el conductor Sotero Morejón, por 
él llegaron de Manzanillo José ÍLei-
va, señora Blanco de Vázquez y 
Bernardo Vázquez; Bayamo: Justo 
Rodríguez, Félix Carvallo que de-
jó a su nija Ofelia muy mejor 
aunque aún en estado de gravedad; 
Santiago de Cuba: señora Matilde 
Palacios y familiares, el inspector 
de Beneficencia, Victoriano de la 
Calle, José Pérez y señora; Cás-
denas: la señora Elv ira Palacios 
de Vidal, Daniel Gutiérrez, Juan 
Rodríguez Pérez, Pedro Medina, 
Diego Hernández y familia, el Pa-
dre Escolapios Juan Vilá; Santa 
Clara: Eloína Tuero y familia, el 
Superintendente Auxiliar de Escue-
las Internacionales Manuel Bran-
de; Santo Domingo: José García; 
Cienfuegos: el señor Roque Garrí-
a i i i i M i i i i i g 
¥ A I K 
F A I R 
F A I R 
F A I R 
F A I R 
F A I R 
U N A P A L A B R A , P E R O D I C E M U C H O : 
E S L A C A L I D A D D E SUS 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
SON LAS SEDAS EMPLEADAS EN ELLOS. 
SON LOS ARTISTAS DE LA MODA DE PARIS QUE HAN 
INSPIRADO ESAS GENIALES CREACIONES. 
ES LA ECONOMIA QUE RECIBE EL CLIENTE AHORRAN-
DO SIEMPRE MUCHO. 
ES EL HERALDO DE LAS MODAS ADELANTADAS. 
ES LA PRECIOSA BOMBONERA QUE ESTA SITUADA EN 
SAN RAFAEL 11. 




gó, (padre), su señora y su hija 
América; Sagua la Grande: seño-
rita Isabel Suárez y señora de Ar-
che, Juan Pico y familia; Matan-
zas: Ramón Font Tió; Camagüey: 
señoritas Sainz Navarro, nuestro 
ompañer^ en la prensa y represen-
tante de " E l País" do esta capital 
Manuel Camio; san Miguel de los 
Baños: Avelino Hernández; Caiba-
rién: Alejandro García. 
E L ADMINISTRADOR D E L F . C. 
D E G ti ANT AN AMO 
Anotíihe fué a Guantánamo el 
señor W . Myrs adminis 
aquel ferrocarril. vrrí¡ 
E L SUPERINTE>DE>1^ 
E S C U E L A S ^ 
Ayer regresó a stra, 
ba: el señor Vldal .„„ de 
rintendente de Escuelas 
provincia. 
a*SO X C I I I 
q X Í É D A D É S E S P A Ñ O L A S 
nT-mr>m k t-m T r\c C A I /"V Kl C O HE - — - 7 7 7 7 : I U V E N T U D M O N T A Ñ E S A O F R E C E R A E N L O S S A L O N E S D E L 
^ • S o D E I A M A R I N A " U N A S E R E N A T A A N U E S T R O D I R E C T O R 
U 8ran, 
, i_ j , „ C o l i m a r — B r i l l a n t e programa de la gran fiesta m o n t a ñ e s a que se 
roatinée abecedarm « L 0 í . m as i l D i r e c t i v a de la J ^ e ^ d de Vil lares . - E l 
celebrará el ( d o X l ° ¿ - L a gran fiesta de los del Concejo de L a s R e g u e r a s . - O i g a n to-
d f ' i f s " p e " ^ ^ " del Club Luarqués . - Otras noticias. 
08 ! , a O P C I O N D E P R O P A G A N D A . E L O W C U R S O D E I N S C R I P C I O N E S Y E L G R A N 
l^BOR D E L A S E C C I O N ^ ^ C A N A R I a 
i v m T C I O N D E U T A R D E . P U B L I C A R E M O S " S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S " 
HOY. EN L A Aperitivo: Quina Du-Bo„et. ^ ^ F * " J ^ ? ^ 0 !) 
l:¡UZ ¡o Medi ta el crecido como - , j.̂ . — que sobre el 
agrupación —tintaS ^^6 . 
d 
^ ^ d e r r i l e í a c o l o c a d a . 
c  
te™ "próxima fecha 
^ ^ ^ S a co^ el objeto de ce-
serenata con playa d ! 
*T ^ f j í ¿ v e r o , después de 
'or J0 Europa 
'o'róxima' semana cuando 
^ r \ 1 ^ P l a R e n a t a en la Que 
bre ripiará oir diferen-
, r ^ a l - «serenándose 
l r t a f arregladas por su en-Ŝcio' el señor E , Mas-
t*6- Psta Estudiantina nues-
^ ¿ s r c o n ^ c l p a c i ó n . 
do Por 
ti 
f F^TIVAL MONTAÑES 
„ „ H X pro-Bielva constituí-^"osSrioc ipales^elemeotos 
Colonia se encuentra alta-
ie ¡a satis echo por el apoyo que 
«ente sa"b. do ¿e las pr inc ipá i s 
riene ^ " ^ ^ 3 y de^todos los 
perit 
Entremés: Xamón de Tarrio, 
mortadella de Pesquiras, queixo de 
Faluche e aceitunas de Seoane. 
Ensalada mixta. 
Entrantes: Arroz de Sanguñedo 
e Pitos de Cintulle. Lacón de Mon-
terroso e Patacas de Antas. 
Postres: Peras de San Pedro de 
Lincora. 
Viño de Belesar importado por 
Francisco Domínguez. 
Pan da taona de Noguerol. 
Café do Agro de Sampayo, 
Sidra y Tabacos. 
Nota: L a Comisión se reserva el 
derecho dé retirar del local a toda 
Persona que no guarde el orden 
debido. Siendo requisito indispensa-
ble la presentación del recibo del 
mes de octubre o la invitación-
L a Comisión. 
L A S R E G U E R A S 
M A T I N E E A B E O E D A R I A 
COJIMAR 
D E 
""uñesery a0 montañeses, que 
v-« eabido responder a a^ fjnoa 1 
l ' " ^ - este Comité aue con^nes de c 
sos trata de recaudar pa-
'^r'.nnstrucción de un nuevo 




• ^ o S ' a s i s t S o el d o n ^ o 
. V E m o s a Quinta " L a Asun-
preste Vd 
Adonde pasará un verdadero 
ib de solaz esparcimiento contem-
diaoe : . . .j fiaato mip. hasta üón 
E l próximo domingo 18 se cele-
brará en los amplios salones de la 
nueva Glorieta del simpático "Club 
mar", una extraor-
dinaria excursión organizada por la 
decana Sociedad "A. B . C . " 
Los Comisionados señores Je-
sús Fornes, Enrique Hiráldez y 
Antonio Fernández se hallan ani-
mados de los mejores deseos, a fin 
ds que esta fiesta pueda parango-
narse con las anteriores. 
E l salón lucirá un adorno espe-. AN la mejor fiesta que 
^ p ha celebrado en la Haba- |cial: oora del afamado Jardín 'ILa 
li0ra S r a que V d . se de verda- Quinta", de Pérez, Cofiño y Co. 
L a reputada "México Jazz Band* 
interpretará los más modernos y se-
lectos bailables. 
se de verda-
L;iderdeYo'que será el día 18. 
K t i m o s el Programa de este 
Gran Festival Benéfico. 
SABADO 17 
De 7 a 10 de la noche reco-
rrerá las principales calles de la 
J:ital el tranvía Buenavísta, 
oinciando el grandioso festival. 
DOMINGO 18 
Se abrirán las A las 9 a. ra 
Untas de la finca. 
Alas 10 a. m. Darán principio 
¿interesantes partidos de Foot 
Bill entre Equipos de Primera y 
Sepnda Categoría, donando este 
Comité, para el Equipo de Prime-
n categoría l'i Artística y valiosa 
Santander y para el de iSegun-
dj Categoría la hermosa Copa Pro-Mn. 
i las 12 ra. (Hora puntual) 
áu Banquete en Honor de los 
cronistas de Sociedades Españolas, 
Bjo la frondosa arbolera con un 
«qnislto menú. Este acto será 
«raizado por la afamada Banda 
jjUradabia. 
J A la 1 p. m. Dará principio el 
pograma de la tardo. 
[Alai y media p. m. L a orques-
l del conocido Profesor Pablito 
Iwuera en la glorieta del campo 
|Nará el programa. 
Rías 2 p» m. L a Banda Rivada-
n dirigida por el profesor señor 
ponió Silva, deleitará a los rome-
p tocando las piezas del reperto-
1 español. 
|Alas 3 p. m. Estreno del pou-
pn-it montañés "La Tierruca" 
pglado para la Banda Rivadabia 
Ûrigido por el Director de la E s -
Nlanlma de la Juventud iMonta-
«aseñor Enrique Mascaró. 
íA las 4 p. m. Darán principio 
^Concursos de Bailes de las 
Juntas Regiones. Las parejas que 
pen tomar parte en estos Con-
^ deberán inscribirse preivla-
j|*te antes del dia de la fiesta en 
«Secretaría de este Comité. 
Alas 4 y media p. m. Los In-
s t e s Juegos de las Ollas, Ca-
p s en sacos, .Salto del Pasiego, 
£feras de burros (ganando el que 
g e Primero). Para todos estos 
™*D8 se donarán interesantes pre-
J j distintos puntos *ie la Finca. 
Zí 9/ganlllos, Pitos, Tambori-
l ^a'tas, etc. 
£ r a tr?,sladavse al lugar de la 
se puede hacer por las si-
^ líneas: 
\uZlS 109 tranvias de línea de 
lafou-1.05 trailvias que salen de 
wtacion Terminal cada quince '¿hJT Marianao. Guanajay 
!¿ifi„ ' 103 cuales pasan por la 
f 011 de Luyan ó 
¿«mbién las gv 
-qU(L8aIei1 cada quine 
% "q"'uléll las guaguas a.utomó-
fe^el 
"t31 ^ i T a ! . 
eloj Comité : 
Víitt lfh*z'ar a cualquier' peíso-
Í K a e 3 P O r eSt0 teflga que dar 
Parque Central con direc-
^ festival
:1 se reserva el dere-
frot 
^ Á N x l S r í ^ SU PARTIDO 
ftíeí^1113-.^ ia grandiosa jira 
;0cie(ia(i celebrará en los 
9°) el di ! oa Torpical í^amon-r̂norTJ octubre de 1925, 
K T a hn 0 h fiesta de San L u -
' - 11 honor de sus asociados. 
a 5 de la tarde. a: de 12 {«mera 
£l nK lte ua Castaña; Dan-
era a Rbero: Paso doble. De 
4 v n"tq„eÍX0; Fox trot, Ta-
ñí. 
Parte: 
& ^ d a í leS,: Paso doble, D. 
Rey; 
e 
Jota, . a Palas de 
í6, ^ San t Cainar0nera: Paso 
* ^ El Uv̂J* a Carballeira; . S ^ S í rt Silenci0; Fox Mari0 M0a?;Chantadino; Dan-
Ciatmie llorca; Paso doble, 
íota v,'.-;. anzón> Dadre; 
^u^eira, E l Club se 
as doce 
^ C n mâ Mf1)111110 dará co-> r 7 0 ^ c o Xantar, ser-
C E N T R O ANDALUZ 
Nos invitan muy atentamente al 
gran baile ^ue se celebrará en tan 
simpático Centro la noche de hoy 
en los elegantes salones de su edi-
ficio social de Prado; baile para el 
que reina up gran entusiasmo en-
tre la juventud habanera. 
Muchas gracias. 
D E j L A ASOCIACION CANARIA 
E n la junta que el Jueves último 
celebró la Sección de Propaganda 
de la. Asociación Canaria, se dió a 
conocer el estádo del gran Concur-
so de Inscripciones, el que, a pe-
sar del poco tiempo que lleva ini-
ciado, la cantidad de boletas que 
en el mismo figuran es sumamente 
considerable. 
E l primer lugar lo ocupaba, en 
dicho día, ta progresista Delega-
ción de Zaza del Medio, pues el se-
ñor Rafael Alonso que pertenece a 
ella, figura con setonta y nueve 
inscripciones. 
Le siguen luego los asociados 
de esta capital, Cabaiguán, Cien-
fuegos, TVIorón, Encrucijada, Cai-
barién, Meneses y otros muchos 
pertenecientes a la casi totalidad 
de las dependencias con que «uen-
ta la Asociación Canaria en toda 
la República. 
No puede ser más halagador el 
triunfo que este original concurso 
va alcanzando, por lo que son mu-
chas las felicitaciones que constan-
temente viene recibiendo esta va-
liosa Sección, al frente de la cual 
se encuentra un canario de tantos 
méritos con el señor Nóbregas, que 
no ha cesado de laborar por el en-
grandecimiento social, desde la fun 
Con verdadero agrado .conoció 
la junta el que por festa presiden-
cia se halla designado al valioso 
vocal señor SeNastián García Rol-
dán, para ostentar el cargo de ins-
pector genexjil honorario del De^ 
partamento de Inmigración de esta 
Asociación, con cuay medida se 
presta un señalado servicio a los 
inmigrantes que llegan a este 
puerto. 
Después de' conocerse todos los 
asuntos consignados en la orden 
del día. se dió por terminad?, la 
junta, ep medio de lás congratu-
laciones de todos los presentes, que 
se mostraban • muy satisfechos del 
franco éxito del concurso, que ha-
brá de" proporcionar positivos be-
neficios a la progresista entidad 
canaria. • 
También trabaja con verdadero 
entusiasmo la Sección de Recreo 
y Adorno, que con verdadero acier-
to preside el entusiasta canario se-
ñor Juan González, para la orga-
nización del gran baile de socios 
que tendrá efecto «1 próximo día 
24, en los s'alones sociales. 
Este será el inicio de la serie de 
fiestas que esta sociedad se pro-
pone llevar a feliz término, en ob-
sequio de los asociados y sus res-
pectivas familias. 
L a orquesta que amenizará este 
baile será la del reputado profesor 
Guillermo Padilla, suficientemente 
conocida por lo que no necesita de 
elogios. 
Esta grata fiesta que ha dado en 
titularse "Baile de las Palmas," 
llevará a los salones de la Asocia-
ción Canaria a todo el entusiasta 
elemento bailador, y las damas y 
damitas que al mismo concurran 
serán gratamente impresionadas 
por una serie de sorpresas que tie-
nen ep cartera los simpáticos jó-
venes de la Sección de Sports. 
Con entusiasmo digno del ma-
yor encomio continúa la Comisión 
de Fiesta,s de esta simpática socie-
dad, que acaudilla el entusiasta 
Atanasio Alvarez, y que, además,! 
los señores Manuel Sánchez, María-! 
no Alvarez, Cesáreo Florea y José 
Vallina, ultimando detalles para la 
extraordinaria fiesta con que los 
hijos del pintoresco Concejo de Las 
Regueras celebrarán el décimo ani-
versario de la función de su que-
rida sociedad. 
L a fiesta tendrá lugar en la her-
mosa"tinca "Las Piedras," de San 
Francisco de Paula, en cuya glo-
rieta será servido un gran almuer-
zo . Después de terminado éste, da-
rá comienzo un animado baile, 
amenizado por una gran orquesta 
de esta capital. 
Todo hace predecir que resulta-
rá un acto grandioso, feliz, lleno 
de franca camaradería para todos 
los regueranos que, en gran núme-
ro, se aprestan a celebrar, de tan 
excelente modo, la fecha histórica 
en que un pequeño grupo de ellos 
ideó fundar una sociédad para su 
protección mutua, y para auxiliar 
con los recursos a su alcance a- to-
dos los necesitados, tanto asociados 
como del Concejo de Las Regueras. 
Contribuirá a ello, en gran ma-
nera, el hecho de que, aunque en 
la Comisión no figura, presta a la 
misma todo su apoyo incondicio-
nal, sus entusiasmos ilimitados y 
su gran experiencia como organi-
zador de actos de esta clase, el más 
entusiasta dé los regueranos, el 
distinguido "gentleman" Arturo 
Sánchez, a quien recuerdan con ca-
riño todos los asistentes a la fies-
ta del año pasado en Hershey, que 
culminó en el más sonado de los 
éxitos. 
Los asociados que quieran asis-
tir a dicho acto podrán recoger el 
cubierto en los siguientes lugares: 
Atanasio Alvarez, Villegas, 82. 
Manuel Sánchez, Aguila, 118, 
altos. 1 
Manuel Súáreí, San Rafael, 4. 
Rica,rdo Tamargo, Muralla, 91. 
Mariano Alvarez, Muralla, 30. 
José Vallina, Villegas, 82. 
Cesáreo Florez, Muralla, 64. 
Manuel Díaz, O'Reilly, 47. 
Benjamín García, Aguiar, 99, 
Manuel S . González, Muralla, 
número 41. 
Evelip Fernández, Obispo, 5S. 
Comelio Fernández, Cristina y 
Arroyo. 
Baldomero G . Pafieda, Paz, 16, 
reparto Santos Suárez. 
Arturo Sánchez, Manrique, 136. 
Y en la Casa Manín, en Obra-
pía, 90. 
C L U B B E L M O N T I X O 
L a junta general ordinaria se ce-
lebrará el viernes, día 16 del co-
rriente mes. a las ocho y media de 
la noche, en el Hotel América. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior; ba-
lances; lectura de la Memoria y 
asuntos genérales . 
C L U B L U A R Q U E S 
A todos los socios; 
L a fiesta que tradicionalmente 
celebra esta sociedad para franca 
expansión de sus socios, para ma-
yor estrechamiento de las buenas 
relaciones que los unen, para re-
gocijo" mutuo y consolidación de 
afectos; tendrá lugar este año en 
la pintoresca y frondosa finca "Las 
Piedras," San Francisco de Paula, 
el día 18 del actual. 
Hemos escogido este paraje por 
considerar que dada su belleza y 
frescura como por su aislamiento 
de la ciudad han de encontrar los 
socios en él, un. ambiente propicio 
a sus expansiones pasando un día 
plenamente luarqués que nos hará 
la sensación de disfrutar una de 
aquellas temerías de nuestros 
lares. 
Está Secretaría se cree en el de-
ber de recordar para conocimien-
to de aquellos socios que no se ha-
llan provisto del nuevo Reglamen-
to fecha 20 de enero de 1925, que 
fué aprobado por la junta general 
extraordinaria, celebrada el 30 de 
julio de 1924, que según el artícu-
lo 41; los señores socigs que abo-
nan la cuota mensual de un peso 
sólo tienen derecho a llevar una 
compañera en lugar de dos que le 
autorizaba el Reglamento anterior. 
L a junta directiva, teniendo en 
cuenta los compromisos que pudie-
ren tener los asociados, acordó que 
el socio de ambas cuotas que qui-
siera llevar una o más damas al 
banquete, podrá apartar los cubier-
tos que desee, abonando solamen-
te do? pesos cincuenta centavos por 
cubierto; así mismo acordó que el 
asociado que quisiera" invitar a un 
amigo, abonará por el cubierto tres 
pesos cincuenta centavos, no pu-
diendo llevar más que uno sola-
mente por ser esta fiesta de carác-
ter puramente social. 
Teniendo la Comisión de Fiesta 
la necesidad Imperiosa de saber 
el número exacto de cubiertos que 
ha de contar, está todo asociado 
en el deber de ayudar a esta Co-
misión; para ello, sólo se les exi-
ge que separen por teléfono a la 
Secretaría los cubiertos que deseen 
y pasen luego con el cupón adjun-
to por la citada Secretaría, calle 
Gloria, número 68. esquina a In-
dio, a recoger el tíquet que ha de 
acompañar al recibo en el día de 
la j i ra . E l plazo para separar los 
cubiertos vence hoy, sábado, día 17 
a las ocho de la noche, siendo ne-
cesidad ineludible el cumplimiento 
de estos requisitos. 
Esperando pues, que para honor 
de nuestro Club nos reuniremos 
llenos de entusiasmos, todos los 
luarqueses ese día. les ruego en-
carecidamente estén en la mencio-
nada finca a las once y media de 
la mañana, a fin de organizar el 
almuerzo a las doce en punto 
Después del almuerzo se ejecu-
tará un programa bailable de los 
que hacen época. 
D I A K I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 17 D E 1925 P A C U N A UINLL 
I I A s o m b r o s a L i q u i d a c i ó n 
E L E S C U D O A M E R I C A N O , la gran casa de trajes hechos, de O B I S P O N U M E R O S 100 y 102, conocida por el púMicc 
por sus muchos años en el mismo giro y por la excelente m e r c a n c í a que siempre ha vendido, 
ESTA LIQUIDANDO TODAS SUS EXISTENCIAS ACTUALES PORQ 
L a s i tuación anormal porque atravesamos ha detenido las ventas, y necesitando de mu-
cho efectivo para el nuevo surtido que nos es tá llegando para la temporada invernal, preferi-
mos sacrificar las utilidades. 
NECESITAMOS AMPLIAR El NEGOCIO Y POR LA NUEVA ADMINISTRACION DEL MIS 0 
Queremos convencer al púb l i co de que a pesar de que nuestra casa es tá situada en la 
calle de O B I S P O , vendemos tan barato o m á s barato que cualquier tienda de cualquier barrio. 
¿ O R E P A R A M O S E N P R E C I O S . Q U E R E M O S C O N V E R T I R I A M E R C A N C I A E N D I N E R O C O N T A N T E Y S O N A N T E 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S Y V E N G A A V E R L O S T R A J E S E N N U E S T R A S V I D R I E R A S 
T R A J E S D E V E R A N O D E C 0 0 L -
C L O T H Y P A L M B E A C H Q U E 
V A L E N $15 .00 , A H O R A A S 7 . 9 8 T R A J E S D E P A L M B E A C H Y O T R A S T E L A S L A V A B L E S , Q U E V A L E N A $ 1 6 . 5 0 , A H O R A A $ 8 . 9 8 T R A J E S D E V E R A N O , M U Y F I -NOS, Q U E V A L E N $20 .00 , A H O R A A $ 9 . 9 8 
TRAJEÍS D E G A B A R D I N A E N 
V A R I O S C O L O R E S , Q U E V A L E N 
¿ 2 0 . 0 0 Y $22 .00 , S E L I Q U I -
D A N A 
T R A J E S D E G A B A R D I N A , S U R -
T I D O , Q U E V A L E N $ 2 4 . 0 0 Y 
$ 2 5 . 0 0 , A H O R A A 
S I 2 . 9 8 
T R A J E S M J Y FINOS D E L O S 
M E J O R E S P A L M B E A C H , O U E 
V A L E N $22 .00 , A H O R A A $109 8 UN L O T E D E T R A J E S D E D R I L C R U D O , R E B A J A D O S A $12 .00 , A H O R A A $ 5 . 9 8 T R A J E S D E M U S E L I N A D E L A -NA L A V A B L E , D E $30 .00 , A H O R A A $16. 9 8 
T R A J E S D E M U S E L I N A I N G L E -
S A D E L A MAS F I N A C U S E , 
D E $35 .00 , A H O R A A $19. 9 8 T R A J E S D E L A N A D E E N T R E -T I E M P O , D E 3 P I E Z A S . D E $ 4 0 . 0 0 . A H O R A A $ 2 2 . 
Trajes de HART SCHAEENER & MARX SE LIQUIDAN A $25.00 
P A N T A L O N E S D E S E D A D E 
$12 .00 , A H O R A A $ 4 . 9 8 
P A N T A L O N E S F R A N E L A D E 
$12 .00 , A H O R A A , $ 4 . 9 8 
F I L I P I N A S Y C H A M A R R E T A S 
D R I L B L A N C O , A $ 2 . 9 8 
C U E L L O S V A N H E U S E N P A T E N T A D O S . SEMIFLOJüS, D E UNA P I E Z A , a 19 centavos. C U E L L O S D U R O S , A 10 d s . 
C A M I S A S CON S U C U E L L O D E L A M I S M A T E L A , Q U E V A L E N $ 1 . 7 5 . S E L I Q U I D A N L A S Q U E Q U E D A N A 95 cts. 
C A M I S A S C O N S U C U E L L O D E L A MISMA T E L A . O U E V A L E N $2 .40 . S E L I Q U I D A N L A S Q U E Q U E D A N A $ 1 . 4 9 . 
C A M I S A S C O N S U C U E L L O D E L A MISMA T E L A . Q U E V A L E N $3 .00 . S E L I Q U I D A N L A S Q U E Q U E D A N A $ 1 . 7 9 . 
C A M I S A S D E F I N O V I C H Y Y D E S E D A , Q U E V A L E N $ 6 . 0 0 Y $7 .00 , S E R E A L I Z A N T O D A S A H O R A A $3 .99 . . 
C A M I S E T A S Y C A L Z O N C I L L O S D E C U A D R I T O S , Q U E V A L E N 6 0 cts.. S E L I Q U I D A N A H O R A A 3 9 cts. 
C A M I S E T A S B L A N C A S Y D E C O L O R E S , H. R . . P. R . Y G. D. Y O T R A S C L A S E S A P R E C I O S D E R E A L I Z A C I O N . 
M E D I A S F I N A S D E A L G O D O N , D E T O D O S C O L O R E S Y TAMAÑOS, Q U E V A L E N 4 0 cts., A H O R A L A S L I Q U I D A M O S 
A 19 C E N T A V O S . 
M E D I A S D E F I B R A D E S E D A . L I S A S Y D E F A N T A S I A , G R A N S U R T I D O D E C O L O R E S , A N T E S A $1 .00 , A H O R A A 
4 9 C E N T A V O S . 
C O R B A T A S D E S E D A , D E V A R I A S C L A S E S Y D E MUCHOS C O L O R E S , D E S D E 19, 3 9 y 4 9 centavos. 
L I G A S M U Y F I N A S , " B O S T O N " Y O T R A S M A R C A S , A 2 9 y 3 9 centavos. 
NO P O D E M O S D E T A L L A R M A S L A E N O R M I D A D D E A R T I C U L O S Q U E T E N E M O S P A R A E S T A G R A N L I Q U I D A C I O N . 
T O D O L O L I Q U I D A M O S , D E S D E ' E L T R A J E MAS FINO H A S T A E L ARTÍCULO M A S I N S I G N I F I C A N T E Y 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
E L E S C U D O A M E R I C A N O 
O b i s p o 100 -102 D . F i s c h l e r 
American AdK'ertisiíng. A-9638. C 9533 Id 17 
HIJOS (DEL AYUNTAMIENTO D E 
BUJAN 
Tenemos el gusto de dirigirnos a 
usted, para comunicarle que la so-
ciedad Hijos del Ayuntamiento de 
Bujan celebrará junta 'directiva el 
sAtodo, 17 del corriente mes, en 
el Centro Gallego, 
C L U B L A L I N 
L a junta general que se cele-
brará el día 18 a la 1 p. m. 
Orden del día: • 
Lectura del acta anterior; Lec-
tura de correspondencia y Asuntos 
muy importantes. 
SOCIEDAD CA9INA D E L A HA-
BAÑA 
L a junta general celebrará se-
sión ordinaria el día 18 del actual 
a las 2 de la tarde en Prado 125, 
altos. 
Orden del día: 
Asuntos varios. 
J U V E N T U D D E V I L L A R E S 
E s t a sociedad celebró , junta de 
elecciones el día 7 del corriente 
habiendo gran entusiasmo para ele-
gir su primer Junta Directiva lo 
que han hecho por aclamación. 
Presidente: señor Pedro González 
Ación. 
Vicepresidente: Jesús Cancelo 
Freiré. 




Tesorero: José Cancelo Freiré. 
Vicetesorero: Plácido San Miguel. 
Vocales: Sres. Martín Díaz Cal-
vo, José Sánchez Díaz, Jacobo Paz, 
Antonio Pérez, Rosendo Díaz Bre-
gantiños, José Lage, Nicolás Díaz. 
Vocales suplentes: Jesús Rosen-
do, Alfredo Porto Lovira, Isidro 
Trinidad, Ramón López. 
Los que tomaron posesión de sus 
cargos en el acto en medio de gran-
des aplausos. 
C O R R E O D E E S R A N A 
SOBRE L A SirTTACION" BEIi T E -
SORO 
Una nota del Directorio 
En la Presidencia del Directorio fa-
cilitaron la siguiente nota a la pren-
sa: 
"Circulan hace unos días noticias en 
los centros bursátiles de que, por el 
estado crítico del Erario público, se 
propone el Gobierno emitir en el raes 
de octubre obllg-aciones del Tesoro 
por valor hasta de mil millones de pe-
setas. Î a noticia carece por completo 
de fundamente, puesto (¡ue la marcha 
de la recaudación no sólo es normal, 
sino que excede de los cálculos fija-
dos en el vigente presiipuesto de in-
greses, y en cuanto a los gastos, se 
atiende a los extiarrdinarios que oca-
siona la campaña de Marruecos con 
tan exquisito cuidado que úuicamonte 
1<" absolutamente indispensable es lo 
que se hace objeto de concesiones de 
créditos. 
La situación del Tesoro reflejaba en 
su cuenta corriente con el Btmco de 
España, el día 26 del actual, un sal-
do a favor, en plaza, de pesetas 
161.45S.966.72 y como a este resulta-
do hay que agregar los 43.069.816.55 
pesetas que ingresa hoy 2S la. Compa-
ñía Arrendataria de Tabacos, por lo 
que va recaudando en octubre por ta-
bacos y Timbre, ese saldo alcanza la 
suma de pesetas L04.528.783.27, sien-
do el de la cuenta corriente oro, tam-
bién a faver, de pesetas 88.433.655.06. 
Por otra parte, aun cuando en fe-
cha próxima se emita efectivamente 
deuda ferroviaria en consonancia con 
lo dispuesto en el Real decreto da 23 
de julio último y que es otro de los 
argumentoe que esgrimen como agore-
ros para justificar los pretendidos 
apuros del Erarlo, téngase presente 
que para el pago de .*u amortización 
e íntferes&3, en el presupuesto del Es-
tado figura la cantidad suficiente, 
aun en el imposible supuesto de que 
no hubieso ninguno de los ingresos con 
que cuenta la. Caja ferroviaria. 
En su consecuencia, nada permite 
suponer que en plazo breve necesite 
el Gobierno acudir a una nueva emi-
sión de obligaciones del Tesoro, que 
nunca, además, habría de ascender, 
afortunadamente, a esa fantástica su-
ma de mil millones de pesetas que 
propalan les alarmismas de mala fe. 
con prepósitos, acaso, de hacer en Bol-
sa, a costa de los incautos, alguna 
operación que produzca baja en los 
valores públicos, sin importarles nada 
io que con ello jpuécto sufrir el cré-
o'ito de la nación'1. 
UN CREDITO DE DIEZ MILLONES 
PAHA MARINA 
La Gaceta de Madrid ha publicado 
un Real decreto-ley, cuya parte dis-
positiva dice: 
"Es un • hecho que viene repitién-
dose desde hace años, que los crédi-
tos Que se consignan en los presu-
puestos generales del Estado para la 
adquisición de combustibles y consu-
mo de máquinas con destino a la Ma-
rina de guerra, no son suficientes pa-
ra hacer frente a tal necesidad. 
Y si en 1022-23 fué indispensable 
una ampliación de 12 millones de pe-
setas, en 1923-24 otra de 4.900.000 y 
en 1924-25 entre ampliaciones y trans-
ferencias se invirtieron en dicha aten-
ción 9.500.000 pesetas, más que la ci-
fra calculada, ahora que los buques 
que prestan servicio de modo constan-
te exceden en varias unidades a los 
que se emplearon en el ejercicio an-terior y se hallan sometidas a nave-
gaciones constantes entre las costas 
africanas y la^ de la Península, es 
absolutamente Inevitable, aun ciñén-
dose a lo estrictamente preciso, como 
se hace, disponer de ocho millones de 
1 osotas, cue acrecentar, en esa sima 
los cinco millones consignados al efec-
to en el presupuesto en curso 
]*or otra parte, como a consecuen-
cia asimismo de la campaña se ha« 
perdido botes- salvavidas, y otros y 
lanchas motoras necesitan reparacio-
nes de importruicia que no cabe reali-
zar a bordo; si a una y otra circuns-
tancia se agrega el que a cavsa de 
esas pérdidas y deterioros hay que sa-
tisfacer el alquiler de embarcaciones 
que sustituyan a las destruidas o 
inutilizadas, no cabe desconocer que 
se requiere igualmente otra amplia-
ción de crédito en el concepto terce-
ro del capítulo séptimo, articulo se-
gundo, del actual ejercicio, que siem-
pre sobre la base de la mayor auste-
ridad en los gastos ascenderá a otros 
dos millones de pesetas. 
Y siendo evidente que de ajustarse 
a los requisitos que dentro de la nor-
malidad se exigen, en el apartado f 
del artículo tercero del Real decreto-
ley de 30 de junio de 1924, se perderá 
un tiempo del que no se puede dispo-
ner, si el esfuerzo que se demanda 
en el orden económioo. ha de resultar 
útil, es por lo que el Gobierno esti-
ma que el caso requiere que se haga 
uso de las facultades excepcionales 
que le confieren los Reales decretos 
de 15 de septiembre y 24 de diciem-
bre de 1923." 
L.a parte dispositiva del decreto, 
que a continuación se inserta, es la 
siguiente: - • • 
"Artículo único. Se conceden dos am-
pliaciones de créditos, importantes en 
junto 10 millones de pesetas, al vigen-
te presupuesto de gastos de ia sec-
ción quinta de obligiaciones de los de-
partamentos ministeriales. Ministerio 
de Marina, en la forma que sigue: 
Ocho millones de pesetas al capítulo 
séptimo, artículo primero, i'uerzas 
Navales.—Material, Consumo de máqui-
nas, concepto primero. Para adqnisi--
ción de combustible, energía eléctrica, 
hidrógeno, agua y materias lubrifica-
doras para buques, . bases navales, ar-
senales, provincias marítimas, servi-
cios de aeronáutica y demás servicios 
de tierra, Incluso los de las estacio-
nes radiotelegráficas y radiogonomé-
tricas', y dos millones de pesetas al 
capítulo séptimo, artícxdo segundo. 
Fuerzas navales.—Mlaterlal, Municio-
nes, torpedos, servicios de tiro y per-
trechos de buques, concepto tercero. 
Para adquisición, reemplazo y compo-
sición del material de inventario de 
buques, comprendiendo la instalación 
de las estaciones radiotelegráficas en 
los buques que las necesití-n, y para 
mo de medicinas, material de curatio-
la adquisición y reemp.íazo del consu-
nes, material de Inventario de buques, 
liados navales y servicios de Aeronáu-
tica. 
1-A PRODUCCIOIT DE HIERRO E» 
ESPAÑA 
! Según interesante avance estadís-
Itlco, durante el primer semestre de 
leste año se han extraído en España 
¡1.139.993 tóneladas de mineral de 
¡hierro, cuya c'fra se distribuye por 
¡distritos mineros en la siguiente for-
ma: 
Almería, 137.099 toneladas: Coru-
ifia, 14.748; Guipúzcoa-Alava-Navarra, 
111.671; Granada-Málaga 12.696; Jaén, 
!3.356; Murcia, 22.408; Oviedo,13)442; 
Santander, 162.650; Sevilla, 23.166; 
¡Valencia, Alicante Castellón, Teruel, 
! 242.090; Vizcaya 493.310, y Zaragoza, 
¡3.267 toneladas. 
L a producción siderúrgica en el 
¡mismo período asciende a 283.038 to1-
!neladas, de ellas 125.945 de hierro co-
lado y 157.093 de acero.. 
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D E L MERCADO D E RAMA 
Ciento ochenta'y siete tercios de 
colas registró ayer Martín Do-al, 
el propietario de " L a Competidora 
Gaditana", en los almacenes de los 
Sobrinos de Antero González. 
Walter Sutter y Compañía, qae 
va empezó a recibir casa de Mumz 
v Hermanos las catorcenas que les 
tenían compradas, registraron ay¿r 
ciento diez y seis tercios de clases 
limpias de Vuelta Abajo en los al-
macenes de González, Hermanos y 
Compañía. 
Péi^ez y Capín hicieron una nue-
va entrega de "botes" a la Heary 
Clay and Bock Company, ciento 
veinte y cinco pacas, 
í Ciento sesenta de hoia de la mis-
ma procedencia (Remedios), ven-
dieron y entregaron Hererra Cal-
met y Compañía a Aixalá y Com-
pañía. 
Torres-Gener y Hermanos com-
praron y recibieron ayer de Cons-
tantino González y Compañía, cien-
to diez tercios de broncos y colas. 
De mayor cantidad ^omprada a 
Antonio González, S. en C. regiíi-
traron ayer en los almacenes de 
esta firma cincuenta tercios de o .-
tavas viejas de Remedios, los So 
brinos de Antero González. 
MAS V E G A S COMPRADAS 
Recibimos noticias de las zonas 
de Zaza del Medio y Taguaseo, que 
la firma exportadora Menéndez y 
Compañía, ha comprado las siguien. 
tes vegas más: 
E n la finca "San Esteban" la de 
José Díaz, en "Santa Rita" las de 
Gregorio Luis y Nicolás Pérez y 
otra más cuyo dueño no se nos ci-
ta. 
De Santa Clara, para Hijos de 
Camacho y Compañía 111. 
De San Juan y Martínez, para la 
Henry Clay and Bock 148. 
De Camaiuaní, para Walter Su-
tter y Compañía 98. 
De Falcón, para Aixalá y Compa-
ñía 58-
De Taguaseo, para J . Bernhsim 
e Hijo, 151. 
De L a Quinta, para la Cuban 
Land Tobacco Leaf 46. 
De Placetas, para Sidney Rost-
childs, 86. 
De Camajuaní, para la Compañía 
do Abraham Haas 107. 
De Fomento, para Menéndez y 
Compañía, 93. 
De L a Quinta, para la Cuban 
Land, Tobaicco Leaf 9 6. 
De Zaza del Medio, para José 
Caveda, 59. 
De Taguaseo, para J . Bernheim 
e Hijo, 125. • 
De Santa Clara, para Menéudez 
y Compañía 89. 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
de ; De Santa Clara, para Hijos 
Camacho y Compañía, 103. 
De Majagua, para José C. Puente 
f; Compañía, 112. 
De Zaza del Medio, para Pastor 
Sánchez, 116. 
De Santa Clara, para la Cuban 
Land Tobacco Leaf, 65. 
De Encrucijada, para Pérez y Ca-
pín 176. 
De Sopimpa, para Menéndez y 
Compañía 20 2. 
De Caibarién, para Ramón Cepa 
y Compañía 160 . 
De Camajuaní, para la Cuban 
Land Tobacco Leaf 129. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
INFORMACION GANADERA 
L a venta en pie: 
E l mercada cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y tres octavos a 7 
para el ganado vacuno de Vuelta 
Abajo y Las Villas y de 7 a ^ y 
cuarto para el de Camagüey y 
Oriente. 
Cerda de 11 y medio a 12 y me-
dio el del país y de 16 a 17 el 
americano. 
i Lanar de 8a 9 centavos. 
Matadero de Luyanó: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda dé 45 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 103; Cerda 85. 
Matadero Industrial: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno1 d e 2 4 a 2 6 y 2 7 centavos. 
Cerda de 45 a 5 5 centavos. 
Lanar de 45 a 55 centavos. 
/Seses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 2,84; Cerda 132; L a -
car 6-.. 
D E SAN JUAN Y M A R T I N E Z 
Las pocas escogidas de tabaco 
que funcionan en este término, es-
tán al terminarse, comenzando ya 
las labores preliminares para la 
nueva cosecha de 1925«26. 
Se han regado ya bastante semi-
lleros que no sdicen están nacien-
do muy bien, gracias al riego cons-
tante, ya que la seca parece que se 
ha establecido y hay necesidad de 
emplear aquél. 
Y existe_el entusiasmo de todos 
los años. Las liquidaciones del úl-
timo, fueron bastante satisfactorias 
pana los vegueros, tanto para los 
que vendieron en cujes como en 
tercios. 
E l resultado general de los ta-
bacos, también nos dicen que ha 
sido bueno; de modo que hay mo 
fcivos para esa animación que se 
nota en todos los vegueríos del tér_ 
mino.-
Que tenga buen año y, sobre to-
do, cuidado con los ciclones, no 
sea cosa que Vuelta Abajo vuelva 
al decaimiento de los pasados en 
que se sufrió las consecuencias de 
aquéllos. 
E l Corresponsal.. 
M A N I F I E S T O S M E R C A D O D E A L G O D O N AI cerrar ayer el mercado de New York se cotizó el algodón coroo si-gue: 
Quintal 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con tendecia alcista quedó a última 
hora este mercado. 
Más folrmes la libra esterlina, la. 
peseta española y la lira italiana. 
E l francés abre flojo a 4.44; ce-
rrando firme a 4.50. Compradores de 
cheque a 4.48 112. 
Firme el cambio sobre New York. 
Las Agencias del Banco de Reser-
va Federal vendieron cable a 1|10 
premio. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cheque sobre New York a 5|64 pre-
mio; en bancos cheque a 4.44 y 4.45 
y en libras cheque a 4.84 y en pese-
tas cheque a 14.35 y 14.35 1]2. 
COTIZACIONES 
Valor 
Entradas de Ganado: 
De las Villas l legó un tren con 
20 carros con ganado vacuño para 
el consumió, de los cuales vinieron 
egis consigínados a Belarmino Alva-
rez y los catorce carros restantes 
la casa Lykes Etros. E n junto 
tttajo este tren 497 reses. 
New York cable . 
Ner/ York vista . . 
Londres cable.. ., 
Londres vista . . . 
Londres 60 días . 
París cable 
París vista 
Hamburgo cable . 
Hamburgo vista . 
España cable . . .• 
España vista . . . 
Italia cable 
Italia vista 
Bruselas cable . . . 
Bruselas vista . . . 
Zurich cable . . ., 
Zurich vista ., 
Amsterdam cable . 
Amsterdam vista , 
Toronto cable.. . . 
Tcronto vista . . . 
Hong Kong cable . 
Hong Kong cheque. 
1 |10 P. 


















7 |32 P. 
5 |32 P. 
60.10 
59.95 
N. G e l a t s & C o . B A N Q U E R O S H A B A N A Aguiar 106-108 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderas en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
RedbíniDS Depósitos en Esta Sección, Pagando Interés del 3 por 100 M 
Todos etttu operaciones pueden efeciaars* también por como 
G I M A AROHAÍICA DE WOLFE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P » 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
Continuación del Manifiesto 845. — 
Vapor americano MUMPLACE, Capi-
tán J . H . Lum; procedente de Balti-
mora y escala; consignado a Munson 
S. Line. 
National Paper 2 cajas r'-áquinas. 
F . Bo\vriai;n y Ca. 175 Id. agua-
tríís, 
K . Ruiz 2 cajas cristalería. 
U. Pérez, 1 caj acintillas. 
E . N. Cirrera 13 id. impresos. 
Morgan Me Avoy 11 bultos muebles. 
C R A 3 caja:> cartón. 
Singer f>. Machine iíl cajas acceso-
rios máquinas. 
tr B 8 fardos mangueras. 
F M 8 id. id. 
J . Barajón y Ca. 4 fardos paja. 
No marcas 3 autos. 
J . Ramos y Ca. 20 huacales estu-
fes. 
V. Yeste 1 caja impresos. 
M. A. Pesan, u fardos cordel. 
Viuda Humara 27 cajas maquinas! de escribir. 
C. NQñez. 22 bultos hierro. 
J . Roig, 4 id. accesorios. 
Ocariz y Ca. 11 cajas motores. 
Marriá Hno. y Ca. 1 caja acceso-
rios. 
Cuba E . Snpply y Ca. 7 cajas ac-
cesorios. 
P 46 bultos tinta. 
Díaz Lomas y Ca. 176 atados alam-
bre. 
Solana Hno. y Ca. 36 bultos efec-
tos escritorios. 
Casa Giralt 5 pianolas. 
S P 2 cajas accesorios eléctricos. 
linos, Fernández, 10 cajas acceso-
rios fotografías. 
Union Calvirá Sale 15 cajas acceso-
rios eléctricos. 
S. Fernándoz y Ca. 34 cajas em-
paciuetadura. 
L . F . de Cá.vdejias, S cajas mante-
quillera y accesorios. 
Cuban Air 25 piezas cilindros. 
Ballesteros y Ca. 9 cajas vidrios. 
Fábrica de Hielo 2 cajas accesorios. 
U. C. C. 1 caja aparatos. 
M C 2 id. películas. 
Artes Gráficas 7 cajas accesorios 
escr%orio. 
International Paper 7 cajas efectos 
id. id. 
Cuban Tclephone Co. 92 bultos ac-
cesorios. 
Universidad de la Habana 1 caja 
instrumentos. 
E . A. Quiñones 11 cajas papel. 
Am. Neys 13 sacos magazines. 
L a Ambrosía, 18 huacales máqui-
na^. 
J . l í b a l a 1 caja juguetes. 
Gómez Hno'. 227 barriles v%sos. 
Fernández Solana y Ca. 1 caja ac-
cesorios . 
O. Davis 3 cajas compactos. 
Solana Hno. y Ca.~ 25 atados papel. 
Generaf E . y Co. 22 bultos ma-
teriales. 
Blangar, 8 bultos accesorios auto. 
Molina y Ca. 1 caja accesorios. 
G. y Co. 8 cajas papel. 
Texidor y Ca.4 bultos relojes y ca-
zadores. 
F . P. 1 caja yute. 
JVational Paper 23 bultos efectos de 
eécri torio. 
C S S 2 cajas accesorios de pin-
tura. 
E . Colas, 1 bulto accesorios. 
Méndez y Ca. 1 id. lápices. 
Almanaques Schnneer 5 cajas anun-
cios . 
Electrical Equípment 2 cajas acce-
sorios. 
J . Manville y Co. 26 bultos techa-
dos. / 
A y Ca. 500 barriles asfalto. 
Ellis Bros. 4 bultos correajes. 
Hoífman 14 cajas máquinas. 
C. LOpez y Ca. 1 caja accesorios. 
C G M 2 id. id. 
B W 2 id. servilletas. 
J . S. García 3 cajas accesorios, 
Caea sy Díaz, 3 id. id. 
A G Bulle bultos juguetes y ropa. ' 
A B H 7 id. cuchillas y acceso-
rios, 
V L C 2 cajag yute. 
Nacional de Sobres 57 bultos papel. 
F . Lorenzo 6 cajas piedras. 
MB y Ca. 273 id. botellas. 
G y Ca. 12 bultos papel. 
R Veloso y Ca. 100 cajas id. 
Basterrechea y Hno. 30 cajas roma-
nas. 
Artes Gráficas( 24 cajas cartón. 
P'ábrica do Hielo 11 bultos mate-
riales. 
C. A. Beatel S bultos efectos de 
uso. 
M. G. falas 1 caja impresos. 
González y Ca. 8 cajas empaqueta-
duras. 
Cuban Telefono 1 caja accesorios. 
J . Ulloa y Ca. L id. "id. 
Liberty Film 1 caja películas. 
C. González, 3 id. neveras. 
No marcas 4 cajas accesorios. 
Y . Montalvo 2 yeguas 1 baííl arne-
ses. 
P. Fernández y Ca. 4 cajas papel 
L . Brihuega 1 caja cápsulas. 
Henry Clay Bock y Ca. 21) bultos 
pasta y papel. 
CALZADO 
Hr.os. Alvarez 1 caja calzado. 
Am. K. Express 1 caja efectos. 
Tropical Express 18 bultos id. 
C. Matalobos 1 id. id. 
A. Ggazon y Ca. 1 caja de calzado. 
M. Arrionda 1 lid. id. 
Fernández Alonso y Ca. C id. id. 
Cuoto y Oa. 3 :U. id. 
J . 1 épez y Ca. 1 id. id. 
N. García, 51 id, betún 2 id. cai-
ros. 
N. García, 2 cajas pieles. 
P G. K . 5 fardos cuero. 
C. B. Zetina 2 cajas cuero. 
Martínez; Suárez y Ca. 1 id. id. 
M. Varas y Ca. 12 fardos id. 
N. García 11 id. Id. 
J . López, 22 cajas calzado. 
TEJIDOS 
Díaz Mangas y Co. 1 caja medlias. 
W. L . l'latt 2 id. ropa. 
M. F . Moya 1 id. cuellos. 
M. Martínez, 1 id. n,pa. 
B. Saiz, 1 id. tejidos. 
B A S id. Id. 
Prieto Hno. y Ca. 1 Id. Id. 
F . Pérez, 2 id. id. 
Suárez González y Ca. 20 id. id. 
Echevarría y Ca. 2 id. id. 
F . A. 1 id. id. 
Sánchez Valle y Ca. 3 id. Id. 
Cayo Muñiz, 11 id. Id. 
P. B. 12 cajas medias y ligas. 
A. Khuri 1 id, tejidos. 
D. Cano 1 Id. i . 
M ilillmann 1 id. modlas. 
Casal Prego 1 id. id). 
.uópez García y Oa. 4 Id. tejidos. 
Judies S, 4 id. id. 
V. A. López, 1S id. tela. 
M... G. 8 id. id. 
C. Goietein 5 id. ropa y medias. 
M, Fernández, y Ca. 5 sajas fra-
zadas . 
l'radon Rodríguez, 2 id. tela. 
J . Fauly y Ca. 36 id. Id. 
U y Ca. 4 id. id. 
F . Taqn.íchvl 11 id. id. 
Exportación Chemical 44 id. id. 
A. C. Bosque 5 id. id. 
Droguería Johnson 348 id. id. 
Antiga y Ca. 14 id. efectos sq-
nif arios. 
Audraln y Medina 55 id. id. 
DE AMBERES 
A C 12 cascos añil. 
Rodríguez Menéndez y Ca. 65 far-
dos frazadas. 
DE SOUTHAMPTOX 
Arredondo Pérez y Ca. 2 fardos pa-
jas. 
R . López y Ca. 8 id. id, 
P. Gutiérrez, 3 id. id. 
E R (.Londres) 1 caja tejidos. 
DE L I V E n i O O L 
García Sisto y Ca. 1 c^ja tejidos. 
R. Infiesta y Ca. 8 id. id. 
Juelles y Sobrino 1 id. id. 
O. Cuervo y Ca. 1 id. id. 
F . Tabraue Hno. 1 id. id. 
A. Uraln 32 bultos ferretería. 
Manifiesto 847. Vapor danés SIL-
JAN, capitán Paulson, procedente de 
I.angoon y consignado a la Mann Lit-
tle y Ca, 
Varias marcas, 23.000 .«acos arroz; 
'ül.250 id. id. para la Isla. 
Manifiesto 848.—Vapor americano, 
H. M. FLAGER, Capitán Hansen, 
procedente de Key West y consignado 
a R. L . Brannen. 
Amour y Co. 82.101 kilos manteca. 
Solo Armada y Co, 300 sacos harl-
M. G. C. 100 jaulas ajos. 
R. Suárez y Co. 100 id id 
Fernández Hno. y Co. 30 cajas id 
M. Oriol 50 jaulas id. 
R. C. 50 cajas id. 
Piñan Co.. 40 id id 
Balcells y Alvarez 15 cajas confi-
tería. 1 id almendras. 75 id conser-
vas 1 id pan. 
La Ambrosia 30 sacos almendras. 
Romagosa y Co. 50 cajas id. 
MISCELANEAS 
E . Bures 30 jaulas garrafones. 
, J . Pi 10 id id 
Lavin y Gómez 12 fdos tapones. 
A . Agullo 5 bariles aceite. 
,1. F . Vidal 511 cajas baldosas. 
J . Pi 50 bultos tapones y cintas. 
C. Alonso 9 cajas cartón. 
M. Guerrero 8 cajas drogas. 
J . Vidal 102 id azulejos. 
Droguería Johnson 31 cajas drogas 
Arriba y Co. 6 fdos cáñamo. 
M. Ramírez 5 cajas drogas. 
J . González 3 bultos pintura. 
Dr. E . Sarrá 76 bultos drogas. 
B. Bonigue y Co. 3 cajas vidrio. 
Argones y Co. 2 cajas tejidos, 
Pons Cobo Co. 71 cajas locetas 
1.680 id azulejos. 
García García 3 cajas bombas. 
E . C. 1 caja imágenes. 
L L . S. 1 id id. 
R. C. 1 id tejido . s 
González y Co 30 id macilla. 
M García 30 cajas muehles. 
Octubre 21.40 
Diciembre 21.49 
Enero (1926) 20.79 
Marzo (1926) 21.07 
Mayo (1926) 21.29 
Julio (1926) 20.86 
DE TARRAGONA 
V I V E R E S 
M. Nazabal 100 sacos avellanas. 
Piñan y Co. 500 id id 
J J . M. 100 id id 
J . Balcells y Co. 200 id id 
Galbán Lobo y Co. 100 id arroz. 
R. Suárez Co. 100 id id 
E . R. 200 cajas ajos. 
J . González 35 cuarto vino. 
Swift y Co. 100 barriles. 75 cajas i N. Ruiz Barrete Co. 10 pipas. 50 
jabón. cuartos id . 
Am. Grocery 425 cajas tomates. S. Pía 20 sacos avelana. 
320 id. salsa. | Tomas y Co. 40 id id ' 
) A. Revesado Co. 15 cajas almen-
MISCELANEAS 
García y Hno. 10,176 galones ga-
solina. 
Goodyear Tire Rubber 1.655 bultos 
llantas. 
Metropolitan Auto 3 autos. 
R. J . Heyia y Co. 1.975 piezas 
madera. 
C. Hess y Co. 1.526 id tubos. 
F . Rodríguez 920 sacos cemento. 
C. P. Silliman 920 id id 
Cul»xn Portland Cement 2.940 Id id 
Crown Central 7.998 galones gaso-
lina. 
Hijos García Pulido 1.850 sacos ha-
rina semillas algodón. 
Central Ramona 24 piezas calderas. 
Vertientes 285 bultos acc. tanques. 
Hershey Corp 2 id. maquinaria. 
Cuba 6 id id 
Jaruco 3 carros y acc. 
Santa Rosa 1 id id. 
Progreso 6 bultos maquinarla. 
Manifiesto 849. —Goleta Hondure-
ña ELENA, Capitán Toskka proceden-
te de Trujillo y consignado a Inter-
nacional Shipping. 
En Lastre. 
Manifiesto 850.— Vapor americano 
ATENAS, Capitán Holmes, proceden-
te de Colón y escalas, consignado a 
United Frult Company. 
Con carga en tránsito para New 
York. 
dras. 
F . Tamames -15 id id. 50 sacos ave-
llanas. 
Zabaleta y Co. 50 id id 
Aguilera Margañón Co. 200 id id 
Pita Hnos. 150 id id. 10 cajas al 
mendras. 
Lavin y Gómez 100 id id. 100 id. 
avellanas, 
R. Amor 10 id almendras. 
A M. C. 150 sacos- avellanas. 
Llamedo Portal 100 id id 
Aguilera Margañón Co. 150 id id 
González y Ferrer 100 id id 
R. Laluerza 10/2 pipas vino 
DE VALENCIA 
V I V E R E S 
Alonso y Co. 200 sacos arroz. 
González y Suárez 200 id id 
M. G. C. 100 id Id 
F . Bowman Co. 100 id id 
Gómez y Prada 100 id id 
Hevia y Co, 100 id id 
Fernández Trapaga Co. 100 id id 
R. C. 100 id id 
M. C . 150 id id 
S. B . 50 id id 
Tauler Sánchez Co. 300 id id 
Estrada Salsamendi Co. 100 id id 
M. G. 100 id i d 
Llamas y Ruiz 100 id id 
G. Lalmedo y Co. 100 id id 
Ismael Sierra 50 id id 
Llobera y Co. 1.000 cajas tomate. 
A. M. C. 500 id id 
Suárez Ramos Co. 200 id id 
Hevia y Co. 200 Id id. 50 id puré Manifiesto 851.—Vapor español IN- . 
FANTA ISABEL, Capitán Gardoqui, ¡ 5 id agua mineral. 1 id extractos 
procedente de Barcelona y escalas con ' 
signado a .1. Balcells y Co. 
DE BARCELONA 
V I V E R E S 
J . Balcell y Co. 10 pipas 20/2 170/4 
80 bordalesas vino. 600 cajas aceite. 
Zabaleta y Co. 50/4 vino. 
Santeiro y Co. 250 id id 
R. C. 50 id Id 
Estrada Salsamendi! Co. 50 id id 
R. M, C. 50 id id 
B, Loredj 50 id id, 
Campello y Puig 25 id id 
García y Co. 10 cajas turrón. 45 
id membrillo. 
Diez Bau 220 cajas aceite. 
A. Revesado Co. 10 cajas caramelos 
J . Gallarreta Co, 10 cajas turrón. 
Pita Hno. 10 id 4d 
M. Orioí' 4 id longaniza. 3 id bu-
tifarras . 
J . Balcells y Co. 219 cajas ajos. 
E . R. Margarit 150 id id 
W. P. L . 200 sacos arroz 
M. Castellano 4 cajas vino. 1 id 
muestras. 
MISCELANEAS 
E . U . C. 1.512 cajas azulejos. 
C. Pastor 2 bultos id. 
B. F . 1.200 cajas id 
Escalante Castillo Co. 8 id guita-
rras. 
J . Curbelo 18 Id id 
Purdy Henderson 5.000 atados la-
drillos. 
J . Rovira y Co. 472 cajas id. 
G. D. 600 id id 
García Capote y Co, 12 barricas lo-
R-. Solo 2 id id 
Crespo García 1.167 jaulas azulejos. 
J . Alió y Co. 882 id id. 160 id bal-
dosas. 
G. L . 1.000 id azulejos, 
A. Rodríguez 820 id id 
J . P. 600 id id 
Crespo García 304 cajas azulejos. 
P. García 400 id id 
G. Toca y Co. 817 id id 
A. Ríos 851 id id 
DE ALICANTE 
V I V E R E S 
Larragan y Soberon 100 cajas vege-
tales. 
González Hno. 100 id id 
R. C. 100 id id 
Angel y Co 125 id id 
Galbe y Co. 150 id id 
R. Arguelles 200 id id 
García y Co. 250 id id 
Pérez Prieto Co. 250 id id 
Peña Minensa Co. 300 id id 
Hijos de F . González 400 id id 
G. Palazuelos Co. 600 id id 
C. Vázquez Co. 1.500 id id 
García y Co 200 i tomates. 
F . García Co. 200 id id . 
Piñan y Co, 500 id id 
L . R, C. 500 id cebollas. 
P. López 12 id turrn. 
V. García 15 id id. 
González Hnoó. 15 id id. 
Pita Hno. 20 id id 
F . Tamames 25 id id 
Viera Estape 28 id id 
Lloberas y Co. 33 id id 
Graells y Co. 50 cajas alpargataíf. 
. Caballin y Co. 10 id id 
Romagosa y Co. 361 cajas mem-
brillo. 2 id madera. 2 fdos esparto. 
S. Pía 200 cajas membrillo. 13 id 
25 sacos almendras. 21 cajaa miel. 
González Tejeiro Co. 1 caja licor. 
9 id. 17 sacos almendras. 
Piñan y Co. 16 cajas pimentón. 
R. M. C. 20 id id 
S. S. Lung 10 id id 
Zabaleta Co. 15 id id 
F . López 10 id almendras. 
S. Martínez 10 sacos comino. 
López Fernández Co. 10 pipas vino. 
A. Agullo 11 cajas alpargatas. 
A. Francos 200 cajas tomates, 100 
id pimientos. 2 id sombreros. 
J . E . 150 id membrillos. 
Cabestany Vázquez Co. 15 cajas pi-
mentón, 
Campello y Puig 25 id id. 
V . Suárez Co. 25 cajas papel. 
J . Cubas 30 cajas cirios. 
García Sisto Co, 2 Id tejidos. 
DE MALAGA 
V I V E R E S 
Pastor y Blanco 1 caja vinagre, 58 
id anisado. 4 Id coñac 1 id licor. 1 
caja efectos de madera. 179 bultos 
vino. 
Tauler Sánchez Co. 200 cajas id. 
Alonso y Co. 100 id id 
DE CADIZ 
V I V E R E S ¿ 
M. Fernández Co. 2 bocoyes ver-
mouth. 
J González 2 id vino. 
C. Rey 2 id id. 
González Pérez 2 bariles id 
DE S E V I L L A 
V I V E R E S 
J . Balcells y Co. 500 cajas aceite. 
DE GIJON 
V I V E R E S 
Tauler Sánchez Co. 1.000 cajas si-
dra. 
González y Suárez 1.000 id id 
López Fernández Co. 200 id id 
P. Inclan y Co. 1.500 id id 
Angel y Co. 800 id id 
G. A, 100 id id 
Pardo Hno. 35 id embutidos. 
S. Rendueles Co. 1 caja manteles. 
DE LA CORUÑA 
V I V E R E S 
Piñan y Co, 128 cajas cebollas. 
E . 80 id id. 6 id ajos. 
F . García Co. 140 id cebollas. 
Suárez Ramos y Co. 100 id id 
Fernández Trapaga Co. 193 hua-
cales id. 
Romero y Co. 27 cajas flores. 
DE VIGO 
V I V E R E S 
J . Texidor 100 cajas pescado. 
V. C. 10 id. 1 barril aguardient©, 
Viera y Estape 42 id calamares. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E 
COTIZACION OriCIAL PARA VENTAS AI. POR MAYOR 
OCTUBRE SO, S E AVER, 16 DE 
Aceite: 
Oliva latas 23 libras qq 
Semilla alg' ^ón, caj* de 
15.50 a 
Afrecho: 
Fino harinoso qq. de 2.80 a 
Ajos: 
Capadres morados de 0'65 a 
Capp.iurws bañólas, 32 man-
cue.-nas 
Primera 45 mancuernas '!. 
Murcianos.. , 
Arroz: 
Canilla viejo quintai . . . . 
Saigon largo número 1 qq. 
Semilla S. Q. quintal . 
Siam Garden núra. 1 qq... 
Siam Garden extra 5 por 
quintal 
Siam Garden extra' 10 por 
quintal 
Siam brilloso qq. de'5.75' 
Siam brilloso qq de 5.50 a 
Valencia legítimo quintal 
Italiano tipo Valencia qq. 
















Refino la. quintal . . . . 
Refino la. Hersrhey qq 
Turbinado Providencia qq.. 
Cent. Providencia qq.. . . 




Aleta negra caja, 
Alaska caja . . . . . . . . 
Bonito y Atún: 
Caja de 16 a 
Café: 
Puerto Rico qq. d© 40 a , . 
País quintal de 28 a . . 
Centro América qq. de 35 a 




Medios nuacaies rsleflas . . 
En huacales gallegas qq.. 
En 1|2 huacales Idem.. . . . 
En sacos americanas . . . . , 





















Rayados largos quinta, 
Rosados California . 
Carita quintal ^ .. 
Blancos medianos ' ñ.,<' •• 
4.25 a . . . s lumuu ¿; 
Blancos marrows"" •• •• 
qq. de 6.25 a. euroPeoV 
B'ancos marrows •• 
Blancos marrows an,le 1Q. 
i quintal .. s ^ n c a ^ V 
Colorados país q ^ j ^ .. 
Garbanzos: 
Gordos sin cribar qulntal<' 
Haría a: 
DedetrSÍg70- Seeún marca de 8.7o a . . eao» 




Paleta quintal de 23 , 
Pierna quintal de 34.50 '' | 
Manteca: 
Primera refinada en tprt las quintal "rcero. 
Menos refinada "quintal "• •• Compuesta , . >vl"inial .. * 
Mantequilla: 
Danesa, latas de ll» iík> 
de 73.00 a 1 lbra' Qq. 
Asturiana, latas d¿ i" u¿ I 
quintal de 38 a . . lbra8. 
Maíz: 
Argentino colorado na 
Argentino pálido qo '• •• 
De los Estados Uní'doH*«i'J 
Dominicano .. ÛL{10s qq.. 
Del país quintal' .'." •• 
Papas: 
En barriles Long ,Islán,* 
En sacos americanas * 
En sacos isleñas " " 
En tercerolas Can¿dá." " 
Semilla Bliss . . 
Tercerolas Halifax 
Príncipe Eduardo '• 
Semilla blanca.. .." 
Pimientos: 
Españoles 1|4 caja 
Chícharos: 




Negros país quintal 
Negros orilla quintal 
Negros arribeños quintal . . 
Colorados largos europeos, 
quintal 






tal de 35.00 a. . . . quln' 
Media crema quintal " '• 
Sal: 
Molida sato 
Espuma saco de i!20"a V. " 
Sardinas: 








Españoles natural 1|4 caja 
Natural americano un kilo 
Puré <m -114 caî . , 
Puré en 1|8 caja de'2.75 ¿' "* 
Cálculos Sobre el Tourisnn 
CENTRALES 
1 bultj maquinaria. 1. 
id, 
Santa Cecilia. 
MorCn 1 id 
Veltisco. 4 id 
Camag'iey 15 id. id. 
San Jf-sé 1 id. id. 
Covadcr.ga 1 id. id. 
Cunagua 1 id. id. 
Lugareño 1 id. id. 
V. C . Mendoza. 73 id M. 
B. Wilcox > Ca. 9 id. id, 
IER11E1ERIA 
Alegría Lorido y Ca. 2 caias fe-vvuicríg 5 id. :d. 
A. Menchaca 20 id id. 
li, S. Bugley 1 id. id. 
C. de la forre 13 id. Id. 
M. Trutbe, 3 id. id. 
M. Hermida 15 id. id. 
Fuente Presa y Ca. 13 Id. id. 
Sobrino de Arriba 61 id. Id. 
Abril Paz y Ca. 3ti cajas pintura. 
Pomar Chao y Ca. lu id. ferréte-
¡ ría. 
Fuente Presa y Ca. 10 atados carre-
! tillas. 
p. Maseda 16 id. id. 
G. Earañano y Ca. Zu id. Id. 
L . G. Aguilera y Ca. S id. id. 
J . Alvarez y Ca. 4 id. id. 
J . González, 4 id. mangueras. 
Machín Wall 7 cajas accesorios, 
J . Alvarez y Ca. 63 bultos pintura. 
E . A. Keynolds 23 cajaa Jd. 
A. Lrain 192 bultos id. 
Fuente Presa y Ca- 6 tambores 
aceite. 
caisteleiro, Vlzoso ^ Ca. 75 fardos 
Igod6n. 
j . Alvarez 
DI ¡OCAS 
y Ca. 248 bultos llan-
E . Sarrá, 100 cajas agua mineral y 
ih bultos drogas. 
J Murillo, 56 id. id. 
S. Figueras 10 id. id. 
JPaxke Davis, y Ca. 6 id, id. 12 
id. Id.. 
C a m i ó n C h e v r o l e t 
p a r a 
T r a n s p o r t e E f i c i e n t e y E c o n ó m i c o 
El camión Chevrolet Utility de una tonelada, equipado con carrocería 
de jaula (como se ilustra arriba) proporciona un sistema de transpor-
te que se adapta a las condiciones de cada negocio o industria. 
Para el despacho de mercancías de los muelles, aduanas y estaciones 
ferroviarias está de conformidad con todos los reglamentos y trabaja 
en las zonas de mayor congestión con extraordinaria facilidad. 
Gracias a su carrocería de jaula, este camión ofrece toda la protección 
y seguridad de un camión cerrado, pero permite usar ciertas ventajas 
de los vehículos abiertos cuando son necesarias. Sobre los costados de 
alambre no-corrosivo hay cortinas enrollables que pueden bajarse al 
instante en caso de lluvia. Las puertas traseras de alambre pueden 
cerrarse por medio de un pestillo para asegurar un fácil acceso al in-
terior o bien con un candado para eliminar toda posibilidad de pér-
dida o robo. 
Este resistente vehículo comercial se fabrica, en proporción con su 
capacidad de carga, con toda la fuerza y durabilidad de los mayores 
camiones, asegurando asimismo años de servicio continuo y satis-
factorio. 
Investigue hoy mismo acerca de este camión. El Plan de Pagos de la General Motors, le ofrece condiciones muy cómodas y ventajosas. 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p . , S . A . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 , T e l . M - 9 8 2 1 , H a b a n a » 
Los vapores que diariamente llegan 
de distintos puertos de los Estados 
Unidos traen ya grandes contingentes 
de turistas. Esto revela que tendre-
mos eate año una buena temporada o 
al menos, una "se-ason"' bastante su-
perior a la del pasado invierno. 
E l aumento de turistas que es ló-
gico esperar puede calificarse de pu-
xamenté espontáneo. En los Estados 
Unidos apenas s¡ ha hecho propagon-
da, y la que en nuestro territorio 
ec t-ttá realizando, pi oniovida en su 
mayor parte, por la Asociación de Co-
merciantes do la Habana no creemos 
que pueda tener suficiente eco en los 
Estados Unidos par.i determinar la 
afluencia de excursionistas en una ci-
fra mayor. Esta propaganda antes 
tiene por objeto porsualir a nuestro 
pueblo de la conveniencia del turismo 
y agitar su entusiasmo en favor de 
esta, causa que atraer a los turistas 
niTleamcricanos con las excelencias de 
nuestro país que en esos trabajos de 
propaganda se insintlan. 
Si espontáneamente el número da 
turistas aumenta cada año en la Re-
pública ¿qué no ocurriría cuando to-
dos los elementos oficiales y econó-
micos del país, trabajando de consu-
no, so decidieran a fomentar de una 
manera efectiva la afluencia de ex-
tnanjeros? Cuba ha estado perdiendo 
oportunidades preciosias. Tenemos a 
nuestro alcance un pingüe negocio que 
no nos decidimos a explotar. ¿Qué 
esperamos? Que los temporadistas 
norteamericanos opten por pasar elj 
Invierno en la Florida y demás luga-
res de los propios Estados Unidos y 
dtn en abandonar de una manera casi 
absoluta nuestra isla? ¿Que el maná 
nos caiga dd ciólo sin que hagamos 
el menor esfuerza por loerarlo? 
Es preciso trabajar. í es preciso 
también que log comerciantes, los In-
dustilales, los propietarios, todos los 
que tienen intereses arraigados en 
nuestro suelo se decidan a aportar 
un poco de dinero para la campaña de 
fomento que se está realizando y para 
las sucesivas que se pretenden llevar 
a ccioo en años posteriores. Con una 
módica inversión por cabeza, supo-
niendo que el cincuenta por ciento do 
nuestros faotores económicos toman 
parte en ella, podría levantarse un 
buen fondo con el cual llevar a vías 
de hecho una propaganda intensa den-
tro y fuera de la República, organi-
zar y efectuar grandes festejos inver-
nales y atender a todas aquellas ne-
oesidades^del turismo bien organizado 
E l siacrificlo no serfa grande y en 
cambio las ventajas serían incalcula-
bles. Más aún: no habría tal sacri-
flclo pues que se trata de una simple 
Inversión que en no lejana fecha vol-
verla a las manos del contribuyente 
triplicada o cuadruplicada. 
Es hora ya de que un grupo de co-
merciantes ciegos y retrógrados que 
aun existe en la Habana y q,^ por 
fortuna va disminuyendo a medida! 
que pasan los años se convenza de 
que el turismo no es un lujo, sino 
un negocio. El comerciante que apor-
ta cien pesos a la campaña "pro tu-
rismo • no los gasta en una cosa su-
perfina, sino que l«s invierte en un 
negocio como otro cualquiera No se 
necesita hacer grandes cálculos ma-
temáticos para comprendier que el tu-
rismo qixe anualmente afluye a la 
Habana deja grandes cantidades de 
numerario en el país. Es UQ dirtero 
que viene de fuera, un capital Per-
íectamer.te saneado que entra en fe, 
Kepúbhca y que se reparte, en ade-
cuadas proporciones, entre el comer-
cig ,a industria. las profesiones l 
proletariado. E l peSo (Iel tur'is 
circula Por todas las manos y va ^ 
engrosar todos los bolsillos. Con el 
unsmo se benefician por lfnial) ^ 
tro de la relatividad de sus dedica-
ciones, el dueño de un hotel de pri-
mera clase que el limpiabotas que a 
su puerta les lustra el calzado a los 
huéspedes. Y es natural: a mayor 
cantidad de huéspedes más serán sua 
clientes y mayores, por consiguientes, 
sus utilidades cotidianas. 
Cualquiera que sea el número de tu-
ristas que nos visite, aportarán esi« 
siempre una determinada cantidad 4 
dinero al país. Tal dinero no exlak 
antes en éste. Nos llega de fueraj 
viene, por tanto, a engrosar nuestn 
caudal de numerario circulante. Ilu. 
tremos esto con un sencillo ejempla 
Supóngames qu-3 durante un mes I 
gan a la Habana dos mil turistas. S> 
pongamos que cada uno de esos t» 
ristas permanece .solo durante una*, 
inania en nuestra ciudad. Y supone 
mos per último que, por término n* 
dio, cada uno de e%)s turiítas m 
ta durante su permanencia en k a 
pital, veinte pesos cada día snp* 
ción que no es fantástica toda w 
que se trata de.gente pudiente y» 
pléndida que va a un país por nKi 
placer. Dos miUturistas a veinte pij 
sos por cabeza significan un gaa 
diarlo de $40.000. Al cabo de una» 
mana esta cantidad se habrá, convo-
tido en esta otra: $280.000, 
Es decir, que los dos mil turista 
desembarcados durante un mes to' 
dejado en el país muy cerca de tr» 
cientos mil pesos. 
SI el fenómeno se repite durante to-
dos los meses que dura la tempotiJí 
tendremos que esta última cantiW 
puede convertirse en algo más de si-
llón y medio de pesos/ 
¿Qué puede haber costado a! ^ 
una buena campaña para determlml 
la afluencia de esos turistas. D* 
cientos mil pesos? Bien está. Bestí-
mosle a ?1.500.000 esta cantidal 
tendremos que habrá quedado & 
nancla rara el país ?1.£00.000, 
Pero esto es lo que comunmente 
obtiene sin que atendamos ^ ne?01 
E l día que demos en atenderlo ^ 
resultados serán muy superiores. U 
cifra de turistas podrá triplicar»^ 
cuadruplicarse. Como hallarán a¡$ 
res alicientes en el país permanece.* 
en él más tiempo y realizarán niâ  
res gastos. Y el turismo podrá m* 
ees significar para el país una aíU» 
cía anual de cinco o seis niilloMS 
pesos. Poned a circular esa canW» 
de dinero actualmente en la Ha»» 
y decidnos, señores comerciante 
ella no es bastante para acabitf I 
la crisis que hoy afecta a todos 
elementos económicos de la ^ 
tinte* Ves 
•ot6fi 
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D I C E S E Q U E SE PAGO 
B R E P T I C I A M E N T E FUERTE^ 
M A P O R L A DEVOLUCION ^ 
J O Y A S ROBADAS 
N E W YORK, oct-.1̂ ^ 
ciated Press). —* ^ de ¡¡í 
World" dice en su edl.cl0I1.tiffli¡5i 
que la policía está ^ e ! ¿ ¿ 
lo que pudiera haber ae ^ ^ 
los rumores que circm ^ 
Eroadway diciendo ^ e 0 por' 
pagado la suma de 5a()-0ULaíái| 
devolución de las 30J'as ' V 
en $731.600 robadas a M^- ^ 
P. nonahue, heredara ae 
vvorth. | 
3.a versión que c i rcu la^ 
Gran Vía Blanca es que' ^ 
vencerse los bandidos a 
les era posible vender e - a ^ 
per ser muy conocida Q bi0< 
yeros, las devolvieron a w ^ 
un "premio^, que Q11^ eI1 
do entre los ladrones, ios 
dores y el "corredor 
























01 Pr̂  
LE61IÍMO S f l f b N g 
AÑO X C I H 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 17 D E 1925 P A G I N A T R E C E 
BOLSA DE LA HABANA C O T I Z A C I O N D E L F R A N C O 
e» 
i duran-, cy 1.500,006.. .. .. -- Nominal 
m e r c a d o . l o ^ - j o ^ 88i, 95 
ITeléfono (Conv Col.) ca-pital Cy 2.500.000. . . Nominal Unidos, capital libras es-terlinas 3.830,000.. . . 86 Sin Urbanlzadora, capital pe- . sos 2.000,000 .. •• .. Nomina] Bonos de La Tropical.. 102 Ifia Obligaciones »•* 11,0 
1 el día üe 
I IVa^^Á fuera de pizarra en dis 
L ^ % ^ « d"b_!̂ s y acciones-
B r a la cotización oficial se 
^ « f f i r r n i z a e0n el mercado; pero t̂ifndo Poco movimlento. 
¡ ó ei mercado quieto y firme. onH Co anuncian que los I Spejer ^dlaCmayoría de las accio-teDedores de la ma> c Raiiwav »«s dexlapow€r Co. han depositado 
Tj«rh- & ^ T , arreglo al pjan de 
^ ^d^Tos'valores^.- esa ̂ ompa-




BONOS Comp. "V̂ nd. 
B ; S: Cuba 4 1|2 por ^ 
. 4 ° -R.-C^a Morgan ^ _ 
^ 1914 r - Cuba Puertos.. 98^ 100 H. Cuba Morgan ^ 
l.^ana/klectric RV C e 9" — 
fctna Electric, Hipoteca ^ ^ 
LffTelephone-Co::.-: ?8l. 94 
^rera Cubana 
ACCIONES 
W' r-̂ n̂̂  . . . 104 106 f C-o Flictric prefs... 115% 116 
ACCIONES Comp. Vend. 
250 
¿Oí 
ana „ ' .fono preferidas, ¿.léfono comunes.. . i? tír Telephone Co... í viera preferidas .. • íJaviera comunes.. .. . Manufacturera pre .̂ . . Saeturcra comunes. 
ncorera comunes 
& preferidas.. .. . 
•]»rcia comunes 
108 109% 120 150 119% 122 
65 15 8 
2 % . 2% 100 42% 




Bonos y Obligaciones 
:«.„ Cuba Speyer, 1904. rL Cv 35.000.000 . . 
"Lr 1905. capital Cy H 169,800 • Wb Cuba 1909, 4 112 W¿p Cy 16.500,000 .. B-n Cuba 1914 Morgan tt'n Cy 10,000.000 . . oS.'cuba 1917 Puertos, "¿í Cv 7.000,000 . . na Cuba. 1923, 5 1|2 cap Cy 50.000.000 iruntamiento Habana la hipotoca cap. Currency 
: M83,000 












































76 * 80 
Acicdentes, capital 
mil pesos -. Agrícola, capital 320,000 
pesos '. Banco Territorial, cap. $5.000,000 Banco Territorial, benf.. cap. $5.000,000 , . . . Calzado, prefs.. capital 
Cy 400.000 Cervecera. prefs., cap. $500,000 . . . . . . . .• . • Ciego de Avila, capital Cy 1.2000,000 .. .. i. Cienfuegos. capital pesos 
1.000.000 Constancia Cooper. cap. $1.000,000 Constructora, prefs., Cy 
2.000,000 : . • • • Constructora, comunes, cap. $3.000,000. ..- .. Cuba Cañe, prefs. cap. Cy 50.000,000 . . . .• . . Cuba Cañe, comunes, cap 
Cy 50.000,000 
Cuba R. R. capital Cy 
10.000,000 ; Cuban Central, prefs. cap. Cy $900,000 Cuban Tire, prefs. cap. cap. $781,700 .. •. Cuban Tire, comunes, cap. 
2.563,400 Curtidora, capital pes'os 
300,000 .. .. .. .. -. Gibara,' capital Currency 400,000 Ha vana Electric, prefs., cap. Cy 21.000,000.. . 115% 116 Havana Electric comunes cap Cy 15.000,000.. . . 230 242 Industrial Cuba, capital $250,000 Nominal 
Jarcia preferidas capital $2.500,000 . . . . ' . .. .•• 100 .105. Jarcia comunes' capital $3.500,000 . . . . . . , . 42% 45 Licorera comunes cápitál $8.000,000 2% 4 . 
Lonja, prefs. cap. Cy. 200,000 100 Sin 
Lonja comunes capital Cy 200,000 .. . . 225 ' — Manuf»cturera prefs. cap $5.000,000 • -.8 •. : 5% Manufacturera, comunes, cap. $6.000.000 . . . . 2% ' 4 Matadero, cap. $1.000,000 Nominal Naviera preferidas capi-tal Cy 2.000,000 . . . . 66 Naviera comunes cap. Cy 
4.000,000.. „. . . . . . Nueva Fábrica de Hielo, cap. $3.000,000.. . . . . 
Perfumería, prefs capital 
$1.400,000 . ." Perfumería, comunes, ca-pital $1.850,000 . . . Pesca, prefs. capital pe-sos 1.000,000 
Pesca, comunes, capital $1.500,000 Préstamos, capital pesos 
500,000 Santiago, capital Curren-cy 1.500,000 Sancti Spíritus, capilal Cy 39,800.. Teléfono, prefs. capital) 
12.000,000. . . . .. . . 107%- 110 Teléfono, comunes, capi-tal Cy 5.000.000 Tel. International, cap. Cy 25.000,000 . . Trust, cap. $5.000,000 .-. Unidos, capital libras es-terlinas 6.859,970. . . . Union Oil, capital pesos 
1.000,000 
Unión Nacional, prefs., cap. $750,000 Unión Nacional, comnes, 
cap. $750,000 . . . .. • . .. Urbanlzadora. prefs. ca-pital $1. 500,000 . . . . .. . ' Urbanlzadora, comunes , 
cap. $3.000,0000 . . 
£1 franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
22 FRANCOS 
27 CENTIMOS 
por cada dollar. 
REVISTA DE 
AZUCAR 
NUEVA YORK, octubre 16. (Asso-
ciated Press) .—El mercado azucarero 
local no encontró estímulo alguno en 
!os cables de Europa, donde las con-
diciones, según se anuncia, están tan. 
desarregladas e inciertas como en los 
mercados americanos. Una refinetía 
de Filadelfia compró 2.000 toneladas 
de Filipinas a 3.83 centavos entreara, 
igual a 2 ]|16 centavos para Cuba. 
A ese precio había lotes de Cuba y 
Filipinas disponibles, pero fueron re-
tiiados más tarde cuando los vendedoT 
rea decidieron no forzar la venta en 
los momentos en que los comprado-
res se muestran tan indiferentes. Ce-
rró el día con el precio más o mt-nos 
nominal de 3.83 centavos. 
J U L I O B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
Miembro de la Bolsa de la Habana 
C O M P R O 
C i T I F I I M D E A D E U D O S D E L E S T A D O 
II P A G O L O S H E J O D E S T I P O S D E P L A Z A 
Oficinas: B a n c o Nacional 2 2 6 , 2 2 7 , y 2 2 8 
T e l é f o n o A 4 9 8 3 











FUTUROS EN CRUDOS 
El mercado de futuros en crudos 
sufrió un nuevo colapso con la baja 
en las liquidaciones de septiembre, 
que procovó el descenso de esa posi-
ción a 2.06, lo que representa una 
baja neta de 5 puntos. Los meses pos-teriores se sostuvieron relativamente 
firmes, particularmente septiembre, 
que estuvo apoyado por un corredor 
que usualment eopéra por cuenta de 
casas cubanas. El mercado abrió dê -
de sin' cambio a 2 puntos más bajo , y 
cerró desde 3 puntos neto más ¡bajo 

















i Enero . 
|Febrero . . 
Marzo . 
I Abril . 
i Junio 
Julio . . . 
























La demanda para el refinado fuó 
algo menos activa hoy que en los -iías 
anteriores de esta semana. La re-
ciente reducción en el oeste así como 
una baja en el crudo, han restringuio 
la demanda para el granulado. 
LOS CONTRATOS DE CUEN-
TAS CORRIENTES 
(Por The Associated Press) 
COTIZACION MONETARIA 
NUEVA YORK, Octubre 16. INGLATERRA: JL.íbra esterlina, Par $4.86 5¡8 por soberano. Vista 4.86. 1|16 Cable 4.84. Ijití Sesenta días .. 4.8.0.11116 tiSPAÑA: Par 19.3 centavos por pe-seta. Demanda . 14 . 34 
i/KANciA: Par 19.3 centavos pot franco. Vista 4.47% Cable .. .: . . . . . . .. ; . 4.48 
SUIZA: Par 15).3 centavos por fran-co;. ^ • . ,. ' 
Demanda . . . . . .. 19.28 BELGICA: Par 19.3 centavos por franco. 
Demanda .. 4.56% 
ITALIA: Par 19.3 centavos por lira. Demanda 4.02 Cable. . ;. '. . .. 4.02% áUEClA: Par 26.8 centayoS' pdr co-rona . 
Demanda.; . V f . . " 26 . 75 HOLiANDA: Par 40̂ 2 centavos por florin. 
Demanda 40.26 GRECIA: Par 19.3 centavos por dracma. 
Demanda . . . . 1 . 35 NuKUEGA: Par 26.8; centavos por 
corona. . Demanda . . . . 20.35 DINAMARCA: Par 26.8 centavos por 
corona. Demanda .. •.. .. .. . .• .. 25.05 
CHECOESLOVAQUIA: Par 20,3 cen-tavos por corona. Demanda . . . . 2.96 irUGOESLAVIA: Par 19.3 centavos por diñar. Demanda 1.78 
RUMANIA: Par 19.3 centavos por leí. 
Demanda .. ~ 42% POLONIA: Par 19.3 centavos por zlo-ty. 
Demanda .. 16.75 
ALEMANIA: Par 23.82 centavos por marco. 
Demanda 23.80 
P 14.0' centavos por 
. . . . 0.14% 
.e y-s-l 






U fuerza de los bonos extranjeros 
jWitrastó hoy con el tono pesado de 
-« obligaciones del gobierno de los 
-fttedos Unidos, mientras la mayor 
|pfte de las emisiones de las corpora-
iOWM se sostenían firmesa los ore-
m anteriores. 
Î Ia firma dr-l iratadn de Locarro. 
•a'tojjj Petado por las cinco potencias más 
fcwrtantes de Europa, como modio 
^ alejar las guerras, se consideró 
*l los erreulos de inversión como un 
iWo político y oconónilco, entendlén-
|*?e que servirá para reforzar los 
TPréstUps a dichos países. Los bo-
í*» alemanes y franceses del 7 cstu-
'̂ ron activos y más altos, vendién-
los primeros dentro de una frac-
n̂.de su cotización máxima do la9 
• ôs. bonos húngaros del*7 gana-
i. 2 puntos y ios polacos del 8 
jH2 Puntos, con motivo del emprés-
u de $15.000.000 que se flotará 
antes- de fin de mes. 
1̂ movimiento de los bonos indus-
™l«s fué . contradictorio. Buena de-
S h 86 rcglstró Para las obllgacio-
"e las compañías empacadoras; 
«Productos químicos y de cobres, in-
endo Annóur del 4.1|2, Virginia 























3.1"  • 
NUEVA YORK, octubre 16.. (Asso-
ciated Press) .—La adquisición dfel -30 
por ciento restante de las acciones dt. 
la Magnolia Petroleum por la Sfart-
dard Olí de Nê y York y el pago de 
Ui), 25 Por ciento del dividendo, ?obre 
las acciones,, se espera por Wall 
Street que siga al anuncio, hecho hoy 
por la compañía de un plan para 
aumentar su cantal desde. 9.. 400.000 
acciones a 15.000,000 de acciones. A 
principios de este año la Standard do 
New York poseía a 1.245.00o del 
1.802.471 acciones de la Magnolia 
Petroleum. La adquisición del resto 
de 557,489 acciones a base de 4 por 
una convertiría los 2.229.876 acciones 
de la Standard de New York. 
El mércado de préstamos' sin' pIá¿o 
fijo experimentó hoy üñ tono más lá-
cil debido a la abundancia de fonâ s 
con mayores ofertas por parte de Jos 
bancos locales y de fuera de la ciu-
dad. . . . 
-»r.,: 
hés" °lraS Petroleras cedieron des-
- de un primer período de fuerza 
^1 0bUgaCÍOnes ferroviarias de .'n-
^ desplegaron un ' tono firnfe, 
acunas de las emisiones soml 
eron a la presión 
La Comisión Nacional Codifica-
dora, gor medio de su Sección de 
Legislación Mercantil, ha enviado 
a la Asociación de Comerciantes 
de la Habana el Proyecto de los 
Contratos de Cuentas Corrientes 
que ha formulado dicho organis-
mo, a fin de que la Asociación 
mencionada informe respecto de 
este problema. 
La Asociación de Comerciantes 
ha trasladado este Proyecto a su 
Departamento Legal, confiándole el 
encargo de confeccionar un docu-
mentado informe; pero en su deseo 
de tener en cuenta las opiniones 
de cuantas personas y entidades es-
tán interesadas en esta matciña, la 
propia corporación se ofrece para 
ínciiltav copias del repetido Pro-
yecto, de-clarando desde ahora que 
recibirá con gusto las indicaciones 
que le sean presentadas. 
ilativas cedí >v —•v.'u.i a id. presión 
Ílirr La controversia entre los 
Wltic ,S qUe :ratan de controlar la 
M*l l ^organización del St Paul 
«ti* forz6 la venta de bonos de 
KTJÍf *' pero las Pérdidas que-
W¡» Imntadas a fracciones. 
H lae?'!K,nes de bonos de Liber-
'n|ay la ^ « r a del 4.1Í4, 
^ "on ios más bajos niveles a 
061 tono más fácil del dinero. 
COTIZACION DE 
LOS PLATANOS 
! NUEVA YORK, octubre 16. (Asso-
ciated Press).—Ayer se vendieron en 
este mercado 5.393 racimos de pláta-
nos de Jamaica, del vapor; Tlbao, co-
mo sigue: 
•Racimos de 9 manos, escogidos, "de 
1.40 a 1.57; de S manos . escogidos, 
de 0.80 a 0..92.1|2; de 7 manos es-
cogidos, de 0.6á a 0.72.1|2; de 6 ma-
nos, escogidos de 0.37 a 0.42; de 9 
manos, rezagos, de 0;35 a .0.60. • 
REVISTA DE C A F E 
¿LdEpr̂ Y,0RK' 0':'tubi-e 16. (Asso-
HOTí* café —E1 niercado de futuros 
11 í l% Precié"V0 encalmado hoy, pero 
. b»» us mostraron avances mo-
píf1 ^Kla ouT CaUSa de la M * Í 0 T D « -
alOííjr costo v n advierte en el mercado 
Jŝ  Pfirasü " " y de la firmeza en ' Bra«ij ai " ut" 'a Jirine 
' Vos n 6 con a!7-a de 2 a -i;] 
^ Ú nrSand0 ^ Ven<3erso marzo 
DUntos T o alZa neta de 5 











^ A R I N G H0USE 
Bal!53010"" efectuadas ayer 
Hou*08 aSociados al Habana 
Î ta 6 ascendieron . a pesos 
SITUACION D E LOS VAPO-
R E S D E CABOTAJE 
Vapor Antoiín del ColladbV salió anoche para Vuelta Abajo. Se espera el día 20. 
Vj?,por 'Baracon. llegará hov a Sa-nes. Viajo de ida. i 
Vctpor Cayo Cristo, sin operaciones. Vapor Cayo Mambí» cargando para todos los puertos de la costa sur. Saldrá hoy. < • ¡ : 
Vapor Cienfuegoa en Guayabal. Via-je de. ida. Vapor •"albarién, cargendo para Cai-V(:mén, P-.mta Alegre y Punta San Juan. Saldrá mañana. • 
Vapor Eusebic Ooterillo, cargando para Baracoa, Guantáramo (Caimane-ra) y Sa-ntlago de Cuba. Saldrá ma-ñana. Vanor. Gibara, en reparación. Vapor Giiantánamo, saldrá mañana de Santiago de Cuba para Santo Do-mingo y Puerto Rico. .Vapor Habana, sin operaciones. Vapor Joí;QUÍn G.odoy. saldrá hoy de Santiago de Cuba pmra la. costa sur. Vapor Julián Alonso, cargando pa-ra la costa norte. Saldrá rrañana. Vapor La Fe. cargando para Ma-natí. Puerta Padre (Chaparra) y Gi-bara (Holguín). Saldrá hoy. Vapor J M S Villas, sa.Mó ayer a las 6 p. m. de Cienfuegos para la Haba-na .Llegará mafana por la tarde. Trae son carcas y C'j.eee nies de ma-dera. 
Vepor Manzanillo, saldrá hoy de Santiago de Cuba para la cô ta norte. Vapor Puerto Ta:afa. saldrá boy de Puerfo Padre para la Hahana. Vapor Rápido, sin operaciones. Vapor SantiEgo 6e Cuba. St esperx esta noche procedente de Nikvitas. 
Comisión Temporal Bancaria 
La sesión celebrada el día 15 del 
actual comenzó a las cuatro de la 
tarde y terminó a las 7 y 20 de la 
noche. 
En dicha sesión el Presidente de 
la Comisión doctor Enrique Her-
nández manifestó a los demás Co-
misionados que en su carácter de 
Secretario de Hacienda había indi-
cado en el Consejo de Secretarios 
celebrado el día anterior su propó-
sito de presentar a la considera-
ción del Consejo los fundamentos 
legales en que basaba su opinión 
de que el crédito que el Estado 
f-ubanos tiene contra el Banco Na-
cional es un crédito preferente, 
exponiendo esos fundamentos lega-
les con referencia a varios expe-
dientes y resoluciones de la Comi-
sión, del Secretario de Hacienda 
y de la Junta Liquidadora. 
Entre los otros señores Comi-
sionados y el señor Presidente hu-
bo un amplio cambio de impresío-
jnes sobre este asunto, acordando 
¡la Comisión darse por enterada de 
las manifestaciones de su Presiden-
te y aguardar la resolución que en 
su día tome el Qobierno para adop-
tar a su vez acuerdo en relación 
a este asunto. 
Cotización Oficial del 
Precio del Azúcar 
E l Empleo de Mujeres en Al-
gunos Establecimientos 
En la Secretaría de Agricultura 
se facilitó ayer la siguiente nota: 
"En estos días varios periódicos 
han publicado informaciones y co-
mentarios, algunos de ellos erro-
neos, acerca de la erglamentación 
en estudio, de la Ley relativa al 
empleo de las mujeres en algunos 
establecimientos, oficinas y espec-
táculos públicos. 
Con tal motivo y para orienta-
ción de los elementos interesados 
y de la opinión pública, el señor Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, cree conveniente declarar, 
por medio d>. ia propia prensa, que 
en el TRoglamentó que se prepara 
y cuya fecha de promulgación no 
ha sido determinada aún, se tienen 
en cuenta los derechos e intereses 
adquiridos con anterioridad a la 
Ley, por lo que es infundado cuan-
to se diga sobre la probabilidad 
de que grandes cantidades de de-
pendientes y empleados varones 
pierdan, al pronvulgarse el Regla-
mento sus actuales empleos y sus 
derechos a dedicarse a los mismos 
en lo sucesivo. 
Otro tanto puede afirmarse en 
cuanto al derecho de los dueños y 
encargados, para intervenir én; él 
manejo y dirección . de las ventas; 
a la protección del pequeño co-
mercio y a la vez, de las propias 
mujeres". 
AUSTRIA chelín. Demanda CHINA: Par; $1.0278 por taeP. Demanda . 79.50 JAPON: Par 49.8 centavos por yen. Demanda . . , . ;. 41.00 A.KGü¡NTINA: Par 42.44 centavos por peso. Demanda. .. .. . 41.25 BKASlL: Par 32 .4o centavos por. mil reís papel. Demanda 14.45 
MÜNTKKAL: Par 100 centavos por dollar. Demanda .. .. ... 99 vs 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras .. 71̂  
Pesos mejicanos.. .. .. .. .... 
BOLSA DE MADRID 
'MADRID, Octubre 1 ti. Las cotizaciones del día fueron..las ! siguientes: • .Libra esterlina: 31.05 pesetas, Franco: 33.72 . pesetas.. , 
BOLSA E BARCELONA 
i BARCELONA, Octubre 16. , ^ . 
: El dollar se cotizó a 6.97.5. 
BOLSA DE PAKIS 
í PARIS, Octubre 16. 1' Los precios estuvieron hoy irregu-j lares. • •', 
Renta del 3 por 100: 43 frs. . Cambios sobre Londres: 108.95 frs -Empréstito del 5 por 100: 52.80 frs. El dollar se cotizó a 22.48 1!2 frs;. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Octubre 16. . - . • i L'nited Havana RailAvay: 97 1,2. i Consolidados por dinero: 55.' 
Kinprésnto Biuánico del 5 por 100; 1102 1|4. 
1 Empréstito Británico del 4% por 100 |9S 518. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
I NUEVA YORK, Octubre 16. Libertad 3 1|2 por 100: Alto 99.30; bajo 99.26; cierre 99.27. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. Segundo 4 por 100: sin cotizar. Primero 4 l.|4 por 100: Alto 101.28; bajo 101.24; cierre 101.25. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.24; bajo 10Ó,.21.; cíerré 100.22. • , Tercero 4 1|4 por 100: Altó 101.6; bajo 101-; cierre 101. 4. Cuarto 4. ]|4 por 100: Alto 102.5; bajo'102.2; clé'rré 102.'3. ü. S.. Treasury 4 por 100. Alto 103; bajo 1.02.28; cierre 102.31. U. S. Treasury 4 114 por 10C.— Alto 106.12; bajo 106.9; cierre 106.9. 
International Tel. and Tel. Co.— Alto 120 1|2; bajo 117 3|4; cierre 118 1|2. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, Octubre 16. 
Hoy se registraron las siguientes cotizaciones a la hora del cierre para los valores cubanos: Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953. —Alto 102 3|4; bajo 102 12; cierre 102 1|2. 
,. Deuda Exterior 5, por 100 de 1904. —Alto 100 3(4'; bajo 100 3|4; cierre 100 3|4. 
• Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. Alto 98 1|8; bajo 98: cierre 98. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949. Cierre 94. 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1952.— "Cierre 87 1¡2. Havana E . . Cons 5 por 100 de 1952. Cierre 97 314. 
Movimiento de Cabotaje 
Manifieste de' cabotaje del vapor cubano Caibarién, capitán Lancass, entrado procedente de Caibarién, con-signado a la Empresa Naviera de Cuba. 
DE CA'BARI EN 
A., Tajo, 2 bultos pieles* y suela. C. Consolidated f-hoe. 9 fardos id. C. Tropical, 95 bles, bótelas. E. Lávale, 13 pacas rsponjas. Cood Yoar, 1 goma usada. H. Blanco, 2 fardos suela. -• .1. Ravoio. 2 bultos mdifidor y efec-
Morla y Co.. 6S bultos envases. Miñana Uno., 2 fardos; pilóla, Matías Varas. 2 líos rcbjo. •p. Etchevarry, o0 bts. suela. Palatino, bts. bólellas.' R. Dussac, 1 goma usada, •R. Glez. y Co., 2 fardos suela. Tropical, Í35 btos. botellas, W. India, G0 bles, vacíos. • W. Cerdoya, 9 bts. efectos. 
TRASBORDOS 
PARA MANZANILLO L. G. Miranda. V. Fdez.. 1 fardo pieles. PARA GIBARA 
Martinex. v Co., 10 c;;jas chorizos. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK,; Octubre 16. Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 1949.—Alto 86 114; bajo 86 114; cie-rre S6114, 
Ciudad de Lyon, 6 por IDO de 1919. AIk. s ;. l.|2; bajo 86; cierre. 86 1,2. 'sCiüdad cíe Idaiftélla, 6 por 100 1S19'. A "o» M; ?.]•*: he'jo 86 Ipi; eierré; 36 .' t'4. 
Empré:iiií<. ¿lemán del 7 por 100 ce 1*49.. — Alto 99 3(8; bajo 99; cerré 99 3|8. - • v7 
Empréstito francés del 7 por 100 de 1949.—Alto 91 518; bajo 91'318; cie-rre 91 1|2. • , -Empréstio holandés #9Í' 6 por 100 de 1954.—Alto 103 1|2; bajo 103 318; cjerre 103 1|2. 
Empréstito argentino del G por 100 de 1957.—Alto 96 .1|2; bajo 96 114; cie-rre 96 1|2. 
Empréstito de la República de Chile del 7. por 100 de 19.̂ 7.—Alto 101 '314; bajo 101 1(2; cierre 101 1|2. 
Empréstito de Checoeslovaquia del S por 100 de 1951.—Alto 101 1!2; ba-jo 100 314; cierre 101 . 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Octubre 16. American Sugar Refining Co. Ven-las 10.800. Alto 69 3'S; bajo 66 112; cierre 67 1|2. 
Cuban American Sugar. — Ventas 1,800. Alto 22: bajo 21 3i4; cierre 22. Cuba Cañe Sugar. Ventas 1,200.— Alto 9; bajo 8 3|4; ;cierre 8 '¿\4. . Cuba Cañe Sugar preferidas. Ven-tas J500.-Alto 41; bajo 39 1¡8; cierre 
Runta Alegre Sugsr Co. — Ventas 2i00. Alto 34.314; bajo 34; cierre 34. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
e P E S E T A S 
9 5 % CENTIMOS 
por cada dollar. 
REVISTA DE 
V A L O R E S 
• NUEVA YORK, octubre 16.' (Asso-
ciated Press).—La animada compra 
de acciones de motores, varias de las 
evaíes ganaron de 5 a 11 puntos, al-
cr.uzando las más elevadas cotizacio-
nes, inyectó nueva fuerza al merca-
do de valores, ganando terreno mu-
chas emisiones después de haber mos-
trado síntomas de vacilación deb;do 
al alud de órdenes de venta que se 
recibió al medio día. Las ventas er. 
total fueron algo menores de 2.3Í4 
millones de acciones, batiend.) todos 
los records desde el famoso •li.a de 3 
m'liones de acciones en dlci?ml re de 
1916. 
Ei avance sensacional' en la? accio-
nes de motores fué acompañado por 
rumores no confirmados de compras 
en mercado abierto, distribuciones es-
peciales de dividendos y división de 
acciones de capital. En punto a a.c 
tividad. General Motors estuvo a la 
cabeza del movimiento, avanzando cer-
ca de 6 puntos a 132.112 sobre un 
total de ventas de más de 135.000 
acciones. Hudson registró sin embas;-
la ganancia más espectacular, que 
fué de 11 puntos, a 104, ocurriendo 
la mayor parte del avance en los ÜT-
times 30 minutos. Yellow Truck, sub-
sidiaria de la General Motor, avanzó 
7 puntos a S» y Fisher Body cerca de 
6 puntos a 118.114. Sludebaker, Dod 
ge Brojlier comunes y preferidas y 
Continental Motor también batieron 
sus anteriores cotizaciones máximas 
para 1925. 
El mercado abrió bastante fuerte 
con numerosas gananc'as de 3 pun-
tos en las transacciones iniciales. 
Aunque al comienzo ocurrieron opera-
ciones persiguiendo beneficios inrae-
d'atos y algunas ventas bajistas, el 
mercado avanzó firmemement ehacla 
el med'o día. El alza del interés üe 
los préstamos sin plazo fijo al 5.112 
por ciento fué seguido de una ola de 
ventas bajistas por los profesionales, 
la cual llegó a su intensidad máxima 
en las primeras horas de la tarde, 
cuando algunas especialidades perdie-
ron de 4 a 9 puntos y .otras cedieron 
un punto o más. 
La subsecuente baja de los presta-
mos sin plazo fijo a 4.1|2 y el /esuf-
g;miento de la actividad y fuerza en 
United tSates Steel comunes y Gene-
ral Motor dieron fijeza a la lista. El 
último avance no fué en. manera al-
guna uniforme demostrando algunas 
emisiones, especialmente Kinney and 
Co;. United Cigar Stores, American 
Agricultura! Chemical preferidas e 
International Paper síntomas de algu-
na debilidad. 
Entré las muchas emisiones que al-
canzaron cotizaciones elevadas se en-
contraban Cerro del Pasco, Du Pont, 
A.líes Charlmers, American Brskc 
Slioe y Mathieson Alkall. S. S. Kres-
ge que estableció un record alto de 
800 el otro día, sufrió una pérd'da 
de 26 puntos a 740 en unas cuantas 
ventas. Una brusca baja ocurrió fn 
Me Crory Stores B, que bajaron. des-
de 139.3|4 a 115 y subieron más lár-
dt a 118 con una pérdida neta de 
l.i.lj2 puntos en el día. 
Los préstamos sin plazo fijo se reti-
nudarbn al 5.l!2, bajaron al 5 y des-
pués al 4.112 con motivo del regreso 
d» los fondos desde el interior. 
BOLSA DE NEW YORK 
ks 
Ry 
Amer. Agricultura- Chen.. 
Amer. Agrieulture pref.. 
American Can 
At)anti<- Toasi Llne' . . ... 
Allis Chalmers 
Anaconda Copper Mlnirig.'.* 
American Car Foundry .. 
American For Pow 
Atlantic Gulf & West 1 . 
American Locomotive .. .. 
Ajax Rubber 
American Smelting Ref 
American Sugar Ref. Co.' 
Atchison 
American Woolen 
Baldwin Locomotiv.- \vo k 
Baltimorf & Ohio . . 
Bethlehem Steel 
Calf. Pet ' 
'Jentral Leather . . . . 
'""entra 1 Leather pref. 
Cerro de Pasco. . . . 
T'baiKJler Mot 
Chesapeake & Ohio 
Chic. & N. W. 
Rock i &: p ; ; 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe .. .. .. ., 
Coca Cola 
Consolidated Gas.. .. .. .*. '. 
Corn F'roducts „ 
Crucible Steel . . 
Cuban American Sugar New. 
Davidson . . .. < . . . . .. '.. . 




Endicott Johnson Corp. .. . 







Gulf States Steel 
General Electric 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co. 
Illinois Central R. R. .. . 
International Paper 
Internfl. Tel. & Tel. .. . 
Independant Oil & Gas.. 
Kansas City Southern .. . 

















































115% 63% 118% 25 % 40 
17 
Kennecott Copper ^ 
Lehigh Valley 
Louisiana Oil 
Louisville & Nashville 
Moon Motor 
Missouri Pacific, pref 
Marland Oil ^ 
Mack Truckŝ mc 
N. Y. Central & H. River ., 
N Y N H & H. . 
Northern Paccific 
National Biscuit 
Norfolk & Western Rv.. .. 
Pacific Olí Co 
Pan Am. Petl. & Tran Go. .. 
Pan Am. Pt. cless "B" .. .. 
Pen«ylvann¡a 
Pierce Arrow com 
Pierce Arrow pref 
Pere Marquette 
f'ackard Motors 
Punta Alegre Sugar 
P U T A Oil . . . . 
Postum Cereal Comp. Inc. .. 
Phillips Petroleum Co. .. .. 
Rojal Dutch N. Y 
Reading 
Republic Iron & St̂ el 
Standard Oil California .. .. 
St. Louis & St. Francisco .. 
St. Louis & Southwestern .. 
Ceaboard ar Line com. .. ,. 
Seaboad ar Line pref 
Sears Roebuck 
Sinclair Olí Corp 
Southern Pacific ... 
Southern Railway . . 
Studebaker Corp. .. ;. .. .. 
Stdard. Oil (of New Jerse?) 
Stewart Warner ".. 
Savage Arms ,. .. 
Standard Gas & Elec. .. '.. 
Texas Co 
Timken Roller Bear Co 
Tobacco Prod 
I Union Pacific . . 
United Fruit 
U. S. Rubber '. . ., 
U. S. Steel 
Underwod 
Vanadiun 
Wabash com •., 



























































Colegio de Corredores Nota-Ferrocarriles Unidos la B a -
rios Comerciales de la baña y Almacenes de Regla 
Habana Limitada 
COTIZACION OriCIAL DEL 16 iJE 
OCTUBRE 
CAMBIOS Tipos 
S|E. Unidos cable, 
S;E. Unidos vista 
Londres cable.. . 
Londres vista . . 
Londres 60 días . 
París cable 
París vista . . .. 
Bruselas vista .. 
España cable . . . 
España vista ,. . 
Italia vista 
Zurich vista . . 
Hong Kong vista. 
Amsterdam vista. 
Copenhague vista. 
Christianía vista . 
Estocolmo vista . 
Montreal vista. . . 
Berlín vista .. 
3 132 P. 









AI >M I \ l ST RACION GENERA Ii 
Habana, octubre 16 de 19 25. 




A continuación tengo el gasto de 
facilitarle los detalles de los pro-
ductos brutos estimados en nuestra 
I recaudación durante la semana pa-
isada, correspondientes a esta Eni-
¡ presa y a la Havana Central Rail-
jroad Corapany. 
jreri'ocanrües L'nidos de la Habana 
i Semana terminada 
I el 10 de octubre 
de 1925. . . .$ 258.325.46 
| En igual período del 
año 1924. . . 
NOTARIOS DE TURNO 
Diferencia de menos 
este año. . . .i 
281.891.57 
23 . 539 . U 
Para Cambios: Julio César Rodrí-i'̂ Ota1 desde el pri-
guez. mero de julio .. .$ 1.097.635.63 
Para intervenir en la cotización oXi- Eu ̂ S'̂l período del / 
cial de la Bolsa de la Habana: Ra-i año 1924. . . . 4 i 775.809.92 
fa-1 Gómez Romagosa; Raúl J E . Ar-
güelles. |Diferencia de menos j¿ 
Vto. Bno.: A. R. Campiña, Síndico i este año $ 718.174.2,9 
Presidente.—Eugenio E. Caragol, Se-
cretario Contador I Havana Central Railroad Company 
Semana terminada 
..-' en 10 de octubre 
de 1925 $ 57 . 858 .10 
| En igaal período 
del año 192 4 . . . 
COTIZACION DE CHEQUES 62.126 . 5S 
EK i»a b o l s a Diferencia de menos 
Comp. Vend. j este año I 
Mercado Local de Azúcar 
Flojo e inactivo permaneció el 
mercado local de azúcar, exportán-
dose sólo por el puerto de Nuevi-
tas, con destino a Canadá, 20.600 
sacos de azúcar. 
Banco Nacional 
Banco Español 
Banco Español, cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. 
Banco Español con prime-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado 






Nota: Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de 5,000 pesos cada uno. 
Total desde el pri-
mero de julio. . S 
Eu igual período 
del año 1924 . . . 
4. 268 . 43. 
8 38.316.4 2 
S6S.991.3¿-
Diferencia de menos 
este año . . . .$ 30.674.90 
T. P. MASON, 
Administrador General. 
PRONOSTICO DEL 
TIEMPO P A R A HOY 
PROMEDIO OFICIAL DE LA 
COTIZACION D E AZUCAR 
Las noticias recibidas ayer d 
New York fueron de un mercado 
fácil con vendedoers a^.SS centa-
vos libra costo seguro y flete. 
fíe anunció una venta de 2,000 
toneladas de Filipinas, al llegar a 
3.8 3 centavos libra costo seguro 
y flete, equivalente a 2.11 16 cen-
tavos libra costo y flete a W. J. 
Me Cahano, Sugar Co., de Filadel-
íia. 
REPORTE DE MENDOZA Y Co. 
NUEVA YORK. octubre 14.— 
Adviértese en el mercado menos 
apeslórn respecto a la zafra del 
r.ño próximo, fijada en los prime-
ros estimados en una cifra colosal. 
Indudablemente, las condiciones de 
la sequí.i serán en el presente mo-
mento el factor determinante. Cree-
mos que la compra de azúcares para 
meses distantes,, con fines de in-
versión, será provechosa. 
Tliomsen and Me Kinnon. 
BOLSA D E NEW YORK 
OCTUBRE 1» 
R I V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
ABOGADOS 
DR. FEUPE RIVERO 
Y ALONSO 
ABOGADO Y NOTARIO 
EDIFICIO: 
BANCO COMFKCIAJL DE CUBA 
Aguiar73, D d U i . 710, 11 y 12 
Teléfono: M-1472. Cable: Rizenca. 
H. UPMANN Y COMPAÑIA 
TI NTA LIQUIDADORA 
A V I S O 
Deducidas por el procedimiento seña-













EXPORTACION D E AZUCAR 
j Las exportaciones de azúcar repor-
j tadas ayer por las aduanas en cum-
i plimlento de los apartados primero y 
¡octavo del decreto, 1710, fueron las 
¡ siguientes: 
j Aduana de Nueviias: 20,600 sacos 
j Destino: Canadú. ' * 
Casa Blanca, octubre 16.—DIA-
RIO DE LA MARINA, Habana.— 
Estado del tiempo el viernes a las 
siete de la mañana: 
Golfo de México, buen tiempo, 
en genexal. barómetro bajo en mi-
tr>d occidental. 
Vientos del Sureste al Sur, fres-
cos. 
Atlántico, Norte de Antillas, buen' 
tiempo. 
Barómetro, muy alto. Viento?: 
variables, frescos. Mar Caribe. Buen 
tiempo. Barómetro alto, especial-
mente, en mitad oriental viento-? 
modelados del Este. 
Pronóstico para la Isla: buen 
tiempo para hoy y el sábado: 
Vientos frescos del Nordesto al 
Sur? de moderados a frescos.' 
< >l>serva torio \ aliona I, 
"El promedio oficia!, de acuerdo con el decreto número 1770 para la libra de azúcar centrífuga po. 96, en alma-cén, es como sigue: 
MES DE SEPTIEMBRE 
la «niaoM* 




Manzanillo .. 2.259028 
Cienfuegos 3.283945 
2a. qnincena > 
Habana 2.077386 












Publicamos la tolalidn 
de las transacciones ei 
Beños en la Bolsa di 





Los cliecks canjeados 
en el Clearing House 
de New York, impor-
taron : 
$1.126.000.000 
Cumplinedo el acuerdo primero 
del acta número 3 3S, correspon-
diente a la sesión celebrada por es-
ta Junta el dia 9 del presente mes, 
se hace saber a los acreedores por | 
todos conceptos del Banco H. Up-j 
mann y Compañía, cuyos saldos han 
sido 'reconocidos y clasificados, 
que deben gestionar dentro del | 
plazo de sesenta dias a contar de , 
»?sta fecha, de la Junta Liquidado- ; 
ra, Tejadillo número uno, de 9 a I 
11 a. m, y de 2 a 4 p. m., perso-
nalmente, "por medio de carta poder 
o carta certificada, el canje de sus 
libretas, cheques, vales giros o 
cualquier otro título que justifique 
su acreencia. por el CERTIFICADO 
DE ACREEDOR que expide la jun-
ta con carácter definitivo y que se-
rá el único documento fehaciente 
que se reconocerá en lo sucesivo, 
como justificante de la acreencia, 
siendo a la vez requisito indispen-
sable, la prisentación de tal docu-
mento para poder recibir las can-
tidades que se abonen a los ©íec-
tos de la liquidación. 
Se advierte a los interesados que 
para efectuar el canje, se exije la 
presentación o remisión de las li-
bretas, cheques, vales, giros o cuál' 
quier otro título en su poder. 
Habana, octubre 14 de 1925. •» 
C9513 
C. M. SOTOLONGO. 
pre3idente. 
6 d-18 
N. G E I A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A S D E A H O R R O S 
So avisa por este medio a los do-' a purlir del 15 del actual, paril, 
posiiantes en esta Sece.ión que pue- abonarles los intereses correspon-
den presentar sus libretas en Mo- dientes al trimestre vencido en 30̂  
neda Nacional o Americana, en! de septiembre de 1925 
r.utstra Oficina, A?u)cr 106 y 108, Habana, octubre 7 de 1925. 
• ' C 9357 10d 10 
O C T U B R E 17 D E 1925 DIARÍO D E L A M A R I N A P R E C I O 
P R O G R A M A . . . . C R O N I C A D E T R I B U N A L E S D E M A R I A N A O 
E X E L SUPREMO 
Recurso dec larado^ín lugar 
L a Sala de lo Criminal del 'tri-
bunal Supremo ha dictado senten-
cia declarando sin lugar el recurso 
.1c c-iisadón establecido por el 
procesado Jacinto Rodríguez Fuen-
tes, carpintero, vecino de Sancti 
Spiritus, contra el fallo de la Au-
diencia de Santa Clara que lo con-
denó a la pena de 1 año, 8 meses 
y 21 días de prisión corroccional, 
como autor de un delito de rapto. 
Insustanciable 
Dicha Sala híf declarado insus-
tanciable el recurso do casación 
interpuesto por el procesado Ma-
nuel Fernández Díaz, contra el fa-
llo de la Audiencia de Matanzas, 
que lo condenó en causa por esta-
fa. 
Señalamientos en el Supremo 
para hoy 
No hay. 
BN L A A U D I E N C I A 
Sin lugar ni amparo de " E l Brazo 
Fuerte" 
E l Registro Mercantil, al igual que 
el de la propiedad, es público, y, 
por lo tanto, al adquirente de cual-
quier establecimiento^ ya judicial 
0 extrajudiriahnente, lo perjudican 
las cargas que pesen sobre el mis-
mo, siempre y cuando consten tos-
tiritas con anterioiidad a la adqui-
siicion 
Conforme lo solicitara el Abo-
gado Dr, Ramón González Barrios, 
la Sala de lo Civil de la Audien-
cia, siendo Ponente el Magistrado 
Dr. Antonio Echeverría y Alfonso 
ha desestimado el recurso promo-
vido por la Sociedad A. G-ómez y 
Cía. S. en C-, del comercio de esta 
plaza- para que se 1c amparara en 
el dominio y posesión del estable-
cimiento " E l Brazo Fuerte", impo-
niéndole las costas. 
E l caso resuelto es realmente 
interesante, la razón social de Díaz 
y Hermano solicitó y obtuvo del 
tan quero Agapito García Llano, 
en 22 de octubre de 1920, un prés-
tamo por veinte mil pesos mone-
da oficial, para las atenciones de 
su establecimiento ya referido, suis 
cribiéndole al efecto un pagaré por 
esa suma qua se inscribió en el 
Registro Mercantil. 
"Vencido el plazo señalado sin 
1-aberse abonado por la entidad 
deudora dicha cantidadj el señor 
García Llano estableció un juicio 
decla/rativo de mayor cuantía en el 
Juzgado de Primera Instancia de 
San Antonio de los Baños para ha-
C(!r efectivos los veinte mil pesos 
del préstamo, cediendo después el 
crédito y los derechos litigiosos al 
señor Arturo Díaz Ramos, quien 
coiitínuó el procedimiento hasta 
obtener sentencia favora-ble prlme-
1 amenté y más tarde el embargo 
de la citada casa comercial. 
Mientras se sustanciaba dicho 
ji-icio, otro acreedor seguía un 
procedimiento ejecutivo ante el 
Juagado de Primera Instancia del 
Norte, Secretaría del señor Ve-
ía zoo. contra la misma entidad que 
resultaba deudora d». aquel crédi-
to, logrando al mismo tiempo el 
embargo del propio establecimien-
to, el que se lo adjudicó en rema-
to público libre de toda carga y 
responsabilidad pnr no haberse lle-
vado al pleito la relación de los 
gravámeíies que le afectaban-
Interpuesto recurso do amparo 
en el dominio y posesión de dicho 
establecimiento por la sociedad de 
A. Gómez y Cía., que se estima 
clueca absoluta del mismo, (ha si-
do declarado tin lugar en todos 
sus extremos mediante la resolu-
ción que so inserta a continuación, 
dictada por el Juéz de Primera 
Instancia de San Antonio de los 
Paños y confirmada por la Sala de 
lo Civil de la Audiencia. 
Dice así: 
Considerando: que contra la re-
solución judicial de 21 de agosto 
úítime que dispuso el embargo, 
fundado el ejecutante en que el 
establecimiento embargado es de 
la pertenencia del ejecutado Díaz 
Barreiro, como así lo acreditó con 
la certificación del Registro Mer-
cantil acompañada, se establece 
por la Sociedad de A. Gómez y 
Cía. S. en C. el presente recurso, 
a fin de obtener amparo en el do-
minio y posesión del referido es-
tablecimiento, fundándose para 
ello, en que el señor José María 
López Vi la, lo había adquirido en 
remate público, y por tanto no vie-
ne obligado al reconocimiento y 
mucho menos al pago del susodi-
cho crédito mercantil, y al efecto, 
para justificar su pretensión, acom 
para al recurso, entre otros docu-
mentos, una certificación expedida 
por el Secretario del Juzgado de 
Primera Ir.stanoia del Norte de la 
l lábana, derivada del juicio ejecu-
tivo que en cobro de pesos, y por 
tinte el expresado Juzgado, siguió 
a los señores Jacinto Díaz Barrei-
10 y Jos¿ Vega, constando entre 
otros lugares habérsele dado pose-
sión del establecimiento con sus 
pertenencias y demás anexidades, 
por el Juzgado Municipal de Alqui-
zar, en trece de octubre de mil no-
vecientos veinte y dos, habiéndo-
mele otorgado previamente, la co-
rrespondiente escritura pública de 
compra-venta judicial en once de 
octubre de mil novecientos veinte 
y dos, ante el Notario Alberto Pi-
no y Quintana, como sustituto del 
señor Segundo García Tuñón, que 
se inscribió en el Registro Mercan-
til, hahiendo pasado después dicho 
establecimiento a la Sociedad L a 
Miscelánea, Empresa Mercantil 
Agí Rola S . A . , constituida por 
ante oi citado Notarlo García Tu-
ñón, en once üe marz0 óe mil no-
vecientos veinte y dos por compra 
al señor Vila, que también se ins-
cribió en el Registro Mercantil y 
pesteriormente adquirió dicho es-
tablecimiento, la Sociedad recu-
rrente, en diez y seis de abril de 
mil novecientos veinte y cuatro, 
por escritura ante el repetido No-
tarlo García Tuñón, que igualmen-
te fué inscrita en el Registro Mer-
cantil, acompañando al efecto tes-
timonios de dichas escrituras de-
bidamente inscritas, por lo que, al 
amparo del artículo I I I de la O r -
den 362 de 1900 y toda vez que 
el embargo ea de fecha posterior 
a su título adquisitivo, interesa se 
decrete en el acto el referido am-
paio, en el deminio y posesión del 
referido; ostablocimiento, que so 
impongan las costas al perturba-
dor y que se practiquen las dili-
gencias oportunas para hacer efec-
tivo dicho amparo. 
Considerando: que de conformi-
dad con la doctrina establecida 
per la Audiencia de la Habana,, en 
sus sentencias de 7 de julio de 
1*923 y 4 de junio de 1924, los 
acieedores mercantiles que tengan 
inscritos debidamente sus crédi-
tos, pueden embargar y rematar 
los bienes afectados por dichos 
créditos y dirigir las acciones con-
tra los que aparezcan dueños de 
los mismos, sin que les perjudique 
lo dispuesto en la Orden 362 de 
1900, porque el artículo diez y 
echo adicionado por la Ley de 13 
de junio de 1910 a la citada or-
den, brinda su protección a dichos 
acreedores contra terceros posibles 
reclamantes, sin que el hecho üe 
haberse adquirido en remate pú— 
blicoj prive o deje desamparados 
a esos acreedores como pretende 
el recurrente, porque precisamen-
te el prevcepto legal titado no hace 
distingos de ninguna clase y se en-
cuentra inspirado en razones de 
moral y de .justicia, pues de lo con-
trario fácil seríai a cualquier co-
merciante eludir el cumplimiento 
de obligaciones preferentes, inscri-
tas en el Registro Mercantil sobre 
sus establecimientcs, simulando 
(iréditos ficticios tendientes a per-
judicar a acreedores legítimos, que 
confiando en la buena fe y honra-
dez de su deudor, y creyéndose 
amparados por la inscripción de su 
crédito en el Registro Mercantil 
correspondiente se ven burlados, 
porque el hecho del remate públi-
co, los deja huérfanos de toda 
protección, y en la absoluta impo-
sibilidad de cobrar su crédito del 
deudor, por quedar insolvente, a 
ce r. secuencia do dicho remate, y 
del rematante, porque a este le 
ampara el procedimiento judicial, 
1c que es a todas luces un absur-
do, sin que venga a desvirtuar 
estas consideraciones, la sentencia 
del Tribunal Supremo, de fecha 24 
de abril de 1914, invocada por el 
recurrente, porque aparte de no 
constituir doctrina legal una sola 
sentencia, como así lo ha declara-
do el propio Tribunal, es inapli-
cable ai caso de autos lo que aque-
lla resolvió, tocia vez que se trata-
ba de cobrar del rematante un de-
pósito, que no constaba inscrito 
en el Legistro Mercantil, sino ano-
tado por consecuencia del embar-
go preventivo que interesó y ob-
tuvo el depositante en el juicio 
que siguió al deudor común, mien-
tras que en el presente c^so se tra-
ta de hacer efectivo del rematante 
o tercer adquirente un crédito, mer 
cantil, inscrito en el Registro Mer-
cantil, muqho antes de establecerse 
el piocedimiento judicial que cau-
só ei remate. 
Considerando: que el Registro 
Mercantil,, al igual que el de la 
Propiedad es público, y por tanto, 
el adquirente de cualquier esta» 
tlécin-iento, ya judicial o ya extra-
judiciaímé-nte, lej perjudican laa 
cargas que subre el mismo pesen, 
siempre y cuando consten inscri-
tas, con anterioridad a la adqui-
sición, pues de lo contrario no 
tendría razón de ser, el precepto 
contenido en el Art. V I de la Or-
den 440 de 1900 que brinda al 
acreedor, para asegurar su crédito 
la inscripción del mismo, en dicho 
Registro, previas las formalidades 
legales que el mismo establece. 
Consideiando: que estando vi-
gente en el Registro Mercantil la 
Inscrip-dón del establecimiento em-
targado a nombre del deudor Sr. 
Jacinto Díaz Barreiro, contra quien 
se dirije el procedimiento, el em-
bargo tiabado se ajusta a derecho, 
sin que venga a dejar sin efecto 
dicho embargo el hecho de apare-
cer también inscrito a nombre de 
la ecciedad recurrente, porq.ue 
¡siendo de fecha muy anterior la 
inscripción del primero, a la de la 
segunda, mientras no conste su 
cancelación del expresado Regis-
tro, aquel tiene que quedar sub-
sistente, toda vez que aplicando 
por analogía el artículo 1473 del 
Código Civil, pertenece la propie-
dad al adquirente, que primero 
inscribió en el Registro. 
Considerando: que a mayor 
abundamiento, los Sres. Ramón y 
Roeendo Díaz Barreiro, miembros 
de la sociedad recurrente, conocen 
rerfectamentc ¡a existencia del cré-
dito de veinte mil pesos, a que se 
contrae el bagaré mercantil, así 
eomo su inscripción toda vez que 
el referido documento se encuen-
tra suscrito por la razón social de 
Píaz y Hermano, de que eran 
miembros y gerentes dichos seño-
res, y por tanto no pueden invo-
car su condición de terceros, ig-
uoj antes del crédito reclamado. 
Considerando: que en virtud de 
los fundamentos expuestos, proce-
de declarar sin lugar el presente 
recurso de amparo, con imposición 
de ks.cestas a la sociedad recu-
rrente, sin que se estimen estas 
impuestas en concepto de temeri-
dad ni mala fe a los fines de la 
Orden núm. 3, Serie de 1901. 
I'rininío jurídico del Doctor 
Méndez Péñate 
De acuerdo en un todo con la 
tesis del talentoso Letrado Dr. 
Rodolfo Méndez Péñate, la Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso-
Administrativo de esta Audiencia 
ha dictado sentencia confirmando, 
en todíiE sus partes, el fallo del 
Juez de Primera Instancia de Al-
mondares, que couidenó a Constan-
tino Fernández ,Bañals, propieta-
lio y vecino ú,é esta ciudad, a pa-
gar a la Sra. Filomena B e r m ú -
dez Várela, viuda de Rabionet, la 
cantidad de 850 pesos, 84 centa-
vcks, así como los intereses legales 
do ésta suma desde la interpela-
ción judicial. , 
Esta sentencia constituye para 
el Dr." Méndez Péñate, Letrado de 
ia aiud.'da señora, un nuevo triun-
fo profesional. 
Senténcias 
Se condena a Lázaro Córdova 
Soler, por imprudencia temeraria 
de la que resultó homicidio, a 1 
año y 1 día cíe prisión oorreccio— 
•nal.- ••<:.•. .• •: • 
A Antonio Moreno: ponce, por 
rapto;, á 1 año 8 meses y 21 días 
de prisión correccional. 
A Ai.gel Rt iz Fernández, por 
abusos, a 4 años de prisión. 
A Marcos Meliner Olano, por 
hurto, a 6 meses y 1 día de presi-
dio coii eccional. 
José L-dxidor Santana, por h u r -
to, a 3 años de presidio correc-
cional. 
A Mario Rivera Milian, por le-
siones graves, a 2 años de prisióü 
correccional. 
A Esteban Estenoz Rodríguez, 
por robo, a S años, 6 meses y 21 
días de presiaio correccional y a 
40 días de encarcelamiento, por 
i:so de nombre supuesto. 
A Domingo Suárez Morell, por 
l-jslones por imprudencia, a 2 me-
ses . y 1 día de arresto mayor. 
Y a Rogelio Cowiley Castañeda, 
por lesiones giaves, a 2 años, 11 
meses y 11 días de prisión correc-
cional. 
Se absuelve a Agustín H e r n á n -
dez Rodríguez. 
Penas que pide el Fiscal 
2 años, 11 meses y 11 días de 
presidio correccional, por incendio 
do un edificio no destinado a ha-
bitación sito en poblado, con la 
agravante de nocturnidad, para 
cada uno de los procesados Miguel 
A. Bueno, Manuel Estaciones, José 
Manuel Teuma y Domingo Ibarra. 
2 meses y 1 día de arresto ma-
yor, por defraudación a la propie-
dad iudustrnl, para cada uno de 
los procesados Enrique Valladares 
González y Francisco Peláez. 
2 años, 11 meses y 11 lias de 
presidio correccional, por estafa, 
para Ramón í«ópez Rodríguez. 
4 meses y 1 día de arresto m a -
yor, por igual delito, para Luis 
jManuel Maqhado. 
1 año, 8 meses y 21 días de 
prifción correccional, por rapto, 
para Saturnino Rives García. 
4 meses de arresto mayor y mul-
ta de 300~- pesos, por infracción 
de la Ley de Drogas, para cada uno 
de los procesados Francisco Ram-
bla Jlomay y Manuel Martínez 
Pous. 
fi años, 10 meses y 1 día de pre-
sidio mayor, por robo con violen-
cia, para José Miguel González 
Ferié. 
4 00 pesos de multa, por tentati-
va do robo, píira cada uno de los 
procesados Mpnuel Contrera Con-
trera y José Valdés. 
4 años de reclurión, por false-
dad en documento mercantil, pa-
ra Eduardo Alpizar Poyo.. 
Y 4 meses y 1 día de arresto 
mayor, por estafa, para Tomás 
González Díaz. 





E n el centro de socorros fué asís , 
tldo por el Dr. Cuadreny de lesio-
nes menos graves, Pablo Suárez 
Quevedo, de 20 años, soltero, de 
la Habana, empleado, que le cau-
sara, al apearse de un tranvía en 
la calle O, del Reparto Miramar, 
el auto 225.223 que guiaba Luis 
Puyol, vecino de dicho reparto en 
6a. entre 5a. y 7a. 
Por el Dr. Granda fué asistido, 
de lesiones también menos graves, 
Andrés Albo Fernández, español, 
de 52 años y vecino de Real 60, 
en la Ceiba. 
Dichas lesiones le fueron causa-
das, dijo, por tres individuos para 
él desconocidos, ignorando igual-
mente el motivo de la agresión. 
PROCESADOS 
E l Dr. Porto, Juez de Instruic-
ción dictó hoy auto de procesamien-
to contra los chauffeurs Ceferino 
Soto y José Almeida que maneja-
ban las guaguas 4 y 18 de la em-
presa " L a Aurora" que chocaron 
ha días, causando el accidente la 
muerte a dos personas. 
DENUNCIA 
E l Capitán Benjamín Vinajera, 
médico del Hospital Militaí de Co-
lumbia, denunció que en la socie-
dad "Auxilio Médico . al Obrero", 
que ^presenta en Marianao el se-
ñor Juan Martínez, se le había ne-
gado por el señor Martínez el pa-
go de sus servicios profesionales dn_ 
rante mes y medio, considerándose 
estafado en $70. 
E ¡ p r ó x i m o a n u n c i o . . . 
(Viene de la primera página) 
Al levantarse el general Primo 
de Rivera a dar las gracias fué 
objeto de una nutrida ovación. E l 
Marqués de Estella hizo historia 
de la creación de la Unión Patrióti-
ca, considerándola como un gran 
partido español que ha seguido el 
crimino que le señaló el Directorio, 
alcanzando propia fuerza. Afirmó 
que en breve plazo el problema de 
Marruecos quedará encauzado aun-
que 'España tejidrá que continuar 
haciendo sacrificios económicos pa-
ra mantener su prestigio. Conde-
nó la propaganda comunista, apo-
yándose en la represión que de la 
misma vienen haciendo otras na-
ciones. Hizo un extenso examen 
de la situación monetaria, afirman-
do que el déficit español sólo ha 
llegado a 650 millones y no a 1,200 
como afirmó la asociación gremial. 
Terminó haciendo votos por que 
cuando gobierno la Unión Patrióti-
ca sepa responder a la confianza 
depositada en sus manos. 
E L G E V E R A L SANJURJO VISITO 
L A S POSICIONES AVANZADAS 
M E L I L L A , octubre 16. — (Asso-
ciated Press) .—'-En un hidroplano 
salieron de esta plaza el general 
anjurjo, comandante general de 
Marruecos, acompañado del coman-
dante Valenzueia. E l aparato rea-
lizó un vuelo sobre Tarfe y los va-
lles de Guis y Nekor, internándose 
algunos ki lómetros. Descen.^o 
después en Cala Quémala, donde el 
general Sanjurjo recibió al general 
Saro, conferenciando laraamento, 
después de visitar las posiciones 
avanzadas. 
Durante la noche un grupo de 
rebeldes hostilizó la Casamata. E n 
las primeras horas de la noche ei 
enemigo mostró gran acometividad, 
retirándose después sin conseguir 
su propósito. 
Terminada la conferencia de los 
generales Sanjurjo y Saro, el pri-
mero volvió de nuevo al nidroplano 
que al llegar a Mellila se unió ?; 
otros aparatos que volaban sobro, 
el cementerio en los momentos en 
que se daba cristiano sepultura al 
cadáver del capitán aviador Or-
duña. 
E l general Sanjurjo l legó bien 
impresionado acerca- de la sitúa'-
ción dvd sector. 
(Viene de la primera página) 
clones sobre los propósitos, del Go 
bierno de rectificación, a excep 
ción del último lugar, donde con-
testó por delegación del secreta 
rio de Gobernación, el querido doc-
tor Ramiro F . Morís, que hizo un 
discurso magistral que le valió une 
verdadera ovación. 
Hizo resaltar la energía y hom-
bría de bien del comandante Zayas 
Bázán y su firme propósito de que 
el programa de gobierno habría 
de cumplirse. Dijo que se sentía 
identificado con dicho gobernante, 
sintiéndose satisfecho de su pue 
blo, por haber rendido el brillante 
homenaje al honrado secretario d< 
Gobernación. 
Después, y de paso por la calle 
Martí, frente a la Escuela Pública 
N» 1, fué saludado por el director 
de dicha escuela, señor Ricardo 
Untoria, y por todos los maestros 
y niños en correcta formación, ad-
mirándose un arco de flores na-
turales y un tramo de calle alfom-
brado de flores, donde pasara el 
Honorable secretario de Goberna-
c i ó n , y dos hermosísimas puchas 
de flores que le fueron entregadas 
al comandante Zayas Bazán por los 
simpáticos niños Estrella Pérez Al-
mohina y Julio Sardiñas. 
Por último, visitaron la casa de 
los Veteranos de la Independencia, 
siendo recibidos por su presidente, 
señor Domingo Himely; de este lu-
gar regresaron a la capital a las 
cuatro y cuarenta minutos de la 
tarde. 
Durante todos los actos, la Ban-
da de Música que dirige el compe-
tente maestro señor Rojas, ejecutó 
magníficas piezas que fueron muy 
aplaudidas. 
Los visitantes fueron obsequia-
dos en el Ayuntamiento y socieda-
des visitadas, con champagne. 
E l señor secretarlo de Goberna-
ción y e'l. señor gobernador pueden 
sentirse satisfechos, pues el reci-
bimiento fué brillante y verdade-
ramente sincero y espontáneo. 
Podemos asegurar que las pala-
bras pronunciadas por el comandan 
te señor Zayas Bazán, han produ-
cido magnífica impresión en este 
peblo i 
Fél ix Pérez, 
Corresponsal. 
E L G E N E R A L P A B L O M E N D I E -
T A R E C I B I R A UN R E C U E R D O 
D E L A C O N F E R E N C I A D E 
P O L I C I A 
B R I L L A N T E S C O M P E T E N C I A S E N T R E . 
(Viene de la primera página) 
KUEVA TORK, octubre 10. (Asso-
ciated Press).—Un eco de la confe-
rencia -Internacional de policía; cele-
brada en esta ciudad en mayo último, 
ocurrió hoy cuando 7 árboles japone-
ses (»j Gingko fueron entregados en 
el cuartel de la policía con destino a 
los funcionarios do policía de la Amé-
rica Central y del Sur. Los árboles 
fueron seleccionados en un , vivero lo-
cal en la época en que se celebraba 
la conferencia para obsequiarse con 
ellos a-los visitantes. 
Entre las personas que recibirán 
este obsequio se encuentian el gene-
ral Pablo Mendieta, jefe do la policía 
de la Habana y Roberto Cruz, jefe de 
la policía de Ciudad de Méjico. 
NOTICIAS D E SANTIAGO D E 
CUBA 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, octubre 16. 
— D I A R I O D E L A MARINA, Ha-
bana . — C o n t i n ú a celebrándose con 
gran expectación, en esta Audien-
cia, el juicio oral contra Antonio 
de la Peña, por el delito de incen-
dia que se le sigue. 
— U n camión del Ejército Na-
cional, que subía cargado de mer-
cancías por la calle Jagüey, chocó 
con la casa que hace esquina con 
la calle Padre Pico, al desviársele 
la dirección al chauffeur. E l cho-
que produjo desperfectos de con-
sideración en la faéhada de la ca-
sa mencionada, los que quedarán 
prontálñlmtc arreglados, según 
maniféstó el teniente córonel señor 
Luis del Rosal, jefe interino del 
distrito. 
— H a embarcado rumbo a la 
Habana el apreciado í»eñor Santia-
go Font Pujáis, con el fin de re-
solver algunos asuntos de sus ne-
gocios . 
Goya. 
SALVAJADA F A T R I C I D A 
• (Por Telégrafo.) 
Quemado de Güines, octubre .16. 
— D I A R I O D E L A MARINA, Ha-
bana.— E n el día de hoy, en el 
barrio de Zambumbia, de este tér-
mino, José Marrero y Pérez hubo 
de darle con un tubo en la cabeza 
a su hermana Victoria, producién-
dole una fractura en el cráneo por 
motivo de que la misma, en su 
presencia, hubo de pegarle a un hi-
jito de ella y esto parece, lo impul-
só a cometer el brutal hecho. 
E l estado de la lesionada es gra-
ve, y ha sido trasladada al hospi-
tal ce Sagus. 
E l agresor se dió a la fuga. 
E l Juzgado conoce del hecho, y 
actúa. 
— Ha dejado de existir en este 
pueblo, a las dos de la tarde del 
día de hoy, el querido padre ejem-
plar, de una familia muy distin-
guida y estimada en nuestra mejor 
sociedad, señor Juan Cabrera Pé-
rez, quien ejercía, desde hace mu-
chos años, la industria de talabar-
tería, y el que llegó, por su com-
portamiento y acrisolada honradez, 
a captarse los mejores elogios de 
todo el pueblo, que siempre supo 
guardarle mucho respeto y conside-
ración . 
Sean las presentes líneas porta-
doras, para todos sus familiares, 
de nuestro pésame más sentido. 
Lasarte, 
Corresponsal. 
NOTICIAS V I L L A R E x A S 
(Por Telégrafo.) 
Santa Clara, octubre 16 DIA-
RIO D E L A MARINA, Habana.— 
E l CluT) Rotarlo, a pefición del 
doctor Antolín García, ha iniciado 
una campaña contra el analfabetis-
mo . 
Anoche, Rafael Antón, en el Club 
dió cuenta de su viaje a Europa, y 
'«s atenc'ones que le prodigó el 
f :*ub de Barcelona, con motivo de 
.a festividad qe Santa Teresa. 
E l Club cumplimentó a la esposa 
del rotarlo señor Pablo Pérez. 
E l padre Angel Tudurí, vicario 
¡ de la ciudad, ha sido muy cumpli-
mentado en la Iglesia del Carmen. 
A su regreso de la visita al Va-
ticano en peregrinación cubana, to-
das las clases sociales le saludan 
y significados elementos me rue-
gan trasmita ál doctor Olivero afec-
tuosa salutación con motivo de su 
regreso. 
Alvarez. 
L A C A S A B L A N C A C O N F I A E N 
Q U E A L F I N S E E F E C T U A R A E L 
P L E B I S C I T O S I N N U E V O S 
I N C I D E N T E S 
WASHINGTON, octubre 16. (Uni-
ted Press).—Un funcionario de la 
Secretaría de Estado hablando en 
nombre d)el Presidente Coolidge la re-
conciliación entro las representacio-
nes peruanas y chilenas en la Comi-
sión de Arbitraje que acta en Tacna 
y Arica. 
Coolidge considera que el éxito del 
plebiscito no s61o redundará en bene-
ficio de las dos naciones en él inte-
lesada, sino que será de suma impor-
tancia para toda la América. Es tan-
ta la gravedad de esta cuestión que el 
fracaso significaría el desastre en la 
epinión de la Casa Blanca. 
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Este premio consiste 
en una magnífica V I C -
T R O L A VICTOR, colar 
caoba, igual a la que apa-
rece en el grabado, y un 
Album, conteniendo trefi 
discos de cuentos especia-
les para niños, que se en-
tregaráii al concursante 
que alcance mayor núme-
ro de votos en el escru-
tinio del día 30 de Octu-
bre, exceptuando los de 
la provincia de la Haba-
na. 
También como obse-
quio al Concurso Infantil 
de Simpatía del DIARIO 
venderá la Compañía Cu-
bana de Fonógrafos, .has-
ta el mes de Diciembre, 
los modelos X I , X I V y 
X V I d H V I C T R O L A S 
VICTOR, con un Album 
de regalo, conteniendo 
discos de cuentos. 
L A COMPAÑIA C U B A N A D E F O N O G R A F O S , D I S T R I B U I -
D O R A D E L A " V I C T O R ' * , T I E N E E S T A B L E C I D A S U 
C A S A E N O ' R E I L L Y 8 9 
H A B A N A 
ñas; comandantes Inspectores se-
ñores Estrada Mora, Rlvero, Dr. 
Rívas y capitán Infiesta y teniente 
Boretti. 
L L E G ^ E L J E F E D E L ESTADO 
E l Honorable Iiresideute de la 
República general Gerardo Macha-
do acompañado por los Secretarios 
de Justicia, Dr. B a n a q u é ; de Go-
bernación, Comandante Zayas Ba-
zán; de Guerra y Marina, Dr. Itu-
rralde; general Pablo Mendieta, 
jefe de la Pclicía Nacional, que 
vestía el uniforme de la Poli-
cía, con sus ayudantes; ayu-
dantes del Piesidente capitanes 
Firmat y Rodríguez de León, y Sr. 
Manuel Rodríguez amigQ,'^íntAmo 
del general Machado, llegaron pró-
ximamente a las 9 de la íhañana 
a la "Asunción", siendo recibidos 
por la comisión referida y por los 
numerosos oficiales del Cuerpo de 
Policía que allí se encontraban. 
Poco después llegaron el coman-
dante Alberto Barreras, vicepresi-
dente del Senado; Gobernador de 
la Habana, Sr. Antonio Ruiz; Al-
calde, Sr. José de la Cuesta; Pre-
sidente del Ayuntamiento, Sr. Mi-
guel Angel Cisneros; Secretario de 
la Presidencia, Dr. Viriato Gutié-
rrez: Jefe de la Secreta Sr. Aure-
lio Costa. 
E l Ejército estaba representado 
por el general Alberto Herrera, 
jefe del Estado Mayor; Brigadier 
Semidey, capitanes Algarra, Rui-
bal, Instructor de la infantería 
de la Policía Nacional; capitán 
1-ortela, Teniente Coronel Berna!, 
Coronel Quero, Comandante Maza, 
¡capitanes Santa María y Martín, 
de la Marina Nacional Coronel Ju-
lio Morales Coello con su ayudan-
te teniente de navio, del Salto. 
Representantes Síes. Enrique 
Recio de Camagüey, y Can»po3 de 
Las Villas; Coquito Montalvo, E n -
rique Machado, capitán Núñez, 
ayudante del Alcalde Municipal; 
gobernador de la Habana Sr. An-
tonio Ruiz, el agregado militar .de 
la Embajada Americana Mr. Shu— 
tan, Sres. Andrés Terry y Carlos 
Ecay Presidente y vocal del Auto-
móvil Club y miembros de la C o -
misión de Tránsito. 
Asistieron también los directo-
res de los periódicos " E l Mundo" 
y "Heraldo de Cuba", Sres. G o n -
zález Mora y Bilbao; José Bení-
tez, jefe de información de " L a 
Lucba; Raúl Marsans, repórter de 
Palacio y Gobernación de " E l 
Mundo" y los reporters policíacos 
de todos los periódicos de la Ha-
bana. 
L A S C O M P E T E N C I A S 
Consistieron estas en las l i -
guientes materias: 
Aspecto general del Escuadrón. 
Alineación del Escuadrón. Echar 
p:e a tierra des.de línea y montar. 
Marchar atrás en línea el Escua-
drón o ir al frente. Marohar en lí-
nea (el Escuadrón) . Formar co-
lumna de a cuatro el Escuadrón en 
l ínea. Estando/en columna de a 
cuatro, formar columna de Pelo-
tones hacia un flanco, por las vo-
ces de Primer Pelotón cuatro iz-
quierda o cuatro derecha y marcha 
en columna de Pelotones, Estando 
en columna de Pelotones, formar 
columna do a cuatro. Estando en 
columna de a cuati'o "Dispersarse 
contra Aeroplanos". Estando dis-
persos contra Aeroplanos reunir el 
Escuadrón y formar en línea es-
parar el Veredicto. 
Formaban e'. Tribunal de Exa-
men, los capitanes Sreá. José A. 
del Valle del segundo escuadrón 
del Tercio táctico, como presiden-
te y como vocales el capitán San-
tiago Trujillo del tercer escuadrón 
y el teniente ayudante del Tercio 





escuadrone^ maaiobra, % «1 
biemente, ai mando d?R0a a j j 
teres siendo aplaudido, l8 V 
ux^tm a7 ^
^ 
blico y mostrándose ^ ¡ I 
mo el general Machad 
cicle s realizados ñor ? ^ ^ 
^ GEMIOS 
Una vez los oficiair 
tufan el tribunal exaLqUe ^ 
taron su fallo que S ? 1 ^ ^ 
nocer al general M a J ^ a J 
entregó una hermosa c?nado-
cenada por el Pa ̂  í 
Jefe de £ P o l t i f S S 
cuadren número 2 t,?1131^ 
la competencia, entr a,lor« 
aplausos de la concurren^S 
la copa el teniente ^ 
mc-.nda el escuadrón tri,,. 0' 
Los puntes obte'id ^ 
escuadrón fueron w • 4̂ 
Primero. 8U.4.S, S e g u n ^ S 
Tercero 65.50. E l pri' h ^ 
consú-tió en la copa 7 Ti ^ 
gundo en 140, y el tere " el* 
Además había varios lr0 611 ^ 
$5,_ por cada e s c u a d r ó f ^ ' 
mejor jinete. para : 
H A B L A E L GENERAL MEadqJ 
E l jefe de la Policía tí,, 
al terminar el acto p r / ^ J j * 
ves y eiocuentes palahroo ^ 
tulándcse del e s t a S f t ^ 
y eficiencia demostrados Z ? 
escuadrones de Policía 
toda mi vida—dijo,-al HeJS 
puesto que ocupo, coav ^ ' ' 
que la altura a que S6 e ^ 
el Ejército de Cuba en S 
con sus similares del e x t ^ 
que se debe a la instruedón a i 
rida en las Academias. pr^ 
que la Academia del Cuerpo* 
ra reorganizada y que ^ eIjJ 
bieia instructores que enseña '̂ 
las fuerzas de Policía y el r j 
Pres 
tado no ha podido ser ttás rápií; 
de lo que me siento orgulloso 
Citó el caso del vigilante dê  
ballería de la 10 Estación, Cárdt. 
lias, que persiguiendo a un hî  éste le hizo un disparo que hî  
al caballo, al cual curó el Yigilij. 
te, evitando así que muriera \ 
animal, cura que aprendió eU 
gilante Cárdebas en la Academia. 
Habló después de los éxitos olh 
tenidos por la policía el diez i 
octubre, y dijo que por prime-v 
vez en 2 6 años que tiene de ere? 
do el Cuerpo de la Policía Xadih 
nal, habían desfilado formando o 
tercio en la fiesta de la Patíit 
Agregó que el general Machajj 
el Primer Policía, estaba intem 
do en los triunfos de ella, y qi 
prestaría a esta toda la atendíi 
precisa para qi'e siga por el i 
mino emprendido siendo cada ia 
mayores su eficiencia y su instne-
ción. 
E l gimeral Mendieta fué 
aplaudido, dándose muchos vm̂  
al gtneaal Machado, a Cuba y 
la Policía Nacional. 
A las once menos cuarto termi:)' 
el. acto que tuvo gran brilM 
retirándose el general Machadot-
toreado por ei público. 
Felicitamos al general Mendie-
ta, al Cuerpo de la Policía Xaci> 
nal, a las fuerzas que tomara 
parte en las competencias y a s:; 
instructores, especialmente al co-
nandante Perdomo que con sa ac-
tividad, su entusiasmo y su 
Ci-ción consto.iite ha legrado 
las fuerzas de caballería de la Po-
licía Nacionr.1, puedan " compg 
brillantemente con sus suri 
del extranjero. 
L a copa donada per el 
Mendieta será discutida ahora f-
el («cuadrón triunfador, con otj 
d í l Tercio táctico número 1 w 
Ejército Nacional-
Durante el neto, un aero?l̂  
evolucionó sobre el campo de» 
competencias. 
C O N S T R U C C I O N Y M E J O R A D E L I N E A S . . . . 
(Viene de la primera página) 
la planta generadora de electrici-
dad efectuándose reparación y ais. 
lamiente de la antena que se e.i-
contraba deficiente. 
E n Tiscornia (Habana) se llevó 
a cabo la reinstalación de un equi-
po de dos kilowats, tipo Lowestein, 
sistema Marconi de cambio rápido 
de ondas alta frecuencia eléctrica 
y chispas ^amortiguadas; terminán-
dose la instalación del equipo de 
igual clase pero de 5 kilowats des-
montado del antiguo puesto del Mo-
rro y se habilitó la antena de Tis-
cornia para el uso de los tres pues, 
ios trasmis'ores de dos, cinco y vein-
te kilowats reparándole a este úl-
timo equipo el rotor del generador 
que estaba defectuoso. 
Ha sido reparado el motor de 
combustión interna en la plinta de 
la. Estación Radio-telegráfica de 
Baracoa (Ote.), reduciendo p'. con-
sumo de con.bustible a cusi la mi-
tad de lo que gastaba. 
E n Trinidad, se está instalando 
un equipo de 2 kilowats Marconi 
tipo Lowestein con cSmbios rápidos 
de ondas alta frecuencia y receptor 
Kenedy con dos pasos de amplifi-
cación. Esta Estación usa para su 
funcionamiento la corriente indus. 
trial y tendrá un alcance de seis-
cientas millas. 
L a Direoción de T e -
ñe hecho ya el a R3 
talación de una Est^0". , 
telegráfica en Caibanén ^ 
westein, Marcom d« .̂ /"pidos 
potencia, ocho cambios rapm 
ondas alta Secuencia e l édnc^ 
receptor de amplificado es^ 
Audion y accionada P0r , 
industrial y planta propia de 
gen cía. / J 
L a Secretaría de Comim^ 
nes está llevando a |cab0 
de construcción y ê00113" „ 
de las líneas telegráfica^ ^ 
extensión de más 
kilómetros, y en algunas * 
tes oficinas telegráficas se j 
a efecto reformas en el _ 
aparatos, instalando duP^ 
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Firmáronse varios ^ ¿̂ {̂ 3, la probabilidad de toda guerra entre Alemania y sus vecinas 
BRIAND, tUTHER Y STRESSEMANN, HAN SIDO ACLAMADOS 
^ p de desbordante entusiasmo y sediento de paz. el pueblo se entregó a 
Presa cíe a « indescriptibles manifestaciones de regocijo en la pintoresca ciudad de Suiza 










1 ad̂ t 
proccj 
ELEGIO MERCED A 
LOS AGRICOLTOliES 
Un periódico socialista hace 
ver que el mariscal de campo 
se "vendió" al terrateniente 
Alemania, anunciando el acortamiento de las fuerzas de ocupación en el Rhin 
a - 7 3 nrtubre 16 a punto de desplomarse bajo el de la verja de hierro que rodea la 
^OCARNf». °Up°:' g) _ L a gran peso de la alegría y la emoción que residencia estuvo cerrada con llave 
M í ° ó ^ r i a para la causa pa 
:rnó esta noche con una for-
midable J*Yab' 7 y' 20 exactamente 
í i fhombres de Estado europeos 
^ . . .ron ' su - humanitaria labor 
W r S de par en par uno de los 
fanales ^1 segundo piso del 
Sacio de Justicia y, echando a 
lado convencionalismos, anun-
^ron •' la inmensa multitud aba-
f adoinerada que acababan de 
L aprobados oficialmente el pacto 
i Rhin v otros tratados no me-
•Inc tras-eíidentales. Acto seguido, 
¡no de los delegados exhibió ante 
!i mieblo. desde la ventana, el pro-
' olo final que ostenta las firmas 
de todas las delegaciones como 
írueba del digno fin y remate dado 
fia misión que allí les había con-
gregado. 
Instantáneamente, el pueblo fué 
nresa de desbordante entusiasmo. 
Mil cohetes rasgaron los aires ante 
la mirada absorta y complacida de 
¡0= estadistas. La aparición del 
Ministro de Estado francés, M. 
Briand, en los balconee del Palacio 
L justicia fué acogida con una 
írolongadísima y estruendosa ova-
ción. Cuando el Ministro de Esta-
do británico Austen Chamberlain 
K presentó también un público e 
hizo un gesto de sal wdo con la 
diestra, las masas clamaron por un 
ciscurso. Y el Canciller Luther y 
e! Ministro de Estado alemán, doc-
tor stresseman, fueron aclamados 
(on no menos fervor que sus céle-
las. 
'. El discurso que pronunció M. 
Briand en la sesión clausural de 
la conf3renc?a, cuyos trabajos se 
suspenden en la inteligencia de que 
jos tratados de ella salidos habrán1 
d« ser Armados en Londres el prí-
aero di diciembre, fué más tarde 
calificado por sus colegas como el 
|esto más brillante de su larga ca-
rrera política. 
Habíale precedido en el uso de 
la palabra el doctor Stresseman. 
Haciendo resumen de la labor rea-
lizada por la conferencia y ponien-
do de relieve la importancia vital 
que entrañaba su feliz éxito, por 
traer consigo una nueva era en las 
relaciones internacionales de Euro-
pa, declaró solemnemente que Ale-
mania estaba dispuesta a cumplir 
lealmento con todas las obligacio-
nes del pacto de paz, e hizo una 
discreta alusión a la ocupación de 
la Renania por los extranjeros. 
Contestándole, M. Briand dijo 
m el pacto de Locarno no era el 
fin, sino el comienzo de una nue-
va época, de una época de coope 
_hogaba sus pal bras haciéndolas 
casi ininteligibles. Versó sobre lo 
que Locarno significa para la ar-
monía mundial y para las esperan-
zas de todos los pueblos, rindiendo 
especial tributo al espíritu de con-
cordia que desplegaron todos los 
delegados. 
E l socialista M. Vandervelde, 
Ministro de Estado belga, prometió 
que los socialistas apoyarían siem-
pre en cuerpo y alma los principios 
sustentados en Locarno, diciendo 
que los socialistas que tanto su-
frieron durante la guerra. saben 
perfectamente el verdadero valor 
de la paz. . 
E n la sesión clausural fueron es-
tampadas las iniciales de las dele-
gaciones en el pacto de la Renania 
y en los tratados de arbitraje con 
que aquel está intimamente liga-
do, quedando firmado el protocolo 
final que los abarca a todos. E l 
pacto del Rhin está firmado por 
Francia, Alemania y Bélgica te-
niendo como naciones garantizado-
ras a la Gran Bretaña e Italia y 
on virtud del mismo las signatarias 
sé comprometen a abstenerse de 
atacarse ó invadir mutuamente sus 
territorios. L a Gran Bretaña e Ita-
lia prometen poner a contribución 
todos sus recursos en contra de la 
signataria que viole los términos 
en que está concebido el pacto. 
. Locarno se entregaba esta/noche 
al más delirante entusiasmo. E n 
las calles, materialmente invadidas 
por el pueblo, tocaban cien bandas 
y las deslumbradoras iluminaciones 
eléctricas instaladas especialmente 
para tal ocasión convertían esta 
pintoresca, ciudad semilacustre en 
un verdadero país de hadas. 
EMOCIONANTES D E T A L L E S D E 
L O S T R A S C E N D E N T A L E S ACTOS 
D E A Y E R E N LOCARNO 
LOCARNO, Suiza, octubre 16.— 
(Por Associated Press) .—(El in-
menso gentío que invadía la-s ca-
lles tributó un delirante recibi-
miento a Austen Chamberlain y M. 
Briand, Ministros de Estado de 
Inglaterra y Francia respectivamen-
te, haciéndolo más tarde con el 
Presidente del Consejo de Minis-
tros de Italia, Benito ^lussolini, 
al salir en grupo de la sesión ce-
lebrada esta tarde por la conferen-
cia de seguridad, que aquí acaba 
de terminar sus trabajos. 
Juntamente con las esposas de 
otros delegados, Mrs. Chamberlain 
se hallaba modestamente sentada en 
una silla colocada próxima a la 
ración y" amistad. Tuvo sinceros acera esperando la terminación de 
«logios para la nobleza de ideales 
y la generosidad de los estadistas 
alemanes que habían dado origen 
a la id?a de confeccionar pactos de 
seguridad con miras al manteni-
miento de la paz y declaró que a 
fu debido tiempo el mundo habría 
fle yendir cumplido homenaje a tan 
•ellz Iniciativa. Con gran franque-
recogió la alusión hecha por el 
"octor Stresseman a la ocupación 
"e la Renania e Mzo constar clará-
bate que esta será reducida a tal 
«tremo que Alemania no tendrá 
•nouvos de queja ni desasosiego. 
voiviendose hac.a el Can<;iner 
S L e l doctor Stresseman aña-
Z' t 1 Pueb]o de Francia reco-
ocerá pronto vuestra leal decla-
- J k̂ ' m,e(iiailte una expresión de 
E L " 0 1 ^ hacia 61 P^blo 
bitS \A'usten Chamberlain, ha-
e ñ o T ' 6 •flemátÍC0 ^ síemI>re ueno de si mismo, parecía estar 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de to(los los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
[aciones de dormir y sa-
1uno 7 dos baños y 
ducha y pUerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
|a chenteía Hispana y 
Z ^encana, bajo la 
sw. ^ ente suPervi-
Áp? 1 Señor Âmo Agüero. 
clónales. 
LATZ OWNERSHIP M A -
n a g e m e n t 
la sesión, concluida la cual fueron 
acompañadas las damas al interior 
del palacio para charlar con los je-
fes de delegación. 
A l salir, Mr. Chamberlain se ne-
gó a tomar su automóvil y se fué 
paseando por la avenida en compa-
ñía de su esposa, pasando por en-
tre-un gentío densísimo que los 
aplaudió y aclamó. E l Ministro de 
Estado británico se quitaba el som-
brero frecuentemente correspon-
diendo a los saludos del pueblo y 
Mrs. Chamberlain sonreía radian-
temente. 
Mientras tanto, la guardia de 
corps fascista, que nunca deja sólo 
al Presidente del Consejo Musso-
lini, rodeaba el automóvil que le 
esperaba, correctamente formada y 
descubiertas las cabezas. Al des-
cender lentamente el Dictador por 
la escalinata del Palacio de Justi-
cia, los miembros de la guardia fas-
cista levantaron el brazo derecho 
haciéndole el clásico saludo de la 
Roma antigua y manteniéndole en 
esa posición hasta que Mussolini 
se sentó y arrancó el vehículo. 
Acto seguido, corrieron ágilmente 
hacia otros automóviles que los es-
peraban y siguieron al del Presi-
dente del Consejo. Durante todo el 
día, esa guardia mantuvo» estrecha 
vigilancia en la villa donde se hos-
peda Mussolini recorriendo conti-
nuamente los jardines y no descui-
dando un sólo detalle. L a puerta 
y los fascistas suizos que acudían 
llevando flores al Dictador se vie-
ron obligados a someterse al mi-
nucioso registro y extenso interro-
gatorio antes de ganar acceso. 
Mientras los fascistas suizos tri-
butaban tal honor a Mussolini en 
la misma calle, más abajo, en el 
hotel donde se aloja Emile Van-
dervelde, Ministro de Estado y lí-
der socialista belga, tenía lugar 
otra manifestación de afecto. E n 
el mismo salón donde poco antes 
Benito Mussolini había sido obje-
to de una fría acogida por parte de 
considerable número de periodistas 
europeos, un grupo de socialistas 
obsequió a M ."Vandervelde con un 
ramo do claveles y crisantemos ro-
jos, advirtiéndole que querían ren-
dir homenaje a quien había sido 
Bmiffo de Matteotti. 
(Como recoraara e r lector, el di-
putado socialista italiano Matteo-
tti desapareció en 19 24. Al ca-
bo de varios meses apareció su ca-
dáver y desdé entonces los socia-
listas italianos insisten en que su 
muerte fué instigada por los jefes 
del fascismo). 
Su declaración más importante 
fué la que de la aprobación del 
pacto de seguridad de la iRenania 
significaba la estabilización de la 
paz general en Europa entera al 
igual que a lo largo del curso del 
Rhin. Agregó que esa era de paz 
será confirmada con la entrada de 
Alemania en la Liga de Naciones. 
Dijo también que el pacto del Rhin 
permitirá a los pueblos de Europa 
solucionar sus problemas económi-
cos y financieros más apremiantes. 
Mussolini habló con orgullo del 
eminente papel que Italia desempe-
ñó en la conferencia, manifestando 
qoie en el momento más delicado 
de las negociaciones Italia había 
contribuido en no poco a restable-
cer la armonía. 
E l hombre de estado italiano 
preguntó luego si alguien quería 
interrogarle. -No respondiendo na-
die a su llamamiento se levantó y 
exclamó sonrientemente: "¡Muy 
bien! Se levanta la sésión". 
Al salir de la conferencia encon-
tró muy concurrido el vestíbulo del 
hotel, hallándose entre los presen-
tes los periodistas que 1-3 habían 
boicoteado. 
Al saludar al corresponsal de un 
periódico laborista inglés, le pre-
guntó: "¿Qué tal va el comunis-
mo?", a ló que contestó el perio-
dista: "Yo no soy comunista", vol-
viendo entonces a decirle Mussoli-
ni: "Usted perdone, estaba equivo-
cado". 
Entonces, del grupo de los "boi-
coteadores" salió una voz: "¡Sí, 
como lo suele estar usted con fre-
cuencia!" 
E l Presidente del Consejo italia-
no se detuvo como para contrata-
car; pero o no lo creyó conveniente 
o lo pensó mejor, y se fué . 
COMPROMETE UN DOCUMENTO 
VIENE A HERMOSEAR LA HA-
BANA EL INGENIERO JEFE 
DEL BOSQUE DE BOLONIA 
PARIS , octubre 16. (Associated 
Press).-—El ingeniero-jefe del ncr 
moso Bosque de Bolonia de esta 
capital, M. Forestier saldrá maña-
na de New York hacia la Habana 
invitado por el gobierno cubano pa, 
ra examinar y dirigir los planes que 
se están haciendo con miras i] en-
sanchamiento y embeliccimientó de 
!a capital de Cuba. 
M. Forestier se propone también 
estudiar varios proyectos de urba-
nización en New . York, Washing-
ton, Filadelfia y principales centros 
veraniegos de la Florida antes de 
llegar a la Habana. Espera perma-
necer en Cuba, varios., meses. Ter-
minada allí su laonr dice que tal 
vez vaya a Buenos Aires para ver 
les progresos hechos en el desarro, 
lio de los trabajos que él inició 
allí el año pasado. 
Que revela el contacto que ha 
sostenido durante la guerra 
con personalidades enemigas 
N E W Y O R K , octubre 16.— (Es-
pecial).—La prueba de que Paúl 
Hindenburg se "vendió" al pueblo 
alemán como Presidente de la Re-
pública en atri l a expensas de 
gran número de propietarios ÍTl 
tierras, quienes contaban con su 
ayuda consLiterte en el aumento 
de los derecjhos arancelarios so-
bre los cércalos, lo que, según las 
palabras del cable, "impediría una 
nueva baja en los mercados a le -
manes" a pesar de la gran cose-
cha euiopea da este año, se ha 
ofrecido per el "Servicio Demo-
crático de la Prensa" con la copia 
de una carta enviada recientemen-
te a los miembros de la división 
de Prenzlau de la Landbund por 
un miembro del Comité Ejecutivo 
llamado Hoster. Esta comunica-
ción, publicada por el Vorwaerts, 
de Berlín, dice: 
"Durante la campaña presiden-
cial de Ig, primavera última, los 
tef.oros de todos los partidos u n i -
dos en el Bloque de la Derecha 
estaban vacíes. 
"Solamente por medio Jdel cré-
dito de la Landbund fué posible 
cubrir ios gastos de la elección de 
Hindenburg sin epelar entonces 
directamente a los miembros de 
la referida Landbund. L a Comisión 
Ejecutiva pensó que en vista de 
que durante la campaña el males-
tar económico de los agricultores 
se iba hacieido más aparente y 
más opresivo, lo mejor era servir 
los intereses de los agiicultores 
acudiendo inmediatamente al cré-
dito do la organización. 
"Pero ahora este crédito debe 
cubrirse. Por esta causa conside— 
jamos oportuno llamar la atención 
hacia la resolución ce la Asamblea 
General de abril 24 y pedir el pago 
cel dinero entonces adquirido a 
nuestra cuenta en el Markische 
Lank, de Prer zlau, o que pasó a 
la tesorería del distrito para el 
capítulo "Para el Fondo de Elec-
ción de la Landbund', con el fin 
de que aparozican en nuestros l i-
bros como una deuda. 
"A fin de cubrir los gastos, la 
Comisión E'jeci tiva se vió obligada 
a fijar el tipo del 20 por ciento. 
"Por lo tanto su participación 
es de tantos marcos. 
"Al mismo tiempo le) rogamos 
envíe sus cuotas para todo el año 
19 25 tan pronto como le sea po-
sible". 
E l periódico socialista agrega un 
comentario muy isarcásfico a esta 
carta diciendo que los agrarios 
alemanes no se muestran tan d u -
ros como trataron de hacer ver 
al país en la última primavera y 
el últimc^ verano en que pedían 
altos derechos airancelarios para 
sus productos y el establecimien-
to del nuevo Rentenbank que ha-
bía de facilitarles el dinero a un 
ipo de Interés relativamente bajo. 
P I D E N L A AMNISTIA P A R A 
WANDT 
EN EL PARLAMENTO CA-
NADIENSE SE ACUSA A 
LOS EE. UU. DE HABER 
VIOLADO EL TERRITO-
RIO DEL CANADA 
OTTAWA, octubre 16 .— 
(Por United Press . ) — G . P. 
Mac Kenzie, connotado explo-
rador canadiense, ha hecho le-
claraciones de que prepara un 
Informe—que le ha sido orde-
nado por el Gobierno—acerca 
de las violaciones del territo-
rio del Canadá, cometidas por 
la expedición oficial de Me MI-
llan en su proyectado viaje en 
aeroplano al Polo Norte. Se-
gún nos dijo, es muy posible 
que la base de su informe sea 
presentada ante el Parlamento 
canadiense para que éste de-
termine con posterioridad qué 
es lo que procede hacer ante 
semejantes violaciones. 
E l ifrrorme no se hará público 
hastft que pasen las elecciones 
generales y, después, en el 
nuevo Parlamento, pueda deba-
tirse el asunto con calma. 
Se sabe que en el infój-me se 
fijan varias violaciones, siendo 
las níás Importantes el estable-
cimiento por parte del Gobier-
no de los Estados Unidos de 
dos estaciones de petróleo y 
aceite que estaban situadas en 
Ellsmere Island/ en ruta hacia 
la isla 40 Axel Heiberg, que se 
encuentra reclamada por el 
Gobierno canadiense; pero que 
nunca ha sido visitada de uñ 
modo oficial por miembros de 
éste . 
MZA EN LA BOLSA Y GRAN ACTIVIDAD 
Estimulados por 'tips' y rumores 
sensacionales, los especuladores 
compraron con hambre insaciable 
RAYA YA EN EL FRENESI 
El entusiasmo de los alcistas y 
Wall Street, y el personal de la 
Bolsa está abrumado de trabajo 
CAE EN 
ER DE ÜN NUEVO 
SHANGHAI, Octubre 16. —(Asso-
ciated Press).—El puerto de Shang-
hai, verdadera salida de la China en 
el mundo civilizado, cayó hoy en ma-
nos del general Sun Chuang Fang, 
Comandante del Chekiang erigido en 
nuevo dictador militar. Sin disparar 
Un solo tiro, sus diez mil soldados 
tomaron posesión de la plaza mien 
tras se retiraban hacia la China Gen- I dered libraban una verdadera lu-
N E W Y O R K , oct. 16.—(Asso-
ciated Press) .—Las accionas . au-
tomovilistas tuvieron hoy un alza 
formidable durante la sesión del 
mercado de valores, cuyo volumen 
de transacciones batió todos Jos 
records establecidos desde la fa-
mosa se&ión do 3,000,000 de accio-
nes registrada en diciembre de 
1916. Más tle cuarenta) emisiones 
inscritas independientemente esta-
blecieron sus cotizaciones máximas 
del año y, en conjunto, especulan-
do en 57% papeles distintos, los 
operadores les hicieron dar un pro-
medio máximo que carecé de pre-
cedente en los anales bursátiles 
neoyorquinos. 
L a especulación en acciones de 
compáüías de automóviles, varias 
de las cuales subieron de 5 a 11 
puntos, adquirió formidable inten-
eidad al recibirse rumore:; no con-
firmados de que poderosos intere-
ses bancarios estaban comprando 
en mercado libre cuanto se les 
ofreciese para adquirir mayoría en 
diferentes empresas, y de que va-
rias icompañías iban a repartir di-
videndos extraordinarios, circulan-
do también infinidad de versiones 
más o menos fidedignas aceirca de 
fusiones y fraccionamientos en la 
paridad de muchos valores, favo-
rabilísimos para sus tenedores. L a 
omnipotente Wall Street, que al 
parecer no distingue entre un mer-
cado presa de nenes í alcista y otro 
presa dei espantable pánico, se 
desplomó en pf o «sobre la Bolsa en 
demanda de accionéis automovilis-
tas, por cuya obtención los corre--
MUSSOLINI BOICOTEADO POR LA PRENSA 
LOCARNO, Suiza, octubre 16. (Associated P r e s s ) . — L a versión 
desque el Presidente del Consejo de Ministros italiano, Benito Musso-
lini, tenía materialmente amordazada a la prensa de Italia, dió lugar 
a que la mayoría de los corresponsales periodísticos británicos y fran-
ceses, juntamente con la mayoría de los alemanes, boycoteasen una 
reanión de periodistas preparada hoy por los italianos para que el 
dictí.dor fascista hiciese declaraciones acerca de la conferencia de 
seguridad. 
No pbptante, la estancia del hotel destinada al acto estaba llena 
cuando entró Mussolini. Su aparición causó profundo estupor entre 
los que no lo habían visto desde la corta visita que hizo a Suiza en 
el verano de 1922, durante los primeros días de la conferencia de 
Lausana. Mussolini está pálido y desencajado, parece encorvado ba-
jo aigún peso, y ' dijérase que sufre alguna, dificultad para la clara 
emisión de sus ideas, por cuyo motivo las expuso por escrito. 
LOS TRATADOS FIRMADOS EN LOCARNO 
(Comunicado oficial) 
LOCARNO, octubre 16. (Associated P r e s s ) . — E l comunicado ofi-
cial facilitado esta noche explica que los delegados de distintos paí-
ses aquí reunidos han estampado sus iniciales en los distintos tra-
bajos y convenios redactados bajo el enunciado "ne varietur" (no se 
modifique^, siendo - éstos los siguientes: 
E l Tratado entre Alemania, Bélgica, Francia*v la Gran Bretaña 
e Italia, conocido por el pacto del Rh in . 
Los convenios de arbitraje, entre Alemania y Bélgica, Alemania 
y Francia, Alemania y Polonia y Alemania y Checoeslovaquia. 
E l comunicado sigue diciendo que M. Briand, Ministro de Es-
tado francés, dió cuenta a la conferencia de haber sido concluidos 
entre Francia, Polonia y Checoeslovaquia varios acuerdos "encamina-
dos a garantizar a esos países el disfrute de los beneficios de los 
tratados de arbitraje arriba mencionados, que serán inscriptos en la 
Liga de Naciones a su debido tiempo." 
Estos arreglos garantizan, a la vez, a Francia el derecho de ayu-
dar a sus aliadas del Este en el caso de una agresión flagrante con-
tra ellas. 
TORNA A LONDRES E L PRINCIPE DE GALES 
tral los 15,000 hombres del general 
Chang Tso Ling que durante muchos 
meses la ocuparon. 
Más de ochenta individuos chinos 
sentenciados a muerte fueron entre-
cha al tratar de ejecutar sus órde-
nes. Corrieron rumores de que la 
General Motors iba a declarar un 
dividendo de $2 en efectivo en su 
próxima junta; de que Edsel Ford 
L O N D R E S , octubre. 16. (Por la Associated P r e s s ) . — E l prínci-
pe de Gales, heredero del Trono imperial británico, se reintegró ya 
al hogar paterno, y esta noche, en torno a la mesa del comedor del 
Palacio de Buckingham, narraba a su regia familia los incidentes de 
sus largos e interesantes viajes recientes. 
E l heredero de la Corona de Inglaterra regresó hoy de un viaje 
de treinta semanas por el Africa occidental y meridional, y tres re-
públicas de la América del' Sur, a las que llevó augusta embajada. 
Jamás los leales súbditos de su padre el Rey Jorge habían tributado 
a un príncipe un recibimiento como el de que hoy fué objeto al pa-
sar por las calles de Londres hacia el Palacio de Buckingham, donde, 
dejando a un lado la severa etiqueta palatina, se dispuso a descan-
sar, en la ihtimidad del hogar, de las fatigas pasadas durante sus an-
danzas por el mundo entero. 
Poco después de regresar a palacio el, Príncipe, el Rey dió a la 
i publicidad el siguiente mensaje: 
" E l caluroso afecto que significa el recibimiento tributado hoy 
en Londres a nuestro hijo, acrecienta grandemente la alegría y gra-
, tiiud a Dios que la Reina, y .Ños sentimos ante su feliz regreso , a ca-
! sa . Su retorno marca el cumplimiento de las misiones que hemos te-
nido a bien confiarle para los diferentes dominios del Imperio, con 
arreglo a proyectos confeccionados hace seis años y abarcando visi-
tas a los Estados Unidos y a la América del Sur. Yo sé que los mi-
llones de personas que sé han relacionado con él en esos nauchos 
países, se nos unirán para dar gracias a Dios por la protección que 
se dignó conceder tanto a él como a los que J.e acompañaron en sus 
accidentados viajes. 
E l Príncipe expidió, también, un mensaje dando las gracias a los 
súbditos de su padre por el recibimiento que le habían tributado. 
gados a las autoridades extranjeras (c-ütaiba tratando de comprar, accio 
por el general Shing Chi Lien, co 
mandante de las fuerzas que evacua-
ron a Shanghai, quien no pudo llevar 
a efecto la ejecución de los condena-
dos a pesar de haber sido sentencia-
dos por los tribunales mixtos. 
No obstante, ese cambio de mando 
no se efectuó sin algún desorden, 
puesto que un tren del ferrocarril 
Shanghai-Nankin en el que viajaba 
hacia Pekin el delegado norteamerica-
no a la conferencia aduanera china, 
Silas H . String, fué detenido y ocu-, i 
pado por los soldados chinos, obli-
gando a esos viajeros a regresar a 
ésta. 
Z.OS EXTRANJEROS DE TSINGTAO 
nes de la Hucison Motors en sufi-
ciente cantMad para gozar de ma-
yoría y de que esta compañía iba, 
a su vez, a eflevar el promedio 
anual de dividendos; pero es e v i -
dente que nadie se ocupó de bus-
car confirmación a tales-nuevas en 
sus fuentes esenciales de informa-
ción. 
A pesar de las medidas tomadas 
recientemente para descongestionar 
los "tickers", o aparato oficial 
encargado de dar telegráficamente 
el curso del mercado con todas sus 
cotizaciones y noticias, a cuantas 
perdonas tengan . intereses en el 
mismo, el personal de la Bolsa se 
EL 
c o r r e n a r e f u g i a r s e em s r s ¡vió alll'"Jmado en algunos momen-
i tos bajo una enorme carga de ór-CONSULADOS 
L a prensa democrática y socia-
lista de Alemania y Austria se 
vuelve a ocupar del caso del perio-
dista y autor alemán Heinrich 
Wsndt, condenado por el Tfribunal 
Supremo de Leipzig el día 13 de 
ateiembie de 192 3 a seis años de 
prisión por el supuesto delito de 
traición y haber recibido documen-
tos robados, y piden su libertad 
como un acto de justicia. Mucha 
indignación ha producido el hecho 
de que las autoridades alemanas 
no hayan incluido a Wandt en la 
última le í de amnistía y manifies-
tan que durante la vista de la 
causa a puertas cerradas, se levó desde hací: 
«na comunicación del Dr. Gastav 
Strosemann. Ministro de Estado 
de Alemania, declarando que el 
Kmisterio $e E.stado no conside-
raba el documento secreto que 
TSINGTAO, China, Octubre 16.— 
(Associated Press).—Viendo que los 
marinos chinos amenazan con bom-
bardear el puerto de Tsingtao, y los 
militares chinos concentran su artille-
ría para repeler tal ataque, los resi-
dentes norteamericanos e ingleses de 
esta ciudad marítima del Shantung 
corrieron a refugiarse en sus consu-
lados, claustros misionarlos y otros 
recintos alejados del litoral. 
Tres buques .de. guerra chinos na-
vegan hacia ésta procedentes del. puer-
to septentrional de Chinwantao, pro-
bablemente con el propósito de unir-
se a los marinos amotinados, por cu-
yo motivo reina enorme ansiedad en 
la colonia extranjera. 
Al parecer esta nueva situación tu-
vo origen en el amotinamiento de las 
tripulaciones de dos cañoneros chinos 
anclados frente al sector chinó del 
puerto de Tsingtao, amenazando con 
bombardear la ciudad si no Íes. pa-
gaban las soldadas que les debían 
meses. Acto seguido, fue-
ron traídos seis regimientos de arti-
llería e infantería china, que descar-
garon de sus trenes varias piezas de 
artillería y las emplazaron en puntos 
dones a ejecutar. Las casas de có-
iretaje estuvieron sometidas a un 
verdadero diluvio de órdenes pro-
cedentes de todos los rincones del 
País. Hubo instantes en que la 
cinta oficial dell "ticker" estuvo 
retrasada en 20 minutos respecto 
al- curso 'que llevaba el mercado. 
E n las grandes casas comisionis-
tas se registraron escenas de i n u -
sitada confusión mientras clientes 
y empleados luchaban a brazo 
partido para mantener al minuto 
tan formidable volumen de nego-
cios. 
Las acciones comunes de la Uni-
ted States Steel fueron el papel 
más activo de la lista, cambiando 
de manos 3 82,800 acciones de esa 
clase. 
estratégicos dispuestos a contestar el 
(Continúa en la página veinte) fuego de la artillería. 
N U E V A Y O R K , octubre 16.— 
(Unüed Press).—Una multitud 
completamente exaltada e intoxi-
cada en el deseo de adquirir ac-
ciones, sclicitaba a gritos Qa opor-
tunidad ríe comprar más valoree, 
y durante toda la sesión de la Bol-
sa de hoy estuvo adquiriéndolos. 
A las tres de la tarde sonó la cam-
pana que dió término a la agitada 
Rfsión y a uno de los días más mo-
vidos en la Historia bolsística de 
Wall Street 
HMONIAL DEL 
PRINCIPE DE GALES SE 
VEZ MAS DE ACTUALIDAD 
Dedicarase ahora el Príncipe al estudio de ciencias 
Políticas y Sociales, para cuando haya de ser coronado 
REVUELO EN LOS RESTAURANTS Y CABARETS 
Ante la trascendencia que tiene, al parecer, el que 
la juventud y gallardía del Trono, les haga honor 
LUCIA EL UNIFORME DE LA GUARDIA CALESA 
F» los bailes y saraos del elegante Mayfair se hacen 
preparativos para atraer al futuro sucesor de Jorge V 
(Continúa en la página veinte) 
S I G N A T E B I O S D E L O S T R A T A D O S D E L O C A R N O 
j Emiie Vandervelde, Ministro de Esta- 1 Qustav Stresseman, Ministro de Asta-
do de Bélfirlca do alemán. 
i 
Arlirtids Briand, Ministro de Estado 
de Prancia, 
Herr JCutlier, Canciller de la Repúbli-
ca ¿Ueman*. 
Benito Mussolini, ;Presldente del Con-
sejo da Ministros de Italia. 
(Por Charles MC CANJí.) 
(Corresponsal de la United Press.) 
L O N D R E S , octubre 16 .— Algo 
fatigado y nervioso, pero conser-
vando siempre su buen humor, el 
príncipe de Gales llegó hoy a su 
patria para descansar de. su largo 
viaje de dieciocho mil millas, arca-
se para éstablecerse aquí definiti-
vamente y, tal vez, ha,sta para ca-
sarse. 
Londres está celebrando regoci-
jadamente la vuelta del príncipe en 
restaurants y cabarets; y toda la 
Gran Bretaña se da cuenta de ia 
naturaleza solemne de la ocasión. 
E n el palacio de Buckingham, el 
príncipe tuvo una larga entrevis-
ta coa el rey, la reina y otros 
miemoros de su familia. Bajó hoy 
del tren ,en la Estación de Victo-
ria, en' medio de la más ruidosa 
acogida que jamás antes había re-
cibido en Londres. L a turbamulta 
se aglomeraba en la estación, se 
esparcía a lo largo de la ruta des-
de ésta hasta el palacio, y llenaba 
los alrededores de las puertas de 
éste, 
Una fuerte lluvia bañó a los es-
pectadores del real regreso; pero 
no mojó su entusiasmo, haciéndo-
lo crecer. 
Al descender del tren que lo ha-
bía conducido desde Portsmouth, 
(puerto de su desembarque) Su 
Alteza encontró en la estación a 
los miembros más allegados de su 
familia. Estrechó la mano de su 
padre, besó la do su maare y, des-
pués, la besó, también, en las me-
jillas. Dió igualmente un beso a'la 
princesa María y otro al pequeño 
duque de York, quienes, con el du-
que de Connaught, se encontraban 
también all í . 
Después de saludar a su familia 
Gales se entregó impacientemente a 
los estrechen es de manos de unos 
cincuenta dignatarios, al terminar 
cuyos saludos, pudo salir de la es-
tación. Entonces la turba pudo 
contemplarlo por vez primera, vis-
tiendo su flamante uniforme de co-
ronel de la Guardia Galesa. 
Las Unicas mujeres que se en-
contraban entre las ciento cincuen-
ta personas que estaban dentro de 
la estación eran: la reina, la prin-
cesa María y la duquesa de York. 
Algunos hombres se habían disfra-
zado de empleados del ferrocarril 
para poder pasar al andén real; 
pero no se sabe qus mujer alguna 
recurriese a semejante falacia pa-
ra ver de cerca a Su Alt**^,. 
Todas las fuerzas de Scotland 
Yard, o sean, unos tes mil miem-
bros especiales, y cuatro mil qui-
nientos regulares, vigilaban la ru-
ta seguida per el cortejo principes-
co, mezclándose entre el público. 
Después que los encumbrados 
personajes habían desa,parecido 
(Continúa en la página veinte) 
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venta no lo ha podido resolver ja-
más, en ningún país, por sí sola, el 
pequeño productor, preocupado en 
primer término por el cultivo mismo 
y desconocedor de los métodos co-
merciales, del estado de los merca-
ios del Gobierno de la República, dos, etc. El pequeño productor lo i Argentina o el Brasil, cabe en lo po 
según acuerdo de un Consejo de Se-'único que puede hacer en las con-isible que desee, por orgullo nacional. 
El pasado año un grupo de per-
jsonas, en las cuales parece haber 
| encarnado ese ideal expansivo, 
, crearon con este objeto, la Oficina 
•Nacional de Relaciones Internaciona-
i hs y organizaron, bajo los auspi-
torno a la paz armada, de las po-
tencias del A . B . C . ? 
Puede obedecer a ésas causas la 
inesperada determinación de Chile, 
que aunque no tiene cuestiones que 
puedan llevarle a una guerra con la 
I Nueva York Broadway at 71st. St.. 
O F I C I I í A S : ) Madrid Nicolás Ma. Rivero núm. 
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cretarios del Gabinete del doctor 
Zayas, la primera feria muestrario 
internacional, que se celebró en lajcerle el precie que le parecé; cuan-
diciones corrientes, es e«perar al i mantener equilibradas sus fuerzas 
comprador que va a su sitio a ofre- navales con las de 
Empero nos inclinamos a creer que 
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E L EMPLEO DE LA MUJER. zapatos que el hecho mismo. El pu-
dor, el honor, la respetabilidad ce 
una dama está muy por encima de 
hombre en el que se le arrodilla a 
su? piés para probarle unos zapa- j qj j 
El general Delgado, Secretarlo de 
Agricultura, declara que se informó 
y se comentó exageradamente el al-
cance que el Gobierno quiere darle 
a la reglamentación de la ley que 
establece las circunstancias en que 
ha de hacerse obligatorio el empleo 
de las mujeres en los establecimien-
tos, las oficinas y las empresas par-
v i i dientes con estas consideraciones, ya l\i son cincuenta mil los 
que ellos, en esos momentos— de 
Habana, con éxito realmente insos-
pechado, puesto que era el paso ini-
cial de nuestro pueblo en esa clase 
de acontecimientos. 
en el sacrificio que constituye para 
el pueblo chileno la inversión de cien 
do más, acudir con sus ofertas al 
mercado local próximo, en busca de 
un precio mejor o para que no se leí millones de pesos en aumento dr la 
pierda la cosecha para lo cual tiene | armada, influye decisivamente el te-
Con motivo de esa feria, CubalqUe desatender de vez en cuando el ¡mor que le inspira la situación que 
abrió nuevos meandros al extrañojsit¡0 £n uno 0 en 0tro caso el pro-¡pueda creársele con el Perú, como 
conocimiento. L a Oficina de Rela-Uuctor está a merced del interme-! consecuencia del resultado que arro-
ciones Internacionales se puso en j diario, o de los intermediarios entre 
contacto con los grandes mercados^] y gl consumidor. Su ganancia, 
del mundo y todos comenzaron a|cuancj0 ia es m,;nima. Un ne-
interesarse por el suceso. Comenzó; g0C¡0 en esas condiciones no ofrece jmo chileno, que se ha dejado sentir 
a sonar el nombre de la Repúblicaja]jcjente pAra najje jen estos últimos tiempos haciendo 
como fuerte entidad mercantil e in 
je el plebiscito para decidir la po-
sesión de Tacna y Arica. 
No cabe pensar que el militaris-
La noche 
(de luna. 
Angosta Ja calle revuelta y moruna, 
de blancas paredes y obscuras venta-
(nas. 
Cerrados postisgos, corridas perela-
(nas... 
dichos países. ¡El cielo vestía su gasa de abril. 
Un vino risueño me dijo el camino. 
Yo escucho los áureos consejos del 
(vino, 
que el vino es a veces escala de ensue-
.-_ - : (fio. 
Abril y la noche y el vino risueño 
cantaron en cero su salmo de amor 
La calle copiaba, con sombra en e: 
(muro, 
el paso fantasma y el sueño maduro 
de apuesto embozado, galán caballero: 
espada tendida, calado sombrero... 
Lm Juna vertía su blanco soñar. 
L a producción de artículos agríco-1 imposible la vida decorosa del go 
dustrial y el eco de su nombre haU „ • » j „ 
esos detalles. Ninguna mujer ve un /u*;^^'^ |a< rnn,tan 'laS Pere"deros» en virtucl de ^ en 
iido robusteciéndose con las constan- ellos eI prob,ema de h venta 
! tes gestiones realizadas por dicha 
tos. Ve, simplemente, un dependicn-| 
te, una máquina que realiza tal ope-
ración . Como tampoco creemos 
ofender la dignidad de los depen-
ticulares. JM son 
hombres que por imposición de es-
ta ley han de quedar sin trabajo— 
dice—ni la ley tendrá efectos retro-
activos . 
Muy bien. Aceptamos con gusto 
e! considerar que no supone un 
triunfo de nuestros comentarios crí-
ticos, sino una intención del Gobier-
no, el sentido que encierran las de-
claraciones del general Delgado. En 
nada desmerece la buena intención 
ahí nuestra defensa—no se ponen 
de rodillas para recitar versos o 
emular a Tenorio, sino para ganarse 
honradamente un sueldo, con que 
atender—y ahí si entran los senti-
mientos—a las necesidades de sus 
mujeres e hijos. 
Lo repetimos. El asunto se ha sa-
lido de esos detalles pintorescos y 
sensibleros para entrar, llevados por 
i u * „,^-f;o-,„,u r,^ 'las prudentes y sensatas declaracio-de un gooernante rectincando no- ^ _ J 
ble y discretamente una conducta. 
Pero más estimable es que la buena 
visión del problema sea de propia 
inspiración, ya que puede esperar-
se, así, que otras consecuencias pre-
vistas y denunciadas por nosotros 
también estén presentes en el buen 
juicio y clara visión del que se apli-
ca en estos momentos en redactar 
el reglamento de una ley tan extra 
ordinariamente delicada como la que 
nos ocupa. 
Nosotros entendemos, y con nos-
otros la filosofía del derecho y el 
anhelo del femenismo, que lo que 
la ley persigue es ganar para la mu-
jer el libre derecho a la intervención 
en las actividades sociales, la conse-
cución de la libertad jurídica, social 
y política de la mujer. Desde que 
el feminismo se ha pronunciado y 
Ka entrado en propaganda, jamás 
recordamos haber oido o Jeido en 
labios o pluma de mujer que supon-
ga imposición de derechos, conquis-
ta de valores exclusivos. Lo que Ir 
mujer quiere; mejor, lo que quiere 
la feminista, es que no haya dere-
chos de hombre y derechos de mu-
jer; sino derechos humanos, libre 
contratación al margen del sexo, 
oportunidades iguales para ellas y 
para ellos. Y una competencia basa-
da en tan sano principio de equidad 
sólo puede tener como unidad de 
medida y confrota la capacidad, la 
laboriosidad, el entusiasmo y, en fin, 
todas aquellas virtudes inherentes al 
esfuerzo y a la obra. L a imposición 
de un empleado implica un abuso y 
una entromisión perjudicial a la li-
bertad del trabajo dentro de las nor-
mas de los contratos legales. 
El problema del feminismo, des-
cartadas las trabas que en la ley se 
oponían a ello, es, simplemente, de 
educación. Educación de la mujer, 
en primer lugar; de las costumbres, 
en segunda instancia. Educación de 
la inteligencia, de los conocimientos, 
de las artes. L a ley debe proteger, 
además, dentro de este espíritu hu-
mano y equitativo, a la mujer; nun-
ca imponerla. De otra manera ha-
bría llegado la hora de la campaña 
"varonista" para la consecución de 
los derechos def hombre. Y eso su-
pondría— ¡ay Jesús!—que el mun-
nes del señor Secretario de Agricul-
tura entrar en el discreto terreno de 
los conceptos y las ideas, dentro del 
que la sociedad y la economía na-
cional exigen se reglamente la ley 
del empleo de la mujer; una de las 
más transcendentales de cuantas ha 
dictado en Congreso de la Repúbli-
ca . 
PROPAGANDA DE CUBA EN EL EX-
na de un modo absoluto todo el ne-
gocio, no puede o no ha podido. 
En la actualidad se realizan los:i . , , n ^ 
• hasta el presente, desarrollarse en 
últimos preparativos para una nue-va feria de muestras, la segunda de 
| escala apreciable, sino en tres fer-
ias: Primero, por grandes compa 
esta naturaleza, que entre nosotrosL,^ jas t]enen ^d ios pode- radicalismo. Lo indica el hecho de Ya s* que sería quimera, seíiom 
Un Discurso de Stresem 
L A OBRA D E L P O R V E N I R 
Son tantos, tan complejos v de: del Reich. Nuestra 
tal modo intrincados los problemis caminada a la r»1*0'^** 
políticos en que se debaíe esta vie .nuestro imperio coló ^Stitui:i6«!l 
3a Europa, que no hay en lo huma-j guro de que \lernn ^ k 
no cuien pueda seguirlos serena- venir no se dejará a 611 «1^ 
mente, atentamente. Cada nuevo! ni de las colonias" lar <lei? 
día trae, no su nuevo afán, como | Después de ovacio 
dicen por tierras de Castilla, sino 
nuevos torrentes de afanes e in-
quietudes que se multiplican hasta 
el infinito. De ahí esta existencia 
sobrexcitada, de un nerviosisismo 
en pie. Los gritos a ¿T01* V-
alemana se prolonL^11 PatN 
veinte minutos Tal 0,1 Jav? 
que llega a rayar en los lindes de ! la reseña del acto n 68 611 sin ̂  
. la demencia, que ya trasciende a la ! celebró el día 2 dp 6,1 ̂ r i ^ 
i ^-Ida material y externa de las gran-: la presidencia de S ^ ^ e b s 1 ' 
rc'senialla 
.e entono el "Deut c > % 




Gomo -un laberinto-mi sueño tercia 
de calle en calleja. Mi sombra seguía 
de. aquel laberinto Ja sierpe encánta-
la presmencia de CUIor, 
des urbes. ; nistro de Negocios p ' ? ^ ! . 
Diríase que todos los explosivos! Rlch. AXtra,njc 
de la gran guerra estallaron en los ! Comenten otros 
cimientos de una esclusa, donde es-j sendas internan ^ f.. antlo taban artificialmente contenidas las 
aguas acumuladas en siglos y si-
glos. Como inmensas cataratas es-
pirituales, asolando las vegas, de-
bastando los campos, llegando bas-
en pos de una oculta plazuela cerra 
(da. 
La Juna Jloraba su duJce blancor bierno de Alessandri, haya determi-
J l • IV _ ^^f-so ™,¿J l-'á casa y la clara ventana florida 
nado la política de armamentos que , , , ' ; 
r r úe blanco» jazmines y nardos prendí 
(da. anuncia el cable, porque el país, le-
jos de parecer propicio a soportar la má55 blaneo ^ el bla"co soñar d« « 
intervención que han venido ejer- ^ssñora, la î ora, tal vez Mnportu-
(na. . . 
(La dueña se lleva el 
(candiJ.) 
ciendo el ejercito y la armada en 
i i - j i ¿Qué espera' el gobierno, muestra tendencias a! 
se celebra. Del año pasado al ac-
tual se ha trabajado incansablemen-
te en las gestiones de propaganda. 
Es incalculable cómo ha aumenta-
do el conocimiento de la Repúbli-
ca en el extranjero mediante las la-
bores de la mencionada Oficina, que 
mantiene una enorme corresponden-K 
rosos para organizar la recolección, i que haya tenido que renunciar a sus 
transporte y distribución o venta con aspiraciones presidenciales el ex-mi-
gran rapidez de los productos" ejem- nistro de la guerra y más aún el que 
pío, la United Fruit Co. y otras haya surgido con fuerza que se es-
que se dedican a la venta de pláta- tima más que respetable, avasalla-
dora, un candidato a la presidencia 
de la república; apoyado por los ele-
Central. Segundo, porlhientos obreros. Por otra parte, Chi 
nos, piñas, frutas cítricas, etc., en 
grande escala, en las Antillas y la 
mérica 
cia diana con todo el mundo y que'agencias de venta> que hacen el p a l k tiene problemas internos de ca-
lleva el nombre de la Isla y las ex 
celehcias de su comercio hasta los 
lugares más apartados del planeta. 
Es plausible esta actividad y, por 
tal motivo, el Gobierno del general 
Machado le está prestando el apoyo 
que merece. Cuba se halla en un 
momento de su historia propicio a 
todas las transformaciones. En el 
orden interior, los nuevos mandata-
rios del Estado han iniciado una 
total restauración administrativa. 
En el orden exterior se están trazan-
do nuevos derroteros a nuestra pro-
ducción y a nuestra industria. De-
bemos congrátularnos de ello: "ri-
novarse o perire". 
RRODUCTOS AGRICOLAS.PERECE-
peí de comisionistas, ías cuales se 
encargan.de recibir y vender los ar-
tículos, cobrando una comisión al 
productor. En la provincia de la 
Habana se está desarrollando una 
producción de artículos perecederos 
a base de esta forma de organiza-
ción) . Tercero, por asociaciones 
cooperativas formadas por los mis-
mos productores, los cuales constitu-
yen una agencia comercial a cargo 
de vendedores expertos, encargada 
racter económico, político y social, 
bastante graves, para que se lance 
a la aventura de gastar millones en 
armamentos. Lo único que lógica-
mente puede impulsarlo por ese ca-
mino, es el temor o el odio al Pe-
rú, o más exactamente la conve-
niencia de mantener las provincias 
que entrambos se disputan, c Pre-
sentirán los chilenos una derrota en 
el plebiscito? ¿Estaremos abocados 
a una nueva guerra en el Pacífi-
frtí sombra galante buscando a Ja au 
(rora 
en noche dé estrellas y luna, si fusiu 
mentira la blanca nocturna quimeia 
yue usurpa a la Juna su trono de Juz. 
¡Oh dulce señora, más candida y 
íbelia 
que la soJitarla matutina estrella 
ta las cumbres, el gran lago ideal 
se desbordó por toda Europa, que 
sufre los rigores de esta imponen-
te inundación de ideas, de tenden-
cias, de sentimientos, de intereses 
contradictorios. A su hora, la tie-
rra fertilizada, con su poder fecun-
do v prolífico, hará reverdecer de 
nuevo los campos y verá llegar los 
frutos de bendición. 
Afirmamos esto, porque después 
de esta lucha aniquiladora de un 
lustro, que costó la vida a ocho mi-
llones de hombres, en flor de juven-
tud, cuando parecían agotadas las 
energías morales de los pueblos 
contendientes, se vé que brotan más 
impetuosas y arrolladoras que nun-
ca. 
Sobre la mesa de trabajo, entre 
la prensa extranjera, que nos pla-
¡ce leer asiduamente, está el núme-
tan clara en el cielo! ¿por qué silen- ! ro deI "Berliner Tageblatt", corres-
(cicMs, i pondiente al día 2 del mes de sep-
ols mi nocturna querella amorosa.' i tiembre. E l gran diario berlinés 
¿Quién hizo, señora, cristal vuestra, publica un discurso del Ministro de 
(voz?... | Negocios Extranjeros, Stresemann, 
L a blanca quimera, parece que su«- j pronunciado en la capital del Reich 
(fia. al inaugurar el congreso de los 
Acecha en la oscura estancia la dueña. "Alemanes en el Extranjero" (Aus-
—Señora, si acaso otra sombra em- landdeutschtum) en el que toman 
(boscada parte 102 delegados de las colonias 
teméis, en Ja sombra, fiad en mr es- alemanas esparcidas por el mundo. 
Cpada... Entre las afirmaciones, categóri-
Mi espada se ha visto a Ja Juna brl-1 ca.s, vibrantemente rotundas de 
(Jlrtr. I Stresemann, se leen algunas que ra-
TRANJER0. 
Los cubanos que viajan por el 
extranjero vuelven a su país lamen-
tándose de lo poco que se conoce 
nuestra isla por esos mundos. En 
muchas partes se habla de la Haba-
na, como del lejano y misterioso 
país de donde procede el tabaco, 
sin que se sepa que es la capital 
de la República. En otros lugares 
hay una extraña confusión entre la 
Habana y Cuba; quiénes piensan 
que la Habana es la nación y Cuba 
una de sus ciudades, quiénes que 
una y otra son dos tierras distintas, 
sin nexo alguno que las una. Todo 
revela, en fin, una pintoresca igno-iros (de descomposición lenta). Los 
rancia sobre nuestro país. j últimos productos son los que brin-
Este hecho, que apenas tiene im- dan mayores garantías, razón por la 
diante la acción conjunta de la di-
plomacia . 
de recibir, vender y liquidar la co-jco? Si se produce, contra ella debe 
secha de sus siembras. Ejemplo, las| alzarse toda la América para conde-
asociaciones cooperativas de Califor- narla, ya que no para impedirla me 
nia, verdaderos modelos en su gé-
nero. Este último tipo es el supt7 
rior, propio de una clase rural ade-
¡lantada y de iniciativa. Suprime los 
intermediarios o reduce el número 
de éstos entre el productor y el con-
sumidor, determinando la doble ven-
taja de asegurar mayores ganancias 
al que produce y precios mas mó-
dicos al qué consume. En Cuba, que 
sepamos, solo los productores de le-
che de la provincia de la Habana, 
han llegado a organizarse en una 
forma semejante, con las ventajas. 
PEROS Y NO PERECEDEROS. 
En nuestro editorial de ayer rela-
tivo a las frutas y a los cultivos me-
nores, tratábamos de la clasificación 
que hacen las leyes de algunos paí-
ses, entre- ellos los Estados Unidos, 
de los productos agrícolas en peris-
hable, semi-perishable y non-peris-
hable, que hemos traducido por pe-
recederos (de descomposición rápi-
da) , semi-perecederos y no perecede- Para ellos ^ Para el Público> que ha-
remos mención en su oportunidad. 
ACTITUD SOSPECHOSA DE CHILE. 
D I A E N D I A D E 
Hacia un convenio entre caballeros 
¿Acaso os parece mi gesto ana.T6-
(nico? 
El vuestro es, señora, sobrado JacO-
(nico. 
¿Acaso os asombra mi sombra embo-
bada, 
de espada tendida y toca plumada?. . . 
¿Seréis Ja cautiva del moro GazuJ?... 
DiJéraisJo, y pronto mi amor os da-
. . . • • . • " iría 
el son de mi guzla y Ja aJgarabfa . 
más dulce que oyera ventana moruna. 
Mi guzJa os dijera Ja noche de Juna, 
la noche de Cándida Juna de abril. . 
Dijera la clara cantiga de plata' 
deJ patio moruno, y Ja serenata 
que JJeva el aroma de fJoridas preces 
a Jos miradores y a Jos ajimeces. 
Jos saJmos de un blanco fantasma 
(Junar. 
Dijera Jas danzas de trenzas lasci-
vas. 
mos a reproducir: " E l marco ale 
mán es más estable que la moneda 
de muchos Estados que se dicen 
vertedores; e? la prueba de que 
Alemania no tardará en recobrar su 
poderío de antaño. Hemos recobra 
do la orgullosa divisa; "Apesar de 
todo". Gracias a ella el gran Hin-
denburg está hoy en la presidencia 
s de los ^ ^^n». 
gusto y antojo e ^ t i , n W 
algunos titulan ''*mẐ K 
germanismo". Será o n M < 
momento ello no n0s ; *° ^á; l 
qué nuestros c o m é n t a l a M 
otros camlB„s y ^ ^ . ^ 
Deseamos fijar la 
que nos lean en toda la' 
Pintual que tiene este 1 ^ 3 
acto de fe alemana. E s t a t * * ^ 
fianza en el Porvenir J r ^ c*, 
tructible seguridad en *,S 
de grandeza, esta reiLl'* ^ 
tica, es una fuerza invenc'bu^ 
tra ella se estrellan Tos T^5" 
rnbles poderes. ¿N0 '°s ^ ¡ 
que así lo entiendan todo* i ! ^ í' 
bresque rigen los ¿e' 0n3 ^ 
mundo? ¿No impone. a S 0 5 I 
gan una elemental nodón r í : 
deberes como gobernantes rde 5;! 
sabihdades históricas1' espí:-
Vivimos días decisivos na 
porvenir humano Si la* Para ! 
y bolhs democracL a C ^ 
que en pl.na infancia daar> 
do lecciones diarias de ^ 
Hdad y de su amor a ,a nCo^ 
gan a persuadirse de q * f V ' 
Continente por designio L ^ 
dos infaustos, porque 
quieren o los hombres J ' ^ 
producirse de otro modo £ df: 
aPto_paraJa intriga dipl 
yendrá 
opa- Y ese d í a ^ t ^ 
menzará su agonía. ' " ^ «. 
Sin energías y fuerzas, comn .e 
que Alemania ostenta c n pi nS 
máxima, se encauzan para una Z 
de paz, que hoy depende p r i í 
mente de los países viíto 
que magnifica aurora, preñada""' 
esplendores y.grandezas iluminaíi 
la sociedad universal futura, 
Augusto BAnrn 
Abuh, 6 de septiembre de m¡. 
capaz para la gn€l.ra) v; 
mente el aislamiento'interna 
ae Eurooa. V *1 ¿.erD.ac 
L a D e u d a Flotante 
(Especial para el D I A R I O D E L A MARINA) 
A la hora pretienie, el Tesoro es- ¡emis iones de deuda. La rerfa dnc-
pañol tiene una deuda flotante de [ trina aconseja en este caso emitir 
4,825 imílones de pesetas, a varios desde luego los título-} de deuda 
portancia cuando se trata de remo-
tos pueblos con- los cuales tiene el 
nuestro escasas o nulas relaciones, 
es inexplicable cuando se trata de 
otros países con los cuales estamos 
en trato permanente o frecuente, a 
saber: los Estados Unidos, España, 
Francia, etc. 
¿A qué debemos achacar el su-
ceso? 
Sencillamente a la escasa e inefi-
caz propaganda que se hace de nues-
tra tierra en el extranjero. Cuba es 
un fuerte país productor, pero sus 
cual las leyes establecen que sólo 
Casi, casi están llegando a mu las mueJJes cadencias de ensueños, Jas 
acuerdo / Jorge Mañach y Jorga (vivas 
"Tartarm'V.en su conversación 30,|^teJlaa de lánguidos rostros vela-
j _ (dos, 
bre las novelas de Palacio Valdés^ los tibios perfumes. Jos huertos ce-
y la novela en • general. (n-ados, 
Y a sólo les quedan pequeños pun-¡d!jera el aroma JetaJ deJ barén. 
tos de discrepancia. "Tartarín".! To Ŝaváb, señora, en mi viejo saK 
. , • . , ' ' ',« (terio 
por ejemplo, no esta conforme con' , ., i ^ it • 
• - * » • » 5 ¡también una copla de blanco mieteno, 
que se le atribuya una marcada Ja copla más suave, más duJce y más 
predilección por las rubias, cuando! (sabia 
o« lo cierto que las trigueñas tam- ^ a eVoca las claras estrellas de Ara-
(bia 
Nuestras informaciones cablegiá-
respecto de los demás, es tan inse-
guro, que en ninguna • parte sirven 
de base dichos productos a nego-
ciaciones que los gobiernos garan-
ticen . 
Si se echa una ojeada sobre la 
historia de la producción en Cuba, 
se descubre al momento que la vida 
económica del país ha dependido 
siempre de géneros o artículos de co-
operaciones se hallan reducidas ca-.mercio del último grupo o sea de los 
poco dejan de conmoverlo profun-
damente, estado probado, además, 
que los tipos intermedios también 
sobre ellos expidan los gobiernos do-íficas acerca del propósito que tie-i perturban con frecuencia la placi-
cumentos que sirvan de base para|ne Chile de aumentar sus conside-jdez de su espíritu. "¿Qué más qui-: 
negocio, 
'causar sorpresa a las personas que 
conocen la actuación de ese país en 
la V Conferencia Internacional Ame ., 
. . las que sacaron a relucir esta vie 
ncana, celebrada en Santiago el año | ja cuestión de ]as rubiag y ^ tr, 
'^23. güeñas, nos consta que "Tartarín", 
No concuerda la política de arma-j^ene esa misma debilidad: le gns 
y aromas de un moro jardín andaluz. 
SiJencio. . . En la noche Ja paz de Ja 
- (luna 
alumbra Ja blanca ventana moruna. 
Silencio... Ks el musgo. que brota y 
Ha hiedra 
s de crédito. El i , i rables fuerzas navales, ha debido jsiera yo—nos ha dicho en el seno que ]enta desgarra la tapia de pie-
de la confianza—que sólo tuviera! (dra..: 
que habérmelas con ün solo tipo"? E1 llanto ^ vierte ,a luna de abril-
En cuanto a las novelas, que sonl —Si sois una sombra de la prlmá-
(vera, 
blanca entre jazmines, o antigua qui-
(mera 
soñada en las trovas de dulces can-
sí exclusivamente a un solo merca-
do: los Estados Unidos. Cuba es 
un gran país consumidor; pero aná-
logamente los artículos que consu-
me suelen llegarle casi únicamente 
de uno o dos países: Estados Uni-
dos y España. Por lo demás, ni po-
lítica, ni artística, ni intelectual-
mente Cuba sobresale, con vigoroso 
y genuino relieve, en el concierto 
de las naciónes, y de ahí el poco 
conocimiento que de ella existe en 
aquellos países, tal vez demasiado 
no-perecederos o de descomposición 
lenta. Cuba ha vivido sucesivamente 
de la extracción de oro (primera mi-
tad del siglo X V I ) ; de la venta de 
cueros secos y maderas finas (segun-
da mitad del siglo X V I ) ; del azú-
car, el tabaco, los cueros y las ma-
deras (siglo X V I I y X V I I I ) ; de esos 
mismos artículos, más el café (pri-
mentos a que por lo visto se enca-|tan todas' con ^ linica condición 
mina Chile, con la acción que des-
plegó en la citada asamblea, y no se 
acomoda al estado de su hacienda ni 
a la situación verdaderamente anor-
(tores, 
yo soy una sombra de viejos canta-
(res, 
de que sean bonitas y pr^scindien- y el 8ign0 ie un ¿jgebra viejo de 
do de que sean instructivas, He- (amores, 
gando a no encontrarlas bonitas, T-os gayos, decires' mejores. 
aunque lo sean, si resultan demasia-
do instructivas, campo donde tam-
mal, por no decir caótica, que de-j bién hemos encontrado a Mañach poned en mis Jabioe; 
recordando las deliciosas páginas yo soy una sombra también del amor 
Jos áral^es aJbos nocturnos soñares, 
Jas coplas mundanas, Jos salmos, ta-
(Jares, 
terminó la renuncia definitiva del 
presidente Alessandri. 
En la Comisión de Armamentos 
de la Conferencia se manifestó la de-
legación chilena lealmente partida-
ria dé la reducción de los ejércitos y 
las escuadras, de acuerdo con Ia po-
nencia presentada por el señor Hu 
mera mitad del siglo X V X ) ; del|neeus. miembro de la misma delega-
del "Juanito". 
Bonita, tratándose de novela, 
quiere decir que no es aburrida; 
y ejemplo, de: que las hay así, abu-
rridas, aun cuando sean didácticas, 
Ta muerta la luna, mi sueño volvía 
por la retorcida, moruna calleja. 
EJ sol en Oriente refa 
su risa más vieja. 
Antonio Machado. 
obteniendo los capitales necesarios 
de ia única fuente que, en déíinltL 
va, puede sum¡iuáípanp¿; «í aho» 
no . Ciertamente esta es una poí' 
vencimientos, oscalonados como si-
gue: 1,095 millones, a febrero de 
1927: 700 a abril ár 1925; 1,275 
a noviembre del mismo año; 1,255 
a enero de 1929 y 500 a junio de tica costosa; si"el Tesoro español 
¡hubiera continuado haciendo m 
Esta deuda ha sido toda con-1 de todo el crédito disponible, es dt 
traída dtsde 1919. E n junio dejeir, si solamente lanzara las eni 
aquel año so emitió el último era-jsienes al rebasar su deuda al Bíb 
prestito de consolidación, por mil co la cifra de 360 railíones. par» 
novecientos millones de pesetas, liquidar esta deuda y estar en con, 
í 
[I 
diciones de con traerla de ni¡evc 
muclios millones habría ahorrado 
Do» años antes, en 1917, se había 
emitido otra de 1,000 millones, en 
que se recogió las obligaciones I Pero se quiso, por encima de todo, 
emitidas desdo 1914. De modo que, i ¿lar la impresión de qu8 España no 
en el período 1914-1925. el merca- quería entrar en manera alguna je: 
do de capitales ha absorbido cerca j t 5ja vía que pudiera conducir a li 
de 7,800 millones de pesetas de va-jiufiación. o padeciese propicias 
lores del Estado. Este año s é émi-[e l la; 
tieren 600 millones y, seguramen- j Ello no ha obstado, sin emlw 
le, no lei minará sin una nueva etni. ig0i para que e! sistema seguido ?í>t 
sión, aunque el Tesoro tiene toda-j e] Tesorero en materia de enihior 
ví:> a su favor en el Banco de Es- jnes haya sido censurado, en ocâ c-
paña un saldo de 200 millones. tna muy ásperamente, por conside-
aun cuando tengan "un punto dej das al mismo tiempo, se han escri-
vfsta sobre Ja vida", nos lo ofrecejto media docena desde que e] mun-
ei propio Mañach, confesando que do existe v todo el mundo las tlette|8uí)e^víi , el Tesoro, i.o sólo hacía 
Dosde el empréstito de 1919, el 
Tesoro no apareen nunca en deuda 
de cuenta contente con el Banco: 
por el contrario, siempre tiene un 
haber, por lo general considerable. 
L a importancia de este hecho es 
tanto mayor cuanto que, por la ley 
de ordenación bancaria el Tesoro 
puede disponer de un crédito de 
350 millones en <:1 Banco de Espa-
ña, casi gratuitamente. E n efecto, 
mientras el saldo no exceda de 200 
millones, no hay cargo alguno de 
interés: y el fxceso sobre esa su-
ma paga sólo uno por ciento si du-
' a nueve meses. 
Si e! Tesoro consultase sólo su 
interés haría us-: constantemente 
de ese crédito. Hace diez años, el 
ci edito de Tesorería- era sólo de 75 
millones de pesetas?, y, si se excep-
túan los años 1900-1909 en que el 
prfí>upresto, merced a la enérgica 
política de Villaverde, se saldó con 
é; y sus discípulos yanquis de la.! por miel sobre hojuelas. E s inne-
menores, en la segunda mitad del | caracter¡zaban la política del since-
do había caido en un estado de con-j preocupados con sus propios proble-|siglo X I X . Sólo en el siglo XX, on^.Q demócrata que hace poco resig-
mas para poner atención a los aje-
¿Cc 
vulsivimos terriblemente pintoresco. 
Traídas las cosas a este simpáti-
co terreno de las ideas, no hay por 
qué seguir el análisis de las conse-
cuencias de !a ley en detalle. Apar-
témonos, pu^s. de estimar que es un 
bien el que se pida que no haya 
hombres que prueben corsés a las 
mujeres. Con ley o sin ella, tal co-j El afán de expansión comercial 
sa no ocurría, ya que no creemos ¡ que últimamente se nota, como ca-
que haya dueño de establecimiento i racterística, en todas nuestras acti-
tan reñido con sus intereses quejvidades mercantiles. Estamos llegan-
practique esa tontería. Pero no de-jdo al convencimiento de que Cuba 
jemos de comentar el otro extremo a'necesita ensanchar su radio de ac-
que conduce la sensiblería; como es ción económica, abrir nuevos mer-
el decir que es una inmoralidad eiicados a sus productos, adquirir cier-
que un hombre le pruebe unos zapa-[ta independencia en este sentido pa-
tos a una mujer. Con el respeto de-¡ra no pasar, como ha sido frecuen-
bido a la buena intención de los le-¡te hasta ahora allende el océano, co-
el desarrollo dé medios de transpor-
tes muy rápidos, algunos artículos 
Sin embargo, desde hace algún; perecederos como la piña, el plát-i-
tiempo el conocimiento de la Repú-jno y ciertas írutaa cítricas han en-
blica en el extranjero se ha acen-itrado en el mercado como produc-
tuado bastante. Y es probable que!tos abundantes de la agricultura, 
continúe acentuándose. j Nuestros actuales medios de comu-
tso íntegramente de aquella suma, 
,S7nó que con frecuencia la rebasa-
azúcar, el tabaco, las maderas, a l - q u i e n ) como es natural, Se ins. U niversidad de Harvard, se abu- gí:ble que existe la posibilidad de: bíl Dl.ra31te los años de la guerra 
gunos minerales y otros productos Ipi,^ en ]os pr¡ncip¡os pacifistas que ***** soberanamcnte' leyendo las hermanar lo entretenido con lo teé crédito fué ampliado, primero 
obras de Fernán Caballero, "aque-j profundo, pero como la operación'a 150 miilonea y después a 200; y 
líos melodramas de familia satura-'está tan erizada de dificultades, iajP'jr •iltimo ?e extendió a 350. E s -
dos de ética maternal". (Donde se1 opinión, procediendo con equidad,r*^ ampliaciones ?c exigían como 
f , ... . "• , v • • , . icmpensaeion a las autorizaciones 
revela con fuerza la etica maternal uo se la impone como un deoerig^ ^ concedí ln al B£neo au_ 
¿no hay también un punto de vista'ineludible al novelista, a quien mentar la circulación fiduciaria, 
sobre la vida?) Por lo demás. . no exige, en cambio, ostentar ese tí-IHasta 1920 se utilizó ampliamen-
nicación — ferrocarriles, carreteras. 
gisladores. a nosotros nos parece que 
más ofensa supone para la mujer 
el que se la crea "perturbada" por-
que un dependiente le pruebe unos 
mo una colonia más de los Estados 
Unidos, la colonia favorita que go-
za de ciertas prerrogativas, pero co-
lonia al fin. 
nó el mando supremo de la nación 
por no transigir con las ambiciones 
del entonces ministro de la Guerra, 
que pretendía utilizar el Poder pa-
ra asegurar su candidatura a la pre-
sidencia de la república. 
El Brasil, aduciendo razones que 
no consideramos necesario recordar. 
queremos decir que "Tartarín" se tulo, que su obra sea emocionante; 
conforme con tai apreciación sobre! y más desde que se ha observado, 
las novelas de la ilustre escritora: 
| el hecho de que un grupo de con-
ferris, vapores—permiten hoy día el! hizo fracasar la iniciátiva de Ch 
desarrollo de una agricultura varia- a cuyo éxito parecía dispuesta a coo 
da, a base de artículos perecederos, 
pero nos falta la organización de las 
ventas, resolver el problema de 
"merkating". Ese es, insistimos en 
ello con firme convicción, el esco-
llo que hay que salvar. Mientras 
nuestros productores y nuestros go-
biernos no obvien esa dificultad, una 
agricultura a base de artículos pe-
recederos estará expuesta a grandes 
quiebras y nadie arriesgará, con muy 
buen juicio, capitales en ella. 
El problema de organización la 
perar la Argentina. Esta nación, tal 
vez recelosa por las intenciones que 
advirtió en el transcurso de los de-
bates, o por el hecho de haber em-
que muchos autores, por preocupar-
se demasiado del punto de mira. 
discípulos de Harvard no se inte- no han dado en el blanco o por lo 
resara por los dramas de familia y menos han restado Interés a sus 
que prefiriera los que se desarro-'obras. En literatura, con el fondo, 
lian entre personajes desprovistos pasa igual que con la forma: la 
da todo parentesco, no lo aceptal prosa más pesada, suele ser la da 
como prueba. Tampoco Don Juan ios más autorizados gramáticos. Y 
Tenorio, hacia el menor caso de a la hora de buscarse un argumen-
las pláticas de familia, como él lla-Jto no hay quien los encuentre me-
rcaba a las tragedias en que se ^os interesantes, que los que se 
prendido posteriormente el gobierno ¡ partía en pedazos el corazón de uiij precian de filósofos o de psicólo-j e.fecto 
brasileño a la reorganización de sus ¡padre. i gos" . 
fuerzas navales con el concurso de "Lo que se ha de preguntar, esj Conste que nc hemos entrecomi-
una misión técnica norteamericana, ^ una novela no puede, no debe Hado lo .nteriorr por entender que 
ser entretenida y profunda al mis- pea 
mô  tiempo". 
te el crédito de Tesorería, p'.-ro des-
de ese año se cambió de sistema, 
sin riüdo algiu-.o y aun sin decisión 
aoarente, pero con grm perseveran-
cia en ?a nueva política. Desde en-
tonces, t i Tesoro ^s siemore acree-
dor, nunca deudor del Banco. An-
tts de que so agoten los fondos pro. 
cedentes do una emisión, se proce-
de ya a efectuar otia. 
Fué siempre un lugar «omún el 
recomendar a los G o t ú r n o s que no 
abusasen del crédito de Tesorería, 
con objeto de prevenir un aumen-
te do la circulación que pudiera de-
bilitar la calidad de la misma. E n 
, f t , ese crédito no debe servir 
más que para atender desniveles 
temporales del Tesoro y en modo 
rarlo favorable er. cierto modo 
desarrollo anormal de la OTÍM 
eión. Ese sistema descansa sobte ei 
concurso que el Banoo d̂  emisW» 
presta al público para ^ 
ción de las emisiones. í» ot̂  
tiempos, se requería el ^P11^1!-
curso del Banoo en los eir.prés^ 
de consolidación, pero, no en 
omisiones de' deuda flotante. Mj 
Ministros de Hacienda ten!aI1 . 
q ie calcular maduramente ^ ™ 
eión y las condiciones de esas e • 
sienes para evitar im íracaSP^ 
que lo que pedían era f ^ p, 
quides afectivos; los banc *; 
oían con sus dispoiiibihQ^es \:j 
contertaban regularmente co^ 
interés bajo, entre otras - ^ 
norque las obligaciones de' • 
que acudían a la con solí daclo^ 
taban exenta de V0\ríX™̂  
ficir.ban de la prima de emis <^ 
las consolidaciones, que sie. 
acompañaban «on la ^ ^ j 
dinero nuevo, era <3iff'reDtc ' jr0s 
co de emisión reducía ^ , 
descuento y de interés, oe r, 
que los bancos v f?£^i 
PaP-1 oon créditos del Banc ' 
le no perdiendo, pero a»n ^ 
do. es decir, sacando ^ 
la pcoueña ProPorcl0° ,oS 
empleado por ellos W 
margen de las P ^ 0 1 " ^ , j j ^ l 
go el nnpel iba salie^o a 
do conforme -'a d<?mana, iu?,iae 
lo requerir.. E s lo s¡ d« 
términos rmrsátiles la d ^ ^ los ™̂ it0*:Tf%mm 
unas veces J otras ^ 
Este sistemo. resery*%»f| 
como dU;o, a !<* ^ ^ s . \ 
titos de deudas consone ^ (i 
se aplico a 1^ pmlf,0"er0'*' 
gaviones del '̂ J£CW* * 
realmente esias oDUjf!ariflntí' 
constituyen deudr P'0Pf¿co. ^ 
tante en el sentido rte*. 
deuda a corto V^J C y 0 
que se emiten a c" pce5 jr cflT 
años. A tre^ v a seis ^ 
do más a un año se cmn 
pero de todas suertes e r a ^ j 
de inversión, como 
acometió no hace mucho la empre-
sa de modernizar las principales uni-
dades de su escuadra y de mejorar 
en otros aspectos su poder marítimo. 
¿Será eso lo que determina el re-
como 
 cuat o años. T do V 
be que e.tas obligaciones 
alguno debe dejar de liquidarse 
~i dentro del ejercicio En los 'íptti-
un juicio digno de pasar a la! 0 n„a n n * n . s •lem 
í ' : yM : , . . !f,0s fifue corren, en déficit la ha-
postendad, sino para aclarar bien; doilda púbiiCa. un CTt.áito de ese I í - ' r ; '"" Vo b-nca ^ 
A este argumento Aquiles del que esa es la opinión personal de carácter no puede tener la explica-! • • í c e n t e P"r3 colof¿ 
culto Mañach, el hirsuto "Tarta- "Tartarín". respaldada por el tes ' 
, ni .abo f / ^ í a . 
rín" responde de este modo: 
"Novelas entreteniü&s y profun-
timonio y las estadísticas de los li-
breros y las casas editoriales. 
c:ón que tiene en tiempos norma-: ̂  j r c n t i s t : . s . .tp 
les. L n saldo a favor de! Banco de i Hov c.Uando se emi^-
Lf-.paua no ruede liquidarse con i " "' _ — ^ 
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Se anuncia en los preventivos que 
la Pantera Negra pondrá una 
corona en la tumba del gran 
Peter Jackson.^ 
XKW YORK, octubre 16. (Unl-
.1 Press).—En conexión con la 
oróxima pelea de Wills con el bo-
australiano Floyd Jobnson, pe-
lea que según dicen alg-unos críti-
cos de boxeo va a ser algo así co-
mo un asesinato con premeditación 
v alevosía, se acaba de hacer el 
¡nuncio más curioso de todos los 
recuerdan las campañas de publi-
cidad de otros matchs da boxeo. 
La noticia es nada menos que 
Wills partirá para Australia des-
pués de las Navidades con el úni-
co y exclusivo objeto de poner una 
corona sobre la tumba de su ilus-
tre colega en el color de la pig-
mentación y en profesión, Peter 
Jackson, el boxer negro con quien 
rehusó enfrentarse John L . Sulli-
van. 
Es la pieza de publicidad más 
curiosa, como hemos dicho, que se 
recuerda en los anales del boxeo, 
desde que el célebre promotor 
Johnston envió su famoso cable-
grama con respuesta pagada al 
Príncipe de Gales, el difunto Eduar-
do VII, invitándolo a que adqui-
riera su ticket para una pelea don-
de aparecería por primera y única 
vez ante el público, el famoso Prín-
cipe de los Gitanos, Daniels. 
La pelea en realidad necesita de 
semejante publicidad pára llamar 
¡a atención sobre ella, ya que to-
do el mundo sabe que el contra-
rio de Wills. Floyd Johnson, es 
exclusivamente un punching bag. 
. O R I O S O S P I R A T 
(Juien fué el héroe de la 
Serie Mundial? 
¡ NEW YORK, octubre 16. (Uni-
ted Pr'ess).—Quién fué el héroe 
de la Serie Mundial? Fué el apues-
to Kiki Cuyler, o fué Max Carey, 
el indomable bateador que encahe-
; la la lista de los bateadores de lá 
serie? 
La mayor parte de los cronistas 
de sport están en favor de Cuylor, 
pero éste gana sólo por una i>e-
<iüefia mayoría. 
A<;aso pueda decirse que Cuyler 
es el héroe popular, mientras qu';-
t'arey es eí artillero detrás del * A -
ñ6n que con su lluvia pertinaz de 
hits ganó la serle. Fué el two ba-
gg#- de Cuyler el golpe decisivo del 
Juego de ayer. E n el segundo jue-
Sc su home run fué la causa d3 
'a victoria pirata. 
Kiki, pues, ha estado aparecien-
do siempre ante el público en e! 
Papel de héroe porque su oficio 
«a esperar el momento psicológi-
co para volver la marea en favor 
de la victoria. Su Inanera de jus:ar 
ué espectacular, aunque Carev 
también jugó |con brillantez, es-
pá lmente al correr las bases. 
Me Geehan, el cínico humoris-
'a que hace la columna de sport 
oel New York Herald, votó por Cuv 
k1". diciendo: 
—Mientras que Mr. Barnet Drey-
'"ss es el hombre del destino en 
esta serie y nadie puede privarle 
"e ese papel, el Joven Cuvler, 
Sagmaw, Michigan, puede s^r con-
'Qer̂ ao como el joven del desti-
tuyler puede no haber hecho 
«ntos hits como otros atletas, p -
* 105 suyos eran buenos. Uno de 
un i, SeSuros esta serie fué 
a üome run temporal cuya bola 
fué a un stand temporal. Otro 
^,tu,n two bagger que dió per re-
i-nî , ^ s ^"'e'-as en el octavo 
«ureh \ jue,ves 7 Sac6 de ^tts . 
ambulante 008 del manico 11110 
^ IJan Parker, del Daily Mlrror, se 
C ra también partidario de Cuy-
• iV-inque ton il^unas reservas. 
I ~~-k}k1 Cuyler es el héM- de 
tituírCnrC'~dÍCf-~SlJ bate ^ n ó el 
S . r a r a el Pir-tsburgh. Pe.-o el 
"Minifico two bagger de Bigbee en 
«k/l t0Clonante act0 tinal; el con-
-C.r bate0 brillantisimo de Mñ.\ 
«ío/h yKSU efi,ciencia como corre-
K í16 bases; la milagrosa infldeu-
¿e. te Ic Inni3' elevando la mor3l 
team; la sensacional manera 
:1os ÍUgaí de Traynor. en casi todas 
Smith tes y los ocursos de Ear]e 
Chir10010 est0 ha contribuido 
c Sí n a dar al Pittsburgn ol 
*u t r í ^ f 0 una vez más después de 11 triunfo en 1909. 
'•ribnl8erA del Evinlng World, des-
r.rf Cuyler conio el muchacao 
dn Pi ?P"ZÓ ôx poco y a-cabó s;e!i-
PittsbnrX'h06 qiíe volvió a dar al 
^ - 61 - P a 
1 ^ r T ^ J 0 ^ EviIlinS Post acha-
i i nuP ^r,^"'501011^ Pero afir-
*agníiC0 trabajo de Carey fué 
^ q u I ^ ' dcl Chicago Tribune 
^ la SeerieC.arey es "el gran, héroe 
A,aerSÍ pordo11 del New York 
al«l>an2ac ^ que en 103 cantos dt-
'iáan £ nmgid0s a Cu>'ler se «1" 
El nr« arey de Traynor. 
Promedio de bateador de Ca. 
ŷ:-W& 
ESTA ES IiA TRIBU VICTORIOSA DE LOS PICATAS S E MC KECHNN1E, CAMPEONES MUNDIALES S E 1925. DE IZQUIERDA A DERECHA APARECEN SENTADOS: HAAS; MOO-
R E ; CULLOTON; SHEEHAN; SNS; BII.DY MC HECHNNIE Jr.; WRIOHT; CUYLER; KREMER Y GOOCH—LÍNEA D E L CENTRO DE IZQUIERDA A DERECHA: OLDHAM; SMITK; 
TRAYNOR; MC INNIS; CAREV (CAPITAN); MC XECHNNIE (MANAGER); C L A R E E ; B I G B E E ; THOMPSON; SPENCER; GRANTHAM Y AUSTIN (TRAINER). L I N E A DE P I E , 
PONDO, DE IZQUIERDA A DERECHA: PRAZZER (SCOUT); HINCHMAN (COUCH)); ONSLOW; BARNHART; ALDRIDCE; SAM WATERS (SECRETARIO); BARNEY DREYPUS 
(PRESIDENTE); SAM DREYPUS (TESORERO); RAWLINGS; Y D E ; ADAMS; MORRISON Y E L PITCHER D E LOS ESPEJUELOS, MEADOWS.— (Poto. International Newsreel) 
Venció en las carreras de 
Middle Park el caballo Lex 
por una cabeza a Coronach 
N E W M A R K E T , Inglaterra, octu-
bre 16. (Associated P r e s s ) . — E l 
caballo Lex, hijo de Lembert y do 
Scelita, propiedad de Sir Ave Bai-
ley, ganó hoy el stako de Middle 
Park por una cabeza, a Coronacti, 
propiedad de WTolavington. Tena-
city, de Lord Glanelly, llegó en ter-
cer lugar, largo y medio detrás de 
Coronach. 
Lex comenzó a correr 100 a 12 
y Tenacity 100 a 7. Solamente to-
maron parte en esta carrera 3 de 
los 150 potros de 2 años nomina-
dos en noviembre del año pasado. 
Lewis, E l Exlrangulador" 
derrota a! e s c o c é s Me Dou-
gall por fallo arbitral 
M O N T R E A L , octubre 16. (Asso-
ciated Pres s ) .—Bd. Lefis " E l Bs-
trangulador", derrotó esta noche 
por veredicto de Ireferee al escocés 
Sandy MacDougall. Este ganó la 
primera caída; pero Lewis le puso 
después famosa llave de cabeza y 
lo derribó dejándolo sin conoci-
miento. Incapaz el escocés de con-
tinuar la lucha, Lewis fué decla-
rado vencedor, 
EL CUBANO LOGRO GANAR LOS DOS PRIMEROS ROUNDS, 
HACIENDO QUE JARVIS SE PUSIERA EN CONTACTO CON 
LA LONA, PERO SE ATRIBUYE MAS BIEN A SU NER-
VIOSISMO Y NO A LOS GOLPES DE SU -
CONTRINCANTE 
BLACK B I L L TUVO QUE APELAR A LA DEFENSIVA DESDE EL 
QUINTO ROUND, Y AUNQUE EN EL PENULTIMO TRATO 
DE HACER UN "TOUR DE FORCE", SOLO LOGRO 
HACERLO TABLAS, PARA DESPUES RECIBIR 
UNA CATERVA DE GOLPES EN EL FINAL 
P I O N E E R SPORTING C L U B , 
New York, octubre 16. (United 
Press).—Black Bill , el mejor fly 
weight de Cuba (aunque no poseo 
el t ítulo) y, Ernie Jarvis, un buen 
boxeador inglés se enfrentaron es-
ta noche en un bout a diez rounds 
que fué presenciado por una concu-
rronteia de cinco mil espectadores. 
E l cubano pesaba 109.1|4 y el 
inglés, 111. 
E L C R I O L L O E M P E Z O B I E N 
Black Bil l se llevó los dos pri-
meros rounds ocurriendo durante 
el primero, que Jarvis se cayó al 
suelo por su evidente nerviosismo, 
y como el criollo continuó pegan, 
dolé el público protestó a gritos. 
En el segundo round Jarvis pare-
cía estar un poco más repuesto, 
pero a pesar de eso Bill llevó !a 
mejor parte. Black parecía supe-
rior al inglés y aun cuando en ê -
te round transcurrió en su ma)ot 
parte en clinchs sucesivos, Bill tu-
vo oportunidad de pegar más que 
Jarvis. 
E l tercer round fué el mejor do 
la pelea. Durante el mismo los es-
pectadores se pusieron en pie, y un 
momento parecía de Black Bill y 
al siguiente de Ernie, quien a me-
dida que transcurría el tiempo mos, 
traba todas sus cualidades. Este 
round resultó tablas. 
En el cuarto episodio el inglés 
empezó a meiorar y tomarle l a 
delantera al cubano, pegando dos 
golpes mientras su rival daba uno, 
aun cuando todavía se notaba on 
él algo de nerviosismo. Este round 
fué el primero que ganó Jarvis 
por una pequeña diferencia. 
rey en la serie es de 45 8. Dicen los 
expertos que no se olvidará nunca 
el hecho de que de cada cinco v>-
ce.; al bate bateaba cuatro con se-
guridad. 
En cuanto al héroe del Washing-
ton, casi por todos se reconoce que 
ha sido una vez más Walter John-
son—Johnson otra vez, a pesar do 
que éste, en lugar de conducir el 
ataque con s upode.-oso brazo, ptr_ 
manecía en el box vendado y cho-
rreando agua, capaz sólo de diri. 
gir una lucha defensiva contra 1 )s 
bateadores piratas. 
Hay muy pocos que seleccionan 
otros héroes de entre los Senado-
res. Monitor, en el New York Wrorld 
dice: 
—No es difícil escoger el héroe 
del Washington—Joc Harris, el 
martillador, que no había sido 
nombrado como "regular"' has* a 
que comenzó la serie. Sam Rice 
pegó bien y Goslin pegó duro y 
Stan Harris era un verdadero día-i 
blo en la defensa, pero Joe Harris! 
vra el hombre siempre dispuesto! 
cuando se necesitaba un home run. i 
Vuestro es el hombre de la espadaí 
y la pluma, peí o el mío es el del! 
mosquete, como dice un anticuo 
refrán. 
B L A C K B I L L A P E L A A L A D E -
F E N S A 
E n el quinto round ya las cosas 
habían variado. Jarvis pegaba ho-
rrorosamente en el " ^ ^ 1 1 ^ y 
Black Bil l tornóse en hacer sola-
mente una labor defensiva, logran-
do sólo algunos golpes de izquier-
da en la cara de su oponente. Este 
round lo ganó Jarvis. 
E n el sexto round Bil l falló va-
rios golpes y su táctica saltadora 
fué lo único que lo salvó de les 
derechazos que le dirigía el inglés. 
Jarvis continuó siendo el agresor 
haciendo que la concurrencia le áe. 
mostrara sus simpatías. 
Esta situación continuó durante 
el séptimo round en el cual el cu-
bano no logró dar ni un golpe fuer-
te y limpio. 
E l octavo fué casi tablas, pues 
debido a la evidente debilidad de 
Jarvis, el boxer criollo, lo hacia i 
áalir de los clinchs fuertemente. 
E l penúltimo round se caracteri-
zó porque Black Bill trató de ga-
narlo de todas maneras logrando t 
asentarle varios y fuertes golpesj 
a su contrincante, táctica de la quel 
éste se vengaba en los cuerpos ai 
cuerpos, en los que golpeaba dura-
mente al cubano. E l round pare-
ció tablas, no obstante la ofensiva 
del negrito cubano. 
E L F I N A L F U E DESASTROSO 
Al comienzo del round final se 
dieron las manos y icomenzaron a 
cambiarse amagos de golpes en el 
medio del ring. Jarvis empezó a 
golpear indistintamente con la Q3_ 
recha y con la izquierda al cuerpo 
de Black Bill y logró al mismo 
tiempo evitar los golpes de éste. Bill 
parecía ser el más fuente de ios 
dos, pero ninguno obtuvo ventaja, 
pues ambos estaban cansados' y 
apelaban al clinch con gran regu-
laridad. A la mitad del round Jar-
vis logró descargar un fuerte 
"swing" con la izquierda y simul-
táneamente dos seguidos con la de-
recha al cuerpo. Luego hubo otro 
clinch, y después de éste Jarvis 
continuó golpeando al cubano has-
ta que logró acorralarlo en su pro-
pia esquina y en esta posición se 
dió gusto golpeándolo como si fue. 
ra un punching bag. no pudioudo' 
hacer nada Black Bill por evitar-
lo. 
Al sonar el gongo, los jueces es-
tuvieron de acuerdo en dar la de-
cisión al inglés. 
R E S U L T A D O D E LOS P R E L I M I -
N A R E S 
En un preliminar de a seis 
rounds. Con el cual se abrió la fun-
ción pugilística, Goldberg, de Broo-
klyn. recibió la decisión sobre Des 
mond. de Texas, ambos pesaban 3 
libras. 
En el segundo preliminar, a eua 
tro rounds, Miller le ganó a Bra-
tton y en el siguiente, de seis 
rounds, Milton convirtió a Russo 
en pasta para sinsontes poniéndole i 
una fábrica de guantes en el fí-l 
sico. 
P E P I N P E R E Z A P A R E C E R A E S T A T A R D E E N 
L A P R I M E R A B A S E D E L C L U B A L M E N D A R E S 
A las tres de k tarde de hoy dará comienzo el quinto 
juego de la serie bicolor entre los eternos rivales Habana y 
Almendares. El box de los azules será ocupado por Emilio 
Palmero, que se encuentra en la mejor forma de su vida. En 
la lomita de los rojos ha de aparecer Oscar Tuero, uno de los 
dos buenos lanzadores que posee el Habana. La primera base 
almendarina estará defendida por Pepín Pérez, lo que es una 
garantía de triunfo para la novena de Cabby, ya que Baró 
estaba en extremo defectuoso en esa almohada. 
Con esta inyección es lógico suponer que el Almendares 
se refuerza de una manera poderosa con el nuevo inicialista 
señor Pérez, para quien no hay bola difícil en esa su posi-
ción favorita. 
Como la serie bicolor se compone de nueve juegos, el 
que primero gane cinco, no hay nada perdido para los fer-
vorosos partidarios del Almendares, que vuelven hoy por la 
picada al ground de Cano y Linares. 
EL TEAM REPRESENTATIVO DE LA LIGA NACIONAL DEMOS-
TRO SUPERIORIDAD EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS 
SOBRE EL "LEADER" DE LA LIGA AMERICANA. 
JUDGE, EL INICIALISTA SENATORIAL, FUE EL 
QUE MAS LUCIO EN EL FIELDING 
E M Í O M . 
IOS DIAS ?2 y 23 
| Dichos encuentros se celebraron 
a beneficio de la Legión Ame-
| ricana de esa localidad.—Lan-
dis da permiso. 
! N E W Y O R K , octubre 16. ( ü n l -
ited Press) .—Walter Johnson. Max 
| Carey y otra de las estrellas de 
i la serle que acaba de terminarse, 
¡tomaron parte, en unión de veinte 
i 
jugadores más de ambas Ligas 
mayores en dos desafíos de base-
ball que han de celebrarse en Day-
tona, en la Florida, en los días 22 
y 23 de octubre a beneficio de la 
Legión americana local. Los jue-
gos podrán efectuarse debido a que 
el juez Landis ha autorizado de-
bidamente a los players contrata-
dos, comunicándolo así al manager 
del Daytona Post. 
Landis no ha querido que so 
contraten más que tres jugador«s 
de los que tomaron parte en la 
Serie Mundial. 
E l anuncio de los juegos dice 
que Johnson capitaneará uno de 
los teams, y el otro Fletcher, ma-
nager de los Phillies. Se comenta 
el hecho de que muchos de los ju -
gadores que tomarán parte en es-
tos desafíos piensa dedicar sus ac-
tividades durante el invierno a ac-
tuar como vendedores de terrenos 
en los nuevos repartos que se cons-
truyen en toda la Florida. 
(Por Henry Farrell, corresponsal de la United Press) 
C r ó m c a d e S o e l / e l a 
NEW Y O R K , octubre 17. (Uni-
ted Press).—Si Roger Peckinpaugh 
hubiera defendido su posición có-
mo es debido, los Senadores ha-
brían vencido a los Piratas en la 
última serie mundial. Como seña-
lamos en nuestras columnas ayer, 
los errores de Peck, veterano short-
step, tanto mentales como mecáni. 
eos. fueron factor importante en 
por In menos tres derrotas del Was-
hington, especialmente en la deca-
dencia de Johnson durante el úl-
timo combate. No hay que dudar, 
sin embargo, de su buena intención, 
pues el pobre Peck jugó lo mejor 
que pudo bajo condiciones difíci-
les, entre las que se •contaba su 
pierna medio coja. 
Se recordará que en la serie de 
ID21 entre Gigantes y Yankees, 
Peck fué igualmente infortunado. 
Entonces no cometió más que un 
error, pero éste fué causa de la 
derrota de su team en el octavo, 
decidiendo el combate. 
Durante la temporada de la . L i -
ga Americana do 19 21; Peck que-
dó en segundo lugar, después de 
Everett Scott de lós Red Sox, en 
promedio de short.stop. E l record 
de Peck por 149 juegos fué de SIS 
outs, 44 3 asistencias, 4 2 errores y 
94 8 de porcentaje de chances acon-
tados, mientras que Scott en 154 
juegos hizo 380 outs, 528 asisten-
cias, 26 errores para un promedio 
de 972. E n el record de battiug 
Peck superó a Scott haciendo 228 
contra 262 de éste. 
Acaso fuera el errn rfatal de 
Peck en la serie mundial de hace 
cuatro años lo que molestara a Mi-
ller Hugg-ins lo bastante para ne-
gociarlo a los Red Sox por Scott, 
transacción que pronto hizo que 
Roger pasara al Washington vara 
ei que jugó muy bien, especialmen-
te en la serie pasada con los Gi-
gantes, aunque fué dolorosamence 
lesionado, 
i 
S E D I V I D E LA OPINION R E S . 
P K C T O D E L A TACTICA DE BU-
C K E Y H A R R I S 
Se vitupera a Buckey Harris, el 
joven manager de los Senadores, 
por haber opuesto a Johnson a los 
Piratas en el juego final de ayer 
y por haberlo conservado en el box 
hasta el final. No sólo lo vitupe-
ran lo spartidarios de la Liga Amo-
ricana â ino también §u presidente 
Ben Johnson. 
Los críticos de Harris declaran 
que no sólo fué criminal sino tam-
bién tonto dejar en el box a Jolm-
sen lo suficiente para que reí'bie-
se una derrota cruel y burlesca. 
Para descargo de Harris es pr.1. 
ciso reconocer que Johnson era el 
único pitcher que aparecía tener al-
gún chance de derrotar a los pi-
ratas. De suerte que su designación 
para jugar el jueves era Inevitable. 
Y aunque los piratas dieron a John-
son 15 hits e hicieron en el jue-
go 9 carreras, queda indisc itible 
el hecho de 5 de esas carreras, ano-
tadas en el séptimo y octavo in-
nirgs se debieron a los tremendos 
e inexcusables errores de Pe.-k. 
Johnson no pidió que se le relé, 
vase. Quería ganar su tercer jue-
go de la ser-ie y obtener para los Se-
nadores el campeonato. Y , por o'.ra 
parte, si en su lugar, después del 
sexto inning se hubiese colocado 
otro pitcher del Washington, quien 
sabe lo que hubiera venido a ser 
de aquel juego. Han-is no tenía 
más remedio que echar la suerte 
sobre Johnson y le tocó p.vder. 
LAS L I G A S M A Y O R E S D E B E N 
ADOPTAR E L PROGRAMA DIJ 
140 J U E G O S 
No hay motvo de peso para qua 
las ligas mayores sigan prolongan-
do sus temporadas a 154 juegos. 'El 
público basebolero se opone a este 
arreglo de la temporada regular. 
Programas de 140 juegos cada uno 
son factibles y recibirían la más 
cordial aprobación por parte del 
público. Tendrían que eliminarse 
algunos juegos del domingo, a lo 
que por supuesto, los masnates se 
opondrían tenazmente. Pero la di-
lación de esta temporada y las te-
rribles condiciones del tiempo 
que impidió ¡a celebración de algu-
(Continúa en la página veinte) 
P I T T S B U R G , octubre 16. (Uní - , 
ted P r e s s ) . — E l año pasado cuan-! 
do los Senadores de Stanley "Buc-| 
ky" Harris ganaron la Serie Mun- ¡ 
dial a los Gigantes se dijo que el | 
mejor team no era el que había re-| 
saltado vencedor en la justa máxi- | 
ma. 
E l golpe que logró el empate, y. 
luego el que determinó la victoria 
y que ocurrieron cuando dos ro- i 
Uings bateados en dirección a la ¡ 
antesala — donde se encontraba 
Lindstrom—se le escaparon al i 
fielder en virtud de sendos bounds 
que dieron, fueron atribuidos a la ¡ 
suerte. Pero . . . 
Ahora no cabe duda alguna dej 
que el vencedor este año, el Pitts-
burgh, ha ' demostrado ser mejor 
que el Washington. 
En el juego decisivo no ha inter-
venido la suerte, la victoria obte-
nida' por los jóvenes jugadores del. 
Pittsburgh, se debió a que batea-1 
ron, corrieron, fildearon y jugaron | 
mejor que los Senadores, con»ra-! 
rios suyos. 
Fué bateando, corriendo, apro-' 
vechándose de todos los errores | 
del contrario como se ganó el de-! 
safio decisivo, y bateando contra 
el pitcher "as" de los Senadores 
demostraron que ya no son el mis-
mo team que por falta de coraje 
perdían los campeonatos. . 
Es cierto que en algunas ocasio-
nes de los primeros juegos de la 
serie parecía que los Piratas se 
mostraban algo perezosos de cuer-
po y de cerebro, y Bucky Harris 
parecía entender mejor el cargo de 
manager que Bill McKechnie y los 
Senadores parecía que tenían su-
jetos a los Piratas, sobre todo 
cuando ocupaba el box Walter i 
Johnson. 
P e r o . . . Fred Clarke, ese viejo ^ 
héroe, manager de ios Piratas 
champions de 1909, que volvió a 
aconsejar este año a los suyos, uns 
declaró: 
—Espérense hasta que mis mu-, 
chachos comiencen a bateat . 
Y sus muchachos comenzaron a: 
batear desde el quinto juego y acá-' 
barón de hacer esa operación cuan-i 
do terminaron su última entraba 
del juego del jueves. 
Fué una gran serie. Fué suspen-
dida en dos ocasiones por la lluvia 
y acabó en difíciles circunstan- i 
c ías . 
Johnson ocupo el box para aca-
bar de cubrirse de gloria en el 
juego final y desde el comienzo deí! 
mismo demostró que no estaba en i 
condiciones aunque su bola rápida 
trabajó bien mientras no se hume-, 
deció por la lluvia reinante, per-i 
diendo más tarde el control de l a ' 
misma. 
Los Piratas comenzaron a ca-
tearle y acabaron por batearle du-
ramente. Debió haber obedecido a 
alguna razón sentimental el he-
cho de que Bucky no se decidiese 
a cambiarlo, a pesar de que hasta 
los vendedores de maní se daban 
cuenta de que ya el hombre habla 
acabado. 
E l mismo sentimiento debió ha-
berse apoderado de Stanley cuan-
do se negó a cambiar a Covey en 
el sexto, desafío de la serie. 
Los críticos de base ball acu-
san a Harris de la pérdida por no 
haber efectuado a su tiempo el cam-
bio de lanzadores, otros atribuyen 
la pérdida del campeonato al hecho 
de que Peckinpaugh realizó más 
errores de la cuenta. 
i^a mayor parte de los errores do 
este player fueron de vital impor-
tancia y los dos de ayer ayudaron 
a ganar al Pittsburgh. Su home 
run fué sólo un lenitivo temporal. 
E l campo de los Piratas demos-
tró que valía más que el de los 
Senadores, los jardineros de los Pi-
ratas demostraron que valían más 
que los jardineros de los Senado-
res, y el "staft" de lanzadores de 
los Piratas duró más y mostró ma-
yor resistencia que el staff del 
Washington". 
E l cierto que Johnson tuvo que 
jugar bajo la lluvia, uero eso mis-
mo les ocurrió a los pitchers del 
Pittsburgh y empleaban la misma 
bola que aquél . 
Escoger entre todos los jugado-
res que se han distinguido duran-
te la serle uno que lo haya hecho 
en mayor proporción que los otros, 
es tarea que resultaría muy difícil. 
A los que se inclinan a los estu-
dies estadísticos que se enfrenten 
deltxte de un score completo de 
los siete juegos celebrados, les sal-
tará a la vista que Carey el ve-
terano jardinero de los Piratas 
marcha a la cabeza de los batea-
dores de la serie con un average 
de 4 58 con once hits y aunque Ri-
ce el Senador, tiene más hits, su 
average es menor, pues fué más 
veces al bate. 
Joe Harris ocupa el segundo lu-
gar con 411 y el mismo número de 
hits que Carey. Este marcha tam-
bién a la cabeza de lo." ladrones de 
bases. Harris está empatado con 
Goslin en el número de jonrones 
disparados durante el curso de la 
serie. Moore fué el que mayor nú-
mero de carreras se anotó, pisan-
do el home siete veces, habiendo 
recibido también el mayor número 
de bases, pues en cinco ocasiones 
los lanzadores le dieron el pase li-
bre. Barnbárt- fué el que tomó 
mayor número de ponches. 
E l average de los Piratas al ba-
te fué de 265 y el de los Senadq-
res de 262. 
E l mayor average en el fielding 
también fué el de l^s Piratas, pues 
obtuvieron 975 por 966 los Sena-
dores. Peck sólo ocasionó ocho de 
los nueve errores del Washington, 
realizando el otro Severeid. Jud-
ge que acepto tSl lances sin error, 
emerge como una de las estrellas 
de la série en esto aspecto. 
Aldridge. con dos victorias y 
üinguna derrota, es el lanzador 
i¡ue marcha a la cabeza. Le siguen 
Kremer y Johnson que tienen cada 
uno . dos victorias y una derrota. 
Johnson es el lanzador que ponchó 
más bateadores: obligó a quince 
piratas a abanicar el aire. 
Los juegos de esta tarde por 
la Copa Habana 
J U G A R A N E L "CUBA TENNIS 
C L U B " CONTRA E L "MENDOZA 
TENNIS C L U B " 
Para esta tarde está señalado ^l 
encuentro entre el "Cuba Tennis 
Club" contra el "Mendoza Tennis 
Club" en los courts del primero, en 
la Víbora, eu opción a la copa "Ha-
bana". 
Este encuentro es de gran impor-
tancia, pues el ganador será decla-
rado Champion de la Zona vibore-
ña y pasará a discutir con el " L u -
cky Tennis Club", ganador de la 
Zona del Vedado, la posesión de la 
copa "Habana" por un año. 
A las tres y media en punto da-
rán comienzo los primeros juegos, 
continuándose mañana los restan-
tes. 
Los jugadores que Integran am-
bos teams son los siguientes: 
Cuba Tennis Club 
Aurelio Muñoz (capitán) . 
Francisco Muñoz. 
Horacio Llansó. 
Miguel F . Valdés. 
Juan Hourcade. 
José F . Urrutia. 
Mendoza Tennis Club 
José Carbonell (capitán) . 
Raúl Lázaga. 
Alfredo Reyes. 




E l señor Manuel Peris actuará 
do Referee. 
Quintín Romero Rojas gana 
por decisión a Eddie Me 
Govern 
B U F F A L O , N • Y . , octubre 16. 
— (Associated Press) . — E l peso 
completo chileno, Quintín Romero 
Rojas ganó por decisión el bout a 
diez rounds que sostuvo aquí esta 
noche con Eddie McGovern. Ro-
las pesaba 175 y McGovern 172. 
M-43 
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mm MERECE UN PUESTO EN LA CASILLA! FRONTON HABANA-MAORIO SAM 
DE LOS HEROES DE LA SERIE MUNDIAL OE1925 
FUE A PITCHEAR ESE NOVEN O INNING DE LOS SENADORES, A SABIENDAS DE QUE NO TE-
NIA A NADIE MAS QUE LO REEMPLAZARA Y QUE ERAN RICE. HARRIS Y GOS-
LIN LOS QUE IBAN AL BATE 
Rice (el primer bate de los Se-
nadores, que había dado dos hits, 
fué el primero que se le enfrentó). 
Rice: ball one (fué una bola un 
poco afuera); strike one (una rec-
ta); foul, strike two (en esta bola 
Rice trató de sorprender con una 
plancha); bola tres (el bateador 
tiene tres y dos). Otro pitcher se 
pone nervioso, pero Oldham, con 
venadera maestría lanza un stri-
ke de punta de home y Rice sale 
ponchado sin tirarle a la bola. 
Stanley Harria al bate: strike 
one (una curva rapidís ima); strike 
two (Oldham está lanzando curvas 
de punta de home); Harris engar. 
za una curva de Oldham y solo 
consigue levantar un fly muy ele-
vado a Moore. Out. 
Esto pone de manifiesto el poder 
de las curvas de Oldham 
Goslin, el temible jonronero de 
los Senadores, al bate: strike one 
(quinto strike que lanza seguid j .; 
foul, strike two ( ¡qué bruto!, fué 
el comentario del traductor en ei 
desarrollo del juego); ball one 
Goslin termina la Serie Mundial 
de 1925, saliendo ponchado sin ti 
rarle al tercer strike de Oldham, 
•que fué una rápida curva hacia 
, adentro 
Primero se pensó en Sheeham, el L pITTSBÜRGH HA GANA-
ex-pitcher de los Reds de Cincinna- ^ L A S E R I B MUNDIAL! 
Liga Nacional, le habían anota- Pero Mc K f h n n i e , con muy buen Qué t6 tiene 01dham en es, 
juicio desistió de sus propósitos, 
L a gran victoria obtenida por lo? 
Piratas de Pittsburgh en el sépti-
mo y decisivo juago de la Serie Mun. 
dial, tiene, a más de los héroes ló-
gicos que la imaginación popular 
pudiera concebir en Carey, Cuyler, 
Traynor y otros que con sus bata-
zos decidieron el match, un héroe 
que para muchos ha pasado des-
apencibido, pero que merece todos 
lo& honores de la crónica, por el 
magnífico trabajo que desarrolló 
frente a los primeros bates de la 
batería senatorial, que iniciaron el 
noveno inning con locos deseos do 
empatar nuevamente el encuentro. 
Nos referimos a Ruve "Red" OZd-
ham, un verdadero veterano pitcher 
zurdo de la Liga Americana, donde 
prestó sus servicios a los clubs De-
troit y Boston, el cual ingresó este 
año en las filas Piratas, directa-
mente de la Liga del Pacífico, a 
donde había sido enviado como "es_ 
combro". 
Oldham fué uno de los héroes c-n 
la victoria Pirata. Su trabajo en el 
inning final fué verdaderamente ex-
traordinario y en gran parte le de-
ben ahora los Piratas ostentar el 
gallardete mundial. 
Veamos su trabajo . . . 
E l Pittsburgh, después de uno de 
esor-' batting rallies que tan famo-
sos y temibles le hicieron en la víe 
ja 
do al gran Walter Johnson, el ido 
lo de los fanáticos senatoriales, las 
tro3 carreras necesarias para em-
patar y ganar el match. E n ese ra-
Uy el p i tear de los Piratas Kre^ 
mer, había sido sustituido en el ba-
te por Bigbee, que dveho sea de 
paso, fué la primera vez que res-
pondió debidamente como emergen-
ts en la Serie, dando un tubey al 
left field. ¿Quién sería el pitcher 
de los Piratas para terminar el de-
safío? 
Esa era la pregunta que todos se 
hacían, pues las principales colum-
nas del team, Aldrigde, Kremer y 
Morrison ya habían pasado por el 
campo de batalla, en tanto que 
Mtadows e Yde, que por sus con-
diciones de estrellas podían haber 
desempeñado bien la encomienda, 
nc se encontraban bien de sus bra-
zos y les era imposible pitchear. 
¿Quién, pues, sería el elegido? 
BUVB "RED" OLDHAM 
acordándose de que los Senadores 
le batean muy duro a los pitchors 
de velocidad que no suben la bola 
de la rodilla. Sheeham es uno de 
ellos y su selección se hacía im-
posible., 
Quedaba solamente disponible 
Oldham, y en él pensó Mc Ketchn-
nic para cerrar la Serie con broche 
do oro. 
Cuando el conjunto del team Pi-
rata apareció en el campo dispues-
to a luchar en la.novena entrada 
de los Senadores y los fanáticos 
vieron a Oldham hacerse cargo del 
box, muchos fueron los que eleva-
ron sus plegarías al Dios de la bue-
na Suerte para que impidiese un 
inesperado "Piraticidio" . . • 
Oldham, con toda la calma qué 
le piden sus años, se hizo cargo dA 
box y . . . 
ta victoria? 
Fué a pitchear en un inning do 
cisivo, cuando iban a atacar los pri 
meros bates senatoriales, y los do 
minó a su antojo ponchando a Sam 
Rice, que bateó 3 64 en la Serie y 
a Goose Goslin, el formidable slug-
ger, que bateó 308 y que empató su 
propio record de jonrones. 
Su labor fué excelente y merece 
un puesto en la casilla de los hé-
roes, así por lo menos lo erce es-
te partidario decidido de los Pira-
tas, que suele algunas veces termi-
nar sus escritos con la firma de. . . 
GALIANA. 
Véase a continuación la labor de 
Red Oldham, en los juegos que ac-
tuó durante la temporada de 1924. 
J . 
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T f o t a s d e ¿ a S e n e T J f u n c i i a i 
(Pequeñas noticias y accide ntes de los juegos de la serie) 
Los players Piratas fueron reci-
bidos la matiana del segundo juego 
por el Presidente de ios Estados 
Unidos Mr. Coolidge, el cual los 
obsequió con muy ricas pastas. 
E l "Presidente, personalmente, 
les enseñó varios dspartamentos de 
la regia mansión presidencial, sien, 
do esta la primera vez que tal co-
sa sucede en la historia del base 
bal'l. 
(Soria porque Coolidge presentía 
ya el triunfo de los Piratas). 
to hecho de ser partidario de los 
Senadores y de queror asistir a los 
juegos. E l Individuo, seguramente, 
vió un chance magnífico de con-
vertirse en revendedor por un buen 
precio o intentó la captura del tic-
ket para "coger de incauto" a ur. 
fanático decisivo. . . ¿No opinan 
ustedes así? 
Con motivo de la lluvia caída, to-
dos los players contendientes, lo 
mismo los del Pittsburg que los del 
Washington se trasladaron al Hi-
pódromo do Laurtd, donde estuvie-
ron apostando a las cabreras de ca-
baHos. 
Goslin y Ruel, del "Washington, 
cogieron un ''eléctrico" que pagó 
$'¡ít 00. 
(Si le habían apostado fuerte- Con decir que antier, en el últi-
mente, sacaron la pérdida -que les mo juego de la serie, una fanática 
E l New York Times, en todas sus 
ediciones de la serie mundial, anun-
cia convenientemente que. . . 
"No pregunten por teléfono na-
da cobre la serie mundial". Ha ve-
ces creo que la idea está mala, 
pues todos tenemos deseos de co-
nocer el resultado de los juegos, 
pero a veces creo que la medida 
es r.rgnifica. 
E l teléfono del DIARIO ha esta-
blecido este año un record de lla-
mades. 
trajo e-i el juego de antier el "que-
aing" de Walter Jo,hnson en el 
box). 
Mientras todos los fanáticos se 
apiñaban alrededor del Juez Dan-
dis para conocer su decisión si sus-
pendía el tercer juego de la serie, 
un fanático se acercó al palco del 
austero Juez y entonó la popular 
canción de: 
"It Ain't Gonna Rain No more". 
E n la misma estación de Penn-
syivannia de Washington, se esla-
bau vendiendo los tickets para el 
tércer match en $135 pesos. 
Quti robo! iY luego dicen que los 
cubanos paja estos negocios son 
v.nos candidos. . . ! 
Joe Harris, el "Casey Stengel" 
de la serie mundial de este año, se 
ha vuelto un héroe popular en 
Washington. Por la mañana del 
tercer juego, Harris fué ^obsequiado 
por una gran corona de flores, que 
le regalaban las muchachas de un 
high school washingtoniano. 
Le dieron una corona de flores, 
que ahora, después de haberse ter-
minado la serie le viene muy bien 
para el entierro. 
(las hay también y muchas), nos 
llamó a las doce menos cinco para 
preguntarnos las baterías del jue-
go. . . 
E n la serie de este año dióse el 
caso que dos juegos de la misma 
cau^a de la lluvia. Desde 1921, 
cuando Yankees y Gigantes tuvie-
ron q̂ue suspender uno de sus jue-
gos, no se daba .un caso como és-
te. 
E l record de suspensiones, sin 
embargo, lo establecieron los Gi-
gantes y el Filadelfia Americano, 
que estuvieron descansando una se-
mana en Filadcilfia como consecuen-
cia a las continuas lluvias. 
Cómo tendrían después los pit-
chers sus "carabinas"! 
Dos fanáticc*s del Washington si-
guieron la nóche anterior a la ce-
lebración del tercer juego de lá se-
rie a un fanático que había com-
prado su ticket de grand stand. 
Aprovecharon el momento que pa-
saba por un lugar obscuro y des-
pués de propinarle una buena pa-
liza le robaron el ticket. 
Pero, como es de suponer, sur-
gió entre los dos ladrones una aca-
lorada discusión sobre quién debía 
quedarse con el ticket; hubo bron-
ca, vino la policía y el Juez dió 
cuenta de ellos, metiéndolos por 5 
días en la penitenciaría. 
Los fanáticos en cuestión dije-
ron nombrarse Lew Henry y Frank 
Mathow, ambos de los barrios ba-
tuvieron quo ser susnondldcs por jos de Washington, 
Comentarios Futbolísticos 
(Por J U E Z D E L I N E A ) 
Con el prestigio y entusiasmo de los grandes viernes, se celebró 
la función de anoche en el Habana-Madrid 
HOY, SABADO POPULAR. PELOTEARAN LAS CHICAS DOS 
GRANDES FUNCIONES. ANGELES VUELVE A LA CANCHA 
Un primero bastante bueno.—La bola de humo de Petra acabó 
con Consuelín.—El fenomenal culminó en la trágica. 
Con todos los prestigios de los aris-. Kibarresa y Lolina, contra las azulas 
tocráticos y entusiastas viernes del 
pmn Habana-Madrid, actual clon de 
la emoción, comenzaron las peleas ca-
sadas y anunciadas para la noche de 
anoche. Como el programa era, tam-
Marcellna y Josefina, lindas y dina-
miteras hermanas. Sin duda inspiró 
el peloteo violenta y airado y la mar-
cha volcánica de las cifras algún dia-
blo de los mas traviesos V satánicos. 
las bién, digno del santo del día y de j Pues las dos decenas primeras, 
la noche, antes de que la música se llevó por delante, dominadas, la gran 
apareciera con el himno, precursor a 
todo combate y fiesta, pues poco a 
poquito, se fueron llenando los pal-
cos, qu© po recia n jardines, por las 
caras de flor que en ellos sonreían, 
luego los tendidos, luego las gradas, 
luego las canchas, y puestos en pie 
todos los de a pie, porque se hablan 
acabado los caballos, gritaron los gri-
tones, aplaudieron los clásicos, agi-
taron sus abanicos lac divinas faná-
ticas y salió el vapol con rumbo a 
Kcgla. Iba quo reventaba. Comenzó 
el prólogo. De 25 tantos. 
Le oianco: Angelita y Encarna, la 
heredera del reinado de la Reina Lo-
la, y de azul, Sagrario y Paquita. Mu-
cho ruido y bastantes nueces; gran 
peloteo de Inlciactón; sobresalientes 
empates en una, cinco, ocho, once y 
doce. Y completa la docena sobre-
vino el divorcio del s-istema métrico; 
jugando las cuatro bien, conforme a 
su modesla categoría, y sobresaliendo 
de lo bien, la Sagrario y la Paquita, 
que sigue tan precioso paquete, gana-
ron la ovación y los •o de a cobrar, 
caballeros. Las otras, que pelotearon 
bien, quedaron en los 17. 
Mientras esperamos a que comien-
ce la segunda tanda, de 20 tantos, 
llega a nosotros, los fans de que hoy, 
sábado popular, sábado gritante, sá-
bado vocinglero, el gran dia del pue-
blo soberano, en el gran Habana-Ma-
drid, que a falta de función, pelotea-
remos dos; una de las cortas, la de 
por la tarde, y otra de las largas, fe-
nomenales, pelotearán un partido An-
gelps y María Consuelo, contra la 
Eibarrera y Josefina, y por acuerdo 
tan cuerdo y tan admirable, tocamos 
una larga y sonora ovación a la Em-
presa . 
:Eto es darle en la yema! 
Continuamos la ovación en el salu-
do a las parejas del segundo, que ya 
estaban en la cancha. Mary y Con-
suelín, de blanco, contra las azules. 
Rosita y Petra. Bueno y bien pelo-
teado el preámbulo. Ovaciones en dos 
tres, cuatro, cinco, seis y ocho. Y el 
muerto fué el espanto; el espanto de 
Mary y Consuelín que se pusieron 
malas, luego, peores; luego, catastró-
ficas. Se quedaron en 21, Rosita, la 
rlñuéfía, estuvo miuy bien y Petra i 
atacó cotí bola do humo, que dicen los 
fanáticos, los del Base baU. 
¡Home run! 
En el tercero, fenomenal, armaron 
la de San Quintín, haciendo derramar 
abundosas lágrimas, gordas como 
Josefina; pero en !a tercera se intro-
dujo la Eibarresa, sin pedir permiso, 
y con Lolina, legraron poner de pie 
a tedo el mundo con un empate en 
25 y otro en 26, que tambalearon el 
frontón. 
—; Santa Bárbara! 
Avanzó Josefina a la trágica y em-
pataron en la trágica, las de lo blan-
co. ¡La Babel! Y perdió Josefina. ¡El 
caos! 
Nc quean ni un solo Babilonio vivo. 
El peloteo tuvo de todo. 
Llegó la hora de las quinielas. Ca-
da oveja con su pareja. Los fans hi-
cieron las treinta combinaciones, 
triunfando la combinación de Mary y 
Aurora. Pagaron a $42.00. 
'Qué niñas: 
Pedimos otro de pote y ^an dos pa-
ra los mismos y triunfaron Consuelín 
y Lolina. Cobramos a $2S.OO 
papel color rosa. 
Hora rosada. 
Hoy sábado, del pueblo soberano; 
hoy dos grandes funciones; hoy ánge-
les, la Pantera blanca; más pantera 
Quo la .le Java, porque la de Java 




A ^ O X c u j 
ES UNA ESTRELLA DE LA L A i 
EL VETERANO OUTFIELDER D E LOS SENADORES. LLEVA DIEZ TEMPORADAS B A T p a ^ 
TRESCIENTOS O MAS PARA EL WASHINGTON, SI HACEMOS LA POSIBLF - 1)0 
CION DE 1922, DONDE SOLO PUDO BATEAR. 295. EXCEp. 
F 0 0 T B A L L 
Uno de los players que fueron más 
chiflados durante la celebración de la 
serie mundial que tan sensaclonal-
mente acaba de finalizar, fué, sin du-
da alguna, San. Rice, el veterano out-
fielder de los Senadores, quien no le 
cayó bien al púolico de Pittsburg 
porque en el tercer juego*de la se-
rle realizó una cogida inístorirsa so-
bre un latazo de Jvjme run despren-
dido del bate dj Ea' i í-miih. 
Kubo sus protasta? .̂ obre tsta cogi-
da, que r.o tenia paralelos >m la his-
toria basebolera, pero les umpírc:-: y 
prino.'paimente el de segunda base l¡i-
Blcr, ri'rteneciente a la Liga Nac1-)-
nal, declaró que Rice habla cogido I 
bien la pelota y que por tanto el ba- j 
tazo de Smith era out. 
i 
El público Pirata, que es conjunta-
mente con el de St. Louls. dr los más 
malos que pi^an el bas-j hall organi-
zado, no le perdonó s'i hazaña a Sam 
y durante el resto de la >-«rie no dejé 
de mofarse de él, chiflándolo cada 
vez que iba al bate. Rice, sin embar-
go, respondió como e n Ofüuio. y no 
tan sHo baleó excv'enK meme cada 
vez que jugaba en Pittsburg, sino que 
en el jingo de antier, el decisivo de 
la serie, realizó otras dus magníficas 
cogidas sobre batazos del propio Smith 
que parecían hits indiscutibles. 
¡Es un perfecto pelotero; 
Y ¿quién os Rice?—preguntarán 
los fanático!-, que seguram-inte croe-
rnn h¡ oiuf'elder senatorial cromo una 
medianía en la Liga. 
Pues, sencillamente, el mejor batea-
dor del "Washington 
Edgar Samuel Rice, r-ue es el ver-
dadero nombre de nuestro "hombre", 
nació en el pueblo de Morocco, India-
E L GRAN P A R T I D O D E L DOMIV, 
GO E X L A QUINTA " L A 
ASUNCION" 
Si^ue el entusiasmo desbordante 
pai'a presenciar el partido que en 
opción a la magnífica copa "San-
tander", celebrarán el próximo do-
mingo los equipos "Juventud De-
portiva Castellana" y "Juventud 
Montañesa". 
Como ofrecimos a nuestros lec-
tores, hoy damos a conocer la ali-
neación de ambos Equipos, que es 
como sague: 
C A S T E L L A N O S 
Trilla, César, Castor, 
Rcgueiro, Yaftiez, Félix 




Contreras, Celestino, Góme?, Ló-
pez. Vila, Gutiérrez, Ricardo, A l . 
fredo, Campa, Lagares, Darías. 
E l partido dará comienzo a las 
10 de la mañana y será a no du-
darlo, muy discutida la posesión de 
manzanas, a los chalecos, las blancas lla magnífica Copa "Santander". 
SAM BZCE 
nápolis, el 20 de Febrero de 1892. 
Desde muy niño dtamostrí tener in-
clinaciones baseboleras, y ello lo pro-
bó en 1914, cuando después de tener 
UIl buen año en una Liga amateur, 
iccibió un contrato del club St. Pe-
torsburg, de la Liga de Virginia. 
Con este team comenzó su carrera 
basebolera., aunque realment* 
pezó como outfielóer, sino ^ 
cher, pero el notar, su mar0-0"10 plu 
bateaba ferozmente, i0 p 
fielcl, dende resultó i--, al oot-
éxito. Un ^ « W o , 
Una temporada de óxito con ,. •• 
Fetersbuig. le ganó la contL St-
AVashington de ]a Liga H 
quien lo llevó a sus fiias \ ^ 
ma de $800 en el af.0 ,> > 
Con el AVashington U e ^ < 
diez temporadas, en las qu 8a*1*, 
ha bateado trescientos o má/16011*' 
cernes la posible excopci'v ^dí 
de Í922, donde sólo pudo acuml 
porcent^ge de .295. ,uui«,..|y 
L.te último año. Rice ha -
como nunca y ello hizo pcMbiP f ^ 
sultará el primer bateado, ¿ ^u^.^ 
con un porcentage de .SOS a ^ 
uno de los primeros estafadores 
Liga Americana, con 27 robo ^ 
temporada, así como uno de lo!; ^ ^ 
res fieldcis del circuito ^ 
Durante ios siete juegos A ' 
constó la serio mundial R'ce 7 ^ 
tró siempre su pujanza, como 7*06-
muestran sus in tere sant í s imas^ 
cas, que le vanaron la en^, ! Míl-
Público del Pitt.burg así ^ del 
oportunísimo battin^ m,̂  COm0 ^ 
en muchas ooJô  Tl^T^ 
senatorial tuviera la ventaja 
rúa sobre el de les hoy carrni'4' 
mundiales.—"G". ^Peonei, 
E l record de Sam Rice, desdi . 
.rreso en el base ball 
ZSDGASB SAM RICE 
Nació en Marocco, Ind., el 20 de Fé.: 
brero de 1892. Batea a la zurda- tita' 
a la derecha. Pesa 175 libras y'mlfo 
5 pies 9 pulgadas. 
Año Club liga. Pos. J . Vb. C. 
SPORTFOLIO 
LAS LIGAS MAYORES HAN LLAMADO YA A 23 RECLUTAS PARA LA PROXIMA CAMPAÑA 
EL FILADELFIA AMERICANO HA CONTRATADO A TRES 
PLAYERS, LO MISMO QUE EL SAN LUIS CARDENAL. 
LOS YANKEES Y LOS GIGANTES HAN LLAMADO A 
UN SOLO RECLUTA 
Ls ligas mayores, o sean la ame-
ricana y la nacional, lian iniciado 
ya un período de reformas en sus 
tems y a ese efecto han contrata-
do ya 23 players de los más distin-
guidos de las ligas menores, para 
que acudan junto a ellos en las 
prácticas primaverales de 1926. 
Los dos únicos clubs, que hasta 
ahora, no han contratado nuevos 
players son el Pittsburgh, champion 
de ]a liga nacional y del mundo, y 
el Sí. Luis Browns, que tan espe-
ranzadamente dirige George Sisler. 
Los demás han contratado nuevos 
reclutas, sobresaliendo entre ellos 
el Piladelfla y el St. Luis Nacional, 
que han contratado tres por cabeza. 
Entre los players que regresan a 
las mayores tendremos al outflel-
der Hack Wilson, que recibió el re-
léase de los Gigantes a mediados de 
agosto y que militaba en el club To-
ledo de la Ass. Americana. Wilson 
irá para el Chicago Cubs. 
E l pitcher Ernie Maun, que fué 
enviado por los Gigantes para el 
Indianapolis, vuelve a la liga naciCf-
nal por el campo de los Phlllies, en 
tanto que Curtís Fullerton que fué 
enviado por el Boston Americano 
al St. Paul, regresa a la liga ame-
E^miércoles fuímoc a la F . O. ~ o - l e . ¿as noticias de Dia . j^nta de delegados que estuvieron ^ ^ ^ ^ 
f jugando contra el Sporting de Gi- ecrca de t.re* hnr** r̂ *~, ~ a .continuación véase la liga de 
^crca de tres horas reunidos v no 
Los avisos del secretario, para J011 o ta reaparición de Cosme en i hicieron nada 
renovación de carnets entre el ele- el Celta d<? Vigo. ¡ Na(ja efectíy0 
mentó "botelleril", nos obligó ai Perre-Elías (que nos acompañó) * _J 
visitar el coquetón hall que en Ma-:rompe p! silencio mostrando una Maximimn puso fin a !*« 
lecón 59 poseen los que dictan 7, ^ " ^ ^ ^ del concurso ''relojero^ m U r ^ Max-i™?™ 
dirijen el foot-ball tropical. ! Todos la miran. TaTo S b i ó ' d ^ 
Visita nhiis-ídn Lo fe'icitan ^aao. bubio dos escaleras" de un 
P l r f c S u t - g o . a n d o de lal N ^ r o s T a m b i é n . lS?lt0 * Rin ^ i t a r s * *1 sombrero. Para continuar gozando de la| nosotros también. ol sornbrpro ri0 ^ ^ " 1 ^ 
inmunidad en el "aguin" cada \̂ ^ ^ ^ J ^ U? derro- V n ^ o r el "e^Lrio^ 
loa nuevos players que han si o
contratados por los clubs de las li-
gas mayores para que se incorpo-
ren al ieam en las prácticas prima-
verales del año que viene: 
L I G A AMERICANA 
que nos enfrentemos con el simpá- de facultades, tiene bastante, L a C0DteStación fué "que se es-
peraba de un momento a otro", y tico taquiilero de nuestro balompédico. 
templo : Pimientrj 
Y algo es algo, 
E n la mesa presidencial hay u: 
E n los stands notóse mucho la 
falta de Babe Ruth, que siempre es 
objeto de aclamaciones cuando lle-
ga a los terrenos. Se averiguó la 
CTusa y irás tarde ae supo que el 
I'ahe había ido a New York ha su-
frir como paciente los efectos de 
vna operación. 
Un negro mensajero de un hotel 
de Washington fué arrestado en la 
laañnna del día de la celebración 
d« l tercer juego de la serie, cuan 
Nosotros no conocíamos el "ho-
me" fofista. Después de aquella | "PaPalote" que dice; 
entrevista que celebramos con el Domingo 18. 
balón federativo en la Manzana de 'España-Víbora. 
Gómez, no habíamos traspasado los Olimpia-Vigo. 
umbralas de] organismo máximo del Eortuna--C. Gallego. 
fut bolls 
Y de aquellos "tarecos" que se-
ñalábamso en la citada entrevista, 
ya no queda ninguno. 
Todo es nuevo. 
Allí, todo es lujo. 
Cuando llegamos a la mansión 
federativa, el "attaché" Espalera 
y el directivo Sobrino revuelven 
el administrador de "Deportes'' y 
fotógrafo de Idem con carnet, suel-
do y regalía pisaba con más iran-
quilidad; él hubiera creído que 
llegaba tarde para la junta. 
Y no había tiempo que perder. 
Maximino llevaba la baja de Avi-
lesu. Hay además dos cartas dirigidas i tu 
* e ñ ° I Í i r ^ " t r « S I - " " » ' ' otros n,'endimos erl"E1'aS y nos-
para tesorería ' ^ V T ^ ^ w " " ^ , v^estva- dirección 
Estamos seguros que no eran! ^ j ' ^ . f 3 l l e ^ P^ra 
acuse-recibo de los cheks por con-; U carta-
cepto de anuncio. 
Boston: Tercera base Chester 
Fowler (que perteneció al Cincin-
nati Reds) y que actualmente mi-
lita en el Minneapolig y el pitcher 
Lundgren del Birmingham de la li-
ga del Sur. 
New York Yankees: Pitcher Cur-
tir Fullerton, (que perteneció al 
Boston americano) y que actual-
mente se encuentra en el St. Paul. 
Cleveland: E l catcher Martin 
Austrey, (que perteneció a los Yan-
nos-ikees) y que presta sus servicios en 
el Salt Lake City. 
Chicago: E l outfielder Lee Majo, 
Imposible, 
E i "cuartico" se animó. 
Aifonoso Diez y N . Blanco tam 
unos papeles que muy bien pudie- bi-n hicieron acto de oresencia. 
Llegó la hora de la junta, y los del club San Antonio, liga de Te-
directivos también llegaban, i xas. 
Hablamos con Mecéndez. ••p- w-nwwp*-»-- . 
Y cumplida nuestra misión nos Detroit: Catcber Dick McCarthy, 
propusimos abandonar el local. (que estuvo en el St. Luis y en la 
Le indicamos a Maximino que le Habana) y que actualmente presta-
ran ser r-I nrnrp<?n nño Vroivo v ai rVi • « V Z . • ' .—a i,Jl"Alilll'-11J yuu ib MaDapa; y que actuaimenie presta-
íomeTaie de D?az o'e'l or^ J ^ . J L ^ ^ l " f*I™ 6 * ^ 5 ? * ! * J a P-nola para ba 8u8 servicios al Waterbury, de 
de fué sorprendido robando un tic- homenaje de Díaz o el informe de del match Iberia-Juventud, el se- que nos despidieran 
ket de la serie a uno de los hués 
pedes del hotel. 
E l acusado en sus descargos di-
jo que era tan senatorial, que no 
había podido resistirse a los deseos 
de presenciar uno de los encuen-
tres dé la serie y que por eso ha-
bía cometido el delito. 
E l Juez, que antes que nada, se-
gún parece era basebolero, decretó 
la libertad del fanático, previa la 
rt-fstitución al dueño del ticket de 
la entrada en cuesftión. 
Me resisto a creer que el men-
sajero robaDa el ticket por el mo-
Mateowich 
Unos minutos de espera. 
Dos o tres. 
Y parece que "tropezaron" con 
el papel que buscaban, amboos ríen 
satisfechas. Sobrino limpia el pol-
vo de sus relucientes "miradores" y 
Escalera arregla con cuidado su 
corbata negri-amarilla. , . 
gundo no sabemos si firmó algo. «ica" 
E l ruido del teléfono fué bien Y « o había pianola 
con mu-
oído por Escalera. 
Debió ser un futbolista 
Hablaba de protestas. 
De árbltros, 
Y . .hablaba fuerte. 
No lo creíamos. Donde hay caja 
caudales, caja de libros, teléfono, 
ventilador, máquina, balones, mue-
bles de lujo, etc. etc. no debía 
la liga del Este. 
Filadelfia: E l pitcher Joe Pate, 
del Fort Worth de la liga de Te-
xas. 
Washington: E l outfielder Mau-
rice Archdeacon, (que perteneció 
al Chicago americano) y que ac-
cuando; I L o i "comentarios futbolíst icos' rrumpir a" los federativos 
T̂ n « w n / ^ i J ^ T . ,k . . ^ e r o n empezados por "Xedenius"í hablan más de la cuenta. 
L n peliculero de ] | crónica|Se comentó ei triunfo astur, la! ¿Verdad que s í ' 
se entretiene con un periódico es- cantidad de cigarros recaudados, la Y más nada 
pañol y no toma parte en la "es- nueva regla del Off-side, los shoots Dejemos para otro día la segun-
-íTcfí , t rîa , Ü ;de Ferrerin. de Arenas, de Samitier^da entrevista con el balón federa-
,1*531? í ^ f r e 1. if-i00100 qUe' .a vaIía del equip0 ibérico' 103 tivo 7 la segunda "edición de un 
riendo comérselo, y fácil es pensar "torones" del F o r t u n a . . . balón charlatán" 
que a tanto ínteres sólo puede' Y por último se habló de una Atentamente. 
seVa^un lll̂ rlmZ í̂f1'. tualmente" juega del Baltimore y el remedio para inte- pitcher Morell del New HeaVen de 
la liga del Este. 
L I G A NACIONAL 
Chicago: E l outfielder Hack 
Wilson, (que perteneció a los Gi-
gantes) y que jugaba ahora del To-
ledo de la Ass. Americana; y la pri 
Cuántas personas aeistieTon a| 
los juegos de la pasada serie mun-i 
dial? 
Dónde se jugará este año el jue-
go ' de foot balll entre los eleven' 
de Navy y Army, los dos clirbs más! 
rivales de los Estados Unidos? j 
Qué edad tenía PcWncho Villa; 
cuando murió? Y qué tiempo llc-j 
vaba boxeando? 
E n qué año "Spearmin" ganó ol 
Derby Inglés? 
Qué record tiene Walter Johnson' 
para victorias consecutivas? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
E l mejor año de Walter Johnson: 
en las ligas mayores fué el de i 
1913, cuando ganó 36 juegos y per-; 
dió solamente 7. Algo verdadera-i 
mente extraordinario. 
Jimmy Driscolll nunca fué cham-; 
pión feather weight del mundo. 
Si al hacer una tirada en ten-
nis, un jugador pierde su racket el¡ 
cual dá contra la net, seguidamen-| 
te de la bola, por eso, no pierde eli 
tanto, sino que tiene derecho a sa-
car de nuevo. 
E l record de las diez millas dei 
Relay, es de 44 minutos 9.2|5 se-
gundos siendo su poseedor un co-
rredor de la Y . M . C . A . de New 
York 
Si un corredor recibe la base por 




























































































KECORD OBTENIDO EN 1924 
J . Vb. C. H. 2b. 3b. Hr, Sil. Br, Ave, 
151 647 1X1 226 28 11 l 18 27 .368 
KECORD S E L PIEIiDING 
A. E . Ave, 
339 21 8 .978 
RECORD OBTENIDO Bx I'A S E R I E MTD'NDIAL 
J . Vb. C. H. Ave. 
,364 
j C a n z a n c t o Stn 'kes» , , 
ger Company, 
—¡Ganaron los Piratas o] trapo,cariñosamente le llaman, ponchó a' 
mundial de 1925! | Rice y a Goslin, dos fuertes shg-
¡La noticia no me asusta; yo Lvgers, y terminó bríllantemer.te !aP 
aa por un ^ ^ ^ . ^ J ^ 0 ^ ^ , ^ ^ : 5 esperaba antes cIel comienzo de la serie aumcüal. 
ra une1hlt ^ a ? f l L D SGrie' ~uando expresé mi opinión? Terminaron nne^ i a "9 iguales'' 
sacrifice fly. Debe anotársele la^ eu egc gentjd0i j " \ P j ! " ^éroe va.' 
^ L E A 'MAÑANA^ S P O R T F O L I O i E I ^ S 8 ^ ^ era más fuerte'£.. tTne^ quT'hfceTuna escíuíulosi 
Conlrriaht 19 25 by P u b ^ f Washington en todos los SeleCclÓR Jpara ob.tener el poseedor 
Copyright 1^5 iuduc ^eu , d t t0g COn ]a posible ex-1 de cste honor en esta serie mundial 
cepcion de pitching, donde e s t a b a n ; ^ tan felizmente acaba de 
a 29 iguales, y debían ganar. !minar •£! Pittsburgh presentía 
L a suerte quiso que la serie cous-|Trayn0l. Cuyier Mc inniS) AtdrW-
tara de más de seis juegos, y queige( Car(.v Grenier y hasta el pro-
domiI lgO e n L a A S l i n U C l O n 1°s píraí;as lucieran como palomas pio 5mith como candidatos al 
^ P"110,1^0' Per? Poco a Poco ol| puesto y el Washington a Sam Ri-
fuerto batting de Carey. Cuyler, |ce a Jo6 Harris> 
Traynor, Banhart y el resto, se tuél ' „i Aĉv I 
abriendo paso y ello dió lugar a levemos por cual se f̂™-
que el glorioso Walter, sucumbiera " ¿ a sustitución ^ Granth^ 
bajo una gruesa lluvia de hits y i ? ° 5 Mc Innis fué uno de 109 
batazos biangulares. 
U n f e s t i v a l d e p o r t i v o h a b r á 
e l d o m i n g o e n L a A s u n u c i ó n 
E n el gran 'festival benéfico que 
tendrá lugav el próximo domingo 
día 18 en la quinta " L a Asunción" 
Luyanó. organizado por el Comité 
Montañés Pro-Bielva, se celebrará 
un interesante partido de foot ball 
entre los potentes Equipos Juven-
tud Deportiva Castellana y Ju-
ventud Montañesa. 
Dicho partido dará comienzo a 
las diez en punto de la mañana 
reinando para asistir al mismo 
gran animación, por discutirse una 
hermosa copa de plata, titulada 
Copa Santander, la cual le será en-
tregada al equipo vencedor el lu-
nes día 19 del corriente en el lo-
cal de la Juventud Montañesa, Pra-
do número 11.0-B, altos. 
Oportunamente daremos a cono-
cer la alineación de los equipos 
ootendientes, para que los aman-
ies del balón redondo puedan apre-
ciar que el partido será de calidad. 
mera base Toisón, del Nashville de 
la liga del Sur. 
Brooklyn: E l pitcher Douglas Mc 
Weeny, del San Francisco y el pit-
cher Boehler del Olakland, de la 
liga del Pacífico. 
Filadelfia: E l pitcher Ernie Maun 
tos de Mc Kechnnie como manav 
ger. E l viejo tigre de la liga ame-. 
-El Pittsbureh ha sranidn -rr ta "cana conoce perfectamente a w ^1 x^iusourgn na ganado, y ^a,bateadoreg del ŝhingio* r *u3 
Al-pueden los que tuvieron la ideal , m̂chn a de apostarle al Washington ir reUJ consejos sirvieron de muebo a 
niendo sus centavitos para pagar. . dridge' K ^ r ? ' S a s conse-
Yo por mi parte, ¡lo siento! 'anotarse el trio de victonas con 
y un 
Carey, bateando tres tubeyes cutiv?;s- . . „„ r^hn firroreí¿ 
hit de cinco viajes al píate en „ -Pec í inPa^ \cn0r%°Chla ;graV; 
el último juego, le arrebató el\̂ alteT .Júhns01̂ 0' ̂ Ifts vOT 
Champion bat al vet-rano Joe Ha- r 1 ^ 6 " 0 ^ en ei b0 J waíter Q"e 
rris. y le arrebató el titulo de héroe s" 11ntei1S- en d^ar * S s neV 
estaba pésimo, son los neroes ût 
de la serie mundial 
¡Cosa justa; Carey es el Cham-
pion estafador de la liga nacional, 
y no pudo contentarse sino robán"!luo . ^ " - " " ' T ^ «V desauitó ano dolé Ü O Í honores a Harria ^ ,a! mente, tero luego se desquuy ^ honores a Harris en laj 
serio. 
— E n el primer juego de la 
tando la 
que ahora actuaba para el India 
napolis de la Ass. Americana; el 
catcher Jornnard, del Whichita 
Falls, de la liga de Texas y el 
outfielder Joe Buskey, del club 
Augusta. 
Boston: Tercera base, Harry R i -
conda (que perteneció al Filadel-
fia americano) y que actualmente 
prestaba sus servicios al Portland 
de la liga del Pacífico. 
St. Luis: E l pitcher Sylvestre 
tivos de la sene. 
—Yde salió una vez a detener » 
los Senadores y fracasó mdo" 
ro itó ajo * 
. carrera del empate W»'. 
J e n el juego decisivo deja s6"*"^ 
rie. Carey fué sorprendido en priJ -Bigbee , había ido ^ ^ o r e » ' 
mera por el catcher Ruel; en el se-!emergente contra, 103 ^ N Antier 
gundo, intentó estafar la segunda^61 Ta3h/'nS w'upr Johnson, «1 
y al decir del cable, lo sacaron a ^ enfrento con Wal er jon 
media calle. Pero Carey, siempre Toro "c los b e n a l ^ ' 1 ryally Pirata 
BU Carey, y en el juego decisivo,10 el tubey clue imC10 Cl 7 ?• 
en el que hacía falta, se estafó la en el octavo. ^ alltes.: 
tercera, sin que Ruel tuviera tiem- —Quiero ter™lna'' JLhos, 
para tirar a dicha base. ¡Eso J e c o ^ e n d l „ a „ l 0 S c S u i S ^ r a ^ 
doming05; i día, sin exceptuar los j 
fJe empeñaron en considerar 
Washington como toros y eu 
ging llevarán su castis0'"gAlI, 
tafadoT! 
— E n el primer juego, Walter 
Johnson ponchó dos veces a Cuy-
ler, lo que hizo gritar fuertementi 
a sus partidarios. En el juego do 
antier, Cuyler. con Carey en ss- (ni n r« nrtnZeo/x]n 
gunda en uno de los innings dls- 1 luí j2J\ r r a n C l S t ü 1" 
paró un oportuno tubey que a'uo 
anotar a su capitán y compañero 
y después en el octavo le puso mü-
siva al juego disparándole un ho-
me run inural, que luego re3ül*ó 
tubey por reglas especiales del te-
d e r r o t ó a l V í b o r a Infa 
Los temibles majagueros «leí 
Francisco Infantil derrotaron^^ 
segunda vez a tmes iel 
con la anotación de ^ejot* 
Johnson (que estuvo en el campo 
primaveral de los Yankees en 1924) jrreno, 
y que actualmente prestaba sus' ¿DemontrÓ o no, ser el 
servicios en el "Vernon de la liga del Ibate de ia Uga nacional? jpitchers. Herrera, vi a"'̂ ¿ ma 
Pacífico; la tercera base Tom Tay- | —Muddy Ruel, el catcher de lo^jdel Club San Francis50j0g hit» ^ 
lor, (que jugó el año pasado del Senadores bateó por rara coinci-|ravillosamente y bateó a r{?iieI, 
.?16 en la serie, qun es tres veces al bat. H . ^^¿11-
c.mrtoldoles del box a sus .^f^entine^ Herrera, el seryc , 
"Washington y que estuvo en la Ha 
baña) el cual se encontraba actual-
mente jugando del Memphis de la 
liga del Sur y el outfielder Chlck 
Taylor, del club Shereveport. 
Cincinnati: E l pitcher Clyde Day 
(que perteneció al St. Luis Xacio-
nal) y que actualmente actuaba pa-
ra el Syracuse de la liga Interna-
cional; y el outfielder Rufus Mea-
dows, del club Jackson. 
New York Gigantes: Short stop 
Walter Xovak del club Startan-
burg, de una liga independiente. 
dencia ?16 .; n • piV~¿^e l̂áI,' 
precisamente la cifra final del bat- R Morán. A . Hiera J J-prand*^ 
ting que obtuvo en la temporada de dez, todos del club SaIí a 1» 
1924. Infantil. 1c pusieron musica ^ 
Eso es lo que se llama responder " 
5 sus averages. ! 
—Ballou, el novato de los Sena-
dores, fué sacado «n un momento 
de apuró por Harris y el muchr.cho 
bola cada vez que _ todoS. ú 
Víbora re distinguieron j cjJ 
L a cadena de vicarias o ^ 
San Frincisco J ^ 1 ' de 
coi'sta de 14 eslabones -̂ rô  
Je respondió debidamente pitchean- hay solamente una rot°- ei BCfi* 
Oo muv buena pelota. Mc Kec'.mniol poco daremos a conoce 
sintió envidia y puso a OMham, de- esta M victoria. 
que aunque es un veterano coma Anotación por en*J.nQ{ íîZm 
pitcher, es un novato en la liga V. Infantil . . . 2 ^ HX—^ 
nacional Red, que así es comols. Francisco ^ -03 
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ESÍA NOCHE EN A. COLON J. MORAN Y EL WELTER 
EL STAR BOOT A 12 
iTAnnA AnnuiAc n i A T R O P R E L I M I N A R E S Y UN S E M I F I N A L . L O S P R E L I M I N A R E S A C U A -
E N T R E O R B E T A Y M A R I O C A M P O S 
A C T U A R A N L O S O F I C I A L E S D E S I E M P R E 
unido a sus otras i Corporation ha combinado un in-
él un rival j teresantísimo programa de sois 
cualquier peleador, I magníficas peleas, en una de las 
trate de 
Bfl^nnr^Brá esta noche en el mo él, y esto. Reaparecerá esui^ condiciones, hacen de 
ring de la Arena Cotón, Julián Mo-
rán, el notabilísimo welter welght temlbl« s;ut^te de uno de ¡cuales volverá al ring el apuesto 
castellano que ostenta el título ^ ( * u a c u p ^ el welter i "One round Valentino", o sea Ani-
champlon de España E l ^ I f ¿ 0 j ̂ ^f^^^^^^^^^^^^ Orbeta. el joven light weight 
de Julián será Gabriel ^ X i r u e T a y a n podido suponer que Ga- recién graduado en la clase de 
Joven peleador cubano ^ m u c h ^ un -'palo-j amateurs. que desde su ingreso en 
porvenir, que en todas sus Pe 
ha demostrado poseer las cualida-
des esenciales de un v 6 ^ 6 ™ Pu-
gilista. Herrera, en * i e c t ° ' , t i e ™ 
muy buena estatura, es ágil, va-
liente y agresivo, y su punch es 
p a ^ r M o r á ^ ^ r o c í d e ^ á n buér-! ̂ ^jj^U^Ji^w^^^ briel ma 
p o T a l a ^ n t r f t ó d o s i o s adverslrios | ü . co, 
el vallisoletano ha encontrado ñuto 
tiempo; ¡do la costumbre de despachar a 
E l adversario de Valentino 
e ^ ^ u ^ i r n T ^ n ^ n g u ñ o ^ ^ r á - í a n eTta noche será Mario Campos, el 
, » - - Ho tndo<, caoacitado para vencerle como el recio peleador español que desra-
tal vez el más formidable de todos l^^0 ĉh&c]í0 qne ie hará tizó el viernes pasado, en Almen-
aos peleadores cubanos de su ^ ^ " ^ el stadium de dares Park, a Ramén Argudín, a 
eión Casi estamos por decir ^ u e ' i ™ ^ 3 ^ n los cincuenta y ocho minutos de 
con excepción de Charol, EsPa"f" pUpaera " ue sirva de apropiado ¡combate, por medio de un golpe 
^uera y Roleaux .Safüe50' ^ a e8te sensacional [ recto a la quijada que hizo el efec-
boxeador perteneciente a las o m ¡ ^ y 
eiones superiores pega tanto co- star Dout. 
a este 
la United Promote/i 
U n b u e n d o b l e i u e g o b a b r á P R O G R A M A D E L A S C A 
e l d o m i n g o e n l o s g r o u n d s 
d e " V í b o r a P a r k " 
E l Deportivo de Sanidad, refor-
zado, jugará con el Detroit de 
Arroyo NWanjo. 
Ayer anunciamos que el domingo 
entrante se efectuarla en los grounds 
de "Víbora Park" un interesante do-
ble juego entre novenas de base salí 
amateurs, jugando en el primer tur-
no las "Estrellas Viboreñas" con el 
•Deportivo de Sanidad' y el 'DetroU' 
de Arroyo Naranjo con el "Aduana". 
Pero anoche nos llamó por teléfono 
Manolo Martínez y nos dijo que se 
había realizado un cambio en el pro-
grama que favorece a los fanáticos, 
pues teniéndose en cuenta la poten-
cialidad del team "sanitario" que se 
ha reforzado con elementos beisbole-
ros de la mejor clase, se ha acordado 
que el contrario lo sea el "Detroit" 
de Arroyo Naranjo, que es un club 
que desde hace mucho tiempo viene 
sonándole el cuero a todas las nove-1 
ñas amateurs y semi-profesionales. Y 
de esta manera podrán ser contendien-
tes 'Estrellas Viboreñas" y "Aduana", 
que tienen sus fuerzas más equipara-
daá. 
Este último será el primer juego 
debiendo comenzar a la una y media 
en punto. 
E N C 0 L U M B 1 A P A R K 
E l próximo domingo y en los te-
rrenos de "Columbia Park", se lle-
vará a cabo 'un match de revancha 
entre los aguerridos teams "Atlé-
tico de Compromiso" y "Moblla B. B. C." 
Encontrándose aludidos los boys 
que componen el team del "Atléti-
co de Compromiso" por la vergon-
zosa derrota sufrida a manos del 
tiabuco c«.ic "manichea" Pepín Car. 
cía, van dispuestos a desforrarle la 
l ola al pitcher estrella del "Mobd-
le", Serranía, y poniendo todas sus 
esperanzas en R. Méndez, que será 
el encargado de lanzar los "bultos 
postales". 
S E R I E C O P A D E L " M U N D O " 
R R E R A S D E M A Ñ A N A 
PB-nTBKA CARRIíRA 
S 1|2 Tnrlones. Cuatro años y más 
Keclamable. Premio $200 
Irene Walton 107 
Prlmus 
Tho Pirate 105 
Stanley H. 105 
Spinawáy 11J 
Job Thayer 
Stacy Adams, . , 
SEGTlíDA CAKKERA 
5 1|2 Turlones. Tres años y más. 
Reclama ble. Premio $250 
AKazon.. .• 




Ponce • • • • 
The Sappling 
TERCERA CARRERA 
5 li2 Pnrlones. Cuatro años y más 
Keclamatale. Premio $250 
Glittergold 1̂ 2 
Hazel Dale 11° 
Lucky Penny. 
Deciden ta 
Sistor Csollia jOO 
CbasÍMt J - Craigmlle 10j 
CUARTA CARRERA 
Cinco Pnrlones. Tedas Edades 
Keclamable. Premio $250 
Cacambo 
Pond I.ily Belle 10b „ mfQ_̂  • 
SJlver King ios i Preferencia 
to de un mandarriazo detrás de la! 
oreja. 
L a United Promoters Corpora-1 
tion advierte a sus favorecedores 
que, con el fin de evitar moles-
tias, deben abstenerse de comprar 
sus localidades a los revendedores. 
Las taquillas de la Arena Colón 
funcionarán durante todo el día y 
en ellas pueden adquirirse los co-
diciados papelitos sin riesgo de 
ser víctimas los compradores de las 
malas artes de los que se dedican 
a apoderarse de lo ajeno sin per-
miso de su legítimo dueño. 
He aquí el programa completo 
jde la gran función de esta noche, 
' ¡que sin duda llevará mucho públi-
•co a la Arena Colón: 
Primer preliminar a 4 rounds: 
Armando Braña vs Eduardo For-
cafle. 
Segundo preliminar a 4 rounds: 
Julio Carbonell vs Nemesio Pon-
ciano. 
Tercer preliminar a 4 rounds: 
Arturo Rey vs Luis Sardiñas. 
Cuarto prelimin/.r a 4 rounds: 
Camilo Lombardero vs Servando 
Fernández, 
Quinto preliminar a 6 rounds: 
Anisio Orbeta vs Mario Campos. 
Oficial a 12 rounds: Julián Mo-
ran vs. Gabriel Herrera. 
Oficiales: 
Referee: Fernando Ríos . 
Time-keeper: F . Valmaña . 
Anunciador: Sargent Joe Her-
nández. 
Precios: 






Matahambré •• HO 
Mili Gate H3 
QUINTA CARPERA 
Cinco Fnrlone, Tres años y más 
Hand. Hctel Plaza. Premio $300 
Della Robbia 104 
Tiango , . . . . 94 
Rldnap 99 
Somerby -. 100 
SEXTA CARRERA 
Vna Milla y VO Ys. Tres años y más 
Reclamable. Premio $250 
Suzuki.. 108 
Toy Along 107 
Laura Cochran 99 






Una Milla y 70 Yas. Tres años y más 
Hand. TourJst. Premio $300 
Caesar 100 
Nano Roñan , 99 
Pepperette 111 
Brush Boy 57 
CARRERAS. Todos los Domingos y 
Días Festivos. 
Gradas, 1.40 
G Ü I N E S D E P O R T I V O 
Primera Carrera 
hora oficial. 
a las 2."0 p. 





BATTINO B E LOS CLUBS 
V. C. H . R.Ave. 
Habana 152 40 55 
Almendares 143 26 44 
362 
308 
FZEEEING DE LOS CLUBS 
O. A. E.Ave. 
Habana 108 52 9 
Almendares 105 56 13 
947 
RECORD DE LOS FITCHERS 
J . C. G. P.Ave. 
O. LeviS, H 2 2 2 0 1000 
0. Tuero. H 1 1 1 0 1000 
E . Palmero, A . . . . 2 0 1 0 1000 
Farrell, A 1 1 0 1 000 
1. Fabré, A. . . . . l o 0 1 000 
J . Mirabal, H . . . . 1 o 0 1 000 
J . Acosta, A . . . . 2 0 0 1 000 
J . Hernández, A. . . 2 0 0 0 000 
M. Dihigo, H 1 0 0 0 000 
RATTZKC» DE LOS JUGADORES 
J . V . C. H . R.Ave. 
E . Palmero, A. . . 
Farrell, A 
P. Chacón, H . . . 
M. Dihigo, H . . . 
O. Marcell, H . . 
O. Levls, H. . . . 
J . Fabré, A . . , 
J . Lloyd, A . , i . 
Dund, A 
P. Mesa. H. . . . 
A . Oms, H 
H. Herrera, H . . . 
J . Ramos, A. 
E . Morin. H . . . 
J . Gutiérrez, A. . 
H . Quintana, H . . 
E . Montalvo, A . . 
J . M. Fdez., A. 
B . Portunod, A. . 






































H a s i d o s u s p e n d i d o e l b a n -
q u e t e h o m e n a j e que l a Y . M . 
C A . d a b a a s u s c h a m p i o n s 
d e B a s k e t B a l l c o n m o t i v o de 
l a e n t r e g a de l a s m e d a l l a s 
(Por Balonazo) 
Cosas que pasan en el deporte 
futbolístico. 
E l pasado domingo nos visitó el 
Liberty C , famosos principiantes 
como Ies llama alguien, pero yo les 
llamará "colosos", pues los consi, 
dero superiores a la mayoría de 
los equipos "manigüeros", y como 
so ha dicho en una crónica, que se 
están preparando para enfrentarse 
con los campeones de segunda ca-
tegoría, y hacer un buen papel ei 
no salen victoriosos. 
Debe haber sufrido una equivo-
cación quien eso dijo, pues de otro 
modo no comprendo que en el mis-
mo trabajo, les llame "principlan-
tes" y luego afirme que podrían 
ser campeones de segunda catego-
ría. 
E l equipo que alineó el capitán 
del Güines Foot Ball Club en el 
encuentro del domingo con el L i -
berty, fué vencido, aunque en reali, 
dad los "ornee" capitaneados por 
Díaz, jugaron colosalmente, domi-
nando durante todo el segundo 
tiempo. 
Los dos "goals" que llevaron los 
"colosos" como premio de la tar-
de, fueron producto de una fata-
lidad del coloso "Zamora Güinero", 
el primero que se anotaron fué un 
"ofsside" muy grande que el áx--
bitro no vió, no sé si por ser cor-
to de vista o por falta de conoci-
mientos, nuestro portero se descuL Con motivo de haberse enferma 
o0 * ™ iOS wí11?.0"611^8,^6^16^111! dó cTeyendo paralizado'el juégoTcO 
sa que aprovechó Simón logrando Sénior de Basket Ball de la Y . M. C . A . que obtuvo el campeonato 
nacional en las pasadas competen-
cias de la Unión Atlética, y de-
seando verificar el banquete-home-
naje con la presencia de todos los 
componentes del team vencedor l ^ ú é ü e n t í o T ' 
comisión que organiza dicho han 
quete, ha tenido a bien suspender 
^ste, que había de celebrarse ma-
ñana domingo 18, para efectuarlo 
el próximo sábado, día 2 4, por la 
noche, posiblemente en el mismo 
floor de la 'Y', donde se estará más 
'at Home'. 
L a comisión encargada de dicho 
homeáaj'3, nos ruega encarecida^ 
mente que hagamos saber esta de-
cisión a los homenajeados, para 
sus efectos. 
E l banquete, pues, se efectuará 
el sábado por la noche y en él sa 
entregarán definitivamente las me-
el tanto a que hago referencia. E n 
el segundo tanto, Simón el ertremo 
derecho del Liberty, se hace de la 
pelota, salva la entrada de Ricar-
do, el defensa Beceiro le sale al 
un momento, 
Simón logra "shutar" rápidamente, 
la pelota va rasa de esquina, nues-
tro portero loigra detenerla, pero la 
fatalidad quiso que él mismo al in-
tentar echarla a "comer" se le res-
balase de las manos convirtiéndose 
en "goal". 
E l encuentro visto imparcialmen-
te. fué empatado. Considero al 
Güines F . B. C. jugando eomo la 
tarde a que hago referencia para 
poder ganar y perder con el L i , 
berty. 
Apropóslto, ya que hablamos de 
foot ball, quiero indicarle al e^cri 
dallas ganadas por el team Sénior! for ^ ^ P ^ c o de Batabanó, que 
Bar<5, A 4 17 
Mllarlo FRANQUIZ, 
Compilador Oficial 
Octubre 16, 1925. 
de basket ball en el pasado año, 
,así como las ganadas por los corn-
i l ^ponentes dei team de natación y 
250 las ganadas por los diferentes 
118 miembros .de la sociedad ein los 
059 campeonatos locales de Hand Ball, 
Billar, Basket Ball y Squash. 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
OITACIOX 
Se cita por este medio a todos los 
clubs inscriptos en este organismo 
que practiquen el foot ball, para 
la Junta que celebrará el comisio-
nado de este sport con los mismos 
con el fin de tratar de la organi-
zación de los próximos campeona-
tJL a S, a ^ Punt«al asis-
tencia a los señores citados, por 
tener que tratarse en esta Junta 
particulares tan importantes como 
la de jacer la definición de Kbvi 
VS y Libres, haxjer la convocato-
», determinar las fechas para la 
P e t e r de P a o l o b a t e u n 
r e c o r d m u n d i a l a u t o m o v i l i s t a 
SALEM, N . H . , octubre 15.—(As-
sociated Press).—Peter de Paolo ba-
tió hoy el record mundial de automó-
viles para la milla y cuarto en pis-
ta de óvalo, cubriendo una buenta en 
el nuevo autódromo de Rockingham 
Park, en 32 3135 segundos. 
la supremacía del Sporting de esa, 
sobre el Güines F . B. C , de la cual 
hace alarde periodísticamente, co-
sa que no existe, pues el Güines 
F . B. C. cuenta con la mayoría de 
| victorias en los encuentros eelo-
) brados con los "osos" del Bataba-
| n6, cosa que supongo no habrá ol-
I vidado usted, si sigue el curso de 
| la historia de los dos equipos, de_ 
i muestre pues, esa supremacía prác-
' ticamente, y no con una campaña 
falso-periodística. 
Güines, 16 de Octubre de 1925. 
C O M I S I O N A T L E T I C A U N I -
V E R S I T A R I A 
celebración de los encuentros para ¡ 
discutir el Campeonato de Cuba, i 
con el fin de que todos estos par-
ticulares se adapten al Calendario 
Esportivo de la Unión. 
L a hora para la celebración de 
la citada junta, es la de las ocho y 
media de la noche. 




B O X E O 
Se cita por este medio a todos 
los estudiantes que se crean capa-
citados, para practicar este deporte, 
para que se sirvan concurrir el lu-
nes 19 del corriente a las 5 p. m. 
a la Asociación de Estudiantes de 
Medicina. 
¡Dr. G. GUAS, 
Delegado de Boxeo 
M O R A N C A M P E O N W E L T E R D E 
En la Arena Colón se bate esta noche Julián acor&n, al 
que muestra esta fotografía, campeón del peso welter 
de España, con Gabriel Herrera, otro peso welter, de Cu-
ba, en la pelea estelar a 12 rounds. 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
AL PARK S 
L A T E M P O R A D A H I P I C A D E V E R A N O S E E N C U E N T R A T O C A N D O A S U F I N Y E S T A F U N -
C I O N D E M A Ñ A N A S E R A L A P E N U L T I M A . E N L A Q U E S E 0 F R E C E N B U E N O S P R E M I O S 
L O S DOS U L T I M O S E V E N T O S S E R A N D E UNA M I L L A 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
(A CARGO DE PETER) 
— U n partido entre los socios de la Juventud Asturiana. 
—Excelente programa b a l o m p é d i c o para él domingo. 
— A l g o sobre las nuevas reglas del "off-side". 
T R E S E S T R E L L A S D E L " C E N T R O G A L L E G O 5 
• .. . 
MAXIMO TURCO TAPIA 
lies ¡socios de la Juventud Astu-
riana son la mar de divertidos. Es 
rara la semana que no conocemos de 
alguna fiesta por ellos ideada para 
pasar un buen rato. L a de ahora es 
un match ínter socios entre dos equi-
pos cuyos nombres son Blanco y Azul, 
que son los coloros deportivos de la 
enseña asturiana. Dicho encuentro se 
ha de efectuar el domingo entrante a 
las nueve de la mañana en los campos 
de trainning que posee esa sociedad, 
y actuará, de árbitr© el Inconmensu-
rable Cabrero, quien tiene aspiracio-
nes de eclipsar los pocos éxitos de 
"Xedonius" para darle gusto a Ma-
ximinín Fernández. 
A continuación va la alineación del 
team azul que capitaneará Valentín 
Elicts: 
Cueto. 
V., Ellees y Flores. 
Anilina, Breijo y Manclín. 
Rodríguez, García, Balbino, Maxi-
mino y Prendes. 
De este juego ya hablarán las cró-
nicas balompédicas. 
Ceferino Suárez nos envía una inte-
resante Interview con el jugador 
Francisco Moro, del equipo de Prime-
ra Categoría de la Juventud Asturia-
na. Dicho trabajo aparecerá en la re-
vista futbolística "Deportes', en su 
número correspondiente a la semana 
que entra, que el correspondiente a la 
actual semana que termina mañana 
está ya terminado y se venderá el 
domhigo por la tarde en "Almendares 
Park". E s por cierto una gran publi-
cación que no debe de faltar a nin-
gún fanático que desee estar bien 
documentado de los asuntos futbolís-
ticos. 
El programa combinado para el pró; 
ximo domingo es de lo mejorcito que 
se ha presentado en • estos últimos 
tiempos en los grounds de "Almenda-
res Park". Tres partidos Interesan-
tes, de esos que gustan a la afición: 
En primer término, empezando a la 
una y cuarto, "España" y "Víbora" 
jugarán en opción a la Copa donada 
por la Asociación de la Prensa, y 
además se discutirán la poses-ión de-
íinitiva del trofeo "España'' que está 
pendiente entre ellos. 
A las dos y media de la tarde Ju-
garán un partido amistoso Fortuna y 
Centro Gallego, que son los dos Cam-
peones de este año, el de Primera Ca-
tegoría y el de Segunda. 
Y finalmente, en opción a la "Copa 
Keloj Omega", saldrán al field Vigo 
y Olimpia a dlscuitirse dos puntos 
para el final áel torneo. 
"Un notable redactor deportivo dice 
lo siguiente: 
"Todos los que tienen algo que ver 
con el Fútbol Associatlon deben re-
cordar y observar que un jugador que 
ataque necesita ahora estar seguro de 
que hay por lo menos dos jugadores 
contrarios entre él y la línea del goal 
adverso, pues de otro modo es sus-
ceptible de que se le declare offslde. 
Dicho con otras palabras: el nú-
mero de defensores o adversarios que 
antes re e.xigía como mínimo pana 
que no se produjese la situación de 
ofside ha stdo reducido de tres a dos. 
Conviene hacer notar bien que un 
jugador no puede encontrarse en nln-
gtSn caso ofside si al producirse la 
Jugada Inmediatamente anterior a la 
suya estaba más lejos de la línea del 
goal adversario que la pelota, de-
cir, detrás de la pelota misma"! En-
contrándose en la situación contraria 
y no estando en su propio campo, de-
berá declarársele offside siempre que 
no haya, por lo menos, dos rivales en-
tre él y la citada línea. 
E l fútbol con este cambio se hará 
más rápido, no porque los jugadores 
vayan a desplegar en su acción una 
velocidad mayor que antes, sino por-
que la cantidad de detenciones del 
juego será disminuida considerable-
mente. 
Los incesantes toques de silbato 
para señalar offsldes fueron, durante 
la última temporada, uno de los in-
convenientes principales en el fútbol 
de primera caitegoría, y ello contri-
buyó poderosamente a la adopción de 
la reforma enunciada. 
E l error principal de los referes 
consiste en tocar el silbato dando off-
side siempre que un jugador llegue a 
encontrarse en una posición offside, 
aun cuando no se mezcle en el juego 
ni obstaculice e ningún adversario. 
Eso es legalmenite erróneo y total-
mente contrario al verdadero espíritu 
deportivo. El jugador no comete una 
Infracción por el' hecho de encontrar-
se en una posición offside; pero es, 
en cambio, un¿ infracción el que, ha-
llándose en ese caso, trate de jugar 
la pelota o de cualquier modo estor-
be la acción de uno o más adversa-
rios. 
En este punto es absolutamente 
esencial que haya aplicación unifor-
me de las reglas del juego en todas 
partes. 
Se notan dos faJtas en los arbitra-
jes del dJa: Una de ellas, la inclina-
ción a hacer retroceder a todo juga-
dor que se encontrase en posición off-
side, aun cuando de ningún modo se 
mezclase en ese momento con el jue-
go. E l otro error era no permitir que 
el portero fuera atacado, ni siquiera 
en los casos en que estaba en pose-
sión de la pelota. 
Eata Idea era totalmente equivoca-
da. Las leyes del fútbol no protegen 
al portero más que a cualquier otro 
jugador cuando está eu posesión de 
la pelota o cuando trata de impedir 
que un adversario se apodere de ella. 
E«l portero tiene derecho a una pro-
tección especial mientras se manten-
ga dentro de su propia área; es d«rir, 
del área del goal; pero es necesario 
recordar a referes y jugadores que, se 
encuentre o no en su propia área, pue-
de ser embestido si está en posesión 
de la pelota u obstaculiza a un ad-
versario. 
Con estas modificaciones fácil es 
sacar en consecuencia que el juego 
se va regularizando en todos los equi-
Pos, ya que los defensas se están 
adaptando rápidamente a las nuevas 
condiciones del juego, y que los de-
lanteros no consiguen las cosechas de 
goals que pronosticaban algunos. 
Teniendo a la vista el número de 
goals marcados en los partidos de las 
distintas divisiones de la Liga hasta 
el presente, se ve que no ha variado 
el Promedio de goals que ordinaria-
mente se registraba en tales partidos. 
^a opinión general es que en los 
encuentros celebrados hasta ahora na-
da se ha perdido ni en ciencia ni en 
belleza, y el fútbol ha sido de mayor 
Interés espectacular, puesto que han 
desaparecido las continuas interrup-
ciones do Juego a que daba lugar la 
antigua regla. Si los paxtldoa de la 
Oriental Park, el bello hipódro-
mo cubano que se alza majestuo-
samente en el pueblo de Marianao, 
será el centro de atracción de los 
fanáticos en general el domingo 
por la tarde, cuando tenga efecto 
la celebración del vigésimo qiunto 
día de la primera temporada hípi-
ca del Club Hípico de Cuba, que 
es el penúltimo que ofrece en es-
ta temporada veraniega. 
Los fanáticos, que no pierden su 
tiempo lastimosamente, están ha-
ciendo sus preparativos y el domin-
go, cuando a las dos y media de 
la tarde salgan los primeros ejem-
plares a la pista, más de dos mil 
espectadores estarán en los stands 
batiendo palmas, en espera del prin-
cipio de la justa. 
Las carreras que van a efec-
tuarse mañana, son, sin que a l 
decirlo no quede la menor duda, 
las mejores que se ban presentado 
a los fans en este primer meeting 
veraniego que está al finalizar .-
Habrá dos handicaps de primera 
categoría ambos, y cinco carreras 
reclamables, cada una de las cua-
les tiene tan bien distribuidos los 
grupos, que resulta imposible, a 
simple vista, señalar al equino 
vencedor. 
E n el primer turno de la tarde 
contenderán Jos equv>os no triun-
fadores en el meeting, a quienes 
el Club Hípico ha decidido darles 
Un chance más, teniendo en cuen-
ta que todavía queda un bueij gru-
po de ellos que no han triunfado 
en la temporada y que ésta está 
completamente en su "último ac-
to". 
L a segunda y tercera justas de 
la tarde, se efectuarán t d í e n d o 
por contendientes, a muy buenos 
grupos de ejemplares, los cuales 
han venido corriendo con mucho 
acierto en las distancias cortas. 
Estos equinos están en formas 
bestiales, que sus carreras darán 
lugar a una verdadera excitación 
entre los fans, que es la segunda 
del programa. 
L a primera de ellas lleva por 
contendientes, por ejemplo, a Solo-
mon's Favor, Alazon. Sea Board, 
Bengali, Ponce y The Sappling, 
que tienen muy excelentes records 
en la distancia de los cinco y me-
dio furlongs, y en la otra conten-
derán Glittergold, Hazel Dale, 
t>ucky Penny, Occidenta, Sister 
Cecilia y Charles J . Craigmile, el 
orgullo de la cuadra de Alfredo 
Broderman, cada uno de los cua-
les ha ganado cuatro carreras en 
el meeting. 
L a cuarta carrera, llevará tam-
bién un excelente grupito, donde 
resaltan Silver King, Alkina y Ma-
tahambré, tres ejemplares nacidos 
en Cuba que van dispuestos a con-
tender duramente en esta carre-
ra, para demostrar la pujanza de 
la recría cubana, y no digamos 
nada de la sexta carrera, que al 
principio nosotros mismos, creía-
mos resultaría integrada por "pen-
quitos", pero que ahor-,. después 
de verificadas las inscripciones, he-
mos comprobado que en ella va 
reunido lo mejor que hay entre 
los equinos regulares do largas 
distancias. 
Suzuki, que finalizó tercera en 
su última, Chandelier, que ganó, 
Laura Cochron, que terminó tam-
bién tercero y Vera's Choice, Hu-
ttontope, Confederacy, Toy Along 
y hasta el mismo Yermak, que no 
ha corrido mal últimamente, serán 
los contendientes y esto hará po-
sible que resulte una de las me-
jores carreras del programa. 
Y por último, los dos handicaps 
que como hemos dicho oportuna-
mente serán corridos en la quinta 
y en la séptima carreras del pro-
grama, han quedado formados poi 
cuatro ejemplares cada uno, pero 
esto, lejos do restarles brillo a las 
justas, le aumenta en su auge, pues 
los equinos que van a contender 
¡en ellos resultan los mejores que 
tenemos en la actualidad en am-
bas distancia». 
E n el Hotel Plaza Handlcap, que 
será el primero de ellos, correrán: 
Della Robbia, la popular hija de 
McGee y Donna Mamona, que 
triunfó fácilmente en su última sa-
lida; Tango, que precisamente fué 
su más fuerte rival; Kidnap y So-
merby, que portando los gloriosos 
¡colores del Caimito Stable, piensa 
¡repetir su hazaña del domingo an-
| terior cuando derrotó por tres 
¡cuerpos de ventaja al grupo inte-
; grado por Glittergold, Sister Ceci-
lia, Confederacy y Lord Kames. 
E l otro handicap, el de la milla 
y setenta yardas, que lleva por tí-
tulo: "Tourist Handicap", no se 
queda tampoco detrás, en lo que 
a llevar buenos equinos se re-
fiere, ya que en el contenderán 
Caesar, a Pepperette, que resultó 
triunfador en su última salida y 
que pese a las dos semanas que 
lleva de descanso se encuentra 
practicando muy bien en la distan-
cia, a Nano Roñan y por último a 
Brush Boy, que triunfaron también 
ruidosamente en sus últimas ca-
rreras . 
E s un programa de primera, co-
mo puede ver el lector, y segura-
mente el domingo habrá que acu-
dir desde muy temprano al Hipó-
dromo, para poder presenciar plá-
cidamente las justas que en 1̂ se 
efectuaran. 
G a n ó e l S o l de A l a r e s 
E l sábado 10, día de la Patria, 
en los terrenos del Terraplén Park, 
con el sagüero en el box, ganó el 
"Sol de Atarés", con anotación de 
10 por 3, bajo la custodia del Dios 
Indio que ¿ió la victoria al club 
que lleva su nombre. Los contra-
rios ni con tres lanzadores que des-
filaron por el box, pudieron con el 
Sol que es Rey en Cielo y Tierra, 
para más detalles, véase el score: 
Nuevo Mundo 
V . C. H . O. A. E . 
Fernández, II . 
Félix, p. Ib. . 
Ricardo, 2b. . 
López, ss. . . 
Campos, p. 3b. 
Lastra, c. . , 
Rivero, p. Ib . 
ArniváT, cf. . 






0 0 o 
Totales 26 2 24 
" Sol de Atarés 
V. C. H . O. A. E . 
Ferrer, ss. . . 
Lázaro, c. . . 
Pío, lf.. . • . 
Betancoúrt, p. 
Pedroso, 3b. . 
Inchát'gui, Ib. 
Delgado, rf. . 
Palmer, 2b. . . 
Martínez, cf. . 
0 0 
0 0 
Totales . . 30 10 6 27 8 2 
Anotación por entradas: 
N. Mundo . . 
S. de Atarés . 
0001 000 200-
, 006 000 04x-
- 3 
-10 
temporada siguen desarrollándose co-
mo los hasta aquí jugados, desapare-
cerán los detractores de la modifica-
ción que quedan aun y que no pierden 
cpurtunldad de criticar cualquier con-
tingencia adversa a la Innovación". 
C a s a l d e j ó e n c u a t r o h i t s y 
d o s c a r r e r a s a l M e r c e d e s 
S t a r 
CASAL ADEMAS PONCHO A OCHO 
BATEADORES 
El lunes 12 se llevfi a efecto un 
juego entre dos conocidos clubs de es-
ta Capital, nos referimos al Capde-
vila Star y a! Mercedes Star y los 
que ofrecieron a los espectadores un 
verdadero juego de Liga Grande y no 
de amateurs. 
Asistió a dicho juego mucho pú-
blico el que aplaudió en distintas oca-
siones a ambos teams, por el entu-
siasmo con que jugaron. 
A. Casal, excelente lanzador del 
Capdevila, hizo una hazaña que per-
durará por mucho tiempo en la men-
te de los fanáticos del base ball ama-
teur, pues dejó en cuatro hits y dos 
carreras a los boys del Mercedes Star 
convirtiendo la ferocidad de estos en 
un simple aullido de resignación. Tan 
grande era la labor de Casal! Ade-
más de realizar esta hazaña, ponchó 
a ocho bateadores. • 
Sus compañeros lo ayudaron eficaz-
mente, pues anotaron veinte y tres 
carreras combinadas con diez y ocho 
hits. 
Por les muchachos del Capdevila se 
distinguieron: A. Avila, .T. Avila, J . 
Cardoso, y A. Casal, y por el Merce-
des Star A. González, .T, Nicolau y 
E . Torres. . % 
Para que nuestros lectores puedan 
darse perfecta cuenta del desafío pu-
blicamos el score más abajo: 
CAPDEVILA STAR 
M a ñ a n a d o m i n g o t e n d r á 
e f e c t o e l b a n q u e t e h o m e n a j e 
a l T t e M a l b e r t y 
Mañana domingo, con toda seguri-
dad, tendrá efecto en la terraza d l̂ 
Jockey Club del Hipódromo, el ban-
quete-homenaje con que un grupo de 
entusiastas hípicos locales quiere ob-
sequiar al joven Starter cubano del 
Club Hípico de Cuba, el Tte. Malber-
ty, por las brillantes arrancadas que 
está dando desde que se hizo cargi) 
de este difícil puesto. 
E l banquete se efectuará a las do-
ce y media del día y a él concurrirán 
el Dr. Ricardo Dolz, Senador y Pre-
sidente del Club, el señor Andrés Alon-
so, administrador general, los do-.-to-
reci Tony Carrillo, Alberto Inclán, Gó-
mez, Alvaré Jr . , Eduardo de Cárde-
nas, Crespo y Hurtado, así comj los 
señores Joe Calonge Jr., Mr. Me Ad-
dle, Juan Alvarado, Frank Plá, Liíllp 
Jiménéz, G. Foster, liippman y otros 
tnás 
D E Z E U E T A 
V. C. H. O. A. E . 
F . Sotolongo, lf. . 
A. Avila, Ib . . . 
Avila, 32., c . . 
Cardoso, cf . . 
Ferro, ss . . . 
Casal, 2b. . . . 
Casal, c , rf. . 
Pérez, rf., c, 3b 
A. Casal, p . . . . 
J . A. García, rf . 









3 2 0 0 









54 23 18 19 27 2 
MERCEDES STAR 
V. C. H. O. A. E . 
A. Zúñiga, c., lf . 
A. Cleicicres, cf . 
E . "Valdivia, p., 3b 
E . Taylor, ob., p . 
A. Trujillo, Ib . . 
A. Domínguez, ss. 
A. González, lf., rf 
J . Nicolaus, 2b . . 
E . Torres, rf., c . 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
•rotaies. . .27 2 41627 9 
Anotación por entradas 
Capdevila Star. 
Mercedes Üitar. 
352 340 303—23 
200 000 000— 2 
Sumario 
Mome run, J . Cardoso. 
Threé batse hit: J . Avila. 
Two base hit: J . Cardoso 2, A. Avi-
la 1, P. Casal 1. 
Stritck outs: por P. Sasal S, por 
Valdivia 4; por Taylor 1. 
Bases por bolas: por Saylor 4, por 
Valdivia 5. por Casal 1. 
RETO 
E l club Capdevila reta por este me-
dio a todas las novenas juveniles y 
seml-juvenlles, principalmente al Eu-
yanú Star, Jesús del Monte y al Crio-
llo; para concertar desafíos diríjanse 





Con motivo de haber tenido tres 
días de fiesta consecutivos, los nu-
merosos fanáticos? zulueteños estuvie-
ron de plácemes en el transcurso da 
los mismos, pues por espacio de los 
tres días se celebraron interesantes 
desafios en los terrenos de Zulueta 
Park, o sean los días 10, 11 y 12, to-
dos ellos bastante interesantes, pero 
con especialidad el celebrado el do- j 
mingo 11, en el que los progresistas 
se cubrieron de gloria al derrotar por 
la sola diferencia de una carrera a 
un club de la pontencialidad del " J . 
L . Piedra" que cuenta con players de 
primer orden, pues por algo proceden 
de la villa de Caibarién' donde el mas 
favorito de los sports cuenta con nu-
merosos jugadores. 
En este juego se distinguió nota-
blemente el pitcher Jesús Enriquez, 
el que a pesar de haber pitcheado cin-
co ignins por la mañana jugando con-
tra el "Tunicú" en la villa de los 
cangrejos, por la tarde ocupó el box 
del 'Progreso' durante los nueve in-
nlngs, sin que su formidable brazo 
diese señales de decadencia. Loe de-
más "progresistas" jugaron admira-
blemente, siendo otro héroe de la Jor-
nada el entusiasta player M. Morie-
ra. 
Para más detalles publicamos a con-
tinuación la anotación por entradas 
de los desafíos del 10 y 12 y «1 score 
del juego del día 11. 
Héloa aquí: 
Primer juego 
Remedios 000 023 900—14 
Progreso 042 432 32x—20 
gaterías del Progreso: .1, Mirabal. 
pitcher. F . Sánchez, catcher. 
Baterías de "Remedios" A. Rojas, 
Ito, y Tito, pitchers. J . Felipe y Ci-
rilo, catchere». 
Segnndo Juego 
J . L . PIEDRA 
V. C. H . 
O. A . K 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
Collado rf y 2b. . 
R. Jiménez, ss. .. 
E . González, lf. , 
F . González, 3b. . 
A. del Rio, cf . . 
E ; Mesa, p. 
A. Alfarez c. . . . 
Madrazo, Ib 
J . Casanova, 2 y rf 
Total 44 4 13 24 13 
PROGRESO 
V. C. H . O. A. E , 
¿. Gonzálea. 2b. 
Ramírez, es. . . . 
A. Otero, lf. . . . 
•E. Ariosa, cf. . 
M. Mortera, Ib. 
F . Sánchez, e. 
V. Hernández 3b. 
E . González, rf. . 
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MAGNIFICO F I E L D DAY E X E L 
CAMPO D E D E P 0 K T E 3 P E 
CONCEPCION A R E N A L 
S E C E L E B R A R A E L DOMINGO 
E l hermoso Field Day que había . Anotaci6n por entrada» 
organizado la Sección de Sports de ^ Tj- P i e d r a " 0 f t 0 °4n0 
esta Sociedad para el Día de î ogreso. •••„•;•• 010 00 31x—0 
Raza, y que tuvo que ser suspendí-! SUMARIO 
do por el fallecimiento del señor; Two bases hits: M- M&rter<1» F -
Blanco Sueire, tendrá efecto el pró- Sánchez y Collado. 
ximo domingo en el Campo de De-I Sacrifice hits, R. Jiménez. 
portes sito .en Josefina y Avellane-! Stolen bases Aamirez 1. Otero 2. 
da, Víbora. 'Mortera, 1. A. del Rio, 2 y E . Me,-
L a fiesta comenzará a las 2 en sa, 1-
punto de la tarde y debido al apla-j Bases on balls, L . Mesa 2. 
zamiento que tuvo Ja celebración i struck outs por J . Enrique 9. L . 
de este íestival los muchachos que j^eea 5. 
preside losé Vilarlño, han sabido De.ad ^alls J . Enrique a Collado, 
añadirle nuevos atractivos, que lo L >iesa, a Mortera 2. 
harán en extremo interesante. 'plssed balls, A. Alvarez. 
A estas horas hav ya inscriptos Umpires C Hernández (heme). Ma-
gran número de corredores, paraiciag {h&3es)\ 
las carreras pedestres, pues conoce-; Ttit¡niDO 1 tora 40 minutos, 
dores de los valiosos premios que I p CTOnzáie2. 
habrán de otorgarse, son muchos ' Tercer jneg-o 
los aspirantes 101 002 010—5 
Como ya habíamos anunciado, Ilx0:ia 26'' 022 08x— 2̂ 
al terminar las justas deportivas;Progres,0 •* Vn'','- v - P o r ^ 
s. bailará hasta finalizar la tarde. Bateri*9 d e l J T I a P n L ^ t ' 
E s de esperar que ni una sola1™ Pitchere, J êna y A. Rojas, cat-
familla Arenalesa, falte el domingo cher- • . . _ . ^ 
en su coquetón Campo de Depor-I Baterías del progrese A Fernández 
teg .. jpitcher. F . Sánchez catcher,. 
c í a ; 
M A N I F I E S T O S EL DESIERÍfl i m SERA EXPLORAOO 
(Viene de la página doce( 
Continuación del manifestó númc-
Iro 851, perteneciente al vapor espa-
fñol Infanta Isabel, capitán Gardoqui, 
I procedente de Barcelona y escalas; 
I consignado a J . Balcells y Ca. 
Fernández Hno. Co. ¿00 id sardinas 
Gómez Prada 125 id id. 
I- Aguilera Margañón Co. 600 iQ m. 
15u id calamares. . 
Fuentes Carrasco Co. 5 bocoyes vi- . 
"Juárez Ramos y Co. 200 cajas chí-
charos. , 
f Zabaleta Co. 600 id cebollas. 
" hevia y Co. 20 barriles 600 cajas 
^M.' Cabrera Co. 105 cajas calama-
res . 
K. P. Gómez 7 id queeo. 
Encargos , 
K >ienéndez 1 bulto efectos de uso 
o' Fuentes 1 caja accs. eléctricos. 
J Gasch 1 bulto muestras 
A. Barreto i id efectos de uso . 
De Vlgo para Santiago de Cuba 
S. Rodríguez 1 cajas jamón, loo 
barriles vino. 
Se Málaga para Manzanillo 
Roca y Oilvella 20 barriles, o ca-
jas vino. 
J . Teira 10 barriles id. 
De OiJón para Caibarlén 
R. Cantera Co. 100 cajaa pascado. 
tk J . Granda Hno. 25 id id 
De Vigo para Cienfnegos 
J . Jacornó 30 barriles vino. 
Manifiesto 852.— Vapor inglés TO-
LDA Capitán Whidden, procedente de 
Colón y escala consignado a Lnited 
Fruit Company. , 
DE CORINTO 
E P C 900 sacos café. 
San Isidro 4 id id. (del Vapor Pas-k 
A. Alvaro 21 bultos efectos. 
MANIFIESTO S53.— Vapor ameri 
cano" J . R- PARROTT, capitán^Ha 
^nngton procedente 
consignado a R. L -
Wilson Co: 2,598 Idem idem. 
Kingsbury Co: 55 sacos estearina. 
Alvarez Lanza Co: 532 caja« pe-
ras. 
Cuban Fruit: 1,890 huacales uvas. 
• a Qulroga: 400 cajas huevos. 
Gutiérrez y Gil: 399 idem idem. 
A del Campo: 450 idem idem. 
Swift Co: 400 Idem Idem. 
M Cano: 400 idem Idem. 
Armour Co: 392 idem idem. 
Independent Fruit: 10,921 kilos co-
les. 
MISCELANEA: 
Hijos de Garcia Pulido: 1,850 sacos 
harina de semilla algodón. 
Fábrica de Hielo: 600 sacos malta. 
Souto y Santana: 3,905 piezas ma-
dera . 
F Garcia Co: 150 cuñetes rema-
ches, 400 rollos alambres. 
Babcock Wilcox Co: 1,000 piezas 
tubos. 
w H Brown: 1,467 atados cortes. 
CENTRALES: 
Agrámente: 152 bultos maquinaria. 
La Francia: 60 sacos barro, 10,000 
ladriiy;s. 
16.—7 cajas juguetes. 
D P C: 1 c/ja botones. 
5 T Wlng: 4 idem efectos chinos. 
P Lung Co: 3 idem idem. 
De Oriente, por el vapor japonés 
AKIBASAN MARUS. 
MISCELANEA: 
M T C: 3 cajas medias, 6 idem id. 
1,300.—10 idem idem, 11 idem id. 




^ r ^ u f V Co: 47,876 kilos mante-
taMorris y Co: 27,216 idem idem. 
W B Fair: 75 tercerolas idem. 
Swift y Co: 400 cajas huevos, 5 
idem jamón, 85 tercerolas manteca, 
84 cajas puerco, 3 4,016 kilos ídem, 
15,422 idem idem a Santiago de Cu-
ba. 
yi Geraci: 511 cajas peras. 
J López y Co: 946 huacales uvas. 
M Martóinez: 401 cajas huevos. 
R Gutiérrez: 400 idem idem. 
F Bowman r Co: 500 idem idem. 
M Garcia: 756 idem manzanas. 
H Engler: 17,150 kilos ooles. 
MISCELANEA: . . 
F Cid y Co: 16 bultos maquinas y 
accesorios. 
N Rodríguez: 1 caja monturas. 
J UUoa y Co: 2 bultos accesorios 
auto, 
. Republic Motor: 4 idem idem. 
Compañía Antillana: 5 idem máqui-
nas y accesorios. 
A B Horm: 1 caja ladrillos. 
Granda Garcia Menéndez y Co: 1 
Idem medias. 
Admor de Correos: 1 carro con co-
rrespondencia . 
W J Wills: 1,860 atados cortes. 
N Blamck: 1 caja libros. 
R Pía y Co: 2 bultos accesorios. 
P Alvarez Mena y Co: 2 huacales 
efectos de acero. 
Union Sale y Co: 14 bultos acce-
sorios. 
Walter Cendoyá: 8 idem accesorios 
gas. 
A Menéndez: 2 cajas tejidos. 
M Kohn: 14 cartones accesorioa. 
J Fernández y Co: 53 bultos tubos 
y accesorios. 
F Bandín y Co: 15 idem idem. 
Alegría Lorído y Co: 16 idem idem. 
Constructlon Supply Co: 11 Idem 
idem. 
B Zabala y Co: 8 idem Idem. 
F Maseda: 20 idem idem. 
Canos y Maruri: 23 idem idem, 
Aspuro y Co: 6 idem idem. 
Abril Paz y Co: 12 idem idem. 
Crespo Garcia: 28 idem idem. 
Estefani González y Cp: 4 idem id. 
Fábrica da Hielo: 600 sacos malta. 
Metropolitan Auto: 9 autos. 
Excelsior Musical: 2 cajas libros. 
M Araujo: 5 cajas sarcófagos. 
Compañía de Auto Motores; 1 caja 
accesorios. 
CENTRALES: 
Agrámente 12 bultos maquinaria. 
Estrella: 12 Idem idem. 
Camaguey: 9 idem idem. 
MANIFIESTO 859.— Vapor ameri-
cano REDBIRD, capitán Stay, proce-
dente de New York, consignado ai 
Munson S. Line. 
V I V E R E S : 
Libby M. Libby: 250 cajas carne. 
C Echevarri Co: 300 sacos harina. 
V Ezquerro: 300 idem idem, 4 id. 
semolina. * 
A Bona Co: 5 cajas mortadella. 
Angel Co: 50 cajas crema de trigo. 
Viera y Estapé: 100 cajas jabones. 
MISCELANEA: 
Iki -'ayas: 4 cajas láminas. 
Belmente Co: 269 atados cartulina. 
Cortada Co: 135 canales, 189 vigas. 
Martínez Hermano: 2 fardos teji-
dos. 
J Fernández Co: 2 cajas herramien-
tas. 
Sánchez Hermano: 70 idem pintura. 
Guasch y Rivera: 13 idem idem. 
B Alvarez: 15 barriles ácido. 
Lindner y Hartman: 100 cartones 
toallas. 
C Joarlsti Co: 28 bultos ferretería. 
Compañía Gregg de Cuba: 30 idem 
accesorios para carros. 
General Electrical Co: 131 bultos 
materiale seléctricos. 
J N Alleyn: 97 fardos estopa. 
CBru: 3 cajas motocicleta y acce-
sorios. 
Fuente Presa Co: 4 cajas herra-
mientas. 
E Rodríguez: 32 cajas pernos. 
S Benejam: 2 cajas calzado. 
J López: 2 idem idem. 
Pérez Hermano: 2 idem idem. 
Cancura Co: 1 idem idem. 
Latta y Pujáis: 1 ídem tubos. 
C Pérez: 2 idem calzado. 
Knauth y Hermano: 12 idem pintu-
ra. 
F Palacio Co: 15 atados cuero. 
J Fernández Co: 200 cuñetes cla-
vos. 
H L : 6 ¿ajas ollas. 
Pons Cobo Co: 80 bultos azulejos. 
E M C: 2 tambores cemento. 
J Rodríguez: 138 rollos sogas. 
Angones y Compañía: 1 Icajas te-
jidos y corseís. 
Ford Motor: 15 autos. 
American Trading Co: 500 barriles, 
6,000 sacos cerhento. 
De Oriente, por el vapor japonés 
TENYO MARUS. 
MISCELANEA: 
87.—3 cajas cepillos. 
185.—12 idem medias. 
21.—2 idem plumas. 
24. —1 idem juguetes. 
16.—1 idem idem. 
3.—4 idem idem. 
25. —5 idem puños. 
E A C Co: 10 idem medias. 
1,000.—10 cajas camisas. 
DE LOS ANGELES 
MISCELANEA: 
El Mundo: 174 rollos papel. 
Crespo y Garcia: 11 bultos calen-
tadores. 
Purdy y Henderson: 20 idem te-
jas. 
DE ACAJUTLA 
M And Co: 54 sacos café. 
DE CRISTOBAL 
Sociedad Cubana de Tratados: 1 v-a-
ja libros. 
MANIFIESTO 854.— Vapor norue-
go DAGO, capitán Tellefsen, proce-
dente de San John y consignado a 
Munson S. Line. 
PAPAS: 
J M Valle: 100 sacos, 100 barriles 
papas. 
R Chávez: 500 idem, 350 sacos id. 
Hevia y Co: 1,088 idem idem. 
F Ama'ral: 5,000 idem idem. 
C Miranda: 200 idém, 150 barriles 
Idem. 
M González y Co: 150 sacos id. 
Castro Fernández: 300 idem idem. 
Acevedo y Mourelíe: 200 idem idem. 
Muñiz y Co: 200 idem idem. 
L E Gwinn: 400 idem idem. 
Fst^vanez y Co: 100 idem idem. 
G López: 300 Idem idem. 
J Fernández: 300 idem idem. 
E Angelo: 500 barriles idem. 
M Fernández: 400 iden» .idem. 
Y Sierra: 100 idem idem. 
MANIFIESTO 856.— Vapor ameri-
cano H . M. F L A G L E R , capitán Han 
?°n, procedente de Key West y con-
signado a R. L - Brannen. 
MISCELANEA: 
Santa Cruz Hno: 88 atados carpe-
tas . 
A Rodríguez: 961 piezas tubos. 
Canosa y Maruri: 1,665 idem ídem. 
Purdy Henderson: 1,050 idem id. 
Damaul Sanso y Co: 300 "huacales 
botellas. 13 bultos accesorios. 
K Zobel y Co: 100 barriles resina. 
Crusellas y Co: 100 ídem ídem. 
Méndez y Co: 1,326 atados carre-
, tillas. 
Hijos Garcia Pulido: 1,200 sacos 
harina semilla algodón. , 
O Fariñas: 2,400 idem idem. 
Fordo Motor: 2 autos. 
W A Campbell: 4 idem. 
R J Hevia y Co: 3,422 piezas ma-
dera. 
O Montes: 2 autos, 29 bultos cris-
talería. , , . 
Compañía Cubana Eléctrica: 6,000 
ladrillos. 
' Armour y Co: 27,216 kilos abono. 
CENTRALES: . . 
Hershey Corp: 189 piezas acero. 
San Germán: 128 idem maquinaria. 
Perseverancia: 14 idem idem. 
r Cuba: 13 ídem idem. 
Adela: 11,500 ladrillos. 
S^nta Rosa: 1 carro y accesorios. 
Fidelity Sugar: 1 idem idem. 
- . MANIFIESTO 857.— Vapor ameri-
cano GOBERNOR COB.B, capitán Phe-
lan, procedente de Key West, con-
signado a R. L . Brannen. 
Long Trading: 9 cartones accesorios 
aire. 
' Carrasco Carrillo U: 2 cajas efectos 
de escritorio. 
R Fernández: 1 idem camarones. 
_- CT Sánchez: 2 idem idem. • 
A Rios: 3 idem idem, 3 idem pes-
cado. 
American R. Express: 33 bultos ex-
press. 
MANIFIESTO 858.— Vapor ameri-
cano J . R . PARROTT. capitán Ha-
rrington, procedente de Key West, 
consignado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
M Nazábal: 177 piezas puerco. 
Uornández Trápaga Co: 355 Idem 
Idem. 
. P-rez Prieto C«>: 171 idem idem. 
Santeiro Co.: 211 Ídem Idem. 
. . Rosa Menéndez Co: 169 idem id. 
Viadaro Hno. Co: 357 Idem Idem. 
Piñán Co: 176 idem Idem. 
H Martínez: 174 idem Idem. 
MANIFIESTO 860.— Vapor ameri-
cano ECUADOR, capitán Hunter, pro 
cedente de San Francisco" y escalas, 
consignado a la West Indies Shlp-
ping Co. 
DE SAN FRANCISCO 
A Puente e Hijo: 600 sacos cebo-
llas. 
C Stewart Oneill: 1,200 ídem id. 
Hijos de P González: 165 cajas fru-
tas. 
Fernández Hermano Co: 100 idem 
idem. 
Pita Hermano: 100 idem idem. 
Fernández Garcia Co: 300 idem id. 
Fernández Trápaga Co: 125 idem 
Ídem. 
Malet Co: 60 idem idem. 
R Larrea Co: 500 idem ídem. 
Alonso Co: 250 Idem idem. 
S S Lung: 175 idem idem. 
Piñán Co: 198 idem idem. 
C Echevarri Co: ¿00 Idem ídem. 
P Inclán Co: 300 idem idem 
M Nazábal: 250 idem idem. 
Castro Roza Co: 150 idem idem. 
Viadero LVermano Co: 925 idem id. 
Lozano Acosta Co: 125 idem id 
Libby M. Libby: 100 idem encur-
tidos. 
G Pratts Hno: 30 cajas frutas y 
legumbres. 
American Grocery: 75 idem idem. 
R Gil Co: 5 idem Idem, 2 idem al-
piste, 27 ídem frutas. 
M González Co: 100 idem idem. 
J Jaumira: 43 ídem iden\, 25 idem 
legumbres. 
Cano Hno: 29 idem frutas, 4 idem 
legumbres. 
H Sánchez Co: 50 idem Idem, 75 
idem frutas. 
González Hermano: 75 idem idem. 
Ibáñez Co: 56 idem idem. 
Manzabeitia Co: 83 idem idem, 10 
Idem legumbres. 
J Gallarreta Co: 200 idem frutas. 
J Frank: 22 idem idem, 
Jiménez Co: 76 idem idem, 25 id 
jalea, 78 Idem legumbres, 1 Idem en-
curtidos. 
Alvarez y Co: 50 -cajfis frutas. 
Llamedo Portal: 100 Jdem idem 
Viera Estapé: 100 idem idem. 
Roza Menéndez y Co: 50 Idem Id. 
Zabaleta y Co: 100 idem idem 
García y Co: 100 Ídem .Idem. 
G Palazuelos y Co: 100 Idem id 
Galbe y Co: 100 Idem Idem 
Caballin y Co: 100 Idem idem 
J Rafecas y Co: 100 Idem Idem 
Malet y Co: 30 idem idem. 
Serrano Martin: 53 idem idem, 50 
Idem legumbres. 
Macau Hermano: 11 cajas jalea, 1 
idem mermelada, 17 idem legumbres 
41 idem frutas. 
uSng Sing Lung: 48 idem idem, 36 
idem legumbres, 1 idem jalea. 
J Ventosa: 118 cajas frutas, 33 id 
legumbres, 3 idem jalea 2 Idem miel! 
A Viets; 41 idem cajas frutas, 12 
idem legumbres. 
Peña Mimensa Co: 122 cajas fru-
tas, 13 idem legumbres, 10 Idem sal-
sas, 25 Idem legumbres. 
Guzmán Fernández Co: 47 cajas fru-
tas, 20 Idem legumbres, 3 idem sal-
món, 11 idem salsas. 
Sánchez Co: 30 cajas jalea, 25 idem 
legumbres, 2 idem camarones, 6 Idem 
salmón, 2 Idem ostiones, 5 idem pu-
ré, 3 idem encurtidos. 
Rodríguez y Gutiérrez: 30 cajas 
frutas 2 idem pasas, 1 idem salmón, 
1 idem camarón, 27 Idem legumbres. 
J Subizar; 85 Idem Idem. 73 Idem 
frutas. 
S S Fridlein: 525 bultos pasas. 
Viadero Hermano Co: 250 sacos fri-
joles. 
J Suris Co: 3 cajas pescado. 
W B Fair: 25 Idem ciruelas. 
MISCELANEA: 
Ortega y Fernández: 6 cajas lus-
tres. 
Sociedad Cubana de Calzado: 3 id. 
libros. 
F Bandín Co: 16 bultos lavatorios. 
Construcción Supply Co: 80 cajas 
Idem. 
A Urain: o barriles aceite. 
B Onzain: 5 Idem Idem. 
A Menchaca: 10 idem Idem. 
M Pérez: 12 cajas candados. 
Caratlni y Co: 10 Idem loza. 
Vico: 188 barriles sebo. 
De Orlente, por el vapor PRESI-
DEKT WILSON. 
MISCELANEA: 
Y E : 2 cajas abanicos. 
FFernández: 3 idem ropa. 
M Isaac: 6 Idem camisas. 
S Masrua: 8 idem Idem. 
K Ohira: 4 idem palillos. 
P Lung Co: 4 idem efectos chino. 
23.—5 idem juguetes. 
F w woolworth: 2 bultos quinca-
lla. 
J C Pin: 11 idem porcelana. 
8.—2 cajas juguetes. 
Y S: 12 idem Idem. 
206.—5 idem camisas. 
C S Buy Hno: 5 idem efectos chi-
nos. 
A Fu: 4 idem juguetes. 
P Lung: 5 idem idem, tejidos. 
MANIFIESTO 861.— Vapor inglés 
SAN BLAS, capitán Grand, proceden-
te de Boston, consignado a la Uni-
ted Fruit. 
V I V E R E S : 
Bengochea V Fernández: 5 barriles 
pescado. 
Hotel Sevilla Blltmore:' 70 cajas 
agua mineral. 
Pedro Inclán Co: 300 idem Vescado. 
N Ashjlas: 1 "caja provisiones, 
Munro rading: 100 cajas jabón. 
M Oriol: 5 Idem dulces. 
.1 Gallarreta Co: 50 idem agua mi-
neral . 
United Cuban Express: 12 idem dul-
ces. 
PERIODICOS: 
D I A R I O DE LA M a R I N A : 150 ro-
llos papel. 
L a Lucha: 35 idem ídem. 
E l Sol: 40 Idem ídem. 
MISCELANEA: 
Cachero y Blanco: 1 caja sobres. 
LIdner y Hartman: 1 idem acceso-
rios botellas. 
Artes Gráficas: 246 fardos papel. 
K Hing: 2 cajas drogas. 
P Yuen Tong: 3 idem Idem. 
M S: 1 idem pasadores. 
T C: 4 idem Idem. 
Fuente Presa Co: 25 rollos alam-
bres . 
M G Lozano: 1 auto. 
Aspuru Co: 1 huacal válvulas. 
Solis Entrlalgo Co: 1 caja corset. 
Martin Kohn: 8 idem alambres. 
F Taquechel: 20 Idem alimentos. 
Central Toledo: 1 huacal válvulas. 
National Paper Type Co: 4 cajas 
cartones, 39 idem papel. 
Droguería Johnson: 52 cajas ali-
mentos; 
Hayana Marine Y: 125 piezas ace-
ro. 
Havana Coal y Co: 3 rollos soga. 
E Sarrá: 40 cajas alimentos. 
A Miranda: 3 idem papel. 
liópez Garcia Co: 4 Idem tejidos. 
Caso y Muñiz: 4 Idem idem. 
D M Co: 3 idem idem. 
J García Co: 5 Idem idem. 
Menéndez -Granda: 4 idem idem. 
González Hno: 29 idem Idem. 
Alvarez Menéndez Co: 3 idem id. 
Fernández Co: 5 idem Idem. 
V Rodríguez Co: 2 idem idem. 
Prieto Hermano Co: 2 Idem idem. 
F González Co: 4 idem ídem. 
O Boza: 2 cajas ferretería. 
M A Co: 4 Idem sobres. 
Compañía- Papelera Nacional Mer-
curio: 15 Idem. 
Purdy y Henderson: 5 cajas medi-
das. 
Prieto Hermano Co: 1 caja ligas, 
1 Idem cajas vacias. 
M G Huerta: 1 idem tintes. 
Harris Hermano Co: 9 cajas hojas 
para navajas. 
Cuban Sugar: 7 cajas muebles. 
National Paper Type Co; 150 tinas 
tinta, 11 cajas efectos de escritorio. 
Tellechea Peña Co: 1,114 piezas ma-
dera. 
CALZADO: 
NIstal González Co: 3 cajas calza-
do. 
Cueto Co: 1 idem Idem. 
Poblet y Pérez: 14 idem Idem. 
J López Co: 11 idem idem. 
Agelan y Rodríguez: 1 idem Id. 
Turro Co: 4 Idem idem. 
Martínez Quiñones Co: 6 Idem id. 
Gutiérrez Garda Co: 7 idem idem, 
7 idem idem. 
O C: 2 Idem idem. 
F Parajón: 1 idem Idem. 
S H: 3 idem idem. 
M Fernández: 1 idem idem. 
Ussla Co: 9 idem ídem. 
Matalobos Hno: 5 idem ídem. 
Fraga Co: 2 idem idem. 
Cuervo y Menéndez: 3 ídem idem. 
G J Perelló: 3 Idem idem. 
Amavizcar Co: 2 idem ídem. 
Armour y Wltt: 1 Idem idem. 
A Couceiro: 1 Idem idem. 
A Pérez Co: 2 idem idem. 
Miñana Hno: 2 idem idem. 
M García: 2 idem idem. 
J Gandarilla: 8 idem idem. 
F Eirin y Sobrino: 1 idem idem. 
Menéndez Co: 42 idem Idem. 
Pardo Carregal Co: 2 idem Idem. 
J Ferreiro Co: 5 idem idem. 
J Lana: 5 idem Idem. 
Hermano sGandarilla: 6 Idem idem. 
Arias Co: 2 Idem idem. 
J López Hno: 5 idem idem. 
Rodríguez Fernández Co: 7 idem id. 
B Valea: 2 Idem Idem. 
J Fuente: 3 idem idem. 
J Llano: 2 idem idem. 
P M Hoyt: 2 idem Idem. 
J Alvarez: 2 Idem idem. 
J Garcia: 3 idem Idem. 
J Tamargo: 8 idem | em. 
Rabanal y Felípez: 2 idem idem. 
Miranda Co: 3 idem Idem. 
C Gutiérrez: 6 Idem idem. 
J Sánchez: 1 idem idem. 
M Arrinda: 1 Idem idem. 
Viuda M. Fernández: 1 idem id. 
A Ogazon Co: 7 Idem idem. 
Mercadal Co: 6 Idem idem. 
J C Pita: 3 idem Idem. 
Matalobos Hno: 6 Idem idem. 
L Lónez: 4 Idem idem. 
V A López: 4 idem Idem. 
Fernández Alonso Co: 5 idem id. 
S Benejam: 7 idem idem. 
NIstal González Co: 1 Idem id. 
Cueto Co: 4 Idem idem. 
J López Co: 131 idem Idem. 
Poblet y Pérez: 12 idem Idem. 
Beño Shoe Co: 26 Idem Idem.' 
Gutiérrez García Co: 7 idem id. 
O J Perello: 4 idem idem. 
Menéndez Co: 10 idem Idem. 
J Gandarilla: 1 idem idem. 
Matalobos Hno: 4 idem idem. 
6J Pérez Co: 8 idem idem. 
TALABARTE RIA: 
Unidas de Calzado: 1 barril hor-
mas. 
Armour Co: 4 fardos cuero. 
J Balanguero: 1 caja idem. 
Hernández y Blanco: 2 cajas tapo-
nes. 
S Castro: 2 idem cuero. 
B Varas Hermano: 1 Idem Idem. 
Marina Hermano: 50 cajas calzado. 
U S M Compañía: 45 bult<V, talabar-
tería. 
P Gómez Cueto Co: 2 cajas cuero. 
Muñoz y Agusti: 5 fardos Idem. -
A Pérez: 1 Idem Idem. 
C B Zetina: 17 bultos idem. 
A L Sánchez: 2 fardos cuero. 
S Castro: 100 cajas clavos. 
Muñoz y Agusti: 4 idem ferrete-
ria. 
P Palacio Co: 3 Idem idem. 
Díaz y Alvarez: 9 Idem accesorios. 
P Gómez Cueto Compañía: 45 bul-
tos talabartería. 
CONSTANTINA, Argelia, octu-
bre 16. — (Especial) . — L a expedi-
ción franco-americana que trata de 
descubrir los capítulos desconocidos 
de la antigua y prehistórica Afri-
ca se reunió en esta ciudad en vís-
peras de Iniciar su viaje de 1,500 
millas por el desierto de Sahara 
hasta Hoggar con el objeto de de-
terminar las antiguas rutas del co-
mercio y el origen de la extraña 
laza blanca de los Tuaregs en el 
Africa Central. 
E l Conde de Frorok y Bradley 
Tyrrell, patrono del Beloit Colle-
ge, llegaron procedentes de Túnez, 
donde el Conde de Prorok exminó 
durante la primavera pasada las ex-
cavaciones en Cartagena y Utica. 
E n esta ciudad se reunieron con 
Maurice Reygasse, arqueólogo del 
Norte de Africa; Alonso B. Pond, 
antropólygo del Beloit College; 
Barón d'Erlanger, Andrés Chapuis, 
Caid Belaid, intérprete tuareg y 
otras personas. Los automóviles de 
sois ruedas que llevarán a los ex-
ploradores por la región del Sahara 
llegaron por tren. La expedición 
ealdrá por la vía Batna, Timgad, 
Biskra y Touggart. 
Los expedicionarios realizaron en 
estos días una excursión a Doemi-
11a, situada a cincuenta millas de 
las montañas del Atlas, y tomaron 
parte en las fiestas que celebró el 
gobierno francés con motivo de ha-
berse completado las excavaciones 
de la antigua ciudad romana de 
Cuicul. respués fueron huéspedes 
del gobernador de Argelia, M. Vio-
lette, quien felicitó a los america-
nos por sus esfuerzos para aclarar 
la historia de Africa. 
L a fiesta terminó con la repre-
sentación de la tragedia griega "Po-
lifemos" por una compañía fran-
cesa . Por primera vez en cerca de 
mil años en las paredes grises del 
antiguo teatro romano resonaron 
las voces de los actores, pero ja-
más ante un auditorio tan pinto-
resco. Milrs de franceses, muchos 
de los cuales habían hecho el via-
je desde París, ocuparon los ban-
cos de piedra. 
Cuando terminó la representa-
ción, sonó una trompeta y u»a do-
cena de sheiks árabes, vestidos con 
trajes de purpura, oro y escarlata, 
hicieron disparos en señal de 
saludo a los huéspedes. 
L a expedición, que parte del ba-
luarte francés de Constantina en 
Argelia, bajo la dirección del Conde 
de Prorok, que el año pasado jugó 
un importante papel en las excava-
ciones de Cartago es, seg ún se di-
ce, una de las mejores equipadas 
que han salido a explorar los se-
cretos dsl desierto de Sahara. Su 
objetivo es el oasis de Tamanras-
set, a 1,000 millas hacia el sur, 
que servirá de cuartel general de 
la misión; allí se dividirá, parte de 
la cual continuará hacia las monta-
ñas Hoggard, bajo la dirección de 
Alonso B. Pond y la otra seguirá 
hacia el este bajó la dirección del 
Conde de Prorok. 
La primera investigará las le-
j yendas y tradiciones de los habi-
tantes de las cavernas, raza prehis-
tórica cuya existencia se dice que 
ha sido confirmada hace años por 
las reliquias antropológicas que 
han llegado a las ciudades de la 
costa. 
L a misión del Conde de Prorok 
intentará escalar primeramente el 
monte llaman, pico de 12,000 pies 
de altura de las montañas Hoggar 
y después continuará hacia el nor-
deste hasta la costa, donde, en los 
comienzos del nuevo año, el equipo 
recientemeate reunido en Mareilles 
para la excavación de la "'ciuciad 
perdida del Loto" esperará al Con-
de de Prorok frente a la isla de 
jerba. La ciudad perdida fué lo-
calizada en Junio último en el fan-
go que existe al norte de los dos ca-
nales que separan a Jerba, de la 
tierra firme, al descubrirse una ga-
lera romana cargada de tesoros 
atenienses por los buscadores de 
perlas. 
Casi toda la información cono-
cida acerca de la raza prehistórica 
de Hogsar ha sido reunida por 
Maurice Reygasse, famoso antropó-
logo francés del Norte de Africa. 
Su amistad con el Conde de Prorok 
permite a este ultimo ponerse en 
comunicación con las autorida-
des de Belok College y el Museo 
Logan de Beloit fundado por el 
banquero y hombre de ciencias de 
Chicago Frank Granger Logan y 
obtener los fondos necesarios para 
la expedición que por esa causa se 
llama la "Logan-iSahara-Beloit". 
MUEREN DOS PERIO-
DISTAS Y EL PILOTO EN 
UN ACCIDENTE DE 
AVIACION 
NEW S A L E M , octubre Ib". 
— (Por la United P r e s s . ) — ü u 
aviador del ejército y dos pe-
riodistas perdieron sus vidas en 
el accidente que les ocurrió, 
cerca de aquí, al verse obliga-
dos a descender por desperfec-
tos en el aparato, y chocando 
contra el suelo, violentamente. 
E l piloto, Burgess, murió 
instantáneamente, y los dos pe-
riodistas, uno de ellos editor 
de la página de aviación del 
"Dayton Herald," y el otro el 
fotógrafo, perecieron carboni-
zados al incendiarse el apa-
rato . 
Se encontraban volando por 
encima del campo de aviación 
de Selfridge cuando se vieron 
obligados, por causas ignora-
das, a aterrizar, incendiándose 
el aparato en el descenso. Al 
chocar éste, Burgess fué aplas-
tado por el motor y, al comu-
nicarse el incendio a los asien-
tos donde se encontraban ama-
rrados los periodistas, éstos pe-
recieron sin poder siquiera tra-
tar de salir de sus asientos. 
Hubo formidable . . . 
(Viene de la página quince) 
E l total de las transacciones fué 
de dos millones con ochocientos 
veinte y tres ni;l cuatrocientas ac-
ciones, cifra que fija un record 
desde diciemlvo 21 de 1916, su-
parándolo en ciento cincuenta y 
t.ucve mil cien. 
E l día comenzó con una compra 
súbita, pues todos los agentes te-
rían órdenes de comprar desde to-
dr.8 las regiones del país. E l re-
sultado inmediato fué el qu3 a la 
media hora se habían roto los re-
cords Fffecedcntea en cuanto al nú-
mero de las acciones vendidas en 
ese espacio de tiempo. 
E L V I A J E DEL PROCER 
CINEMATOGRAFO ESPAÑOL 
SEÑOR M I G U E DE MIGUEL 
A Y E S E TERMINO F E L I Z -
MENTE L A CONFERENCIA 
D E LOCARNO 
(Por Hemy WOOD . ) 
(Corresponsal de la United Press.) 
LOCARNO, octubre 16 (Por 
la United P r e s s . ) — L a cemferen-
cía de Locarno, donde se ha logra-
do garantizar la paz de Europa, 
por lo menos hasta la fecha de su 
nueva convocatoria, diciembre pri-
mero, ha celebrado en el día de hoy 
su sesión de clausura provisional, 
hasta tanto no se vuelvan a reu-
nir en la fecha mencionada y en 
la cindad dá Londres los delegados 
de las naciones contratante» para 
celebrar en dicho lugar el cambio 
formal de ratificaciones. 
Al final de la sesión de hoy se 
habían concertado siete tratados 
entre las naciones representadas en 
la conferencia, tratados que, si no 
alejan de una vez y para siempre 
el fantasma horrible de la guerra, 
por lo menos, aseguran a la Euro-
pa largos años de tranquilidad. 
L a sesión duró cerca de una ho-
ra y se celebró en el mismo lugar 
donde han tenido lugar las prece-
dentes, anunciando que la sesión 
final tendrá lugar en la ciudad 
mencionada, y donde se firmarán 
de una vez los varios documentos, 
y se cambiarán las ratificaciones 
de los Gobiernos concertantes. 
Antes de esa fecha, los conve-
nios serán presentados a los dis-
tintos Parlamentos, con el propósi-
to de que éstos los ratifiquen de-
bidamente . 
E n el momento inmediato a la 
firma de los tratados, se"asomaron, 
conjuntamente, a uLa ventana del 
salón, el ministro \ e Relaciones 
Exteriores de Francia y el canci-
ller alemán, Luther, recibiendo un 
aplauso entusiasta de la multitud 
reunida abajo en la plaza, que. es-
peraba ansiosa la noticia de la fir-
ma. Un Instante después, otro fun-
cionario mostró, desde otra venta-
na, el original de los tratados fir-
mados, y la ovación no tuvo lí-
mites. 
Los siete tratados convenidos 
por I03 delegados han sido el pac-
to de seguridad sonru el Rhin; los 
tratados de arbitraje entre Alema-
nia, Francia, Polonia y Checoeslo-
vaquia; un anexo conteniendo la 
garantía de Francia a los tratados 
concertados entre Alemania y las 
dos últimas naciones, o sea Polonia 
y Checoeslovaquia; y un protocolo 
que cubre todos los convenios efec-
tuados. 
Se logró la firma de los trata-
dos en el día de hoy, y no mañana, 
como se atenía pensado, porque los 
delegados polacos y alemanes se 
pusieron de acuerdo sobre las di-
ferencias que sostenían. 
E l premier Mussolini, que reali-
zó un accidentadísimo viaje para 
llegar a tiempo, puso sus iniciales 
en los documentos; y se tiene en-
tendido que asistirá a la sesión fi-
nal en Londres. 
E n el acuerdo final a que se lle-
gó entre Francia y Alemania, se 
convino en que tanto la evacua-
ción de Colonia y la ocupación mi-
litar de la Rhenania se irán efec-
tuando gradualmente de modo que 
terminen cuando Alemania ingrese 
en la Liga de las Naciones. Ny se 
firmó ningún documento relativo 
a estos puntospero las promesas 
francesas se hicieron constar en las 
actas de las conferencias. 
Los tratados se darán al públi-
co el martes próxlmu. 
SE REUNEN EN WASHINGTON 
35 AEROPLANOS DE COMBATE 
WASHINGTON, octubre 16. (Uni-
ted Press).—Treinta y cinco aeropla-
nbs volaron boy tuldosamente' sobro 
esta capital. A veces hu ruido hacía 
callar a los testigos que estaban pres-
tando declaraciím en la Junta Inves-
tigadora del servicio aéreo, nombrada 
especialmente por el Presidente Coo-
lidge. Dicha escuadrilla representaba, 
según se dijo a la Junta, toda la 
tuerza aérea del ejército que )a na-
ción podía reunir cu una semana o 
diez dfas para combatir a un enemigo 
aéreo que intentase destruir la capi-
tal. 
El ruido de los aeroplan^E que, teó-
ricamente, atacaron a Washington ha-
bla apenas cesado cuando el Coman-
dante H. H . Arnold, jefe de la divi-
sión informativa del servicio aéreo 
del Ejército, que había sido llamado 
de nuevo ante la Junta, dijo a esta: 
—Habéis tenido una • demostmeión 
de lo preparado que estamos en mate-
ria de aeroplanos de guerra. Habéis 
oído todo lo que posee el ejército de 
los Estados Unidos en fuerza aérea 
disponible para la defensa que puede 
Juntarse en c] espacio de una semana 
o diez días. Había 35 aeroplanos. 1̂ 
máxlmumde los qUo podamos juntar 
de todas partes del país en ese tiem-
po. Desde luego que poseemos mu-
chos aeroplanos—centenares de ellos— 
pero estos 35 representan todos los 
aeroplanos de combate do que tanto 
habóig oído hablar. 
RECEPCION m NEW YORKEN 
HONOR DE LOS DELEGADOS 
CUBANOS A LA CONFERENCIA 
INTERPARLAMENTARIA 
N E W TfORK, octubre 16.—Con 
gran brillantez' se celebró en la 
noche del jueves, la recepción en 
honor de la delegación cubana a la 
conferencia interparlamentaria ds 
Washington preparada por el co-
mité pro-Cuba. 
Desde muy temprano comenzaren 
a llegar al salón de recepciones d-,; 
la institución en el Waldorf Asto 
ría, las personas invitadas, entre 
las cuales se encontraban preemi-
nentes personalidades de nuestra 
colonia. Representantes consulares 
y representaciones de las autorida-
des de Nueva York. Un grupo se 
lectísimo de damas dio una nota 
de belleza y pronto resultó estrecho 
ei local, para contener la numerosa 
concurrencia que a las nueve y me-
dia se había congregado. E l salón 
había sido engalanado con las 
banderas de Cuba, de los 'Estados 
Unidos y del comité . 
A las diez hicieron su entrada 
los doctores Alfonso Duque de He-
redia, José Ramón Cruell, Juan 
Rodríguez Ramírez y José Ramón 
Espino, miembros de la delegación 
cubana en cuyo honor se celebraba 
la fiesta y fueron recibidos a loa 
acorde^ del himno nacional cubano 
y del himno pro-Cuba, par el pre-
sidente y miembros del directorio 
de la institución. 
I N C I D E N T E E N LOCARNO, E.V-
T R E MUSSOLINI Y UN P E R I O -
DISTA 
LOCARNO, octubre 16 .— (Por 
United P r e s s . ) — L a noticia de que 
Mussoline recibirá a todos los pe-
riodistas que deseasen verlo, hizo 
que ocurriese un incidente que dio 
al traste con la entrevista y más 
de doscientos corresponsales de dis-
tintos periódicos so quedaron sin 
poder hablar con é l . 
Entre los primeros que se le 
acercaron estaba el corresponsal de 
un órgano laborista inglés, y a él 
se dirigió Mussolini, del siguiente 
modo: 
—¿Cómo va el comunismo en 
Inglaterra? 
No se fué la respuesta: 
—>Jo somos comunistas. 
—Entonces, estoy equivocado—< 
dijo Mussolini. 
—Usted S'j equivoca muchas ve-
ces—saltó un repórter de un pe-
riódico holandés, que presenció el 
incidente. Y, el dictador italiano 
se retiró después de mirar atenta-
mente al que le contestaba, dando 
final con ello a la entrevista. 
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N 
" N U E V A Y O R K ) 
Hotel Alamac, Broadwav and 
71st s í r e e t . — S e eclcuentra en 
Nueva York un magnate de la ci-
nematografía española. Desde ha-
ce unos días se encuentra entre 
nosotros, y hoy tuvimos, el gusto 
de recibir su visita, el opulento 
cinematografista español don Mi-
guel de Miguel, que viene como 
delegado especial del Gobierno de 
España para estudiar el desarrollo 
de la industria cinematográfica en 
los Estados Unidos. 
Contratara aquí los más valio-
sos elementos técnicos y artísticos 
que puedan obtenerse con destino 
a la impresión de una magna pe-
lícula sobre nuestro don Quijote de 
la Mancha, obra que se quiere fil-
mar en la misma región manche-
ga y bajo los auspicios de un pres-
tigioso núcleo de escritores y ar-
tistas españoles, contándose ade-
más con el apoyo oficial del Go-
bierno de España, que ya ha ofre-
cido, entre otras importantes co-
laboraciones, la de las Reales Aca-
demias y especialmente la de Be-
llas Artes de Madrid, por todo lo 
cual espera conseguirse que la pro-
yectada producción sea genuina-
mente nacional y representativa del 
más puro espíritu de la raza. 
Don Miguel de Miguel, iniciador 
y organizador del renombrado re-
pertorio Dulcinea, premiado en Ma-
drid por el Círculo de pellas Ar-
tes y por la Asociación de Artis-
tas Dramáticos, creó también en 
Esj-aña la Aristocracia del Film, 
poderosa razón social en la que 
figuran distinguidos miembros de 
la nobleza española, y entre ellos 
el Duque de Tovar, autor de la 
interesantísima novela c'/iemato-
gráfica "Pedrucho", que con el tí-
tulo de "The bull fighter" se es-
trenará muy en breve en uno de 
los principales coliseos del Broad-
way, apadrinada por la Casa Fox. 
También filmará y estrenará en 
Nueva York la bella película que 
sobre la famosa Canción de el Re-
licario, popularizada en Europa 
por Raquel Meller, acaba de escri-
bir un ilustre autor español, en 
colaboración con el maestro Padi-
lla, compositor de aquélla. 
E l señor de Miguel, que acaba 
de visitar los principales estudios 
de Francia, Italia, Alemania e In-
glaterra, se muestra entusiasmado 
de U grandezi de los norteameri-
canos que ahora está recorriendo, 
proponiéndose ir luego a Holly-
wood, para completar su tournée. 
Sea bienvenido, y el mayor éxi-
to corone todas sus legítimas as-
piraciones. 
AGASAJO D E L SR. MESA 
Un grupo de personas de la al-
ta sociedad habanera actualmente 
de tránsito en esta ciudad será ob-
sequiado el próximo .domingo con 
un luncheon por el señor Feman-
do Mesa y su elegante esposa en 
la hermosa quinta en que desde 
hace años residen en Nueva York, 
Avenida Clinton número 755, don-
de también fué objeV> de esplén-
dido homenaje el general Machado 
durante su viaje a los Estados Uni-
dos como Presidente Electo de Cu-
ba . 
Z A R R A G A . 
Hinderburgh salió . . . 
(Viene de la página quince) 
Wandt entregó a un escritor belga 
de aqmillos cuya publicación pu-
diera perjudicar a los intereses de 
Alemania. Las noticias acerca del 
juicio oral de la causa comienzan 
a cono< erse ahorcv por la prensa 
belga, alemana y austríaca que 
tiende a corroborar que el tr ibu-
nal estaba muy interesado en ven-
gar los' senttm'ientos /heridos de 
algunos oficiales alemanes, cuya 
desgraciada conducta detrás del 
frente en Bélgica durante la guerra 
mundial había í ído puesta de ma-
nifiesto eñ el muy conocido libro 
de AV.vrdt titulado "Etappe Gent". 
También- se hace notar que, de 
í cuerdo con una de las cláusulas 
del veredicto, los jueces abriga-
ban la esperanza de que su gobier-
no pudiese en un momento dado 
reanudar su campaña en pro del 
sf.paiatismo de los flamencos. E s -
ta cláusula, s.ígún Lo Flambeau, 
reriódico belga, dice: 
"De importancia decisiva es el 
hecho de que mediante la entrega 
del document* en cuestión al mis-
mo tiempo fueron traicionados per 
sonalidades belgas con las cualea 
el gobiiírno alemán estuvo en ín-
timo contacto durante la guerra. 
E n el caso de que nuestro gobier-
no volviese a estar tn posición de 
tener que usar los servicios de 
esos hombies para sus fines, algo 
que puede suceder fácilmente si 
la presente situación política cam-
bia, tal acción se dificultaría por 
este acto de traición." 
E l Frankfurter Zeitung desea 
conocer si el ministro Stresemann 
ruede guardar silencio frente a 
tules manifestaciones de la opinión 
pública que "no puede convenir 
con la opinión del Gobierno Na-
cional, la única autoridad compe-
tente en ¡a materia." 
ARCHIVADA L A CAUSA CONTRA 
T R B B I T S C J I 
Los periódicos alemanes anun-
cian que el Tribunal Supremo do 
Leipzig ha decidido que la causa 
dtí Ignatz Trebitssch Lincoln, más 
[c menos famoso "espía internacio-
: nal", que actuaba como principal 
I agente do prensa de los contra-
! de- estado de Kapp en Berlín en 
revolucionarios durante el golpe 
1Ü20 cae do lleno dentro de la r e -
ciente amnistía decretada y que no 
[se puede adoptar ninguna nueva 
acción para castigarle por gl delito 
i de traición. E l Tribunal mandó 
¡archivar al mismo tiempo las cau-
! sas que se seguían al coronel 
Eauer y al capitán Papst, contra-
j levolucionarios activos, ordenando 
que les sean devueltas las propie-
dades " secuestradas. Según un re-
lato de Pekín publicado hace algu-
nos meses, Trebisch estaba mez-
clado en los desórdenes de China 
y actuaba como ayudante del ge-
neral Wu Pe i-Fu. 
H I T L E R E N D E S G R A C I A 
Adoph Hitler, jefe de la facción 
extrfemieta - de /las íuerzas aní i -
remitas y anti-iepublicanas de Ale-
n-ama, trata de mantenerse dentro 
de ?a preneá alemana, a pesar de 
lo Insignifi^ints del grupo que di-
rige. Después» de haber retirado 
la denuncia que había formulado 
como calumniosa contra el Berli-
j ner Tageblatt, basada en la publi-
cación por dicho periódico de una 
noticia por E . D. Morel, publicista 
i inglés, en el sentido de que el mo-
vimiento separatista y anti-repu-
blicano de Hitler en 192 3 había 
sido financiado parcialmente des-
do París, cuando el Tageblatt de-
claró que jamás había dudado de 
la integridad financisra de Hitler, 
aunque estala dispoesto a demos-
trar que su partido había obteni-
do ayuda del extranjero, salió Hit-
ler el 24 de septiembre negando 
que se hubiese separado del pro-
cedimiento judicial iniciado a sus 
instancias. 
E i corrcspoiiFal en Munich del 
Fraiikfu^ler Zeitung dice que la 
negativa de Hitler no significa na-
da, pues los records demuestran 
que la causa por calumnia fué so-
bieseída a petición del propio Hit-
ler y que el jefe nacionalista pagó 
las cortas. 
M-entras tanto las facciones r i -
val «hs, dirigidas por Hitler y por 
ru ex compañero de golpe de esta-
do, el general Ludendorff, están 
muy atareadas acusándose una a 
la otra como traidores a la causa 
del germanismo 100 por ciento. 
Reyerta en La Benéfica. Dos 
lesionados leves. Un emplea-
do quiso vengar añejas ren-
cillas y disparó su revólver, 
no hiriendo a su contrario 
E l Enigma . 
Delney no podrá enfrentarse 
con Berlenbach 
NUEVA YORK, Octubre 16. — (Uni-
ted Press).—El médico de Jack De-
laney dijo hoy Que probablemente su 
paciente no podría enfrentarse el 11 
de diciembre con Berlenbach en el 
bout proyectado para esa fecha. Se 
dice que Jack está, sufriendo de un 
envenenamiento genenal del organis-
mo que tardará verlos meses en cu-
rarse. . Las palabras de su médico 
fueron las siguientes: 
—Ya se le ha dicho a Delaney que 
haga uso de su propio criterio deci-
diendo si es que quiere exponerse a 
un peligro o abandonar para siempre 
el boxeo. 
Según Pete Reilly, su manager De-
laney 1© ha asegurado que podrá bo-
xear en diciembre. 
(Viene de la página quince) 
tras las puertas del palacio, los cla-
mores insistentes del populacho que 
rodeaba el edificio real obligaron 
al príncipe a aparecer por unos ins-
tantes en el balcón, para dar al 
pueblo las gracias por la bienveni-
da cordial que le había tributado. 
L a llegada de Gales es el tema 
de las conversaciones sociales en 
los bailes v. saraos de Mayfair. in-
I teresándose todo el mundo elegan-
te en si Su Alteza se casará o no, 
y si será pronto en caso afirmati-
! vo. Existen en el aire dos rumores 
'de primera clase. Uno, afirma que 
el príncipe va a casarse; el otro, 
que permanecerá soltero. Se dice, 
además, que el heredero de la co-
rona va a dedicarse seriamente al 
estudio de las ciencias políticas en 
preparación a su ascensión al trono. 
Lo que parece más probable es 
que el príncipe, dentro de muy po-
co tiempo, volverá a su sport favo-
rito que es el de la equitación, 
practicándose para las cacerías de 
zona, que tienen lugar en el otoño, 
deporte este último en el que Su 
Alteza se deleita en extremo, aun-
que no pocas veces ha sido derri-
bado de su cabalgadura mientras 
lo ejercitaba. Su establo de case-
rías lo espera en el campo* y des-
pués de las arduas labores que 
acaba de terminar, haciendo las 
veces de una especie de embajador 
imperial, se permitirá, sin duda, al 
príncipe que pase algunos meses 
haciendo lo que le venga en ga-
nas, lo que quiere decir que Su Al-
teza pasará muchos días en la ca-
za de la zorra, espaciados por no-
ches deliciosas en los teatros y ca-
barets de Londres. 
OTRAS NOTICIAS DEL 
JUZGADO DE GUARDIA 
E n la casa de salud L a Benéfi-
ca, del Centro Gallego, asistiól el 
Dr. Fernández a los empleados de 
dicha quinta Antonio Pereira 
Feljoo, español, de 26 años, veci-
no de dicha quinta, que presen-
taba desgarraduras leves en el bra* 
zo deiocho, jr a Daniel Robles Vi - 6 
llar, español, de 23 años, también 
empleado y vecino de dicha quin-
ta, que presentabe. contusiones le-
ves en la región oecipito frontal. 
E l vigilante S i l , que intervino 
en el caso arrestó a los dos indi-
\, dúos citados y a Jesús Corrales 
Pena, español, empleado de la re-
ferida casa de galud, y ds .40 años 
de edad. 
Este declaró siendo su declara-
cien ratificada por la de Roblesi 
que estando sentado a la mesa 
para empezar a comer, Pereira se 
le acercó y per detrás de él, sin 
que pudiera verle le hizo tres (Ji-
paros con un revólvex", n ; Í e s ^ 
nándole. 
Al ver Robles la acción de I1*-» 
reirá se abalanzó sobro él force-
jeando para, quitarle el revólver, 
causándose entonces él y Pereira 
las lesiones que presentan. 
Declaró además Corrales que Pe-
reira está disgustado con él desde 
hace tiempo, porque tfabajando 
juntos en un pabellón de la casa 
de salud, tuvo que requerirle por 
su mala conducta, y salió del pa-
bellón por eso. 
Pereira declaró no negando el 
.becho. Fué remitido al Vivac. 
CURANDERA E S P I R I T A D E T E -
NIDA POR D E D I C A R S E A P R A C ' 
T I C A S DÉ B R U J E R I A 
E l sargento Azcuy, de la Sección 
de Expertos acompañado de los 
vigilantes de la Sección Rodríguez, 
Inesttillas y rérez, se personaron 
provistos de un mandato de en-
trada y registro en la casa Gloria 
155 domicilio de Dulce María Ga-
llardo Machado, de la Habana, de 
2ó años, porque per confidencias 
sabían, que se dedicaba a hacer 
curas y a facilitar brebajes y ora* 
cionts esp-Vrta,s. 
Ocuparon dos botellas con un 
brebajo compuesto a tase de ají; 
otra botella con otro menjurgo 
que tione un letrero que dice Río 
Sagre, y numerosos amuletos, me-
dicamentos raros, etc., etc., y ob-
jetos de los utilizados por los ne-
gros brujos en sus prácticas. 
Dulce María negó la acusación 
y dijo que únicamente atendía a 
sus amistades. 
TENORIOS CAI L E J E R O S A R R E S 
TA DOS 
Varios miembros de la Sección 
de Expertos obedeciendo órdenes 
del teniente Calvo, jefe de la Sec-
ción arrestaron en la calle S. Ra-
fael acera derecha frente al esta-
blecimiento deinomínado "Tetti 
Cents" sucursal del Woolworth, a 
•varios individuos do los innume-
rables que ñ tjdas horas se sitúan 
en dicho lugar piropeando a las 
jóvenes que entian o salen de d i -
cho establecimiento e intorrumpien 
de el pase en el mismo. Se dió 
cuenta al Correccioral de la Sec-
ción Segunda-
E s propósito del teniente Calvo 
establecer una activa vigilancia en 
los alrededorps de dicho estableci-
miento y detener a todos aquellos 
que piropetn a las jóvenes que allí 
acuden y que son molestadas por 
la lictitud incorrecta, de un grupo 
de individuos que concurren allí 
diariamente con ese fin. 
D E T E N C I O N D E UN INCENDIA-
R I O 
E l agente de la Judicial Sr. 
Armando González arrestó ayer a 
Eulogio Tapia Ortega, de la H a -
bana, de 51 años de edad y vecino 
de Antón Rr-cio 4 8, reclamado por 
el Juzgado de San Juan y Martí-
i-.ez. en causa por incendio. 
CRONICA DE . . 
(Viene de la página diecisiete) 
nos juegos de 1 aserie mundial tan-
to en Pittsburgh como en Washing-
ton, en el día señalado, hace im-
perativa la adopción del programa 
más corto. 
Este programa tuvo gran éxito y 
magnífica reallzaci6n en 1919. 
Fué adoptado por los magnates de 
las ligas porque ee pensaba que el 
público no se había repuesto aún 
de los efectos de la gran guerra. 
L a serie mundial entre los Reds del 
Cinci y los Chicago White Sox, 
que según se comprobó, fué "tor-
cida"—ilegal—comenzó en octubre 
• l o . Se jugaron ocho juegos, el úl-
timo en octubre 9. No hubo indica-
ción alguna de aplazamiento en 
ningún momento. L a temporada 
regular terminó ese afio el 28 de 
septiembre. 
UNA SORPRESA PARA E L P R E -
S I D E N T E B E N JOHNSON 
Durante la investigación del es-
cándalo de los Black Sox, hace 5 
años, el presidente d? la Liga Ame-
ricana, Ben Johnson, obtuvo fo-
fotografías de mucho.- apostadores 
'notorios, a quienes se acusaba del 
manejo de la plata para sobornos. 
'En un viaje recientemente hecho 
por Johnson a un circuito de las 
ligas menores, durante un banquete 
le fueron presentados algunos de 
los principales fanáticos. 
La cara de uno de estos entu-
siastas no parecía serle desionoci-
da a John&on, quien no podía sin 
embarco, identifirarlo en su mente, 
hasta que a su vu.í'ta a Chicabo! 
revisando las fotografías de su ga-
lería de bribones sobornadores, dí5 
con la sara que no le parecía des-
conocida. Ahora Johnson piensa 
con asombre qué esiaría baciendj 
aquel cynalla entre los función? 
rios del circuito rural . 
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C A S A S j J ^ i 
HABANA 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALV¿UrÍSo construido re-
^ edificio LliL̂ r̂ r Nicolás, se 
í ^ er Edificio a ""a, t dA Vidriera, 
lormea ^ 3 yp m y ^ Salud 8 
S a- i1, . i 
U t í 46.'.6r—18 oct. 
SE ALQUILA E N LA VIBORA. CA-
lle de Vista Alegre, contigua al Par-
que Mendoza, la casa lujosamente de-
corada, de dos pisos y sótano habi-
taba con sala, biblioteca, comedor, 
auxiliar, cocina, siete habitaciones, 
baños, servicios de criados, lavaderos 
y garage. Instalaciones eléctricas y 
de timbre. Servicio de agua constante. 
Informan en la casita del fondo. Te-
léfono 1-2892. 46294.—19 Oct. 
SE ALQUILAN DOS CASAS ACABA-
idas de fabricar con todos los adelan-
tos modernos. Se componen de por-
tal, ,sala, recibidor, tres cuartos gran-
des y comedor al fondo, cuarto de 
criados con su baño, patio y traspa-
tio y baño Intercalado. Avenida de 
Acosta y Luz Caballero. L a llave al 
lado. Informes: Teléfono 1-1077. 
46256.—22 Oct. 
r r ^ l ^ T u Estación Ter-
P , se alauila esta casa ¿e tres 
C s P - U Para hotel y Restau-
¿ o casa de huéspedes con p1So 
¿ Lmto . cada planta alta tiene 10 
[ bitaciones y su gran terraza. In-Kmes- San Ignacio 72 Linares. 
crines u H 45569—23 oct. 
Í T I Í Ñ d O S A L T O S Y B A J O S 
Itercalado comp . cocina, f de criados j e r ^ c ^ ^̂ y Subirana 
PSfver1 Pueden verse a todas 
lONHOS Y C O M O D O S A L T O S 
. -Qio doa cuartos, baño 
S o y cecina, muy baratos. ln-
^ n % e r s ¿ a todas^ora-^ ^ 
- ^ r ó Ú i í ^ ' L A CASA L E ALTOS 
liboaín. número 118, tiene cua-
^ohitaciones grandes y dos en a 
t f ^ a êra de la brisa, espléndido 
K^ór decorado. Informan en la 
fefa o PO? el tU-éi-oao* A-3761 en 
Untn a creció y condiciones. 
|,anto a precio ^ 40304.—20 Oct. 
- . • T l q u i l a E L SEGUNDO PISO 
rn de Villegas, 17, acabada de cons-
fcir sala, saleta, 4 cuartos y come-
tí ¿e 9 a 11 y de 2 a 4. Dueño: Ra-
"¡1 contreras, 15, entre I y J, } c-
f¿0_ 46236.—19 Oct. 
F ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
L Monte 21S casi esquina a Be-
¡coain Informan Ferretería Larrea 
^ro-Caminos). ^ 1 . ^ 7 0 4 0 . ^ 
_ A l q u i l a n l o s e s p l e n d i d o s 
íw' de la casa Crespo 50, entre Tro-
H b V Colón, compuestos de sala, 
iMa comedor y 4 amplias habita-
bnes Hay agua abundante para to-
fcs los servicios. Precio $So La 11a-
F - ^ j a bodega. Informa M- Suá-
L V n Ignacio 78. Tel. A-2704. 
fe alquila , el segundo piso de la 
L Neptuno 183 entre Gervasio y 
idascoain, compuesto de sala, sa-
|a^5 cuartos, cuarto y servicio de 
riados, baño iníticalado, comedor 
'fondo, la llave en la mueblería 
Valle. Informan Salud y Gerva-
o, bodega. 
46245—24 oct. 
JKVSULADO T.l. ETi MEJOR PUNTO 
Ba cuadra de Pre.do, se alquila una 
¡ermesa pala, de dos ventanas con en-
iada independiente, y su sa,!eta: ade-
jág separado o .irnto una habitación 
pn agrá corriente, y pu servicio pri-
*d¿, todo vista, a la calle: además 
[tas con muebles para hombres polos 




ftcordia 188, bajos, casi esquina 
•Aramburu, de nueva construcc-
ón. Informes en la esquina. 
46242—26 oct. 
/ALQUILA PARA E L PRIMERO 
'¡Noviembre el piso priilhipal de 
freplda de la ¡lepública 362. Puede 
Irse a todas horas. Informan en el 




bata esquina a A, local de 300 me-
JW cuadrados, preparado para cua-
lo Inquilinos; próximo a terminarse 
• admiten proposiciones. Informes: 
el mismo y Tel. FO-l?28, 
: U II 458G5—13' nov. 
ALQUILA L A CASA DE 2 7 Y~2 
el \edado, con jardín, portal, sa-
Inw 1 habitaciones bajas y cuarto 
J criaaos, garache y cuarto del mls-
F > en los altos, cuatro habitacio-
E îo- n bano' cuarto de criados v 
rvicios sanitaria completos. Infor-
í r n á ^ teléfono* F-1020. Mariano 
46273.-24 Oct. 
*LLE D 229 ENTRE 23 Y 25 FREN 
Pto moSo6 MedÍn.Q' se alquila un 
K o F^c^"1' íre*co y cómodo. 
. 46310—21 oct. 
lo 16?Y^ANT LOS A^TOS DE 11 
Pente fn . Ss c"artos con agua co-
í T^mHín artc' y, Eervi<io de crla-
He iirfoSanSe alC1UÍlai1 los ba^s 
46344—19 oct. 
DEL MOiNTE, VIBORA 
Y LUYANO 
h * n ^ i b i ^ . . ^ R M O S 0 c ha-
Eap sala ssiiA c°mPuesto de un» 
fcadr's cuarto ^ Bel18 amP»os y ven-
^^o inter^i.^^'1010 coml>leto ga-
par- ^-f^0' comedor. cocina, 
P01 .̂ con víS 1̂° y fresco de la 
r"04 áol l la^rf^ hacIa la Haban^ 
_C R Ind 16 j l . 
^n F.2444 alt0 :so- 3- Infor-
• U H 46292—26 oer 
J ^ S LINDOS C H A L E T S 
Ma^" J 'ULUZ C a ^ » e r o . Loma 
^ c h ' . U 0ra'. Se alc5uilan ¿ ™ 
s- Tien 5 r,ecieRtemente pinta-
* Sala' S3leta' baño in-
Pge. CUa^os. comedor, ga-
N l f¡toda clase ^ — o . 
IOSa • Tel. 1.1871. 
n eího -̂la- salpio ca9a niuy han $?¡1%*S- ^v1acíoS0med?r- 4 cuar: EL f0n4o de uS0Rar'ita'-ios. La - ue la Cuartería. 
^ . ^ S0 in^Ptndio^ conA luz- 00-
i feSr--—4brrlrr-s<-ntranvfa3 




SE .NECESITA UNA CAMARERA 
Que sea práctica en esta clase de tra-
bajos. Informan: Aguiar 47, primer 
piso. Izquierda, casa de huespedes. 
46320—19 oct. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española de mediana edad de criada de 
mano o manejadora. Informan: San 
Lázaro, 175, altos de la carnicería. 
46293.—19 Oct. 
EN LO MAS ALTO Y SALUDABLE 
de la Víbora se alquila un departa-
mento con todas las* comodidades pa-
ra una familia de gusto. Se exigen 
referencias, único Inquilino cen telé-
fono. Infoj-man on la misma Vista 
Alegre 41 entre Lawton y Armas o en 
el 1-6877. No hay papel. 
4G308—19 oct. 
(SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de mano para 
cuarlo.s o comedor, sabe coser algo a 
1 mano y a máquina, tiene quien la 
?,aro?ílce- Informan en el teléfono 
F-5377. 46298.—19 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
MOTEL MANHATTAN 
Propietario: A. Viilanueva. 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo-
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
SE ALQUILAN GRANDES Y FRES-
cas habitaciones con abundante agua, 
las hay con balcón a la calle y tam-
bién interiores y en la azotea. Drago-
nes 110, altos, entre Campanario y 
Lealtad. 
46342-t-IÍ) oct. 
SE ALQUILA E N CASA DE UN MA-
trimonio solo de toda moralidad dos 
habitaciones, junla.s o separadas, a 
señora sola o matrimonio sin niños. 
Se exigen iguales condiciones de mo-
ralidad. Alquiler $10.50. Informes en 
San Miguel 179 A, primer piso. Te-
léfono U-3354. 
46338—19 oct. 
AGUACATE 34 B ESQUINA A EM-
pedrado, segundo piso, se alquilan dos 
habitaciones cor. muebles o sin dllos 
en $25 y $15. 
* 46375--21 oct. 
Prado 123 entre Monte y Dragones 
primero y segundo piso, se alquilan 
habitaciones interiores y con vista a 
la calle con muebles o sin ellos pa-
ra matrimonios u hombres solos con 
toda asistencia. En la misma hay 
una espléndida sala y un departa-
mento vista al Parque Marte. 
46324—21 oct. 
POR REÑI'. NICELY FUKNISHED 
room perfedtly ventilated meáis if 
desired. Af prívate family. To single 
lady or gentileman. Tel. A-3203. Nep-
tuno 305 second floor. (University 
hights). 
46345—19 oct. 
Se alquila una hermosa habitación 
con o sin muebles. También una co-
cina en Aguacate 12T primer piso. 
46250—31 oct. 
EDIFICIO SAN IGNACIO 12 
En osto moderno y espléndido 
edificio, sie alquilar. muy cómo-
das habitaciones- las hay con balcón 
a la calle; hay agua abundantísima y 
luz toda la noche. 
46312—22 oct. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SOLICITO CRIADA BLANCA (NO 
muy joven) que sepa leer, escribir v 
coser. Es pana el servicio de matri-
monio de edad. Se exigen buenas re-
ferencias y que no tenga novio ni 
visitas. Sueldo $25. Hay cocinera. F 
y 25, Vedado, frente a la bodega. 
U H 45967—16 oct. 
EN GLORIA, 142, SE NECESITA una 
señora peninsular de mediana edad 
para los quehaceres de una casa pa-
ra atender a un matrimonio que no 
duerme en la colocación. 
46237.—20 Oct. 
COCINERAS 
COCINERA QUE SEPA SU OFICIO 
se solicita en H, número 166, entre 17 
y 19, .solo para cocinar, que duerma 
en la colocación y pueda decir las ca-
sas donde ha cocinado. 
¿6302.—19 Oct. 
&E NECESITA PARA UN PUNTO DE 
campo, distante 12 minutos de la Es-
tación Terminal, con trenes cada ho-
ra, una criada que sepa cocinar lim-
pia y trabajadom. Tien^ que dormir 
en el acomodo. Sueldo $30 mensuales 
y comida. Sr. Juan B. Bornn. Mura-
lla 20, bajos. 
46332—19 oct. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
cocinar y limpiar para una señora 
sola. Si tiene novio que no se moles-
te en venir. Orce entre H e I la se-
gunda casa de la esquina de H. 
46334—21 oct. 
VARIOS 
SE SOLICITA UN MUCHACHO O 
muchacha para limpieza de una ofi-
cina. Dos horas por la mañana. In-
^ T r f 8 ; ,1*abana' 68, altos. Mathiot, ue iu a 12 a. m. 
46290.—19 Oct 
S E SOLICITA UNA SEÑORA. PARA 
socia de un cuarto que sea de muy 
buena moralidad, sino que no se ore 
senté. informan: S u á r V í t o e r ^ 
46235.-18 Oct. 
SOLICITO SOCIO QUE APOllTE ^ 
energías y algün capital p¿ra ind^ 
tria de cigarros, sinta H ^ a yd g ' 
Núnez. Quemados de Marianao Tosé 
Rodríguez. Cigarrería. * osé 
46315-16—20 oct 
SOLICITO CRIADA BLANCA CTVO 
muy joven) que sepa leer eSíibir ? 
coser. Es para e servicio de ínitrN 
5 edad. Se exlgen0buenas r"-
lerencias y que no terga novio ni 
visitas Sueldo $25. HayBcocinera. F 
> ¿o. Vedado, frente a la bodega 
U H 46331—18 oct. 
L E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular que está, práctica en 
el país, para criada de mano. Cris-
tina 40, departamento 10. Tel. I-5S43 
No le importa que sea para un matri-
monio solo. 
. • 46313-19 oct. 
SE OFRECEN 
COCINERA PENINSULAR DE ME-
diana edad se coloca para estableci-
miento o casa particular, cocina es-
pañola y criolla, tiene recomendacio-
nes, no duerme en la colocación. In-
dio, número 23. Teléfono A-4442. 
46305.—19 Oct, 
COCINERA ESPAÑOLA DE MEDIA-
na edad desea colocarse, lleva tiempo 
en el país, no duerme en la colocación 




DESEA COLOCARSE COCINERO JA-
ponés, casa particular. Cocina ame-
ricana, española, criolla. Es repos-
tero. Buena referencia. Informan en 
San Nicolás 110. Tel. A-47S8. 
46297—19 oct. 
SE OFRECE PARA CRIADA UNA 
española de mediana edad. Sabe tra-
bajar, es limpia v formal. Preguntar 
por Juana. M-'i069. 
46341—19 oct. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA PO-
laca. limpia, formal, y con buenas re-
ferencias, para criada o manejadora. 
Habla español. Si no es casa de mo-
ralidad no me llamen. M-7069. 
46341—19 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en el país. Tie-
ne quien la recomiende. Calle Passo 
entre 27 y 29. Tel. F-4537. 
46340—15 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o come-
dor, entiende algo de cocina. Tiene 
recomendaciones de las casas donde 
ha servido y quien responda por ella. 
Informan en el I-6S77 o en Vista Ale-
gre 41. 
46307—19 oct. 
CRIADA JOVEN. ESPAÑOLA. BUE-
nas referencias, desea colocarse, pre-
fiere la Hnbana. Informan Teléfono: 
M-9578. 
46370—19 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E ^ 
española de criada de mano o para 
cuartos. Tiene referencias. Informan 
Monserrate 91. Tel. A-3648. 
4C363—19 oot. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española con familia de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan al Teléfono 
U-1669. 
4 635C—19 oct. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DDSEA 
colocarse de manejadora o de criada 
de mano. Tiene referencias, desea 
ca^a de moralidad. Informan al Te-
léfono M-5751. 
46351—19 oct. 
SE OFRECE UNA SEÑORA PARA 
criada de mano o ayudante de coci-
na. Informan Oficios 32. Teléfono: 
A-7920. 
40346—19 oct. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para cuartos o criada 
de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. In-
forman: Teléfono F-1148. 
'46301.—19 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para limpieza de cuarto?, 
lo mismo -para servir la mesa, sabe 
coser y entiende de corte, lleva tiem-
po, en el país, profiere el Vedado. 
Tiene referenoias. Informan Teléfono 
F-2060. 
46311—19 oct. 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOLA PA-
ra cuartos y costura. No duerme en 
la colocación, por estar casada, tengo 
inmejorables referencias, por haber 
servido en Madrid y en esta. Teléfo-
no A-2395. Pregunten por José de la 
Legación. 
46317—19 oct. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, JOVEN 
sin niños, desea colocarse en casa de 
moralidad, ella para limpiar habita-
ciones y .~abo coser y cortar por figu-
rín y él es chEuffeur. No le importa 
hacer otra clase de trabajo. Informan 
Prado 07. Tel. A-1536. 
46329—19 oct. 
CRIADOS DE MANO 
JOVEN ESPAÑOL SE O F R E C E PA-
ra criado de mano, tiene muy buenas 
recomendaciones, sabe planchar ropa 
de caballeros, es muy práctico. Tel.-
fono F-1435. 46289.—19 Oct. 
CRIADO DE MANO DESEA COLO-
cación, sirve a la rusa, está práctico 
en la limpieza y tiene buenas referen-
cias de las casas en que trabajó. In-
forman el teléfono F-5127. 
46277.—19 Oct. 
L E S E A COLOCARSE UN PRIMER 
criado acostumbrado al servicio fino 
de buenas casas y tiene recomenda-
ción^- da ellas. Informan por Teléfo-
no F-1712. 
46330—19 oct. 
L E S E A COLOCARSE CRIADO DE 
mano. fino, trabajador; sabe servir la 
mesa con perfección a la rusa y cual-
quier otro estilo; sabe planchar ropa 
de caballero; va á cualquier punto; no 
tiene pretensiones y tiene inmejora-
ble^ recomendaciones. Habana 126. 
Tel. A-4792. 
463 36—19 oct. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO 
de mano, español, sabe su obligación 
y tien-e quien lo recomiende. Infor-
man Tel. F-1G29. 
46366—19 oct. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañpl de criado de mano _ o fregador 
de máquinas en casa, particular. Tie-
ne Itítulo. sabe manejar. Informes: 
Teléfono F-1629. 
46365—19 oct. 
L E S E A COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de criada o manejadora y 
una señora de mediana edad. Tienen 
referencias y ouien las garantice. 
Para informes Teíl. A--959G. 
46358—19 l̂ ct. 
BUEN CRIADO DE MANOS DESEA 
colocarse. E s honrado, con buenos 
informes, sabe planchar ropa. Infor-
man Tel. A-2093. 
46378—19 oct. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR 
se de criado de mano, es honrado y 
tmbajador. sabe servir bien la mesa, 
sabe planchar ropa con buenas refe-
rencias. Informar. F-lfiíD. Bodega. 
46379—19 oct. 
.lOYEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR 
se de criado de mano, es honrado y 
trabajador, sabe servir bien la mesa, 
sr\be planchar ropa de caballero, con 
buenaiS referencias. Informan Teléfo-
no F-1414. Bodega. 
468SO—19 oct. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para cocinar o limpiar. 
Informan: Luyanó. Manuel Pruna y 
Arango, bodega. 
46286.—19 Qct. 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE 
cte 2o a 40 años, activo y que tenga 
vastos conocimientos del giro de Ga-
,caeíJy Accesorios para Automóviles. 
Sueldo convencional!. Necesario pre-
sentar buenas referencias que acred'-
ten. su honradev y capacidad. Infor-
me8 de 11 a 1 p. vn. Sr. Pérez. Con-
cha y Vslázquez. Garage. 
46361—19 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española, lleva un mes en el país, 
sabe cocinar y no le Importa los de-
más quehaceres de la casa, desea cor-
ta familia, si es posible matrimonio 
solo y sea casa de moralidad, tiene 
referencias, desea que la dejen Ir a la 
misa los domingos, si es así llame al 
teléfono U-4969. 46295.—19 Oct. 
UN BUEN COCINERO Y DULCERO 
desea colocarse para casa particular 
o de comercio. Sobe cumplir con su 
deber, es honrado y limpio. Tiene bue-
nos informes de casas respetables. 
Sueldo convencional. Informan Telé-
fono A-4961 . Aguila y Concordia, bo-
dega . 
46307—19 oct. 
COCINERO SE OFRECE. DE COLOR 
sin grandes pretensiones, es honrado, 
formal y trabajador, muy limpio, siem 
pre cumplidor, buen carácter, pueden 
dar aviso al Tel. M-6839. Virtudes y 
Amistad. Tiene referencias. Informan 
a todas horas. 
46364—19 oct. 
CHAÜFFEÜRS 
CHAUFFEUR ESPAÑOL MEDIANA 
edad, buenas referencias, desea co-
locarse en casa particular. Teléfono 
F-2029. 46299.-22 Oct.. 
CHAUFFEUR MECANICO, SE SOLI-
cila uno, español y solí ero, con refe-
rencias de familias a quien haya ser-
vido en la Habana. Sueldo $60, casa, 
comida y uniformes. Príncipe Astu-
rias No. 8. 
46308—19 oct. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, CASADO, 
desea casit particular o comercio, 7 
años práctica con muchos conocimien-
tos mecánica y buenas referencias. 
Isidro Muñiz. Tel. FO-1354.. 
46309—19 oct. 
VARIOS 
TAQUICRAPO DESEA TRABAJAR 
en casa seria. No tiene pretensiones. 
Tel. M-3139. 
40326—19 oct. 
DESEA COLOCARSE PARA F R E -
gar en una fonda, hotel o lo que sea; 
un hombre muy práctico en este tra-
bajo. Tiene buenas referencias. Tam-
bién se coloca para limpiar. Es muy 
trabajador y para todo lo que pueda 
servir. Va a cualquier parte. Jesús 
Peregrino, 59. Llamen a Consuelo. 
Teléfono U-2583. 46276.—19 Oct. 
SE DESEA COLOCAR MUCHACHO 
de 13 años en casa de comercio,- bo-
dega o casa particular, es trabajador, 
sabe fregar, limpiar, es listo, con 
garantías las que deseen. Informan: 
F-24r3. 46278.—19 Oct. 
UNA INGLESA DESEA COLOCARSE 
para enseñar inglés a niños. Escri-
ban a Miss. M. Cronín. Hotel Pasa-
je. Habana. 46300.—19 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRI-
monio para encargado de una casa o 
finca del campo, tienen buenas re-
ferencias. Informa en Sol, 12. 
46287.—19 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
penlnsiular de mediana edad, para ayu 
dar a los quehaceres de corta fami-
lia o matrimonio solo. Entiende de 
cecina, buenas referencias. Informan 
Sol 12. habitación 17. Pregunte por 
la castellana. 
46323—19 oct. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio joven, recién llegado, español, jun 
tos o separados. No tienen inconve-
niente ir al campo. Tienen quien los 
garantice. Informan Lamparilla S4. 
46376—19 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española en casa de morulidnd para 
los quehaceres dle corta familia. En-
tiende de cocina. Aguila 116, habita-
ción 115. 
46360—19 oct. 
MEDICO ESPAÑOL, JOVEN, DESEA 
cualquier colocación relacionada con 
su profesión en quintas, ayudante mé-
dico particular, guardias de noche en-
fermos graves. Dirigir se iniciales 
S. V . Hotel Las Villas.»Egido 20. 
46357—19 oct. 
Mecanógrafo y tenedor de üibros, 
con algún conocimiento del idioma 
inglés, se ofrece para cualquier tra-
bajo de oficina. También lleva li-
bros por horas. Muy buenas refe-
rencias y pocas pretensiones. B. Gu-
lias. Villegas 60'. Te l . M-4458. 
46343—19 oct. 
PARA SIRVIENTE O PORTERO DE 
oficina o establecimiento, desea colo-
carse señor de mediana edad. Infor-
man: A-5309. 
46348—19 oct. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 





Edificio Bank of Nova Scotía 302. 
Cuba y C R e i l l y 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U H 4 1 3 2 6 - 1 8 oct 
EVELIO MARTINEZ 
Compra y venta de casas. Dinero en 
en hipoteca. Habana 76, frente al Par-
o.ue de San Juan ;le Dios. Tel. M-3811 
CASAS MODERNAS 
Aguila, cerca de Neptuno, 3 plantas, 
renta $250, $28,000. Virtudes, cerca 
de Consulado $35,000. InduKtria, ren-
ta $2.15, $24,000. Animas, 2 casas de 
altos, renta $260, $33.000. Apodaca 
rentq, $100, $10.000. Estrella, renta 
$110, $14.500. Figuras, renta .$105, 
$3 2.000. Arambr.ru. renta $80, $10,500. 
Kvelio Martínez. Habana 76, frente 
al Parque de San Juan de Dios, de 
9 a 12 y de 2 a 5. Tel. M-3S11. 
46328—19 oct. 
U R B A N A S 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAÜ 
cocinera a la espafiola y criolia, tkbe 
de renostería, no duerme en la coló 
cación. Tel. M-6416, 
46333—19 oct. 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
LE INTERESE 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o el • usted desea hipotecar, puede us-
led llamarme o escribirme, que ten-
dré BumO en atenderlo, pues cuen-
to con grande» compradoreF que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que pea. Nuestro 
lema seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café El Nacional. San Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-0062. Sar-
42332 17 oc 
URBANAS 
VENDO GRAN CASA SANTA I R E N E 
cerca calzada, portal, sala, saleta, 3 
cuartos, baño, patio, traspatio, cielo 
raso $8,300, un gran terreno en Ena-
morados, cerca Serrano 10x40 a $9.50. 
otro en Flores, cerca de la línea 10 
por 40 a 9.50, otro cerca de Toyo, con 
una casa cerca de Toyo a la brisa, 
4 4, portal, sala y saleta, baño com-
pleto en $9,000, tengo propiedades y 
terreno. Informa el señor González. 
Calle Pérez, 50, entre Ensenada y 
Atarés, de 2 a 5. Teléfono 1-5538. 
URBANAS 
VENDO EN ESCOBAR, CERCA DE 
Belascoaín, esquina 212 metros $22,000 
otra, esquina 2 plantas con estable-
cimiento 24,000 en calzada, tengo ca-
sas en todos los barrios desde $4,000, 
tengo buenos terrenos y dinero para 
Mypt ;a- rn el s ior tionz 
Atarés, de 2 a 5. Teléfono 1-5538. 
45867.—19 Ocz. 
EN $í),í00, SE VENDE UNA CASA 
toda de cielo raso a tres cuadras de 
la Calzada de Jesús del Monte y una 
ae Santos Suárez, portal, sala, dos 
hermosos cuartos, saleta al fondo, 
buen baño con bañadora y lavabo. Su 
dueño: Churruca, 42, altos. Cerro. 
Teléfono 1-4091. 46265.—31 Oct. 
EN $4,300 SE VENDE UNA CASA 
tres cuadras del paradero del Cerro, 
sala, saleta, tres cuartos, uno alto, 
toda azotea. Informa: Churruca, 42, 
altos- 46266.—31 Oct. 
EN $3,800, SE VENDE UNA CASA 
toda de cielo raso, sala, saleta y dos 
cuartos, baño completo. Informa: 
Churruca, 42, altos. Cerro. 
46267.—31 Oct. 
A LA ALTURA DE LA SITUACION. 
Vendo frente al Parque de Lawton. 
casa cpn gran traspatio, de mampos-
tera y azotea en $5,500. Concepción y 
sa. casa moderna en 4,000 con 1800 
de contado. Pegado a Mavía Rodrí-
guez, elegante chalet en $7,000, mitad 
contado, se entrega en el acto. Casas 
p w 8 "í?3- de Hnea a $3,500. Suárez 
Cáceres, Habana, 89. 
C9543.—4d-17 
SE VENDE UNA GRAN ESQUINA. 
nefficfe13^0^ COn 198 cetros de su-perficie de Cuatro Caminos a la Es-quina de Tojas. Informan Bal in<, y 
^fir^UeZ- ^ n z a n a de Gómez 370 leléfono M-9510. 
Tomamos $8.000 en primera hipoteca 
sobro una casa en la calzada de Je-
sús del Monte entre Toyo y Pusnte 
do Agua Dulce. Midrj 212 metros. 
Informan Ballina y Márquez. Manza-
na de Gómez 370. Tel M-9310 
Se vende en La calle Estévez una casa 
que produce $30.00 y está a cuadra v 
media de la Calzada del Monte. Su 
precio $3.000. Informan Da Ulna V 
Márquez. M. Gómez 370. M-9510. Én 
la Calzada de Vives se vende una ca-
sa moderna con establecimiento de 
dos nlantas. enta $2-85 y se da en 
?30.000. Informan Ballina y Márquez 
Manzana de Gómez 370. Tei. M-9510. 
Sobre alquileres tomamos $1.000. In-
forman Ballina v Márquez. Manzana 
de Gómez 370. tel . M-G51C. 
Se vende un solar en la oalle de Po-
cito a tres cuadras de la calzada de 
J . del Monte a $12 vara. Informan: 
Ballina y Márquez. Manzana de Gó-
mez 370. Tel. M-Í)51C. 
En la calle de General Lacret entre 
Juan Delgado y D'Strampes, se vende 
una preciosa casa de distribución mo-
derna. Su precio $12.000. Informa: 
Pallina y Márquez. Manzana de Gó-
mez 370. Tel. M-9510. 
46306—23 oct. 
PKONTO SE DESEA VENDER POlí 
el valor del terreno solamente si fue-
se necesario, una cosa de maniposte-
ría y azotea en calle Nueva del Pilar 
No. 33. Mide aproximadamente seis 
metros de frente -por veinte y siote 
de fondo. Motivo de esta ganga, la 
dueña, no cuenta con los recursos ne-
cesarios i'ara las reparaciones que 
hay quo hacer a la propiedad. Un 
maestro de obras que cuente con po-
co dinero puede hacer de esta pro-
piedad una inversión que 1c rente más 
del 15 0|0. Para informes Sr. Puig. 
Teléfono A-6174. 
46322—24 oct. 
VIBORA. SE VENDEN A $4.500 CA-
da una las casas Libertad 52 y 54 en-
tre C. Veiga y Juan B . Zayas. tran-
vías de Santos Suárez, portal, sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, baño v 
patio. Dueño San Mariano 4. Vázquez 
46373—20 oct. 
BONITA INVERSION 
S65.000 colocados al 8 1|2 OjO le dan 
al año $5.525. esa misma cantidad la 
produce una hermesa casa de mani-
postería que ocupa 1.100 n.etros cua-
drados con frente a calzada comer-
cial con tranvía, siempre está alqui-
lada y por tener que ausentarme la 
cedo en $44.060. Inútil corredores. 
Se desea trato directo del comprador 
al dueño. Más informes 1-3151. 
46280—26 oct. 
CASA CON 50 HABITACIONES 
L a vendo $2.000, los muebles valen 
el dinero os gran negocio, su dueño se 
embarca rápidamente por eso la re-
gala. Informan en Infanta y Llinás 
bodega, ocho años de contrato. Ade-




UNA MANZANA DE TERRENO 
EN LA HABANA 
A $40 metro. Vendo una Manzana de 
terreno cor. frente a Ayesterán entre 
Maloja y Sitios con 6.360 metros a 
$40. dos esquinas, propio para una 
gran industria; esto ha de valer más 
cada día. Para este negocio me pue-
den ver o llamar al Tel. A-0062. Vi-
driera del Café E l Nacional. San Ra-
fael y Belascoaín. Pablo Sardiñas. 
45010—18 oct. 
DOS ESQUINAS, EN AYESTE-
RAN. MALOJA Y SITIOS. A CO-
MO QUIERAN. 1 2 x 3 7 
Vendo las dos esquinas de Ayesterán 
y Maloja y Ayesterán y Sitios. Mide 
12x37 cada una a $55 metro. Esto 
es de mucho porvenir, propio para 
establecimiento. No hay nada más 
que esas dos: miren el punto, miren 
la medida, no se fijen en el̂  Precio 
que es barato. Vidriera ¿el cate 
Nacional. San Rafael y Belascoaín. 
Teléfono A-0O62. Sardiñas. 
45010—18 oct. 
PARCELAS EN SITIOS Y AYES-
TERAR 8 x 30. A $30 METRO 
Vendo en la calle de Sitios y Ayes-
terán parcelas de terreno que miden 
8x30 a $30 metro. Si usted no tiene 
todo el dinero yo le dejo la mitad en 
hipoteca al 6 1-2 0-0. Mire usted el 
punto y la medida. Pueden hacerse 
de una parcelita con poco dinero en 
este lugar Vidriera del Café E l Na-
cional. San Rafael y Belascoaín. Te-
léfono A-0062. Sardinas. 
45010—18 oct. 
GRAN NEGOCIO EN BELAS-
COAIN Y FIGURAS. FRENTE 
AL PARQUE, MEDIDA 6 x 21. 
A $75 
Vendo frente al parque de Peñalver 
en la calle do Figuras entre Belas-
ccain y Escobar en la aecra de la 
sombra, dos parcelas de terreno que 
miden 6x21 a $75 metro. Mire usted 
que está frente a un parque y quo 
es punto de gran porvenir por estar 
rodeado de grandes industrias. No 
mire usted el precio. Mir-í el punto 
y su medida. Vidriera del café El 
Nacional San Rafael y Belascoaín. 
Tel. A-0062. Sardiñas. 
GRAN CASA EÑLA CALLE DE 
MANGOS, CERCA DE LA CAL-
ZADA DE JESUS DEL MONTE 
Vendo en la calle do Mango, cerca 
de la Iglesia, una gran casa que mide 
7x20 compuesta do portal, sala saleta 
y 4 cuartos, techos de vigas y losas, 
todo esto en $7.500 y renta $75, ea 
de esquina con entrada de aire por 
todos lados. Vidriera del café E l Na-
cional. San Rafasl y Belascoaín. Te-
léfono A-OC62. 
45018—3 8 oct. 
CON FRENTE A LA CALLE DE 
AYESTERAN. ENTRE MALOJA 
Y SITIOS, CUALQUIER MEDI-
DA. A $50 
Vendo en la calle de Ayesterán entre 
Alaioja >' Sitios, parcelas de cualquier 
medida que se desee a $50 rnetro, esto 
ha de ser lo mejor de la Habana por 
su í,:tuación. está a dos cuadras da 
Carlos I I I . Lo mismo puede servir 
para industrias que para comercio. 
No tenga usted temor a perder su 
dinero dentro de 4 meses estos mis-
mos terrenos han de valer el doble y 
entonces a usted le habrá pesado no 
haber comprado con tiempo el suyo. 
Vidriera del Caté E l Nacional. San 
Rafael y Belascoaín. Teléfono A-00b2 
Sardiñas. 45010-lS oct. 
EN AYESTERAN Y MALOJA. 
PARCELAS DE 8 x 35, A $40 
Vendo en la calle de Maloja y Ayes-
terán con frente a Maloja, parcelas 
de terreno que miden cada una ,sxáJ 
a $40 metro, la mitad al oontado y 
mitad en hipoteca al 6,1-2 0-0. Esto 
es-tá a 50 metros de Inianta. No ten-
ga usted miedo en comprar una de 
Istas parcelas que ha d* valeorb^ad0,: 
VTe, pues está usted en la «abana y 
estó usted en el Vedado Puedo en-
señarle los Planos cuando ^ 
desee. Vidriera o el Café L l ^fl-1^;' 
San Rafael y Belascoaín. 4 Ttlétona 
A-0062. Sardiñas. 450l0._,8 oct. 
Solar a $3.75, situado en lo mejor 
del Reparto Almendares. Mide 10 
por 39, es una verdadera ganga. In-
forma P . Quintana» Belascoain 54 
altos. Tel . M-4735. 
U H 46224—18 oct. 
RUSTICAS 
SE VENDE UNA FINCA DE CUA-
tro caballerías, con cinco mil naran-
jales, cuatro mil montones de pláta-
nos, caña y demás frutales, da frente 
a una Calzada de la Habana. Infor-
man: Teniente Rey, número 47. 
46261.—22 Oct. 
Vendo finquita en el Cano sellada 
de árboles frutales y casita en buen 
estado a dbs cuadras de la Iglesia 
en $ 1 .800 de contado. Julio Bus-
tamante. Tel . FO-7583. i 
46352—19 oct. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE UNA FONDA POR NO 
poder atenderla su dueño. Informan: 
Monte 2-A. Zapatería, al lado de la 
bodega. 46259'.—19 Oct. 
GARAGE, SE VENDE POR NO PG-
der atenderlo con 65 máquinas sto-
rage y tanque gasolina. Informa: Be-
lascoaín, 650, altos, de 12 a l y de 7 
a 8 P- m. 46100.—24 Oct. 
MUY BUEN NEGOCIO, POR TENER 
que embarcar, se vende un gran pues-
to de frutas en la calle Peña Pob'-e 
No. 10. Informan en la misma. 
46321—22 oot. 
AVISO. VENDO GRAN CANTINA 
caoba, moderna, mesas vitrolite con 
sus sillas nuevas, una carpeta moder-
na, una cocina gas. muy barato todo. 
San Ignacio 43. Tel. M-10CS. 
46377—20 oot. 
CAFE OUE VENDE $150 
DIARIOS 
Es el más hermoso de la Habana por 
todos conceptos come usted verá. 
También tiene una vidriera que vale 
$4.000, actuailmente no tiene contra-
to, el café tiene 8 años de contrato 
público, paga $150 de alquiler, alqui-
la $135 por varios conceptos; como se 
ve le puedan a pagar $15.00 más. 
Informes solo al interesado en In-
fanta y Llinás. Tel. U-i:05. 
46309—19 oct. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendj urgent-e una vidriera de taoa-
cos $2,500 que como se venden otra-s 
vale $6.000: está en gran café de la 
Habana, 5 años dte coiitrato, los bi-
lletes solo® Je dejan irás de $30,0 al 
mes, la venta de cajón diarla es de 
$30, está algo descuidada. Informan 
Belascoaín 50, café esquina a Zanja 
al cantinero. 
46369—20 oct. 
CINE. SE VENDE UNO E N UN IM-
portanto pueblo de la Provincia de 
Matanza^. Se da, barato y n prueba. 
Interinan Empresa Cine Sport. Ala-
cranes. 
46353—30 oct. 
BODEGA QUE VENDE $100 
DIARIOS 
De cantina, lunch y cigarros, la ven-
do en $7.500 con $4.000 de contado. 
5 112 años de contrato público, vende 
más de cien pesos, pero se garantizan 
los cien-con lo que quieran. También 
tiene casa para fa.mllia, si pe desea. 
Informan Calzada de Infanta y L l i -
nás, bodega. 
46374—19 oct. 
DINERO E HIPOTECAS 
EN HIPOTECA, SE DAN DE 300 A 
$7,000, sin comisión. Habana y Re-
partos, lo mismo para fabricar, tam-
bién $8,000 a $30,000. Informan: Nep-
tuno 29. "Campoamor", de 9 a 11 y 
de 1 a 3. M-7573. Díaz. 
46291.-24 Oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA BARROSO 
Escobar 38. Telf. A-5309 
BACHILLERATO 
PREPARATORIA E INGRESO 
Preparación consciente de todas las 
materias de acuerdo con el Plan de 




Comercio. Idiomas. Taquigrafía. 
(Clases diurnas y nocturnas) 
ESCUELA DE FARMACIA 
L<a única en Cuba para la Enseñanza 
Privada, montada con los más comple-
tos LABORATORIOS para las clases 
prácticas , 
Dirigida personalmente por el 
Dr. FRANCISCO BARROSO 
ESCUELA DE INGENIEROS 
Preparación para el ingreso en la de 
la Universidád y en la 
ESCUELA DE CADETES 
CUOTAS E S P E C I A L E S PARA LOS 
ALUMNOS QUE SE MATRICULEN 
E N OCTUBRE 
Para más Informes, dirigirse al 
DR. R. BARROSO, Director 
o al 
DR. A. MUXO, Sub-Director 
ESCOBAR. 38. ALTOS. A-5309 
46349—21 oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA 
Elemental y superior, con muy buenas 
referencias, tiene algunas horas deso-
cupadas, para dar clases a domicilio. 
Informan en el teléfono U-4969. 
46288.—19 Oct. 
SEÑORITA FRANCESA HABLANDO 
inglés y español, desea dar clases de 
francés o ser institutriz para La tar-
de solamente. Dirección: Mademoise-
He. Guanabacoa. Calle Barreto, 62. 
Teléfono 5111. Guanabacoa. 
46249.—19 Oct. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de ayudante de profesor de ta-
quigrafía y mecanografía Ritman. 
Lstá bastante adelantado en las mis-
ÜIía?nV,Para 11148 informes: \Jlamen al 
M-4061. 46248.—1'9 Oct. 
SEÑORITA GRADUADA DE L A 
Universidad de Chicago, especialidad 
segunda enseñanza, se ofrece dar cla-
f,63 a„ domicilio y en su casa. Jove-
llar, 33. Teléfono U-3859. 
46272.—20 Oct. 
PARA LAS DAMAS 
SEÑORA: LEA ESTAS GANGAS 
MANTELES de alemanisco, llnlslmo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nísimos, a *2.25. Tapetes para pia-
nos c tocador, a 60 centavos y a J l . 
Alfombra» de seda a |2.60. Gobe-
linos preciosos a $1.60. Concordia. 0, 
esquina a Asuila. Habana, teléfono 
M-3S23. 
SABANAS carr.eras. completas, cla-
se superior a 98 cts. cada una. Fun-
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
meras de piqué, surtido en colores, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
finísimas, a $2.00; Almohadas medio 
cameras, 70 cts. Colchonetas, muy fi-
nas cameras, 80. Concordia 9 es-
quina a Aguila. Habana M-S823. 
ALEMANISCO, iruy fino, doble an-
cho a 35 centavos. Concordia 9, es-
quina a AguUa. Habana. M-3823. 
CREA DE HILO finísima, doble an-
cho, pieza de 16 varas a $3.25. Pie-
za de tela batista extrafina, dobla 
ancho, pieza de 11 1|2 varas, $1.00. 
Todo vale el doble. Concordia 9, es-
quina a Águila Habana. M-3823. 
TOALLAS baño, uso sábana, $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc, grande ganga. Concordia 
9, esquina a Aguila, Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
CASIMIR Un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical finísima, corte comple-
to $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9. esquina a Aguila. 
Pedidos a R Enrique Gondrad. 
44527.—19 Oct. 
MUEBLES Y PRENDAS 
E N S U A R E Z , 43 Y 45 
entra Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, '•LA Z I L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
GRANDIOSA LIQUIDACION DE 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, compuestos de 7 piezas, a 
$300; Juegos de 2 cuerpos, 5 pie-
zas, marquetería fina $120. Idem 
sin marquetería $100. Idem ameri-
cano chico, esmaltado 90. Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces tamaño grande $175. Idem 
marquetería $100. Idem chico, ova-
lados, $110. Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas, $120. Idem estilo 
francés, 16 piezas, $90. Idem inter-
nacional, 14 piezas, $65. Escapara-
tes modernos, de lunas, $38. Vitri-
nas redondas, $30. Aparadores re-
dondos $28. Idem cualrados $18. Co-
quetas $15. Fiambreras modernas de 
lunas, $15, Espejos dorados, $70. 
Máquinas Singer, flamantes, $40. 
Neveras modernas de $20 en adelan-
te. Camas dg madera, modernas, 
$15. Espejos y mesa de consola, mo-
dernas, $20. Camas de hierro de $6 
en adelante. Gamitas $8, de rejilla 
a $12. Seis sillas y dos sillones de 
caoba modernos, $24. Chaiselong de 
caoba, $25. Mesas de correderas re-
dondas $11. Vanado surtido de lám-
paras destre $3.00 en adelante. Si-
llones de portal de caoba $15 el 
par. Y tenemos toda clase de mue-
bles sueltos a precios increíbles y 
gran surtido de joyas y ropa de ca-
balleros, señoras y niños. Haga una 
visita a ecta su casa y se convence-
rá. L a Casa Ferro. Gloria 123, entre 
Indio y San Nicolás. Teléfono M-
1296. U H 4625 7 21 oc. 
VENDO UN MANTON DE MANILA 
Cestfi S500, una mandolina y una pia-
nola, todo io doy barato. Puede verlo 
en Gervasio 59 entre Neptuno y San 
Miguel. Tel. M-7875. 
46356—20 oct. 
SE VENDK UNT JUEGO DE CUARTO 
un juego comedor, un juego sala, una 
nevera, un librero, un juego recibi-
dor, 3 cscaparater:. uno, caja caudales, 
una máquina y más muebles. Gerva-
sio 59 entre Neptuno v San Miguel. 
46355—20 oct. 
AUTOMOVILES 
Mercedes, modelo 15 HP., siete pa-
sajeros, se liquida en $300, por cuen-
ta de su dueño. Pintado de nuevo, 
condición mecánica de primera. Cu-
ban Auto Co. Avenida de la Repú 
blica, ^97. 
^6243 19 oc 
CHEVROLET SEDAN, ACABADO de 
pintar, casi nuevo, se da barato, urge 
su venta. Informan: Suárez. O'Reilly 
número 11. Depto. 411, de 3 a 5 p. 
m. solamente. 46252.-24 Oct. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL GRAY 
tipo Sport, con toda garantía, precio 
módico, está nuevo. Informan: Calle 
I número 75, entre 9 y 7, Vedado. 
46303.—19 Oct. 
PERDIDAS 
E L QUE E N T R E G U E UNA P E R R I -
ta amarilla de lana, mocha, que en-
tiende por Mascota será gratificado 
en Cuba, número 6, bajos. JFélix Gu-
tiérrez. 
46263.—18 Oct. 
LIBROS E IMPRESOS 
LA ORTOGRAFIA 
en la mano do M. Roldán. se vende 




APARATO CINEMATOGRAFICO por 
la mitad de su valor, .se vende un apa-
rato cinematográfico marca Power, 
completamente nuevo. Para Informe: 
San Martín. Habana, 146. Teléfono 
M-7193. 46063.—18 Oct. 
SK VENDE UN MOSTRADOR DB 
caoba, nuevo, tiene cuatro metros de 
largo por veinticuajtro pulgadas de 
ancho. Tiene una de las cabezas una 
ochava. Se puede ver en Esperanza 
No. 117. No está pintado. En la mis-
ma se puede hacer la cantina. 
4G032—17 oct. 
FUERA LAS CUCARACHAS 
¿Por qué permitir que su casa se in-
vada de cucarachas? Use el insectici-
da K-Agricos y extermine esta plaga. 
Enviaremos franco de porte una latl-
ca de 3|4 libra de este poderoso in-
secticida al recibo de $0.50 en sellos 
de correo o giro. Cada lata trae ins-
trucciones para su uso. Compañía 
Agrícola Industrial. Cuba, número 
62. Teléfono M-6006. Habana. 
46284.-26 Oct. 
SEÑORES AGRICULTORES: 
Aseguren sus siembras empleando se-
millas frescas y de calidad. Tenemos 
surtido completo de toda ctase de se-
millas de hortalizas y flores. Al in-
terior mandamos, por correo, 10 pa-
quetes de semillas a elegir al recibo 
de $1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemós 
una línea completa de insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera etc. 
Verde París, Jabón Ballena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S. A. 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana. 46285.—15 Nov. 
OCASION. VENDO TRES CAJAS DE 
hierro para caudales o valores, una 
cluca. otra mediana y otra de gran 
tamaño en perfectas condicionéis, va-
nas vidrieras y estantes de diferentes 
formas y tamaños, todo a muy bâ o 
precio por necesitar local. Salud 22 
esquina a San Nicolás y Salud 24 A 
Tel. A-1308. Las Amfricas. 
46339—19 oct. 
V A R I E D A D E S 
C O C H E S MOTORES D E F E R R O -
C A R R I L E S 
De algún tiempo a esta parte va-
rias Compañías extranjeras de fe-
rrocarriles han comenzado a ensa-
yar en sus líneas la explotación de 
coches motores análogos a los de 
tranvías con el fin d© defenderse de 
la competencia que les hacen los 
transportes automóviles por carre-
tera. 
E n Suiza se han transformado a 
tal fin vagones de viajeros en co-
ches con motor de petróleo. 
E n Inglaterra acaba de hacerse 
otro intento más atrevido con mo-
tores de vapor. 
JLa London & North Eastern Ral l -
way ha construido recientemente 
varios coches motores para el 
transporte de viajeros y correspon-
dencia en sus ramales de corto re-
corrido. 
Estos coches motores se compo-
nen de dos partes independientes: 
en una de ellas se halla el motor 
con su caldera, tanques, cacbonera 
y aparatos de marcha, puesto que 
funciona por vapor. L a otra parte 
está destinada cVclusivamente a los 
viajeros, pudiendo transportarse 56 
sentados cómodamente en cada co-
che. 
L a máquina desarrolla una fuer-
za de 70 caballos vapor y tiene dos 
cilindros de doblo acefón y alta 
presión de 16 centímetros de diá-
metro interior; la distribución es 
por obturadores; los engrases son 
automáticos, estando encerrados 
herméticamente para evitar que el 
polvo penetre en ellos. 
L a caja del coche está construi-
da sobre un bastidor de dos sec-
ciones longitudinales, con largué-
ros cruzados de hierro. Uno de los 
lados descansa sobre un carretón 
de cuatro ruedas, cuya base es de 
1.67 metros, y el otro descansa so-
bre un soporte fijo,/bajo el basti-
dor de la parte de la máquina pró-
xima al eje trasero, dando de es-
te modo cierta flexibilidad a las dos 
partes en que está dividido el co-
che. 
E l cuerpo del vehículo es de plan-
chas ligeras de acero, con venta-
nas de madera y puertas corredi-
zas a arabos lados. Interiormente 
comunica por otra puerta el com-
partimiento de la máquina con el 
de viajeros. Los asientos son del ti-
po ordinario de tranvías, con pasi-
llo central, respaldos reversibles, 
mullidos, lo mismo que los asien-
tas, y forrados con .terciopelo ver-
de. 
Estos coches motores pueden fun-
cionar en ambas direcciones sin 
darles vuelta, para lo cual en am-
bos extremos hay un regulador y 
asiento para el conductor del tren. 
Si el ensayo diese favorable resul-
tado, puede asegurarse que se ave-
cina una importante transformación 
de los clásicos trenes de viajeros. 
I.AS EXAGERACIONES DEPOB-
TIVAS 
Varios diarios franceses y belgas 
tratan el tema de las exageraciones 
deportivas. Con ellas se produce la in-
cultura general, de tal modo, quo en 
las librerías .se advierten las épocas 
de "furor deportista'*. 
Parece Indudable que los deportes 
deben ssr practicados por la juventud 
pero en forma moderada. Las exage-
raciones producen, según dictámenes 
médicos, deformaciones físicas y una 
paralización de las facultades intelec-
tuales. * 
Los atletas y gimnastas no se han 
distinguido por su inteligencia, ni 
tampoco los cultivadores exagerados 
de los diversos deportes. 
¿Qué fines intelectuales han cum-
plido los "campeones" admirados y 
aclamados por las multitudes? l̂ a glo-
ria deportiva no ha proporcionado a 
los pueblos progreso alguno. 
E l deporte—escribe M. G. Rosten— 
no debe ser convertido en lucha, en 
apuestas para jugarse el dinero y me-
nos en admiración de bobos por indi-
viduos con los músculos fuertes o 
con habilidad para guiar un auto. E l 
verdadero objeto del deporte es la 
educación física. Ha de procurarse que 
los ejercicios moderado sconsenven 
una juventud fuerte, higiénica. 
Pero es un absurdo convertir a las 
juventude'i en masas estúpidas, orgu-
llosos de sus músculos o de fftr habi-
lidad para guiar una máquina. Des-
graciado del pueblo que sienta orgu-
llo por la fuerza, de sus atletas o por 
la habilidad de sus mecánicos. 
M. G. Rostan opina que la Prensa, 
y cuantos ciudadanos tienen influen-
cia sobre las masas están en el de-
ber de combatir, en bien de la ¡gene-
ración presente y de las futuras, el 
fanatismo deportista, que puede ser 
rn grave mal para la humanidad en 
plazo no lejano. 
Las generaciones progresan por su 
cultura intelectual, no por la obre, de 
atletas o gimnastas. Hay que atender 
al desarrollo e higiene físicos, pero no 
a cesta de las facultades intelectua-
les. "Mens sana In corpore sano''. Esa 
debe ser la divisa de los educadores 
de las juventudes. 
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C R O N I C A C A T C L I C A 
C A B A L L E R O S D E COLON 
L A C O X V E X C I O X 1925 
(Del "Columbia"). 
por el Alcalde Sr . S 
y otros iuncionarios 
"Caballeros de Colón, nuevos ho-
rizontes de oportunidades asoman 
ante vosotros; nuevas labores más 
-nérgicas que las que cualquiera 
de vosotros haya afrontado. Desde 
que vosotros sois Caballeros de Co-
lón, el combate es vuestro, pero un 
combate contra el Príncipe y Prin-
cipado de la Ignorancia. Dios os i Aún está a tiempo: Pídala antes de 
Inmediatamente después de ce-] hijos a orar por la conversión de 
lebrarse la misa, en la cual se de-, aquellos familiares que lo necesi-
claró oficialmente la apertura de la ten. 
Convención, tuvo lugar en el edifi-¡ Las oí aciones de labios ino-
io de la Convención una cívica, centes 7 corazones puros tienen 
recepción, donde los Knights, fue-i gran valimiento ante el Señor y 
ron bien recibidos y presentados!tu amantísima Madre, 
con la benevolencia de la ciudad 
CUENTOS E X T R A N J E R O S 
LA INFLUENCIA DEL SOL 
. Snively 
(Concluirá) 
¿QUIERE U S T E D UNA B I B L I A ? 
acompaña en vuestro camino, i lu. 
mina vuestros consejos, alienta 
vuestras fuerzas y os conduce £ 
vuestra última victoria". 
(Parte del sermón dado en la aper-
tura de la convención por el Excmo. 
y Rvdmo. Arzobispo Austin Davr-
Hng). 
Duluth, Minnesota: una ciudfid 
de mérito histórico que testifican 
do el espíritu dé los exploradores 
americanos y las características de 
los propios sacrificios de los intré-
pidos miembros de la fe católica 
que desempeñaron misiones proroi 
nentes e importantes en el descu-
brimiento, colonización y edifica-
ción del Great Northwest countes, 
donde tuvo lugar la cuadragésima 
tercera Suprtema Convención Intsr-
nf.CiOnal de los Caballeros de Co-
lón en Agosto 4, 6 y 7 de 1925, 
L a ciudad era un maravilloso 
ocaso. Su temperatura, su pobla-
ción, su libertad de acción y su 
modo eficiente de hacer cosas en 
gran escala no pudieron sino ayu-
dar a contribuir a hacer la cuadra-
gésima tercera suprema convención 
un sin igual éxito con que fué co, 
roñada. 
Duluth fué desicubierta por un 
explorador francés llamado Daniel 
Greysolon sieur Du Lhut, después 
de la cual la City Zenith de los Nu-
salted Sea derivó su nombre, te-
niendo poco más o menos de una 
centuria, como ya se nota no sola-
mente por sus industrias, sino tam-
bién por sus interesantes y pinto-
rescos panoramas. 
Asombró a los miles de visitan-
tes y a los 325 delegados y oficia-
les supremos cuando se encontraron 
por este paso al centro y noroeste 
de los campos de granos canadien-
ses, y sus bancos ocupan ei segun-
do lugar en tonelaje del mundo des-
de el famos, puente Aerial, el úni-
co en América, y a todas las par-
tas del globo. Solamente la ciudad 
do Nueva York es la única ciudad 
en el mundo que tiene más tonela-
je dentro y fuera de su puerto, que 
esta floreciente ciudad del Noroes_ 
t í . 
Aquí en Duluth, los miles de vi-
sitantes se encontraron con el ma-
yor muelle de hierro del mundo, el 
mayor elevador del mundo, el úni 
Diciembre 
Se dice en una revista protestan-
SECCIO.V ADORADORA NOCTUR-
NA D E L A HABANA 
ET Cuarto Turno de la Sección 
Adora-lora Nocturna de la Haba-
na, celebra hoy en el templo de San 
Nicolás de Barí, Vigilia ordinaria 
de Turro a las 10 p .m. 
Hacemos saber con gran senti-
miento a los Hermanos A3or^Ao-
te de Nueva York que los católicos res, que el Tesorero Hermano Ra-
mexicanos han emprendido una fael Travieso ha ingresado en la 
campaña de educación popular por Casa de Salud " L a Covadonga'/ 
medio de la Biblia Refiérese sin; Pabellón Riaño, cuarto 8 y medio, 
duda a nuestra Edición Popular de para ser operado de una hernia, 
la Biblia Manual, de que tanto he-! E l señor Presidente espera de 
mos hablado durante el año, y que; los adoradores le visiten y oren por 
Dios mediante estará terminada pa- su salud, especialmente en las Vi-
ra el mes de Diciembre. gilias, de conformidad a lo dis-
¡Cómo cambia el Protestantis- puesto en los Estatutos d© la Ade-
mo! Hasta ahora sus emisarios han ración Nocturna, 
estado diciendo en todos los tonos, 
que la Iglesia Católica prohibía la| E N HONOR A SANTA MARGAR!*! 
lectura de la Biblia. Les vamos a T A MARIA D E A L A C O Q U E 
contestar con un argumento que' I 
hasta los mismos ciegos puedeni Hoy á las 9 a . m . Misa cantada] 
ver: el argumento de los HECHOS, |en honor a Santa M&rgarita Maríai 
poniendo la Biblia en manos delide Alacoque, en el templo del Co-
pueblo. Mas ahora, en lugar del razón de Jesús . 
darse por vencidos, y confesar su Se invita a los Celadores y so«! 
calumnia, van cambiando de tácti- cios del Apostolado, rogándoles a 
ca diciendo, según leemos en la todos, que comulguen hoy a inten-
misma revista protestante, que una ción de tan insigne apóstol del Co-
vez que el pueblo "vea la luz" en la razón de Jesús 
Biblia, se sublevará contra su Igle-
sia! . . E n su empedernida actitud 
contra la Iglesia Católica, imitan 
a aquellos escribas y fariseos que, 
después de presenciar tantos mila-
gros del Señor y de ver aun en su 
moisma p a s i ó n , t a n conmoción del 
H I J A S D E M A R I A D E L E S C A P U -
L A R I O A Z U L . 
Celebra en la mañana de hoy, 
la Comunión mensual reglamenta-
taría, la. Congregación de las Hijaa' 
universo, que hizo exclamar a uno de'de María del Escapulario Azul dê  
los présentes: "Verdaderamente es la Iglesia del Corazón de ^ Jesús• 
éste el Hijo de Dios ', a pesar deide los Padres Pasionistas, sita en| 
esto, decimos, aún exclamaban al; la Víbora 
verlo pendiente en la Cruz: "Si es 
este el Hijo de Dios, taje de la Cruz 
y creemos en é l" . . . Eran tercos en 
su incredulidad. 
¡Si! Vamos a emprender una 
verdadera campaña de educación 
popular por medio de la Biblia, y 
exhortamos a todos a aprovecharse 
de esta hermosa oportunidad L a 
Biblia será como nuestro libro de 
texto, y nos serviremos de nuestra 
Revista y Propagandista para ha-
cer resaltar más y más sus divinas 
lecciones. Exhortamos, pues, —lo 
repetiremos una y mil veces más— 
aún a los mismos protestantes a 
mostrar su "inquebrantable (? ) 
adhesión" a la Biblia, estudiando 
desapasionadamente y con verdade-
ra deseo de aprovecharse, ese li-
A SAIíTA T E R E S A D E J E S U S 
Mañana a las 9 a . m . gran 
función a Santa Teresa de Jesús, 
costeada por la Beneficencia Cas-
tellana . 
Asistirá el Ministro y Cónsul 
de Esp'aña, V . O. Tercera del Car-
men y Santa Teresa de Jesús y 
Congregación de Hijas de María 
7 Teresa de J e s ú s . 
Pronunciará el panegírico el P . 
Fray José Vicente ae Santa Tere-
sa, Provincial de los Carmelitas. 
R E U N I O N E N E L P A L A C I O 
A R Z O B I S P A L 
Hoy a las 4 reunión en el pala-
cio arzobispal, para tratar acerca 
del recibimiento que se ha de tri-
bro, leído, estudiado a fondo y Ilutar al señor Arzobispo de la Ar-
comentado profusamente por los quidócesis . 
mayores santos de la Iglesia Cató-
lica, siglos y siglos antes de que 
to puente de la América llamado apareciera en el mundo el primer Aerial, uno de los dos que existe 
hoy, interesando parques de mara-
villosas Vistas y el histórico Fnndu 
Lac, el primer puerto establecido 
por los exploradores franceses pa-
ra comerciar con los indios Chippe-
•\va, que habitaban al noroeste en 
ese tiempo. 
L a ciudad rindió culto ante la 
visita de los Caballeros de Colón. 
Su calurosa hospitalidad hacía ca_ 
da minuto de estancia a uno más 
interesante. Los miembros del Con-
sejo de Duluth número 447, man-
tenedores de la Convención, fueron 
espléndidos en su recepción, y en 
conducir la excursión, encargándo-
selo los festejos y el tráfico de la 
Convención. 
L a vanguardia de visitantes en-
tró en la ciudad el viernes antes 
de la apertura, y el marte* 4 de 
Agosto principió la Convención en 
la maravillosa ciudad cuando las 
frenas brisas del Lago Superior 
daban el necesario confort, el cual 
permitía a los muchos comités y 
oficiales supremos emprender la ar-
dua tarea de arreglar los diferen-
tes asuntos de la Cuadragésima Ter. 
cera Convención. 
Durante todas las sesiones estas 
brisas frescas mantuvieron a los de-
legados templados y sobrellevaban 
la fatiga de las largas sesiones, 
mientras tanto las familias de los 
Caballeros de Colón la encontraron 
enteramente agradable y contribu-
yendo a su confort, mientras se di-
vertían- E l lunes y martes por la 
mañana llegaron las delegaciones 
de todos los Estados Unidos, Cuba, 
México, Canadá, Zona del Canal de 
Panamá, Puerto Rico, Filipiuis, 
Nueva Escocia y Newfoundland, ha-
ciendo al nuevo Hotel Duluth el 
cuartel general, acabado de fabri-
car, que costó $2,400,000, tenien-
do toda clase de comodidades y po, 
ese un exquisito vestíbulo que es 
considerado tcomo el más henno-
so del país. 
A las nueve de la mañana del 
martes la majestuosa parada empe-
zó la misa pontifical en el cuartel 
general, desde los principales lu-
gares de la ciudad hasta el gran 
anfiteatro, donde se celebró el ra-
crificio de la santa misa. L a para, 
da tenía cerca de una milla de ex-
tensión, empleándose cerca de vein. 
te minutos para poder revistarla. 
L a parada ha sido la mayor hasta 
el presente, estando integrada por 
delegaciones, escuelas de cadetes, 
varias bandas de música, la de los 
veteranos inválidos de la guerta. 
cuya organización fué enviada en 
reconocimiento de nuestros méri-
tos durante la guerra europea, y 
los Caballeros de Colón visitantes 
que marchaban en extensos grupos 
desde las cercanías del noroeste. 
Había más de 800 miembros del 
Consejo de Duluth marchando en 
la convención. Multitud de perso-
nas ocupaban las calles durante el 
paso de la procesión. 
E n el anfiteatro, el 
protestante 
Nuestra edición, Dio« mediante, 
estará ya impresa para el mes de 
Diciembre. Comenzaremos inme-
diatamente la encuademación, y a 
despachar los pedidos. Las perso-
nas que deseen tener asegurado un 
ejemplar, y no nos han pedido aún, 
manden cuanto antes sus $2.50; 
UN CATOLICO 
PIA 17 DE OCTUBTÍB 
Este mes está, conr-agrado a Nues-
tra Señora del Eosario. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto en la iglesia 
del Espíritu Santo. 
Santos Víctor, Mariano y Andrés 
de Creta, mártires. santas Eduvigis, 
pues ante la' multitud de pedidos ¡vhlda ^ Mamerta, mártir, 
que ya han llegado, estamos ciertos ¡ ^"ta Ecluvigis, viuda, duquesa de 
de que se agotará pronto esta edi-ir01011121' en Cracovia, la cual mucho 
c ión. Como indica la, "Revista Ca-i1"*3 llustre Por el resplandor de su 
tólica', merced a la circunstancia virtud qu« P&r la nobleza do su san-
providencial de quedar terminada!sre, naciíi hacia el fin del siglo duo-
para diciembre, la Biblia podrá ü^clmo, habiéndola dotado Dios de 
considerarse, además, como el me-
jor regalo de Navidad 
"Por fin—dice la misma Revista 
tan dichoso natural y de tal conjun-
to de prendas, que no parecía posible 
princesa más cabal. Favorecióla Dios 
—como el NIÑO J E S U S es el VER-!0011 el ócn de milagros y de profecía. 
BO D E DIOS ENCARNADO, quélrror,os!;ic6 el dIa de su muerte mu-
obsequio más agradable puedeicl10 ti^uPo antes de su última en-
' ofrecérsele que el de contribuir a¡íerm,-dad' ^ aunque toda su vida fué 
la difnsión de la Biblia, que es e] una contIriuada P̂ P3-1,2101̂ ^ para aque-
Verbo o palabra de Dios escrita?. . xla postrera hora, redobló su fervor. 
Mándense, pues, esos donátivos a r-^"30 vi<' Q116 s'3 iba acercando, 
a nuestro Fondo Bíblico, destinado' ^n^fin, nuestra Santa descansó en 
precisamente a eso: a la producciónieI ôfior el día 15 de Octubre del año 
y distribución de la Biblia, pero no 1245 
do una Biblia cualquiera, sino de 
un- Biblia aprobada y autorizada 
por la legítima depositaría de la 
Palabra de Dios, la Iglesia Cató-
lica . 
Dirección: Departamento Bíbli-
co, Box 1572, E l Paso, Tex. , E . U . 
ÍGLESIA D E L MONASTERIO D E 
SAISTA T E R E S A 
L A DEUDA F L O T A N T E 
(Viene de la página dieciséis> 
ce el Banco el descuento, pero es 
porque el interés de las pignora-
ciones es inferior al de los título?., 
y esto desde que las obligaciones 
E l jueves anterior se ha con- han tomado el carácter de papel 
memorado la festividad de Santal do renta, complementario de las 
Teresa, con Misfi, solemne y ser- deudas consolidadas, y anticipación 
ae futuras emisiones de éstaá. Las 
obligaciones devengan hoy el cin-
m ó n . 
Ofició de Preste en la Misa, el 
R . P . Enrique de la Virgen del!CO por ciPDt0T más uno j 
Carmen, asistido de los Presbíterosi¿e afDOrtiZaetón> 0 ?ea %[, C;n™ 
Antonio Alvarez y Francisco Gayol 
Pronunció el panegírico el R . P 
Carmelo de la Santísima Trini-
dad, C . D . 
Orquesta y voces, bajo ia direc-
ción del maestro señor Francisco 
Banco presta sobre ellas al 4%; 
hay una diferencia de 0.75, que se 
reduce bastante por los gastos, sal-
vo en las provincias aforadas—Vas-
tongadas- y Navarra—que no pa-
Saurí, interpretaron la Misa de gan timbre y que por razón de es-
Ravanello, al Ofertorio, Mostrate te privilegio son las que más co-
esse Matrem de Aldega, y concluida; piocamente suelen suscribir en las 
la Misa, Marcha de Guilman. 
'El templo estaba artísticamente 
adornado. 
Asistió numerosa concurrencia. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
SANTO A N G E L 
eimsiores. 
A posar de esta ventaja, que per-
mite a los bancos tener el papel sin 
cargas de capital ni de intereses, 
ellos profieren siempre darle sali-
da en la Bolsa, de modo que la al-
tura del renglón de pignoraciones 
E l 16 del actual se celebró en el'en el balanco del Banco de España 
templo del Santo Angel, con la es el barómetro del mercado bur-
asistencia de numerosos devotos,; sátil. E l ritmo con que el papel va 
la Misa con que mensualmente seisaiiendo al mercado es de impor-
obsequia a la Virgen del Carmen, tarda considerable desde el punto 
Ofició el Párroco Monseñoru vi3ta ni0netririo. para no se 
Francisco Abascal. L , , ^ 1 . 
L a parte musical fué interpreta-1 turbetel ^ ^ ^ i o es preciso que 
da por el organista del templo,!ese r i ímo no Bea míí3 lento' Por lo 
señor Pedro J . Aranda. ¡monos mucho más lento que el de 
E l 24 del actual tendrá lugar i los gastos que el Estado hace con 
en esta iglesia, las tradicionales: cargo a los íondos precedentes de 
fiestas a San Rafael Arcángel . | la emisión. Si la colocación de los 
| títulos va quedando muy rezagada, 
A R C H I C O F R A D I A D E L PURISIMO se hace inevitable un incremento 
CORAZON D E MARTA D E L TEM-jen la circulación fiduciaria que 
C b . U « . James A . P U b S T ^ ^ ^ * * * * el 
otros oficiales supremos y directo-; Hoy a las 8 a . m . . Rosarlo, pre-
res, que presidían ia procesión, re-! ees del Triduo, Comunión, Misa, 
vistaron la parada y pasaron al cantada y plática por el Director, r6:'&lduo' mas 0 m€>nos importante, 
edificio para la Misa. ip Ramón Díaz, S. J . jen el Ban'-'o; pero no es nada al 
E i espacioso anfiteatro, con una¡ Mañana celebra esta Archicofra-!lacio 06 Ia masa de títulos que el 
capacidad de diez mil personas, es- día. la función anual en honor al'público demanda y toma, con una 
taba repleto cuando el Excmo. y Purísimo Corazón de María, con confianza a prueba de toda clase de 
Rvdmo. Sr . José G . Pinten, Obis- arreglo i l siguiente programa: preocupaciones. Lo mismo cuando 
po del Superior, Wisconsin. empezó A Tas 7 a m. Misa de Comunión &e trata de renovar t ítulos vencido^ 
a celebrar la Misa pontifical asis- general. L u e cuauáo haya que adquirir títu-
tido por el clero del noroeste, con a las nueve Misa solemne, pre- los ¿nevofl el r-nitalista acude în 
muchos notables dignatarios dedicando el P . Francisco ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Nuestra Santa Madre Iglesia Asencio, S . J . ^aciiai. seguro de que, ocurra lo 
E l Arzobispo Sr . Austin Dow-J Se ruega muy encarecidamente1 Qr6 ^uiera' el Estado ^ m p l i r á ri-
ling de St. Pauli, Minnesota, dijo a ios cofrades concurran con lab iosamente sus compromisos. A 
un impresionante sermón tratando medalla y apliquen la Comunión csta viSorORa confianza, que ha 
sobre las verdades del hogar y dejpor la conversión de los pecadores:pormitldo al Tesoro cubrir fácil-
la Fe a los miles de personas re-je inviten a sus amistades a unirse ,:ueni(? los huecos de un presupues-
unidas, muchas de ¡as cuales no i a ellos en tan sana obra i tó en déficit crónico, no es ajeno 
eran católicas. i Concurran las madres con sus el sÍE.tenoa mismo d é l a s emisiones. 
de la moneda-
De beolic. cada emisión deja un 
Una mañana de Mayo los carros j 
de la colección de fieras Gougour-! 
don se detenían en la entrada dell 
barrio para tomar parte en las fies-I 
tas que en él se celebraban. Dos I 
burros matalones, que estaban con-j 
denados a servir de alimento a las 
fieras, seguían pausadamente a la¡ 
"menagerie", cerca de las jaulas. í 
A través de los cristales de las ven-
tanillas de las cajas en que las jau-
las iban encerradas se veían algu. 
ñas veces las melenas y los bigo-
tes de los felinos. L a estrechez de 
las jaulas apenas permitía a ]as 
fieras moverse en su miserable pri-
sión, mientras durante horas y ho-
ras, con el hocico pegado a los ba-
rrotes en sus cortos paseos, pare-
cían buscar el camino de la liber-
tad. 
Los desocupados que se paseaban 
por los jardines del bulevard Bru_ 
ne vieron al día siguiente a una jo-
ven, en traie completo de pantalón 
y blusa azules, a horcajadas sobre 
uno de los palos de la armadura de 
la barraca que estaba construyen-
do con la ayuda de algunos de sus 
empleados, africanos y annamitas. 
Todos los que recorrían las ferias 
la conocían: era la domadora Lui -
sa Cougourdon. Su padre, ex-sub-
oficial de Infantería de Marina, ha-
bía reunido en las colonias una 
veintena de leones, tigres, panteras, 
jaguares, leopardos y gatos monte-
ses. Se decía que el infeliz habla 
muerto un año antes a consecuen-
cia de las heridas recibidas al que-
rer aplacar el furor de sus fieras. 
Cuando los visitantes de la colec-
ción de Luisa Cougourdon observa-
ban el estado de depresión de los 
pobres animales, apenas podía nadie 
creer que eran capaces de dar un 
arañazo. Todo el día, durante el 
tiempo que duró el desencajona-
miento de las jaulas, los felinos es-
taban en medio de una penumbra 
que no permitía distinguirlos. Ha-
cía falta sustraerlos a la curiosidad 
de los mirones, detenidos delante 
del circo en construcción. 
Una vez tendida la última lona 
sobre la armadura, y sujeta ésta, 
la parte delantera de la jaula que-
daba al descubierto; pero aunque 
los pobres anímale3 respiraban un 
poco mejor, tenían que seguir vi-
viendo en el sombrío ambiente de 
la gran barraca. Con el hocico en-
tre las patas extendidas, permane-
cían adormecidos todo el día. 
Sin embargo, los rentistas y los 
dependientes de comercio del bule-
vard fueron despertados a media 
noche por fuertes rugidos. Estas 
grandes quedas evocaban la visiói» 
del Sahara a los vecinos de París. 
Después de los clamores en recuer-
do de sus cacerías nocturnas a tra-
vés del desierto se dormían los leu-
res melancólicamente. 
Los jubilados y rentistas del bu-
levard Bruñe, que cultivan todos Ioí> 
días con grandes pretensiones agrí-
colas sus jardines del tamaño de 
un pañuelo, observaron que en ta 
entrada del circo-barraca se encou-
traba Luisa, la domadora, en ínti-
ma conversación con René Daló, el 
motociclista del "círculo de la muer-
te". René hacía rodar su máqui-
na a diez metros de altura por una 
pista aérea. E r a siempre adamadí-
simo por el público. No tardó on 
saberse en todas partes el próxi-
mo casamiento de René y Luisa. E r a 
evidente que la unión de los dos 
espectáculos constituiría una gran 
atracción, de la cual esperaban una 
fortuna: el motorista realizando su 
ejercicio por encima de las fieras, 
dominadas por Luisa. 
Sin embargo, las personas bien 
enteradas conocían las vacilaciones 
de René. E l valiente muchacho, que 
arriesgaba su vida cotidianamente, 
aunque estimaba y quería a Luisa, 
creía que no podían durar mucho 
las fieras de la colección. ¿Cómo 
era posible que acudiera la gente 
a ver aquellos cuatro perros fla-
cos, a los que había que fustigar 
para Que movieran las patas? ¿A 
qué tenerlos encerrados entre los 
barrotes de una jaula, cuando un 
enrejado de alambre, una simple co-
nejera era más que suficiente para 
separarlos del público? 
A las burlas de su novio, Luisa, 
ofendida, contestaba que era aven-
turado fiarse de la apariencia de lo 
aletargadas que tenían las fieras, 
siempre dispuestas a terrible des-
pertar. ¿No había muerto su padre 
a consecuencia de una herida que 
1c hizo el león "Porthos", que antes 
había matado a dos indígenas en el 
Sudán? Después de dos años de apa-
rente debilidad, "Porthos" recobró 
repentinamente toda su fiereza y 
clavó sus garras en el pecho del 
domador. Luisa llevaba a René de-
lante1 de los feroces animales, cu-
yas pupilas agrandadas denotaban 
estupor. 
E l motociclista aprovechó un mo-
mento en que el león estaba apo-
yado en las barras de la jaula para 
tirarle de Ia cola, con ademán de 
burla. 
•—iAh! Y a sé lo que quieres dar 
a entender: crees que no hay peli-
gro ninguno; pues ya verás. Sé un 
medio de animar a estas f i e r a s . . . , 
aunque tal vez no convenga animar-
las. 
Siempre chanceándose, expuso Re-
né: 
— T e juro que querría ver gruñir 
un poco a esos animales tan fero, 
ees. 
Un domingo de Junio, en que el 
cielo tenía toda la claridad del am-
biente africano, Luisa, vestida de 
cazador húngaro, con bota alta y 
cinturón de cuero, penetró en la 
jaula central, en donde los mejo-
res leones, panteras y jaguares se 
hallaban reunidos, para realizar sus 
ejercicios. E n la primera fila, entre 
los espectadores, René contempla-
ba con aire burlón a los "infelices" 
felinos. A decir verdad, tenían toda 
la apariencia de perros inofensivos. 
Insensibles a los latigazos de L u i -
sa, saltaban con pereza tal que el 
público se aburría. L a enérgica mi-
rada de la domadora se abatió al 
observar la sonrisa irónica de su 
novio. Levantó el lát igo hasta la 
lona de la barraca, golpeó y gritó 
terriblemente: 
;—¡Vamos! 
A su orden los empleados, enca-
ramándose sobre la armadura, qui-
taron las lonas. Una ola de sol pe-
netró en el interior de la jaula, que 
se vió también envuelta en la at-
mósfera dorada. E n seguida los ojos 
negros y tristes de los leones ad-
quirieron un color amarillo, extraer 
dinariamente brillante. Con la cabe-
za enhiesta, las fieras, en éxtasis, 
parecían recobrar sus recuerdos 
más vivos. Después rugieron, vi-
brando su rugido como el estampi-
do de un cañón. . . Y de improviso 
saltaron, arrojándose sobre la do-
madora, destrozando su cuerpo con 
toda la fiereza que acababan de re-
cobrar en un instante. 
René golpeaba ac las fier'as con 
una barra de hierro que tenía en 
la mano; pero la sangre de Luisa, 
despedazada, manchaba los dientes 
amenazadores de los animales. 
Por último, la radiante ola de 
sol les enfureció de nuevo y comen-
zaron a atacarse unos a otros con 
rabia terrible, entre los gritos de 
los espectadores, que huían víctimas 
de un espanto indescriptible. 
Charles Genlaux. 
PROFESIONALES 
DR. OMELIO FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles, Divor-
cios. Rapidez en el despacho de la» 
escrituras, entregando con gu legali-
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5679. C 1000 Ind 10 f 
UN MARINO PREMIADO POR 
CALVIN COOLIDGE 
con sus brillantes efectos; benefi-
cio que hay que tomar en cuenta 
al considerar y pesar sus desventa-
jas. , 
Pc-to, en todo caso, contemplando 
el vigor con que el país ha acudido 
y acude a atender obligaciones im-
paestas por empeños inexcusables o 
fataks. si se quiere, pero impro-
ductivos, no se puede menos de 
pensar halagüeñamente en el día 
en que, libre la nación de afanes 
agobiartes, pueda consagrar todas 
sus fueizas al progreso y multipli-
cnción de sus fuentes vitales. 
Sergio AN'DIOX. 
Madrid, septiembre 1924. 
New Orleane, Septiembre.—(Corres-
pondencia de The Associated Press.) 
E l Capitán Robert Laird, comandante 
del vaporcito hondureño "Atlantida", 
es un hombre de muy pocas palabras. 
E l marino Laird describió con tan-
ta parquedad como modestia el heroi-
co esfuerzo que hizo, y que culminó 
en el salvatage de la tripulación de 
un buque, norteamericano, que impre-
sionado el presidente Coolidge no pu-
do menos de concederle una signifi-
cativa recompensa, 
"8 a. m. tempestad. Muchos re-
lámpagos. 2 p. m. Se avista al "Tim-
pson" que está zozobrando. Salvada 
su tripulación. Petróleo crudo para 
aplacar las aguas'. 
Tales fueron las únicas palabras, 
que conténia al respecto el diario de 
navegación del capitán Laird. 
Pero el capitán Laird salió hace 
poco de su hogar en New Orleans, lle-
vando consigo un reloj de oro con la 
siguiente inscripción: "Del presiden-
te de los Estados Unidos a Robert 
Laird, capitán del vapor hondureño 
"Atlantida", en reconocimiento de sus 
servicios humanitarios por haber sal-
vado, el 18 de Octubre, al capitán y a 
la tripulación del buque náufrago nor-
teamericano "James Timpson". 
John R. Kennedy, segundo coman-
dante del "Atlantida", y Lionel Buc-
kley, operador radiotelegráfico del 
mismo, fueron obsequiados con bi-
nóculos marinos, asi como se premia-
ron con medallas a otros tres miem-
bros de la tripulación. 
L a acción del capitán Laird salvó 
de una muerte segura a veintidós in-
dividuos que formaban la plana ge-
neral del "James Timpson", habién-
dose cumplido el salvataje en medio 
de un mar huracanado que hibzo la 
hazaña peligrosa. 
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Dptos. 710-11-12. Tel. M-I472 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar. 73. 4o. piso. Telf. M-4319 
A0166 11 nv 
DR. PASCUAL ARGAIN^Y 
MARTINEZ 
Abogado y Notario del Bufete de 
Cortina y Céspedes. O'Ueilly 33. Te-
léfonos A-9230. U-1924. Trabajes no-
tariales a todas horas. Asuntos ad-
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios y asuntos criminales. 
38648—2 «at. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Manzana d» Gómez. 522.24. Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 a y 
PROFESIONALES 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE L A QUINTA DE 
DEPENP LNTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
¿e 2 a 4, en su domiciiio. D entre 
21 y 23. teléfono F-443S. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIP.UJANO D E L A 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 43, altos, teléfono 
A-91G2. Domicilio: Caxie i número 19 
entre 9 y 11 Vedado. Teléfono F-2441 
O. 5430 Ind 15 il 
DOCJOR GUTIERREZ LEE 
Avisa a su clientela que recibe ór-
denes y ccnsulras de 3 a 5, menos loa 
Domingos. Tel. A-3684 y F-1070. Ger-
vasio, 168. 44Í18.—2 Nov. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista, en las enfermedades asi 
estómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enlerlUo por un .orocedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Pata pobijiB mees, miérco-
les y vie.nes de 1 a 3.. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Conaullas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud '¿i. te-
léfono A-5418. 
PROFESIONALES 
Dr. J . A . Hernández TKá-
ESPECIALISTA Dr V ü * ^ 
PENDIENTES* ^ í t 
Aplicaciones de N€< «••au 
Urinarias Enroimedad\s1Sán- "V 
teres. Domicilio, Mcitr ?77* toi 
A-9545. Consultas de 3 , V 
10-A, altos. Telétono A-ó'-'-143 
D R . C A N D I D O B 7 f o ¡ ? Y ^ > 
GARGANTA. NARlz v 7 0 ^ 
Especialista de la Quim" P 1 ^ . il 
dientes. Consultas de i Qe Den 
miércoles y viernes l J I i , * 8 . InV8, 
lélono M-4372. M-SOU dltad. I J ^ ' 
DRA. CARMEN R A M Í r ^ 
SUREDA tZ 
MEDICO C I R U J A S ' 
Medicina interna, enfW 
señoras y niñoí. Cons>iit-fmedafleá 3 
Horas especiales P r e v i ^ , 2 ^ 
veranda 50, bajos. TPillSo- P-4* 
¿ 1 ^ 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana, Assoc. M . AM. Soc C. E . 
M. S. C. I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoaín, 120. 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 in-
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 58, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina 88, altos. 
Teléfono M-9323. 46120.—10 Nv. 
GARAGE, SE VENDE POR NO PO-
der atenderlo, 65 máquinas a storage 
y tanque gasolina. Informa: Belas-
coaín, 650, altos, de 12 a 1 y de 7 a 
8 p. m. 46100.—23 Oct. 
D R PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños. ) del 
pecho y sansrre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 11, teléfono A-6488. 
Dr.. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sioi ai. Enfermedades de la sangro, 
pecho, señoras y niños, partos. Tra-
tamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer 
Ccnsultas diartas de l a 5. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 93. Telé-
fono A-0226. Habana. 
45332—10 nov. 
DR. MANUEL MENCIA 
MEDICO CIRUJANO 
CATEDRATICO. DE L A UNIVERSI-
DAD 
Medicina en general. Tratamiento mo-
lerno de las enfermedades pulmona-
res. Consultas de 2 a i . Industria, 
16. Teléfono A-8324. • 
45066.—8 Nov. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático por oposición de «la Fa-
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París, New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en vías urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea. Neptuno lü5, bajos. 
45578.—12 Nov. 
DR. S. PICAZA 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
L E S DE PARIS Y NEW YORK 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades del Estó-
mago, intestinos e Hígado. Examen 
a los Rayos X y análisis de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 45660.—12 Nov. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de París. Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia teléfono A-4529. Domici-
lio 4 número 20». teléfono F-2236. 
P 30 d 15 m» 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. CABRERA 
Radiología exclusivamente 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, Corrientes, Radiografías a do-
micilio. Antiguo gabinete Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
«3702.—31 Oct., 
DR. F. R. TIANT 
Enfermedades de la pisl, sífilis y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
sífilis, especialista del Sanatorio Co-
vadonga. • Consitltas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 43438.—30 Oct. 
DR, MILANES 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 3 a 5, Máximo Gómez 
225. Teléfono A-3988 y M-1106. Es-
pecialmente enfermedades del estóma-
go, intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
ríñones y pulmones en todos sus pe-
ríodos 10 pesos. 38766.—0 Oct. 
DR. CELIO R. LEND1AN 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Coa-
sulado. 20. teléfono M-2671. 
DR. J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
cuíilquiera do sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-44a¿. 
Prado 60. bajos. 
C 11023 Ind 6 do 
LIGA CONTRA EL CANCER 
p r a d o 6 tí. h a b a n a 
La Liga contra el cáncer. Sólo lt 
cuesta un peso al año. Ayudar; con 
ello a los fines de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade-
más informaciones so ore la manera 
de prevenirse contra ese azota de 
la humanidad. 
C 6621 Ind i» ln 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médiso de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberaulotis pul«o-
nar. Consultas diarlas de 1 a 2 i», m. 
cu Santa Catalina 12. entra Delicias 
y Buenaventura, Víbora Telétono I-
1040. También recibo avisos en Jesús 
dei Monte 562, esquina a Vista Ale-
gre., Teléfono i-170«. 
45155 31 nv. 
DR. REÜUEYRA 
Medicina interna en general, ôn es-
pecialidad en el artritismo, reuma-
tismo, piel, eczemas, barros, úlceras, 
neurastenia histerismo, dispepsia, hi-
perclorhldria. acidez, colitis. jaque,-
cas, neuralgias parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 1 
a 4. jueves, gratis a los pobres. Es-
cobar. 105. antiguo. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad de la üauaaa. Escuela 
práctica y Hospital Broca de Paría. 
Señoras, niños, partos, cirugía elec-
troterapia, diatermia, masage y gim-
nasia. Gervasio 60. Teléfono A-SS61. 
C 9083 Ind. o" 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consvltas de 
7 a 10 a, m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra, las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74, altos. 45145.—10 Nov. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consulta» de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progresa, 14, entra Aguacate 
y Compostela. teléfono F-2144 y A. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Eepecialldad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 my 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especallsta en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A, 
1336. Domicilio: Calcada de la Ví-
bora 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d 
Dr. E . PERDOMO 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33, de 1 a 4. F-A-1766. 
41432.—1« Oct. 
ALMORRANAS 
Curación radical Por un nuevo pro-
cedimiento inyectacle. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, po-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Rayos X, corrientes 
eléctricas y masajes, análisis de ori-
na completo. $2.00. Consultas de 1 
a 5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. 
Merced 90. teléfono A-0861. 
DR. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas v 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. G 
número 116,. entre Linea y 13. Veda-
do. Teléfono F-4233. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED Num. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
did ea y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES, GRATB 
Enfermedades del estómago, intesti-
nos, húrado, páncreas, corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel sangre y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y inen-
tules, enfermedades de lo8 ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Coiituiias ex-
tras $5. Iteconocimientos Sü.üü. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamiea 
to moderno de la sífilis, blenorragia^ 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neurastenia, cáncer, úlcera» y 
almbrraras, inyecciones intramuscu-
lares y las venas (isíeosalvarsán). Ra-
yos X, ultravioletas. masajes. co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
írecuencia), análisis de orina (com 
pltto *2). (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-rayuldeo. Curaciones, 
pagos semanales, ta plazos). 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15. M-1614, HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consuitns de 1 a 3 p. tn. Teléfono 
A. 4̂18. Industria 57. 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
DIKECTOE FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 s 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
J3.00. Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oWos. (OJOS) 
Enfermedades nerviosas. estómago, 
corazón y pulmones, vías urinarias, 
enfermedadepi de la piel, blenorragia y 
slfUis. inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades merSales, 
etc. Análisis en general. Rayos X , 
masaje* y corrientes eléctricas. Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Telefono 1-C233. 
CORPORACION CONICA 
Teniente Rey. 78. Tel. A-7913. 
Procedimiento especial en la curación 
de las Almorranas. Tratamiento e'n 
dolor ni operación. Pudiendo el en-
fermo continuar sus trabajos diarios 
Tratamiento de la debilidad sexual é 
impotencia, nerviosismo, vías urina-
rias. Corazón y mentales. Estómajío 
pulmones y del riñón, hígado, afeccio-
nes generales, médicos especialistas 
para los tratamientos diagnósticos y 
curaciones. Partos, etc. Consultas de 
I a 5 p . m . y 7 a 9 noche. Cirugía y 
Medicina en general. 
Tatuajes, manchas y arrugas, etc se 
quitan rápidamente. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
C8811 Ind. 22 Sp. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entre Campanario v 
Perseverancia. Consultas do 3 a 5 
Teléfono A-9203. o • • a. 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTRICIIXAD MEDICA 
P I E L . VENEREO. S I F I L I S 
Curación de la uretritis. por los ra 
yos irv-'ra.rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario. SS. No vn a do-
micilio. C5S>9i JG d 20 jn 
Dr. ERNESTO R T m I ^ 
Director de la Clínica A, 
Profesor auxiliar de ia v*01». 
Medicina. Cirugía Abdo^fe1^ I, 
miento médico y QuiSg*1' tt»J 
afecciones genitales de l¿ 1̂* £ 
rugia gastro intestinal y , 'V6'. cv 
biliares. y ae ^ 
Oficina de consultas. m,„ . 
Edificio Carrera Jústiz ír J 
A-9121 e 1-2*51., * ^léloai 
C6422 
DR. GONZALO PEDROS^ 
CIRUJANO DEL HOSPT-pat 
CIPAL DE EMERGEt-Cí^1'^ 
Especialista en víag urinavi... 
ícrmedades venéretl Ciat?^ y «a-
Cateterismo de los uréter"00^ ? 
de vías urinaiias. Consultas p lruKa 
12 y de 3 a 5 p. m. en i ^ ^ » 
San Lazsro 254 * la «aUe ¿1 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Filaaíifi. 
York y Calixto García. EsDe5.!'eir 
vías unnariao, slfUis y e S » ; venéreas. Exa'nien vTsual üp la 
vejiga y cateterismo de ios L^etí8. 
NEPTUNO 84. de 1 i S W64 
Sld-l C9056 
DR. MIGUEL VIETA 
ESPECIALISTA HOMEOPATA 
Debilidad sexual. Estómagr. a it. 
linos. Carlos l i l 209 deT a V ê8" 
sulta $10. Casos especiales V.*1' 
cional. Consultas por correo ¿t̂ tf 
juntarse ol importe 601 ^ 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y Dros'aHfi 
impotencia, esterilidad. Curaciones"8' 
rctntidas en pocos días, sistema 
^ c i ^ - a ^ í ^ ^ 1 ^ ^ 
rienda Obispo 97. - &sJô Z 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escuela d« 
Aiecicina. Enfermedades tropicales v 
parasitarias. .Medicina interna. Con 
sultas de 1 a 3 l¡2 p. m. gan Mi" 
guel 117-A. teléfono A-0867. 
P U «i 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratis ge 
Monte 4U a Monte 74, entre Indio ? 
San Nicolás. Especialidad es enta 
medades de señoras, partos, vecérw 
y sífiles, pulmones, corazón y rífionei, 
en todos sus períodos. Inyeccionej ||. 
travenosas. Neosalvarsán, e*c. Coi» 
sultas pagas, de 3 a b p. m. y jri. 
tls de 8 a 11 y media a. m. en Mos< 
te 74 altos, entre Indio jr San Nl̂  
lás. Para avisos: Telefono ü-225(. 
53223-31 Oct. 
DR. EMILIO J. ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Xa< 
oionai. Médico do visita de 1» Quin-
ta Covadonga. Sub-Directcr del Sar-
torio La Milagrosa, San Üaíael 11V 
altos, teléfono M-4 417. Emermeda-
des de señoras y niños. Cirugía ge-
neral. Consultas di 1 a 3 jn. í 
C 10000 ill d 26 
DR, NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades dg seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 5S, bajos, 
Teléfono M-7S11. Domicilio; -Avenida 
uo Simón Bolívar (Keina 88. alloi. 
Teléfcno^M-SSaS. 
40075—10 oct, 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de U 
Universidad de la Habana. Jíediciw 
interna. Esp^cfelrnente afecciones W 
corazón. Consultas de 2 a 4, en UB-
panario, 62. altos, teléfonos A-i"í » 
C9088 im 
DR. J.LYON 
De la Facultad de Paría Especiali-
dad en la curación radical « « 
hemorroides, sin operación. ConSaJias 
de 1 a 3 p. m. diarias.. Correa es-
quina a San Tnrtalecio. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante P0r ^ 
siclón de la Facultad ^ ~8S5 
Cinco años de interno en el f°sv,% 
Calixto Carda. Tres años de Je» 
Encargado de las Salas 
dades .Nerviosas 7 ^e^1™0*, Mi-
nados del mencionado HosP'iai. f 
dicina General. Especialmente ew' 
medades nerviosas y nientaies. t« 
mago e intestinos. Consultas J 1 ^ 
nocimientos $5, de 3 a o. ^ar^eja 
San Lázaro 402. altos, esauma a ' 
P'rancisco. teléfono U-13-1- — 
Policlínica Internacional 
Dlractor: ^ 
Dr. David Cabarrocas y C1¡. 
tad 122. entre Salud y Dragoneŝ  ffl 
eultas y reconocimientos ae o j a 7 p. m. $.1 00; {ff̂ Ĵ to 
ámpuia intravenosa, $2.0«; 
do un nümero de n,603̂ 1 ví?ná listó I* 
Análisis en general ^ - ^ ^ ^ i. 
ra sífilis, o venéreo, í4-tüv otro* 
de huesos. $7.00; R^08. *,0 Vr»' 
óiganos. $10.00; Inyecciones1»^ 
venosas para sífilis o ' tüi¡elcnlr 
ma, reumatismo *neí:n„ ^neral, 
sis. paludismo, fiebres en Ŝ ne c ^ 
zemas trastornos de mujties. ^ ^ 
regala una medicina P^"ie o l0 
caja de inyecciones al c " ^ , « 1 ^ 
pida. Keserve su hora Por c' 
no A-0344-
A-U¿ft3. 
DR. F . GARCIA AMADOR 
Esnecialista en Enfermedades « 
'la Piel. Sífilis y 
E S P B C I A D ^ T A ^ . P ^ , 
Curación de estas e ^ T ' J t a ^ 
medio de los efluvios de a & 
(.•acucia. Tratamiento e£icarpe9. lun» 
curación de los barroS¡' e Ccnccrdí 
res, manchas .^"^onsultas f56,1 
44. Teléfono A-4o02. Co^gi indlj 
a 12 y i a G. ^ 1̂ ^ ' n .t'inf» 
a 12 y i a b. 
Dr. José A . Presno y Bast^ 
Catedrático de operaciones ^ 
cuitad de Medicina. Consm p¡£ 
miércoles y ^ n e s . de 2 f^oJM^ 
esquina a 19- Vedado, je j^j^.— 
DR. L A G E 
Medicina generad ^ ^ A í * ^ 
mago. Debilidad s6^*1- y ven f̂j, 
de señoras, de la ^ " ^ J c l a l e » ^ 
De 3 a 4 y a horas espe ^ 
léfono A-3751. Monte ' 
por Angeles. rfí —""Tj f|>
Dr. ANIBAL HERRERAj ^ 
MEDICINA 
Médico del DispensaJjo 08 f ^ e a í j 
eos do la Liga- Niuos Jol! I» ^ 
del p£cho. Consulta en ca t-l' 
bajos, do 12 a 2 P- m'4i7TVjS^Í 
ESP; 
HEMORROIDES^ . 
Curadas Bln o P ^ ^ k í o " yC 
din tentó, pronto a"\egUir « ^ l 
pvolendo el enfermo ses^ c ^ 
Daciones diarias y SI ,̂.áreZ ** 
tas de 1 a 5 P. ni. ou 
clínica P . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 7 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
ES 
M * C i t a n o d e U d e 
D e p e n d i e n t e s e p e n a i c u i . ^ - , 
= n m . F l n l a y . H 2 -e n   * 1 » " » ^ • 
1/»»* — . . _ v t ) d i n i ' - ' " t , j ' 
A m a - o . i ^ ^ 1 4 ° L u n e s . M i é r c o l e s 
t 5 1 0 ® ! ^ d e 2 a 4- - ^ i i ' j M a r t e s , 
° n C o n c o r d i a • 2S 
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L i l i 
j ^ U G E N I O A L B O C A B R E R A 
^ « n t ^ r n a . E s p e c i a l i d a d t f e a -
^ d I C l ^ e l p e X . a g u d a s y c r ó n i c a s -
tioDes deI. ^ n t e 8 y a v a n z a d o s d e t u -
í i s o s : n c l p i f " , m r ) n a r H a t r a s l a d a d o 
^ u ^ ^ f u o ^ S u U a B a E s c o b a r . 4 7 . 
7¿iRPÓRÁa5ÑcLiNicA 
R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
1 e s p e c i a l i s t a s p a r a l o s t r á t a -
m e o s £ ^ n 6 s t i c o s y c u r a c i o n e s , 
m ^ ^ r d e i de s e ñ o r a s y n i ñ o s D e 
g a r l a n t a , n a r i z y o i d o s . T u -
IMo:i, =ic a s m a , r e u m a t i s m o , s a n g r e 
^ 1 0 S r v e c c i o ñ e s a l a s v e n a s I n t r a -
ypiel,lares ¿ l e n o r r a g i a , s í f i l i s e t c . 
^ ^ JC C o r r i e n t e s y M a s a g e s . A n á -
Wos " ^ - p n e r a ' . O r i n a c o m p l e t o $ 2 . 0 0 . 
^ g l a I M e d i c i n a e n g e n e r a L 
G R A T I S L O S P O B R E S 
r S e c l l l e s M - o V ^ J o ^ ' e 
so 0 0 . A s i s t e n c i a s p o r s e m a -
,p4rf n iazos , a n e x o D e n t i s t a s , E x t r a c -
""f . t r a b a j o s a r t i f i c i a l e s g a r a n t i z a -
T r a t a m i e n t o d e l a p i o r r e a . 
d Tatuajes, m a n c h a s y a r r u g a s , ú l c e -
^ E c . e m a s e t c . 
DR. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Csicárático d e A n a t o m í a d o l a E s -
rúa de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C l r u -
L C d e l a C a s a d e S a l u d d e l C e n t r o 
Mlero H a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e a 
rírvaBio. 126, a l t o s , e n t r e S a n R a -
^ y S a n J o s é . C o n s u l t a s d e 2 a 4. 
Teléfono. A - 4 4 1 0 . • 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
¡ « f f i lCO D E L S A N A T O R I O C O V A -
L Ü N G A Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfprmedades m e n t a l e s y n e r v i o s a » . 
Consultas de 1 a 3 y m e d i a . E r a c o b a p 
166. t e l é f o n o M - 7 2 8 7 . 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático d e A n a t o m í a T o p o g r á f i -
ca de la F a c u l t a d d e M e d i c i n a . C i r u -
jano de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u -
tta general . C o n s u l t a s d e 2 a 4 . C a -
lle N n ú m e r o 25. e n t r e 1 7 y 19. V e -
dado, t e l é f o n o F - 2 2 1 3 . 
C u s í 
Dres . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , B a d l u m , R a d i o t e r a p i a sjí-o-
Imida, E l e c t r i c i d a d m é d i c a . H c r a s : d e 
i l » 4 p . m . T e l é f o n o A - 5 0 4 9 . P a s e o 
Martí, n ú m e r o ¿i. H a b a n a . 
P . — 3 0 d - 1 4 S p . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ménída d e I t a l i a n ú m e r o 2 4 , e n t r e 
mudes y A n i m a s . T e l é f o n o A - 8 5 5 3 . 
« m a d u r a s de 15 a 30 p e s o s . T r a b a -
'¡os se g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s dtj 8 
l ü y de I a 9 p . m . L o s d o r a i n -
F . h a s t a l a s d o s d e l a t a r d e . 
L 4 5 4 0 8 Í2 n v 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
• D u i r o p e d l s t a e s p a ñ o l . S i n b i s t u r í s i n 
d o l o r p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s , m ó d i -
S h i r t r . s d e 3 a 5 p e s o s m e n s u a -
¿ e r ^ c f o n e e S c o m p l e t a s . V i l l e g a s 
No ' . 4 ^ T e l é f o n o M - 5 3 6 7 . T o d o e l 
d t e - 4 2 9 6 2 — 2 7 o c t . 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s d e t o d a s c l a s e s s o b r e 
t o d a 5 l a s c i u d a d e s d e E m p a n a y s u s 
u e r t e n e n c i a s . S e r e c i b e n d e p ó s i t o s e n 
c u e n t a c o r r i e n t e . H a c e n p a g o s P o r c a -
b l e , g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
t a v d a n c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e L o n -
d r e s . . P a r í s . M a d r i d . B ^ c e l o n a y 
N e w Y o r k . N e w O r l e a n s , F i l a d e l f J a y 
d . - r n á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s i 
c o m o s o b r e t e d o s l o s p u e b l o a 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
] 0 3 A g u i a r 1 0 3 , e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a c a r -
t a s d e c r é d i t o y g i r a n p a g o s p o r c a -
b l e - g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
t a s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i u d a -
¿ e s i m p o r t a n t e s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s . M é j i c o y E u r o p a , a s í c o m o s o -
b r e t o d o s l o a p u e b l o s d e E s p a ñ a . D a n 
c a r t a s d » c r é d i t o s o b r e N e w Y o r k . 
L r . n d r e s , P a r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y 
B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A S 
L f v s t e n e m o s e n n u e s t t a b ó v e d a ; c o n s -
t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o -
d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , b a j o l a 
p r o p i a c i j s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . E n 
e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s l o s d e -
t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
t a r á n a t r a c a d o s l o s b u q u e s p a r a m a -
y o r c o m o d i d a d d e l p a s a j e . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i s i r s e a : 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n I g n a c i o 7 2 . — A o a r t a á o 7 0 7 • 
T e l é f o n o s A - 6 5 8 S y A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y s o b r e t o d a s 
l a s c a p i t a l e s y p u e b l o s d e E s p a ñ a , 
e I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s 
d e l a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a 
i n c e n d i o s . 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I -
G R A N T E ) 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
" L E E R D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 4 d e N o v i e m -
b r e 
P A R A V I G O . C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
V a p o r L E E R D A M , 4 n o v i e m b r e . 
V a p o r S P A A K N D A M , 2 5 n o v i e m b r e . 
V a p o c M A A S D A M . 16 d i c i e m b r e . 
V a p o r E D A M . 6 e n e r o 1 9 2 6 . 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
V a p o r S P A A R N D A M , 23 o c t u b r e . 
V a p o r M A A S D A M , 15 n o v i e m b r e . 
V a p o r K D A M . 4 d i c i e m b r e . 
V a p o r V E E N D A M , / d i c i e m b r e . 
A d m i t e n p a s a j e r o s d e p r i m e r a c l a -
j s e y d e T e r c e r a O r d i n a r i a r e u n i e n d o 
i t o d o s e l l o s c o m o d i d a d e s e s p e c i a l e s 
p a r a l o s p a s a j e r o s d e T e r c e r a C l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s c o n t o l d o s , c a m a -
l o t e s n u m e r a d o s p a r a d o s . c u a t r o y 
s e i s p e r s o n a s . C o m e d o r c o n a s i e n t o s 
i n d i v i d u a l e s . 
E X C E L E N T E C O M I D A A L A E S P A -
Ñ O L A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
O f i c i o s 2 4 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y 
A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
C 4 5 3 8 I n d 8 m y . 
- C O M P A Ñ I A D E L P A C I F i C G ' , 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
" O R C O M A " 
D e 2 3 . S 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o . „ , 
S a l d r á . F I J A M E N T E e l d í a 1 9 . d e 
O c t u b r e a l a s 3 d e l a t a r d e , a d m i t i e n -
d o p a s a j e r o s p a r a : 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
C O M O D I D A D . C O N F O R T . R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
V a p o r O R T E G A . 4 d e N o v i e m b r e . 
V a p o r O R I T A , 1 S N o v i e m b r e . 
V a p o r O R O P B S A , 9 D i c i e m b r e . 
V a p o r O R O Y A , 23 D i c i e m b r e . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r E S S E Q Ü I B O . 1 2 d o O c t u b r e . 
V a p o r O R O Y A , 8 N o v i e m b r e . 
V a p o r F . B R O , 9 N o v i e m b r e . 
V a p o r O R I A N A , 22 N o v i e m b r e . 
V a p o r O R C O M A , 7 D i c i e m b r e -
r a r a N U E V A Y O R K 
S a l i d a s m e n s u a l e s p o r l o » l " ! ? " ^ 
t r a s a t l á n t i c o s E B R O y E S S E Q Ü I B O . 
b e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y p a s a j e 
c o n t r a s b o r d o e n C o l ó n a p u e r t o s d e 
C o l o m b i a . E c u a d o r . C o s t a R i c a y N i -
c a r a g u a , H o n d u r a s . S a l v a d o r y G u a -
t e m a l a . 
P A R A M A S I N F O U M S S 
D U S S A Q Y C A -
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A . 7 2 1 8 
M I S C E L A N E A 
V I D R I E R A S . S E V E N D E N V I D R I E -
r a s d e t o d a s c l a r e s , t a m a ñ o s y p a r . i 
t o d o s l o s g i r o s . T a m b i é n s e c a m b i a n 
p o r o t r a s y s e c o m p r a n C a m p a n a r i o 
N o , 1 2 4 . T e l . A - 4 S 0 8 . 
. 4 6 0 0 9 — 2 2 o c t . 
I m p o r t a n t e . S e v e n d e t o d o l o 
n e c e s a r i o p a r a u n s a l ó n d e r e -
f r e s c o s , a p a r a t o s c o m p l e t a m e n t e 
m o d e r n o s . S e d a m u y b a r a t o . I n -
f o r m a : Q u i r ó s . C o m p o s t e l a , 4 9 , 
a l t o s . 
4 4 7 5 2 1 7 O c 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A I S -
L A S C A N A R I A S , C O R U Ñ A , S A N -
T A N D E R , D O V E R Y H A M B U R G O 
V a p o r 1 I O L S A T I A f i j a m e n t e e l 2S 
d e O c t u b r e . 
P r ó x i m a s s a l i d a s p a r a : 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . D O V E R Y 
H A M B U R G O 
V a p o r T O L E D O f i j a m e n t e e l 9 d e 
D i c i e m b r e . 
V a p o r H O L S A T I A , f i j a m e n t e e l 17 
d o E n e r o . 
V a p o r T O L E D O f i j a m e n t e e l 27 d e 
F e b r e r o . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
V a p o r T O L E D O , N o v i e m b r e 7. 
V a p o r H O L S A T I A . D i c i e m b r e 1 7 . 
V a p o r T O L E D O , E n e r o 2 7 . 
V a p o r H O L S A T I A , D i c i e m b r e 1 6 . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N 
l a . Y 2 a . C L A S E 
T E R C B B A C L A S E P A R A C A N A R I A S 
S 7 0 . 0 0 
P A I Í A E S P A Ñ A , $ 8 6 . 1 6 
I N C L U S O T O D O S L O S I M P U E S T O S 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
L U I S C L A E I N G , S U C E S O R D E 
H E I L B U T & C L A S S i N G 
S A N I G N A C I O , 5 4 . A L T O S , A P A R -
T A D O 7 2 9 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 . 
j n p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
S, S A N ? S Z > 2 t O , 6 . 
T E L E F O N O S 
DR. P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
ij!" las U n i v e r s i d a d e s d e M a d r i d y 
woana E s p e c i a l i d a d e n e n f e r m e d a -
i f L i a b ? C a 11110 t e n g a n p o r c a u s a 
E n e s . , ?6„las v o l i t ó y d i e n t e s . 
Coñ'.-ut ^ C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s ^ 
unsu tas de 8 a 11 y d e 1 2 a 3 p . 
M u r a l l a 82, a l t o s . 
. 4 0 7 7 6 . — 2 0 oo . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
O I R U J A K O - D J 3 N T I S T A 
W o d08< 0 t r e 8 s e s i o n e s p o r ds,-lX Viorrlé 6 l d i e n t e . T r a t a m i e n t o 
Hor'a f ü Dea p 5 r l* F i s i o t e r a p i a b u c a l 
» i 5 « a c a d 2 ; C l i e n t e . C o n s u l t a s d -
f6«l¿a a ^ • J ! > C o m I > o s ^ l a 1 2 9 . a l t c v 
3 2 6 8 4 — 2 8 
' D R . H . P A R I L U 
D i l £ l r i U J A N O D E N T I S T A 
U n r D P e a c 8 u l ^ d e 3 d e P i i a < 1 e l f i a y H a -
^ 318 y o 4 ! e i L f l o r a l . S a n L á . -
^ ~ — - i Y "2Q- T e l e f o n o M , . 6 0 9 4 . 
^ G A B I N E T E D E N T A L 
«"nonlfa00 " - . h a l l a r á u s t e d g a r a n t í a . 
i ^ a d e s n n i • ^ u e s e c n l - s t r e s 
A l b e r n ? ^ n a l t e c e n a l d o c t o r 
^ G U E R R E R O D E L A N G E L 
^ n i C n D E í y ' T l S T A M E J I C A N O 
^ ^ a ó e ^ e n a i , P a r a T ^ t r a c c l o n o a 
toíf1 ^ 8 a e l P a g o H o r a s de c o n -
^ e a d o s d e í S , " a ? P m. A l o s 
^ « ^ ^ ^ £ - ^ 0 ^ 6 8 3 . 
O C U L I S T A S 
011 A . C , P O R T O C A R R E R ü 
O C U L I S T A 
i l 4 : P a r a s o l / 0 l Í l 0 s - C o n s u l t a s d e 
- a l 
8 6 2 7 
Q r - — - ^ ^ ü.¿¡ teiy,*̂  A.8627-
D E E N F E R M E D A D E S 
p D E L O S O J O S • 
^ ^ s í e ^ g ^ ^ T e ^ f o n o A - 1 5 4 0 
s 2 J Í ^ _ d e 2 a 5 ^ H a b a n a ^ ^ ^ -
^ 1 « P T R A C I 0 F E R R E R 
W t a s ^ E E L O S 0 ? 0 S * ^ M E D A -
Vapores Correos 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E L 
E l v a p o r 
"ALFONSO X I U " 
s a l d r á p a r a C O R U Ñ A G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
e l 2 0 d e O C T U B R E D E 1 9 2 5 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e y c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
L I N E A P A R A N E W Y O R K , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l v a p o r 
"ANTONIO LOPEZ" 
s a l d r á p a r a N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A v R O M A . 
e l 2 7 d e O C T U B R E D E 1 9 2 5 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e y c o r r e s p o n * 
d e n c i a . 
D i r e c c i ó n T e i o g t f c f l c a : s M P R E N A V B . A p a r t a a o 1 0 4 1 . 
£ . - 6 3 X 6 . — l u f o r m a c i e n G e n e r a l . 
A - 4 7 3 0 . — D e p t o . d e T r f c f i o o y P l e t e í . 
A - 6 1 3 6 . — C o u t a d n r í a y P a s a j e s . 
A - 3 9 6 6 . — D e p t o d e C o m p r a s y A l m a c é n 
i a - 5 2 9 3 . — P r i m e r E s p i g ó n d e P a n l a . 
A - 6 6 3 4 . — S e g u n d o E » p i a r 6 n d e P a u l a . 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P U E I i T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r L A P E 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o e l v i e r n e s 16 d e l a c t u a l , p a r a M A N A T I , P U E R -
TO P A D R E ( C h a p a r r a ) y G I B A R A ( l í c l g u í n , ^ e l a s c o y B o c a s ) . 
V a p o r J T T I i I A N A L O N S O 
S a i d r á á e e s t o p u e r t o e l s á b a d o 17 d e l í . c t u a l , p a r a - N L E V I T A S , PTO. 
TA lRAFA G I B A R A V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M u y a r í , A n t i l l a , P r e s t o n ) , S A -
GUA D E T A N A M O ( C a p o M a m b í ) , B A R A C O A . C> U A N ' P A N A M O ( B o q u e r ó n ) , 
y S A N T I A G O D E C Ü E A . 
E í l e b u q u e r e c i b i r á c a r g a a f l e t e c o r r i d o , e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s 
F . O . d e l N o r t s d e C u b a — v í a P u e r t o T a r e f a — . p a r a l a s « s t a c i o n e s s i . 
e m e n t e s : M O U O N , E D E N . D E L I A , G E C R G 1 N A . V I O L E T A , " V E L A S C O . L A -
G U N A L A R G A . I B A K R A , C U N A G U A , C A O N A O , W O O D i N D O N A T O , J I -
Q U I . J A K O N I J , R A N C H E E L O , L A U R I T A . I / O M B 1 L L O , S O L A , S E N A D O , 
K ü í J E Z , L U G A R E Ñ O . C I E G O D E A V I L A . S A N T O T O M A S . S A N M A N U E L , 
L A R E D O N D A . C E B A D L O S . P I N A , C A R O L I N A . S I L V E l i A . J L C A R Ü F L O -
U 1 D A , L A S A L E G R I A S . R A F A E L . X A B O D J N U M E K O U N O . A GR A M O N T E , 
C O S T A S U R 
S a l i d a s d e e s t e p u e r t c t o d o s l o s v i e r n e s p a r a l o s d e C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A R O . S A N T A C t i U Z D E L S U R . M A N O -
P L A , G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N 1 Q U E R O . C A M P E C H U E L A , M E D L \ 
L U N A . E N S E N A D A D E M O R A y SAiVüAGO D E C U B A . 
V a p o r C & Y O M A M B I 
S a l d r á d e e a t e p u e r t o e l v i e r n e s i ü d e l a c t u a l , p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a 
men<. l o n a d o s . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V a p o r A N T O L I N O P X . C O L Z i A D O 
S a l d r á d a e s t a p u e r t o l o s d í a s 5, 15 y 2 5 d e c a d a m e s a l a s o c h o d i 
l a n o c h e , p a r a l o s d o B A H I A H O N D A , R I O C L A N C O , B E R R A C O S . P ü E R -
TO E S P E K A i n Z A , M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A — M i n a s d e M a t a b a m b r « 
—RIO D i - L M E D I O . D I M A S . A i í J t i O i T O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o x C A X E A K I E N 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s d e e s t e p u e i t o d i r e c t o p a r a C ' a i u a n e n , r e c i -
b i e n d o c a r g a a f l o t e c o r r i a o p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , d e s d e 
e l m i é r c o l e s h a s t a l a n u e v e d e l a m a ñ a n a d e l d í a d e l a s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y C A R G A 
P r o v i s t o s d e t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a 
V a p o r H A B A N A 
S a l d r á d e e s t o p u e r t o e l s á b a d o £ 4 d e O c t u b r e a l a s 10 a . m . , d i r e c t o • 
( j a r a : B A R A C O A , G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C Ü B ' i . 
1. U E R T O P L A T A ( R . O.). S A N J U A N , AGUAD I L L A , M A Y A G U E Z , PUN-
C E , (P. R.) S A N P E D R O D E M A C O I M S , S A N T O D O M I N G O ( R D ) 
K I N G S T O N - ( J a , ) , S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . 
D e S a n t i a g o d e C u b a s a l d r á e l s á b a d o 31 a l a s 8 a . m . 
V a p o r Q - U A N T A N A M O 
S a i d r á d e est-a p u e r t o e l s á b a d o 7 d e N o v i e m b r e a l a s 10 a m d i r e c -
t o l i a r a B A R A C O A , ' G U A N T A N A M O ( B o l q u e r ú n ) , S A N T I A G O D e ' c U B V 
SANVX) D O M I N G O , S A N P E D R O D E M A C O K L S ( R . D . ) , P O N C E M A V a ' 
G U E Z , A G U A D I L L A y S A N J U A N ( P . R. ) , P U E R T O P L A T A ( R D % 
K I N G S T O N ( J a . ) , S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . J J A J - ^ V * ' i J - > 
D e S a n t i a g o d e C u b a s a l d r á o l s á b a d o 14 a l a s 8 a . m . 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a l o s e m b a r c a d o r e s q u e e f e c t ú e n e m b a r q u e d e d r o g a » y m a -
t e r i a s i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e c o n t i n t a r o j a e n e l c o n o ¿ i m l e n t ¿ 
d e e m b a r q u e y e n i o s b i r l t o s l a p a l a b r a P I J L I G R O . D o n o h a c e r l o « s i « a 
í i t m ¿ e S ^ 0 r g a a y p e r 3 u i c l 0 8 ^ p u d i e r s o o c a s i o n a r a " 
A V I S O 
L o s v a p o r e s q u e e f e c t ú a n s u s a l i d a l o s s á b a d o s , i c c i b i r á u c a r s r a 
l a m e n t e h a s t a l a s 4 p . m d e l a n t e r i o r a l d e l a S a l i d a y l o s q u e i t hT 
g a n l o s v i e r n e s l a r e c i b i r á n h a s t a a s 1 1 a . m . d e l d í a d e l a s a ü d t 
L I N E A D E M E X I C O 
E l v a p o i 
"CRISTOBAL C O L O r 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z y T A M -
P I C O s o b r e 
e l 3 d e N O V I E M B R E d e 1 9 2 5 
E l v a p o r 
"ANTONIO L O P E T 
S a l d r á n a r a V E R A C R U Z 
e l 1 7 d e O C T U B R E D E 1 9 2 5 
A d m i t e n c a r g i . p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D R - J O S E A L F O N S O 
^ O C U L I S T A 
^ I z ^ 1 1 ^ G A l f r ^ t r o A s t u r i a n o 
j - e i e t o n o M - 2 3 3 0 . 
j % A D R 
I n d . 4 d . 
: 0 N A S F A C U L T A T I V A S 
M a r í a n u n e z 
b a j o s . T e l . U - 1 4 1 8 . 
festiva , 
ÍOcím, b a l e a r P % r * ° s - C o m a d r o n a d e l 
F í & . * P a r t i C o ? , & t a « P - a l a s 
Ü N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l v a p o r 
"BUENOS A I R E S " 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U 
B A . L A G U A Y R A . P U E R T O C A 
B E L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L , C A 
L L A O . M O L L E N D O , A R I C A . I Q U I 
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A 
R A I S O , e l d í a 3 d e N O V I E M B R E 
d e 1 9 2 5 . 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A -
J E S Y M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
P a r a V E R A C R U Z 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s E S P A O N E , s a l d r á e l 1 8 d e o c t u b r e . 
í ^ - ^ ' í ^ f 5 ' s a l d r á e l 3 d e N o v i e m b r e . 
C U C . A s a l d r á e l 17 d e N o v i e m b r e . 
í 3 ? ^ ! ^ ; T ? a l , a r á e l 3 d e D i c i e m b r e . 
L A F A \ E T T E , s a l d r á e l 17 d e D i c i e m b r e . 
4 4 3 6 5 . - 4 N o v . ' 1 
L a s s a l i d a s * p a r a V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
e f e c t u a r á n a l a s D O C E D E L D I A 
d e s d e l o s M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . d o n d e e s -
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s E S P A G N E . s a l d r á e l 3 0 d e O c t u b r e a l a s 12 d e l d í a 
N O T A : E l e q u i p a j e d e b o d e g a y c a m a r o t e « e r e c i b i r á . . . ™ „ P i i f t Aa 
S a n F r a n c i s c o o M a c h i n a ( e n d o n d e e b t a r á a t r a c a d o « I v ^ o r V ^ r Í t n t « 
e l d í a 23 d e O c t u b r e d e 8 a 10 d a l a m a ñ a n a v d e 1 a 4 ^ 6 \ a M e M 
e q u i p a j e d e m a n o y b u l t o s p e q u e ñ o s l o s p o d r á n l l e v a r l o s s e ñ o r e s n a s a l o -
f ° n a m o m e n t o d e l e m b a r q u e e l d í a 30 d e O o t u b r e d e 8 a 1 0 d e l a m a -
f r a n c é s L A F A Y E T T E . s a l d r á e l 15 d e N o v i e m b r e . 
^ v p í V v i d r á ? 3 30 ^ N o v i e m b r e . 
¿ A V a r t t i ^ i ^1 1 5 d e D i c i e m b r e . 
J j A j j ' A i E T T E , s a l d r á e l 30 d e D i c i e m b r e . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
V a p o r c o r r e o 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n e s t a o f i c . ' n a s e e x p i d e n p a s a j e s p o r e s t a l í n e a p o r l o s h i i o ^ o . , v r á -
p i d o s t r a s a t l á n t i c o s f r a n c e s e s P A R I S . F R A N G E . S U F F R E N D E P r Í s ^ P 
R O C H A M B E A U . e t c . , e t c . aun L > L G R A s b L , 
O ' R e i l l y n ú m e r o 9 . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a c 
T e l é f o n o A - 1 4 7 b c 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
f e C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s -
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
M I S C E L A N E A 
E L B R I L L A N T E 
S e c o m p r a o r o y p l a t i n o . V e n d o e n 
l i q u i d a c i ó n m i l l a r e s d e e s t u c h e s p a r a 
p r e n d a s d e s d e $ 2 . 0 0 l a d o c e n a , t a c o s 
p a r a i d e m $ 2 . 0 0 d o c e n a . M i l l a r d e 
c a j i t a s $ 1 8 . J u a n C l e m e n t e Z e n e a 2 5 
J . J . A l v a r e z . 
4 5 6 8 4 — 2 5 o c t , . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
A L O S C A R P I N T E R O S . S E V E N D E 
u n a c a j a d e h e r r a m i e n t a y u n b a n c o 
p o r e m b a r c a r m e . S s d a b a r a t o . I n -
f o r m a n e n e l g a r a g e d e A r a m b u r o 3 
e n t r e C o n c o r d i a y N e p t u n o . 
4 5 7 C 6 — 1 7 O c t . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
P E R M A N E N T E 
s e l e r i z a s u pelo e x a c t a m e n t e c o m o 
e s t e m o d e l o 
E l p e l u q u e r o C a b e z a s e s e l d n l c o 
e n l a H a b a n a , q u e h a c e e l r i z o p e r m a -
n e n t e e n u n a s o l a h o r a , y l o g a r a n t i -
z a p o r u n a ñ o d e d u r a c i ó n , p r e c i o d e l 
r i z o 20 p e s o s s i s o n d o s 15 p e s o s c a -
d a u n a . 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
P e i n a d o s c o n o n d u l a c i ó n m a r -
c e l a n c h a c o m o n a t u r a l y 
p a r a 8 d í a s d e d u r a c i ó n . . . $ 1 . 5 0 
C o r t e d e ra^ienitas e n t o d o s l o s 
e s t i l o s f o r m a p e i n a d o s ú l t i -
m a m o d a . ^ 0 . 8 0 
M e l e n a s r i z a d a s m a r c e l y a l 
a g u a p a r a 8 d í a s i . o o 
M a s a g e c i e n t í f i c o $ 1 , 2, y . . 3 . 0 0 
M a r i c u r e 0 . 8 0 
A r r e g l o d e c e j a s 0 . 6 0 
C h a m p ú l a v a d o d e c a b e z a . . 0 . 8 0 
T i n t u r a s f i n a s v e g e t a l e s ; E n n e 
, l a m e j o r d e t o d a s , a p l i c a -
c i ó n 5 . 0 0 
E n e s t a p e l u q u e r í a s e c o n f e c c i o n a n 
t o d a c í a s © d e p o s t i z o s c o n e l c a b e l l o 
c o r t a d o y c a i d o , d e l a m i s m a d i e n t a . 
M o ñ o s , t r o n z a s , p a t i l l a s , p e l u c a s y 
y i s o ñ é s p a r a c a b a l l e r o . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
l a m á s g r a n d e y m e j o r d e l a H a b a n a 
N E P T U N O 3 8 . A - 7 0 3 4 . 
4 3 6 1 7 . — 3 1 O c t . 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
F I E S T A / S O L E M N E E N H O N O R D E 
S A N T A E D U V I G I ? 
q u e c o n j u n t a m e n t e c o n l a d e l A p o s -
t o l a d o s e c e l e b r a r á e n e s t a I g l e s i a e l 
p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 1 8 . 
A l a s 7 a . m . M i s a d e C o m u n i ó n 
g e n e r a l p a r a l o s s o c i o s d e l A p o s t o l a -
d o y d e m á s f i e l e s . 
L a M i s a s o l e m n e d e M i n i s t r o s y 
o r q u e s t a e n h o n o r a s a n t a E d u v i g i s , 
c o n e x p o s i c i ó n , c o m e n z a r á a l a s 8 a . 
m . 
E l s e r m ó n e s t á a c a r g o d e l R v d o . 
P a d r e F r a y T i r s o d e J e s ú s M a r í a C . 
D . 
L a s e ñ o r a C a m a r e r a s e ñ o r a A n d r e a 
G o n z á l e z , V d a . d e R o m e r o , a l m a d e e s -
t a f i e s t a y s o s t e n e a o i a a e e s t e c u i t o , 
e n u n i ó n d e l p r o p i o P á r r o c o , s e c o m -
p l a c e n e n i n v i t a r a t o d o s l o s d e v o t o s 
d e l a M i l a g r o s a a b o g a d a d e l o s p o -
b r e s y d e m á s f i e l e s a t a n s o l e m n e 
f e s t i v i d a d . 
E l P á r r o c o . L a C a m a r e r a . 
4 6 2 7 9 . — 1 7 O c t . 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r i 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 18 a l a s 8 y m e -
d i a s e c e l e b r a r á e n e s t a I g l e s i a l a 
f i e s t a a N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r l o 
c o n s o l e m n e M i s a y e l s e r m ó n a c a r -
g o d e l S r . C u r a P . L o b a t o , i n v i t a n 
l a C a m a r e r a y e l P á r r o c o . 
4 6 0 5 6 . — 1 8 O c t . 
O b i s p o 1 1 3 . T e l f . A - 5 4 5 1 
C o n f o r t a b l e s s a l o n e s i n d i v i d u a l e s , 
a t e n d i d o s p o r l o s m á s v e n t a j o s a m e n -
te c o n o c i d o s p e l u q u e r o s d e l a H a b a ' 
n a . C o n t a m o s c o n l o s ú l t i m o s a p a -
r a t o s f r a n c e s e s p a r a l a o n d u l a c i ó n 
y r i z o p e r m a n e n t e d e l c a b e l l o . 
S c h a m p o m g , M a n i c u r e . T i n t u r a s e x -
c l u s i v a s . M a s a j e . A r t í s t i c o s p e i n a d o s 
y p o s t i z o s . P e r f u m e r í a d e " B A B A -
N T y p r o d u c t o s d e E L 1 Z A B E T H 
A R D E N . S a l ó n a n e x o d e b a r b e r í a . 
C 6 5 3 5 I n d 7 j l 
A L A S F A M I L I A S D E B U E N A V o -
l u n t a d , s e l e s o f r e c e , c r u z e s p e c i a l p a -
r a n i c h o s , c a p i l l a s , h o r a t o r i o s y r e -
g a l o s , c o n i m á g e n e s y c r i s t a l e s . S e 
h a c e n r e p a r a c i o n e s d e c a r p i n t e r í a , p i n -
t u r a s . L l a m e a l t e l é f o n o 1 - 3 6 7 2 . L u -
y a n ó . F á b r i c a e s q u i n a A r a n g e 
4 4 0 3 8 . — 2 N o v . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
S E C O M P R A O R O V I E J O , P L A T A Y 
p l a t i n o y d e n t a d u r a s d e p a s t a v i e j a s 
y a g u j a s d e i n y e c t a r d e p l a t i n o . C a s a 
S a u t e r . O b i s p o 1 6 . 
4 4 9 9 3 . - 2 3 O c t . 
C O L C H O L E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S 
p u e d e o s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a ñ a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 J . 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l & n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
mu/i' 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1 9 9 7 T E L F . A ^ 7 2 4 
e 1 < 8 > 1 6 
S u r t i d o c o m p l e t o d e l o s - a f a m a d o s 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e d e a c c e s o r i o s p a r a b i -
l l a r . R e p a r a c i o n e s . P i d a c a t á l o g o s y 
p r e c i o s . 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . . H a b a n a 
C 4 7 0 4 I n d f m y . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e t o d o s e s t d s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " k m á s e x -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L A C A R I D A D 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 1S a l a s 9 d e 
l a m a ñ a n a s e c e l e b r a r á e n l a P a r r o -
q u i a d e M o n s e r r a t o u n a s o l e m n e f i e s -
t a e n h o n o r d e l a V i r g e n d e l a C a -
r i d a d ; s e c a n t a r á u n a m i s a a o r q u e s -
t a y v o c e s y e l s e r m í n e s t a r á a c a r -
g o d e l n o t a b l e o r a d o r a g r a d o R . P . 
J u a n d e l a C r u z , C . D . 
S e r e p a r t i r á n p r e c i o s o s r e c u e r d o s y 
s e - n v i t a n a l a s h e r m a n a s d e l a C o n -
g r e g a c i ó n y d e v o t o s d e l a S a n t í s i m a 
V i r g e n . 
4 5 9 0 3 — 1 7 o c t . 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l p r ' 5 x i m c S á b a d o , d í a 17 , s e c e l e -
b r a r á e n e s t a T g l e s i a d e l a C a r i d a d , 
l a f i e s t a d e S a n t a E d u v i g i s c o n s o -
l e m n e n i i s a a l a s S y e l s e r m ó n a c a r -
g o d e l R d a . P . P r . J u a n d e l a C r u z . 
L a C a m a r e r a y e l E ' á r r o c o i n v i t a n 
a e s t a f i e s t a a s u s d e v o t o s . 
4 5 7 2 4 — 1 7 o c t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
O ' R E I L L Y 3 0 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , t o d o 
o u n a . p a r t e d e e s t e h e r m o s o l o c a l . 
I n f o r m e s D r . E . P e r d o m o . J e s ú s M a -
r í a 3 3 . T e l . A - 1 7 6 6 . 
; 4 6 0 5 9 — 1 8 o c t . 
L E A L T A D Y S I T I O S 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a s a m o -
d e r n a L e a l t a d y S i t i o s c o m p u e s t o s d o 
s a l a , c o m e d o r , d o s h a b i t a c i o n e s c o n 
s u s s e r v i c i o s m o d e r n o s . E n t r a d a p o r 
L e a l t a d . L a l l a v e e n l a b o d e g a . I n -
f o r m a n T e l . M - 2 0 0 2 . 
4 6 1 2 1 — 2 0 o c t . 
A L Q U I L A N . M U Y B A R A T O S 
u n a c u a d r a d e e s q u i n a d e T e j a s , e s -
p l e n d i d o s a l t o s c o n s a l a , s a l e t a y 4 
c u a r t o s , c o n t o d o s s u s s e r v i c i o s , c a -
l l o d e C r u z d e ! P a d r e c a s i e s q u i n a a 
V e l á z q u e z . I n f o r m a n e n l a e s q u i n a , 
b q d e g a . 
. 4 6 1 8 4 — 3 0 o o t . 
V e d a d o . S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e 
l a c a s a c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 5 5 . 
e n t r e B y C . s e c o m p o n e d e s a l a , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r . 6 c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o d e c r i a d o s 
y u n a p e q u e ñ a a z o t e a a ' l f o n d o . 
1 0 0 p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r m a n : 
A r e l a n o y H n o s . T e l f . A - 8 2 9 7 . . 
C u b a . 5 0 . 
4 6 0 4 9 . - 2 0 O c t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N N i c o -
l á s , 2 7 6 , a l t o s y b a j o s , c o m p u e s t o s d e 
s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o c i n a y d e -
m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a e l d u e ñ o d e 
l a c a a a e n c o n s t r u c c i ó n d e a l l a d o . 
4 5 8 6 2 . — 1 7 O c t . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S O L , 
n ú m e r o 60 , p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a c o n 
d e p a r t a m e n t o a l f o n d o p a r a f a m i l i a y 
b u e n a c o c i n a , s e d a n b a r a t o s . I n f o r -
m a n e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a y e n 
S a n M i g u e l , n ú m e r o 8 6 . T e l é f o n o A -
6 9 5 4 . 4 6 2 8 2 . - 2 6 O c t . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
J o a q u í n , n ú m e r o 3 3 , v c a s i e s q u i n a a 
M o n t e , c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s , c o c i n a y t o d o s l o s s e r v i c i o s 
m o d e r n o s . S e d a n b a r a t o s . I n f o r m e s 
y l a l l a v e e n l a c a s a d e a l l a d o y e n 
S a n M i g u e l , n ú m e r o 8 6 . T e l é f o n o A -
6 9 5 1 . 4 6 2 8 3 . — 2 6 O c t . 
P R O X I M A A O B R A S P U B L I C A S , S E 
a l q u i l a e n p a r t e o e n t o t a l u n a c a s a 
q u e p o r s u s c o n d i c i o n e s p u e d e s e r v i r 
p a r a a l m a c é n , o f i c i n a s e t c . , e t c . P o r -
v e n i r , 1 5 . T e l é f o n o A - 6 1 4 5 . 
4 5 5 8 0 , — 1 9 O c t . 
S E A L Q U I L A U N T E R C E R P I S O c o n 
s a l a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o c o n 
a z o t e a a l f r e n t e , c a s a m u y f r e s c a , e n 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 5 7 , c a s i e s q u i n a a 
A g u a c a t e , 60 p e s o s m e n s u a l e s . 
4 , 5 8 9 2 . - 1 7 O c t . 
S E A L Q U I L A E N H O S P I T A L 8, B A -
j o s e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a , s a l a , 
c e r n e d o r y c u a t r o c u a r t o s o n $ 6 0 . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a . 
4 5 9 1 6 — 2 2 o c t . 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , S E A L -
q u i l a n e l s e g u n d o y t e r c e r p i s o s a l t o s 
d e N e p t u n o 111 f r e n t e a P e r s e v e r a n -
c i a . S a l a , r e c i b i d o r , a m p l i a s h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o -
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . I n -
f o r m e s e n l o s b a j e s . T e l s . A - 3 2SO y 
M - 5 4 6 1 . 
' • 5 9 1 7 — 2 2 o c t . 
S E A L Q U I L A N : A V E N I D A M E N O -
c a l , a n t e s I n f a n t a , e n t r e B e n j u m e d a 
y L l i n á s , c u a t r o c a s a s a l t a s y u n a 
n a v e a e 3 0 0 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s c o n 
d o b l e e n t r a d a p o r I n f a n t a y p o r P l a -
s e n c i a , t o d o s i n e s t r e n a r . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1 - 1 1 1 6 . 4 6 2 6 8 . — 2 1 O c t . 
S E A L Q U I L A D E S A G Ü E 69 , E S Q X J X -
n a a F r a n c o , a l t o s a l a b r i s a , m o d e r -
n o s , c o n b a ñ o i n t e r c a l a d o , s e d a n b a -
r a t o s a f a m i l i a e s t a b l e . L l a v e e n l o s 
b a j o s . I n f o r m e s : A - 6 6 3 5 . 
4 6 1 1 9 . — 2 0 O c t . 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 1 0 3 , B A -
j o s , e n t r e C a m p a n a r i o y M a n r i q u e . 
T i e n e s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r 
a l f e n d o , b a ñ o m o d e r n o , c u a r t o s y 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . L a c a s a e s 
m o d e r n a y t o d a d e c i e l o r a s o . P r e c i o 
a f a m i l i a p a r t h u l a r $ 8 5 . L a l l a v e e n 
l a m i s m a . I n f o r m a n e n S i t i o ? 4 2 . 
4 6 1 4 1 — 1 8 o c t . 
E N R E V I L L A G I G E D O 76 S l i A L Q U I -
l a n l o s e s p a c i o s o s a l t o s c o n s a l a , s a -
l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o y 
c o c i n a . I n f o r m e s M o n t e 5 7 . F o t o g r a -
f í a d e N ú ñ c z . 
4 6 1 4 3 — 2 0 o c t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M O D E R N A , 
c ó m o d a y v e n t i l a d a R o m a y 8. a l t o e n 
? 4 5 . T i e n e s a l a , s a l e t a y t r ^ s c u a r t o s 
L a l l a v e e i n f o r m e s R o m a y 1, a l t o . 
T e l é f o n o M ; ; 6 2 3 0 
4 6 1 3 6 — 1 9 o c t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
M i g u e l 1 7 9 G . S a l a , t r e s c u a r t o s , c o -
m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a y s e r -
v i c i o s y c u a r t o d e c n a d o s e n $ 6 5 . 0 0 
L l a v e e n l a b o t i c a . I n f o r m a n M e r c a -
d e r e s 2 7 . A g u i l e r a . A - 6 5 2 4 . 
4 6 1 6 7 — 2 3 o c t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A -
l e c ó n 3 2 8 , d e s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , 
r e c i b i d o r , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a d o 
g a s y u n c u a r t o e n l a a z o t e a , p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
4 6 0 5 2 — 1 ! ) o c t . 
A L Q U I L O H E R M O S O S A L T O S , P R I 
m e r p i s o , s a l a , d o s c u a r t o s , b a ñ o i ñ 
t e r c a l á d o , c o c i n a g a s c o n m o d e r n o s 
b a l c o n e s a l a c a l l e . E s c o b a r 1 7 7 e s -
q u i n a a V í c t o r M u ñ o z . E n l a b o d e g a 
l a l l a y e . 
4 6 2 2 0 — 1 8 o c t . 
L a f a m o s a N I A G A R A . A m i t a d d e 
p r e c i o . D e s p a c h a m o s p e d i d o s p a r a 
e l i n t e r i o r . P i d a c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
T r o c a d e r o 3 8 . T e l f . A - 5 0 6 8 
4 5 8 5 7 2 6 O c t . 
i ' a l l e g a r o n > t e n e m o s a l a v e n t a , 
l a s c a d a d í a m á s f a m o s a s C r e m a , d a 
P e p i n o y C r e m a d e U l r a d u U j m e j o r 
d e l o m e j o r p a r a e m b e l l e c e r e l c u t i s ) 
l a s q u e s e d e t a l l a n a $ 2 . 0 0 e l p o m o 
y $ 2 . 4 0 p a r a e l i n t e r i o r d e l a t i e p ú -
b l l c a . 
N o o l v i d e n . S e ñ o r a s y S a ñ o n t a s , 
q u e l a P e l u q u e r í a M a r t í n e z e s d o n d e 
s e h a c e n i o s c o r t e s de m e l e n a s m á s 
a r t í s t i c o s y p r e c i o s o s . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i n a e H i i o s 
N e p t u n o . 8 1 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
S I N E S T R E N A R , S E A L Q U I L A N L O S 
a l t o s d e M i s i ó n 101 , e s q u i n a a A l a m -
b i q u e . C o n s t a n d e d o s c u a r t o s , s a l a , 
c o m e d o r , c o c i n a d p g a s , a g u a e n a b u n 
d a n c i a y s u s s e r v i c i o s c o m p l e t o s m u y 
f r e s c o s y v e n t i l a d o s . I n f o r m a n e n l a 
b o d e g a . —' 
4 6 2 0 8 — 1 8 o c t . 
C A S A M O D E R N A 
N e p t u n o 1 0 1 y m e d i o , e s q u i n g , a 
C a m p a n a r i o , s e a l q u i l a u n s e g u n d o p i -
s o c o m p u e s t o d e s a l a , r e c i b i d o r , 4 h a -
b i t a c i o n e s , a b u n d a n t e a g u a c o n s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a 
e l p o r t e r o . 4 6 0 8 9 . — 2 0 O c t . 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
S i e t e p l a n t a s , S a n L á z a r o y N , u n a 
c u a d r a d e s p u é s d e I n f a n t a . S e a l -
O j U Í l a n a p a r t a m e n t o s l u j o s a m e n t e d e -
c o r a d o s , c o n s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r -
t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , h a l l , c o c i n a , 
c u a r t o d e c r i a d o s c o n s u b a ñ o , a g u a 
f r í a y c a l i e n t e . E l e v a d o r d í a y n o -
c h e . P r e c i o d e $ 1 1 0 a 1 2 5 . í n f o r 
m a n e n l a m i s m a , t e l é f o n o U - 3 1 0 5 
3 5 1 0 1 2 7 a g 
S E A L Q U I L A C U R A Z A O 4, B A J O S , 
o a s i e s q u i n a a L u z , e n § 6 0 . A c a b a d a 
d e p i n t a r . F a b r i c a c i ó n m o d e r n a . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r m a n O b i s -
p o 1 0 4 , b a j o s . 
4 5 9 3 3 — 1 S o c t . 
t E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R A 
d o 2 9 . S e c o m p o n e n d e p o r t a l , z a -
g u n . s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , o c h o c u a r -
t o s ' a m p l i o s , d o b l e c u a r t o p a r a c r i a -
d o s , c u a r t o d e b a ñ o y s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s . T i e n e n a d e m s u n p a t i o y d o s 
t r a s p a t i o s . P r e c i o $ 2 5 0 . P a r a i n f o r -
m e s G a r c í a T i m ó n . A g u i a r y M u r a -
l l a . T e l . A - 2 8 Ó 6 . L a l l a v e e n l o s a l -
t o » . 
4 5 9 7 7 — 1 9 o o t . 
E N B I C L A 37 A . S E A L Q U I L A E L 
e n t r e s u e l o . E s p r o p i o p a r a m é d i c o , 
a b o g a d o o c u a l q u i e r c l a s e d e o f i c i n a . 
T i e n e s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o $ 5 0 
P a r a i n f o r m e s G a r c í a T u ñ ó n . A g u i a r 
y M u r a l l a . T e l . A - 2 8 5 6 . 
4 5 9 7 8 — 1 9 o c t . 
S E A L Q U I L A E N A G U I A R 2 7 , E S -
q u i n a a C h a c ó n , m o d e r n o p i s o t e r c e r o 
S a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m 
p l e t o , c o c i n a d e g a s , d o b l e s e r v i c i o , 
l o s c a r r i t o s a l a p u e r t a . L a l l a v e e n 
l a b o d e g a . I n f o r m a n T e l . M - 5 6 5 S . 
4 5 9 7 0 — 1 7 o c t . 
B O T I C A R I O S , A L Q U I L O U N A E s -
p l é n d i d a e s q u i n a . G a r a n t i z o q u e t i e n e 
v i d a p r o p i a . M á s i n f o r m e s a l T e l é -
f o n o 1 - 3 6 8 8 y A - 0 2 0 S . 
4 6 0 1 2 — 1 7 o c t . 
E N $ 5 5 
S o a l q u i l a n l i n d o s a l t o s , e n u n p u n t o 
e x c e l e n t e y b u e n a b a r r i a d a c o n s a l a , 
c o m e d o r y d o s c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o 
y s u c o c i n a d e g a s c o n s u i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . S o m e r u e . l o s 9 a u n a c u a d r a 
d e l C a m p o d e M a r t e . P a r a v e r l a , d a 
9 a l l y d G S a 5 . 
4 5 9 6 0 — 1 8 o c t . 
S a n L á z a r o 1 0 0 , a l t o s , s e a l q u i l a 
e s t a m o d e r n a c a s a c o m p u e s t a d e 3 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o -
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s d e c r i a d o s . , 
A l q u i l e r $ 9 5 . I n f o r m e s A g u i l a 3 3 . , 
T e l . M - 4 5 4 6 . L a l l a v e e n l o s b a j o s 
4 6 1 9 0 — 2 0 o c t . 
A L Q U I L O E S C O B A R 8 4 , B A J O S , C O N 
s a l a , 4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r -
to y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , s a l e t a d a 
c o m e r y c o c i n a d e g a s . R e n t a S9!>. , 
I n f o r m a n 25 N v , 1 8 5 . V e d a d o . T e l é -
f o n o F - 5 2 4 1 . 
4 6 0 5 8 — 2 1 o c t . 
A L Q U I L O U N A H E R M O S A C A S A 
c o n s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , c o -
c i n a y d e m á s s e r v i c i o s , e n l a c a l l e i 
H o r n o s e s q u i n a a P r í n c i p e a u n a c u a -
d r a d e l M a l e c ó n . L a l l a v o e n l a b o -
d e g a . T e l . T ; - 2 5 5 2 . 
4 6 1 0 3 — I » o o t . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D H 
A g u i a r 19 e n t r e C h a c ó n y C u a r t e l e s , 
u n s e g u n d o p i s o a l t o m u y a m p l i o y 
f r e s c o , t o d o m o d e r n o . S e c o m p o n e d a 
g r a n d í s i m a s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r 
a l f o n d o , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , 
b a ñ o m o d e r n o c o m p l e t o , c e c i n a y c a -
l e n t a d o r d e g a s , c u a r t o y s e r v i c i o d a 
c r i a d o s y g r a n g a l e r í a a l r e d e d o r d e l 
p a t i o . T i e n e a g u a a b u n d a n t e , s u b i d a 
p o r d o s b o m b a s s i n r u i d o . P u e d e v e r -
s o d e 8 a, 12 y d e 2 a 5 . I n f o r m a n y 
l a l l a v e e n e l B u f e t e d e l o s b a j o s . 
4 0 2 0 2 — 1 8 o c t . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
S e a l q u i l a n l o s l u j o s o s a l t o s d e l a l e -
t r a H d e S a n J o s é 124 , e n t r e L u c e n a . 
y M a r q u é s G c - n z l e z , c o n s a l a , s a l e t a , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l ó n d e c o m e i v 
c u a r t o d e c r i a d o y d o b l e s e r v i c i o s a -
n i t a r i o c o n c a l e n t a d o r . N o l e s f a l t a 
n u n c a e l a g v a . I n f o r m a S r . A l v a r e z . 
M e r c a d e r e s 22, a l t o s . E l p a p e l d l c a 
d ó n d e e s t á l a l l a v e . 
4 5 9 9 4 — 1 8 o c t . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S T v e n -
t i l a d o s a l t o s d e D r a g o n e s 3 9 - D , e n t r a -
d a p o r C a m p a n a r i o , c o m p u e s t a d e s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o y s e r v i c i o , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s , g r a n t e r r a z a , p a t i o y c o c i n a 
d e g a s . L a s l l a v e s e i n f o r m e s e n 
D r a g o n e s , 3 9 . 4 6 0 9 5 . — 2 3 O c t . 
T I E N D A . S E A L Q U I L A U N L O C A L 
p r ó x i m o a d e s o c u p a r s e s i t u a d o e n G a -
i i a n o 2 6 , b a j o s , e n t r e A n i m a s y V i r -
t u d e s c o n n u e v e h a b i t a c i o n e s i n t e -
r i o r e s , s a l a , s a l e t a , z a g u á n y c o c i n a . 
P r e c i o 350 p e s o s . I n f o r m a n : J . B a l -
c e l l s y C a . S a n I g n a c i o n ú m e r o 3 3 . 
4 6 0 7 1 . — 2 5 O c t . 
S E A L Q U I L A N E P T U N O N U M E R O 
98 , a l t o s , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n -
d o . I n f o r m a s u d u e ñ o : A n g e l e s , n ú -
m e r o 9 . T e l é f o n o A - 8 9 5 6 . 
4 6 0 9 1 . — 1 9 O c t . 
3 6 6 4 5 17 O c t 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
N O V E N A Y F I E S T A E N H O N O R 
D E L A R C A N G E L S A N R A F A E L 
E l d í a 15 a l a s 8 de l a n j e h e d a r i 
p r n i c i u i o e l . s o i e m n e N o v e n a r i o . 
E l 23 s e c a n t a r á l a t r a d i c i o n a l S a l -
v e . 
E l 24 a l a s 7 y m e d i a a . m . m i s a 
d e c o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s 9 l a g r a n 
F i e s t a e n l a q u e o f i c i a r á e l I l t m o . S r . 
G o b e r n a d o r E c l e s i á s t i c o . . 
E l S e r m ó n e s t á a c a r g o d e l R . P . 
F r a n c i s c o A s e n c i o d e l a C o m p a ñ í a d e 
J e s ú s . ^ 8 8 4 . — 2 4 O c t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A R O M A Y 1 7 , 
a m e d i a c u a d r a d e M o n t e , s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s . E s p r o p i a p a r a p e q u e -
ñ a i n d u s t r i a . I n f o r m e s e n C u b a 8 3 l i 2 
a l m a c é n . L a l l a v e e n l a b o d e g a . T e -
l é f o n o M - 2 7 8 1 . 
4 6 0 4 4 19 o c 
S E A L Q C I L A N L A S C A S A S D E V A -
l l e N o s . 2 9 y 31 c a s i e s q u i n a a I n -
f a n t a , a c a b a d a s d e c o n s t r u i r c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . I n f o r -
m a n e n e l T e l . U - 1 9 9 S . 
4 5 9 5 8 — £ 2 o c t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a c a l l e H a b a n a . 1 0 1 , c o m p u e s t a d e 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . t o d o 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n : 
¡ A g u i l e r a , 7 1 . T e l é f o n o A - 6 5 2 5 . 
1 4 5 8 6 1 . — 2 2 O c t 
S A N N I C O L A S , 1 7 1 , B A J O S 
S e a l q u i l a n e s t o s e s p a c i o s o s b a j o s , 
c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , d o s h a b i -
t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a 
S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 . a l t o s . E l 
u a p e l d i c e d ó n d e e s t á l a l l a v e . 
^ y 4 5 9 9 5 — 1 8 o c t . 
S e a l q u i l a n d o s l o c a l e s p r o p i o s p a -
r a e s t a h l e p i m i e n t o s o i n d u s t r i a s e n 
C o n c o r d i a 1 4 9 c a s i e s q u i n a a L u c c -
n a f r e n t e a l F r o n t ó n J a i A l a i , a l l a -
d o d e l G a r a g e E u r e k a . I n f o r m e s e n 
A r a m b u r u 8 y 1 0 . 
4 5 9 8 3 — 2 0 o c t . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
p a s a S a n M i g t i 3 l 6 1 p a r a c o m e r c i o a 
c u a d r a y m e d i a d e G a l i a n o . L a l l a v a 
e n e l N o . 6 3 . I n f o r m a n B a r a t i l l o 1.. 
G o n z á l e z y S u á r e z . 
4 5 8 2 1 — 2 0 o c t . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a M e r c e d 14 p a r a c o m e r c i o . L a l l a -
v e e n l a e s q u i n a d e C u b a A v i s a d o r 
C o m e r c i a l . I n f o r m a n B a r a . i l l o N o . 1 
G o i a á l e z y S u á r e z . 4 5 8 2 2 _ 2 ( ) o e t 
B a r n e t 1 5 0 ( a n t e s E s t r e l l a ) e n t r a 
G e r v a s i o y B e l a s c c a i n , p i s o p r i n c i -
p a l , m o d e r n o , a l a b r i s a , s a l a , s a j e -
t a , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , g r a n b a ñ o , 
c o c i n a y s e r v i c i o c r i a d o s . P r e c i o 
m ó d i c o . I n f o r m e s F - 1 6 3 6 . 
4 5 9 3 9 — 1 7 o c t . 
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ALQUILERES DE CASAS 
MONTE. 211, ALTOS 
Be alquilan artos frescos altos entre 
AntCn Recio y Figuras . Cuatro cuar-
tos dormir, baño intercalado, sala y 
antesala comedor al fondo, cocina de 
gas, cuaito y servicio criados. L a lla-
ve en los bajos. Informa Knrique UO-
pez Oña. T e l . A-S980. 
45920—17 oct. 
ESTRENELO USTED! 
No se ha acabado de secar la pintu-
ra del lujoso y cómodo pisito bajo de 
Virtudes IOS casi esquina a Escobar, 
sala, saleta de comer, dos cuartos, ba-
ño Intercalado completo con agma fria 
v caliente en todos sus aparatos in-
cluso en la ducha, cocina de gas, 
coarto y servicio de criados. Una 
preciosidad. Tels . U-1946 y U-2874. 
45989—17 oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
L E A L T A D 111, S E A L Q U I L A E S T A 
casa; tiene sala, comedor, recibidor, 
giete habitaciones, el baño intercala-
do, cuartos y servicios de criados, etc 
L a llave en el alto del mismo. Su due-
ño en Línea esquina a altos .Ve-
dado, te léfono F-4496, 
45562 17 oc 
ALQUILERES DE CASAS 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila la esquina de Salud y San-
tiago, número 108, con sus accesorias 
anexas. Precio 65 pesos al mes. I n -
forman: Cerro, 609. Teléfono A-4967. 
45586.—19 Oct. 
COMODA Y BARATA CASA 
alquile en la calle de Agust ín A l -
varez Nu. 4, a una cuadra del Isuevo 
Frontón y dos de Belascoain, toda de 
cielo raso, con sala, saleta, tres habi-
taciones, cocina die ges y servicios 
sanitarios modernos. Informa Sr. A l -
varez. Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice dónde es tá la llave. 
45997—18 oct. 
ALTOS CON AGUA 
Se alquilan los lujosos altos de Ben-
juiasda 48. entre Marqué3 González y 
Oquendo, con sala, saleta corrida, 3 
habitaciones, baño intercalado con 
agua fria y caliente y cocipa de gas. 
A hombres solos o a cort i y cuida-
dosa familia. Informa S r . AJvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dónde está la l lave. 
45998—18 oct. 
S E A L Q U I L A N DOS N A V E S QUH 
miden 14x45, una cor. cuatro habita-
ciones, juntas o separadas. Estevez 
S6 y 98. 
46026—24 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
Jos de Desagüe 16, a dos cuadras de 
Belascoain, sala, recibidor, 4 cuartos, 
comedor, baño intercalado, cuarto y 
servicios de criado. Informan en los 
altos. Teléfono U-4307. 
45674 .-17 Oct. 
S e alquila una casa en Manrique 
No. 142, bajos, casi esquina a R e i -
n a , con sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos con b a ñ o intercalado, 
cuarto de criado con su cuarto de 
b a ñ o . Informan: C á r d e n a s 5 3 . 
45894—17 oct. 
A M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A , 
se alquila la casa Pasaje de Upmann, 
número 19, entre Zapata y Valle, a l -
tos; tiene tres cuartos, baño interca-
lado, agua abundante etc. A l lado en 
la bodega, está la llave. Informan en 
Zulueta, 71. Depto. 33. 
45589.—21 Oct. 
Aguiar 43 , un precio alto moderno, 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o intercalado a todo lujo y co-
cina. Informan ferretería L a r r e a , 
Aguiar y Empedrado, t e l é f o n o I -
1218. Ind 13 oc 
A L Q U I L O A L T O S Y B A J O S I N D E -
pendientes, Santiago 36 entre Pocito 
y Jes í i s Peregrino, ccr. sala, comedor 
tres cuartos, uno más para criada; 
baño intercalado y dobles servicios. 
Ultimo precio $75"altos y $65 bajos. 
Llaves, bajos letra A . A-6523. 
4 5429—17 oct. 
A L Q U I L O UNA B U E N A E S Q U I N A 
para establecimiento en buen punto 
de la Habana, doy contrato. Lealta-i 
No. 212, altos, entre Caimen y F i -
guras. 
45760—23 oct. 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O A L T O DK-
Oquendo Q entre Zanja y San José, 
con sala, cernedor, cinco cuartos, co-
cina y baño, terraza y azotea en $80. 
Informan T e l . A-6420, L a llave en 
la ferreter ía . 
45734—17 oci . 
S E A C E P T A N P R O P O S I C I O N E S PA-
ra un local, contrato 5 a ñ o s . Infor-
man: Reina 10 7, a todas horas. 
45732—17 oct. 
S E A L Q U I L A N E N $100 MODERNOS 
amplios altos de Industria 53, con to-
das las comodidades necesarias. L l a -
ve en los bajos. Dueño Tercera entre 
E y P letra A . Vedado. 
45727—18 oct. 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A 
Habana, 27, casi esquina a "Infanta, 
precioso tercer piso. Garantizamos 
agua abundante. Llaves e informes al 
lado. 44976.'—18 Oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
CERCA DE LOS MUELLES 
Se alquila la casa Acosta número 
5. Con 400 metros de terreno, 
de dos plantas, propia para depó-
sito, tren de lavado, o casa de 
inquilinato. Precio: $200 men-
suales. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba. 50. 
Ind. 8 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Z A N 
j a 116 A . Sala, tres cuartos, come-
dor al fondo, baño Intercalado, cocina 
y servicios y cuarto de criados en 
565. L a llave en la botica. Infor-
man: Mercaderes 27. Aguilera. Te-
léfono A-6524. 
4C720—21 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS B A -
jos de Animas 113, sala, saleta, come-
dor, seis cuartos, dos baños intercala-
dos, gran patio y garage. Informan 
teléfono 'A-G95G. 
45828 17 oc 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
l é f o n o 1-1218. 
ind . 6 st . 
S E A L Q U I L A N E N $75 L O S C L A R O S 
y frescos altos Lagunas número 65, 
sala, saleta, tres cuartos, baño, un 
cuarto criados. Des meses ©n fondo, 
llaves bajos, dueño al tel. I-24E0. 
45063.—17 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Oquendo número 79, com-
puestos de tres habitaciones, sala, sá-
lela, baño intercalado y cocina de gas. 
L a s llaves en la bodega de la esqui-
na. Informa: M. Prats, Banco Comer-
cial, Aguiar 73, Departamento 212. Te-
léfono A-7S84. 
45803 18 oc. 
S E A L Q U I L A N E N S60 L O S A L T O S 
Independientes de Par. Juan de Dios 
No. 11 y de Ccncordia 150 C entr 
Oquendo y Soledad. L a s llaves en 
los bajos. Informan Concordia 61, 
45444—17 oct. 
S E A L Q U I L A D L O S E S P L E N D l D U H 
bajos de la calle Progreso, 14, al lado 
de la esquina de Compostela, frente 
al Banco The National City Bank, se 
componen d© sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño Intercalado, comedor y 
calentador, todo espléndidamente de-
corado. L a s llaves el portero. 1-4990. 
45662.—21 Oct. 
AYESTERAN NUMERO 12 
entre Lugareño y Bruz6n, se alquilan 
acabados de fabricar, bajos con tros 
habitaciones, sala, saleta, baño inter-
calado, comedor al fondo, cocina do 
gas, calentador y servicios para cria-
dos en $85. Altos, con Iguales como-
didades y además, otra habitación y 
terraza al frente en $95, todo muy 
cómodo, amplio, fresco y espacioso. 
También se alquilan casitas peque-
ñas, independientes, con servicio» 
completos a $32. Informan en la mis-
ma y por te lé íono A-3294. 
45703—21 oct. 
S E A L Q U I L A E L MODERNO P K I -
mer piso de la casa Avenida de la 
República, (San Lázaro) números 151-
156, entre Aguila y Blanco, dolado de 
todas las comodidades, para persona 
de gusto. Llaves en la casa del fon-
do, por Malecón e informes en San 
Pedro No. 6, teléfono A-ÜC19. KamSn 
Bíanco Herrera. 
45784—21 oct. 
S E A L Q U I L A E N L A M O D E R N A 
casa de Manrique 3 9̂  primer piso 'Mi-
tre Concordia y Virtudes, con sala, 
recibidor, 4 grandes habitaciones, gran 
comedor al fondo, baño intercalado, 
cecina y calentador de gas, cuarto y 
servicio de criados. Renta $120. I n -
forman T e l . A-6420. L a llave en los 
bajos. 
457óo—17 oct. 
S E A L Q U I L A E N L A CASA CON-
cerdia 174 una accesoria con todos 
sus servicios modernos. Informan en 
la habitación No. 3. 
45548—21 oct. 
ANIMAS 104 
Se alquilan los altos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, un cuarto m á s en la azotea 
y demás servicios. Informa S r . Alva-
lez . Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice dónde e s tá la l lave. 
45996—18 oct. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO de 
esquina de Oquendo 16-B, entre Nep-
tuno y San Miguel, compuesto de sa-
la, comedor al fondo, tres cuartos con 
baño intercalado, cocina y un cuarto 
de criado con servicio. Precio sesenta 
y cinco pesos. L a llave en la bodega. 
Informan por el te léfono F-5409. 
45600.—18 Oct. 
E N 60 P E S O S M E N S U A L E S , A L Q U I -
lase, Espada 5, altos, entre Chacón y 
Cuarteles. L lave: bodega esquina a 
Chacón. Dueño: de 12 a 3 en Empe-
drado, 40̂  bajos. 
45636.—21 Oct. 
ROMAY NUMERO 25 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de: 
sala, recibidor, 4 habitaciones, coine-
d^r al fondo, bañe intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en Infanta y Santa 
Kosa. Barbería . Informes Librería 
Albela. Belascoain 32 B . T e l . A-5893 
45426—20 oct. 
ARAMBURO NUMERO 42 
Entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compuesto 
de sala, recibidor, 4 habitaciones, co-
medor a l fondo, baño intercalado Cr.m 
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en el segundo piso 
alto. Informan Librería Albela. Be-
lascoain 32 B . T e l . A-5893. 
45426—20 oct. 
S E A L Q U I L A E N 190 P E S O S L A 
planta principal de Prado, número 41. 
Informan en la misma de 1 a 5. 
45633.—17 Oct. 
DE OCASION 
Se alquila una esquina para taller o 
comercio en Castillo 43 a dos cuadras 
de Monte y Cristina. Mercado Unico, 
un salón, una accesoria. Se da bara-
to. Informan en frente o sea en el 4o 
45045—23 cct. 
Al comercio. Traspasamos un mag-
níf ico local con sus vidrieras mos-
tradores, armatostes etc., situado en 
la mejor calle comercial de esta 
ciudad, poco alquiler, propio para 
cualquier giro, dando buena garan-
tía. . S e necesita poco dinero. Infor-
mes a l Apartado 2276, Habana . 
44857—17 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Z U -
lueta 38, entre Dragones y Teniente 
Rey, compuestos de sala, saleta, ga-
lería, comedor, cinco cuartos, baño 
completo, cocina, patio, traspatio y 
cuarto y servicio de criados. Infor-
man en Prado 111, Teléfono A-1544. 
45294—20 Oct. 
E D I F I C I O S U A R E Z 
A M A R G U R A Y A G U A C A T E 
Acabado de construir, se ofrece la 
planta b a j a del mismo, propia para 
establecimiento, con 6 puertas me-
t á l i c a s ; sirve para dos industrias. 
T a m b i é n se alquilan, juntas o sepa-
radas con los bajos, las seis plantas 
altas del edificio, propias para fami-
lias de buen gusto, con todo el con-
fort apetecible, compuesta cada una 
de sala, comedor, tres habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cocina de gas, 
agua fria y caliente, elevador, inci" 
nerador y entrada independiente. 
P a r a informes: Amargura 6 3 . 
4 4 9 5 3 — 2 3 oct. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E O E N -
tre 17 y 19, . un chalet y un aparta-
mento con garage. Puede verse a to-
das horas. Edificio Piloto. 
46158—21 oct. 
LUJOSOS A L T O S C A L L E 13 No. 79 
esquipa 10, todos decorados, portal y 
terraza* sala, recibidor y galería, 6 
habitaciones, comedor, baño intercala-
do completo, pantry, egeina de gas, 
servicio de /'riados, garag» y cuarco 
de chauffeur. Alquiler $200. L a llave 
en los bajos. Dueño F-5167. 
46057—22 oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
BEERS BULLETIN 
L . Chaple, amueblado, 414, 
garage . • • ? 
Villegas, Apto, amueblado, 
garage. . . . 
amueblado. 
S E A L Q U I L A C A L L E 4 No. 251 E N -
tre 25 y 27, casa cor sala, saleta, co 
medor, cinco habitaciones, baño Inter 
calado, cuarto y servicio de criados 
$110. Informan A-6202 y F-2291. No 
tiene garage. 
46180-23 oct. 
L a Sierra, 4|4 
Vedado, Apto 
3|4 
Línea, 5|4, 3b., garage. 










Se alquila completamente amueblada 
la casa esquina de fraile 2 y 11, plan-
ta baja, se compone de sala, bibliote-
ca, comedor, hall, comedor de niños, 
cocina, pantry, cuarto para criados, 
garage con cuarto para chauffeur y 
sótanos para lavar la ropa. Planta 
alta cinco frescas habitaciones con dos 
baños intercalados. L a llave en la 
misma, pudiéndose ver de 9 a 12 a . 
m. Informa: Pablo Suárez . Banco 
Nova Scotia, 315. Te lé fonos M-8270 
y F-2339. 45886.—19 Oct. 
S E A L Q U I L A N DOS C A S A S E N L A 
calle Once entre Doce y Oatorce, Ve-
dado; una tiene cuatro grandes habi-
tacmnea, sala, comedor, doblo servicio 
intercalado, cuarto y servicio para 
criados, cocina, jardín y patio, la otra 
con dos habitaciones, siempre tienen 
mucha agua. L a llave en el solar de 
enfrente. Informan VJHageliú. Seis 
entre 21 y 23. 
45807—3 9 oct. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S -
trella 157 esquina Escobar. Ca.sa nue-
va con baño intercalado, motor para 
el agua. Informes Lelva y García. 
Muralla 111. T e l . A-7468. 
45764—18 oct. 
E n la ca lzada de Concha y Victo-
riano de la L l a m a , se alquilan pisos 
altos de moderna c o n s t r u c c i ó n y 
precios razonables. Informes: M a n -
zana de G ó m e z , departamento 2 5 2 . 
43778—17 oct. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
San Miguel Í.5 entre Campanario y 
Lealtad, compuesta de zaguán, sala, 
aaleta, cinco cuartos, baño, co-
medor, patio, cocina, traspatio, cuar-
to y servicio de crisáos. Precio .$170. 
L a llave en la botica de San Miguel 
y Lealtad. Informes: O'Keilly 40, te-
lé fonos M-9038. 
45570 19 oc 
SE ALQUILA LA AMPLIA NA-
VE, MORRO. 22 
entre Genios y Refugio. 
Propia para depósito, garage o 
venta de accesorios. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
Ind. 8 Oct. 
Los señores Menéndez y Hnos., 
de La Nueva Isla, Monte y Suá-
rez, han resuelto el problema de 
la vivienda 
Casas a $20 con sala, dos cuartos, co-
cina, baño y servicies, todo esto den-
tro de su caisa, completamente inde-
pendientes. Tienen su puerta de en-
trada, con su ventana que da a la sa-
sala, con la garant ía de suficiente 
agua, pues tiene grandes depósitos 
para guardar el agua para más de 
una samana, y dos motores para ele-
varla a los tanques, así es que usted 
puede verlas, que si las ve de seguro 
se queda con uro. de ellas. Usted pui-
de estrenar una do ellas, luego será, 
tarde. L>s carros pasan a media cua-
dra de dichas casas. Coja usted el ca-
rro de Lawton Batista, o Lawton 
Parque Central, y se apea en la calle 
Once, las cosas están en la. calle C 
entre 11 y 12. Pregunte por el P a -
saje Menéndez . También hay casas 
mayores, de sala, saleta, comedor y 2 
cuartos, cocina y baño Intercalado con 
su gran bañadera, lavabo, bidet y 
también tione un gran patio, portal y 
jardín al frente. Estas vaJon a $35. 
46003—17 oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E iO 
No. 4,9, oasi esquina a Calzada com-
puesta de sala,, saleta, 4 cuartos, co-
medir y servicios, con portal y pa-
tio Informan Mercaderes 24, altos. 
Teléfono A-6596. Precio $80 al mes. 
L a llave en la bodega de la esquina. 
45909—17 oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E A 
No. 1, esquina a Tercera, compuesta 
de portal, salo, dos cuartos, comedor, 
cocina y iemá-s servicios. Precio $35 
Informan en B No. 142 esquina a 15. 
T e l . F-1387. 
45935—18 oct. 
N E C E S I T A M O S 
Casa amueblada. Vedado, ma-
trimonio americano, 314, 
hasta 150 
S E V E N D E 
636,000 m. en la carretera 
de Managua, 1 K i l s . de 
frente 15 
Casa de huéspedes , Vedado, 
10|4 3b. $170 1.800 
Casa de huéspedes , Obispo, 
12|4, 5 años de contrato.. 3.000 
Lecher ía y naranjales, tres 
cabs 60.000 
Lechería, 330 acres, 8 años 
de contrato 23.000 
Para alquileres y ventas úe propie-
dades vean a ' 
B E E R S . H A B A N A 
A-3070. Pres. Zayas 9 1-2. M-3281. 
C9541 3d-17 
S E A L Q U I L A U N A N A V E E N CON-
cha y Velázquez frente a l Gasómetro. 
Informan en San Ignacio, 56. Telé-
fonos 1-4081 y M-3291. 
45087.—20 Oct. 
E N J E S U S D E L M O N T E , C A L L E San 
Benigno 59, esquina a Santa Irene, 
se alquila chalet con 5 habitaciones, 
baño intercalado, sala, saleta, come-
dor, garage y dos cuartos criados. 
Informa: Teléfono 1-3042. 
46105.—20 Oct. 
S E A L Q U I L A N E S T R A D A P A L M A 
55, Víbora, 2, espléndidos altos, agua 
abundante, esquina fraile, todas co-
modidades, hay un local para carni-
cer ía . Informarán en la misma a to-
das horas, 46098.—23 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
compuesta de sala, dos cuartos, co-
medor, cocina gas y baño completo 
altos de la bodega de Cueto y Rodrí-
guez, L u y a n ó . 
46126—23 oct. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O C H A 
let en la Víbora calle Chaple, núme 
ro 1, esquina a San Francisco, uno' 
metros de la Calzndla, de altos y ba 
jos, amplias «alas, saletas, seis cuar 
tos, dos cuartos baño, garage, jardín, 
en sus frentes. L a llave a l l í . Infor 
man en eJ Banco Gallego. Prado y 
San J o s é . T e l . A-6758, de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. 
46135—19 oct. 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N Anas 
taslo, 25, 27, entre San Francisco y 
Concepción, Víbora, con sala, saleta, 
3 cuartos, baño intercalado, comedor, 
cocina, servicio de criado y garage. 
L a llave e Informes: San Buenaven-
tura, 2, letra D, entre Dolores y Con-
cepc ión . Su dueño: Figuras, 3-A. Te-
léfono A-0384. 45835.—17 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 76, 
a dos cuadras del. tranvía Santos 
Suárez . Consta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, servicios sani-
tarios y garage. Precio $70. L a llave 
en la bodega esquina. Informan: Te-
léfono A-3616. 45657.—21 Oct. 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S L A mo-
derna casa situada en la Víbora, San 
Lázaro 42 y medio, entre Milagros y 
Santa Catalina, 5 habitaciones y toda 
clase de comodidades. Informan: Te-
léfono M-4464. 45639.—18 Oct. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O A L T O 
de J e s ú s del Monte 74 en $80, con sa-
la, saleta, 4 cuartos, comedor, buen 
baño, cerca de la entrada a la Quin-
ta Dependientes. Informan en Obis-
po 104, bajos. 
45932—18 oct. 
BONITOS ALTOS 
Se alquilan en $60 en San Leonardo 
y Durege en lo más alto de Santos 
Suárez. con recibidor, .íala, comedor, 
4 cuartos, servicio completo interca-
lado, cocina, cuarto y servicio de 
criados y una terraza por cada ca-
lle. L a llave en los bajoSé Informan 
Serrano No. 6. T e l . 1-3121. 
4522i'>.—IT oct. 
SAN LEONARDO NUM. 19 
Se alquila en $50.00 con portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos con servicio, 
cocina y patio. Informan Serrano 6. 
Teléfono 1-3124. 
45226.—17 oct. 
S E A L Q U I L A C H A L E T MODERNO, 
dos plantas, garage etc. situado en 
Avenida Estrada Palma 73 (esquina 
de fraile) Víbora. Informan en la 
bodega del frente. 
46155—18 oct. 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Chaple A (15 metros 
de la c a l z a d a ) , compuesta de por 
tal, sala, comedor, tres cuartos, ba-
ñ o completo, y cocina L a llave al 
iado. In fo ima: Juan Fonseca . calle 
de L u z n ú m e r o 1-A, J e s ú s del Mon 
te, t e l é f o n o 1-3361. 
46039 20 oc 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
calle 6 entre 23 y 25, compuestos ae 
jardín, portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño completo InteroaJado, co-
cina, cuarto de criado y servicio. I n -
forman en la misma. 
45806 21 oc 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
altos de 17 esquina a M, con sala, co-
medor y tres cuartos y servicios, todo 
a la moderna. L a llave en la bodega. 
Informan en Industria y San Miguel, 
segundo piso, te léfono 1-5312. 
45827 19 oc 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
alta y baja completamente indepen-
dientes, de la casa calle 25, entre 4 y 
6, sala, comedor, 3 cuartos, baño In-
tercalado, cuarto y servicio de criado, 
cocina de gas. Informan en 2, núme-
ro 8, entre 9 y 11. 45859.—-20 Oct. 
V E D A D O 
V E D A D O , E N 275 P E S O S S E A L Q U I -
la la espléndida casa de una sola 
planta, calle M, número 35, entre 19 
y 21, con garage y demás comodidades. 
L a s llaves e informes al lado en los 
bajos del número 37. 
45670.—23 Oct. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Virtudes 87, entre San Nico lás 
Manrique, compuesta de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cocina de 
gas, baño con agua caliente, dobl 
servicio sanitario, etc. L a llave e in 
formes en los altes. 
45567 17 oc. 
E N $50 Y $55 S E A L Q U I L A N UNOS 
medernes altos y bajos en la calle 
!< Inlay 139 y Aramburo 58, compues-
tos de sala, comedor, dos cuartos, ba-
ño intercalado, cocina de gas, nunca 
falta el agua. L a llave en Finlay 137 
letra X . 
Í6197—3 8 oct. 
A L Q U I L O LOS A L T O S D E ANIMAS 
N c . 19 esquina Industria ur. depar-
tumento en $65 y los bajos de Paula 
No. 85, propios para establecimiento. 
Informes en las mismas. Su dueño: 
Animas 111, altos. M-2505. 
45641—18 oot. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de Estevez 29 a tres cuadras del 
IVteroado Unico. Se componen de sala, 
saleta, tres habitaciones, baño com-
pleto, cocina de gas y cuarto do cria-
dos. L a llave en el Ñ o . 40. Su dueño 
en Patria Xo. 1. Teléfono M-6490. 
46025—17 oct. 
M A L E C O N 317, L U J O S O PISO P R I N -
cipal, elevador y toda comodidad so-
lamente personas de estricta morali-
dad. Informes: A-4204. 
45610.—23 Oct. 
ION P A N C H I T O GOMEZ TORO (Co-
rrales) No. 2 E entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos hermosos pisos 
altos y claros, ventilados, abundante 
agua y con todo el contort moderno 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
fcabitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. L a llave e informes Máxi-




alquilan estos modernos atlos, 
compuestos de sala, comedor, 2 am-
plias habitaciones, cocina v baño mo-
derno. Precio $50. L a llave en los 
bajos. Informan en Universidad ]5 
Teléfono A-3061. 
44970—18 oct. 
CONSULADO 11 C E R C A D E L P A S E O 
de Martí, antes Prado, un cómodo v 
elegante piso principal, con sala, tres 
cuartjs . baño comoleto, cuarto cria-
do con baño, cocina y salida indepen-
diente pura criados, la llave en los 
bajos. Informa al tel. F-IOSC. 
45222.—19 oct. 
P A R A A L M A C E N O C C M K R C I O A L -
quilo bajos Mercaderes 16. Precio 
nOdlco. Llave bodega de la esquina. 
A-6523. 
45430—17 oct. 
Se alquilan los bonitos al-
tos de Animas, número 50 
y Bernal. 29. en 85 y 75 
pesos respectivamente. Mi-
guel F. Márquez. Cuba 50. 
Ind. 8 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
tiñ la casa Aguila 50 por Animas, se-
gundo piso, escalera, No. 2, compues-
to de sala, saleta, dos habitaciones, 
comedor, baño intercalado, cocina de 
gas. L a llave en el No. 4 del mis-
mo piso. Informes en Paula y E g i -
go, bodega. T e l . M-9272.. Precio: 
$70.00. 
44717.—18 Oct. 
S E A L Q U I L A SAN I G N A C I O 120, es-
quina Acosta, los altos muy ventila-
dos, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina de gas con calentador, 
baño intercalado con abundante agua; 
pues tiene bomba Prat, en la bodega 
de la misma informarán. Su dueño. 
Calle 12 y 15, Vedado. Teléfono F -
1021. 44939.—28 Oct. 
Se alquila en S a n L á z a r o 305 D . 
un piso alto ron 5 habitaciones muy 
frescas, es casa nueva . Informan: 
Manzana de G ó m e z , departamento 
No. 2 5 2 . 
4 3 7 7 9 — 1 7 ab. 
S E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A O 
comercio la planta baja de la casa 
Sol, 60. Informan en San Ignacio, 39, 
esquina a Sol. 44052.—18 Oct. 
Se alquila la casa Obrapia No. 58, 
con 15 varas de frente por 4 0 de 
fondo. S e compone de 2 plantas. 
Informa el señor F r a g a . Compos-
tela y M u r a l l a . C a f é . V e d la casa 
de 9 a I I . 
4 5 7 3 9 — 2 8 oct. 
M U E B L E R I A S , T A L L E R E S L A V A 
do, se alquila para establecimiento en 
el mejor lugar del Vedado, puede 
Instalarlo y alquilar parte, 450 metros 
fabricado, 160 pesos contrato largo 
F , 215, casi esquina 23. 
46251.—19 Oct. 
S E A L Q U I L A E N 13, E N T R E H e I , 
Vedado, casa moderna, de una sola 
planta, con todas las comodidades pa-
r a numerosa familia. Precio módico. 
Informan: A-6635. 46118.—20 Oct. 
S E A L Q U I L A E N C R E C H E R I A 18, 
cerca de 2S, Vedado, una casa con: 
jardín, sala, comedor, 3 cuartos, baño 
Intercalado, cocina de gas y patio. 
Para informes Campanario 26. L a Ro-
s a l í a . T e l . A-4476. 
46122—18 oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A Ü E S I D E N -
cia lujosa, sel» cuartos, tres baño» 
biblioteca, zócalos caoba, agua calien-
te en toda la casia, jardín en cuatro 
costados. Informan en 6 esquina 15 
(Casa Balaguer) . 
463 79—23 oct. 
Alquilo Vedado altos acabados de 
fabricar y decorados, calle 4 N ú -
mero 182 entre 19 y 21 , acera la 
brisa. T ienen recibidor, sala, terra-
z a , comedor al fondo, 4 habitacio-
nes con tomacorrientes, b a ñ o inter 
calado, agua caliente, cocina gas, 
cuarto y servicios criados. Informan 
en l a misma y en Inquisidor 2 8 
T e l é f o n o A - 6 4 8 3 . 
4 6 2 1 3 — 2 2 oct. 
SE ALQUILA 
la espaciosa casa calle 10, entre 11 y 
13, Vedado, compuesta de portal, sa-
la^ saleta, recibidor, comedor, dos 
patios interiores, siete cuartos de dor-
mir, dos de criados, cocina, dos baños, 
servicio sanitario y baños de criados, 
jardín al frente, garage. Informa: Dr. 
Bara l t . Habana, 49. T e l . A-5r74 
46092.—18 Oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A B O N I T A CA 
sa calle Dos No. 231 entre 23 y 2ii. 
Llave e informes 23 esquina a Dos! 
Sra . V d a . de López . 
45957—18 oct. 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S Y 
ventilados altos, nuevos, de la casa 
de Basarrate 16 entre San Miguel y 
INeptuno, compuestos de sala, saleta 
tres grandes cuartos, baño intercala-
do con todos los aparatos, comedor 
al fondo, cocina y calentador de gas 
cuarto y servicio de criados, agim 
abundante por motor. Pueden verse 
todos los días de 1 a 5 p. m. y para 
mas informes a l T e l . A-4374. 
45749—17* oct. 
SE ALQUILA PARA ESTABLE-
CIMIENTO 
Casa con vidrieras y armatostes, buen 
alquiler, buen punto. E n la misma 
se vende una caja de caudales. I n -
formes Manhattan. Prado 105. 
45583—18 oot. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de modierna construcción situa-
da en la calle 27 entre B y C, Vedado. 
Se componen de sala, comedor, cuatro 
cuartos y uno para criados, doble ser-
vicio sanitario y baño moderno. L a s 
llaves en el piso de al lado. Precio: 
$75. Para informes Garc'.a Tuñón. 
Aguiar y Muralla. T e l . A-2S56. 
45976—19 oct. 
V E D A D O . A L Q U I L O P L A N T A B A J A 
3 cuartos, baño Intercalado, pantry, 
etc. 2 cuartos criados, propia para 
corta familia $100, con gai-age $125. 
Calle 27 No. 388 entre 4 y. 6. Telé-
fono F-4S44. 
45850—17 oct. 
SK A L Q U I L A N DOS C A S I T A S N U E -
vas, una en $28 y la otra en $30. Ca-
lle 15 entre 18 y 20. Vedado. 
45946—1£ oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S N U E -
VOS, 17 entre F y fí, 5 habitaciones, 
garage, etc $150 mensuales. F-5830. 
45945—17 oct. 
V E D A D O . C A L L E K, E N T R E 9 y 11. 
E n casa de tres pisos, quedan por a l -
quilar. Un departamento en segundo 
piso con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos amplios, baño intercalado, tres 
closets, comedor grande, pantry, co-
cina de gas, cuarto de criados, gara-
ge, cuarto y servicio chauffeur. E n 
tercer piso quedan dos departamentos 
con Iguales comodidades, menor pre-
cio. Informan: Teléfono M-6947. L a s 
|llaves en frente. 45866.—19 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA 21 N U M E R O 
475, entre 12 y 14, jardín, portal, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor a l 
fondo, cuarto y servicio de criados. 
Teléfono F-2217. 
45559 1 oct. 
C A L L E 13 E N T R E L Y K . . V B D A -
do, se alquila esta moderna casa fren-
te al Parque. Tiene cinco cuartos, ba-
ño intercalado y demás comodidades. 
L a llave al fondo L No. 106. Infor-
man. T e l . F-2124. 
45731—19 oct. 
Vedado. C a l z a d a 167 entre I y J se 
alquilan los altos compuestos de por-
tal, hermosa sala , v e s t í b u l o , hal l , 
5 hermosas habitaciones, cuarto de 
b a ñ o , comedor, pantry, cocina de 
gas y de c a r b ó n , cuarto de criado y 
d e m á s servicios. Informan en los ba-
jos. 
4 5 1 7 5 . — 1 7 oct. 
S E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A , San 
Bernardlno 24, barrio Santos Suárez, 
con sala, saleta, 3 cuartos, comedor y 
d e m á s servicios. E n el papel m á s in-
formes. 45864.-17 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
por estrenar de la calle Paz, esquina 
a Zapotes, frente a los tranvías de 
Santos Suárez, tienen sala, saleta, 
cuatro cuartos, un' gran cuarto de ba-
ño intercalado, cocina- y .servicios de 
criados, propia para familia de gus-
to. L a llave en la misma y para m á s 
informes al te léfono F-1440. 
45853.—17 Oct. 
Bodega sin dinero cedo el local p a ' 
ra bodega de l a calle P a z esquina a 
Zapotes frente a los tranvías de 
Santos S u á r e z y C a l z a d a de mu-
cho tráns i to ; doy buen contrato y 
no cobro r e g a l í a . D u e ñ o J o s é R a -
mos, t e l é f o n o F - 1 4 4 0 . 
4552 17 oc. 
h ^ 1 ^ ^ A CASA D E L I C I A S 50 
J e s ú s del Monto entre S. Franco v 
Concepción, una cuadra de la Calzada 
compuesta de sala, saleta, tres cuart 
tos, cuarto de criado, baño Intercala-
quina n en ^ bodegSL de ^ <»-
45914—18 oct. 
B O D E G U E R O S . UN B U E N -NEGOCIO 
Se alquila una esquina propia para 
bodega en Luis Es téve , Reparto L a 
Sola. Santos Suárez . Informan Telé-
íono I-S932. 
45668—19 oct. 
S E A L Q U I L A L A COMODA T V E N -
tilada casa de Milagros 109, en el Re-
parto Layton, entre 11 y Avenida de 
Acosta, a una cuadra de la línea. Tie-
ne sala, comedor, seis haoitaciones v 
servicios. Para informes, te lé fonos M-
2267 y F-5197. L a llave se encuentra 
en la bodega de la esquina de 11. 
45826 17 oc. 
EN $70.00 
Se alquilan los altos de 27 y Baños , 
Vedado, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicio com-
pleto. Informan en los bajos. Telé-
fono F-1839. 45634.—21 Oct. 
Se alquila en el Vedado en la esqui-
na de 19 y Paseo, un precioso cha-
let de moderna c o n s t r u c c i ó n y con 
toda clase de comodidades. A l lado 
de este chalet por la calle 19 se 
alquilan unos bajos en casa recién 
construida. E n la calle Tercera en-
tre E y F , un chalecito muy c ó m o d o . 
U n piso alto en F entre T e r c e r a y 
Quinta, todas son casas modernas. 
P a r a informes en Manzana de G ó -
mez, departamento 2 5 2 . 
4 3 7 7 7 — 1 7 oct. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R -
na en la Víbora, en la calle L u i s E s -
tévez, entre J . B . Zayas y Concejal 
Velga. Tiene muchas comodidades; 2 
baños, garage, etc., acabada de pin-
tar. L a llave en la misma. Su dueño: 
Cine Niza . Prado 97. T e l . A-6060. 
45856.—17 Oct. 
A L Q U I L O E N 50 P E S O S C A S A J a R -
dln, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor a l fondo, 
cuarto y servicio de criados, todo a la 
brisa, parte alta. Calle sola, entre 
Santa Catalina y San Mariano, Re-
parto Mendoza, cerca del Cine Mén-
dez. Informes y L l a v e : FIfeuras, 78, 
A-6021. 45652.—17 Oct. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan praciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, tala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, bnñó in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y caliente. Informes en 
l íelna 37, bajos, de 7 a 8 a. m. y de 
2 a 3 p. m. Los bajos con Idénticas 
comodidades, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
i-a a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una. buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
SE A L Q U I L A N C A L Z A D A L U Y A N O 
y Guasabacoa, altos y bajos modernos 
muy baratos, recibidor, sala, 3 cuar-
tos comedor, cocina, baño y Reyes 
S y 10, sala, S cuartos, cocina, servi-
cios, terraza y accesorios a $20. Sa-
la, cuarto, cocina y servicios indepen-
dientes. 1-5361. 
16023—18 oct. 
SE ALQUILA LA HERMOSA 
casa calle D'Strampes 90 entre Car-
men y Vista Alegre, Víbora, compues-
ta de jardín, sala, recibidor, hall, cin-
co cuartos, dos baños, comedor, pan-
try, cocina, servicio de criados y ga-
rage. Precio $90. L a llave en la mis-
ma. Informes en Tejadillo 11. Señor 
Palmer. 
45941—19 oct. 
Se alquilan dos casas, una en la 
L o m a de Chaple amueblada, cuatro 
cuartos, sala y comedor, cuarto do 
criados, garage y t e l é f o n o en $100. 
E n Campanario 141 entre R e i n a y 
Estrel la unos m a g n í f i c o s altos en 70 
pesos, 4 cuartos, sala y comedor, 
fondo o fiador. Informan Infanta 
No. 45 . T e l . U-2242 y O'Rei l ly 9 
y medio. T e l . M - 3 2 8 1 . 
4 5 9 5 2 — 1 7 oct. 
S E A L Q U I L A B A R A T A L A CAS \ 
Felipe Poey No. 12, entre Estrada 
1 alma y Libertad, compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor^ cuarto y servicios para cria-
dos. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. Informan en la 
misma. 
45524—18 oct. 
S E A L Q U I L A C A S A T U L I P A N 12, sa-
la, sa lón de comer, cinco habitacio-
nes, cuarto, baño completo, lavadero, 
lugar pará automóvi l , módico precio. 
46246.—20 Oct. 
En lo más alto del Cerro, Atocha, 
6, a media cuadra del tranvía de 
Palatino, se alquilan estos frescos 
y ventilados altos. Con sala gran-
de, comedor, tres habitaciones, 
cuarto de baño intercalado, coci-
na de gas, etc. Agua abundante. 
La llave en los bajos. Informan: 
Tulipán. 2, Teléfono A-2894. 
C 9 4 7 1 — 4 d 17 
P A R A C O M E R C I O . S E A L Q U I L A 
esquina con seis puertas grandes, sin 
regal ía Avenida Menocal y Santo To-
m á s . Informan en la fonda de en-
frente. T e l . A-1364 e 1-2597. 
46033—20 oct. 
A L M E N D A R B S , 14 y B, E N T R E L A S 
l íneas Playa Estac ión Central y Ve-
dado, Miramar, se alquila una fres-
quís ima casa, tiene portal, sala, ante-
sala, comedor y cuatro habitaciones, 
baño, cocina y terraza al fondo. Pre-
cio 65 pesos. Informan en la misma. 
Teléfono F-O-1762. , „ « * 
45603.—17 Oct. 
E n casa particular 
esp léndida habitación l l ^ H 
b a l c ó n a la calle, 
personas • matrimnJ;0pla & 
Neptuno 157 altr 
ionios 
y Escobar, en ~\*0S C ^ ' 
un companero de 
misma 
CUano. 
S E A L Q U I l X ~ 7 7 ^ t á i 
en Espada 124, 
o matrimonio si„ 0.8 a 
fono y l a v ^ 0 £ V ' f i o s ^ ;..; $15.00. 
L U Z 33 C A S I 
se alquilan 
cea 
1 i i souT>-rS<< 
Privado y ^ h a l & ^ n t o j ^ 
y 16 pesos en a & 
MARIANAO, CEIBA, C0LUM-
BIA Y POGOLOTTI 
E N L A P R I M E R A A V E . D E L R E -
parto Miramar, se alquilan dos bun-
galows de madera propios para corta 
familia. Vista a l mar^ brisa a todas 
horas. Informan en Quinta Ave . y 
calle 22, Reparto Miramar. Teléfono 
F-O-1377. 46281.—1» vjet. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 14, es-
quina a D, Reparto Almendares, un 
chalet moderno de una planta con o 
amplias habitaciones, toda clase de 
comodidades, jardín y árboles fruta-
les Precio 140 pesos. Informan. Te-
l l f¿no F-O-1071. 46086.—18 Oct. 
C A L Z A D A R E A L , N U M E R O 64, Que-
mados de Marianao, se alquila con 
contrato esta espaciosa casa con 800 
metros de terreno, tiene diez habita-
ciones, patio, traspatio con salida a 
la otra calle que le pasa por el fon-
do dos baños, salón de comer, otro 
gran sa lón cubierto de cristales, co-
cina y demás servicios, propia para 
una industria, depósito, habitaciones 
etc. etc. También se vende, siempre 
que se hagan buenas ofertas-. L a lla-
ve en Real, número 66. Informes: su 
dueño en ia calle 16, número 10, en-
tre 9 y 11. Vedado. , „ ^ * 
46094.—18 Oct. 
B U E N A V I S T A . S E A L Q U I L A R O -
nito y fresco piso con todas comodi-
dades y garage frente paradero eléc-
trico, agua abundante. T e l . FO-16&1 
46159—18 oct. 
B A R A T I S I M O , A L Q U I L O U N L O C A L 
para fonda. "París Café", calle 18, 
esquina a Columbia, frente a la en-
trada de L a Tropical . También ven-
do de 6 a 10 p. m. , „ ^ 
46062.—18 Oct. 
SE ALQUILA NAVE 
muy grande, muy barata, para indus-
t i ias o almacén, Av-íiúda Segunda en-
tro 5 y 0, Buena Vista, paradero Or-
flla, donde es tá actualmente la gran 
Fábrica de Mosaicos Meca y Fernán-
dez. Informan en ella Sr . Ulla y su 
dueño S r . González Montea. Agua-
cate 15. 
45587—28 oct. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N AT<-
mendares, las dos nuevas. Informan, 
en el te lé fono F O 1690. 
45412 20 oc. 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E 
Columbia, una buena casita compues-
ta de sala, comedor, dos cuartos, ba-
ño, cocina, todo moderno, Mendoza, 
entre Calzada y Gutiérrez. Informan 
en frente, a l m a c é n . 
45118.—17 Oct. 
lona, se alquila un^ e » a 
teléfono A-soe1» S ' t»cioDeS 
4o872._,; 
blada y c o í ^ v T s t H ' s ^ r 
se da comida v a ^Ue *'"í ̂  "nte 
económicos . T?]J***ŷo, 'a ̂  (%&n ~ 
CAÍ 
han 
Ti i:io, alou oadoU.aTl ^ Í f " ^ * * 
tos. balcón a la c a n e p a r t « T ^ t 0 
lelono U-I08 
bocina "Z? '̂ttau 'Cin^ a' ^ tSS toda .0 
^ inis,;:^! s" m d 
Endiente,, 
íaspit 
)e alquila Hermoso c W 
con tres p.ezas. indepen5 ^ 
y agua abundante, tranv 
frente. P a r a más 
No. 86, altos, todo el día _4(>21 C l f l 
S E A L Q U I L A N " I J u c h T ^ Í 
ciones con balcón a la can ^ 
res frescas y con b u l l1^ 6 ¡"¡2 . 
en Cuba, número 119 Lbarño. C > 
número 6 y en H a b a ^ g J ? 
AVISO 
E l Hotel Roma, da j c„ 
trasladó a Amargura % ^ 
casa de seis pisol, co / t^0— 
habitaciones y dena?fa do ^ 
baño, agua caliente t ? ™ / ^ * 
y M-C945. Cable v tli/01103 
if.. So admiten abLad¿telf0 ^ 
LH.mo piso. Ha^ Ascensor.1 ^ 
$12 $15 y $20. luz toda la I 
y abundante agua, muchas coffl? 
dades y orden. Informan eala* 
ma y en el T e l . A-3387. 
44476-120 ocl 
HOTEL ESPAÑA 
Espléndidas habitaciones, muv , 
cas y con todo confort, ¿ara 
de gusto en Villegas L8 m!l 
Obrapia, precios reducidos y ^ j L 
te cocina criolla y española F v̂ 
Spoken. Teléfono A-1832 ^ 
44286'.-20 ÜCt. 
HERMOSAS HABITACIONEŜ  
EN 14 PESOS 
Independiente, alta y muy 
alquila en Amc.rgura 1C casi esool 
a San Ignacio, I-recio rebajado 
45322-21 od 
J E S U S D E L M O N T E . S E A . L Q U I L A 
en $45 la casa Luco 15. Sala, come-
dor, 5 cuartos, patio. L a llave en la 
bodega. Informan Meiz^so. Belas-
coain 42. T e l . M-6540. 
45536—17 oct. 
70 P E S O S . SAN F R A N C I S C O 172, 
entre Porvenir y Octava; portal, sala, 
recibidor, cuatro cuartos, comedor, ba-
ño Intercalado, cuarto y servicio de 
criados. Informes M-6427. 
45058.—18 oct. 
H A B I T A C I O N E S CON L U Z E L E C -
trlca a $8 se alquilan en Je^ús del 
Monte, San L u i s entre Colina y Tras-
palacios. V i l l a J a y a . 
45961—19 oct. 
P A R A H O M B R E S SOLOS O SEÑORI' 
tas oficInjsta,s se alquilan habitacio-
nes en Santa Irene 43 J . del Monte a 
dos cuadras del t ranv ía . Informan en 
la misma. 
. 45990—17 oct. 
A L Q U I L O G R A N N A V E CON 3 000 
metros con chucho de ferocarril a una 
cuadra de la Calzada de Concha, pro-
pia para una industria. Informa Ju-
lio C U . T e l . PO-7789. 
44871—3 7 oct. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A L A 
hermosa y amplia casa número 9, ca-
lle 14, entre Once y Linea, puede ver-
se por la m a ñ a n a . Informa: Teléfono 
F-2277. 45268.—17 Oct. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la casa calle 8 número 4' es-
quina a 15, con sala, comedor "tres 
cuartos, cocina y baño, entrada oor 
la calle lo. 45395 18 oc 
V E D A D O . A V E N I D A D E L O S P R E -
sidentes esquina a 19 ,se a-lquilan los 
bajos de esta'hermosa y fresca casa 
compuestos de sala, hernioso come-
dor, pantry, seis habitaciones, dos 
baños y garage. L a llave en los a l -
tos. Informes a l T e l . F-1S85. 
456S9—23 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S H E R -
mosos bajos de Lampari l la 78, pro-
pios para familia, comerciantes o pro-
fesionales. L a llave en el 86. Doctor 
Molina. Su duefisi, San Lázaro 36. 
45330—26 oct. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA D E 
Mangos, número 102, con sala, co-
medor, tres cuartos, espléndido baño, 
hermosa cocina y gran patio. Infor-
man en O'Reilly, número 16. 
462t5.—20 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San Carlos número 2, esqui-
na a Morell, L o m a de Chaple, Jesús 
del Monte ,compuestos de sala, come-
dor, tres espléndidas habitaciones 
baño intercalado, cocina, cuarto cria-
do, servicio. Precio 90 pesos. Infor-
man en Tos bajos. 46296.—19 Oct 
S E A L Q U I L A L A C A S A F L O R E S SO, 
Santos Suúrez, a una cuadra del ca-
rrito, portal, siala, isaleta, h&rmoso 
cuartos, cuarto d'e baño y un gran 
patio. L a llave al lado. Informan: 
A-2683. GarcTa. 
45904)—19 oot. 
S E A L Q U I L A J U N T A O S E P A R A D A 
la casa de Benavides .entre Trespa-
laclos y Quiroga, tiene portal, sala, 
comedor, 7 habitaciones, cocina, baño, 
patio, agua abundante. Informan: 
Cuarteles y Espada, número 2. J e s ú s 
del Monte. 45839.—17 Oct. 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
S e alquilan a $23 con dos cuartos, 
cocina y patio, agua abundante, en 
Justicia y E n n a , a una cuadra del 
t ranv ía de L u y a n ó que pasa por la 
C a l z a d a de C o n c h a . L a s llaves en 
la Bodega. M á s informes A - 2 4 6 5 . 
45590—21 oct. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O CHA.-
let V i l l a "Tibidalo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Es te chalet es tá si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para Informes, te lé-
fonos A-3S56 y F-4172. 
C R Ind 16 j l 
S E A L Q U I L A UNA C A S A A L T A E N 
Concha e Infanzón, muy fresca, con 
dos cuartos, sala, comedor, baño y 
su patio, mucha agua. Informan: Con-
cha e Infanzón, panadería . 
45581.—19 Oct. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A A C A B A D A 
do pintar, la hermosa y fresca casa 
Estrada Palma 105, con jardín, por-
tal, sala, comedor, 5 cuartos, baño 
completo, garage. 2 cuartos altos, con 
escalera de mármol y baño, te léfono 
I-J524. Puede verse de 9 a 11 de la 
mañana. 
46464—18 oct. 
LUYANO. SE A L Q U I L A E N $50.00 
una casa en la calle Santa Fel ic ia SI 
entre Cueto y Rosa Enriquez, com-
puesta de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, eccinn, servicios e n baño v 
g-arage. Informan al lado en el 31 B 
y en San Rafael 134. Mueblería L a 
Exposic ión. T e l . A-46S5. 
45525—25 o"* 
E N $32 S E A L Q U I L A CASA N U E V A 
Portal, sala, saleta, 2 habitaciones, 
buen patio y servicios en el Tamarin-
uo. Informan Agua Dulce y San Be-
nigno. A-0470. Bodega. 
45745—18 oct 
Marianao . S e alquila acabada de 
construir, l a benita y amplia casa, 
calle L o m a N o . 79 esquina a S a n 
J o s é , Reparto L o m a , con servicios 
modernos y garage, inmediata a la 
l í n e a de tranvías y p r ó x i m a a Orien" 
tal P a r k . L a llave en L o m a 8 5 . I n -
formes S a n L á z a r o 2 6 3 . T e l é f o n o : 
U - 4 5 8 2 . 
4 4 9 2 8 — 1 8 oct. 
VARIOS 
H O S P E D A J E PARTICULAR, Se'Ü 
quilan habitaciones y departamentoj 
con vista a la calle, hay, para hoa-
bres solos habitaciones con comida t 
muebles a 30 pesos al mes, casa i» 
toda moralidad. Águila, 120, altos, 
entre Reina y Estrella. 
45117.-19 Oct, 
HOTEL "FLOR DE ÍIW 
de Felipe Pérez 
E n este antiguo, y acreditado M 
se alquilan habitaciones desde IS 
mensuales en adelante; para pasaje 
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 w 
&os matrimonios. $2.00 y J2.50; m 
corriente en todas las habitacloMí 
baños fríos y calientes; cocina sup* 
rior y económica, servicio esmenM 
Se admiten abonados desde 25 poi 
en adelante, cocina española, criol̂  
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S E A L Q U I L A E N L A C A R R E T E R A 
del Wajay, una finquita con veinte 
mil metros de superficie, tiene mag-
nífico bungalow con seis habitacio-
nes y agua abundante. Informan en 
Quinta Ave. y calle 22, Reparto Mi-
ramar. Teléfono F-O-1377. 
46281.—19 Oct. 
S E A R R I E N D A N DOS POZOS D E 
agua mineral situados en una loma, 
e s tán en el centro de un terreno que 
mide 1,800 metros, es un buen nego-
cio para el que quiera explotar esta 
Industria, tiene agua abundante, to-
do el a ñ o . Informes en Monte, 5, a l -
tos. Gómez. 45645.—28 Oct. 
HABITACIONES 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A L A CASA P L O R E S 80 
a una cuadra del tranvía de Santos 
Suárez. Portal, sala, saleta, 2 cuar-
tos, buen baño y cocina, patio. Pre 
cío $50. T e l . A-2683. 
45763—19 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A 
V . C . D . 10 de Octubre número 93, 
antes J e s ú s del Monte, frente Alejan-
dro Ramírez, propios para estableci-
miento. L a llave en los altos. Infor-
man te léfono U-4125. 
4556C 19 oc. 
CERRO 
GRANDIOSOS AJ^TOS S E A L Q U I L \ \ 
en la Calzada del Cerro 869, junto 
al paradero; se prestan para una so-
ciedad, colegio, inquilinato o nume-
rosa familia. Se dan baratas Para 
Iniormos en los bajos a todas horas 
46019—22 oct. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CA.SA 
Santo Tomás No. 1 en él barrio del 
Cerro, de esta ciudad, as í como la 
accesoria C de la misma por .^a Ro-
sa. Las llaves en la l i tograf ía de la 
esquina, irmedlata e Informan en San 
Pedro 6. T e l . A-9619. Ramón Blan-
co Herrera. 
45783—21 oct. 
SE A L Q U I L A UN P I S O A L T O E N 
Tulipán 44. Tiene tres grandes cuar-
tos sala, comedor, buen baño y agua 
bastante. Informan y la llave en el 
46, altos por A y e s t e r á n . 
4 0471—17 oct. 
ESPLENDIDO LOCAL 
400 metros 
a dos cuadras de la esquina 
de Tejas. 
Trinidad, 22, entre Conse-
jero Arango y Carvajal 
Ideal para cualquier indus-
tria. 
Informan: Telf. A-8306. 
45665.—18 Oct, 
CASTILLO. 22 
Se alquila a media cuadra de la Cal-
zada del Monee, bajos modernos con 
sala, recibidor, tres habitaciones, ba-
ño completo intercalado y cocina da 
gas. Precio $60. Informan Universi-
dad 15. T e l . A-3061. 
449G9—18 oct 
HOTEL "VENECIA** 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Situado en Campanario 66, esquina a 
Concordia. L a casa m á s ventilada de 
la Habana, construida con todos los 
adelantos modernos para personas de 
moralidad reconocida. Habitaciones 
con servicios privados. Agua calien-
te a todas horas. Espléndida comida. 
Precios reduc id í s imos . Teléfono M-
3705. 46269.—24 Oct. 
R E I N A 3, A L T O S , A L L A D O D E L O S 
Precios Fijos, se alquila una bonita 
habitación a hombres solos o matri-
monio sin n iños , 
4C154—21 oct. 
S E A L Q U I L A E G I D O 2 B, A L T O S U N 
cuarto chico como para hombre y otro 
giande como ffira matrimonio y en 
Aguila 253 un cuarto independiente y 
en Zanja S7, altos, un cuarto barato. 
Se necesitan socios de cuarto en Agui-
la 253. Informa Durán . 
46168—21 oct. 
Habana . Se alquilan departamentos 
con vista a la calle, muy frescos, la-
vabos de agua corriente, luz e léctr i -
c a , etc., modernos y baratos. Infor-
man So l 85 el departamento 208 . 
46072 25 oc 
CASA PARA FAMILIAS 
Habitaciones lujosamente amuekU' 
das, servicio de ropa y criados, con r 
sin comida, mucha limpieza y mora-
lidad, a precios reajustados, graw* 
baños con agua fría y caliente. «•*, 
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H O T E L O B R A R I A 57. HABITACIfr 
nes con vista a la calle, <5ts(!e " 
pesos; Interiores desde $27.00 per w 
sona. Habitación en bajos con 
cios privados, $70.00 para MS-ier 
dad absoluta. 44:H)8 IH-
E N O F I C I O S 88 LETRA Bjjí 
Acosta y Luz. altos, se alquilan 
esiUéndidas habitaciones, jUDli*°í; 
paradas con cocina y patio, asi* 
Precio de situación. ^ 
4C001—1' 
" E L P R A D O " . OBRAPIA 51, 
de los bancos y of icinas. Lna ^ 
ción con o sin comida, 'vis ^ ^ 
He. con y sin servicia P r í ^ m ¡ 
mida a la carta desde J p . P314 
$65. Diez tickets ?^00^ t 
E D I F I C I O CARREÑA 
Departamentos para fanul^ 
alquilan dos, con sala, cocedor, 
ño . dos habitaciones donnito^ 
cocina, repostería y cuarto y 
ció de criados. 
E N .AGUIAR 95. ^ AL-QnU ¿; 
departamento compuesto "l . ios * 
pilas habitaciones con sei^ ^ 
nitarios. Tiene balcones a ^ ^ 
es propio para comisionista 
quier clase de oficina. ^ 
E N L A MISMA CASA SE ^ 
otro departamento tamban c. ^ 
bif aciones y con un f̂f̂-p̂áo * 
E s propio para 0|icir^-cortero-^ 
Las llaves en Po^r dê  pon f 
SR A L Q U I L A UN H E R M O S O D E -
partamento con balcón a la calle en 
Galiano No. 8 esquina a Trccadero. 
Informan en la misma. Café E l D í a . 
l e l é f o n o M-5082. 
, 45934—17 oct. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
junta* o separadas en casa matrimo-
nio solo, de toda moralidad, a se-
nora sola o matrimonio sin n iños . Se 
exijan Iguales condiciones d « morali-
dad, alquiler $16.50. Informes en San 
Miguel 179 A, primer piso. Teléfono 
ü-3354. 
45981—17 oct. 
Habana. S ealquilan habita-
ciones o departamentos pa-
ra oficina en los altos de la 
casa Empedrado, 16. Infor-
man: Arellano y Hnos. Cu-
ba, 50. Teléfono A-8297. 
46050.—20 Oct. 
ra Informes «are la 
Muralla. Te l . A"2856 45975---l5J^, 
SE A L Q U I L A UN J ^ P - \ R J A $ N 
alto*de la casa Obispo 
llegas, compuesto de ^ serTÍ<53 
habitaciones, cocina > —s en * 
No falta el agua 
letería. 45991" 
EN C O R R A L E S 53. A L T O S ^ 
Vesubio se alquila una j v ^ a j i t ^ 
balcón a la calle, agua * 
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S E A L Q U I L A í;N90Cti¿s « «2 
lia Teniente ^ ^ . . ^ ' h un 
de estricta moral dad un y doS 
to con ^ i c ó n a la fcri^ 
i • terraza > •: taciones con ventanas 
espléndida y ampl' 
SE A L Q U I L A > a s a j ^ 
tamento 6 Aroos de d I 
para establecimiento c ^ ™ 
sas vidrieras, con an ̂  
frente, dos h a b i t a c i ó n ^ , & * 
servicios san t a ñ o s c lpi»9 
ció ?70 L a llave al ' ltcs. 
Te l . A-435S y 31-6-6', ^ ^ 
Sarrá. 
SE H A B A N A 11=. ~ - mue 
bitaciones con > f"ite desde i 
vabo de agua cotTiê^ ̂  
en adelante 
E N C O M P O S T E L ^ No ^ 
Sol y Muralla, se a Inf0 
ción a h0™bre.fc¿a g i e ^ ! la cristalería 45g0o-
H A B Í T Á c Í ^ . 
1 
y v e n U ^ » ^ 3 
Se alquila una ^ altoS- ^ rata en Bernaza 
ma inferma-n. 
i 
A f l o c x m 
En este ^ ullar 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 7 D E 1 9 2 5 
p c d r ^ V s pisos, se *J, , ista í 
, o f frescos > ^Jfntc ca^ 
f r f ' r como encontraran 













l - ¿TT^óg ALTOS, 
i ^ r H Í E S P K ^ f ' í 5 7 T I entre 
ABA Vf.en Carlos, ñor 
^ ^ ^ " e i n f a n t a . ^ ¿ o r To-t**ieTser P^Pie^ste eeñor desea 
fcdiiac.tancourt, y est^ clientela que 
Tís Beta"'' . antigua ^ la 
^hecho gandes m ^ r a ^ ^ ^ ^ 
Sue ^ / c o m p l a c e r el má» 
c»s» L capaz de c ^ y ofrece habl-
c^nert; y f i"0 guSahallcros con ae»-
^ e s do%CaCon da en el m l -
U^o a l m u f ^ | 8 r COpn¡ra uno en $5o 
í?-110 «recio de i*0.* Habitaciones eo-
o i10 p ai asistencia. HaDu.^ a r ta . 
*n iê i jiO en p e l a n t e y ^ g 
« 'J asistencia, e^Pie camarera8 y 
^ i c i o de canl ^ Y c ^ de comida en serNi desean s ^ ^ t e n abonados a l ^ ^ b U a c i o n J A d m i t e n ^ ^ 
^ i o ^ e ^ ^ ¿ - I T j O c t , 
lio -
- ^ T h l b ú ^ c i o n e s a $ 1 2 . $ 1 8 . 
^ 7 5 c o i muebles o s m ; l avabo . 
y $ i n t e agua, t e l é fono y c r iado . 
s o l o l matrimonios s in n i -
^ U c s a más t ranqui la y de or-
£ Informan E l Nuevo E u r o p a . 
^ ° a-3387 v A - 1 4 4 4 . 













Moafin Lema de la Univer-
Mea y V „ ; se alquilan habitacio-
^ d NanCKs U r a personas estables. 
« ^ J u m a m e n t e bajos. Casa dfc or-
^cl0S S u d a d . Bafio y ^gua ca-
Tpléfon^s U-3204 y U-4222. 
¡¡tute, l e i e i " 45145.—S nov . 
-T ĵ̂ Y " E L C R I S O L * 
H O T E L E S 
U mejores casas para famil ias , to-
£ las habitaciones y depar tamen-
tos con servicio sani tar io, las m á s 
barata5. frescas y " ^ . f 3 . ^ Jafts 
fnque mejor se come Te l f . A - 9 1 5 » , 
[Jtad 102. A-6767 . Animas 5 8 . 
S E N E C E S I T A N 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N SEGUNDO C R I A -
do que haya estado en buenas casas 
con referencias de ellas, que sepa bien 
l i m p i a r metales y muebles. Empedra-
do n ú m e r o 5, de 8 a 2 de la tarde . 
C9516.—8d-16 
C O C I N E R A S 
SOLICITO UNA COCINERA P E N I X -
sular, que duerma en el acomodo y 
que conozca bien su obligacl6n. Calle 
13 n ú m e r o 415, entre 4 y 6, Vedado. 
C 9495 4 d 16. 
SE N E C E S I T A P A R A COCINAR T 
l i m p i a r para un mat r imonio una pe-
ninsular que duerma en la co locac ión . 
San Indalecio, n ú m e r o 3, altos, entre 
Santos S u á r e z y Enamorados. 
46075.—18 Oct. 
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A Es -
p a ñ o l a de mediana edad y que ten/;a 
buenas recomendaciones de saber su 
ob l igac ión , para atender dos n i ñ o s de 
ocho y cinco a ñ o s de edad; levantar-
los, acostarlos, b a ñ a r l o s , atenderlos 
en sus comidas, pasearlos, y ocuparse 
de sus repi tas; es para un Centra l . 
I n f o r m a n : Paseo, 257, altos, entre 26 
y 27. 46065.—18 Oct. 
SE S O L I C I T A UN B l ' R N D E P E X -
dlente de bodega, serio, honrado y de 
experiencia. Excelente oportunidad 
para quien r e ú n a las condiciones. I n -
dispensables las mejores referencla.s. 
I n f o r m a n vn 16 No . 1V2. Vedado. De 
7 a 9 p . m . 
4C121—18 oct . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA RE-
postera, e spaño la , que ¿ n e r m a en la 
casa. Sueldo $30. T e l . FO-1889. 
46205—18 oct . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a para cocinar y l impia r con re-
ferencias. Calle 25 N o . ¿55 entre A 
y Paseo. 
46í'2u—18 oct . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y los quehaceres de una cor-
ta f a m i l i a . Sueldo 30 pesos y ropa 
l i m p i a . K, 166, bajos, entre 17 y 19, 
Vedado. 46078.—20 Oct. 
EN S A N T A C A T A L I N A 44, E N T R E 
San L á z a r o y San Anastasio, Víbora , 
se sol ici ta una cocinera que haga tam 
bién todo el servicio de i;na casa pa-
ra corta f a m i l i a . Ha de t i ae r referen-
cias y dormir en la colocación. Suel-
do $30 y ropa l i m p i a . T e l . 1-3236. 
45912—17 oct . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE 
sepa de cocina, ayude a l a limpieza 
y que teng^a referencia. Amis t ad 65, 
segundo. A-5317. 
46018—17 oct. 
SE S O L I C I T A COCINERA QUE ayu-
de a los quehaceres de una casa chi -
quita , para ma t r imonio solo y que 
duerma en la co locac ión . Calle 14, 
entre 11 y 13. Almendares . Te lé fono 
F-O-1387. 45838.-17 Oct. 
C H A U F E U R S 
^ q u i l A EN CASA F A K T 1 U U -
habitaciones amuebladas con vls-
la calle, gran cuarto de baño, 
^léfono, agua fr ía y caliente. V i l l e -
45249.-20 Oct . 
^ HERMOSOS A P A R T A M E N T O S 
nademos se alquilan en Concordia 
ijo Cuatro habitaciones, cuarto y 
arviclo de criados. In fo rman en l a 
,lsraa- 43902-17 oct . 
Compostela 106. " E l l o . de M a y o " , 
\i mejor, m á s lujosa y me jo r amue-
blada de ia Mabanav casa de hues-
ptdes; hay dos cuartos disponibles, 
fen amueblados. I n f o r m a n en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. I n d i 7 j l . 











SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y CO-
nwlos y muy económicos apartamen-
tos del Edificio Fonollar en 12 y 23, 
Ttdado, de una, dos y tres habitacio-
res con su br,fio y lu,i en 30, 40 y 50 
;tsos, es una gar.ga, queOan pocos. 
46052—19 oct. 






VEDADO. 17 ESQUINA A B . 320, 
«bitaciones amuebladas con todas las 
Jttnodidades, en casa de fami l i a , a 25 
10 pesos. Para m á s informes, F-2031. 


















CASA DK CORTA F A M I L I A SE A L -
Wlia; en 22 pesos, un departamen-
to interior con entrada independien-
te, con luz y servicios. F 215 casi es-
pina a 23, dobla l ínea de t r a n v í a s 
) guaguas. Hay t e l é f o n o . 
46048 18 oc. 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
en l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y d e n o c h e . Se e n -
s e f L e l m e i n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f r 
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c b a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
t a v o s . P a r a m a n u a l d e l a u t o m o -
d e r n o . P i d a n i n f o r m e s . 
45561 23 oc. 
Se sol ic i ta u n ope ra r io maestro en 
l a . J a b r i c a c i ó n de turrones . Di r ig i r se 
a l A p a r t a d o 9 8 . M a n z a n i l l o . 
P . 2 0 d-29 sep. 
SE NECESITA U N A M U C H A C H A ES-
panola para los quehaceres de un ma-
t r imonio que entienda un poco de co-
cina. Se desea que sea fo rma l y sepa 
bien su obl igac ión , buen sueldo. Te-
jad i l lo 61, altos de la bedega é n t r a l a 
p r r Monserrate. 
45767—16 oc t . 
SOLICITO U N SOCIO D E CUARTO 
con g a r a n t í a . Gana $12. Progreso 9 
M e n é n d e z . 
45427—18 oct. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R B Í L L T 18 
Teléfono A-2348. Unica Agencia qu« 
dispone de personal competente y re-
comendado por s'JS aptitudes, mora-
lidad y refer ísneias . F a c i l i t a cocinero! 
criados, Jardinaros dependientes en 
tedos gires, c h a u í f e u r s , fregadorca, 
ayudantes camareros y c u a n t o » em-
pkados necesiten, se mandan a cual-
quler punto de la I s l a . Vi l laverde y 
Ca. O'Rel l ly 13. T e l . A - 2 3 4 Í . 
4544$ 24 oc 
LA A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino M e r é n d e z , 28 a ñ o s de 
establecida. Es la ú n i c a oue en cinco 
minutos f ac i l i t a todo el personal con 
bm-iias referencias, j j l a m e u a l Tele-
fono A-3318. Habana 114. 
45338—18 oct. 
¿ Q U E R E I S COLOCAROS PHONTO Y 
bien? Vis i t en L a Hispano-Cubana, la 
casa que m á s personal coloca. Agua-
cate 34, bajos. T e l . M-7022. 
45401—17 oct . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha rec ién llegada para manejadora o 
criada de mano. I n f o r m a n en Monte, 
2-A. Z a p a t e r í a . 46258.—21 Oct. 
V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O D E H O T E L Y 
restaurant, pronto i n a u g u r a c i ó n en 12 
y 23. Se so l ic i ta un aocio que sea 
capaz de adminis t ra r lo y con un poco 
dé capital , es un gran negocio. In fo r -
mes en e l m i smo . Vedado. 
46052—19 oct. 
K LUGAR DELICIOSO RODEADO 
Ji Jardines, se alquila un departamon-
» amueblado, con -Jos habitaciones 
„.» r.oaño. Por 40 pesos mensuales. E l 
TAU* mdio con comida, 60 petos por per-
J i Habitaciones con baño privado, 
«per ut .0 posos mensuales para m a t r i -
JJ^cslos. Teléfono F-1534. 
45407 19 oc. 
SE N E C E S I T A N 
CRIADAS D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
fii^ FljERA DE L A H A B A N A E N 
«"enavista se solicita una criada 
¿to 0 de color I116 sea f ina , que 
UnLC5seiñ y vestlr la s eñora , que 
¡««a de 20 a 30 años , que sea for-
si no reúne estas condiciones 
^p resen t€ - Llamen a este te-
ft I mn "0-1888' 6ueld0 30 pesos y ro-
46244.—18 Oct. 
SOLICITA U N A J O V E N P E N I N -
lo« Pretensiones, que le gusten 
íami ia 1p^ra 103 Quehaceres de una 
Avdaa i ln f ° rn ian : Calle 22, entre 
• 1 y 3. Reparto M i r a m a r . 
46088.—28 Oct. 
teh0 CIÍIADA P A R A LOS QUE 
¡a ale-, % cortíl ^ ' ü a y que entien-
»'»• ^an Nicolás 17V, bajos. 
46192-18 oct 
o ^ S l i UNÍ, A P A R T A M E N T O 
i ndes habitaciones, luz y 
Cimero0^ d^ "?°rallda<i en Ma-nero 27- Teléfono M-3537. 
45549.—16 Oct, 
0* 
^ d i r a1^; UNAu M U C H A C H A pa-
' i cufdl0rs^uehaceres de una ca-
^ formal v 0 l Klños- Ha de ser 
i4re reclti 6 í u e n c a r á c t e r . Se 
00 F-IVR% Ile?ada. In fo rman: te-
45868.—17 Oct 
> <*¿ JÍZA C U I ^ A DE ME-
¿ti los q u e w , / de moralidad, 
T r R e p a r f ^ AÍ65 d1e m',y corta fa-
10 oí ,A-lme"dares calle 7 on-
al la^o de v n , a panchi ta 
45984—20 oct . 
^ S ^ u n ^ 0 , 8 . 1 9 2 E N T R E 21 
Z l ' ^ i a . si ^ 1 í)Uen sueldo y ro-
45002—17 cct . 
S ^ r i í o ^ YdelpCriada 0 
M U C H A -
anejodora 
deset a,*! fus tan mucho los 
46022—17 oct. 
L I M P I A R 
Y C O S E R 
30LlQ{^., ~ _ _ _ _ _ 
a ^ ' ^ c í o n ^ B U E N A C R I A D A 
^ M n . ' ^ ^ d a c l f t n s | r a coser, que 
^ C a l l e 12 No Sllleld0 ^ 0 y -«ado, 46 ^ o . 14 entre 11 y 
SSl^Ser a ^ MUCHACHA 
l t . M ne «lúe a t ^nJ i en® ^ s*r 
f^' « C i 7 9 ^ . e ! 4 i r e t ¿ 
•6021—i; oet . 
A V I S O A LOS COCINEROS. E N E L 
mejor punto de l a Habana se arr ien-
da la cocina con sus utensilios y me-
sas para restaurant o sé admite un 
eccinero que quiera trabajar en socie-
dad con l a casa. San Rafael y A g u i l a 
c a f é . 
40212—18 oct. 
SASTRE NECESITO A Y U D A N T E S y 
aprendiz adelantado. Empedrado y 
Compostela. 46110.—18 Oct. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O QUE 
haya trabajado en el comercio y con 
referencias en B e l a s c o a í n , 22, gran 
Bazar Amer icano. 46114.—18 Oct. 
SE S O L I C I T A U N ENCARGADO O 
mayora l para una finca que sea com-
petente en d i r i g i r trabajos de A g r i -
cu l tu ra y jardines, p r á c t i c o en cu i -
dar animales, con referencias. Pre-
sentarse en Empedrado 5, de 8 a 2 
de la tarde, • C9516.—8d-16 
SEÑORA O S E Ñ O R I T A SE S O L I C I T A 
para todo servicio d'e caballero solo. 
Buen sueldo. Puede dormir fuera si 
lo desea. Sr. J . L . Apdo. 2255. Ha-
bana. 
4C031—17 oct. 
SOCIO E L E C T R I C I S T A NECESITO 
uno que conozca su of ic io . Para en-
tregarle un ta l le r funcionando: Ent re -
g a r á s 50 pesos de g a r a n t í a , s i a l mes 
de probarlo no le gusta seguir le de-
vuelvo su dinero, si le gusta, lo ha-
cemos ante no t a r i o . Pregunte por el 
m e c á n i c o . Amis tad , 70, esquina a San 
Miguel , de 6 a 7, noche. 
45878.—17 Oct. 
SOLICITO PRESTAMO D E $5.000 
con g a r a n t í a comercial de pr imera 
clase. Para proposiciones d i r í j anse a 
J o s é Redondo. Vi l legas 23, pr imer 
pi&o. De 11 a 12 1-2 y de 6 p . m . en 
adelante. 
46D13—17 oct . 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E 
que tenga apti tudes para conseguir 
socios para una C o n s u l t o r í a . Sueldo 
y comis ión para la Habana y Matan-
zas. P inar del R í o . Santa Clara y 
Oriente. Empedrado 30, departamen-
tos 12. Habana. 45815.—24 Oct. 
J A R D I N E R O SE S O L I C I T A UNO que 
sepa hacer trabajos a r t í s t i c o s como 
coronas etc. Escr iba dando referen-
cias a Pedro R . V i ñ a . C a m a g ü e y 
45630.—17 Oct. 
NECESITAMOS PERSONAL DE TO-
dag las edades para impresionar pe-
l í cu las de argumentos hispanos. R u -
sentarse en Aguia r 92. Canesbrit t 
f i l m s . 
4534,í—17 oct . 
NECESITAMOS AGENTES P I E N RE-
lacionados con el comercio para t ra-
bajar con sueldo y comis ión , publ i -
cidad moderna. Aguiar 92. Studlo c i -
n c m r > . g r á f i c o . 
40186—18 oct . 
A l o s v i a j a n t e s d e c o m e r c i o 
Se soTidta un viajante v»inoeaor ae 
v í v e r e s que trabaje por cuenta de a l -
guna casa acreditada para darle en 
comis ión otro a r t í c u l o de gran consu-
mo. In fo rma : G, del Monte. Habana. 
S2- 45628. -17 Oct. 
c D E S E A V D . E M B A R C A R S E ? 
Cuando pienso hacerlo, e v í t e s e iholfts-
t í a s . Nosotros lo pestionamos r á p i d a -
mente la d o c u m e n t a c i ó n legal y nece-
saria. Sacamos cert if icado de j u s t i c i a 
y Vivac por $1.50 en el día . Redacta-
mos actas notariales y le faci l i tamos 
cuantos medios usted necesite. Mego-
van y Hermano. Obispo 21, altos. 
. 45414 22 oc. 
Ja rd inero . Se so l ic i ta uno que sea 
competente en el o f i c io que sepa ha-
cer trabajos florales y todo lo con-
cerniente a j a r d i n e r í a . Es pa ra una 
capi ta l de p rov inc i a . S i no r e ú n e es-
tas condiciones y no trae buenas 
referencias, que no se presente. I n -
formes en E n c a r n a c i ó n 3 1 , esquina 
a San Benigno , J e s ú s d e l M o n t e . 
C 9436 4 d 13 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o de 
camarera de un hotel , tie#ie buenas 
referencias. Informes: Teléfono A -
4398. Ho te l Di l igenc ia . 
46241. -18 Oct. 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A de 
mano una muchacha e s p a ñ o l a . I n -
formes: San Leonardo 22, entre San 
Indalecio y San Benigno. 46270.—?.2 Oct. 
SE OFRECE U N A J O V E N R E C I E N 
llegada de E s p a ñ a para manejadora 
o para hacer una l impieza . Dolores. 
Cuarteles, n ú m e r o 3. 
46074.—18 Oct. 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L A pa-
ra criada de mano, entiende algo de 
cocina, prefiere f a m i l i a respctablie, 
es seria y no tiene novio, tiene quien 
garantice su conducta. Pasaje L l i n á s 
y Benjumeda n ú m e r o 10, altos, entre 
Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z . Te-
léfono U-3321. 46083.—18 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de criada de mano o manejadora, 
duerme fuera de l a colocación, i gua l 
le da para la Habana que para el Re-
par to . Avenida l a . , entre 2 y 3. Ma-
r ianao. 46082.—18 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de cuar-
tos, desea casa do mora l idad . I n f o r -
man calle 25 N o . 460 esquina a 10. 
46230—lí; oct . 
DESEA COLOCAl íSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano. Tiene 
buenas recomondaciotio,?. Maloja 27, 
tercer piso, a la izquierda. 
461.3'.'—10 oct . 
SEÑORA DE M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de criada de mano para 
cuerpo de casa o cuartos y comedor. 
Vil legas N o . 4 por Monserrate. Za-
p a t e r í a . 
4(5124—-18 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
cs-pañola para «.riada de mano, cuar-
tos o comedor. In fo rman Zapata 6 a l -
tos de l a bodega entre In fan ta y Pa-
saje Upman. 
U H 46148—1S oct. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVE-
nes e s p a ñ o l a s para manejadoras o 
criadas de mano, a una le da igual 
cocinar para poca f a m i l i a . Fernan-
oina 64. 
46160—18 oct . 
SE OFRECE U N A JOVEN E S P A Ñ O -
ia para criada do mano. Lo miemo 
para cuartos o comedor, muy p r á c t i c a 
y buenas referencias de casa par t icu-
lar . T e l . M-8792. 
46164—18 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o de co-
cinera. In fo rnmn Hote l L a Mar ina . 
Inquis idor 17. T e l . M-2445. 
46170—18 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora. Tiene buenas referencias y en 
l a misma desea colocarse o t ra joven 
para cocinar y l i m p i a r a una corta 
f a m i l i a o mat r imonio solo. I n fo rman 
en Figuras 19. T e l . A-0.rí27. 
46218—18 oct. 
DESEA COLOCAI.'SE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias, desea casa 
de mora l idad . Informar, a l Te lé fono 
U-4f.69. 
46217—18 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o 
manejadora y camarera, t a m b i é n ayu-
da a la cocina. I n f o r m a n : Rev i l l ag i -
gedo, 16. 46061.—18 Oct. 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada d!e mano o de ouartos 
en casa par t icular ; sabe coser; ayu-
da a la cocina. In fo rman en calle 15 
esquina a 20, Vedado. Te léfono F-
1403. 46035 U oc 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora, sabe coser, tiene referen-
cias. Te léfono A-8077. 
45870.—17 Oct. 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse do criada do mano o man3ja-
i o i a . T e l . P-1436. 
45900—17 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para manejadera. Tiene quien 
l a garant ice. T e l . M-3703 
45915—17 oct . 
HE OFRECE UNA B U E N A C R I A D A 
de mano o para manejadora, l leva 
tiempo en e l p a í s y tiene recomenda-
ción de las casas que t r a b a j ó . Ha-
bana 126. T e l . A-4792. 
45938—17 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
para manejadora en casa de mora l i -
dad. Tiene quien l a garant ice . Te lé -
fono F-1302. 
45944—17 oc t . 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A 
de mano o manejadora una jsven pe-
ninsular, que sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n Suspiro 16. 
45947—17 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criada o manejadora en 
capa de moral idad. Tiene quien ia 
recomiende, e» c a r i ñ o s a cor lo» n i -
ñf*. P e ñ a l r e r N o . 6. T e l . A-770?,. 
45f;€5—17 oct . 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora y entiende de cocina y prefie-
re manejadora, es c a r i ñ o s a con los 
n iños y tiene referencias de l a se-
ñ o r a donde t r a b a j ó . I n fo rman Teléfo-
no F-2986. 
46130—18 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora, l leva tiempo en el p a í s . Ca-
lle Cube 97. 
46137—18 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
cspaf.ola de criada d« mano o mane-
jadora o de cuartos. Informes Cristo 
N o . 22. T e l . M-2498. _ 
40329—18 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora. 
Es peninsular . Tiene quien la reco-
miende. In fo rman calle 5a. No . 103. 
Vedado. T e l . F-1979. 
46228—25 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N D E 
color, criada de mano, no se coloca 
menos de 25 pesos. I n f o r m a n : Salud, 
n ú m e r o 72. 46093.—18 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA E 8 P A Ñ O -
la de criada de mano y siendo m a t r i -
monio solo para cocinar y l i m p i a r . 
Enliende bastante de cocina. Prefiere 
sea en el Vedado Con buenas referen-
cias. Salud N o . 7 entrada por Rayo 
aUos. 
46017—17 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de 15 a ñ o s para criada de mano 
o manejadora. In fo rman en la misma 
Concepción 58. V í b o r a . 
45832—17 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de mano y 
t a m b i é n sabe algo do cocina en casa 
de moral idad. In forman oa Vil legas 
N o . 76, bsjos. 
45953—17 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mane o ma 
nejadora. Tiene referencias. In fo r -
man: Apodaca 17. 
4595C—17 oct . 
D E S E A COLOCARSE U N A CRIADA 
át¡ mano, e spaño la , l leva tiempo en el 
p a í s . I n f o n n a n J e s ú s del Monte 123. 
T e l . M-2985. 
45801—17 oci. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o de 
cuartos o manejadora. Tiene grandes 
recomendaciones y si no es una buena 
f a m i l i a que no la sol ic i ten. Vives 163 
a l lado del Cine Glor ia . T e l . A-2035. 
45986—17 oot. 
C R I A D A D E MANO. JOVEN, ES^A-
fiola, desea colocarse en casa estable. 
Es fo rma l y tiene muy buenas refe-
rencias. J e s ú s del Mente . San Nico-
l á s 9. Teléfono 1-4805. 
46015—17 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A K U C H A -
cha e spaño la de criada de mano. Tie-
ne quien la represente. In fo rman te-
léfono 1-3663. 45818 17 oc. 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse en casa par t icular . Para m á s 
informes l lame a l te lé fono U-2132. 
45817 17 oC 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para manejadora. I n f o r m a n : 
Manrique, 122, a l tos . M-1059. 
45631.-19 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, tiene referencias. In fo r -
man: Maloja, n ú m e r o 187, jnoderno. 
Te lé fono M-8964. 45842.—17 Oct. 
S E O F R E C E N 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chas e spaño la s , una para l impieza de 
cuartos y costura y la otra pr.ra cr ia-
da de mano o manejadora. Tienen 
referencias, desean casas de m o r a ü -
cad. In forman Est re l la 28. Te lé fono 
M-6318. 
45S44—17 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular, para l i m p i a r habitaciones 
y coser; tiene que ser casa de mora-
l idad ; tiene referencias de las casas 
conde t rabajo. In fo rman en San L á -
zaro, 129, altos. 45811 17 oc 
SE O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
para cocinar a corta f a m i l i a y en la 
misma una para l impiar por horas 
informes Escobar 152 entre Salud y 
Zanja. 
4612F-—lÜ oct . 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñol, de criado de mano. E s t á p r á c -
tico, buenas referencias, mediana edad 
T a m b i é n a c e p t a r í a p o r t e r í a de com-
promiso. Tiene quien lo garant ice. 
I-ara in fo rmar . T e l . F-1016. 
46131—18 oct . 
E U E N CRIADO DE MANO, E S P A Ñ O L 
de 27 a ñ o s , muy p r á c t i c o y act ivo en 
el servicio del comedor, l impieza v 
planchar ropa de caballero. No ti.-me 
pretensiones y da buenas referencia*. 
I n f c rman T e l . M-2586. 
46138—18 oct. 
DESEA E M P L E A R S E U N M U C H A -
cho de criado de mano. No tiene mu-
cha p r á c t i c a , pero es humilde, buen 
c a r á c t e r , tiene i n t e r é s por el trabajo. 
In forman en el Cerro, San C r i s t ó b a l 3 
Pala t ino . 
46036—18 oct . 
CRIADO D E M A N O DESEA COLO-
carse. Sale para el campo si es cer-
ca de í a Habana. In fo rman calle 22 
No. 3 « n t r e 11 y 13, 
46178—18 oct . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO Djí 
mano. Luz 40 112. M-1860. 
46227—18 oct . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO ha-
bituado a l servicio de buenas casas 
con referencias de las mismas, hace 
toda clase de koteles; plancha ropa de 
caballero, sale a l campo. Te lé fono 
M-2161. 46076.—18 Oct. 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO de 
mano un joven españo l , sabe servir a 
la rusa y t a m b i é n a la e spaño la , t ie-
ne buenas recomendaciones. I n f o r -
man: Calle 8 y 21. Tal ler de lavado. 
Te lé fono F-2494. 45879.—17 Oct. 
COCINERA . D E M E D I A N A EDAD, 
desea colocación en casa de moralidad 
Duerme en la co locac ión . Profiere el 
Vedado. In fo rmnn F y 23. Lccher 'a . 
46140—21 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de color. Cecina a la e s p a ñ o l a y 
c r i o l l n . Sabe su ob l igac ión . In fo rman 
T e l . i-1086. Cerro. 
459R8—17 oct . 
S E O F R E C E N 
SE OFRECE MAESTRO DE COCINA 
p a s t e l e r í a y r e p o s t e r í a para casa par-
t i cu la r r ica y de. gusto. Trabaja la* 
a l ta 'cocina francesa, la e spaño la y la 
c r i o l l a . Tiene quien lo garantice de 
su trabajo y d i su moral idad. Para 
avisos Be l a scoa ín 17. Bodega. Telé-
fono A-6602. 
460?0—17 oct . 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra de mediana edad. No duerme en 
la co locac ión . Tiene r ecomendac ión de 
la casa donde ha trabajado. In forman 
Concepción 58, V í b o r a . 
45831—17 oct . ' 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sular do cocinera o para todo, es t r a -
bajadora, va a l campo. Tiene quion 
la recomiende. Dan razón en Pocito 
N o . 38 esquina a Oquondo, Habana. 
45955—17 oct . 
DESEA COLOCA 11 SE UNA PENINSU 
lar de mediana eded de cocinera. Sa-
be r e p o s t e r í a . Tiene referencias. I n -
forman Sol 64. T e l . A-7 684. 
45902—17 oct. 
D E S E A . C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criandera e s p a ñ o l a de 23 años de edad 
Tiene tres meses. In forman Rayo 29 
entre Reina y Salud, bajos. 
46232—18 ocU 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
criandera a leche entera. L l amar : I -
5710 por L o l a . Herrerr». entre F á b r i -
ca y Reforma. 45869.—18 Oct. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criandera, tiene buen.-i y 
abundante leche, no tiene inconvenien-
te en salir fuera de la Halvma Ir . -
f o r m a r á n a todas horas. Monte, S60, 
45882.—IT Oot. 
C H A U F E U R S 
SE COLOCA UNA COCINERA B L A N -
ca. Sabe su oficio y es cumplidora 
de su ob l igac ión . No duerme en e í 
acomodo n i saca comida. In fo rman : 
Indio. 16. 
45093—17 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N de 
color de 'cocinera en casa de mora l i -
dad, habla ing l é s correctamente, duer-
me en el acomodo, si no es para dor-
m i r no moleste. Teléfono M-1148. 
45876.—17 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I -
monio español sin fami l i a , l leva 
tiempo en el pa í s , se colocan para Co-
cinera, lavartdera, manejadora y él 
para chofer y d e m á s trabajos, dentro 
o fuera de la cap i ta l . In fo rmen : Ca-
lle Santa Clara, n ú m e r o 16. Te lé fono 
A-7100. Habana. 45854.—17 Oct. 
E N CASA P A R T I C U L A R DESEA c o -
locarse de criado un joven e spaño l 
con buena p r á c t i c a y refarencias. Lla-
men a l M-7057. 
46014—17 úCt. 
CRIADO F I N U CON R E F E R E N C I A S 
y conocimiento del trabajo, se ofrece 
sin grandes pratensiones. T e l é f o n o . 
F-28Ü6. 
45S2?—17 oct. 
DESEA. COLOCARSE B U E N C R I A -
do de mano; ha trabajado en buenas 
casas de las cuales tiene recomenda-
c ión ,^va a cualquier, pun to , no tiene 
pretensiones. T e l . A-4792. 
45937—17 oct . 
CRIADO JOVEN, ESPAÑOL, PRAO-
Uco en el servicio y cor. buenos in-
formes, desea colocarse. Informes los 
que deseen. T e l . A-8350. 
4CVV3—17 oct. 
CRIADO D E MA.NO. M U Y P R A C T I -
CO en l a l impieza y servicio de come-
dor, so coloca, prefir iendo casa res-
petable, no impor ta salir al campo. 
Informa por el T e l . M-7G03. 
45988—17 oct . 
SE DESEA COLOCA UNA J O V E N es-
p a ñ o l a de manejadora o de criada de 
mano; tiene referencias de donde t ra -
b a j ó . I n fo rman en Campanario 131, 
t e l é fono M-4154. 
45812 17 oc 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de color, de criada de mano o de 
cuartos o do manejadora. Habla in -
g l é s . Calle L 117 entre 11 y 13. Cuar-
to 12. Vedado. 
45753—19 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha die color, de criada de mano y 
de cuartos o do manejadora. Monte 
n ú m e r o 389. 
45752—19 oct. 
DESEA COLOCARSE B U E N CRIA-
do acostumbrado a l servicio t ino , h;\ 
servido muy buenas casas y tiene re-
ferencias de ellas. I n fo rman T e l é l o -
no F-3144. 
46005—17 oc t . 
DESEA COLOCARSE UN P R I M E R 
criado para comedor acostumbrado al 
servicio de buenas casas y tiene re-
comendaciones de ellas In fo rman por 
Teléfono F-1445. 
46004—17 oct . 
C O C I N E R A S 
U N A SEÑORA JOVEN DESEA COLO-
carse en casa de morulidad, de criada 
de mano, estuvo antea en el pa ís , 
cuando n i ñ a vino de E s p a ñ a , hace dos 
meses. Informes T e l . M-97G2. Tiene 
quién lo garantice. 
45333—17 oct . 
SE OFRECE U N A SEÑORA D E M E -
diana edad e s p a ñ o l a para cocinar y 
l impia r para corta f a m i l i a . I n fo rme : 
Reparto Almendares. Calle 18, entre 
3a. y 5. 46070 . - 1 8 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora, es c a r i ñ o s a con los n iños , no 
tiene pretensiones, es muy fo rma l y 
t rabajadora. In formen en la calle 
Márquez , n ú m e r o 5. Cerro. Teléfono 
1-1367. 45604.—19 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de manejadora o criada de 
mano; es c a r i ñ o s a con los n iños y 
tiene buenas referencias. In fo rman on 
la calle C entre 3 y 5, n ú m e r o 40, 
Buen Ret iro. 45816 17 oc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para habitaciones o co-
medor, tiene buenas, recomendaciones 
y l leva tiempo colocada. P r í n c i p e 10 
y medio, entre Hornos y Carnero, a 
dos cuadras de M a r i n a . 
46264.—20 Oct. 
SE OFRECE U N A E S P A Ñ O L A PA-
ra cuartos o manejadora, con buenas 
referencias y desea casa seria. L l a -
men a l t e lé fono A-5394, pregunten 
por L u z . 46255.—18 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, para l i m p i a r y co-
c inar . Calle H , n ú m e r o 237, Vedado. 
46069.—18 Oct. 
RE OFRECE J O V E N M A D R I L E Ñ A 
para cuartos y costura, ha de, ser 
casa fo rma l y buen t r a to . Tengo i n -
mejorables referencias. T e l . A-2395. 
46152—18 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
la para habitaciones y coser. In fo r -
man Calzada No. 13S entre 12 y 14 
frente al Tennis . Vedado. 
46156-21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cuartos, entiende de 
costura, tiene leferencias de las casas 
donde ha trabajado. Si no es casa 
seria no S Í molesten. I r f o r m a n Cuar-
teles 44. 
46181—1S oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos o ma-
nejadora, desea case de moral idad. 
In fo rman Salud N o . 1, Café L a Es-
pecial . T e l . M-1163. 
46231—18 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
do color pare hacer l impioza por ho-
ras o cocinar, para corta f a m i l i a . Pre 
ció convencional. GtafVá&IO 21, al tos , 
'jor An imas . 
45899—17 oct . 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada de cuartos o de mano. 
Sabe coser. Tiene quien la recomiea-
X>. In fo rman Cuba 28 por Cuarteles. 
45931—17 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cuartos o criada 
de mano, da referencias si las desean 
T e l . M-S012 P i ñ e r a y Mar iano . 
45858—17 oct . 
DESEA COLOCARSE J O V E N P E N I N 
sular para criada de cuartos G de co-
medor, sabe t raba jar . Tiene referen-
cias. Llamen al T e l . M-2445. Pre-
gunten por E m i l i a . 
43951—17 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para cr iada de cuartos o de come-
dor. Tiene buenas referenc'as, llevs 
tiempo en el p a í s . I n f o r m a n Teléfo-
no A-7918. 
45982—17 oct . 
SE OFRECE U N A COCINERA ESPA-
ñ o l a . Sabe bien su obl igación, no 
duerme en la co locac ión . Tiene i n -
mejorables referencias, no va menos 
de $35 de sueldo. Para^fnformes: Te-
nerife 74 y medio, bajos. T e l . A-93G4. 
46101.-18 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para cocinar y l impiar* prefiere 
dormir afuera. I n fo rman : Obrap ía , 
60, a l lado de la fonda. 
46117.—18 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cocinera o para servicios 
de mat r imonio solo. In formen: Ro-
dr íguez , 4. J e s ú s del Monte, entre 
A t a r é s y Ensenada. 
46106.-18 Oct. 
U N A S E Ñ O R A FRANCESA D E M E -
diana edad, desea colocarse de cocine-
ra, sabe r epos t e r í a , cocina a la f ran-
cesa, c r io l la y españo la , t a m b i é n co-
cina a la americana. I n fo rman : Con-
cepción, 212, entre 11 y 12. Te lé fono 
1-1873. 46108.—19 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar, desea casa de 
moralidad, es formal , tiene referen-
cias. I n f o r m a n : Te léfono F-5152. 
46099.—18 Oct. 
U N A COCINERA D E COLOR DESEA 
una casa de moralidad como es com-
petente a su t r a b a j ó , no trabaja por 
30 pesos. Te léfono F-2207. 
46067.—18 Oct. 
Desea colocarse una coc ine ra . Co-
cina a la e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a . 
T iene buenas referencias, no le i m -
por ta hacer alguna l i m p i e z a . In for -
man Cr i s to 16, ba jos . 
4 6 1 2 5 — ! 8 oct . 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE-
ra, muy l impia y económica . Me co-
loco para cocinar y l impia r s'. es para 
un mat r imonio solo y paguen $30 co-
mo m í n i m o . M-7069. 
46215—1S oc t . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a d^ cocinera, es cocinera Y 
repostera. Tiene referencias de don-
de ha trabajado. No duerme en l a 
colocación n i hace l impieza. San L á -
zaro 293, 
46146—ÍS oct . 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera. Sabe hacer dulces, siempre 
cocinó en Madrid , es joven, pero sa-
ris, y muy f o r m a l . Tiene quien res-
ponda por e l la . In forman en Vil legas 
N o . 69, a l tes . 
4C060—18 oct . 
COCINERA QUE DESEA COLOCAR-
se, srabe cumpl i r con sus obligaciones 
en la . cocina, cr io l la y e spaño la ; es 
repostere. I n f c rman en F a c t o r í a 29, 
h a b i t a c i ó n 5 112, 
46195—18 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
r a que duerma en la colocación . I n -
forman Mente 23, entrada por Cien-
fuegos. Hote l ' Las Br i ras de 0010^ ' . 
Teléfono M-1671. 
' 46194—18 v t . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINB-
r a españo la , l impia y trrbr. jadora, de 
mediana edad, sin proteiisiones para 
corta f a m i l i a o matr imonio, no le 
Importa ayudar a los quehaceres de 
la casa ni dormir en la oolccaciOn. 
In fo rman O b r a p í a 67, entrada por 
Aguacate, Casa de Mosquera. 
46185—18 oc t . 
COCINERA SE OFRECE A F A M I L I A 
i de moral idad, es repostera. Informan 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
para coser y ayudar a la l impieza. 
T a m b i é n sabe cor tar por f i g u r í n . 
Tiene referencias. In forman P.eina 20 
al tos. T e l . A-0269. 
46000—17 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la en casa do moral idad de ma-
nejadora o cr iada de mano, o do cuar-
tos, sabe ^oser. Tiene referencias. 
I n fo rman Monte S60. T e l . A-8225. 
45971—17 OCt. 
SE OFRECE UNA E S P A Ñ O L A P A R \ 
criada de cuartos o de mano. Sabe 
coííer./dcSflA ca?a de mcra l ldad . Tiene 
quien l a recomlend*, es muy f o r m a l . 
In fo rman Obispo 67. 
43930—17 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha fc$pafiola para coser y hacer una 
poca limpieza o mane.'-ar. Sabe coser 
y cor ta r por f i gu r ín y tiene quien la 
garantice. I n f o r m e » San Migue l 84, 
ai tos . 
46016—17 oct . 
Teléfono 348S 
^6189—18 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
le de cocinera en casa de moral idad. 
Ticno referencia. In fo rman Morro 24. 
4 6150—18 o r t . 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA gOLO-
carse de cocinera. Entiende cocina 
c r io l l a y e s p a ñ o l a y r e p o r t e r í a , duer-
me en el empleo. Tiene referencias de 
dende ha trabajado. Por Tel. F-4385 
46172—18 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
cocinera de color, sabe cocinar muy 
bien . Línea , 140, bajos. 
46104.—18 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera y repostera peninsular; es 
aseada y tiene quien la recomiende. I n -
forman en Glo r i a 129 . 
••«040 19 oo 
SE DESRA COLOCAR UNA COCINE-
ra para corta f a m i l i a ; no hace plaza. 
Informes en el te léfono M-1611, pa-
nade r í a . 4C5S8 19 oc 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de cocinera o para un matr imonio, 
l imp ia r y cocinar. Tiene referencias, 
deseaí casa de moral idad. I n fo rman : 
en la calle 25 entre F y G. No .23y. 
Vedado. 
15705—17 . oct . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
Inglesa para cocinar, l imp ia r o de 
criada de mano y t a m b i é n para lavar. 
Su casa: Puerta Cerrada n ú m e r o 6. 
45602.—20 Oct. 
E X C E L E N T E COCINERA Y C H A U F -
feur; son ma t r imonio : desean colocar-
se juntos, en la Habana o el inter ior , 
con diez a ñ o s de p r á c t i c a ; tienen las 
mejores recomendaciones que ss de-
seen y de la ú l t i m a casa. Dirección. 
Calle I . entre 9 y 11, n ú m e r o 7, Ve-
dado, te léfono F-1027. 
45116 20 oc 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
para cocinar donde le den hab i t ac ión 
y le admitan un niño pana informar 
en J y Calzada Edif ic io Carneado na-
b i t ac ión 114, Vedado y en A g u i l a 63. 
Te lé fono M-3271, 
45966—17 oct. 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A EDA.O 
desea colocarse para cocinar y l i m -
piar con un mat r imonio solo o corta 
f a m i l i a . I n fo rman T e l . U-466U. 
40000—17 oct . 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A edad 
desea colocarse para cocinar en casa 
de corta f a m i l i a , es l i m p i a y e s t á 
fuerte para trabajar; no duerme ,en 
el acomodo. I n f o r m a n en el Cerro, 625. 
45809 17 oc 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra repostera, no hace limpieza m á s 
que l a de l a cocina y no se coloca 
menos de $30. l u f o r m a u T e l . U-4o69 
46007—17 oct . 
SE OFRECE U N A COCINERA P A R A 
casa par t icu lar . Tiene referencias: 
In fo rma s e ñ o r Bouza, te léfono M-223S. 
45824 17 OC 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M u -
chachas e s p a ñ o l a s para cocinar y ayu-
dar un poco a l a l impieza; no duer-
men en la co locac ión y tienen reco-
nic-ndaciones de las casas donde ha 
trabajado. A g u i l a 116-A, h a b i t a c i ó n 13. 
4582!) 17 oc 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de color de cocinera, en la misma una 
criada para l i m p i a r por hora. In fo r -
ma: Teléfono A-6917. 
45837.-17 Oct. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , A C L I M A -
tada en el pa í s , se ofrece para coci-
nera o criada de mano o" manejadora, 
en cualquiera de las tres cosas sabe 
cumpl i r muy bien. Informes: L ínea , 
150. Te léfono F-5141. 
45881.—17 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra española , entiende algo de repos-
ter ía , no le impor ta cocinar y l imp ia r 
siendo corta f a m i l i a y tiene buenas 
referencias. Salud, 231, depafl-tamen-
to 23. * 45887.—17 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
española? de cocinera. Sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . In fo rman San N i -
colás y Sit ios No . 52. C a r b o n e r í a . 
45919—18 oct . 
U N A COCINERA ESPAÑOLA SE CO-
loca. No duerme fuera. In fo rman Ta-
cón N o . 0 entre O'Rel l ly y Empe-
drado . 
43972—:ir oot. 
C O C I N E R O S 
U N J O V E N D E COLOR DESEA c o -
locarse de cocinero para hombre solo 
para cuadr i l la ambulante, no hace 
dulce. Escobar, n ú m e r o 71, habita-
ción, 3. 4a064.—18 Oct. 
SE OFRECE UN C H I N i T C J O V E N 
excelente cocinero. Cocina a l a espa-
ñola y criolla, sabe de r e p o s t e r í a muy 
l impio y biienas referencias de casa 
par t icu la r . T e l . M-8702. 
4i!127—18 oct . 
y .ECANICO C H A U F E U R , ' SE OFRE-
ce sin pretensiones en casa par t icu-
lar o de comercio. On parle f r aneá i s . 
In fo rman Mura l l a 119, 
4«12.',.—18 oct . 
J O V E N ESPAÑOL DESEA COLOCAR 
se de ayudante chauffeur en casa de 
buena famil ia , sabe su ob l igac ión . 
Tiene referencias. In fo rman Morro 24 
bajos, cuarto No . 7. 
46149—18 oct . 
SE OFECK I ' N C H A U F K L U U ESPA-
ñol para manejar Ford , e» muy p rác -
t ico y no tumi.- prt tensicnes. Infor -
man T & l . A-6322. 
40206—18 oct . 
C H A U F F E U R DÉ M E D I A N A E D A D , 
varios a ñ o s de p rác t i c a , se ofrece pa-
ra camión o mácjuina par t icu lar . Tio-
ne referencias de las casas que ha 
trabajado v conoce algo de m e c á n i c a . 
I n fo rman al T e l . A-816S. 
4620f—18 oct . 
C 1 1 A ü P F E U R E S P A Ñ O L DESEA CO-
locarse en casa par t icu la r . Tiene re-
ferencias. Informaj i T e l . , M-3379. 
40177—18 oct . 
SE O F R E C E N 
SE OFRECE M A T R I M O N I O ESPA-
fiol, ¡ mediana edad, buena educación,, 
cumplidores deber, referencias satis-
factorias, él p o r t e r í a , sereno, t raba-
jos similares, el la labores mi nexo. 
aceptan colocación Habana, poblac ión 
inter ior , ingenios, ¿osé Vida l . Porta-
r ía C a í a F e r n á n d e z . Sagua la Granda 
. C 9319 15 d 16 oct. 
L N A SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse en casa par t icular para l a -
var y planchar, es muy p r á c t i c a en su 
trabajo. Lo mismo a mano que a m á -
quina . Lo mismo se coloca para l i m -
piar y cocinar. Y en l a misma u n 
joven para perlero, criado o j a r d í n . 
I n fo rman Acosta y Concepción, V íbo -
ra . Bodega. I-S503. 
4617G—18 oct . 
SE OFRECE U N MUCHACHO QUE 
tiene como tres meses d i p r á c t i c a ea 
bodega, no esrtá muy p r á c t i o » pero 
tiene mucho i n t e r é s por aprender, es 
respetuoso, obediente y f o r m a l . I n -
forman en el Cerro, San Cr i s tóba l 3 
Pala t ino . 
46037—18 oct. 
BUSCO EMPLEO E N O F I C I N A D E 
cafa respetable, sol ici ta empleo Joven 
de 25 a ñ o s , con conocimiento general 
y poseyendo ing l é s correctamente. 
Apto para d e s e m p e ñ a r croJcmier 
puesto. Buenas referencias. Llame a l 
Te lé fono M-2156. 
46187-21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
chi ta e s p a ñ o l a de 13 a ñ o s con t res 
meses de Cuba, con una f a m i l i a hon-
raote, para servicios, s e g ú n su edad v 
l i s ta y honrada. No t i m e pretensio-
nes. Tiene buenas referencias de l a 
casa donde se colocó a l l legar de Es-
p a ñ a y tiene su madre que la repre-
settta para todo. In forman Oficios 68 
altos, a todas horas. 
46199—18 oct . 
L E S E A COLOCARSE UN S E Ñ O R D U 
sereno o ja rd inero . In fo rman por e l 
T e l . F-3157, 
46188—18 oct . 
U N MUCHACHO DE 15 AÑOS, M E -
canografista, con conocimientos de t a -
q u i g r a f í a e i n g l é s desea empleo en 
of ic ina. Pedro. T e l . A-4445, de 9 a 
11 a. m . 
4619?—18 oct . 
C l í A U F F E L R . SE COLOCA PAUA 
part icular o casa de condercio, sin pre-
tcnsiones. T e l . I - ^ S i ) . 
45907—20 oct . 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLo-
carse en casa par t icular de chauffeur 
o criado d- mano. I n í o r n a n A-6505. 
45921—17 oct . 
C H A U F F E U R MECANICO, E S P A Ñ O L 
con 8 a ñ o s de p r á c t i c a , entiende toda 
clase de m á q u i n a y tiene buenas re-
ferencias de las casas cue t r a b a j ó . 
Para informes T e l . F-3578. 
45949—17 oc t . 
SE DESEA COLOCAR C H A U F F E U R 
mecán ico españo l , con siete a ñ o s de 
p r á c t i c a y cor. buenas referencias de 
las casas donde t r a b a j ó . Te léfono F -
1326. 45573 21 oc 
CHAUP^FEUR E X P E R T O MECANICO 
conocedor dé toda clase de a u t o m ó -
viles con inmejorables, referencias de 
casas donde ha trabajado, desea pres-
ta r sus servicios a casa par t i cu la r . 
No tiene muchas pretensiones. Callo 
Dos No. 2. letra C entre 3a. y 5a. 
Vedado. 
45134—17 oct . 
C H A U F F E U R MECANICO E S P A Ñ O L 
joven, muy experto en manejo y re-
l-aración de toda clase de a u t o m ó v i -
les con inmejorables cartas ta l le-
res de m e c á n i c a y casas part iculares 
de muy buena fami l i a , ofrec* sus ser-
vicios a f a m i l i a honorable y solvente. 
No ta : Tengo m i horramienta de m e c á -
nico completa incluyendo el banco, lo 
cual por sí solo consti tuyo l a mejor 
g a r a n t í a . T e l . M-2013. 
4314 2--17 OCt. 
Sl¿ OFRECE U N J O V E N A l U D A N -
te chauffeur . Sabe manejar. Pregun-
ten por Francisco Anzorena. Prado 
N o . 110, a l tos . 
44293—20 oct. 
U N A JOVEN E S P A Ñ Ó L A DESEA c o -
locarse con f ami l i a de moralidad, es 
rec ién llegada y no tiene pretensio-
nes. In fo rman D e s a g ü e 18. Te lé fono 
U-4 66,9. 
46216—18 oot. 
E S P A Ñ O L R E C I E N L L E G A D O CON 
20 a ñ o s de p r á c t i c a en Europa y Sv. I 
A m é r i c a en el ramo de hotel y res-
taurant y bar, con mucha Iniciativa1 
para hace.r progresar los negocios s© 
ofrece de administrador o metre hote l 
para l a ciudad o campo, por carta o 
personal. Sol ,•79. J o s é Ordoñez 
46174—18 oct. 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio de regular edad, s in hijos, m u y 
honrado con las mejores recomenda-
ciones, mucha, p r á c t i c a en el p a í s def 
encargados de casa de inqui l inato o 
casa par t icu la r o de una f inca . T a m -
bién se coloca él para jardinero o» 
por terp . Llamen a l T e l . F-2183. 
46151—18 oct . 
Impor tadores . Persona seria, m u y 
p r á c t i c a en Aduanas sol ic i ta a tender 
depar tamento de embarques pre fe -
rentemente, en casa de i m p o r t a n c i a . ; 
Sueldo p r o p o r c i o n a l . Buenas r e f e -
rencias . T e l . A - 3 8 0 6 o A p a r t a d o 
702, H a b a n a . 
4 6 1 6 6 - 1 8 oct . 
DESEA E N C O N T R A R T R A P A J O hom-. 
bre p r á c t i c o en guseosas, en manejar,, 
los aparatos y l lenar sifones y c i l i n -
dros y preparar el jarabe. Tiene qulon 
lo garantice. Informes, Campanario, 
222. 46053 21 oc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR D E LIBROS , 28 AÑOS, 
muy competente, so l ic i ta empleo por 
las noches, referencias a s a t i s f acc ión 
Francis Requena. Es t re l l a 62, bajos. 
4C223—18 oct . 
T E N E D O R D E ' L IBROS, M A G N I F I -
caz referencias comerciales y banca-
rlas. Hace toda , clase de trabajos por 
horas. Completa g a r a n t í a . Módica re-
t r i b u c i ó n . Llame a l T e l . M-9092. 
43684—16 oct . 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S 
y Corresponsal, se ofrece para toda 
clase de contabilidad y corresponden-
cia durante las horas de la tarde . 
Di r ig i r se a S. G. Compostela, 134. 
Te lé fono M-3016. 45885.-17 Oct. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Empleado actualmente en i m p o r t a n -
te empresa, 2 0 a ñ o s de p r á c t i c a , 
ofrece sus servicios a l comercio , pa-
ra l levar los negocios de cua lqu ie r 
g i ro el Domingo p o r l a m a ñ a n a o 
cualquier d í a h á b i l de la semana de 
8 a 10 p . m . P o r escrito A p a r t a -
do 7 0 7 . C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8 1 9 6 30 d 1 
V A R I O S 
U N M A E S T R O COCINERO Y REPOS 
tero, -blanco, se ofrece para casa par-
t icular o del comercio, es p r á c t i c o y 
posee variado y selecto reper tor io . 
T e l . U-1611. personalmente San M i -
guei 211. 
4613S—IS oct . 
A V I S O . L A ASOCIACION DE COCI-
neros Cubanos ofrece personal com-
petente a las fami l ias que lo sol i -
c i ten. G a r a n t í a y buen servicie . Te-
léfono M-4Í04 . Cerrada "del Paseo 10 
46112—19 oct. 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO. 
Luz 40 1|2. M-1S60. 
4622C—18 oct . 
COCINERO A S I A T I C O DESEA COLO-
cai*se; cocina a l a c r io l la y e s p a ñ o l a , 
hace, dulces. T a m b i é n in fo rman en 
Flores 63, esouina a San Bernardino. 
J e s ú s del Monte, te léfono 1-6822. 
46055 18 oc 
H O M B R E JOVEN Y HONRADO, DE-
see ocupac ión para cocinar en casa 
part icular o comercio. Referencia?» a 
s a t i s f a c c i ó n . T e l . M-1936. 
43963—17 oct . 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
del p a í s en cosa par t icu la r . In fo rman 
en el Bar A m é r i c a . Zulueta 3, por 
Animas . T e l . M-338G. Va para ol 
campo y a los barr ios extremos. Pre-
gunten por Federico. 
45940—17 oct. 
COCINERO Y REPOSTERO F I N O , 
»st>añol. muy l impio , hombre solo, so-
l i c i t a casa par t icular , hote l o casa 
de comercio para la ciudad o repar-
tos. A-3090. Hote l Plaza. 
45902—17 oct. 
MAESTRO COCINERO PROCEDENTE 
de Europa desea colocación en Hote l 
o restaurant de pr imer orden o casa 
part icular o comerciel. Razón . Paseo 
de M a r t í , 70, altos, de 2 a 6 p. m. A. 
Torrens. 45833 18 oc 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, e s p a ñ o l , j o v e n , t r aba jo con dis 
l inguidas famil ias par t iculares y de 
comercio, tiene m u y buena s a z ó n y 
es l impio en la coc ina . Presenta 
referencias po r escrito de una casa 
de comercio de M u r a l l a . Es hombre 
solo. Cien fuegos 1 4 . A n t o n i o . Te-
léfono A - 7 7 9 6 . 
4 5 6 8 6 — 1 7 oct . 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L S O L I -
ci ta una casa de encargado, San Be-
nigno n ú m e r o 7, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 9. 
J e s ú s del Monte| , 46239.-18 Oct. 
SOLICITO E M P L E O P A R A O F I C I N A 
comercial, tfoseo couiocimientos de 
m a t e m á t i c a s . T a m b i é n se escribir a 
m á q u i n a . Escriban a la v idr ie ra de 
tabacos y cigarros del café " E l Ca-
r a c o l i l l o " . Egido y Mis ión a J o a q u í n 
M a r t e l l . 46274.-19 Oct. 
D E P E N D I E N T E D E H O T E L Y RES-
taurant y que ha trabajado en los 
mejores hoteles y comedores, se ofre-
ce a i r al campo a trabajar en su 
i i r o . I n fo rman : V id r i e r a de tabacos 
y cigarros del D I A R I O D E L A M A -
R I N A 46240.-19 Oct. 
SE OFRECE U N J O V E N E X P E R T O 
en trabajos de oficina o casa de co-
mercio, tiene recomendaciones y quien 
lo garant ice. I n f o r m a n : Lampar i l la , 
84, a l tos . 46262.—19 . Oct. 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se para hacer l impieza en una casa 
dei moralidad, tiene referencllis de 
las casas que ha trabajado. Para m á s 
informes: Llame a l M-4061. 
46247.—19 Oct. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
educada y de toda moralidad, se ofre-
ce para hacerle c o m p a ñ í a a s e ñ o r i t a s 
o dar clases de i n g l é s o a l e m á n en 
f a m i l i a . Para informes: Calle Consu-
lado, 87, hab i t ac ión 3. 
46253.—19 Oct. 
A L COMERCIO E N G E N E R A L Y A 
las personas a l t ru is tas se les ruega 
den empleo de lo que sea, a jespaflol 40 
a ñ o s que se halla en Cuba, desde hace 
seis meses, t ramitando una herencia, 
pero que actualmente pasa necesidad. 
Durante 10 a ñ o s ha tenido casa de 
comisiones en Barcelona con varios 
empleados hasta comienzo guerra 
Mundia l , conociendo perfectamente in -
f i n idad de giros. Incluso j o y e r í a y 
p e d r e r í a f ina, y durante otros diez 
a ñ o s , hasta que^vino a Cuba, ha s i -
do of ic ia l de c o n t a d u r í a del A y u n t a -
miento de Barcelona con el haber 
anual de 5,400 pesetas. Tiene el ba-
chi l le ra to y sabe f r a n c é s y t enedur í a . 
Desea empleo como aux i l i a r de escri-
to r io , en a lmacén , tienda, como ven-
dedor en la calle, cobrador o cualquier 
o c u p a c i ó n para poder v i v i r . Tiene 
certificados y personas que lo garan-
t i z a n . Su esposa que sabe bastante 
bien m e c a n o g r a f í a , f r a n c é s e ing lés 
y de edad 25 años , desea t a m b i é n em-
pleo, en oficina o como vendedora en 
t ienda o a l m a c é n . D i r i g i r s e por escri-
to a L i s t a de Correos, Pasaporte Es-
p a ñ o l n ú m e r o 2026. 
46113.—18 Oct. ' 
SE OFRECE U N P E N I N S U L A R asea-
do y trabajador para camarero, criado 
y sabe de ayudante de cocina. I n -
f o r m a : L a señora N ú ñ e z . Te léfono 
A-1673. 46102.—18 Oct. 
C A R P I N T E R O DESEA COLOCARSE 
en ta l l e r o f á b r i c a . T a m b i é n sale al 
campo. Llamen al T e l . M-(?4l4 de 11 
a 1 o de 5 a 6. 
"=182-18 oct. 
DESEA U N A SEÑORA ENCONTRAR 
la\ado para su casa de buena perso-
na. No impor ta del Vedado. Agust ina , 
Te léfono M-9404. 
46045 18 oc. 
A l Comerc io . Hacendados o perso-* 
ñ a s d'e negocios ofrece sus servicios 
como j e f e de o f i c i n a , cajero, secre-
ta r io , corresponsal, tenedor de l ibros 
o a n á l o g o s , j o v e n decente, a c t i v o , 
32 a ñ o s de edad, exper to , con g ran 
experiencia de varios a ñ o s a l f ren-
to de escri tor io de impor tan te casa' 
comerc i a l . Referencias inmejorables 
T e l é f o n o M - 5 1 7 9 
45980—1,7 oct . 
DESEA COLOCARSE SEÑORA D E 
mediana edad, peninsular para ayudar 
a los quehaceres de corta fami l i a o 
matr imonio solo, entiende de cocina., 
Ha trabajado en buenas casas. Pre-
fiere dormir en su casa. I n f o r m a n : 
\t-4034. 
.45929—17 oct . 
U N M A T R I M O N I O DESEA ENCON-
t rar una casa para encargado. Para 
informes: Sol, 112, el pr imer cuarto 
al subir las escaleras sin molestar a 
nadie. « 45895.—17 Oct. 
Se ofrece dependiente e s p a ñ o l pa ra 
te j idos , s e d e r í a , p e l e t e r í a en g e n e r a í 
buena r e c o m e n d a c i ó n , igua l pa ra 
é s t a , como pa ra e l i n t e r i o r . J o s é 
F e r n á n d e z . M o n t e 2 2 5 . T e l . A - 1 0 6 6 
4 5 9 2 5 — 1 7 oct . 
COSTURERA E S P A Ñ O L A c D E S E A 
coser en cagas particulares,^' f i j a o 
por d í a s . Sabe coser y cor tar . L l a -
men F-4537, 
4589S—17 oct. 
J O V E N E S P A Ñ O L . 19 AÑOS, DESEA 
colocarse, es p r á c t i c o en el mostra-
dor, no tiene pretensiones, tiene bue-
na le t ra y sabe contabllidoid. I n f o r -
man: O'Rel l ly 25. C a m i s e r í a . 
45908—17 oct. 
AJUSTADOR MECANICO CON p r á c -
t ica en todas m á q u i n a s de vapor y 
explos ión como enrollando motores 
e l éc t r i cos y transformadores, con do-
cumentos de varias f á b r i c a s europeas. 
Desea colocarse Manuel Gal lardo. H a -
bana, 111 y 107. 45849.—17 Oct. 
PARA H O T E L O CASA D E H U E S -
pedes, un matr imonio se cfrece para 
regatear un hotel o casa de h u é s p e -
des. Tienen inmejorables leferenciag 
y se t r a t a de personas educadas y 
con p r á c t i c a en el g i r o . Para in fo r -
mes en San L á z a r o C62, segundo. Te -
léfono M-6675. Unicamente de 4 112 
p. m . a 7 p . n i , 
G P—19 oct. 
E S P A Ñ O L E S Y C O M E R C I A N T E S 
En 24 horas t rami to carta de c iuda-
danos cubanos, pasaportes, t í t u lo s de 
chauffeurs, cobros ce cuentas atra-. 
Sil das Leal tad 212, altos, entre Car-t 
men y Figuras . 
45762—12 oct. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P A -
ra t i n t o r e r í a para lavar y planchar, 
experto en el t rabajo. Campanario 72 
T e l . M-74:;6 
45453—17 oct. 
S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A CON co-
nocimientos de t a q u i g r a f í a , desea co-
locarse. No tiene pretensiones., 
F-4703. Calle 21, n ú m e r o 268, Vedado. 
45618.—19 Oct. 
PROFESORA D E BORDADOS A M A -
qulna, se hace cargo de toda clase 
de bordados. Especialidad en el do-
bladil lo de- ojo a mano y en m á q u m a . 
F a c t o r í a 34, bajos. 
44858—17 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A L A V A N -
dera de color que sabe su oficio y con 
referencias muy buenas. Preguntar 
al F-1385. 44750.—17 Oct. 
J A R D I N E R O P A I S A J I S T A H A B I E . V -
do ejercido el oficio en varios j a r d i -
nes de Francia y famil iar izado du-
rante cuatro a ñ o s con el cu l t ivo y 
plantas de Cuba, se ofrece para casa 
part icular de j a r d í n importante . Te-
léfono F-2060. 44312.—20 Oct. 
OPERA-RIO SASTRE. S I N P R E T B X -
siones desea colocarse para cualquier 
parte del campo. Sabe cortar y dan 
razón en Glo r i a 28. 
40 i 95 1 i OC. 
L N MUCHACHO E S P A Ñ O L DESEAJ 
colocarse; e s t á p r á c t i c o en bodega y 
en hacer limpieza- « o « e n e preten-
siones. Informan on l a h a b i t a c i ó n n ú -
mero 19, de Sol 312. ¿m 
4ocZi> l i OC 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 17 D E 1925 
S E O F R E C E N 
BE O F R E C E UN J O V E N E S P A S O U 
piara dependiente de fcnda o c a f é , o 
para otra clase de trabajo. Puede dar 
Informes de buenas casas particnla-
'res s i se desea Pregunten al Teléfo-
p.c A-7956. por Mella. 
45943—16 oct. 
S O L I C I T O P L A Z A D E C O B R A D O R 
o ayudante oficincr. Tengo referencias 
d garant ía . No hay aspiraciones de 
eran sueldo. Informan Tel M-3063 al 
3r. González. De 12 a 2 y de 4 a 5 
CEEado meridiano. 
45982—17 oct-
r A Q U I G K A F A E N I N G L E S CON E X -
.pt-riencia en trabajos de oficina, soli-
íCita empleo fijo. Buenas referencias. 
Llame al F-2970. 
45875—19 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de comedor o de 
manejadora. Sabe su obl igación. _ Pa-
seo 29. Vedado. F-4537. 
45979—17 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN 
Inglesa, de costurera o para criada 
ae mano en casa de familia o esta-
blecimiento. Informan Asui la á^J. 
46024—17 oct. 
Desea colocarse una muchacha pa-
ra los quehaceres de una casa. En-
tiende un poco de cocina y tiene re-
ferencias. Informan Baratillo 3, pri-
Rier díso . Ricardo Orjales. 
S P 17 oct. 
P E N I N S U L A R H A B L A F R A N C E S y 
español, se ofrece para cuidar enfer-
mos, tiene práctica y paciencia. E m -
pedrado. 15. 45860.—20 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R MUCHACHO 
sabe mecanografía, desea una casa de 
comercio y no tiene pretensiones. In-
formes: Cuba, número 133, bajos. 
45873.—17 Oct. 
l ' IXTOP. Y ALBAÑ1L S E H A C E car-
go de pinturas de aceite y lechada 
en mayor y menor escala a precios 
-educidos. Informan Amistad 32, tele-
fono A-4017. 45834 22 oc. 
UNA SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R 
una t intorería donde repasar ropa o 
Una casa particular para lavar ropa 
fina. Informan: Marina, número 48. 
45847.—17 Oct. 
S e o f r e c e u n j o v e n d e c o r t a 
edad para los quehaceres de una ofi-
cina, conoce toda la Habana y sys al-
rededores, escribe a máquina y bue-
nas referencias. Informe por carta. 
Sr. Antonio Rodríguez. Calle Rodrí-
guez, 1 8 5 . . J e s ú s del Monte. Teléfono 
1-6383. 45843.—17 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHA-
cho para establecimiento o casa par-
ticular, lleva tiempo en el país, tiene 
quien responda por é l . Para infor-
mes al te léfono M-7379. 
45855.—17 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol para camarero, portero, segun-
do criado, dependiente o cualquier 
ptro trabajo; sabe trabajar y tiene 
Recomendación. T e l . A-4792. 
45936—17 oct. 
SE D E S E A C O L O C A R UN S A S T R E 
cortador. No tiene inconveniente en 
salir a l interior, siendo cerca de la 
Habana. Esperanza 109. 
45571 72 19 ab 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
tavandera de ropa fina, lava y plan-
cha bien. Haba'na 136. 
45159—17 oct. 
5e ofrece un joven jardinero para 
casa particular. Informan teléfono 
U-2989. 
45392 18 oc 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A CON L A R G A P R A C T I -
ca da clases a domicilio. Primera 
enseñanza ?25 la hora. Calle 12 nú-
mero 207,, entre 21 y 23. Vedado. 
4 6177—20 oct. 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con facilidad 
Estenotipia, o sea taquigraf ía en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir. 
E s más rápida y fáci l de aprender que 
la taquigraf ía a mano. Pueden apren-
áer estudiando en la oficina en las 
horas desocupadas o en su casa, pues-
to que las clases son por correspon-
!iencia,_aún dentro de la Habana. Los 
taquígrafos que sepan escribir en má-
quina obtendrán gran ventaja apren-
diendo Estenotipia. Pida circular por 
correo a M. A . Alvira, 27 y E . Ve-
dado, te lé fono F-5367. 
46043.—14 Nov. 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
SEÑORA P A R I S I N A S E O F R E C E PA-
ra dar clases do francés y español en 
su casa. Referencias de las mejores 
familias de la Habana. Calle 19 nú-
mero 243-A, apartamento 11, t e lé fo-
no F-208C. 45830 17 oc 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A . , 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la más sólida y esmerada edu-
cación religiosa ,científica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría; se preparan alumnas, para el 
Bachllerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
r a . T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
45848.—26 Oct. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido algunos años profesora en las 
escuela públicas de los Estados Uni-
dos desea algunas clases porque tiene 
varias horas desocupadas. Dirigirse 
a Mlss H . Línea, 105. 
4398i7.—17 Oct. 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes del Comercio Español, 
aprender a bailar con el gran bai-
larín Moreno. Enseñanza especial 
para los españoles • 
Dará clases dt, Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los Estados Unidos ahora con to-
dos los ú l t imos pasos nuevos en Fox 
Trot. Tango. Fox-Tango. Vals, que son 
las últ ima? expresiones de la mona 
tn París y New Vcrk. También ense-
namos Danzón, Pasodobie. gcnotls y 
toda cla-so de bailes. Precios del ve-
rano. Aprovechan esta oportunidad a« 
6 clases $9. Cualquiera tres b^f.8 
que elija. Animas 101, entre San Ni-
colás y Manrique. No es Acadeima. 
Clases privadas solamente. 
34i>l2—31 ag . 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS M U E B L E S V P R E N D A S 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
Aprenda a la perfección todos los bai-
les de salón que usted quiera desdo 
$8 a $12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
práct icas; se le "hace" bailar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
lo devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof. Will iams. 
41626—19 oct. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENri.VÑANZA P * t E P A K A -
TOR1A, B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
E IDIOMAS 
E s t á situado en la esplendida Quinta 
San José de BeíiSiVlsta, » una cuadra 
de la raizada de la VI!>ora, pasando 
el crucero. Por su m u n í f i c a situa-
ción es el colegio m^» saludable da 
la capital. Onr.ndes dormitorios, Jar-
dines, arboiado, campos de sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Bella vis ta y 
primera, Víbora. Te lé fonos 1-1884 « 
l-ti002. Pida proeyecto». 
41571 17 oc 
MISS C . S. C L E E S TIENW A L G U N A S 
horas para dar clases de inglés o fran-
cés en el Vedado. Mejores referencias 
cubanas. Dirigirse a l hotel Trotcha. 
Teléfono F-107C. 
45147.—19 oct. 
¿ Q U I E R E G A N A R MAS D E 
150.000 P E S O S ? 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo es-
pañol-inglé». Garantizo buen empleo. 
(No es Academia).» Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias. También por corresponden-
cia) . M-4061. Nueva del Pi lar 31. 
44736.-6 Nov. 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, Í 3 , altos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . a l mes. 
Clases particulares por e l ' d í a en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa, tan ecesaria hoy día en esta 
Repúbl ica . Tercera edición Pasta . 
44029.—30 Oct. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A ; 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. 
Alt Ind 19 
P R O F E S O R A D E l a . Y 2 a . 
Enseñanza . Se ofrece para dar clases 
a domicilio. Precios módicos . Teléfo-
no U-3182 
43802—31 oct. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Tiene algunas horas desocupadas para 
dar clases. So da más informes Te-
léfono M-7030, de 9 a 10 1-2 da la 
mañana . 
43925—17 oct. 
! C U R S I L L O D E D I C I E M B R E . C L A S E S 
de todas las asignaturas del Bachille-
rato, especialmente f ís ica, química y 
m a t e m á t i c a s . Curso especial para pre-
parar las asignaturas del Cursil lo. 
Profesor titular de experiencia y mu-
cha práct ica . Sigue los programas ofi-
ciales. Garantías de éxi to y economía. 
D r . Herrero. Línea, 109. Teléfono P-
1500. Vedado o Carmen 7. Habana. 
44917.-18 Oct. 
SANCHEZ Y TIANT, Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A.4794. 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mrz. 
" L A M I N E R V A " 
Salud 97 y Gervasio. Telf . A-4463. 
Después de haber triunfado en el Ins-
tituto y Artes y Oficios con la apro-
bación de nuestros a.lumnos en ftce-
paración. Ingreso y Bachillerato, que-
da abierto el nuevo curso con la ga-
rantía absoluta de nuestros alumnos 
Curso especial de Ing lés por Jorrín 
por tres competentes profesores. Co-
mercio, Taquigraf ía y Mecanografía 
sec-JOn especial para oependientes. Se 
aomiten pupilos de la* y 2a. enseñan-
í » . Trato familiar. 
', 46221—20 oct. 
Trasladamos para el d í a 
17 del presente para los 
hermosos bajos de Jesús 
María No. 122 Academia, 
Colegio "Roosevelt". $7 .50 
Tres materias de Comercio. 
Pida folleto o informes por 
T e l é f o n o : M-4082 . 
A C A D E M I A R O O S E V E L T 
Jesús María 122, bajos. Ha-
bana. 
4C209—19 oct. 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O o n 
la Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor de "Sccieté de 
Artistas France-
ses" d e París , 
li)23. Diploma de 
Honor del 5-alón 
d ^ Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
' 1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Aguasfuertes del 
Círculo de Sel las 
Artes Madrid 1923 
Clases de Pintura, Esté-
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me" 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Telf. U-3094, 
P R O F E S O R A I 'HANCESA. CON MU- RELOÍES AL P E S O 
cha uráctlca y muy buenas referen- J 
cías da clases do francés en su casa Relojes Hatuey garantizados, a $25 
o a domicilio. T e l . M-5498. * ... . , M 
y $30 hbra. J . J . Alvarsz. Nep̂  
Luno 23, por Industria. 
45942—29 cct. 
4450 7—21 oct. 
P A R A L A S D A M A S 
M. M A T I L D E A L E M A N Y 
P R O F E S O R A M A S A J I S T A 
de las c l ínicas de Barcelona y Melilla 
destruye grasa abdominal, ácido úri-
co y reuma. Fortalece todo el árbol 
muscular, hígado, etc., y rejuvenese el 
rostro. Es té t i ca general. Exito com-
pleto, voy a domicilio. Belascoaín, 
126, altos. Consulta de 12 a 2. Te-
léfono A-6056. 45863.-29 Oct. 
A C A D E M I A " M A R T I " D E L A S S E -
ñoritas González . Enseñan corte y 
costura, pintura y toda clase de la-
bores. También se hacen cargo de 
bordar y pintar vestidos. Clases al-
ternas y a domicilio. Mazón, letra H. 
Teléfono U-2517., 
44544.—21 Oct. 
Profesora diplomada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan-
za completa de Solfeo, Violíh, y 
Piano para señoritas a precios mó-
dicos. Vedado, calle 20 letra C en-
tre 13 y 15 (a dos cuadras del Pa-
radero)., Teléfono F-1255. 
30 d—28 st. 
E M I L I A A . D E C I R E R 
Profesora de Plano, teoría y solfeo. 
Incorporada al Conservatorio Peyro-
Uade. Enseñanza efectiva v rápida. 
Pagos adelantados. Monte 248 B, al-
tos. T e l . M-o286. 
42463—1 nov. 
NIÑOS D E AMBOS S E X O S , MElyO-
res de diez años, se admiten para edu-
carlos y ofrecerles cuidados y aten-
ciones propias entre familia. Colegio 
de Subirana, número 30. 
44037.—18 Oct. 
4 C 4 D E M I 4 N E W T O N 
L E A I í T A i D 6 4 . T E L . A-532Q. 
B A C H I L L E R A T O • 
Ingreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que. han terminado sus estudios, 
en este año, obteniendo, el "TITULO D E B A C H I L L E R " . ANTONIO BENITÉ2 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
RAFJAEL GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
J O S E MA. 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONS 
L O R E N Z O ROORIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
SUARBZ 
E l nuevo curso se Inaugura el día 5 de Octubre. 
E L D I R E C T O R . 
TOMAS SBGOVIANO 
C 622J ind. l o . iL 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E IÁ I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
ÍLAS L I B R E R I A S Y E N E S T A 
I A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A , CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
MAS U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S É C O N O C E . 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E l a . Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma. Peiró. 
Be adrr.iten Internos, Medios Interros y Externos de ambos sexo*. 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O F - 5 0 é 9 
U N A C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A de 
inglés , de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Informes: Mary £rispVT 9ole&io 0meea. San Lázaro, 
30 í . Habana, teléfono U-3228. 
45580.—28 Oct. 
C 6799 ind. 16 Jl 
COLEGIO "SAN FRANCISCO DE PAÜIA" 
S e l a . y 2a. Bnsefianza 
TNCORPORADO AL. I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
Directo:.- P A B L O MIMO 
Se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo f extemos. Pida ra* 
glamento. 
Concordia 18 y- le entre ©allano y A g n ü a . Teléfono A-4174 
C8020 Ind . 17 A 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , dibujo l i -
neal y mecánico . Enseñanza a domi-
cilio por el Profesor Heitzmar. Rei-
na, 30, altos. Honorarios 8 pesos 
mensuales. Se da m á s informes por 
escrito o personal. 
43411.—30 Oct. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases individuales de Teneduría de 
Libros y Cálculos mercantiles para 
aspirantes a tenedores de libros, a 
cargo de un experto contador, taqui-
grafía Pitman, por una experta ta-
quígrafa . Método práctico y rápido. 
Clases por correspondencia. Se otor-
ga t í tu lo . Curso especial para auxi-
iiares de escritorio. Informes: Cuba, 
113, altos. 44786.-6 Nov. 
APRENDA I N G L E S E N POCAS 
semanas. Necesita solamente !5 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma a l terminar. Pi-
da información. The Universal Inv 
titute (D-56) 128. E . 86 S t New 
York. 
30 d 28 sp 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
Ind 2 ag. 
S E H A C E T O D A C L A S E D E 
B O R D A D O S 
a mano y a máquina y en colores. 
Nena. Ayes terán 8. Dto. 21. .Telé-
fono U-2412. 
45473—22 oct. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a oordar gratis, com-
irindonos una máquina Singer, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Uafael y Lealtad y Academia áe Bor-
dados Minerva, te lé fono A-4522. L le -
vamos catálogo a domicilro si nos 
avisa . 45326 11 nv 
DAVID. P E L U Q U E R O 
de señoras y niños, ex-operario de 
la Casa Dubic, trabajo exclusiva-
mente a domicilio. No esperen tur-
nos en las Peluquerías. Prado 119, 
Teléfono M-3880. 
43451—30 oct. 
M O D E R N O S A L O N ' M E R C E D E S ' 
Dirigido por la ex-manicurc y pelu-
quera del Gran Continental Hotel de 
San Sebastián Sra . M . ds Vigo. Pei-
nados y ondulación Marcol. Arreglo 
de cejas sin ¿"olor. Manicura. Masaje 
corriente. Idem especial. San Lázaro 
No. 382 frente a Oquendo. Para do-
micilio llamen al í e l . U-25&6. 
40025—23 oct. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos d© recibir nuevos modelos 
de sombreros de luto y medio lu; , con 
solo un aviso al M-6761, se le mandan 
para escoger. " L a Casa de Enrique". 
Neptuno 74. 41475.—18 Oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
, M A Q U I N A S , • S I N G E R , , 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, a l contado o a Pla-
zos? Llan>e al Teléfono A-S381. Agen-
cia de Singer. P ío Fernánde* . 
38053—30 st . 
COMPRO M U E B L E S 
Compro muebles modernos, los pre-
fiero finos, pago más que nadie, rea-
lizando la operación en el acto. L a 
Confianza. Suárez 7 esquina a Co-
iraíes. Te l . A-6851 
46207—23 oct. 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
vendo juego de cuarto caoba todo mo-
derno, compuesto de 9 piezas y seda 
90 pesos todo. Informan en Cárdenas, 
número 13, altos. 
48077.—17 O c t 
A N T I G Ü E D A D E S . S E C O M P R A N Y 
venden ant igüedades . L o mismo que 
muebles antiguos que tengan obra de 
arte. Campanario 124. T e l . A-4308. 
46010—22 oct. 
C A J A D E H I E R R O , TAMAÑO 70x30 
se da barata. Animas, 30. 
46085.—18 Oct. 
Se vende un bonito juego de sala, 
dorado en Compostela 75, altos. 
45906—17 oct. 
M U E B L E S E N G A N G A 
•'La Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 155, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, .sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios ü© señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayó l i cas , figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherío-
nes, mesa» correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l ler ía del 
país en todof» los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chitfonler y banque-
ta, a $186. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 15í/, y 
serán bien servidos., • No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y so ponen en la estación. 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Juegos de cuarto, comedor, sala y re-
cibidor; escaparates, camas, neveras 
y toda clase de muebles en general, 
sueltos o por juegos, en " L a Casa Ve-
ga", Suárez 15 entre Corrales y Apo-
daca. A-1583. 
45299—9 Nov. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono M-8844, gran almacén de 
mueblea finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í tenos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
C 4982 Ind. 24 my 
T E L E F O N O F - 2 8 1 3 . S E A R R E -
G L A N M U E B L E S 
Finos y corriente. Barnizamos a mu-
ñeca fina, tapizamos y forramos coji-
nes, esmaltamos en te dos colores, te-
nomos muestrarios en esmaltes, cre-
tonas y damascos; especialidad en 
aieglos de mimbres y juegos comple-
tos. Esmaltamos neveras dejándolas 
como nuevas y envasamos nuestros 
trabajos son garantizados. Cal l^«23 
No. 235 entre F y G , T e l . F-W13. 
Ve¿ado. 
46008—22 oct. 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
con 8 días de uso $65; una Remington 
moderna, barat í s ima; una Smith, per-
fecto estado $15. Reina y Campanario 
" L a Moderna Fi losof ía" . Unica hora 
de 9 a 12, hora f i ja . 
46066.—25 Oct. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetns de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba".. Te-
léfono A-8064. Villegas 6. por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. P r é s t a m o s 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8U54. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame a l teléfono A-8054, 
Villegas 6. por Monserrate. Losada. 
C 6225 Ind 1 jn 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafae l , 113 
Juegos de cuarto, $100, con escaSHk-
rate de tres cuerpos. $200; juegos de 
sala, $68; juegos de comedor, $75; 
escaparates. $12; con lunas, $30 en 
adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores. $15; cómodas, $15; mesas 
cerrederas, $8.00; modernas, peinado-
res. $3.00; vestideres, $12; columnas 
de madera, $2; camas de hierro, $10; 
seis sillas y dos sillones de caoba, 
$25; hay sillas americanas, juegos es-
maltados de gala, $95; s i l ler ía de to-
dso ajeníelos; lámparas, máquinas de 
coser, burós de cortina y planos, 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael. 115, te léfono A-4202. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero s i ames de compra." 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas. Juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.60; s i l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A ' * 
S. R A F A E L . 107. Te l . A - 6 9 2 6 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precie. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G . ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
A V I S O 
Sp. compran muebles de uso que estén 
buenos, máquinas de coser y escribir, 
muebles de oficina y cajas de cauda-
les. T e l . M-8125. Antes de vender 
sus muebles llame a ese número . 
41652—19 cct. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . U n a 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una l á m p a r a de pie de 
m á r m o l de Verona, en 
$80 ,00 . Puede verse 
en la C a s a Vilapiana. 
O'Reilly y Villegas. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B I L L A R E S 
Se vender tres mesas, una ac paios 
y des de carambolas, todo sin uso y 
con lodos sus accesorios completos, 
Sr. dan baratas por no neoesliarlas. 
Calle AJmendares y San Manuel. Te-
léfono FO-7856. Manatiao. 
_ 437.So- 17 oct. 
S E V E N D E UN J U E G O D E R E C I B I -
dor de caoba con cojines de cuero. A 
la primera oferta. Teléfono í.1-9719. 
45807 17 oc 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E E S -
ci ibir Underwood y su mesa, un buró 
y dos sillas giratorias. Lonja del Co-
mercio 415. Teh'-fono I-1Ü20, M-1234. 
45813 17 oc 
Q U E M A Z O N . S E V E N D E N 5 D O C E -
1 as hillas Viena. de uso a $15 docena 
y cocinas de gas er. Apodaca 58 en-
tre Suárez y Ktvillagigcdo. 
45371—21 oct. 
V E N D E M O S UN J U E G O D E C O M E -
dor y otro de recibidor tapizado. Apo-
daca 5S entre Suárez y Kevillagigedo 
45371—21 oct. 
S E V E N D E N 150 S I L L A S D E T I J E -
ra, nuevas completamente, muy bara-
tas. Apodaca 58 entre Suárez y Ke-
villaglgedo. 
45371—21 oct. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárez número 7, esquina a Corra-
les. Telf. A-6831. " L a Confianza". 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda dase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E.ste es el taller que usted puede man-
dar sus muebles arreglar que se los 
dejaremos completamente nuevos por 
rnuy malos que estén. Barnizamos, 
esmaltamos y doramos, tapizamos, 
en todos estilos, reformamos y fabri-
camos toda clase de muebles. Llame 
al M-6430. San Miguel 146, 
44474—20 oct. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos colores 
se tapiza en todos estilos y se enva-
san muebles. Garantía y seriedad en 
los trabajos. Amistad 27, casi esqui-
na a Neptuno. T e l . M-50C9. 
44241—19 oct. 
" L A P E R L A ' * 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comeaor, escapara-
tes, camas coquetas, lámpara» y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími le s . 
D I N E R O 
Lo damos sobre albajae a Infimo In-
t e r é s . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y v e r á n . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. en C . 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas de uso con to-
dos sus accesorios completos y nue-
vos; una es de palos y dos de caram-
bolas, todas con pises de pizarra y es-
tilo Madison, modernas, tíe dan bara-
tas. Calle Almendares y San Manuel 
Marianao. te lé feno P\ O. 7956. 
44692 22 oc 
Oro y prendas viejas de oro y pla-
tino compramos. Pagamos bien. E l 
Brillante. Alvarez y García. Juan 
Clemente Zenea 25, por Industria. 
• 44772—23 oct. 
G A N G A . S E V E N D E UNA C A J A D E 
lneno grande, 2 puertas exteriores y 
4 interiores y Jila bóveda con combi-
mición. Informan tr. Apcdaca 58 en-
tre Suárez y Kevillagigedo. 
4ó?,71—21 oct. 
A V I S O , SOLO P O R UN P E S O l i l M -
pio y arreglo una máquina de coser 
para familias. Barnizarla y nique-
larla convencionalmente. Paso a do-
micilio? Llame a l A-4519. F . G . San-
tos. 45091.—19 Oct. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, f-ieiono a -zo io . A lmacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos cou un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, Juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios do 
señoras, cuadros de sala y comedor, 
lámparas da sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , figuras eléctricas , 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadrauas, relo-
jes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros; sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l ler ía aei pa í s en todos los 
estilas. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy bara-
t ís imoH. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estac ión o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos ds 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 
183, t t l é fono A-2010, al lado del ca-
fé " E l tíigio X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos mueblas 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos mueblea. 
m a q u i n a ^ j I 
.'.-.ra ce ser. Ventao 
cambiamos, reperapi Conta<3n 
te. agujas y enseñ'0ne8- 01^V 
pat i s . Llevamos ^ d ^ S ^ 
l:o. Avísenos i l ' t o w 1 ^ . d a de « . « r f ' á ^ J . y S S 
de cuarto, comedor y ^ )K 
las. pianos, victroia, k W 
muebles de 0ficina> * 
cnbir. archivos c¡7S ^ 
hierro. Objetos'de a l < 
maquinas de coser P 
por necesitar m e r ^ c í f ^ ^ 
telefono A-6827. ^ 
Juegos opmpletos.y JV1UDA 
bles sueltos, a nr«.i ^ das» . 
También .e ' ctmbian03 ^ 1" 
casi esquina a E s c o U " %f 
bdia tapiada y nuJ, ^ i " ^ , " ^ 
ble, color ébano 3 ¿ « S 
rro con dos col^honi' Cama 
ger para sastre o ^S,1'náquin, r* 
costura, tijera? m a n f t a 
lámpara cristal baoarq.USes mJ? 
P E R D I D A , UNA PPmTT-—--^ 
rrier con las siguientpl .T-A tál 
po blanco, una manch, f^aIe6: C* 
en el lomo, c a b f z f n Ü r I e d o n ^ 
ya b anca en medio gya^0n ^ 
amarillas sobre los mi*5 
y entiende por el nomn' rabo W 
D e s a p a r e c i ó l a t a r d T ^ ^ ^ ^ 
bre de la calle 19, entre n d6 ^ 
dado. Se gratificará a la ? y ̂  f 
la^devuelva. I n f o r m ^ 
SR v e n d e u n f M P i r r r — 
el má3 chiquito f 4 ^ ^ V ^ 
na. es muy mansito. S ^ ? " ' ^ 
nc da una Patada/puV' "!1'-'» í 
anos son Iof mif. i„ r-:r'0s 6 
ci6n 138. Tel.qV.0773n90ntan' ^ 












I N S T R U M E N T O S DE M¡jJ 
p i a n o l a s e v e n d e n T r n T " 
Howard y rollero con 80 rollos Jf 
mas' 30 • - 46085.-i8'nf 
P I A N O S D E ALQUILER 
V I U D A D E CARRERAS Y Ca. 
Prado, 115. Telefono 
A R T E S Y OFICIOS 
¡ O J O . O J O . PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que jarantiza k 
completa extirpación de tan daiaj 
insecto. Contando con el mejor pr, 
cedimiento y gran práctica. %!« 
avisos en 10 Octubre 534. Teléfo» 
1-3302. A . P iñol . 46874.—16 
E S M A L T A D O Y BARNIZADO 
D E MUEBLES 
Barnizado a muñeca. Tapizado ds to-
das clases, dorado de muebles, dorali 
a fuego bruñido de oro, laqueado a 
todos colores, reparaciones en gete-
r a l . A . Romero. S. Lázaro, 211. Te-
léfono A-9 4 8 5 . 4 5 5 82.-23 Oct 
TOMO 
je.wo. uve va 
jfemte. 
{¡liada 








D E ANIMALES 
C A B A L L O S Y MULAS BARAM 
L a mayor en el giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos tamaños, nos cíSH 
placemos en ponerlos a la venta suna-j 
mente baratos. Tenemos además « 
mulos dé uso casi regalados, é zorra 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas,» 
carros, 4 ruedas de todas clases,» 
bicicletas del país y americanas, ! 
faetones, un tirbury, una araña. Orn-
eemos para personas de gusto cato-
l íos y mulos de monta criollos y« 
Kentucky. Jarro y /Cuervo. MariM, 
número 3, esquina a Atares. J. M 
Monte, frente al taller de Gano*. 
Teléfono A-1376. 46107.—25 Oct 
S E V E N D E N DOS HERMOSAS VA-
cas de segundo parto, propias'P«J 
casas particulares, dan 14 l!tr,0s. « 
una. Informan en la vidriera del cai 
E l Biscuit en Praóo y Cárcel. 
46147—U oct̂  
P E R R I T O S POMERANIA DE 
meses, se venden, baratos. Mf- * 
zaro 240, altos, por Carai»nario.̂  
C A B A L L O F I N O DE MONTA-
S I E T E CUARTAS 
Vendo uno sumamente barato con«» 
elegante montura., ^ r a t e n j ^ ^ 
cuanto antes. Precio 




T U S O PERROS 
a domicilio, páticas y 
senta centavos, tusarlo todo ei«-
un peso veinte centavos, i™ ' ^ 
tiempo. Puede l l a m ^ , 22 Oct-4457. Colón, 1. 42062-^ J 
SE V E N D E N 7 Y E G l ^ T Ó a j S 
muy finas. . todas buenas c . m ^ 
ras y es tán al parir de un s ^ 
mental. Pueden verse en ^ 
No. 138. Pogolotti. Tel. FU' 
MULOS. V A C A S Y CABALL^ 
Recibimos el lunes 75 mulos 
rior calidad y propios Pa^loS de * 
se de trabajos. Tenemos mulos 
y bicicletas nuevas muy Holsie3 
También recibimos o0r ™ aue se I 
y Jersey de lo más J ' n ° de eU" " 
porta para Cuba muehas ae , 
gistradas de P"ra„jaza. i ^ 
ballos finos de K e " ^ K ¿ ü y arreí̂  
res y de trote a Pecios may ^ 
dos. Visítenos y ^ ^ l . "s fm co»^ 
cido. Vendemos a P ^ ' d k de 
tencia. Harper Bros Ca ̂  ^ 
cha 11, esquina a Fo™$¿ Ui ** 
Habana. 424'JS• 
BN 



















'̂ lo. Si 
F O L L E T I N 5 6 
LA ETAPA 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Moder-
na Poesía, F i y Margall (Obispo) 
número 135. 
(Ooatlní'íi) 
tás distinguidlos obtuvieron carta 
de naturaleza. Luego el antiguo 
rlgimen estaba dispuesto a admitir 
a4los judios y así lo hizo. Sin la 
Revolución, las cosas hubieran con-
tftiuado en este sentido, es decir 
qae poco a poco todas las familias 
jiídias que descollaran por supe-
rtoridad se hubieran introducido 
eii la yida francesa adaptándose a 
eHa y enriqueciéndose mesurada-
ir&nte. Hubieran formado parte, 
cómo los plebeyos de buen naci-
cuento, de esta aristocracia reclu-
tada que renovaba la nobleza mez-
clándose con ella. Hubiera sucedi-
do en Francia como sucede en In-
glaterra, donde lord Beaconsfield y 
lord Rotchschild han ocupado na-
turalmente un asiento en la Cáma-
ra de los Pares. Atrévete a decir 
ahora que prefieres la guerra de 
razas como la que tenemos hoy en 
la Francia que nos ha legado la Re-
volución . 
— S i . me atrevo a decirlo, res-
pondió Cremieu-Dax con /sombría 
energía. Yo prefiero la lucha fran-
cesa a la serenidad^ inglesa. E l 
más hermoso destino es, al comba-
tir por si mismo, combatir por la 
justicia violada en su persona. . . 
— Y que perezca el pais antes 
que un principio, dijo Juan lleno 
de amargura. 
—Están ustedes más cerca de 
entenderse que se figuran; repuso 
el padre Ohanut. E l sacerdote más 
fantástico es un hombre listo por-
que ha confesado. Este, que nada 
cabía d-2 la existencia, de Juan 
Monnerón, había sentido, lo mismo 
jque Cremieu-Dax, retumbar en la 
ívoz del hermano de Julia un dolor 
jque se aliviaba con la violencia de 
lia contradicción. Tampoco sabía 
¡nada del joven judio más que su 
rara cultura y sus convicciones co-
'lectivistas; adivinó que esta con-
versación le causaba también a é l 
un sufrimiento moral, y continuó: 
Ambos sueñan ustedes con el reino 
de Dios puesto que quieren el or-
den üocial. . . Solo que usted, señor 
Monnerón, ve el medio de este or-
den en la familia, y usted, señor 
Cremieu-Dax, en el individuo.. . 
Mi oficio es el servicio de las al-
mas. Este oficio se puede hacer 
en toda^ partes, en un restaurant 
socialista, siempre que se empleen 
palabras de paz y conciliación. . . 
E l sacerdote se levantó, pues ya 
habían acabado de comer, y se san-
tiguó en acción de gracias. Los dos 
jóvenes se levantaron al mismo 
tiempo sin decir una palabra. Hay 
en la Iglesia tal tesoro de secular 
experiencia, que sus representantes 
lelgan siempre a la verdad moral, 
aunque sea a través de extravagan-
tes errores" polít icos. E l padre 
Chanut acababa de expresar en po-
cas palabras el punto de divergen-
cia que separaba a los dos anti-
guos amigos: uno habia comprendi-
do —Dios sabe a través Ae que 
pruebas— ooie el problema de la vi-
da humana es únicamente el pro-
blema de la familia. E l que pien-
sa así, está muy cerca de las anti-
guas familias: la familia tiene ten-
dencia a suprimir el hombre erran-
te. Su deseo es durar a través del 
tiempo. Luego tiene necesidad de 
los mayorazgos, a la libertad de 
testar, y entonces la autoridad del 
padre de familia la conserva. 
Exige un derecho reconocido de 
los muertos sobre una parte de la 
actividad de los vivos. Este dere-
cho del pasado debe tener un re. 
presentante hereditario; de ahí la 
necesidad de una familia real y d3¡ 
la monarquía. E l otro, Cremieu-I 
Dax, no veía en el mundo más que! 
un drama místico, evolucionando i 
a través de estos accidentes, todos 
insignificantes, que son las fami-! 
lias, las naciones, las razas, seme-' 
jante filosofía conduce al hombre 
a reconocer un derecho absoluto a 
la conciencia individual, cuyo tér-
mino fatal es la anarquía. Habíy, 
sin embargo, un terreno en qua 
estos dos adversarios (siempre lo 
habían sido, hasta cuando frater-1 
nizaban en utopías comunes) de-' 
Man entenderse. Si, se debían re-' 
cípioca estima por su buena fe, 
lo que el sacerdote había llamado 
en su lenguaje evangélico: la bus-! 
ca del reino de Dios. E l misme, 
al hablar del servicio de las almas,; 
había tomado su puesto en el de-; 
plorable medio en que se presta-1 
taba. Los tres salieron en silencio| 
del restaurant. Juan había olvida-
do ya esta discusión que con asom-' 
bro suyo había sostenido en el mo-l 
meñto en que la había entablado.] 
Preocupado enteramente por la 
idea que iba quizá a encontrar a: 
Rumesnil, la fiebre le consumía, j 
'El padre Chanut, cuya cara enjuta 
no mentía, y que tenía el tempe-í 
ramento del misionero, que tanto| 
se acercaba al del hombre de ac-i 
ción, iba meditando el discurso que 
iba a pronuncar dentro de un cuar-j 
to de hora ante un público tan! 
hostil a su fe como lo hubieraj 
sido uno de chinos o japoneses. 
E n cuanto a Cremieu-Dax estaba1 
tan atormentado que trató de acer-1 
carse a Juan, y aprovechó un mo-i 
mentó en que iban a subir unos es-
calones que daban acceso a la 
Unión. E n estas calles viejas del 
antiguo París existen estas irregu-' 
laridades pintorescas que represen-: 
tan la forma del terreno primiti-; 
vo. E l sacerdote estaba ya en el 
último escalón cuando los dos ami-: 
gos seguían aún al pie de la e8ca-| 
lera haciéndose estas preguntas: 
ti te sucede algo, J u a n ? . . 
dijo Cremieux-Dax. ¿Qué ocurre? 
No te he visto hace unos día i v 
te encuentro ahora tan e x t r a ñ o . , j 
—Ocurre que ya estoy harto de 
tanta mentira respecto de mi y 
de otros. He visto claramente n 
dónde conduce todo eso. Quiero 
vivir en la verdad, replico Juan, j 
¿Entonses piensas verdadera-j 
mente lo que has dicho? inólólló 
Cremieu-Dax. 
—Absolutamente . respondió el 
hermano de Julia Después, viendo 
en la fisonomía de este camarada 
de su juventud una expresión de 
sincera pena, una comparación le 
hizo acordarse de otro camarada, 
del Judas que iba a encontrar qui-
zá dentro de cinco minutos; y tu-
vo por ol fiel amigo del que estaba 
tan lejos por el espíritu y tan cerca 
por el corazón, el mismo movi-
miento jue este amigo había teni-
do por él en el mismo sitio el jue-
ves pasado. Le cogió la mano y se 
la apretó sin decirle nada, con los 
ojos arrasados en lágr imas . Este 
silencio y esta emoción hablaban 
tan alto, que el otro comprendió 
que no debía insistir más, so pena 
de' desgarrar su corazón atormen-
tado . A pesar del fanatismo de 
sus convicciones y aunque daba a 
la sesión de esa noche una impor-
tancia extraordinaria, si Cremieu-
Dax hubiese adivinado el terribb 
golpe que su compañero habla- re-
cibido ese día, no habría tenido la 
tuerza de entregarse, como lo hizo 
en seguida, a la vigilancia de la 
Unión. Ya se había agolpado un 
número considerable de personas 
en el pórtico y en la escalera. Dos 
agentes de policía estaban a la en-
trada mirando a los que llegaban: 
— Y o he dispuesto que los colo-
quen ahí. . . dijo Cremieu-Dax por 
lo bajo a sus compañeros, y como 
para contestar de antemano a lu. 
objeción que representaban a lo 
vivo esos dos agentes de la fuerza 
pública para vigilar una obra de 
individualismo acérrimo: — es el 
procedimiento que la naturaleza 
emplea en sus evoluciones", agre 
gó; los órganos viejos protegen a 
los nuevos, mientras que éstos es-
tán f o r m á n d o s e . . . E s el tejido 
adiposo de la oruga que. alimenta-
ba a la crisálida, es decir a la ma-
riposa en vías de s e r . . 
'El padre Chanut rizo un movi-
miento de aprobación con la cabeza 
impresionado, como les sucede fá 
cilmente a los sacerdotes de su es 
cuela, por esta fraseología de tipo 
científico en la que sobresalen cier-
tos demagogos del día, y que reve-
la la menos exacta de las disposi 
clones intelectuales y la más con 
traria al método de observación di-
recta: la costumbre del razonamien 
to por analogía. Los tres esta-
ban subiendo ya la escalera, abrién-
dose paso por entre la ola de estu-
diantes y de obreros que subían 
también. Cremieu-Dax mostraba 
tres billetes azules para que leí 
permitieran pasar. Uno de los ar-
tículos de su minucioso reglamento 
I decía aue en los días de grandes 
asambleas, estos billetes - | 
dos a las persogas <Iu6 " les i 
mar asiento en el e s t r ^ ¿ 3 de I 
ban derecho de entrar W0} ' 
asistentes ordinarios, 0̂  
invitados, provistos ^ 
blancos. Por lo Seaerr7vilegioJ 
ció de JSte Pequeño. P Seg tíi 
sufría ninguna álhcZ {& Ü - 1 
noche, el f " 0 ^ 0 ^ , cecrfto ^ ' 
pudo darse cuenta del a ^ [ 
bajo a que se había e"tre|drer^ 
rante la semana su ^ 
Riouffol. Los t ^ 3 / ''gordo 
' fueron recibidos con , sjJ 
I mullo desde que ¡̂f̂ so ^ 
la escalera . Les fl̂ J^f 
con reflexiones que aru 
svsión tumultuosa. - ¿e 
frases a media voz^alg 0 ^ 
cuales eran s ^ H ^ e c i j o n c ^ , | 
otras algo más: ^ 1 „ "Es 
viene el rechoncho . -• (biair. 
blair. que va *^¿iz f̂j, 
'ieriitonza. significa n a r . ^ ir0 r 
blair", desnarigado) - ^ 
alusión a la un 
nut. que era en ^ 0a causa ^ 
ga y que parecía m á ^ ^ ^ m 
demacración de la para ^ 
él ininteligible, vero ¿ 
mieu-Dax, el ¡o^J*^ n* su apostolado so^^ ^ 
aprendido ^ S g r i e g ^ l i / 
bía aprendido el s á te^ 





L I B R O S 
DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE 17 DE 1925 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
; IMPRESOS A U T O M O V I L E S 
C^ne 200 Pe- i;uroa en su propia : sojar 0 f¡nqUita cerca de ia Habana, 
-T- n^or UDi" Tcnedu-'0 por solitario de brillante, doy o re-
XjsC le . . r i A R C de la . i | cibo la diferencia que pueda haber. 
I C A M B I O UN A U T O " R E V E R E D U -
les hacien- | semberg" que costó 6,500 pesos, de 5 
mensud» » | pasajeros, en perfecto estado, por un 
con "Û{0 Adidos al doc-






al uOC- | Para ver la máquina: O'Reilly, núme-
ro 57. S r . Barr l é . 
45S91.~rl7 Oct. Quintero, 
•SE \ " í : N D E U N A CUSA DODGB Y 
« i/»- I J 1 ^xr.c un J o r d á n 7 pasajeros a toda prueba, 
f 9433 l Q ^ _ J j l _ I I l _ _ Lu i sa Quijano, 30. Te lé fono F-O-7628. 
, ^ — í j S T E D . N O j M a r i a n a o . 45621.—17 Oct. 
^ O W T A ^ ^ . s i ó n de ' • ^ " ^ J ^ B U I C K T I P O SPORT, U L T I M O MO-
' ^ r e c l c la 0 ^ 0 dinero. -£aQ^ana d«l0' color r o ^ . bien equipad.) para 
0 deje para 
4-
¿ ¡ s Por ^ l  ra m a ñ a n a 







..VnrfM y V i b r a s . COjm^S 
ilte o cari iuegos de s a u . 
'0» t i erra i '^-visillos, Jám5^annra 
L ^ ^ ^ y o ^ o s l ! ^ 6 - A - 2 S 9 7 . . U«s ¿,<,_ 'Tel. A-





Díaz y C a . 
44844—17 oct. 
¿ í ^ e a San Nicolás , OS 
^ HipóH10^5,"; a-4206. Mudanzas de lfc,̂ ono A- - ' 7 " ' a ' „ camiones, ciu-
persona de gusto, completamente nue-
vo, se vende. J e s ú s Peregrino, j y 
V: Alonso. 45637.—23 O.jf. 
CARROCERIA E S T R E L L A , ESTA CO-
mc nuevu con su fuelle y parabrisas 
la, remato en $35. T a m b i é n vt-ndo un 
F ó r d de arranque er. buen estado pa 
COMPRAS U R B A N A S U R B A N A S 
Se compra un solar o parcela en la | 
Calzada del Vedado. Trato directo 
con oí dueño . Dirigirse^ al Aparta-
do No. 1310. Sr. D íaz . 
45927—17 oct. 
r a trabajar lo doy en $95. Concordia t ro Corrales, f inca y bodega 12x3 
N o . 160, Chapisterfa t-ntre. Soledad y a $130 metro . San N i o c l á s 104 metro 
Aramburo 
4r.72l)—18 oct . 
429ÍJ0 28 oc. 
- ^ ¡ g 5 7 j O T 0 T E C A S 
JER0 D I N ! 
• fpras en todas cantidades 
^ Í̂ OO pelos hasta^lOO mil en la 
d«sde ^sns^epar tos , Marianao y . p a -
^ T a b r ^ r 5 Aguila ^ 








A LOS C O M E U C I A N T E S . SE VE;n-
de un a u t o m ó v i l a l e m á n Mercedes, lo 
mejor oue hay en Cuba, acabado de 
reparar , e s t á s in c a r r o c e r í a , gomas 
nuevas, el jnotor se garantiza por os-
cr i to si lo i'?pea. In fo rman en el Ga-
rage d i Aramburo 3 entre Concordia 
y Neptuno. 
45705—17 oct. 
B U I C K . CUATRO C I L I N D R O S , TIPO 
Packard, frenos a las cuatro ruedas, 
motor a toda prueba. C gomas nue-
vas, p in tu ra y vest idura: fuelle to-
do l l amante ; se regala en 725 pesos, 
por ausentarse su dueño del p a í s 
SUAREZ, CO' ON 1 
entre Prad^ y Morro , se compra es-
quina con establecimiento en Benju-
moda o cerca de Belascoain hasta 
$15.000. Tra iga los t í t u l o s . A-4457. 
Se compra en el Vedado, casa f ab r i -
cada en solar completo acera de som-
bra de 21 a L ínea de 2 a. : n . hasta 
$40.000. S u á r e z . Colón 1. 
Se venden estas esquinas para fabr i -
car. San J ^ s é 0.50x23 f ra i le a $30 
metro . San Rafael 30x2:; a $120 me-
•í 
a % ' 
Í&.000. S u á r e z . Colón 1. A-44oV. 
45177—22 oct 
CALLE VILLEGAS 
Se vende en precio razonable la ca-s.» 
N o . 1 U de esta calle, entre Tenienta 
Rey y Mura l la . Mide 16 por 50 y se 
oyen ofertas jus tas . Consta; bajo^, 
dos grandes salones con su zaguán 
a la entrada y gran patio a l centro. 
A l t o s : dos casas grandes de f ami l i a 
I n i o r m a : Benitez. Fernando Quiñontís 
N o . 7, d-í 12 a 2. U-4041. 
45026—17 oct . 
IIX REGLA. ACrK A M O X T E T SAN 
Aniceto, vendo una CH.sa,vuna cuarte-
ría y 1 .800 varas <!c terreno de es 
quina, lo fabricad:» renta S6Í y lo doy 
todo en $6 500. Rodrigvez. AmbrOn 
Xo . 27. 
451 "2—22 oct. 
SOLARES YERMOS ¡ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ! E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A L L E C A M P A N A R I O , M U Í PRO-
xima a Reina, v endo boni ta casa 12 j 
metros frente por 25 fondo. Tiene: : 
do» plantas, p r e s t á n d o s e el bajo para 
comercio por ser la cuedra muy co-
mercial . Consta: gran sala, saleta, 4 
grandes cuartos, gran comedor, ser-
vicios espaciosos, etc. cada planta 
Precio, véa lo que es muy razonabt?. 
B c ñ i t e z . Pocito 7, baios. Habana, de 
12 a 3. 
45926—17 oct . 
SUAREZ C O L O N 1 
Fe vende en Escobar casa dos plan-
tas, nueva, techos decorados, baños a 
todo lujo $21.000. 
I rdus t r i a , 3 plantas, 7x28 renta $15), 
cerca del Prado y de los teatros en 
$30.t'00. S u á r e z . Cclón 1. A-4457. 
¡ O P O R T U N I D A D V E N D O 1700 M E - | 
i tros esquina 4, solares en Montejo a 
12 pesos metro. M-3582. Compostela, ! 
1153 45614.—17 Oct. 
^ — — — 
SOLARES 
¡Vendemos a plazos solares bien si-1 
luados. Grandes faciiidade-s de pago.! 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
Dinero en. hipoteca para fabricar pa-
ra todas partes, hago hipntecas en: 
Guanabacoa. Ma i i a r ao y deiy dinero 
6,eW)re fincas r ú s t i c a s . Colón 1. Suá-
ie^ . A-44J7, 
" 4 547C—23 oct. 
Se compra una casa antigua en la | 
Habana de 6x20 poco más o menos j 
para fabricar. Dirigirle a.l Apartado! 
No 1310. Sr. D íaz . Trato directo! 
4 5 9 2 7 - 1 7 oct. | 
URGE MUCHO V E N D E R CASA V B -
dado; 4,000 de contado y tres plrizos 
m á s de 4,000. Vale m u c h í s i m o m á s , 
v i é n d o l a se c o n v e n c e r á . Propietar io: 
Empedrado 20. Of ic ina . 
45893.—17 Oct. 
COMPRO RAPIDAMENTE 
Compro en la Habana casa o esquina 
antigua para fabricar, que no sea nvi-
uor de 5 de frente ni mayor de 25 de 
fondo, preriero buen punto, pero 
Calle J. entre 9 y I I , n ú m o r o s 7 y J. ^ me eS j0 misrn0> siempre que el 
4o4iti oc. p.-ecio me interese. Tra to con c-orre-
Oportunidad extraordinari» 
Dos cupés Fovd de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Fom Motor Com-
dor cario. T e l . U-4d41 . 
45954—17 oct . 
U R B A N A S 
Cuau. Caminos de ^ 
•Íiay>Mdf2519a ' 4604 .—23 Oct. 
SOCIO CAPITALISTA 
ei 000 o íl.50(/, necesito para 
1:011 en marcha de mucho rendi-
' i ^ V <-ran porvenir, gsunto seno, 
'•forman al interesado en Aguacate 
I . Zi. tajos- 4G1S;:_!8 oct. 
- r ^ T T s P K I M K R A H I P O T E C A 
7 ^ na-o -1 9 "!0 poI51-6 "na cas;l 
M ^ l e $1° OOC situada on Jesús del 
2f.te Tomo $12.000 sobre otra casa 
en lo mejor de Alrrondaros, 
^ <V5 000, pago el 8 0:0. Informa 
"r P Quintana. Belascoain 54. altos 
Tel. M'4735. ^ h 4(.224_lg oot . 
SÍpÓTEC^S. HAGO E N L A S MEJO-
condiciones. Operaciones en 24 
was Dinero al 7 0-0 en todas cant i -
les' Compro casas y solares de to-
nrecios Estr icta seriedad y ra-
rn-a Escritorio. Suárez C á c e r e s . 
vlbana « . Teléfono M-2095. 
































































d i m : r o p a r a h i p o t e c a s 
íd las mejores condiciones. M i -
guel F. M á r q u e z Cuba. 5 0 . 
^ A LOS PRESTAMISTAS 
\íce?ito para pr imera Hipoteca 51.50«. 
j'cOO y $'1.000 al 1 0-0, $8 000 a l 9 
v'̂ O 000 al 9, con buenas garantia.i 
a ía Habana. No t rate cor. corredo-
as Intorman Lealtad £12 altos, cn-
trt Carmen y F i su i s s . ^ 
4o70]—23 oct . 
SE VFNDK U N A U T O M O V I L MARCA 
Estrella* tipo Packard, en perfectas 
condiciones, se parantl^a, todo sd fun -
cionamiento, gomas nuevas y no es-
tá manchado. Fue trabajado por su 
d u e ñ o . Garage Oquendo y Peña lvev 
hasta las 9 de la m a ñ a n a : despufs 
t rente a l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Amador L ó p e z . 
4508S.—17 oct . 
GARAGES " D O V A L " 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve de) lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garant ía . Oficina y garage, San Lá-
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A, Te-
léfono A-7055. Dova!, Moya y Ca. 
Habana. 






sos. Precio $ 1 4 , 0 0 0 O t r a 3 cuadras 
de Tejas, Cerro, renta el 9 por ciento. 
Precio $13,500. Otra ^n L a w t o n calle 
Tejas con 100 metros fabricados, bo-
dega y 200 para fabricar, renta 45 pe-
sos. Precio $6,500. I n f o r m a : Ruiz 
López . Café Cuba Moderna. Cuatro 
Caminos, de 7 y media a 9 y media y 
de 1 a 3 p . m . Te lé fono M-3259. 
46047.—23 Oct. 
SE V E N D E N CASAS S I N I N T E R v e n -
ción de corredores, en la misma se 
vende un autopiano nuevo marca 
S t b w é r s . Informes: Quiroga, 14. Je-
s ú s del Monte, de 1 a 3. 
46096.-—21 Oct. 
EN R E O L A , SE V E N D E N DOS CA-
sas de' n i a d é r a y teja, una; de ellas 
con frente de • m a m p o s t e r í a decorada 
y p inturas de aceite, a una cuadra 
diel Nuevo Mercado. Benito Anide y 
Agramonte . Informes en Vil legas, 
n ú m e r o 113, pr imer piso . Te léfono 
M-483á, no se admiten . corredores. 
46081.—30 Oct. 
BALLINA Y MARQUEZ 
Corredores y Contratistas. Compra y 
venta de casas, fabricicioneo, repa-
raciones y demoliciones. Dinero en 
hipoteca. Manzana de Gómez, 370. 
Habana. Telf. M-9310. 
44930 30 oc 
VIBORA. VENDO U N A CASA AVJA-
bada de fabricar, en el Reparto San 
Miguel , calle Arellano n ú m e r o 9, de 
portal , sala, dos cuartos,, baño inter-
calado, comedor, cocina, patio y tras-
patio. Precio $6,600, con facilidades 
de pago. In forme: Pampl ina 5, mo-
derno, propietar io , 
45251.—18 Oct. 
Preciosas parcelas, vista al Parque 
Juan Delgado y San Mariano. Am-
pliación Mendoza, lo más lindo y me- j 
j o i . Teléfono 1-2750. Noroña . 
45156.—12 oct. 
ESTABLECIMIENTOS 
Se vende un café con 5 a ñ o s contra-
to, poco alquiler , venta diaria de 80 
a 100 pesos. Precio $7,500. Otro 7 
a ñ o s contrato, vende KO pesos dia-
r io s . Precio $25,000. Otro con 7 con-
trato, poco alquiler , vende $100 dia-
r ios . - Precio $14,500. 5 bodegas can-" 
tineras, 2 p a n a d e r í a s de la., v idr iera 
de tabacos de $1,500, $2,700, 3,750 y 
$7,500 y cuantas clases de estableci-
mientos se deseen. In fo rma: Ruiz Ló-
pez Café Cuba Moderna 7 y media a 9 
y media y de 1 y media a 3 p . m . 
Te lé fono M-3259. 46047.—23 Oct 
TINTOREROS 
V I D R I E R A TABACOS, Q U I N C A L L A , 
billetes, se vende b a r a t í s i m a por mar-
char su dueño a l campo. Se vende 
t ambién c á m a r a fo tog rá f i ca alemana 
con lente Zeiss y varios estuches y 
un quilatador para joyero . Aguila", 
104- „ 46116. —18 Oct. 
Vendo una de las mejores Tintor*. 
r iss de la Habana, por peco dinero, 
mv. urge la venta porque tengo qua 
embarcar con loda urgcricia para el 
extranjero. Vei.ga y después de ver-
la póngale ustea mismo el precio. M» 
urge el negocio. Trato directo. lufor-
r r t s : Concordia 132. 
<5GTF—19 oct.. 
EN EL VEDADO. SE VENDEN 
estas lindas casas calle 25, casa de 
dos plantas entre letras,, p l i n t a baj% 
sala, recibidor, S cuartos, cumerior, 
baño y iv,<:ina. planta alta, 4 cuartos 
terraza y baño, garage y cuarto cria-
do. Precio $32.000. S u á r e z . Colón 1. 
T e l . A-4 457. 
45'! 73—22 oct . 
\ KNDO SOLAR D E íiOO MKTROSj 
con dos bungalows q«o ganan a !p201 
en Reparto Montejo en la fu tura A w -
hida L a Esperanza, e» llano, e s t á cer-
cado y tiene gran pezo. Vale $4,000' 
Lo dey todb en $3.000 solo por 4 d í a s 
iníeiinian Sr. C a s t i ñ e i r a s . ífén Fran-
cisco 201. Víbora üe 11 a 2 y de 6 a 9 
45642—17 oct . 
LINDA CASITA 
Vendo urgentemente una m e d e r n í s i m a 
y bien vent i lada casa, t n lo mejor 
de Santos Suároz , a una cuadra de la 
dc-ble l ínea de t r a n v í a s , y consta de 
j a r d í n , por ta l , saja, tres grandes cuar-
tos, coraedor, occ-ina, cuaTtc y servi-
cios para criados. Precio para vender 
en seguida $7.500 que t s i na verda-
dera ganga. Para t ra tar con Vallosgo 
er. Monte 317. Teléf-nio A-1988 
EN LA HABANA 
Vendo c-n la cs.ile de Amistad , p ró -
xima, a Nept jno, un-x luena casa de 
tres plantar., siempre alquilada, reit-
ta f i j a de $14 5 al mes, puede rentur 
frfciV más bien franco y la doy por 
$17,500, ú-nico j^ec io . Para informes: 
Vallongo, en Mente 317. A-j9SS. —17 oct. 
CASAS EN GANG^ 
Vendo una en lo 'mejor de Sar. Maria-
no. V íbo ra ! Tiene S cuartos, sala, sa-
leta, cocina, b a ñ a y patio, es de lo 
n-ág regia. PreoJo $3.500. Vtfeta hace 
fe . Su dueño Salud 1, café , de 8 a 12 
m . M . Hermegaray\ . 
46103—19 oct . 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O NOS 
hacemos cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, fogones, rever-
ueros en cualquier parte de la repúbli-
ca. Informan: San Lázaro, ü, Víbora. 
Teléfono 1-1877, bodega. 
42090.-22 Oct. 
CEDO POR LO PAGADO 2 SOLARES 
en Almendares 915 varas, cos tó a 
4.25, fa l ta papar $2,200 a razón de 
$30 por mes. Compostela, 153. M-3582. 
45S15. —17 Oct. 
REPARTO " L A SOLA" 
Traspaso varios contratos de sola-
res en este Reparto, por menos de 
lo entregado. J . P . Quintana. Be-
lascoain 54, altos. Te l . M-4735 
4 4 6 0 2 - 2 1 oct. 
VENDO BODEGA. CAFE Y FONDA 
P***' barata e-un poco dinero contado,' 
e s t á casi e;n vi paradero v en Calzada 
de mucho t r á n s i t o , no paga alquiler 
y tiene d a ñ o s contrato, venta diar ia 
*w0, precio de la casa $7.5(0. In fo r -
man en la bodega de Sitios y Escobar 
46220—18 oct . 
VIDRIERA EN $1.500 
Se vende, e s t á a una cuadra de' la 
manzap-x de Gómez, es un g i a n ne»>-
ció, tiene 5 a ñ o s de contrato, pa^a 
?o0 de alquiler, con comida, e s t á bien 
sur t ida c m una buena venta. Si no 
tiene todo el clin ero se le deje aobr» 
la vidr iera sin i n t e r é s . Sr. R o d r í -
guez. Empedrado 34. 
4507 7—1« oct.,. 
Vi-:.\DO BODEGA SOLA EX ESQUT-
na. no paga alo.uiler, con ?l.ri'00 de 
erntado y el precio de la misma es 
C'e $3.000. Sitios y Escobar, Bodega. 
In fo rma : P é r e z . 
4 6220--18 oct. 
VENDO BODEGA 
i Sola en esquina, 5 a ñ o s conmi to , v i -
vienda para fami l ia , venta eíiaria $6ij 
Se garantiza es un gran negocio. V í a -
la $1.500 y resto ei plazos. In fo rma : 
M. Taniargo. Vidr iera , de Tabacos. 
Belascoain y San M'gnel . de 2 a 5 
46169—23 oct . 
S E VKNDK L A CONCESION D E U N 
kiosko en un grar. punto, nc paga al-
oi . i ler por largos a ñ o s , doy plan <• 
para hacerlo, no tiene que pagar na-
cía en ,U0íi, In fc imar . A y e s t e r á n S . 
Dpto. 47. G a r c í a . 
- 457i9—21 oe4. 
BODEGAS 
Unn, de Monserrate para abajo, «on-
t ra to . años , venta diar ia ^55. Me 
urge precio $5.000; $2.000 contedti. 
ÍVc'^nA*13-,000"' otrA Í9 -000 ; otra on 
H8,000; otra $8.000. Informes Salud 
No. l , cafe de a 12 m . M . Herme-
garay. m. M . Herme-
460-29—27 oct. 
C A S I T A C H I C A . CAMBIO b CH.E-
vrolets del 25 y 24 por una casita, es-
tán rentando veinticuatiyo lúr i s^ dhi-
nos : que sea Santos Suáraví o i . i Ha-
bana. Pago diferencia si lo amer i ta . 
Garage. San Francisco. 53. pregunten 
por V i l a b o u . , 
4:.2r.>.—17 orí. 
GANGA. E N $9,000 OCTAVA 21, eji-
tre Mi lagros y- San Francisco, sala, 
saleta, cinco habitaciones, baño i n -
tercalado, pantry, servicios sanitarios, 
f ab r i cac ión de primera, 323 metros. 
In forman en Chacón, 10. Te lé fono A-
9615. 44753.—17 Oct. 
VENDO ESQUINAS Y CASAS EN LO-
te, propias para renta.. Pida informes 
a i T e l . 1-3688 y A-0208. 
•16011—17 oct . • 
CUPE D E L 25. SE V E N D E CASI nue-
vo, cinco meses de uso, gomas nue-
vas y con arranque, p in tu ra f laman-
te. In forma R. Gómez . A g u i l a 211, 
te léfono M-1661. 
45547 21 oc 




ASEGURE SU DINERO 
l l á g a l o ren t f - bien, con m á s . del 12 
por. ciento l ibre, y bien, garantizado, 
comprando una propiedad ejue vendo 
en V Habana de dos plantas, en un-i 
supeif icie de-340 metros, coji 5-00 me-
tros iabrieados p r ó x i m a m e n t e , reci-
tando $225 a l mes y la dey en $20,000 
a ouien le interese puede dir igirse a 
Monte 317. A-198S. 
45959—17 oct.-
CASA MODERNA.-. VENDO E N CA-
He 27 hermosa cafía dos piamas toa^-
]»9ndientes de a 'res cuartos, sala, 
r-;aleta, recibidor, cuarto de criados y 
palio hermoso, todo Gonstruído a la 
mode-rna y a todo cetsto er. $37.00&. 
Vale el dqble. Infoupa Si-,. C a s t i ñ e i -
r a s / San Franciscc 201. Víbora , ele 
11' a 2 y de 6. a 9 • , 
4ü642-r-17. oct. 
PARCELAS CHICAS EN 
INFANTA 
Ve'i;do ires parce l i tf .s de terreno de 
6 1-2 por 15 con frente a la calzada y 
frente t a m b i é n a la c--Jle X i í r e s y 
cerca do Carlo.s 111. Aprovechen os ta 
e.-ponunidad que de c&ta medida no 
hay raá.-j en toda la calzada con poco 
dinero se hace an bufn íbc-al para co-
nu.roio y buenos a l tos . No repara. 
Asegure su elinero para el fuu i r ; ) . 
Precio a $95.00 jessiru. Vidr iera Tea-
t ro W i l s o n . Belascc'ain S4. Te léfono 
A-i'SlO. L ó p e z . 
CASAS E I ^ Ñ E P T U N O 
V^pidQ cuatro hermosas -casas, de .6 1-3 
por 20, dos plantas, cere^t ele i n fan ta 
I punto comercial, el te^neno solaioon'.e 
| de cadp. una vale $15.000 y yo lo doy 
todo en $21.0t.<) cada cata; ha^an nú-
, iiioros y se c o n v e n c e r á n . Vidr iera del 
Teatro W i l s o n . Celasc-cain 34. Teló-
j fe-i-o A-2319. López . 
I DOS ESQUINAS- MODERNAS 
APROVECHA GANGA POR E M B a K -
car el d ía 20 por imperiosa necesidad 
le doy un ca fé y fonda, todo mievo 
en lo que desee, después r u é io vea. 
Informan Obrap ía 4S, café'. 
. • 4602V—IS oct. 
SE V K X D E c a s a d e c o m j d a s c o n 
lodos los enseres y su licencia de F i -
gón, con buena . ' i iarchanter ía en $280 
Frge la venia . Estre l la 62, bajos. 
40222--23 oct . 
GRAN V I D R I L R A DF, TABACOS, C i -
garro.-, y quincalla, tre vencíe en el 
me j o r s i t io de la Habana, urgente por 
embarcar y otra «n $800 con buen ';on 
t ra to , alquiler S50 con casa y comida. 
Raze'.n Eernaza 47. a,Uos de la bodega 
do 7 a S y dt- 12 a 2. S, Li/:onde.. 
46204-—23 oct . 
j Vendo una de tres plantas en !a calle 
¡Val le , cerca, ele Infanta, rentando $210 
, . „ r ̂ T I con establecimiento y \ Í : doy en 21,000 
EN U CALLE DE M M B i g M E \ } ^ ^ ^ ^ * ^ 3 ¡ * 
taudo $400 y l a doy en $38.LOO. V i -
driera Teatro Wi l scn . Bela:-.coain 34 
Teléfono A-23ÍÍ ' , López . 
45324.—17 oct. 
POR NO PODEIÍ A T E N D E R L A S U . 
d u r ñ o se vende una cantina en uno (' 
de los mejores puntos de la Hflbana, 
Informa Sr. Sanelalio Francos. Haba-
na 176', de 8 a .13 y de 3 a 7. Tra to 
di veto con su d u e ñ o . 
46131—20 oct . 
Hoteleros. Aprovechen esta ganga. 
Se aproxima la temporada de turis-
tas. Vendo mi hotel baratísimo, es-
tá bien situado y bien presentado;., 
• lene soivicios privados, agua co-
rriente en todas las habitaciones, 
está casi toda ocupada, la vendo 
porque tengo que marcharme por 
asunto de negocio. Informan en 
O Reilly 93. Fruter ía . 
45700—i8 oct. 
VENDO EL MEJOR CAFE 
de la Habana en $17.000. Vende $150 
d ia i io s . Icforme-s: Zanja 32. 
46214—19 oct . 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
ce Nova Escocia 206. M-4335, de 
$a 12 y de 1 a 3. 
4446?—4 nv. 
T ^ . r > . _ CASAS Y S O L A R E S A L A V E N T A 
PARA BODAS e n l a h a b a n a v s u s b a r r i o s 
c . .. p, . . 1 SAN JOSE, p r ó x i m o a Infanta , casa 
Oe a lqu i l an r a c k a r d s Cerrados y I moderna, 2 plantas en $16,000. 
abiertos, precios los más módicos ¡ p l ^ g ^ n ^ t i 2 T efr t ^ o o ^ . 2 ^ 0 ' 2 
San Lázaro 99-B entre Galiano V ! M A N R I Q U E , cerca de San L á z a r o , 
' 13 plantas, moderna, renta 215 pesos 
PARA FABRICAR \ 
Se veíide la casa Salud 91. Es u n ! 
m a g n í f i c o terreno para fabricar una 
bi»;ni.i casa. In fo rma su dueño Señor 
Alvares . Mercaderes 22. alto?. 
45990—18 oct. 
Blanco, teléfono A-2356. 
Ind . 13 ae. 
H U D S O N T I P O S P O R T 5 P A S A J E -
ros, se vende O cambio por otro de 7 
pasajeros, prefiriendo el mismo mo-
delo M en Estre l la y M. González, bo-
dega. Informa: Querejeta. 
45609.—18 Oct. 
SE VENDE 
SE DAN $3,200 E N P R I M E R A HIPO-
teca sobre casa o terreno en l a Ha-
tana y sus barrios. Informes de 11 a 
1 en Baños 37, Vedado. Te léfono F -
J141. 45851.—17 Oct. 
K.\ PRIMERA HIPOTECA S E D A N 
H,0O0. Directamente 1-2450, 
.45810-—22 oct . 
Can ión Psckard de volteo casi nuevo 
de 4 1-2 toneiadas,-por no necesitarlo. 
Se da s la pr imera oferta rozonablo 
que hagan. Informes Monte 272. Te-
lé-fono A-9S21. • -
44973—23 oct . 
SIN" PAGAR CORRETAJE, SE D A N 
h primera hipoteca cualquier cant i -
W no mayor de $12,000 al 7 010 pa-
ra la Habana y a l 8 por ciento para 
!os Repartos, sobre solares de los Re-
tarlos Mendoza, Víbora y Miramar y 
fincas rúst icas en la provincia de la 
Habana a interés convencional. E#ri-
tirse a José Alexandre. Obispo 17. 
45595.—2 Nov. 
SE OFRECE D I N E R O E N P R I M E R A 
apoteca, partidas ne diez, veinte, y 
if(inta mil pesos Módico ¡ntorós; no 
^admiten corredores. Informes, Mu-
¡«lla, 193. teléfono A-3521. de 9 a 
lia- 45574 17 oc 
DINERO TENGO 
Para dar en primera hipoteca desde el 
•Por ciento según punto y g a r a n t í a , 
amana de Gómez. 318. Manuel P l ' 
m' 40415.—24 Sp. 
^NTA DE A U T O M O V I L E S Y 
ACCESORIOS 
tr UN CAMION W I C H I T A 
tres y media que puede cargar 
Helo' ^ r r °Cer í a cerrada, propio para 
se da a prueba, informan: V i -
i S m T ^ o 0 li3'' p'rimer piso-' Te-
¡wno M-4832. 46080.—30 Oct. 




U H 40224 
Belascoain 54 
-20 oct. 
CaiJion Sterling de cinco toneladas, 
rectas condiciones mecánicas y 
o para trabajar. Su carrocería 
LB a Parte en Plazos cómodos. Cu-
1,4,1 Aúto Co. San Lázaro, 297. 
46054 18 oc 
L ^ s a j e r o i ^ ^ E M B E R G . AUTO D E 
SE A L Q U I L A U N C A M I O N DODGE 
Erothers cerrado para reparto de mef-
cancííi.. Precio ecoiK'mico, chauffeur 
de confianza. IpforiTian T e l . M-4736. 
• •ísesi-—28 oct . 
FORD D E A.RRANQUK E N B U E N 
estado, para. Jrabajar,, le remato en 
$05. T a m b i é n vendo c a r r o c e r í a Estre-
l l a con fuelle iy" parabrisas lo cioy en 
$35. Concordia 160. Chnp i s t e r í a , en-
tre Soledad y Aramburo , 
4 5 730—18 oct. 
en 25,000 pesos 
' L A G U N A S , p r ó x i m o a Galiano, 3 
plantas, moderna, renta 255 pesos en 
$34,000. 
V E D A D O , en 25, p r ó x i m o a Paseo, 
solar 683 metros a $28 met ro . 
VEDADO, en A, bonita parcela de 
17x22.66 a $28.00 met ro . 
VEDADO, en 25, p r ó x i m o a Paseo, 
casa antigua, 13.66x32 a $35.00 me-
tro . 
VEDADO, en 21, cerca de L , par-
cela a la sombra 21x45 a $30 met ro . 
Si usted desea m á a detalles s í r v a s e 
l lamar al te léfono A-2474 y m a n d a r é 
un empleado cen los datos completos. 
46097 17 .Oct. 
CASA PARA F A F R I C A R , M E D I D A 
ideal 5x22 m2 a $45 m2, calle Glor ia , 
In forman Vidr iera Café E l Guanche. 
.Neptuno y Belascoain. 
46153—IS oct . 
M A Q U I N A R I A 
EN CONCORDIA, A UNA CUADRA 
de Belasce-ain, vendo casa "moderna 
de tres plantas . I n f o r m a el propie-
t a r io . T e l . M-6148. 
46161—1S oct . 
Se vende con dos mil pesos de con-
tado, puede comprarse casa nueva 
CONTRATISTAS E | de quince mil con tres pisos, te-
INDUSTRIALES iliie sa sa*eta' dos habitaciones 
n . . / . i y servicio moderno, cada piso. Es-
Vendo locomotora Ba.ldwm de ga-1 cajera de m á r m o l cieIo raso. San 
sodna para vía de 30 pulgadao. Es-j Isjdro 20, Cntre Cuba v Damas (par-
ta acabada^de reparar Se puede u CQmtxc\?\,) Informes: Trocadero 
ver en los lalleres de Vda. de Ga-
miz en Casa Blanca. Precio $1.500 
.46133—18 oct. 
Se venden todos estos aparatos 
No. 55. Te l . A-3538. 
4 6 1 4 5 - 2 0 oct. 
EN E L R . MENDOZA, S E VENDI3 
una .cara, acabada de fabricar, com-
puesta dé j a rd ín , portal , sala, saleta. 
Dos Alternadores, uno dé G2 y medio * * * euartos cecina y ee-rvicios com-
ki lowat ios y uno de 50" 220 y 240 vol ts Pletos. Calle L ibe r t ad entre Goicuna 
3 fases 60 cic los . Una b á s c u l a de 
Fairbanks de 5000 k i lo s . Motores de 
440 y 220 vol ts nuevos y de uso, hay 
existencia de 50, 30, 25, 20, Ib, Ip , 7 
y media, 5, 3, 2, I . H . P . Una bomba 
t r i p l e de 5x4 capacidad 15000 galones 
por hora. Todos estos aparatos se 
pueden ver . Mar t a Abreu, 79. Amar-
gura, a todas horas; 45865.—25 Oct. 
G U A Y A C A N 5 T O N E L A D A S EN 5 
bolos. Uno tiene 100'' de circunferen-
cia $60.00 tonelada. T e l . A-4 838. 
4t8í-]—18 oct. 
VENDO U N MOTOR D E 1 H . P. 110 
220, una m á q u i n a de brazo 29-4, una 
de puntear, dandis n ú m e r o 8 y un au-
x i l i a r grande. M-3582. San Miguel , 5. 
45617.—17 Oct. 
M . R o d r í g u e z , 
man. 
En la misma infor-
4619P—20 oct. 
SE C A M B I A U N A F I N C A DE RE-
creo en el Reparto L a Ursula , Ayun-
tamiento de Marianao, e i Irada por 
la carretera de Guanajay, K . 1S, por 
una casita ¿c un va lor de ?3.000. 
T a m b i é n se vende, F . Quintano. Tro-
cadero 40. De 8 a 10 v de 2 a 4 . 
46175—18 oct . 
Se vende una casa en el Vedado de 
alto y bajo independientes, con dos 
garages, situada de la calle 17 a la 
calle 23 y de la calle D a la calle 8 
Informes en el Edificio Bar raqué . 
Departamento 206. *• 
45927—17 oct. 
V E D A D O . A U N A CUADRxV D E L 
Parque Medina se vende prec-iosó cha-
let de dos plantas, con garage; Pre-
cio $28.000. Se puede- comprar con 
f5.000 de contado y el resto a pla-
zos. Informan por el T e l . F-1924. 
45918—18 oct. 
próximo a Neptuno. se vende bue-
na casa de dos plantas, en acera de 
la sombra. Tiene 10.60 metros de 
frente por 27.56 de fondo. Precio 
$42.000. Inversión inmejorable. 




Se vende una mQderna y bien c o n s t r u í 
da casa en San J o s é cntre Lncena y 
Aiarqués Goniíález. compuerta ele sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, cuarto de criado, doble servicio 
y cocina. Renta $165. Infr,rn-.a su 
dueño señor AUarez, Mercaderes 22, 
altos. Se puedo, dejar parte del pre-
cio ei¡ hipoteca, 
4 3164.—20 oct. 
REPARTO " A L M E N j A R E S " 
Vendo solares a plazos con facili-
dades de pago en este Reparto. 
J . P . Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Te l . M-4735. 
44602—21 oct. 
SOLARES YERMOS 
VENDO CASA QUE M I D E 9.80.\-22, 
pc-rtal, sala, comedor, 4 cuartos, toda 
de cielo raso y pisos mosaicos, buen 
b a ñ o y patio en S-an Benigno, una 
cuadra do SanLa Emi l i a y tres de la 
Calzaba. Renta $75, f ab r i cac ión de 
p r imera . Urge la venta para otro ri>i-
goclo $9.50o. San Nicolás C0, a l tos . 
T e l . A-0305. 
_1 45913-22 oct. 
SE V E N D E U N S I N F I N CASI NUE-
VO, puede verse on el t n l k r do meci -
n i c j de C a s t i ñ e i r a s y Hermano. Ve-
lázquez 12 entre Cruz del Padre e 
In fan ta . 
45777—17 oct . 
I P'ntura f?n. Peifecto estado, bue-
1 ^-as ñuevt e y cortjnaK nuevas, 
J ^ 1 * h e n S l 3 1 y dos de repuesto, 
íe e* 650 S f 1 1 * ' ^ n q u e , se ven! 
fer^^^^ C O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S , 
^05- Barr!eSeo-Rn?,er- Cost6 6.500 
r e- u ^ e i l l y , n ú m e r o 57. 
45890.—17 Oct. 
^t.VDE 
VENDO UNA PROPIEDAD 
pegada, a Reina, 500 metros, renta 600 
pesos en un recibo, son 4 casas de 
altos en $70.000. Tiene $20.000 on 
hipedeca. Infemnes Zanja 32. -
4621.4—19 oct . 
VENDO UNA CASA 
i reiui l inato 48 habitacicners en $1.600 
Deja a l mes $300. In fo rmes Zanja 32 
. . 4621 4—19 oct . 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
A-2416, e T ^ W " 76"- Tel ¿a, ^ i'olr'as Mohank. 
ív^rr-: . 45799—22 oct 
Mtcholfn 
. " su fv-.^ C A R R O C E R I A P O P O lof̂ n f^1,e- cor t ina y 
-Z No yaV " a r d o . In fo rman : 
_ 0- -9o entre 2 y 4. Vedado 
4594S—]7 oct. 5 




Pintar Ki¿se ' Kar ' 't?Po Sport 




Asegure su dinere, con una renta f i j a 
y bien garantizada. Compre oL- edifi-
cio alquilado por $150, Citie e s t á en la 
Calzada de Conche, y e;ue le ofrezco 
t n $17.000. Para m á s informes en 
el Banco de Nova Scotia . Dpto. 210 






Acabada de construir, en 
una esquina, a media cua-
dra de la calle 23 se vende 
una heimosa casa con sala, 
comedor, living-room, pan-
try y cocina, con servicios 
sanitarios, garage y cuarto 
de chauffeur con su servi-
cio. Gran escalera, recibidor 
y siete cuartos con tres ba-
ños intercalados; todos los 
cuartos con closets. Además 
tiene lavadero y dos cuar-
tos de criadas independien-
tes, con su baño. Está deco-
rada a todo lujo, con pa-
neaux y pinturas. Informa: 
S. Guastilla, calle 15 núme-
ro 443, entre 8 y 10. Telé-
fono F-4538. 
4577 17 oc 
FABRIQUE SU CASA 
EN EL VEDADO 
y aproveche esta ocasión 
única. Solar completo don-
de se vende a 20 y 22 pesos 
metro, se lo doy a $18.00. 
No tiene que pagar corre-




Vei.do' dos magnific-.-s solares, muy 
bien situades, en los barrios mejores 
de dicha ciudad.. Unu, esp lénd ido , en 
Sar Fernando esquina a Lealfad, con 
varas por San Fernando y 60 varas 
ñor Lealtad. E l otro en l a Avenida de 
Aragonés , frente a : l a Quinta del ^e-
f,oi- Ferrer, con 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 al mes, 10 
por '¿0 con 150 pesos entrada y 30 al 
mee, 14 por 50 con 300 entrada y 60 
al mes, esquinas de 30 varas frente por 
20 de fondo con 300 entrada y 50 a l 
mes. Más informes: Teléfono 1-2647. 
Jesús Vl i lamarL. . Durege 88, esqui-
na Santa Eir .u ia . 
439S5.—2 Nv. 
VENDO UNA PANADERIA, EN 
la Habana en $12.000; hace ? 180 de 
pan diario t i l mestrador. Informas: 
Zanja 32. • . j 
40214—19 oct . 
BODEGA VENDO 
Una bodega modeMTia. scla en esqui-
na con S a ñ o s de contrato, ice o a lqui -
ler, se vende muy barata por no podor 
atenderla,; Luyano, Infornum en Zan-
ja 68. 
46219—19 oct . 
AVl f tO SE V E N D t , L'NA CANTIN-V 
nuex1^!3' m0(î  compk-tamVme -̂rl f̂*miT0.SÍTVe para café qu¿ 
v í í . , mda-- ^ ^ a c a 5S entre S n á l e z 
> -tievulagigedo. 
45271—21 oct. 
VENDO Y COMPRO 
Vendo bodega, una $1.400, buena v n -
a, contrato -largo, la doy a pruebV. 
\endo ot ra $6.500. buen punto cer'j¿t 
ao Monte . Tengo varias m á s . Véamei 
hará, negocio conmigo. A'endo casa 
incmilinato 06 habitaciones, deja dos 
m i l pesos l ibres . Tengo algunas m á s . 
In fo rman Salud 1 Ca fé . S i . M . L 6 -
I pez. De 8 a 12. 
45782—17 oct 
VENDO UNA GRAN BODEGA 
cantinera en $5.000 en la Habana, en 
Me.ute. Informes Zanja 32. C a f é , 
46214—Ry oct . 
S E V E N D E E N GUIÑES, E N S,00O 
pesos, y con facilidades de pago, se 
vende la mejor y más acreditada fon-
da de esta villa, nombrada " L a Zara-
gozana", en la misma: Almohalla 4, 
o en el hotel. Esquina de Tejas, da-
rán razón. C-9400.—10d-10 
SE V E N D E TINA V I D R I E KA D E T A -
bacos, cigarros y quincal la; se da 
muy barata, por no poderla atender 
su dueño. Buen nuiit' '.. In forman en 
Salud 181, de 11 a 2 y do 6 a 8. 
46042 18 oc 
REPARTO " L A FLORESTA" 
Con $200 o $300 de contado, y el 
resto en plazos cómodos, vendo so-
lares en este Reparto, con alcanta-
riiládo, agua, luz, teléfono, aceras 
y buenas calles. J . P . Quintana. 
Belascoain 54, altos. Tel. M~4735. 
44602—21 oct. 
R U S T I C A S 
C A S I T A EN A L M F N D A R F S , SAL-V 
por ta l , dos cuartos, cocina y baño, to-
da de m a m p o s t e r í a , oatic al fondo. 
Precio $2.500. Informes su dueño, i -
-fC'S Sr. Rcd r íguez , 29 y Paseo. 
45S00 17 oc 
varas de frene» 
-or 40 varas de fondo. In fo rma 33-
fior B R.. Apartado 1461^ Habana , 
4-.;u0]—V.} 
R E P A R T O LA SIERRA. SE V E N D E 
lote de 1,400 varas, esquina de calles 
8 y 5 una cuadra del t r a n v í a . I n f o r -
mé8: Te lé fono - A - ^ g s e . - i i r - o c t . . 
SOLARES VEDADO, E N X A C A L L E 
-•n v sus inmediaciones; de 200,. pesos 
al contado ,en. adelante,, resto , por me-
ses t r imestres o a ñ o s . Propie tar io : 
Empedrado 20; 45893.—17 Oct. 
Deseo comprar c t a t r o casas de inqui-
l inato , grandes, c.ue sea buen nege-
e-io, soy comprador serio, en 24 horas. 
V é a m e . Salud 1, C a f é . Sr. Le 'pez. 
40162—11> oct . 
J . L L A N E S 
MANUEL LLENIN 
Vendo ''.asa moderna, calle Estrella, 
pegado a Angel, 7 de frente por 18 
de fondo, dos plantas, sala, saleta, 2 
cuartos en cada piso. Precio $14,000 
$S.C00 al f i r m a r y $».00C en hipoteca 
JM*<*Z\¿. J ' rintur'^ vef-tidura. 
t* : ^ ^ a d o r n u .n-Ueva- arranque 
cfne:. GRAN CENTRO DE NEGOCIOS En Rayo, ¿ n y 
iones ̂  Info 
UlUy 
nan- ü bueiias con-
. ^ r o s o , n ú m e r o 
_ 4o840.—20 Oct. 
b S P l l H I 'ORD D E L 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na . Figuras 78, cerquua de Monte. 




pifica casa. Tiene 200 metros, precio 
$5.000 el f i r m a r y $8.000 hipoteca a l 
6. Otro en $7.500 y o t ra m á s $S.'50<;. 
J . Llanas . Sities 42. T e l . M-2632. 
46141—18 oc t . 
CASA EN GANGA 
Vendo en la calle Pamplona, una casa 
de dos plantas, mide 10x30 y renta Sí> 
pesos, es negocio de oportunidad, pre-
cio 6,000 pesos. Vidr ie ra Teaero W i l -
son. Belascoain, 34. Te léfono A-2319, 
L ó p e z . 
CASA, OQUENDO-Y S. RAFAEL 
I Vendo una hermosa casa en la calle 
Oquendo, cerca de San Rafael de dos 
plantas moderna con sala, saleta, 2 
cuartos, baño de lujo y d e m á s servi-
cios Precio $16,501», v idr ie ra Teatro 
W i l s o n . Belascoain, 34, Telefono A-
2319. Lópea . 
ESQUINA C0Ñ~SE1S CASAS 
Vendo esta esquina ü las casas con 
bodega cerca de A y e s t e r á n y Tu l ipán , 
todo moderno, rentando 200 pesos y 
lo doy todo en $20,000, es un lugar que 
pronto v a l d r á doble v id r ie ra Teatro 
W i l s o n . Belascoain, 34. Te lé fono A-
2319. L ó p e z . 45623.—19 Oct. 
A V E N I D A M A Y I A R O D R I -
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida ¿c Aconta, 
tenemos algunos solaree qué se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares do esquina 
a $7.30, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros, próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante. - Mendoza 
y Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
SOLAR CHICO, CON 300 PESOS con-
tado, lo d e m á s en plazos y forma muy 
I cómoda ; situado en la Calzada ele 
i Concha Propietario: Empedrado 20. 
45893.—17 Oct. 
F I N C A COMO D E DOS C A B A L L E -
r í a s , con dos casas, pozo con bomba, 
agua m a g n í f i c a , c a ñ a d a con agua, 
todo el año, arboleda que paga la ren-
ta, con c r ía de 50 gallinas, gansos, 
patos, etc. gall ineros de tela m e t á -
lica, chiqueros, 3 puercas, 9 puercos, 
caballo, coche, una yegua con su po-
tro, 5 ovejas cargadas, un carnero, 
chivas, herramientas de todas clases, 
una de las casas completamente amue-
blada, un a u t o m ó v i l Dodge Brothers 
en m a g n í f i c a s condiciones. Se vende 
la acc ión, contrato por cuatro años , 
con todo lo que hay en la finca, mue-
bles, animales, coche, a u t o m ó v i l , to-
do por 2,000. L a finca e s t á a 15 m i -
nutos de la Habana, 10 centavos el 
pasaje. Se hace rebaja descontando 
lo que no se desee. Informes en Te-
niente Rey y Aguacate. B a r b e r í a , de 
1 a- 4. g . _ 4 ( 3 - 1 « Oct. 
FINQUITAS 
Parcelas inmediatas a la 
Habana, entre la Lisa y 
Arroyo Arenas, para finqui-
tas de recreo o vivienda. De 
contado o a plazos. Infor-
mes T;ocadero 55. Teléfo-
no A-3538. 
46144—20 oct. 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A f i n -
ca Santa Ri ta , a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos c a b a l l e r í a s de 
t ierra , una de c a ñ a y otra propia para 
tabaco, l a cruza un arroyo, e s t á ami -
llarada, precio cuatro m i l qu in ien to« 
pesos. C9515.—30d-16 Oct. 
SE VENDE UNA VIDRIERA 
de tabacos y quincalla, billetes de lo-
ter ía , este es buen negoeno para el 
comprador. I n f o r m a n : Máx imo Gómez, 
331, posada. 45889.—31 Oct. 
V I D R I E R A TABACO Y CICARROS. 
vendo en mejor punto Neptuno, caf-í 
de mucho trabajo, largo contrato, po-
co gasto. Se t ra ta de buena vidr iera . 
Dueño Sitios 160, de 10 a 6. 
45922—.17 oct. 
BODEGA GANGA, $2.500 
Sola en esquina de gran barrio, ven-
tajoso contrato con vivienda, hago 
negocio con la m i t a d contado. Vendo 
ot ra en el Cerro con 6 a ñ o s contrato 
y muy sur t ida que hace venta de $70 
diar ios . Precio $5.000, Se dan f a c i l i -
e!ades de pago. G o n z á l e z . Café Indo-
pendencia. Belaecoain v Reina. 
45926—17 oct. 
VENDO E N A CASA DE HUESPEDES 
cor, 30 habitaciones amuebladas, la 
i r i t a d con servicio pr ivado. Informan 
Aguiar 47, pr imer piso, izquierda, de 
3 a 6 p . m . 
46028—17 oct . 
GANGA 
Venctq gran bodega en el centro de l a 
Habana, sola en esquina, no paga a l -
quiler, tiene comodidad para fami l i a , 
venta diar ia $50. Comodidades de pa-
go, in forma el señor A t a ñ e s , en e l 
t e l é fono 1-4327. 
45399 10 oc 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A C E N -
t re Habana, poco alquiler, buen p u n í » 
puede probarla, la vendo pero pre-
fiero socio aunque no tenga bastante 
dinero, no soy corredor, «oy el d u e ñ o 
y no soy del g i r o . Se lo d e m o s t r a r é 
No- tenga pera le da ré teda clase de 
facilidades y g a r a n t í a s pai'a lo q u i 
usted va a entregar, usted rr.'srno l a 
va u trabajar, estoy caneado de l u -
char cor. dependientes, i n fo rman on 
Tejadi l lo 44. S ia . de S u á r e z . 
45370—17 oct. 
E N E L C10RRO V E N D O MI B O D E t t A 
e s t á bien surt ida y bvena venta, sola 
en esquina. Se da barata. Por qué s-es 
vende Se le explicar^ a l comprador. 
Para informarse d i r í j anse a San Cr is -
tóba l y Palatino en l a Vidr ie ra del 
Café . . 
4556S—19 oct. 
INQUILINATO Y HOTELES 
Vendo cas^. inqui l ina to con 4 0 habita-
cienes, gran nogocio, e t r a 60 habita-
ciones, otra 34, o t ra 26, otra 18. Ven-
do 3 casas huéspedes , alquilo ur l o j a l 
p a m billares y cant ina u otro giro, 
alquiler rogando . Salud 1, café , de 
8 a 12 m . A I . Hermegaray. 
• ' * —3 7 oct . 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T a -
bacos porque su dueño tiene otro ne-
gocio, rrecio 700 pesos, se dan fac i -
lidades de pago. Su d u e ñ o en áo-, 101, 
fonda. 45635.—17 Oct. 
Vendo la bodega de San Francisco 
No. 16 esquina a Delicias, una cua-
dra de la Calzada de Jesús del Mon-
te. Tiene buen contrato, paga S l í i 
de alquiler, buena habitación para; 
vivienda, local amplio y puede po-
ner otro giro si desea. Informan ea 
la misma. 
44045 — 18 oct. 
1 L E N NLGOOIO. SE V E N D E U N A 
casa de comidas con buena marchan-
t e r í a y on panto ccmc-rcíal, paga po-
Co alquiler en $275. . Informan Estre-
l l a y Angeles. Vidr ie ra de Café. Suá,-
le-Z. 
4556".—20 oct . 
C O M P R A Y V E N T A DE 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C A F E S CANTINAS 
A'endo un café en la Habana, 6 a ñ o s 
contrato, alquiler $50. Venta diaria 
$130. Precio $22,000. Doy facilidades 
de pago, una, cantina $7.OOC: ot ra en 
$14,000: un caffi $5.000; otro $4.000. 
Véame hoy. Salud N o . I . es fé , de S 
8 12 m , M i l e i m e g a r a y . 
46029—17 oct. 
Se vende el puesto de Ave? y Hue-
vos, calle Habana 159. 
45323 18 oc 
CREDITO HIPOTECARIO 
Vendo uno de $4.0C-0 que renta el 10 
y sobre una propiedad que vale 40,00 ) 
pesos. Es en pr imera y ún i ca hipoteca, 
con persona muy sv.na. No hay qus 
pagar comis ión alguna por coger ost^ 
mgoolo . Sr. Benitez. Fernando Q u i -
ñones 7, Habana, de 12 a 2 u por \& 
noche. 
4:.9::G—17 oct. 
SE V E N D E F O N D A Y R E S T A U I 1 A N T 
' en la Víbora , le pasa el t r a n v í a por el 
! freme, en 3,200 pesos, entregando m i l 
¡de contado; o se admite un socio con 
I la mi tad o sean 500 pesos, pero ha de 
¡ saber de cocina; alqui ler barato y 
í largo contrato. Trate directo. I n f o r -
! n ía : A r i a s . "Bar De lmónico" . de 9 a 
12. 45666.—19 Oct. 
I T ^ « ^ " ^ ^ d i c i o n e s . So da 
SSi P?-ra verln rlf-;, ate-nder su 
Vi: i ^ ^ i g h t cerrado, en perfectas !No. 317. A-1988, 
Urbana. Buena oportunidad para in-
vertir su dinero. Doy en cinco mil 
Deseo comprar una casa en la Ha- i pesos una propiedad que renta 122 
baña , calle comercia! y una p a r a j p í s o s mensuales. Informes, Tomás 
familia, de San Rafael al mar y de i San Pelayo, Manzana de Gómez, 427 
Infanta a Prado hasta $30.000. | lodos los días de 8 y media a 5 p. 
Para informes. Vallongo, en Monk • m. 46046 25 oc 
SE V E N D E E N 13,000 PESOS DES-
contando 5,000 de una hipoteca, la 
moderna casa situada en la Víbora, 
San L á z a r o 42 y medio, entre M i l a -
gros y Santa Catalina, 5 habitaciones 
y toda clase de comodidades. In to r -
man: Teléfono M-4464. 
45640.—18 Oct. 
1 VENDO UN G R A N L O T E D E TRES 
I solares bien situado a 50 metros del 
t r a n v í a de L u y a n ó , Blanquizar y Re-
| g l i ta . mide dé frente 38.50 varas por 
I 47, propio para dos pasajes, toda la 
I manzana e s t á fabricada, es como es-
quina, el préc io es muy t á r a l o . I n -
I forma: Modesto Salgado. Calle d̂es 
! Municipio y F á b r i c a , carbenerfa. 
45896.-19 Oct. 
i • — 
Solares a plazos. Se venden varios 
solares situados en la parte más alta 
c'e la Víbora, '"eparto L?. Floresta, 
Se pueden, adquirir entregando una 
pequeña cantidad de contado y el 
resto en plazos mensuales, Informes 
en el edificio Bar racué . Dept. 206. 
Teléfono A-8875. 
45927—17 oct. 
SE DESEA CONTRATAR E N A R R E N 
dairie-nto l inca de varias c-Aballerías 
en provincia de Ir» H-ahar.a, D i r i j a h 
correspondencia inelicande- precio y 
cc-rdiciones a Vicente Medina. Corro 
No, 600. 
45985—17 oct. 
I AVISO. SE V E N D E UN E S T A B L E -
cimiento hospedaje situado en punto 
c é n t r i c o de la Habana, con mucha 
I m a r c h a n t e r í a , buen contrato y poco a l -
i quiler por no ser del j i r o , los d u e ñ o s 
I buen precio para un pr inc ip iante . I n -
j formes: Avenida de I ta l ia , 16, antes 
I Gal iano. 45646.-20 Oct. 
COMPRO ACCIONES 
y Bonos del Mercado Unico, Accione,» 
de la Habana Central . Diferidas y 
Comunes y del Central Fidencia. Vea 
m i ofer ta antes de vender. Manzana, 
de Gumez 318. Manuel P i ñ o l . 
44S31.—7 Nov. 
COMPKO CERVIFICADCS APROBA-
dos por la Comisión ú-i Adeudos del 
Estaao en todas cantidades, pago i n -
mediato, negocio dentro de 24 hora.-i 
de spués de convenido. Antonio M é ñ -
oez. Ouispo 15. T e l . A-2675. " S 
44812—25 oct, " 
I CUED1TOS D E L GOBIERNO. APRO-
! bados por la Comis ión de Adeudo*, 
i no los venda &in antes ve.' mi ofer ; : i 
¡A lbe r to Cuervo. Aguiar 65. T t l é f o n u 
i&i-7-!91. 
4 4823—22 oct. 
F E A R R I K N D A FINCA P.USTICA liI2 
30 c a b a l l e r í a s en e-aiiei.eta V chucho I 
de l e r r o c a r r ü a dos horas de la Ha-
lana , propia oara cualquier cultiv.) , I 
t ierras de fenuo. l i o f e r t i l e para po-i 
t rero d^ ceba, Valverde. Tel . F - l i V i I 
45Br.—1C oct. I 
r 
p|;'i -'•vücione, m , . ' 1,1 i-H-iiecias 
r. 1 * ^ e ^ U d a l M ^ y barato v no-
CASA POR $2,600 45959 — 17 oct. 
Tiene 12 de frente por 47 de fondo. 
A 10,000 ! renta 40 pesos mensuales, precio e Contarí -r " ' » ^ y p i COMPRO UNA ( ASA D E 
D *enemos c a d e n a "iP^8-05 >',do^, a cuenta un solar en lo | 3,600, bastan 2,600 al contado y i,000 
^Zoro, 297 
as y i vejor de las Alturas del Rio Al-1 a pagar a plazos. Calzada de l a V I 
^n Auto Co ' rendares a una cuadra del Parque y i bora, pegado al Centro Castellano 'luna del chalet Rivero. Mide 15x87 a, Reparto Santa Amalia . Calle asfalta 
45805 1 / oc j 
. -
$12 e l reste en efectivo. Informan: da, agua, luz y te lé fono J . Llanes 
A-r6S.3. García. 'Sitios, -42. Teléfono M-2632. 
45905—19 oct. i 45883.-17 Oct. 
G R A N O P O R T U N I D A D , V E N D O POR 
tener que embarcarme un shaívt lie 
m a m p o s t e r í a en el medio de un te-
rreno de m i l varas, tiene á r b o l e s f r u -
tales, palmas, patio propio pa,"i av.;s, 
garage, casita de jugar de r.iños, en-
frente de este local, se han propues-
to cciiistruir un m a g n í f i c o parade-
ro de t r a n v í a s , cerca de a q u í se ha-
l l a l a Granja "Dedfín", el Convento 
de Santa Clara y el asi lo de Santa 
Mar ta , tiene . fác i les v ías de comuni-
céac ión y biienos co'egios. Solamen-
te pedimos, por ser urgente $5,000 al 
contado y dejando en hipoteca $4,500. 
Tejar y 10. L a w t o n . V í b o r a . 
•15632.-20 Oct. 
SOLARES 1.250 METUOS CON DOS 
casas, en cstabIeoimitnte> y 7 cuar-
tos. Gana $125. Se vende en $4.000. 
S.'.H'O ele cerneado y el ic-sto sin ir.ts-
ré<5. In forman L u y a n ó 54 F e r r e t e r í a , 
tíilbao. 
•i:.¿5t —17 oct. 
REPARTO 
j "ALTURAS DE ALMENDARES" 
¡En ec'.e bello Reparto tengo varios 
i salares que son verdade- as gangas. 
¡No pierda esta oportunidad. J. P . 
i Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
lléfono M-4735. 
44603—21 oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
REPARTO 
'AMPLIACION CZ ALMENDARES' 
Con facilidades de pago y a precios 
baratísimos, vendo los mejores so-
laras de este Reparto, J P . Quin-
tana, Belascoain 54, altos. Teléfo-
no M-4735. 
4 4 6 0 3 - 2 1 cci. 
I L O D E G A L N L A H A B A N A f-OLA EN 
j esquina la vendo en $3.500, es ganga 
! L a vende P . Quintana. Eelascoain 54 
s i t o s . M-1735. 
V H 462:M—20 oct . 
j t .CDKGA ,*2 . S00 CONTRATO 5 A SOS 
I a lquiler $80 tiola en esquina. Informa 
P . Quintana. Belascoain n*. altos dei 
Banco Ci tv P-ank. Te!. M-47r.5. 
U 11 46224—20 oct . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
s í a e s 
S E V E N D E UN D E P O S I T O D E H IE t 
lo situado en el ntejor barrio de la 
Habana, con buena venta. Informan: 
: Villegas, número 113, primer piso. 
j Te lé fono M-4S32. 46079.—30 Oct. 
I R O I S I B E E F f c 
y p& seo 
S A . L L J T A R . I S 
Jos- vo/ov /Dá̂ r̂ . â /c/jo C'cncc/*s*o. 
J A S S/es-car.'t,-T* A - 2 . 2 B X . , 
OCTUBRE 17 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO, 5 
DE INSTRUCCION PUBLICA NUEVA GRAMATICA CO- T R E S FABRICAS DE TABACO CUBANAS, SE 
CONSIDERAN PERJUDICADAS EN 150 MIL PESOS VOR 
L A FALSIFICACION DE MARCAS EN ESPAÑA 
UN LIRICO CLAMOR DEL CAUDILLO BENIURRIAGUEL 
EVIDENCIA SU PAVURA 
NUEVAS ACTIVIDADES RIFENAS EN EL SECTOR FRANCES 
.300 PERSONAS CONCURRIERON AL BANQUETE EN HONOR 
DE PRIMO DE RIVERA 
A P E S A R D E L MAL ESTADO D E L 
T I E M P O LOS ALIADOS D E ABD-
E L - K R I M SIGUEN G U E R R E A N -
DO CONTRA LOS F R A N C E S E S ^ 
F E Z , octubre 16. (United1 
Press) .—Los aliados de Abd-el-i 
Kr im continúan guerreando contra \ 
los franceses a pesar del mal esta-; 
do del tiempo. 
Una facción de la poderosa tri-
bu de los zeruales, los más fir-, 
mes partidarios del caudillo rife-1 
ño, atacaron hoy las posiciones j 
francesas diez millas al Norte de: 
Bibane. E l ataque fué hecho con-, 
tra un punto de la nueva línea es-1 
tablecida por los franceses. 
No obstante esta actividad de1 
sus partidarios, se cree que Abd-el-1 
Krim está convencido de que debej 
pedir la paz para no ser derrota-] 
do en la primavera que viene. S u ' 
principal dificultad para actuar de ¡ 
acuerdo con dicha convicción es-1 
taría en persuadir a sus fanáticos 
partidarios, como los mismos ce-1 
rúales, de que ha llegadp. el mo-
mento de deponer las armas y con-
seguir el mejor arreglo posible. 
Hace seis meses, Abd-el-Krim pro-
metió a las cábilas expulsar a los j 
franceses de Marruecos, como ca-
si había logrado hacer con los es-
pañoles. 
AUMENTA POR MOMENTOS E L 
D E S C O N C I E R T O D E LOS 
R E B E L D E S 
T E T U A N , octubre 16. (United 
Press).—Aumenta cada vez más 
el desconcierto de los rebeldes. E n 
el Peñón de Gomera se presentaron 
varias familias con objeto de so-
meterse a las autoridades españo-1 
las; otras esperan que se lleve a 
efecto el avance español, para ha-
cr otro tanto, pues hasta ahora las 
detiene el temor a las represabas 
de Abd-el-Krim. Este activa su 
propaganda entre las cábilas de 
Anyera y otras para evitar que se 
separen de la rebellón. 
A B D - E L - K R I M P I D E SOCORRO 
A L COMITE I N T E R I S L A M I C O 
L A R A C H E , octubre 16. (Uniteü 
Press).—Noticias legadas de Tán-
ger dicen que Abd-el-Krim, de 
acuerdo con el Estado Mayor rife-
ño, ha pedido socorro al Comité 
Interislámico de Berlín, con objeto 
de atacar a Axdir, punto de con-
centración de llps españoles, y á K i -
jau, donde se hallan los franceses. 
Esta decisión fué tomada en una 
reunión de notables a la que asis-
tieron Abd-el-Krim, su hermano y 
varios capitanes turcos y alemanes. 
Se envió a Berlín un comisionado 
con un mensaje en el que se vitu-
Seraba al referido Comité Interls-imico por el abandono en que ha-
bía dejado a. los rifeños, pidién-
dole socorro inmediato. Se sabe 
también que un capitán turco nom-
brado Osman Bey, recorrerá los 
poblados rebeldes intimando a sus 
habitantes a que se concentren en 
los montes del Rlf para una encar-
nizada resistencia. 
B A N Q U E T E E N HONOR D E 
PRIMO D E R I V E R A 
MADRID, octubre 16. (United 
P r e s s ) . — E n el Palacio de Hielo 
se ha celebrado por la Unión Pa-
triótica un banquete en honor del 
general Primo de Rivera, con una 
asistencia de mil trescientas per-
sonas, entre las que se contaban 
las representaciones de toda Espa-
ña, excepto de las Islas Cananas 
y las Baleares. E l salón, adorna-
do por los reposteros, ostentaba 
numerosas colgaduras con los co-
lores nacionales, luciendo en el 
centro el retrato del Rey circun-
dado por la bandera nacional. Ocu-
pó la presidencia el Directorio en 
pleno, sentándose después los pre-
sidentes de las uniones patrióticas 
de Madrid y principales provincias. 
Al entrar el General fué acogido 
con una tremenda ovación en me-
dio de la cual resonaron estentó-
reos vivas al salvador de Esaña y 
al Rey. A la mitad del banquete 
el general Primo de Rivera recibió 
la noticia de la feliz botadura'del 
crucero "Almirante Cervera", en 
el Ferrol . E l "Almirante Cervera" 
desplaza siete mil novecientas se-
tenta y seis toneladas; está armado 
con ocho cañones, seis de a cincuen-
ta, cuatro contra aeroplanos, dos 
pares de salvas, doce tubos lanza 
torpedos y ametralladoras. Es el 
único buque construido hasta aho-
ra con velocidad de treinta y seis 
nudos, aunque en Inglaterra está 
en construcción otro semejante. 
CURSOS D E ESTUDIOS 
De la Oficina de la Junta de Su-
¡ perlntendcntes se ha enviado al Su. 
i perintendente Provincial de Escue-
las de Santa Clara, 50 ejemplares 
de la circular número 103, cursos 
de estudios para las escuelas i ára-
les y el servioid de maestros ara-
bulantes. 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Güira de Melena, se le 
remitieron: 25 cursos de estudios 
urbanos y 25 rurales; a Emma Ma-
ñalich. Secretaria de la Junta de 
Melena del Sur: 16 cursos rumies 
y 20 urbanos; al Presidente de ia 
Junta de San Nicolás: 15 urbanos 
y 20 rurales, y al Secretario de la 
Junta do Educación de Alquízar: 
4 cursos urbanos. 
M A T E R I A L D E INSPECCION 
Se ha enviado al señor Rafael de 
León, Inspector de Trinidad: 10 
blocks de hojas de inspección y 3 
de extractos a la Junta. 
Este ddstrito de Inspección sólo 
comprende su término municipal. 
Al señor Angel de la Gándara, 
Inspector de Jaruco e interino de 
Aguacate: 10 blocks de hojas de 
inspección; 6 de -adicionales, y 50 
hoJItas de papel carbón. 
Al señor Justino Báez, Inspector 
auxiliar de la Habana: 6 blocks de 
hojas de inspeoción, 2 de reserva-
das; 2 de adicionales; 2 de extrae, 
toe, y 50 hojitas de papel carbón. 
R E G L A M E N T O 
Al señor Bl.Qgo Fernández, de 
Santiago d^ Cuba, se ha enviado 
un ejemplar del nuevo Reglamento 




Una nueva Gramática Mercantil 
Inglesa será editada en breve por 
¡la casa de D. Appleton & Compa-
' ny, de New York y Londres. E s 
obra del señor Armando Roa, au-
, tor de la "Spanish Business Gram-
mar," cuyo éxito tanto en los Es -
! tados Unidos como en toda la Amé-
rica Latina, es bien conocido. 
Este libro trata de asuntos mer-
cantiles y financieros en general; 
Han sido citados a declarar los representantes o propietarios dt 
otras fábricas de tabacos, cuyas marcas también han sido 
falsificadas. 
•En el Juzgado de Instrucción de PRINCIPIO D E INCENDIO E N UN 
E L DR. FERNANDEZ SOTO 
LLEGA A VERACRUB PROCE-
DENTE DE LA HABANA. EL EM-
BAJADOR EN MEXICO 
CIUDAD D E MEXICO, octubre 
16. — (Associated Press) . — E l 
Embabajor de Norteamérica en 
México, James R . Sheffield, llegó 
hoy a Verapruz procedente de la 
Habana. Espérasele para mañana a 
primera hora en esta capital, don-
de asumirá de nuevo su alto cargo 
diplomático después de larga visi-
ta a los 'Estados Unidos. 
Ayer regresó de los Estados 
Unidos nuestro muy estimado ami-
go el ilustre laringólogo doctor 
Enrique Fernández Soto, acompa-
ñado de su apreciable esposa. 
Los señores de Fernández Soto 
pasaron una breve temporada en 
las montañas de la Carolina del 
Sur, y vienen en perfecto estado 
de salud y muy satisfechos de sni 
estancia en el aludido lugar. 
E l afamado especialista en gar-
ganta, nariz y oidos, tuvo que ini-
ciar ayer mismo, requerido por su 
numerosa' y selecta clientela, sus 
tareas profesionales. 
Enviamos ai apreciado amigo y 
a su señora esposa, nuestro afec-
tuoso saludo de bienvenida. 
T R E N D E LAVADO 
José Chin, dueño del tren de la-
vado sito en San Miguel 13 8, de-
nunció a la policía que momentos 
antes nabía sido avisado por un 
vecino de que en la azotea estaban 
ardiendo varias piezas de ropa, por 
lo que se dirigió allí comprobando 
que era cierto y que el Incendio lo 
había motivado un dependiente de 
la carpintería situada al lado de su 
Í W C O N C U R S O I N F A N T I L D E « T l l l 
RELACION DE LOS PREMIOS ESPECIALES QUE 
OFRECE LA FABRICA "AMBROSIA INDUSTRIAL" EN 
EL PRESENTE MES DE OCTUBRE. 
1 o. Una hermosa muñeca. 
2o. Un velocípedo pequeño. 
3 o. Un baby de pasta. 
4o. Un camello pequeño. 
5o. Una muñeca. 
6o. Un perrito lanudo. 
7o. Una gallina. 
8o. Un tigre pequeño. 
9o. Una caja conteniendo 4 juguetes. 
10. Una caja conteniendo tres juguetes. 
P R O D U C T O S D E " L A A M B R 0 S B 4 " 
Tres premios de estuches de bombones de frutas. 
Dos premios de cajas de bizcochos Champagne. 
Dos premios de cajas de galletas Aviadoras. 
Dos premios de una caja con 6 libras de chocolate. 
Un premio de pastas surtidas. 
A R M A N D O P.CA 
pero con especialidad sobre el sis-
tema de banca moderno. Está es-
crito en inglés y en español, e in-
dudablemente será un valioso tra-
tado comerciaT y, además, servirá 
de referencias a los hombres de ne-
gocios, estudiantes e industriales, 
muy práctica en todo su aspecto, y 
de un valor inapreciable para to-
das aquellas personas que tengan 
relaciones de nggocios con países 
de habla inglesa, o bien desee fa-
miliarizarse con los términos téc-
nicos y mecanismo de las diversas 
industrias y ramas mercantiles. 
E s , asimismo, de gran utilidad 
para los profesionales, pues trata 
de asuntos legales. Además, con-
tiene Interesantes informacioneM, 
tales como: operaciones de crédi-
to, cambios, pignoraciones de va-
lores, adúcares etft., compra-venta 
de giros, letras y libranzas, acep-
taciones y protestos. L a importan-
cia que cada una de estas transac-
ciones representa p^ra el comer-
ciante y hembre de negocios, espe-
cialmente en relación con los prés-
tamos y refacciones agrícolas, eS 
trascendental, mayormente si se 
tiene en cuenta que de estos 
conocimientos depende, en gran 
parte, el éxito para administrar de-
bidamente los negocios. 
Felicitamos de antemano al av-
tor señor Roa, por tan útil obra, y 
le deseamos toda clase de éxitos. 
la Sección Segunda presentó ayer 
una denuncia el señor Daniel Be-
| lio Díaz, Mandatario Judicial, a 
nombre de Manuel Sánchez Sán-
chez, propietario del almacén Qe 
víveres E l Diorama, sito en Consu-
lado número 71, contra Enrique 
Pina, empleado de la señora Amé-
rica Arlas, viuda de Gómez, vecina 
de Prado y Trocadero. 
Refiere el denunciante que la 
señora viuda del General Gómez 
goza de acrisolada honorabilidad en j establecimiento, en el número 140, 
su establecimiento en donde ad- j quê  estaba calentando cola en ana 
quiere todos los víveres y algunos ¡ vasija, 
i artjculos de primera necesidad, j E l pronIetano de la carpintería, 
pagando los mismos, los días Pri- Uíanuel Visozo García, de España, 
meros de mes, \ ¿e £4 años de edad y del domicilio 
Que contra su costumbre el día [indicado, dijo a la policía que era 
3 de marzo último se le presentó [íncíerro que su dependiente hubie-
en ej establecimiento el empleado j fe calentado cola,^estimando que 
de la señora viuda de Gómez, en-
tregándole $61.29, a cuenta del 
gasto del mes de febrero que ascen-
día a $81.42; el 5 de abril, Pina 
le entregó $93.85 a cuenta de la 
factura de marzo, ascendente a 166 
pesos 32 centavos; en el mes de 
mayo, no le abonaron parte alguna 
de la factura de abril, que ascendía 
a $132.02, y -tampoco la de abril 
que era de $185.4^ y a principio 
de mayo le enviarorr la factura que 
importaba $167.93 y en los meses 
de junio y julio le tomaron mer-
cancías por valor de $124.59 y 
$70.86 respectivamente, no año-
nándole ninguna de las cuentas. 
E n vista de ello, Sánchez le en-
vió a la señora viuda de Gómez, 
un extracto de la deuda, ascenden-
te a cuatrocientos dieciseis pesos 
con setenta y ocho centavos, y en-
tonces la señora viuda do Gómez le 
manifestó que ella siempre le ha-
bía entregado el importe de los 
gastos, mensualmente, a su emplea-
do Enrique Pina. 
Por tanto, el denunciante estima 
que el Pina es quien se ha apro-
piado del dinero, considerándose 
perjudicado en la referida canti-
dad . 
Pina aún no ha slo detenido por 
la policía. 
RIO DE JANEIRO ES SE-
LECCIONADO C O M O 
ASIENTO DEL CONGRESO 
PANAMERICANO DE CA-
RRETERAS 
BUENOS A I R E S , octubre 
16.— (Por la Associated 
P r e s s . ) — Por la insignifican-
te mayoría de,un voto, en la 
§esión de clausura del Congre-
so Panamericano de Carrete-
ras, celebrada aquí esta noche, 
ha sido designada la ciudad de 
Río Janeiro como asiento del 
congreso de 19 26, obteniendo 
préferencia sobre la ciudad de 
la Habana, que también había 
sido propuesta con tal fin. 
Este congreso, aquí reunido 
desde hace varios días, puede 
decirse que despachó ayer to-
dos sus asuntos, habiendo 
quedado para hoy tan sólo la 
cuestión de su lugar de reu-
nión para 19 27. 
E L BAJO DE S A N . 
LOS BARRE¿os 
Varios vecinosTdl q 
Prado, próximos al i,, *11 
está destruyendo pi k • 
Telmo, nos han v i s i t é 0 ¿ 
nos que traslademos roKÍ 
cretario de Obra» p l , 6 ^ 
súplica referente a if ¡ 
se pone a los barrean- ^ 5 
se ataca al citado ba l 11 
Dicha carga debe s i 
te, toda vez que a " 
tiemblan los edificios^, 
aun los que no lo está ^ 
oscilan, alarmando g r ^ ^ o 
sue moradores. Estos ^ 
cargando menos ios 
evitarían trepidaciones 
cen temer posibles . 
E l señor Secretario Re ' 
hará las averiguaciones . '^ 
y complacerá a loe v e c L 
dos. Así lo esperamos ai ! a V 
le los temores de vario ^ • 
ríos y vecinos de Prado V a -
hare. < aaii^ 
A 
i : 
i r e 
CAILLAUX TILDA LA COuNFIS-
CACION DE CAPITALES DE UN 
ACTO DE "DEMAGOGIA 
FINANCIERA 
NIZA, Francia, octubre 16 .— 
(Associated P r e s s ) . — L a cuestión 
de la coníiscación de capitales, cu-
yo paladín es el ex Presidente del 
Consejo de Ministsos, Herriot, te-
niendo por adversario al Ministro 
de Hacienda, Cailladx, constituyó 
hoy la nota dominante del Congre-
so radical socialista aquí reunido, 
y aunque no fué sometido el asunto 
a votación, M. Hen'iot parecía te-
ner el apoyo de las mayorías de j 
ambos partidos en su lucha contra 
Calllaux. 
M. Caillaux sostiene que la con-
fiscación de los capitales particula-
res "constituiría un acto de dema-
gogia financiera". E n cambio, M. 
Herriot la proclama como una me-
dida altamente patriótica bajo las 
actuales circunstancias. 
las ropas se incendiasen al caerles 
algunas chispas de la chimenea 
del propio tren de lavado. 
Pero la Policía comprobó que 
era cierto lo expuesto por el asiáti-
co Chin. 
Este desconsidera perjudicado en 
doscientos pesos, siendo (dejadlo 
en libertad el Visozo, por disposi-
ción del Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera, que conoció del 
hecho. 
PROCESADOS 
Por distintos Jueces de Instruc-
ción de esta capital, fueron proce-
sados ayer los siguientes indivi-
duos: 
Roberto Fernández' Martínez, 
por tentativa de robo flagrante, 
señalándosele fianza de $200; Ma-
nuel Arlas Martínez, por hurto, 
con $200 de fianza; Miguel Ro-
dríguez Pérez, por lesiones, con 
$500 de fianza; Lazo Carrera, por 
atentado a agente de la autoridad, 
con fianza, de $200; Antonio Gar-
cía, por hurto, con $300 de fian 
ao, y Ramón Noriega, por defrau-
dación a ia Aduana, con fianza de 
cien pesos. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Por e! doctor Valiente, médico 
de guardia en el Hospital Munici-
pal, fué asistida ayer de graves 
síntomas de intoxicación, la señora 
'Encarnación Pérez García, de la 
Habana, de 3 4 años de edad y ve-
cina de Estévez número 2 2-A. 
Refirió la paciente a la policía 
que con ánimo de suicidarse por 
encontrarse aburrida de la vida, 
había ingerido unas cuantas pasti-
llas de permanganato. 
y o H A SIDO RECONOCIDO E L 
MENOR COBOS 
Según nos informaron ayer en 
ei Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda, el menor Ricar-
do Cobos Meléndez, de 14 años y 
vecino dtl Reparto Almendares, 
que días pasados fué hallddo en el 
interior de la antigua oficina da 
Correos de Villanueva, casi extran-
gulado, nó ha sido reconocido por 
ningún médico forense, excepto de 
las lesi jnts que padece, como se 
ha venido publicando. 
E l menor Cobos será reconocido 
por los médicos forenses cuando só 
lo ordene el Juez que conoce de la 
causa. : 
RTí lERTA SANGRIENTA 
tán muy bien imitadas, no son las 
auténticas. Por el doctor Ecandell, médi ;o 
L a casa de Ramón Aliones se de guar liu en el Primer Centro de 
considera periudleajia en sesenta Socorro, fué asistido aver el bar-
mil pesos; la de Henry Clay en bero Ismael Rivas Dumanjó. db 
cuarenta mil pesos y la de Hijos de ; España, de 42 años de edad y. veci 
J . Gener, en cincuenta mil pesos. 
Los representantes o propietarios 
de las otras marcas de tabacos que 
aparecen falsificadas en España, 
han sido citados para que presten 
declaración, esperándose que para 
la semana entrante se personen en 
e! Juzgado. 
L A F A L S I F I C A C I O N D E TABA-
COS E N ESPAÑA 
Como recordarán !os lectores, 
por haberlo publicado el DIARIO 
D E L A MARINA en su oportuni-
dad, el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera, conoce de un 
exhorto remitido por el Juez de 
Instrucción y Primera Instancia de 
Jeréz de la Frontera, España, por 
haberse descubierto allí una fal-
sificación de varias marcas de ta-
bacos cubanos. 
Con fal motivo, el Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera, 
dispuso que la Policía Judicial, ci-
tara a los representantes o propie-
tarios de dichas marcas para que 
prestasen declaración y dijeran si 
las etiquetas remitidas desde Espa-
ña eran auténticas o falsificadas. 
Aver prestaron declaración los 
señores Julián Benejan, represen-
tando a la casa Ramón Aliones; 
Antonio L . Alonso, de la casa Hen-
ry Clay and Bock C o . , y José Es -
tévez. en representación de la ca-
sa Hi^os de J . Gener, 
Dichos señores manifestaron que 
las etiquetas que se les mostraba 
eran falsificadas, pues aunque es-
no de Merced 91, de la fractura de 
la tibia y peroné izquierdo, y de 
tres heridas contusas situadas en 
las regiones óculo palpebral y ma-
lar del propio lado, siendo su es-
tado calificado de carácter gra,ve. 
Rivas dijo al oficial de guardia 
de la primera estación de policía 
que el autor de las lesiones que 
presentaba lo había sido un mesti-
zo llamado Armando Valdés, veci-
no fie Infanta y San Rafael, al cual 
días pasdos despidió de su barbería 
sita en Egido 41, y que lo lesionó 
con una manopla, dándose a la 
fuga. 
ROBO D E PRENDAS 
E l sargento Muñíz, de la Tercera 
'Estación de Policía se constituyó 
ayer en ía casa Trocadero número 
71, domicilio de la señora Teresa 
Pluma Sorí, de la Habana, de 38 
años dé edad, la cual le expuso que 
momentos antes, mientras se en-
contraba en las habitaciones inte-
riores de su casa, alguien hubo de 
entrar en la misma, y violentando 
la cerradura del escaparate que 
tiene en el primer cuarto, le sus-
trajo prendas por- valor de un mil 
doscientos pesos. 
E X P E N D E D O R D E DROGAS 
D E T E N I D O 
Por el sargento interino de la 
Policía Nacional, destacado en la 
Tercera Estación dé Policía, Julio 
Castro, fué detenido aver en su 
domicilio, mlle Blanco númevo 
58, bajos, en donde se personara 
con mandamiento judicial expedido 
por el Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda, el blanco Gustavo 
Garulla y Giart, de Santiago de 
Cuba, de'45 años de edad, acupán-
dole en una cajita, debajo de la 
cama, ciento veinticinco gramos de 
éter compuesto con heroína. 
L a policía al presentar al deteni-
do en el Juzgado de Instrucción, 
hizo constar en el acta que en el 
domicilio de Garulla, había dos 
habitaciones perfectamente amue-
bladas y a las que concurrían va-
rios viciosos; y que también Ga-
rulla le expende drogas a dos mu-
jeres que sólo conocen por los nom-
bres de t)alia y Titina. 
'El Juez instruyó de cargos al de-
tenido y dispuso su libertad. 
LESIONADOS E N E L P R E S I D I O 
L E SUSTRAJERON LA ^ 
Denunció a la p0iicfa v 
Francés, de Italia, de t ó -
anos de edad y vecino de v ,> 
3. que yendo en el tr^VS 
la línea Luyanó-Maiecón J0'* 
sabacoa, y Luyanó le sUs ? 3 
un bulto de ropa que ^4 
ochenta pesos. apreciH 
Supone el denunciante „ 
conductor estuviera en com.,!6 
con el ladrón. COmPlî  
Detenido el conductor, Juan t 
rnos López, de sesenta 9f ^ 
edad y vecino de San F ^ * 
207, quedó en libertad por ! 
recer probada su c u l p a b i i ^ 
A R R O L L A D O POR U \ TRu^ 
E n el Cuarto Centro de 
fué asistido Víctor W l d c? 
quía de sesenta y nueve'añj!; 
edad y vecino de Santa Em , 
Serrano, de la fractura del , 
derecTimrue sufrió al ser arV; 
do en Santos Suárez y Piore8ro; 
.el tranvía numero 323, delak 
Santos Suárez-Parque Central 7 
yo motorista se nombra ¡ni 
Saavedra, de 3 y Concepción 
Quedó en libertad. 
Acordó el Royal Bank 
Canadá repartir un divi 
extraordinario de un 2 




Dos penados stifrieron contusiones 
casualmente 
E l capitán del Ejército Nacional 
jefe por sustitución reglamentaria, 
del Presidio, señor Pedro A . Gas-
tell, comunicó ayer al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Cuarta, 
que habían sufridó casualmente 
lesiones leves en el Presidio dos 
penados. 
Son éstos el número 7147, Jesús 
Espinosa, de la séptima brigada, 
cuarta galera central, que fué asis-
tido j5or el doctor Bernabé Irure-
tagoyena, médico del Presidio, de 
contusiones en la mano derecha, 
que sufrió al ser alcanzado por el 
cilindro planchador del taller de 
lavado, y el penado número 11013, 
Eladio Peña, de la cuarta brigada, 
primera galera, que sufrió contu-
siones en las manos al resbalar 
una pETñcha de hierro que llevaba 
en una carretilla. 
E N T O T A L UN 14 POR CIEMo 
S E R A R E P A R T I D O ESTE ASi) 
Cablegrama 
MONTREAL, octubre 1?, ÍM 
p. m.—Press Dispatch, Hebana, 
Cuba. 
"Acuérdo Junta Directira últi-
ma sesión conceder dividendo e 
traordinaiío 2 por iciento cada a"-
ción, vencimiento 30 de noriembu 
próximo". 
Ha causado excelente Impresión 
en nuestros centros financieros I 
cablegrama que antecede remitido 
desde las oficinas Centrales del Ro-
yal Bank of Canadá, radicadas | 
Montreal, a la prensa de tndoj 
aquellos países en que existen i 
cúrsales de esta importante Insti-
tución báncaria. 
Siguiendo la costumbre estableé 
da desde años anteriores el anun-
cio de un dividendo extraordinario 
de un dos por ciento sobre el divi-
dendo corriente de un 12 por é l 
to en sus acciones, es una pnw* 
más de la solveracia y estabilidií 
que goza en el mundo entero esu 
i pujante institución de crédito. 
Felicitamos sinceramente a K 
Junta Directiva del Royal BanK »• 
Canadá por esta determinación f 
favor de sus accionistas, que es a u 
vez una prueba más de su 







































































G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E 
CINCO CUPONES IGUALES A ESTE DAN DERECHO A 
1 VOTO PARA EL CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
Xeoórtes* este cupón por l a linea 
Cf>ms c o n i c i / r s p 
1 3 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtese este cupón por l a Une» ~ 
DE 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
REGALA LA FABRICA DE LA CERVEZA POLAR EN 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
T R I M A L T A " 
Hasta el final del Concurso serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas de Zulueta y Teniente Rey, con diversos 
juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección A. 
T los 15 votoe del concurso 
Por í 00 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
T los 10 votos del concurso , • 
ror 50 tapas TRIMALTA un jugue'e de la Sección C. 
Y los 5 votos del concurso 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
T los votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA 
P R E M I O S E S P E C I A L E S O F R E C E R A 
L A A M B R O S I A I N D U S T R I A L 
D U R A N T E E L M E S D E O C T U B R E 
L a Fábrica de Galleticas, Cbocolates, Confituras, Caramelos, 
Dulces en Almíbar y Crema y Pasta de Jalea y Guayaba L A 
AMBROSIA I N D U S T R I A L , ha acordado ofrecer Premios Especia-
les dentro del Concurso Infantil.de Simpatía que se lleva a cabo 
a través de las páginas del DIARIO D E L A MARINA, cuyos pre 
míos consistirán en 10 Juguetes y 10 lotes de productos de dicha 
Fábrica. 
Obtendrán dichos premios los 20 niños o niñas que desde el 
primero hasta el 25 de octubre, hayan entregado en la Oficijja del 
Concurso, mayor número de cupones de C H O C O L A T E AMBRO-
SIA; a cuyo efecto, todo el que lleve o envié por Correo dichos 
cupones a canjear por votos del Concurso, entregará un V A L E 
FIRMADO CON SU NOMBRE, DOS A P E L L I D O S , D I R E C C I O N 
Y NUMERO D E CUPONES E N T R E G A D O S . 
E n la Oficina del Concurso se llevará un Registro de los 
cupones entregados por cada niño o niña y el día 25 se hará 
el conteo de los mismos para determinar a quiénes corresponden 
los premios. 
L a relación de los que han entregado cupones aparecerá en 
el DIARIO D E L A MARINA del día 26 del expresado mes. 
Los productos con que obsequia L A AMBROSIA INDUS-
T R I A L a los niños del Concurso Infantil de Simpatía, son los si-
guientes. 
T R E S P R E M I O S D E E S T U C H E S D E BOMBONES D E F R U -
T A S . 
DOS PREMIOS D E CAJAS D E BIZCOCHOS CHAMPAGNE. 
DOS PREMIOS DB CAJAS D E G A L L E T I C A S A V I A D O R A S . 
DOS PREMIOS D E UNA CAJA CON 6 L I B R A S C H O C O L A T E , 
• UN P R E M I C D E PASTAS SÜRTIDAS D E GUAYABA, NA-
RANJA Y J A L E A . 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
WILLiT MARTINEZ. —Calbarlén. 
Vea el resumen publicado ayer . 
M A R I N A A . D E M A R T I N E Z . — M a t a h a m b r e . . r1.s por 
L a s tapas de Ironbeer, Polar y Trimalta tiene Que enviar"»3 
expreso o por correo a esta oficina para enviársele los votos: 
fecha 15 se le remitieron los votos que le correspondían por 
m i s i ó n . 
P R I M I T I V A PEÑA F O N T . (Sin d irecc ión . ) n .stá co»-
L e a el resumen publicado el día 16 y eecríbanos si n0 .g^n 
forme con los votos publicados, para hacer entonces una revis> 
olvide de poner su dirección. 
O F E L I A DOMINGUEZ.—Güires"7~" , Me»' 
H a sido recibido el retrato de la niña Rosarlo Domingu^ 
A Y D E E P E R E Z . — B e r m e j a , 
Recibida su carta y su fotogra fía que publicaremos e" 
Concurso termina el día 30 de noviembre. 
breve. 
RZCTZFXC&CZOKES A I . RSSXTMSV D B PROVINCIAS 
el no0' 
E L D A M A R G A R I T A C A S T B L L O S I F O N T E S , aparece con 
b r / de Matilde Castillo Sifontee con 12 votos, teniendo 251. 
vez M E R C E D E S D E L A F L O R D O U G L A S . apareció con 100 en 
7 trr»f 2,367 votos 
M A N O L I T O F E R N A N D E Z T F E R N A N D E Z , en lugar 
130 
que figura, tiene 497. 
M A R I N A N U R E Z C E P E R O , apareció con el nombre de 
ñez Céspedes . 
L I D I A L O P E Z H I D A L G O , f igura también con el nombre de 
López Hidalgo, en conjunto tiene 1,971 votos 
M A R I A M A R T I N E Z L O P E Z , aparece con 535 votos V 
Marta 
tlnez López con 1,187, correspondiendo todos esos 
ra, o sean 1,722. 
votos a la P 
Clac 
